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Vesihuoltolaitosten inventoimiseksi vesi- ja ympäristöhallitus (30.9.1986 asti 
vesihallitus) on suorittanut vuodesta 1970 lähtien vuoden lopun tilannetta koske-
van tiedustelun, joka käsittää yhteiset vähintään 200 asukasta palvelevat vesi- ja 
viemärilaitokset. Vesi- ja ympäristöpiirit ovat keränneet ja talletianeet vesihuol-
tolaitoksia koskevat vuosittaiset tiedot alueittensa vesi- ja vie:närilaitoksista ja 
vesi- ja ympäristöhallituksessa on laadittu koko maata koskevat yhteenvedot. 
Liitteinä on malli vuoden 1990 kyselylomakkeesta. Täytetyt lomakkeet säilyte-
tään vesi- ja ympäristöpiireissä. 
Tilasto käsittää tietoja vesi- ja viemärilaitosten toiminnasta vuotena 1990. Jul-
kaisun alussa on tietoja koko maan tilanteesta sekä kehityksestä vuodesta 1970 
alkaen. Seuraavaksi on esitetty vesi- ja ympäristöpiiri- sekä läänikohtaiset 
yhteenvedot ja lopuksi on esitetty kunta- ja laitoskohtaiset tiedot. Joidenkin 
kuvien ja niitä vastaavien taulukoiden numeroarvoissa esiintyy pieniä eroja, sillä 
kuvien pohjana olevat tiedot ovat vesi- ja viemärilaitosrekisteristä loppuvuodelta 
1991, kun taas taulukot on ajettu rekisteristä syksyllä 1992. Erot johtuvat ko. 
aikavälillä rekisteriin tehdyistä tarkennuksista ja korjauksista. 
Vuosien 1970 - 1987 vesihuoltolaitostiedot on julkaistu vesihallituksen Tiedo-
tus -sarjan numeroilla: 13 (1970), 42 ja 43 (1971), 69 ja 70 (1972), 82 (1973), 
98 (1974), 119 (1975), 134 (1976), 163 (1977), 180 (1978), 195 (1979), 214 
(1980), 223 (1981), 240 (1982), 249 (1983), 261 (1984) ja 279 (1985) sekä 
vuosien 1986, 1987, 1988--1989 tiedot Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - 
sarjan numeroilla 15, 28 ja 83. Vesilaitosten veden laadusta on julkaistu 
seuraavat erilliset Tiedotukset: 30 (1970), 44 (1971), 75 (1972), 99 (1973), 167 
(1977), 226 (1980) ja 277 (1984) sekä Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja 39 
1987). Vesi- ja viemärilaitosmaksuja koskevia tietoja on julkaistu vesihallituk-
sen monistesarjan julkaisuissa: 36 (1979), 305 (1983), 364 (1984) sekä 441 
(1986). 
Tilastoa koskevat tiedustelut ja huomautukset voi osoittaa vesi— ja ympäristö—
hallitukselle (Marke Kaukonen), joko puhelimitse numeroon 90-69511 tai 
kirjeitse osoitteella Vesi— ja ympäristöhallitus, PI, 250, 00101 Helsinki. Laitos—
ja kuntakohtaisiin tiedusteluihin vastaa kunkin alueen vesi— ja ympäristöpiiri 
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1 VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1990 
1.1 Vesi— ja viemärilaitostilanne 31.12.1990 
Suomessa oli vuoden 1990 lopussa 796 yhdyskuntien vesilaitosta ja 612 viemärilaitosta. 
Vesilaitoksista oli kuntien. 496, osakeyhtiöiden 109, osuuskuntien 147, teollisuuslaitosten 
15 sekä sairaaloiden, varuskuntien tms. laitoksia 29. Viemärilaitoksista oli kuntien 525, 
osakeyhtiöiden 29, osuuskuntien 13, teollisuuden 13 sekä sairaaloiden, varuskuntien tms. 
laitoksia 32. 
Liittyjämäärät 
Yhdyskuntien vesilaitosten liittyjämäärä vuoden 1990 lopussa oli 4 179 000 asukasta ja 
viemärilaitosten' 3 794 000 asukasta. Liittyjämäärät kasvoivat vuonna 1990 vesilaitosten 
osalta 36 000 asukkaalla ja viemärilaitosten 17 000 asukkaalla. Koko maan liittymisaste 
vesilaitoksiin on 84 % ja viemärilaitoksiin 76 %. Kaupungeissa liittymisaste vesilaitoksiin 
on 93 % ja viemärilaitoksiin 90 %. Vastaavat osuudet muissa kunnissa ovat 68 % ja 
53 %. 
Vedenkulutus 
Yhdyskuntien vesilaitosten jakama kokonaisvesimäärä kasvoi hieman edellisestä vuodesta. 
Vuonna 1990 laitokset jakoivat vettä keskimäärin 1,17 milj. m3 vuorokaudessa. 
Asukasta kohden vuorokaudessa laskettu vedenkäyttö (kulutusluku l/as.d) nousi hieman ja 
oli 280 l/as.d. Suurimmillaan kulutusluku oli vuonna 1972, 335 l/as.d. ja vuosina 1983 -
1984 enää 279/as.d. Vuonna 1990 suurin kulutusluku oli Helsingin ja pienin Pohjois—
Karjalan vesi—ja ympäristöpiirissä. 
Yhdyskuntien vesilaitosten teollisuudelle jakama vesimäärä oli vuonna 1990 123 500 m3/d 
eli 11 % vesilaitosten jakamasta kokonaisvesimäärästä. Vedenhankinnassa käytetyn 
pohjaveden ja tekopohjaveden määrä vuonna 1990 oli 617 000 m3/d, eli jo 53 % vesilai-
tosten jakamasta kokonaisvesimäärästä. 
Rakennuskustannukset 
Vuonna 1.990 vesiensuojelu— ja vesihuoltoinvestoinnit olivat 1,79 miljardia markkaa, mikä 
on reaaliarvoltaan noin 10 % enemmän kuin vuonna 1989. Vesilaitosten osuus investoin-
neista oli 673 milj. mk, josta vesijohtojen osuus oli 76 %, vedenottamoiden ja 
—puhdistamoiden 18 % sekä vesisäiliöiden ja pumppaamoiden 6 %. Viemärilaitosten 
osuus investoinneista oli 1 117 milj, mk, josta viemäreiden osuus oli 71 %, jäteveden-
puhdistamoiden 24 % sekä jätevedenpumppaamoiden 5 %. 
Keskimääräinen vedenkulutusmaksu 1.1.1992 oli 3,44 mk/m3 ja keskimääräinen jäte-
vesimaksu 4,43 mk/m'. Veden hinta ottaen huomioon mittari—, perus— ja muusta vastaa-
vista maksuista aiheutuva lisäkustannus oli 4,10 mk/m' 1.1.1991. Veden hinta on vuoden 
aikana kohonnut keskimäärin 41 p ja. jätevesimaksu 45 p. 
*) Yhdyskuntien vesihuoltolaitokset käsittävät yhteiset, vähintään 200 asukasta palvelevat 
vesi— ja viemärilaitokset. 
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Vesijohdot ja viemärit 
Vesijohtojen kokonaispituus vuoden 1990 lopussa oli 58 392 km ja viemäreiden 
32 319 km. Uutta vesijohtoa rakennettiin noin 2 098 km ja viemäriä noin 
1 166 km. Rakennetuista linjoista valtaosa on muoviputkia, vesijohdoista 98 % ja 
viemäreistä 86 %. Vesijohtoja saneerattiin noin 113 km ja viemäreitä noin 124 km. 
Jätevesien käsittely 
Viemärilaitoksissa oli vuoden 1990 lopussa 562 jätevedenpuhdistamoa. Niissä käsiteltiin 
yhteensä 3 738 000 asukkaan jätevedet eli 98,5 % viemärilaitoksiin liitettyjen kiinteistö-
jen asukasnräärästä. Liittyjien määrä kasvoi vuoden aikana 55 000 asukkaalla. Viemäröi-
dyt jätevedet käsitellään 86 %:sti biologis—kemiallisesti. Pelkästään kemiallisesti käsitel-
lään noin 13 % viemäröidyistä jätevesistä ja biologisesti 0,1 %. Käsittelemättöminä 
päästetään jätevesistä vesistöihin 0,3 %. 
Yhdyskuntien viemärilaitosten kautta vesistöön kohdistuva orgaaninen kuorma vuonna 
1990 oli 10 840 t, fosforikuorma 390 tja typpikuorma 14 950 t. 
Fosfori— ja typpikuormitus kasvoi hyvin vähän, mutta orgaanisen aineksen kuormitus 
pieneni edelliseen vuoteen verrattuna. Orgaanisen aineen reduktio oli 91 % ja fosforin 
reduktio 90 %. Kokonaistypen reduktio oli 31 %. 
Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden toimivat vuonna 1990 hyvin. Yli 90 % 
käsittelytehoon orgaanisen aineen vähentämisessä päästiin yli 400 puhdistamolla ja fosforin 
vähentämisessä yli 360 puhdistamolla. Vähintään 70 % käsittelytehoon päästiin molempi-
en kuorniitusten osalta 500 laitoksella. Tulos parani edelliseen vuoteen verrattuna. 
Käsittelytehoja tarkasteltaessa tilanne on jatkuvasti parantunut kuluinassa olevalla vuo - 
sikymmenellä. Vuonna 1981 orgaanisen aineen tai fosforin vähenemä oli 70 % tai 
enemmän noin 75 % puhdistamoista, mutta vuonna 1990 puhdistamoista jo noin 90 % 
saavutti em. puhdistustulokset. Tällä vuosikymmenellä erittäin tehokkaan eli vähintään 90 
prosentin käsittelytehon saavuttaneiden jätevedenpuhdistamoiden osuus kaikista puh-
distamoista on kasvanut lähes kaksinkertaiseksi vuosikymmenen alun noin 30 prosentin 
osuudesta molempien kuormitustekijöiden suhteen. 
Keväällä ja runsassateisina kausina ajoittaisia vakavia toimintahäiriöitä ovat aiheuttaneet 
kuitenkin vuoto— ja hulevedet. Huonon toimivuuden syitä ovat lisäksi olleet mm. 
puutteellisesti käsitellyt teollisuusjätevedet, riittämätön kemikaaliannostelu tai häiriöt 
annostelussa, laitosten ylikuormitus tai puutteellinen laitoksenhoito. 
Jatevesiiietteen käsittely ja lietemäärät 
Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilta poistettiin vuonna 1990 noin 1 milj. m3 lietettä eli 
noin 150 000 tonnia lietteen kuiva—ainetta. Asukasta kohden jätevcdcnpuhdistamoilla 
muodostui noin 40 kg lietteen kuiva—ainetta vuodessa. Viimeksi kuluneen 20 vuoden 
aikana lietteen kuiva—ainemäärä on noin kaksinkertaistunut. 
Vuonna 1990 stabiloitiin noin 75 % lietteistä. Yleisimpiä stabilointimenetelm~ä olivat 
mädätys ja kalkkistabilointi. Lietteen kompostointi on yleistymässä voimakkaasti. Vuonna 
1990 noin 30 % lietteen kokonaismäärästä kompostoitiin. Kompostointia harjoitettiin nnoira 
joka viidennellä puhdistamolla. 
Vuonna 1990 lähes kaikki lietteet kuivattiin koneellisesti. Yleisimpiä lietteen kuivaus 
menetelmiä ovat suotonauha ja linko. 
Vuonna 1990 maanviljelyyn meni noin 30 % lietteistä. Noin 30 % lietteistä hyödynnettiin 
kasvualustana tai maanparannusaineena erilaisissa viherrakentamiskohteissa (puistot, 
tieluiskat jne.). Loput lietteestä vietiin kaatopaikoille tai välivarastoitiin lietekaatopaikoille. 
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Viemäriverkostojen vuoto— ja hulevedet 
Viemäriverkostojen vuoto—ja hulevesien määrä on vuosina 1977-1988 vaihdellut 115....280 
milj. m3 välillä. Keskimäärin vuoto— ja hulevesien määrä on ollut 150 milj. m3 (vuonna 
1990 noin 115 milj. m3. Viemärivesirnääriin ei toistaiseksi sisälly kaikkia viemäriverkos-
toissa ja puhdistamoilla tapahtuneita ohituksia. 
Eri vuosien sääolosuhteiden vaihtelut, kevään lumitilanne ja sulamisolosuhteet sekä 
runsassateiset kaudet ovat vaikuttaneet huomattavasti viemäriverkostojen virtaamiin. Vuo-
sitasolla on vuoto— ja hulevesiä ollut keskimäärin lähes 40 % jätevesiin verrattuna. 
Prosenttiosuus on vaihdellut 30 %:sta 80 %:iin. 
Viimeisen kymmenen vuoden aikana on viemäriverkostojen pituus kasvanut 1,5—kertai-
seksi, kuitenkaan vuoto— ja hulevesien määrässä ei ole tuona aikana tapahtunut oleellisia 
muutoksia vuositasolla tarkasteltuna. 
Vuoto— ja hulevedet aiheuttavat edelleen usein ajoittaisia vakavia häiriöitä viemäri-
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Kuva 1. Vesi- ja viemärilaitosten liittyjämäärä vuosina 1970-1990. 
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Kuva 2. Yhdyskuntien vesi— ja viemäritaitosinvestoinnit vuosina 1970-1990 vuoden 1990 
kustannustasossa (rakennuskustannusindeksi 194.1). 
Fig. 2. Municipal investments in water supply and sewer systems in the price level of 1990 
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Kuva 3. Vesilaitosten jakanna vesimäärä ja viemärivesivirtaama vuosina 1974-1990. 
Fig. 3. Average water consumption in public water supply plants and sewage discharge from 
public sewer systems in 1974-1990. 
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Kuva 4. Vedenkulutus liittyjää kohden päivässä vuosina 1970-1990. 
Fig 4. Specific water consumption in public water supply plants in 1970-1990. 
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Kuva 5. Viemärilaitoksiin liittyneen asutuksen jätevesien käsittely vuosina 1970-1990. 
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Kuva 6. Yhdyskuntien jätevesicn orgaanisen aineen (Bl-IK,), fosforin ja typen kuormitus vuosina 
1971-1990. 
* B1K7-määrityksessä estetty nitrifikaation aiheuttama hapenkululus 
Fig. 6. BOD„ phosphorus and nitrogen loads in municipal wastewater in 1971-1990 
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Kuva 7. Yhdyskuntien jätevedenpuhdistarnoiden käsittclytchot ilman ohituksia orgaanisen aineen 
ja fosforin vähentämisen suhteen vuosina 1980 — 1990 
* BHK,-määrityksessä estetty nitrifikaation aiheuttama hapenkulutus, ATU/1987... 
Fig 7. Efficiencies achieved by municipal sewage treatment plants with respect to BOD, and P 
removals in 1980-1990. 
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Kuva 8. Yhdyskuntien puhdistamolietteen käsittely. Luvut on ilmoitettu puhdistamoihin liittynei-
den (1000 as.) asukkaiden määränä. 
Fig. 8. Treatment of municipal sewage sludge according to the number of inhabitants (1000 p.) 
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Kuva 9. Yhdyskuntien puhdistamolietteen käyttö ja sijoitus. Luvut ilmaisevat puhdistamoihin 
liittyneiden (1000 as.) asukkaiden määriä. 
Fig. 9. Use and disposal of municipal sewage sludge according to the number of inhabitants 







TAULUKKO 	1 VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN JAKAUTUMINEN LIITTYJÄM}~.ÄRÄN JA OMISTUSSUHTEEN MUKAAN 	31.12.1990 
VE=VESILAITOS, 	VI=VIEMÄRILAITOS 
TABLE 	1 DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY AND SEWAGE WORKS BY POPULATION SERVED AND POSESSION 





1 	2 3 4 5 YHTEENSÄ/TOTAL 
POPULATION ------------ 	------------ -------- ---- ------------ ------- ----- ------------ 
SERVED 
---------------------------------------------- 









EI 	LIITTYJIÄ 11 	9 	19 	5 12 1 3 3 3 6 48 24 
- 	199 6 	21 	3 	1 11 2 4 2 6 9 30 35 
200 	- 	999 131 	151 	41 	9 97 3 7 6 18 16 294 185 
1000 	- 	3999 188 	192 	27 	11 18 4 1 2 2 1 236 210 
4000 - 	9999 92 	89 	16 	3 7 3 0 0 0 0 115 95 
10000 	- 	19999 34 	29 	3 	0 2 0 0 0 0 0 39 29 
20000 	- 34 	34 	0 	0 0 0 0 0 0 0 34 34 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
YHTEENSÄ 	496 	525 	109 	29 	147 	13 	15 	13 	29 	32 	796 	612 
TOTAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TAULUKKO 2 	VESILAITOSTEN JAKAUTUMINEN VEDENKULUTUKSEN JA OMISTUSSUHTEEN MUKAAN 31.12.1990 
TABLE 2 	DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY WORKS BY WATER SUPPLY AND POSESSION DEC. 31, 1990 
------------------------------- - ----------------------------------------------------------------------
OMISTUSSUHDE POSESSION *) 
VEDEVKULUTUS ------------------------------------------------------------------------------------ 
WATER SUPPLY 	 YHTEENSÄ 
1000 000 M3/A 1 	2 	3 	4 	5 	TOTAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 1 	430 	103 	146 	13 	29 	721 
1- 10 59 6 1 2 0 68 
10 - 100 	7 	0 	0 	0 	0 	7 
100 - 0 0 0 0 0 0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
YHTEENSÄ 	496 	109 	147 	15 	29 	796 
TOTAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*) 	OMISTUSSUHDE POSESSION 
1 = 	KUNTIEN, 	KUNTAINLIITTOJEN 	LAITOKSET 1 	= PUBLIC UTILITIES 
2 = OSAKEYHTIÖT 2 = CONCERNS 
3 = OSUUSKUNNAT 3 	= UTILITIES OWNED BY COOPERATIVE SOCIETIES 
4 = TEOLLISUUSLAITOSTEN OMISTAMAT 4 	= UTILITIES OWNED BY INDUSTRY 
5 = 	ERILLISLAITOKSET 5 = 	UTILITIES OWNED BY HOSPITALS, 	ARMY ETC. 
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TAULUKKO 	3 VEDEN HINTA JA JÄTEVESIMAKSU LAITOKSEN KOON MUKAAN 	1.1.1991 
TABLE 	3 AVERAGE WATER CHARGE AND SEWAGE CHARGE BY POPULATION SERVED JAN. 1.1991 
VEDEN 	HINTA 	*) LAITOSTEN LKM JÄTEVESIMAKSU LAITOSTEN LKM 
LIITTYJÄMÄÄRÄ mk/m3 KPL mk/m3 KPL 
POPULATION AVERAGE NUMBER OF WATER SEWAGE CHARGE NUMBER OF 
SERVED WATER CHARGE SUPPLY WORKS SEWAGE WORKS 
- 	199 7.37 23 4.87 22 
200 	- 	999 3.91 272 4.26 158 
1000 	- 	3999 4.03 229 4.31 199 
4000 	- 	9999 4.06 114 4.55 94 
10000 	- 	19999 4.20 39 5.00 27 
20000 	- 4.45 34 5.10 33 
*) VEDEN HINTAAN SISÄLTYVÄT VEDENKULUTUS- MITTARI- JA PERUSMAKSUT 
TAULUKKO 	4 	KEMIKAALIEN 	KÄYTTÖ VEDENOTTAMOILLA VUONNA 1990 
TABLE 	4 USE OF CHEMICALS 	IN WATER SUPPLIES IN 	1990 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KÄYTTÖMÄÄRÄ OTTAMOIDEN LUKUMÄÄRÄ 
KEMIKAAL1 (t/a) NUMBER OF SUPPLIES 
CHE1ICAL USE POHJAVESI PINTAVESI 
--------------------------- ---------- — ----------------------------------------------------------------
(t/a) GROUND WATER SURFAC WATER 
ALUMIINISULFAATTI ALUMINIUM SULPHATE 3694.0 8 47 
FERRIKLORIDI FERRIC CHLORIDE 5540.0 5 8 
AKTIVOITU VESILASI SILICIC ACID 30.0 1 5 
LIPEÄ CAUSTIC SODA 2050.0 312 19 
KALKKI LIME 5868.0 111 49 
SOODA SODA ASH 616.0 68 18 
HIILIDIOKSIDI CARBON DIOXIDE 1270.0 3 19 
KLOORI CHLORINE 182.0 13 38 
HYPOKLORIITTI HYPOCHLORITE 116.0 58 32 
OTSONI OZON 2.0 1 0 
FOSFAATTI PHOSPHATE 0.0 0 0 
KALIUMPERMANGANAATTI KMNO4 41.0 33 3 
RIKKIHAPPO SULPHURIC ACID 65.0 6 2 
MUU OTHER 13 44 
TAULUKKO 	5 	KEMIKAALIEN KÄYTTÖ JÄTEVEDENPUHDISTAMOILLA VUONNA 1990 
TABLE 	5 USE OF CHEMICALS IN WASTE WATER TREATMENT PLANTS IN 1990 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KÄYTTÖMAARÄ PUHDISTAMOIDEN LUKUMÄÄRÄ 
KEMIKAALI (t/a) 
CHEMICAL USE NUMBER OF TREATMENT PLANTS 
(t/a) 
JÄTEVEDEN KÄSITTELY WASTEWATER TREATMENT 
FERROSULFAATTI FERRO SULPHATE 55666.0 370 
FERRIKLORIDI FERRIC CHLORIDE 2049.0 31 
KALKKI LIME 11005.0 81 
ALUMIINISULFAATTI ALUMINIUM SULPHATE 4453.0 61 
HYPOKLORIITTI HYPOCHLORITE 31.0 30 
KLOORIKAASU CHLORINE 13.0 10 
AVR AVR 10160.0 74 
MUUT OTHER 58 
LIETTEEN KÄSITTELY 	SLUDGE TREATMENT 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KALKKI LIME 5855.0 131 
POLYMEERIT POLYMERS 492.0 238 
MUUT OTHER 4 
TAULUKKO 	6 	JÄTEVESIEN KÄSITTELYN JAKAUTUMINEN PUHDISTUSMENETELMITTÄIN 	31.12.1990 
TABLE 	6 DISTRIBUTION OF WASTEWATER TREATMENT AS TO TREATMENT METHODS DEC. 	31, 	1990 
PUHDISTA- KUORMITUS POLLUTION LOAD 
MOIDEN ----------------------------------------------- -`------ 
LUKUMÄÄRÄ VIRTAAMA ASUKASMÄÄRÄ 
NUMBER OF 1000 M3/D $ 1000 	LIITTYJÄÄ % 
TREATMENT SEWAGE DISCHARGE POPULATION 
PLANTS 1000 M3/D % 1000 PERSONS % 
RINNAKKAISSAOSTUS 392 1179 76.83 2842 75.95 
SIMULTANEOUS PRECIPITATION 
JÄLKISAOSTUS 60 133 8.67 363 9.70 
POSTP REC I P I TAT ION 
KEMIALLINEN 60 202 13.14 477 12.74 
CHEMICAL 
MAAPERÄ 5 1 0.04 2 0.04 
SOIL 
MUUT 45 19 1.24 55 1.47 
OTHER 
EI 	PUHDISTUSTA 0 1 0.09 4 0.10 
NO TREATMENT 
YHTEENSÄ 562 1535 100.00 3742 100.00 
TOTAL 
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TAULUKKO 	7 	YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMAN KEHITYS VUOSINA 1974-1990 
TABLE 	7 POLLUTION LOAD IN MUNICIPAL WASTEWATER IN 1974-1990 




VIEMÄRIIN T/A 100983 106084 107362 103519 109480 114537 116590 118146 120850 
CRUDE SEWAGE 
VESISTÖÖN T/A 41333 30813 27695 23606 19482 18598 17265 11765 11250 
FINAL EFFLUENT 
- VÄHENEMÄ T/A 59650 75271 79667 79913 89998 95939 99325 106381 109600 




VIEMÄRIIN T/A 3506 3964 4310 4130 4527 4332 4384 4603 4657 
CRUDE SEWAGE 
VESISTÖÖN T/A 2112 1582 1272 846 746 569 511 454 458 
FINAL EFFLUENT 
- VÄHENEMÄ T/A 1394 2382 3038 3284 3781 3763 3873 4149 4199 





VIEMÄRIIN T/A 15019 17313 18951 19075 20468 20834 21591 21410 22254 
CRUDE SEWAGE 
VESISTÖÖN T/A 11212 1.2283 13486 13480 13361 13750 14026 14593 15374 
FINAL EFFLUENT 
- VÄHENEMÄ T/A 3807 5030 5465 5595 7107 7084 7565 6817 6880 




TAULUKKO 	8 	YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JATEKUORMA VESISTÖALUEITTAIN VUONNA 1990 
TABLE 8 CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT LOAD COMING TO DRAINAGE BASINS 	IN 1990 
BHK-7 kg 02/d 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KOKONAISTYPPI kg N/d KOKONAISFOSFORI kg P/d 












CRUDE FINAI. CRUDE FINAL CRUDE FINAL 
SEWAGE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT 
1.  JÄNISJOKI 107.6 20.0 23.7 12.2 4.3 0.3 
2.  KITEENJOKI-TOHMAJOKI 303.3 21.0 85.2 54.3 14.6 1.6 
3.  HIITOLANJOKI 673.5 18.0 96.7 54.3 24.5 3.5 
4.  VUOKSI 34443.1 2303.3 6094.6 3994.9 1350.3 92.0 
5.  JUUSTILANJOKI 14.2 0.3 4.6 2.9 0.7 0.0 
6.  HOUNIJOKI 6862.4 133.6 990.0 373.0 201.1 6.3 
7.  TERVAJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
8.  VILAJOKI 32.0 3.5 5.4 2.0 1.4 0.1 
9.  URPALANJOKI 287.8 36.0 43.4 27.7 14.6 2.9 
10.  VAALIMAANJOKI 17.8 2.9 4.7 4.0 0.9 0.2 
11.  VIRONJOKI 81.0 17.3 4.4 4.2 0.9 0.5 
12.  VEHKAJOKI 6.6 0.5 1.1 1.1 0.3 0.0 
13.  SUMMAJOKI 30.3 8.2 8.8 7.6 1.4 0.3 
14.  KYMIJOKI 27400.0 3071.6 5164.4 3456.2 1161.7 85.9 
15.  TAASIANJOKI 112.3 14.7 26.7 18.9 4.9 0.5 
16.  KOSKENKYLANJOKI 124.4 15.4 23.3 13.0 4.0 0.4 
17.  ILOLANJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
18.  PORVOONJOKI 11699.6 442.1 1892.3 1166.3 403.7 22.5 
19.  MUSTIJOKI 501.9 35.3 133.1 70.2 29.2 2.1 
20.  SIPOONJOKI 285.0 6.6 66.0 11.3 12.2 0.3 
21.  VANTAANJOKI 8055.5 203.4 1256.5 574.3 247.2 12.1 
22.  SIUNTIONJOKI 2078.6 129.2 347.0 187.5 82.0 3.6 
23.  KARJAANJOKI 2945.3 245.8 727.0 426.5 126.6 11.0 
24.  KISKONJOKI-PERNIÖNJOKI 219.3 14.3 53.2 35.0 10.1 1.7 
25.  USKELANJOKI 385.3 37.7 104.9 58.3 18.8 2.9 
26.  HALIKONJOKI 1493.1 89.7 372.9 208.4 70.8 4.7 
27.  PAIMIONJOKI 707.6 69.0 191.6 111.8 38.3 3.6 
28.  AURAJOKI 516.9 53.9 53.4 32.1 8.3 1.7 
29.  HIRVIJOKI 224.8 15.6 71.6 34.1 11.1 1.4 
30.  MYNÄJOKI 165.0 23.0 47.9 35.0 9.7 1.1 
31.  LAAJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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TAULUKKO 	8 	YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMA VESISTÖALUEITTAIN VUONNA 1990 
TABLE 	8 CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT LOAD COMING TO DRAINAGE BASINS IN 1990 
BHK-7 kg 02/d KOKONAISTYPPI kg N/d KOKONAISFOSFORI kg P/d 










CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL 
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT 
32.  SIRPPUJOKI 405.0 18.7 78.2 57.4 21.5 1.8 
33.  LAPINJOKI 36.1 4.8 10.8 14.7 2.4 0.4 
34.  EURAJOKI 1868.8 265.5 375.0 246.9 57.9 5.7 
35.  KOKEMAENJOKI 51657.6 6074.0 9254.4 6760.3 1902.8 175.4 
36.  KARVIANJOKI 1175.7 94.2 253.1 169.4 51.9 8.4 
37.  LAPVAARTINJOKI 489.1 127.4 102.9 86.8 19.8 10.7 
38.  TEUVANJOKI 145.0 20.4 33.0 20.4 7.0 1.2 
39.  NARVIJOKI 337.9 6.3 82.3 26.3 15.5 0.4 
40.  MAALAHDENJOKI 178.7 5.6 33.3 25.8 7.2 0.1 
41.  LAIHIANJOKI 4058.0 45.0 302.1 122.5 127.5 5.1 
42.  KYRÖNJOKI 7986.0 342.8 1018.4 605.4 197.9 10.'i 
43.  ORAVAISTENJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
44.  LAPUANJOKI 7083.9 566.0 855.6 436.0 139.6 12.2 
45.  KOVJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
46.  PURMOJOKI 129.1 1.1 13.3 10.2 3.1 0.1 
47.  ÄHTAVÄNJOKI 991.3 29.1 159.6 96.8 37.0 1.4 
48.  KRUUNUPYYNJOKI 272.0 41.2 48.4 28.4 4.1 0.3 
49.  PERHONJOKI 2.93.9 18.3 59.6 43.0 12.8 1.2 
50.  KALVIANJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
51.  LESTIJOKI 759.0 17.7 74.7 27.2 19.8 1.4 
52.  PÖNTIÖNJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
53.  KALAJOKI 3189.3 286.0 424.0 286.7 97.0 14.9 
54.  PYHAJOKI 2614.2 81.7 383.2 224.9 131.6 6.9 
55.  LIMINKAOJA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
56.  PIEHINGINJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
57.  SIIKAJOKI 518.1 44.5 108.3 62.8 21.6 1.8 
58.  TEMMESJOKI 8.6 4.4 4.6 2.4 0.8 0.1 
59.  OULUJOKI 6003.0 652.6 1087.0 666.2 236.1 21.0 
60.  KIIMINGINJOKI 70.7 13.8 27.8 25.5 8.1 1.8 
61.  IIJOKI 703.0 87.0 141.7 106.2 30.1 1.8 
62.  OLHAVANJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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TAULUKKO 	8 	YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMA VESISTÖALUEITTAIN VUONNA 1990 
TABLE 8 CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT LOAD COMING TO DRAINAGE BASINS 	IN 1990 
BHK-7 kg 02/d KOKONAISTYPPI kg N/d KOKONAISFOSFORI kg P/d 












CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL 
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT 
63.  KUIVAJOKI 16.7 11.3 8.9 7.0 1.1 0.2 
64.  SIMOJOKI 605.0 168.8 60.4 36.5 15.5 1.7 
65.  KEMIJOKI 6253.8 491.3 1372.7 1014.9 404.7 32.3 
66.  KAAKAMAJOKI 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 
67.  TORNIONJOKI-MUONIONJOKI 519.2 60.3 102.1 61.6 32.7 3.6 
68.  TENOJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
69.  NAATÄMÖJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
70.  UUTUANJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
71.  PAATSJOKI 220.8 29.5 65.8 41.7 14.7 2.0 
72.  TUULOMAJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
73.  KOUTAJOKI 126.2 27.9 27.6 29.2 5.3 0.6 
74.  VIENAN KEMIN LATVAVESISTÖA. 787.0 14.8 175.0 131.0 34.8 0.6 
81.  SUOMENLAHDEN RANNIKKOALUE 5556.5 356.1 1119.3 751.8 186.0 20.4 
82.  SAARISTOMEREN RANNIKKOALUE 33172.5 1759.6 4811.1 2498.2 971.7 83.4 
83.  SELKÄMEREN RANNIKKOALUE 6208.8 506.7 1244.2 858.0 239.0 39.3 
84.  PERÄMIREN 	RANNIKKOALUE 6986.1 1063.4 1520.6 985.9 313.2 18.5 
91.  SUOMENLAHTI 64729.0 5934.4 14423.0 11209.5 2448.7 264.6 
92.  SAARISTOMERI 358.0 248.0 123.0 113.0 21.0 2.8 
93.  AHVENANMERI 1412.8 197,7 254.2 157.4 46.6 8.2 
94.  SELKÄMERI 791.0 346.0 215.0 182.0 41.6 3.8 
95.  PERÄMERI 
-------------------------------------------------------------------------------- 





TAULUKKO 	9 	JÄTEVEDENPUHDISTAMOILLA SYNTYVÄN LIETTEEN KÄYTTÖ JA SIJOITUS PU'HDISTAMOIDEN LUKUMÄÄRÄN, 
LIITTYNEEN ASUKASMAARAN SEKA LIETEMÄÄRÄN MUKAISESTI 	31.12.1990 
TABLE 	9 	USE AND DISPOSAL OF MUNICIPAL SEWAGE SLUDGE ACCORDING TO THE NUMBER OF TREATMENT PLANTS, 
THE NUMBER OF INHABITANTS SERVED BY SEWER SYSTEMS AND SLUDGE QUANTITY, DEC. 	31, 	1990 
PUHDISTAMOT LIITTYJÄMAARÄ LIETEMÄÄRA 
KPL % 1000 AS. % M3/A % 
TREATMENT PLANTS POPULATION SERVED SLUDGE QUANTITY 
NUMBER % 1000 	INH. % M3/A 
KOMPOSTOIMATTOMANA NON-COMPOSTED 
KÄYTETTY LIETE: SLUDGE: 
MAANVILJELY AGRICULTURE 186 45 1177 46 303551 39 
VIHERRAKENTAMINEN GREEN AREAS ETC. 30 7 138 5 34216 4 
KAATOPAIKKA LANDFILLS 244 59 1087 42 363872 47 
MUU OTHER 54 13 183 7 71617 9 
YHTEENSÄ TOTAL -- 2586 100 773256 100 
KOMPOSTOITU LIETE: COMPOSTED SLUDGE: 
MAANVILJELY AGRICULTURE 15 12 31 3 22548 7 
VIHERRAKENTAMINEN GREEN AREAS ETC. 102 82 965 83 220461 72 
KAATOPAIKKA LANDFILLS 12 10 22 2 25601 8 
MUU OTHER 20 16 143 12 36983 12 
YHTEENSÄ TOTAL -- -- 1161 100 305593 100 
KAIKKI 	LIETTEET: ALL SLUDGES: 
MAANVILJELY AGRICULTURE 201 38 1208 32 326100 30 
VIHERRAKENTAMINEN GREEN AREAS ETC. 132 25 1103 29 254677 24 
KAATOPAIKKA LANDFILLS 256 48 1110 30 389473 36 
MUU OTHER 74 14 326 9 108600 10 
YHTEENSÄ TOTAL -- -- 3746 100 1078849 100 
*) PUUTTUVAT TIEDOT ON KORVATTU OLETTAEN, ETTÄ NE VASTAAVAT ANNETTUJA TIETOJA. 
MISSING DATA HAS BEEN FILLED IN ASSUMING THAT IT CORRESPONDS THE BREAKDOWN OF GIVEN DATA. 
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TAULUKKO 10 JÄTEVEDENPUHDISTAMOILLA SYNTYVÄN LIETTEEN KÄSITTELYTILANNE PUHDISTAMOIDEN LUKUMÄÄRÄN JA 
LIITTYNEEN ASUKASMÄÄRAN MUKAISESTI 	31.12.1990 
TABLE 10 TREATMENT OF MUNICIPAL SEWAGE SLUDGE ACCORDING TO THE NUMBER OF TREATMENT PLANTS AND 
INHABITANTS SERVED BY SEWER SYSTEMS, DEC. 	31, 	1990 
PUHDISTAMOT LIITTYJÄMÄÄRÄ 
KPL % 1000 AS. % 
TREATMENT PLANTS POPULATION SERVED 
NUMBER % 1000 	INH. % 
TIIVISTYS: THICKENING: 
GRAVITAATIO BY GRAVITY 232 50 2625 70 
KONEELLINEN MECHANICAL 3 1 4 0 
FLOTAATIO FLOTATION 73 16 865 23 
MUU OTHER 3 1 3 0 
EI TIIVISTYSTA 	NO THICKENING 155 33 249 7 
STABILOINTI: STABILIZATION: 
MADÄTYS ANAEROBIC DIGESTION 22 5 1562 42 
LAHOTUS AEROBIC DIGESTION 85 18 152 4 
KALKKISTABILOINTI 	LIME STABILIZATION 167 36 1099 29 
MUU OTHER 6 1 48 1 
EI STABILOINTIA 	NO STABILIZATION 186 40 885 24 
KUIVAUS: DEWATERING: 
SUOTONAUHA BELT PRESS 201 43 1564 42 
LINKO CENTRIFUGE 50 11 1936 52 
IMUSUODATIN VACUUM FILTER 2 0 26 1 
KAMMIOSUODATIN 	FILTER PRESS 1 0 2 0 
LAVAKUIVAUS DRYING BED 16 3 19 0 
ALLASKUIVAUS LAGOON 51 11 99 3 
MUU OTHER 13 3 19 1 











58 	12 	1555 	42 
38 8 190 5 
57 	12 767 	20 
23 5 	95 3 
KOMPOSTOINTI 	COMPOSTING 	124 	27 1161 	31 
x) PUUTTUVAT TIEDOT ON KORVATTU OLETTAEN, ETTÄ NE VASTAAVAT ANNETTUJA TIETOJA. 
MISSING DATA HAS BEEN FILLED IN ASSUMING THAT IT CORRESPONDS THE BREAKDOWN OF GIVEN DATA. 
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TAULUKKO 11 LIETTEEN LAATU SUOMEN PUHDISTAMOILLA V. 	1990 	*) 
TABLE 11 MUNICIPAL SEWAGE SLUDGE QUALITY IN FINLAND, 1990 *) 
LKM KESKI- MEDI- MIN MAX 75% 
ARVO RANI 
NUMBER AVERAGE MEDIAN MIN MAX 75% 
KUIVA-AINE DRY MATTER G/KG 153 146.46 
----------------------------------------•'-------------------------------------------------------------- 
97.50 0.19 367.00 170.00 
HEHKUTUSJ)ANNÖS ASH 	G/KG 50 152.84 120.00 4.60 834.00 400.00 
pH 173 7.59 7.40 4.40 12.60 8.30 
KOKONAISTYPPI TOT N 	G/KG 161 22.93 17.00 0.38 64.00 32.00 
KOKONAISFOSFORI TOT P G/KG 161 21.31 10.00 0.00 55.00 24.00 
KALIUM K G/KG 147 10.38 0.90 0.07 2800.00 2.00 
KALSIUM Ca G/KG 148 121.18 9.00 0.05 33100.00 19.90 
MAGNESIUM Mg G/KG 149 14425.99 2.50 0.10 4700000.00 700.00 
ELOHOPEA Hg MG/KG 194 1.42 0.70 0.17 14.70 1.30 
KADMIUM Cd MG/KG 205 2.89 1.30 0.06 15.65 3.00 
KROMI Cr MG/KG 205 102.04 19.00 0.06 1950.00 54.00 
KUPARI Cu MG/KG 196 319.11 200.00 0.00 2760.00 345.00 
LYIJY Pb MG/KG 204 114.35 31.00 6.50 1235.00 49.50 
NIKKELI 	Ni MG/KG 205 54.51 24.00 1.80 630.00 31.00 
SINKKI 	Zn MG/KG 206 752.52 388.00 23.00 5700.00 525.00 
ALUMIINI 	Al G/KG 15 37.62 8.00 0.09 2700.00 46.00 
ARSEENI 	As MG/KG 3 241.95 51.30 10.90 280.00 280.00 
BOORI B MG/KG 17 ]7.08 2.00 0.21 48.00 7.40 
KOBOLTTI 	Co MG/KG 128 25.2, 16.00 0.03 78.00 22.00 
MANGAANI Mn MG/KG 157 338.63 320.00 7.60 1250.00 450.00 
RAUTA Fe G/KG 47 822.50 26.00 0.13 105000.00 92.00 
SELEENI 	Se MG/KG 3 0.74 1.00 0.21 2.55 2.55 
VANADIUM V MG/KG 3 44.92 28.70 4.63 50.00 50.00 
AOX MG/KG 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.(0 
EOX MG/KG 2 72.44 108.00 65.00 108.00 108.00 
TOCL MG/KG 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
*) PITOISUUDEN KESKIARVO ON PAINOTETTU PUHDISTAMOLLE LIITTYNEELLÄ ASUKASMÄÄRALLP. 
MG/KG TAI G/KG KUIVA-AINETTA. 
MEANS VALUES ACCORDING TO THE NUMBER OF INHABITANTS SERVED BY SEWER SYSTEMS. 
MG/KG OR G/KG DRY WEIGHT. 
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Kuva 10. Vesi- ja ympäristöpiirit 1990 
sekä niistä käytetyt lyhenteet 
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Kuva 11. Asukkaita yhteisiin vesihuoltolaitoksfin liitetyissä kiinteistöissä 31.12.1990 vesi— ja 
ympäristöpiireittäin. 
Fig. 11. Population served by public water supply plants and sewer systems in water and 
environment districts 31.12.1990. 
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Kuva 12. Vesihuoltolaitosten rakennuskustannukset vuonna 1990 vesi— ja ympäristöpiireittäin. 
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Kuva 13. Vesihuoltolaitosten rakennuskustannukset asukasta kohden vuonna 1990 vesi— ja 
ympäristöpi ire ittäin. 
Fig. 13. Investments in public water supply plants and sewer systems per capita in water and 
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Kuva 14, Vesilaitosinvestointien jakautuminen vedenottamoiden ja —puhdistamoiden, vesijoh-
tojen sekä vesisäjliöiden ja pumppaamoiden osalle vuonna 1990 vesi— ja ympäristöpiireittäin. 
Fig. 14. Distribution of water supply investments (water intakes and treatment works, conduits, 
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Kuva 15. Viernärilaitosinvestointien jakautuminen viemäreiden, pumppaamoiden ja puhdistamoi-
den osalle vuonna 1990 vesi— ja ympäristöpiireittäin. 
Fig. 15. Distribution of sewerage investments (sewers, pumping stations and treatment plants) in 
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Kuva 16. Vesihuoltolaitosten tulot vuonna 1990 vesi- ja ympäristöpiireittäin. 
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Kuva 17. Vesihuoltolaitosten käyttö— ja kunnossapitokustannukset vuonna 1990 vesi— ja 
ymparistöpiireittäin. 
Fig. 17. Operating costs of water supply plants and sewer systems in water and environment 
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Kuva 18. Vesihuoltolaitosten vesijohtojen ja viemäreiden pituus 31.12.1990 vesi- ja ympäristö-
piireittäin. 
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Kuva 19. Johtopituus vesihuoltolaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä olevaa asukasta kohden 
31.12.1990 vesi— ja ympäristöpiireittäin. 
Fig. 19. Length of pipes per person served in water and environment districts 31.12.1990. 
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Kuva 20. Yhteisten vesilaitosten veden keskikulutus vuonna 1990 vesi— ja ympäristöpiireittäin. 
Fig. 20. Average water consumption of public water supply plants in water and environment 
districts in 1990. 
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Kuva 21. Yhdyskuntien jätevesien BHK—, kuorma vuonna 1990 vesi— ja ympäristöpiireittäin. 
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Kuva 22. Yhdyskuntien jätevesien fosforikuorma vuonna 1990 vesi- ja ympäristöpiireittäin. 
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Kuva 23. Yhdyskuntien jätevesien typpikuorma vuonna 1990 vesi— ja ympäristöpiireittäin. 
Fig. 23. Nitrogen loading rate in municipal wastewaters in water and environment districts in 
1990. 
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TAULUKKO 12 	VESI- JA VIEMARILAITOSTEN JAKAUTUMINEN LIITTYJKMARRAN MUKAAN 31.12.1990 
VE =VESILAITOS, VI=VIEMa1RILAITOS 
TABLE 12 	DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY WORKS AND SEWAGE WORKS BY POPULATION SERVED DEC. 31, 1990 
VE =WATER SUPPLY WORKS, VI=SEWER WORKS 
----------------------------------------------------------------------------- — ------------------------- 
VESI- JA 	 LIITTYJbMalRRa1 	POPULATION SERVED 
YMPÄRISTÖPIIRI 	 ------------------------------------------------------------- 	YHTEENSA 
	
-199 	200-999 	1000-3999 4000-9999 10000-19999 20000- 	TOTAL 
WATERAND 	 -------- 	-------- 	- ------- --------- ----------- 
ENVIRONMENT 
DISTRICT 	 VE* VI* VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HELSINGIN 6 5 6 8 36 35 29 28 16 15 11 9 10 10 114 110 
TURUN 9 1 3 3 30 30 31 25 18 14 6 4 3 3 100 80 
TAMPEREEN 2 1 2 3 29 25 16 17 12 11 6 5 2 2 69 64 
KYMEN 4 2 3 3 18 18 10 11 7 6 2 2 4 4 48 46 
MIKKELIN 1 1 1 1 12 12 17 19 3 2 2 2 2 2 38 39 
KUOPION 7 1 0 0 20 10 17 16 5 5 1 1 2 2 52 35 
POHJOIS-KARJALAN 2 4 4 0 15 6 15 15 5 4 1 1 1 1 43 31 
VAASAN 3 3 3 2 42 6 32 18 15 11 1 0 2 2 98 42 
KESKI -SUOMEN 0 3 0 2 15 9 18 16 7 7 2 2 2 2 44 41 
KOKKOLAN 4 0 0 0 13 9 17 13 9 6 3 0 1 2 47 30 
OULUN 7 3 3 1 21 9 16 15 11 7 3 2 1 1 62 38 
KAINUUN 0 0 0 1 5 3 7 6 3 3 0 0 1 1 16 14 
LAPIN 3 2 5 11 38 14 11 12 4 4 1 1 3 2 65 46 
KOKO MAA 48 26 30 35 294 186 236 211 115 95 39 29 34 34 796 616 
WHOLE COUNTRY 
* VESI- TAI VIEMARILAITOS, JOILLA EI OLE LIITTYJIÄ 
WATER SUPPLY PLANTS AND SEWER SYSTEMS SERVING ONLY OTHER PLANTS, NOT INDIVIDUAL PEOPLE 
TAULUKKO 	13 ASUKKAITA YHTEISIIN VESIHUOLTOLAITOKSIIN LIITETYISSA 	KIINTEISTÖISSÄ 31.12.1990 
TABLE 	13 POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY AND SEWAGE WORKS DEC. 	31, 1990 
VESI- 	JA VESTO *) VESILAITOS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VIEMARILAITOS JATEVEDEN PUHDISTAMOT 








WATER TREATMENT PLANTS 
WATER AND 
---------- - - -- 
ENVIRONMENT 1000 	AS. 1000 AS. R 1000 	AS. % 1000 	AS. % 
DISTRICT 1000 	INH. 1000 	INH. 1000 	INH. 1000 	INH. 
HELSINGIN 1558 1379 89 1346 86 1316 84 
TURUN 651 551 85 488 75 490 75 
TAMPEREEN 472 380 80 367 78 360 76 
KYMEN 335 260 78 261 78 264 79 
MIKKELIN 208 141 67 141 68 140 67 
KUOPION 257 187 73 177 69 177 69 
POHJOIS-KARJALAN 177 126 71 116 65 116 65 
VAASAN 320 283 89 184 58 182 57 
KESKI -SUOMEN 253 194 77 191 75 190 75 
KOKKOLAN 187 182 97 116 62 109 58 
OULUN 282 261 93 202 72 202 72 
KAINUUN 97 71 74 67 69 66 
LAPIN 201 162 81 138 69 135 (i 
KOKO MAA 4998 4179 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
84 3794 76 3746 75 
WHOLE COUNTRY 
*) VAESTÖMAARÄNÄ KAYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VFIESTÖSTA 31.12.1990 
SOURCE: ADVANCE INFORMATION ABOUT POPULATION IN COMMUNITIES IN FINLAND DEC. 31, 1990 
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TAULUKKO 14 VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 
TABLE 14 BUILDING COSTS OF WATER SUPPLY SYSTEMS DURING 1990 
VESI- 	JA INVESTOINNIT 	(1000 MK) INVESTMENTS 	(1000 MK) 
YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------ 
VESIJOHDOT VEDENOTTAMOT JA VESISÄILIÖT JA YHTEENSÄ 
WATER AND WATER CONDUITS PUHDISTAMOT PUMPPAAMOT 
ENVIRONMENT UUDET UUSITUT WATER INTAKES AND WATER RESERVOIRS TOTAL 
DISTRICT NEW CHANGED TREATMENT PLANTS AND PUMPING STATIONS 
HELSINGIN 112314 13804 29432 5499 161050 
TURUN 69043 15025 14498 15714 114280 
TAMPEREEN 53366 6540 6154 1150 67210 
KYMEN 23724 6288 7374 4698 42083 
MIKKELIN 16578 1941 3146 581 22246 
KUOPION 35845 5277 8182 722 50026 
POHJOIS-KARJALAN 12367 1826 1598 1305 17096 
VAASAN 28049 1630 9732 6266 45677 
KESKI-SUOMEN 24582 2299 4434 2448 33763 
KOKKOLAN 13302 3554 11582 1394 29833 
OULUN 25269 6540 7346 2071 41226 
KAINUUN 6502 481 682 147 7812 
LAPIN 19998 4943 14659 1322 40922 
KOKO MAA 440941 70148 118819 43317 673225 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 15 VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 
TABLE 	15 BUILDING COSTS OF SEWER SYSTEMS DURING 	1990 
- ---------------- 
VESI- 	JA INVESTOINNIT 
-------- - ---------------------------------------------------------------------------- 
(1000 	MK) 	INVESTMENTS 	(1000 	MK) 
YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------------------------------- 
VIEMÄRIT PUMPPAAMOT JÄTEVEDEN YHTEENSÄ 
WATER AND SEWERS PUHDISTAMOT 
ENVIRONMENT UUDET UUSITUT PUMPING STATIONS TREATMENT PLANTS TOTAL 
DISTRICT NEW CHANGED 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HELSINGIN 253515 5016; 11105 174069 488851 
TURUN 93515 21428 10736 18815 144493 
TAMPEREEN 62279 15911 4429 13261 95881 
KYMEN 44326 9520 4826 4114 62787 
MIKKELIN 23206 3900 2736 4348 34189 
KUOPION 34302 6569 3135 1157 45162 
POHJOIS-KARJALAN 12966 2589 3030 9042 27628 
VAASAN 29512 3099 4179 13077 49868 
KESKI-SUOMEN 26082 2600 4458 3659 36799 
KOKKOLAN 13233 5713 1153 7003 27101 
OULUN 27829 7765 2773 6511 44878 
KAINUUN 8773 1180 1575 4989 16516 
LAPIN 24775 5690 2828 9444 42737 
KOKO MAA 654314 136127 56962 269489 1116891 
WHOLE COUNTRY 
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TAULUKKO 16 VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1990 
TABLE 	16 INCOME OF WATER SUPPLY WORKS DURING 1990 
VESI- JA TULOT 	(1000 MK) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INCOME 	(1000 	MK) 
YMPÄRISTÖPIIRI --------------------------------------------------------------- 
KULUTUS- MITTARI- MAKSUT MUILTA LIITTYMIS- MUUT YHTEENSÄ 
WATER AND MAKSUTULOT MAKSUTULOT VESILAIT. MAKSUTULOT TULOT 
ENVIRONMENT CHARGE FOR METER FEES PAYMENTS FROM FEE FOR OTHER TOTAL 
DISTRICT USING WATER 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OTHER WATER WORKS JOINING 
HELSINGIN 417172 7276 35644 34813 35281 530186 
TURUN 190172 3806 6600 23496 28170 252245 
TAMPEREEN 85400 3195 1975 10497 19285 120352 
KYMEN 49311 1168 46 1938 5021 57485 
MIKKELIN 38014 846 604 1584 2448 43497 
KUOPION 51393 1308 1686 6025 7241 67654 
POHJOIS-KARJALAN 30778 743 109 3461 2478 37570 
VAASAN 79021 1071 3781 11021 12324 107217 
KESKI-SUOMEN 49643 1325 358 5102 11148 67576 
KOKKOLAN 55954 119 932 6427 8721 72153 
OULUN 76419 1079 2583 12483 12262 104825 
KAINUUN 17211 247 364 1087 1152 20062 
LAPIN 44006 545 510 4387 4624 54073 
KOKO MAA 1184495 22728 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
55194 122320 150158 1534895 
WHOLE COUNTRY 
------------------------------------------------------------------------- -------- ---------- 
TAULUKKO 17 VIEMÄRILAITOSTEN TULOT VUONNA 1990 
TABLE 	17 INCOME OF SEWER WORKS DURING 	1990 
VESI- 	JA TULOT 	(1000 MK) INCOME (1000 	MK) 
YMPÄRISTÖPIIRI -------- ----------- -------------- ------ - ------------------------------------------- 
KÄYTTÖ- LIITTYMIS- MAKSUT MUILTA MUUT YHTEENSÄ 
WATER AND MAKSUTULOT MAKSUTULOT VIEMÄRILAIT. TULOT 
ENVIRONMENT CHARGE FOR USING FEE FOR PAYMENTS FROM OTHER TOTAL 
DISTRICT SEWER SYSTEM JOINING 
---------------------------------------------------------------------------`---------------------------- 
OTHER SEWER WORKS 
HELSINGIN 544208 55221 19866 35218 654512 
TURUN 157209 15904 61 15730 168904 
TAMPEREEN 118915 8825 1 11317 139058 
KYMEN 61490 2574 19414 1906 85383 
MIKKELIN 51799 2459 250 3083 57591 
KUOPION 58471 2391 0 768 61629 
POHJOIS-KARJALAN 36058 2673 104 2486 41321 
VAASAN 53441 5539 21 7575 66577 
KESKI-SUOMEN 68673 5511 23 2778 76986 
KOKKOLAN 30601 2180 70 1549 34400 
OULUN 63312 10509 861 3743 78425 
KAINUUN 20825 1261 0 31 22117 
LAPIN 43530 4277 493 2464 50764 
KOKO MAA 1308532 119323 
----------------------------------------------------------------------------------------------------'---- 
41165 88648 1157657 
WHOLE COUNTRY 
------------------------------------------------------------------------- --------------- ---------------- 
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TAULUKKO 18 VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1990 






MK) OPERATING COSTS (1000 
- --------------'---------------------------------•--
MK) 
YMPÄRISTÖPIIRI --• _________________  
PALKAT ENERGIA KEMIKAALIT MAKSUT KOROT POISTOT MUUT KUST YHTEENSÄ 
WATER AND MUILLE 




HELSINGIN 100248 20073 9371 37142 60922 197276 64641 489672 
TURUN 64816 12818 7988 12073 24766 65805 34023 222288 
TAMPEREEN 32264 6764 4026 4342 211.76 39774 21478 129823 
KYMEN 15508 3394 983 144 10810 26018 15282 72139 
MIKKELIN 10032 1722 753 604 6871 23644 3953 47580 
KUOPION 11062 3362 1597 272 10565 36458 5904 69220 
POHJOIS-KARJALAN 6811 2106 694 779 4601 12900 4158 32050 
VAASAN 18351 5584 4107 9888 11510 31408 11508 92356 
KESKI-SUOMEN 14121 3653 1761 280 8453 30675 14682 73625 
KOKKOLAN 14085 3582 1308 6700 5523 20914 6037 58149 
OULUN 21784 5244 3009 4258 11854 22461 17772 86382 
KAINUUN 4716 1.420 294 151 2560 9407 2041 20589 
LAPIN 14804 3574 1279 851 11436 22772 7910 62626 
KOKO MAA 328602 73295 37168 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
77484 191047 539512 209390 1456498 
WHOLE COUNTRY 
------------------------------------------°------------------------------------ --------- ---------- ---'----- 
TAULUKKO 19 VIEMÄRILAITOSTEN YÄYTTO- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1990 
TABLE 	19 OPERATING COSTS OF SEWER WORKS DURING 1990 
VESI- 	JA KUSTANNUKSET (1000 MK) 	OPERATING COSTS (1000 	MK) 
YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------------------------------ 
PALKAT ENERGIA KEMIKAALIT MAKSUT KOROT POISTOT MUUT KUST YHTEENSÄ 
WATER AND MUILLE 




HELSINGIN 99388 27272 12771 23142 119292 310451 112514 705330 
TURUN 29132 12423 7657 4328 32575 94470 29694 210286 
TAMPEREEN 25629 9007 4163 5355 34470 63827 20523 162974 
KYMEN 15348 5703 3756 1283 20909 54081 19207 120288 
MIKKELIN 10238 3822 2962 2058 10917 36547 9142 75685 
KUOPION 12371 3298 3499 0 12254 42143 13854 87419 
POHJOIS-KARJALAN 8507 3494 2684 208 8345 21828 6792 51859 
VAASAN 12791 4168 2472 3293 12536 44573 11408 91241 
KESKI-SUOMEN 7687 3143 1506 9685 10180 38620 11150 81972 
KOKKOLAN 4800 1609 1082 609 5051 14322 3923 31394 
OULUN 15912 3685 5121 2329 11919 21602 15667 76234 
KAINUUN 4482 1656 1632 68 2632 9754 2781 23005 
LAPIN 9832 2878 1375 3034 7319 25313 8410 58161 
KOKO MAA 256623 82157 50679 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
55392 288400 777531 265065 1775847 
WHOLE COUNTRY 
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TAULUKKO 20 VEDENKULUTUSMAKSUT JA VEDEN HINTA HUOMIOON OTTAEN MITTARI- 	JA PERUSMAKSUT 	1.1.1991 
TABLE 	20 OPERATION CHARGES AND AVERAGE WATER 	CHARGE... JAN. 	1, 	1991 
VESI- 	JA KULUTUSMAKSU VEDEN HINTA 
YMPÄRISTOPIIRI OPERATION CHARGE AVERAGE WATER CHARGE 
MK/M3 MK/M3 
WATER AND  
ENVIRONMENT KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ 
DISTRICT TOWNS OTHERS ALL TOWNS OTHERS ALL 
HELSINGIN 4.04 3.16 3.35 4.52 3.60 3.79 
TURUN 4.51 3.55 3.74 5.65 4.09 4.39 
TAMPEREEN 3.39 2.94 3.06 3.68 3.25 3.36 
KYMEN 4.08 3.22 3.49 4.18 3.41 3.65 
MIKKELIN 4.04 3.39 3.48 4.38 3.62 3.73 
KUOPION 3.86 3.28 3.37 3.99 5.66 5.40 
POHJOIS-KARJALAN 3.65 3.43 3.46 4.05 4.62 4.55 
VAASAN 2.94 2.85 2.87 3.18 3.50 3.41 
KESKI-SUOMEN 3.71 3.43 3.48 4.12 4.02 4.04 
KOKKOLAN 3.26 2.67 2.80 3.71 3.24 3.35 
OULUN 3.55 3.01 3.06 3.95 4.06 4.05 
KAINUUN 3.60 3.50 3.52 3.65 3.83 3.79 
LAPIN 4.68 5.67 5.49 4.72 6.59 6.24 
KOKO MAA 3.75 3.37 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.44 4.13 4.09 4.10 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 	21 	VIEMÄRILAITOSTEN MAKSUTAKSAT 1.1.1991 







YMPÄRISTÖP1IRI SEWAGE CHARGE ANNEXATION CHARGES 
mk/m3 mk/m2 
WATER AND 
ENVIRONMENT KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ KAUP. KUNNAT YHTEENSA 
DISTRICT TOWNS OTHERS ALL TOWNS OTHERS ALL 
HELSINGIN 5.71 4.37 4.70 6.23 9.20 8.87 
TURUN 4.63 4.04 4.15 17.40 8.81 9.18 
TAMPEREEN 4.73 4.03 4.21 6.81 7.10 7.07 
KYMEN 4.81 4.06 4.29 5.80 6.27 6.18 
MIKKELIN 5.33 4.68 4.76 0.00 6.85 6.85 
KUOPION 4.55 4.39 4.42 0.00 4.73 4.73 
POHJOIS-KARJALAN 5.82 4.61 4.80 4.30 8.53 8.32 
VAASAN 4.38 4.03 4.13 10.93 6.06 7.16 
KESKI-SUOMEN 5.06 4.32 4.48 5.53 7.37 7.11 
KOKKOLAN 4.44 3.97 4.08 4.82 5.26 5.18 
OULUN 4.58 4.28 4.31 0.00 19.47 19.47 
KAINUUN 5.05 4.57 4.65 0.00 13.85 1.3.85 
LAPIN 4.79 4.81 4.81 0.00 8.74 8 7' 
KOKO MAA 4.95 4.29 4.43 7.55 8.18 8.12 
WHOLE COUNTRY 
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TAULUKKO 22 	VESIJOHTOJEN LAATU JA 	PITUUS 	31.12.1990 
TABLE 22 	MATERIAL AND LENGTH OF WATER CONDUITS DEC. 31, 	1990 
VESI- JA VESIJOHTOJEN 
------------------------------------------'-----------------------------`-------------------------------- 
PITUUS 	(1000 m) 	LENGTH OF CONDUITS (1000 	m) 
YMPÄRISTÖPIIRI 	--- --------------------- ---------- - ---------------` 
MUOVI VALURAUTA ASBESTI- MUUT PUTKIA 
WATER AND SEMENTTI YHTEENSÄ 
ENVIRONMENT PLASTIC CASTIRON ASBESTOS OTHERS TOTAL LENGTH 




HELSINGIN 3358 3111 355 647 7472 
TURUN 6328 1122 243 235 7928 
TAMPEREEN 2323 986 241 87 3636 
KYMEN 815 1175 20 136 2146 
MIKKELIN 658 374 44 82 1157 
KUOPION 1882 364 74 132 2452 
POHJOIS-KARJALAN 1601 230 20 80 1930 
VAASAN 8813 288 257 87 9445 
KESKI-SUOMEN 1685 316 34 149 2184 
KOKKOLAN 6751 125 123 79 7078 
OULUN 7427 319 71 80 7897 
KAINUUN 1151 156 12 4 1323 
LAPIN 3441 2 14 27 3742 
----------------------"--
KOKO MAA 46233 8826 
------ ------------------------------------------------------------------------- 
1507 1826 58392 
WHOLE COUNTRY 
% 79.2 15.1 2.6 3.1 
B) 	VUONNA 1990 	RAKENNETUT 
BUILT 	DURING 	1990 
HELSINGIN 203.7 13.7 0.0 0.2 217.5 
TURUN 474.2 6.6 0.0 3.1 483.9 
TAMPEREEN 146.2 6.3 0.0 0.0 152.5 
KYMEN 36.1 8.8 0.0 0.0 44.9 
MIKKELIN 41.1 4.1 0.0 0.0 45.3 
KUOPION 215.7 1.2 0.0 0.0 216.9 
POHJOIS-KARJALAN 123.8 0.6 0.0 0.1 124.5 
VAASAN 170.7 2.5 0.0 0.0 173.3 
KESKI-SUOMEN 150.0 0.9 0.0 0.0 150.9 
KOKKOLAN 143.3 0.0 0.0 0.0 143.3 
OULUN 180.6 1.0 0.0 0.0 181.6 
KAINUUN 41.6 0.0 0.0 0.0 41.6 
LAPIN 121.9 0.0 0.0 0.4 122.3 
KOKO MAA 2049.0 
----'--------------------`----"--`-----"------------------------------------------------------------------ 
45.7 0.0 3.8 2098.5 
WHOLE COUNTRY 
97.6 2.2 0.0 0.2 
C) 	VUONNA 1990 SANEERATUT 
REBUILT DURING 	1990 
HELSINGIN 12.1 3.6 0.0 0.4 16.1 
TURUN 3.8 3.4 0.0 0.6 7.7 
TAMPEREEN 21.5 6.5 0.0 2.0 30.0 
KYMEN 3.8 3.4 0.0 0.0 7.2 
MIKKELIN 3.1 0.4 0.0 0.0 3.6 
KUOPION 5.3 1.1 0.0 0.0 6.4 
POHJOIS-KARJALAN 3.1 0.2 0.0 0.0 3.3 
VAASAN 5.9 0.5 0.0 0.0 6.4 
KESKI-SUOMEN 4.8 0.2 0.0 0.0 5.0 
KOKKOLAN 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 
OULUN 8.2 1.3 0.0 0.5 9.9 
KAINUUN 1.6 0.0 0.0 0.0 1.6 
LAPIN 4.9 0.3 0.0 0.0 5.2 
KOKO MAA 88.0 
----------------------------------------------------------------------------------------'----------------- 




18.7 0.0 3.1 
-------"---------- 
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TAULUKKO 	23 	VIEMi \RIEN LAATU 	JA 	PITUUS 	31.12.1990 




YMPÄRISTÖPIIRI 	VIEMÄRIPITUUS (1000 	m) LENGTH OF SEWERS (1000 	m) 
WATERAND 	---------------------------------------------------------------------------------- 
ENVIRONMENT BETONI M(JOVI MUUT PUTKIA YHTEENSÄ 
DISTRICT CONCRETE PLASTIC 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OTHERS TOTAL LENGTH OF SEWERS 
A) 	KOKONAISPITUUS 
TOTAL LENGTH 
HELSINGIN 5000 3220 198 8417 
TURUN 2713 2363 164 5240 
TAMPEREEN 1722 1453 33 3208 
KYMEN 1408 1007 17 2432 
MIKKELIN 554 730 5 1288 
KUOPION 686 739 19 1443 
POHJOIS-KARJALAN 582 587 5 1174 
VAASAN 833 1252 20 2105 
KESKI-SUOMEN 740 925 22 1687 
KOKKOLAN 454 718 25 1197 
OULUN 762 1287 8 2057 
KAINUUN 282 316 1 599 
LAPIN 549 918 5 1471 
KOKO MAA 16283 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15514 521 32319 
WHOLE COUNTRY 
50.4 48.0 1.6 
B) 	VUONNA 1990 RAKENNETUT 
BUILT 	DURING 	1990 
HELSINGIN 65.0 226.7 3.3 295.1 
TURUN 19.7 166.1 2.1 187.9 
TAMPEREEN 15.5 88.8 1.9 106.2 
KYMEN 4.6 52.0 0.2 56.7 
MIKKELIN 4.7 47.8 0.0 52.6 
KUOPION 7.3 55.2 0.1 62.6 
POHJOIS-KARJALAN 4.8 27.7 0.0 32.6 
VAASAN 6.2 77.2 0.0 83.4 
KESKI-SUOMEN 1.4 54.0 0.0 55.5 
KOKKOLAN 4.7 30.4 0.2 35.3 
OULUN 12.0 90.0 0.0 102.0 
KAINUUN 4.0 17.8 0.0 21.8 
LAPIN 5.3 69.0 0.0 74.3 
KOKO MAA 155.4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1002.7 7.8 1165.9 
WHOLE COUNTRY 
% 13.3 86.0 0.7 
C) 	VUONNA 	1990 SANEERATUT 
REBUILT 	DURING 	1990 SUJUTETTU RELINED UUSITTU CHANGED 
BETONI MUOVI MUUT BETONI MUOVI MUUT 
CONCRETE PLASTIC OTHERS CONCRETE PLASTIC OTHERS 
----------------------- 
HELSINGIN 2.9 8.8 0.1 
-------------------------------------------------------------------------------- 
1.6 8.9 0,0 
TURUN 0.4 6.9 0.0 3.3 6.5 0.2 
TAMPEREEN 0.0 8.0 0.0 0.0 6.1 0.0 
KYMEN 0.3 1.8 0.0 0.0 6.4 0.0 
MIKKELIN 0.2 0.2 0.0 0.0 2.2 0.0 
KUOPION 0.0 1.7 0.0 0.2 6.3 0.0 
POHJOIS-KARJALAN 0.2 1.3 0.0 0.5 2.5 0.0 
VAASAN 0.2 3.0 0.0 0.6 1.8 0.0 
KESKI-SUOMEN 0.0 0.3 0.0 0.0 5.1 0.0 
KOKKOLAN 0.0 1.9 0.0 1.5 11.5 0.0 
OULUN 0.0 8.9 0.0 1.2 3.7 0.0 
KAINUUN 0.0 0.1 0.0 0.0 2.6 0.0 
LAPIN 0.4 0.4 0.0 0.3 2.9 0.0 
KOKO MAA 4.7 43.3 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 









TAULUKKO 24 	VESISAILIÖIDEN LUKUMÄÄRÄ JA TILAVUUS 31.12.1990 
TABLE 	24 	NUMBER AND VOLUME OF WATER RESERVOIRS DEC. 31, 	1990 
ALASAILIÖT VEDEN- ALASAILIÖT YLASAILIÖT 
VESI- JA PUHDISTAMOLLA VERKOSTOSSA 
YMPÄRISTÖPIIRI EARTH RESERVOIRS AT EARTH RESERVOIRS AT ELEVATED RESERVOIRS 
WATER TREATMENT PLANT PIPELINE NETWORK 
WATER AND -------------- ------- --------------------- 
ENVIRONMENT LUKU- TILAVUUS M3 LUKU- TILAVUUS M3 LUKU- TILAVUUS M3 
DISTRICT MÄÄRÄ MÄÄRÄ MÄÄRÄ 
NUMBER VOLUME CU M NUMBER VOLUME CU M NUt1BER VOLUME CU M 
HELSINGIN 32 18471 22 14303 62 175002 
TURUN 35 21058 9 2177 40 61.762 
TAMPEREEN 28 11999 12 1448 42 48064 
KYMEN 17 5730 6 2189 28 36020 
MIKKELIN 13 3025 2 110 15 12650 
KUOPION 16 8385 3 504 23 23397 
POHJOIS-KARJALAN I 210 3 4400 20 13765 
VAASAN 36 18505 37 14813 23 8923 
KESKI-SUOMEN 23 7441 14 1331 26 22350 
KOKKOLAN 21 9150 49 10881 11 5154 
OULUN 28 11606 29 6203 15 16670 
KAINUUN 4 1512 2 1400 10 7100 
LAPIN 15 7624 18 3249 32 21106 
KOKO MAA 269 124716 206 63008 347 451963 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 25 	YHTEISTEN VESILAITOSTEN PUMPPAAMA VESIMÄÄRÄ JA VEDENKULUTUS VUONNA 1990 
TABLE 	25 	WATER INTAKE AND CONSUMPTION 	IN PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS 	IN 1990 
PUMPATTU VESIMÄÄRÄ VEDEN KESKIKULUTUS 1000 m3/d OMINAIS- TEOLLISUUDEN 
VESI- JA WATER 	INTAKE 1000 	m3/a AVERAGE WATER CONSUMPTION KULUTUS OSUUS 
YMPÄRISTÖPIIRI ---- ------------ ---------------------- ------ 1/as.d 1000 m3/d 
YHTEENSÄ POHJA- YHTEENSÄ POHJA- PINTA- 
WATER AND VETTÄ VETTÄ VETTÄ SPECIFIC INDUSTRIAL 
ENVIRONMENT TOTAL GROUND TOTAL GROUND SURFACE WATER C. FROM TOTAL 
DISTRICT WATER 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WATER WATER 1/person 	d 1000 m3/d 
HELSINGIN 148390 58024 416 169 248 302 35.1 
TURUN 56535 26055 156 70 86 284 27.5 
TAMPEREEN 38280 19464 105 53 52 276 12.4 
KYMEN 26871 14848 73 40 33 282 2.3 
MIKKELIN 11969 8222 33 23 10 233 2.1 
KUOPION 18447 14994 51 41 9 271 4.8 
POHJOIS-KARJALAN 10512 9441 28 26 3 226 2.7 
VAASAN 26400 15939 72 43 29 250 8.6 
KESKI-SUOMEN 18967 9201 52 25 27 266 7.0 
KOKKOLAN 16294 14246 48 42 6 261 5.2 
OULUN 28265 16448 76 44 32 291 13.5 
KAINUUN 6977 5630 19 15 4 262 1.5 
LAPIN 15579 9912 43 27 16 261 0.7 
KOKO MAA 423485 222424 1172 617 555 280 123.5 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 26 	JÄTEVEDEN KÄSITTELYN JAKAUTUMINEN VUONNA 1990 
TABLE 26 	WASTEWATER TREATMENT IN 	1990 
VESI- 	JA BIOLOGIS- BIOLOGINEN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KEMIALLINEN MUU EI YHTEENSÄ 
YMPÄRISTÖPIIRI 	KEMIALLINEN PUHDISTUS PUHDISTUSTA 
WATER AND 




A) 	ASUKASMÄÄRÄ 1000 AS. 
POPULATION 	1000 	INH. 
HELSINGIN 	1287 0 29 0 0 1315 
TURUN 392 1 95 1 1 490 
TAMPEREEN 333 0 26 0 0 360 
KYMEN 211 0 52 0 0 264 
MIKKELIN 	121 0 19 0 0 140 
KUOPION 149 0 28 0 0 177 
POHJOIS-KARJALAN 	111 0 5 0 0 116 
VAASAN 	179 0 0 0 1 180 
KESKI-SUOMEN 	176 0 13 0 0 190 
KOKKOLAN 80 0 29 0 0 109 
OULUN 63 1 137 0 1 202 
KAINUUN 	33 1 31 1 0 66 
LAPIN 120 0 12 0 0 133 
KOKO t1AA 	3255 4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------'-----
477 2 4 3742 
WHOLE COUNTRY 
B) 	VIRTAAMA 	1000 M3/D 
SEWAGE DISCHARGE 	1000 M3/D 
HELSINGIN 	524 0 13 0 0 537 
TURUN 210 0 47 0 0 258 
TAMPEREEN 132 0 13 0 0 145 
KYMEN 95 0 21 0 0 116 
MIKKELIN 	39 0 6 0 0 45 
KUOPION 49 0 12 0 0 61 
POHJOIS-KARJALAN 	33 0 1 0 0 34 
VAASAN 	75 0 0 0 0 75 
KESKI-SUOMEN 	66 0 5 0 0 71 
KOKKOLAN 29 0 10 0 0 38 
OULUN 18 0 58 0 0 76 
KAINUUN 	10 2 11 0 0 23 
LAPIN 50 0 5 0 0 55 
KOKO MAA 	1328 3 
----------------`---------------------------------------------------------------------------------------
202 0 1 1535 
WHOLE COUNTRY 
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ------- 
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TAULUKKO 27 YHDYSKUNTIEN VIEMFARILAITOSTEN JFATEKUORMA VUONNA 1990 
TABLE 27 ORGANIC MATTER AND NUTRIENTS OF CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT IN 1990 
VESI- 	JA BHK-7 KG 02/D KOKONAISTYPPI KG N/D KOKONAISFOSFORI KG P/D 
YMPFARISTÖPIIRI BOD -7 KG 02/D TOTAL NITROGEN KG N/D TOTAL PHOSPHORUS KG P/D 











ENVIRONMENT CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL 
DISTRICT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT 
HELSINGIN 101856 7734 21007 15174 3764 364 
TURUN 54950 6595 9027 5618 1793 180 
TAMPEREEN 30121 2098 5480 3882 1138 104 
KYMEN 21656 1968 4091 2638 815 68 
MIKKELIN 11397 916 2446 1241 539 25 
KUOPION 20319 1539 2807 1951 688 47 
POHJOIS-KARJALAN 7883 504 1629 947 335 21 
VAASAN 25640 1524 3496 2007 733 67 
KESKI -SUOMEN 14587 1215 2710 2003 597 56 
KOKKOLAN 10845 1115 1929 1226 404 38 
OULUN 15409 3225 3321 2492 730 42 
KAINUUN 5777 640 1036 638 225 21 
LAPIN 7681 776 1619 1170 472 40 
KOKO MAA 328121 29850 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
60598 40988 12232 1072 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 28 STABILOINNIN JAKAUTUMINEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIREITTÄIN LIITTYNEEN ASUKASMÄÄRÄN MUKAISESTI 
31.12.1990 *) 
TABLE 28 	STABILIZATION OF SEWAGE SLUDGE 	IN THE WATER AND ENVIRONMENT DISTRICT IN 1990 ACCORDING TO 
THE NUMBER OF INHABITANTS SERVED BY SEWER SYSTEMS, DEC. 	31, 	1990 	*) 
VESI- 	JA MÄDÄTYS LAHOTUS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KALKKI- MUU 
YMPÄRISTÖPII RI STABILOINTI 
WATER AND 
ENVIRONMENT ANAEROBIC AEROBIC LIME OTHER 
DISTRICT DIGESTION DIGESTION STABILIZATION 
HELSINGIN 1060759 69848 217491 1715 
TURUN 23050 22980 143807 9466 
TAMPEREEN 204875 0 35291 0 
KYMEN 0 649 159168 0 
MIKKELIN 35672 10653 56259 0 
KUOPION 75283 2980 69045 2520 
POHJOIS-KARJALAN 51995 2364 54849 0 
VAASAN 0 5980 100463 0 
KESKI-SUOMEN 99971 25189 9327 0 
KOKKOLAN 5385 1746 34825 0 
OULUN 5103 3994 140902 1759 
KAINUUN 0 2206 29262 32602 
LAPIN 0 3879 48113 59 




TAULUKKO 29 	KUIVAUKSEN JAKAUTUMINEN VESI- 	JA YMPÄRISTÖP11REITTAIN 	LIITTYNEEN ASUKASMPARP,N MUKAISESTI 
31.12.1990 *) 
TABLE 29 	DEWATERING OF SEWAGE SLUDGE 	IN THE WATER AND ENVIRONMENT DISTRICTS ACCORDING TO THE NUMBER 
OF INHABITANTS SERVED BY SEWER SYSTEMS. 	DEC. 31, 	1990 	*) 
VESI- 	JA SUOTO- LINKO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IMU- KAMMIO- LAVA- ALLAS- MUU 
YMPÄRISTÖPIIRI NAUHA SUODATIN SUODATIN KUIVAUS KUIVAUS 
WATER AND 
ENVIRONMENT BELT CENTRIFUGE VACUUM FILTER DRYING LAGOON OTHER 
DISTRICT PRESS CENTRIFUGE FILTER PRESS BED 
HELSINGIN 344979 1018921 3356 2049 1197 0 5434 
TURUN 301560 150270 0 0 0 1582 0 
TAMPEREEN 95587 223879 0 0 0 0 356 
KYMEN 145443 131582 0 0 0 965 649 
MIKKELIN 120936 18031 0 0 967 993 0 
KUOPION 54057 79581 23108 0 0 8808 0 
POHJOIS-KARJALAN 33655 72886 0 0 0 6518 0 
VAASAN 87136 59801 0 0 4527 272 0 
KESKI-SUOMEN 64674 99971 0 0 0 16654 1589 
KOKKOLAN 54310 5009 0 0 0 37143 3189 
OULUN 184517 0 0 0 1328 11996 4834 
KAINUUN 29262 32602 0 0 0 941 0 
LAPIN 48119 43807 0 0 10501 12663 2797 
KOKO MAA 1564235 1936339 26464 2049 18521 98536 18848 
WHOLE COUNTRY 
*) PUUTTUVAT TIEDOT ON KORVATTU OLETTAEN, ETTÄ NE VASTAAVAT ANNETTUJA TIETOJA. 
MISSING DATA HAS BEEN FILLED IN ASSUMING THAT IT CORRESPONDS THE BREAKDOWN OF GIVEN DATA. 
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TAULUKKO 30 KOMPOSTOIMATTOMANA KÄYTETYN LIETTEEN KÄYTTÖ JA SIJOITUS VESI- JA 
YMPÄRISTÖPIIRETTÄIN LIITTYNEEN ASUKASMAA RAN MUKAISESTI 31.12.1990 	*) 
TABLE 30 USE AND DISPOSAL OF NON-COMPOSTED SEWAGE SLUDGE IN THE WATER AND ENVIRONMENT DISTRICTS 
ACCORDING TO THE NUMBER OF 	INHABITANTS SERVED BY SEWER SYSTEMS, 	DEC. 	31, 	1990 	*) 
VESI- 	JA MAAN- VINER- KAATO- MUU 
YMPÄRISTÖPIIRI VILJELY RAKENTAMINEN PAIKAT 
WATER AND 





HELSINGIN 566749 35342 346374 95841 
TURUN 173162 38847 136966 15955 
TAMPEREEN 45718 0 201684 0 
KYMEN 25222 1122 52513 2569 
MIKKELIN 58662 5046 35451 1984 
KUOPION 84233 16649 32222 969 
POHJOIS-KARJALAN 20499 197 37779 18407 
VAASAN 45681 0 113571 9050 
KESKI-SUOMEN 106648 7917 27449 4996 
KOKKOLAN 20808 31410 45789 6029 
OULUN 24845 1384 25083 24944 
KAINUUN 4903 0 24897 0 
LAPIN 0 0 7581 2456 
KOKO MAA 1177131 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
137913 1087357 183200 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 31 	KOMPOSTOITUNA KÄYTETYN LIETTEEN KÄYTTÖ JA SIJOITUS VESI- JA 
YMPÄRISTÖPIIRETTÄIN LIITTYNEEN ASUKASMAARAM MUKAISESTI 31.12.1990 *) 
TABLE 31 
	
	USE AND DISPOSAL 	OF COMPOSTED SEWAGE SLUDGE IN THE WATER AND ENVIRONMENT DISTRICTS 
ACCORDING TO THE NUMBER OF INHABITANTS SERVED BY SEWER SYSTEMS, DEC. 31, 1990 *) 
VESI- JA 	 MAAN- 	VIHER- 	KAATO- 	MUU 
YMPARISTÖPIIRI 	VILJELY RAKENTAMINEN 	PAIKAT 
WATER AND 
ENVIRONMENT AGRICULTURE 	GREEN AREAS 	LANDFILLS 	OTHER 
DISTRICT 	 ETC. 
HELSINGIN 	 25580 	213015 	0 	85703 
TURUN 408 120984 14986 0 
TAMPEREEN 0 	59617 1510 	324 
KYMEN 	 0 138539 	62 17991 
MIKKELIN 0 	27950 1234 	12059 
KUOPION 896 46520 2899 3939 
POHJOIS-KARJALAN 	967 	37334 	0 0 
VAASAN 	 0 22120 0 	0 
KESKI-SUOMEN 214 	42765 1533 7516 
KOKKOLAN 2351 9881 	0 0 
OULUN 	 107 	1.33182 0 	3108 
KAINUUN 0 24978 0 11258 
LAPIN 0 	88460 	0 	756 
KOKO MAA 	 30522 	965346 22223 	142654 
WHOLE COUNTRY 
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TAULUKKO 32 JATEVEDENPUHDISTAMOILLA SYNTYVÄN LIETTEEN KÄYTTÖ JA SIJOITUS VESI- JA 
YMPÄRISTÖPIIRETTÄIN LIITTYNEEN ASUKASMAARÄN MUKAISESTI 	31.12.1990 	*) 
TABLE 	32 USE AND DISPOSAL OF SEWAGE SLUDGE IN THE WATER AND ENVIRONMENT DISTRICTS 
ACCORDING TO THE NUMBER OF INHABITANTS SERVED BY SEWER 	SYSTEMS, 	DEC. 	31, 	1990 	*) 
VESI- JA MAAN- VIHER- KAATO- MUU 
YNIPÄRISTÖPI IRI VILJELY RAKENTAMINEN PAIKAT 
WATER AND 
ENVIRONMENT AGRICULTURE GREEN AREAS LANDFILLS OTHER 
DISTRICT ETC. 
HELSINGIN 592329 248357 346374 181544 
TURUN 173570 159831 151952 15955 
TAMPEREEN 45718 59617 203193 324 
KYMEN 25222 139662 52575 20559 
MIKKELIN 58662 32996 36685 14044 
KUOPION 85129 63169 35121 4908 
POHJOIS-KARJALAN 21466 37531 37779 18407 
VAASAN 45681 22120 113571 9050 
KESKI-SUOMEN 106861 50682 28982 12512 
KOKKOLAN 23158 41291 45789 6029 
OULUN 24953 134566 25083 28052 
KAINUUN 4903 24978 24897 11258 
LAPIN 0 88460 7581 3212 
KOKO MAA 1207653 1103259 1109580 325854 
WHOLE COUNTRY 
------------------------------------------------------------------------ ------------------------------- 
*) PUUTTUVAT TIEDOT ON KORVATTU OLETTAEN. ETTÄ NE VASTAAVAT ANNETTUJA TIETOJA. 
MISSING DATA HAS BEEN FILLED IN ASSUMING THAT IT CORRESPONDS THE BREAKDOWN OF GIVEN DATA. 
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Kuva 24. Läänit 
Fig. 24. Provinces 
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Kuva 25. Asukkaita yhteisiin vesilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä 31.12.1990 lääneittäin. 
Fig. 25. Population served by public water supply plants in provinces 31.12.1990. 
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Kuva 26. Asukkaita yl-hteisiin viemärilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä 31.12.1990 lääneittäin. 
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Kuva 27. Vesihuoltolaitosten rakennuskustannukset vuonna 1990 lääneittäin. 
Fig. 27. Investments in water supply plants and sewer systems in provinces in 1990. 
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Kuva 28. Vesihuoltolaitosten tulot vuonna 1990 lääneittäin. 
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Kuva 29. Vesihuoltolaitosten käyttö- ja kunnossapitokustannukset vuonna 1990 Iääneittäin. 
Fig. 29. Operating costs of water plants and sewer systems in provinces in 1990. 
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Kuva 30. Yhteisten vesilaitosten veden keskikulutus vuonna 1990 lääneittäin. 
Fig. 30. Average water consumption of public water supply plants in provinces in 1990. 
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TAULUKKO 33 VESI- 	JA VIEMÄRILAITOSTEN JAKAUTUMINEN LIITTYJÄMAARÄN MUKAAN 	31.12.1990 
VE=VESILAITOS, VI=VIEMÄRILAITOS 
TABLE 33 DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY WORKS AND SEWAGE WORKS BY POPULATION SERVED DEC. 31, 1990 




LÄÄNI ----------- ----- ------ ---------- ---- ------ --------------- ----  YHTEENSÄ 
-199 200-999 1000-3999 4000-9999 10000-19999 20000- TOTAL 
PROVINCE -------- ----- --- --------- --------- ----------- ------- 
VE* 	VI* VE VI VE 	VI VE VI 	VE VI VE VI VE 	VI VE VI 
UUDENMAAN 4 4 3 5 	26 26 14 	15 11 11 8 6 7 7 73 74 
TURUN JA PORIN 	9 2 4 1 	40 37 36 	31 23 18 8 5 3 3 123 97 
AHVENANMAA 1 0 0 2 	5 3 2 	1 1 1 0 0 0 0 9 7 
HÄMEEN 3 1 4 6 	24 24 24 	23 11 10 7 7 5 5 78 76 
KYMEN 4 2 3 3 	18 18 10 	11 7 6 2 2 4 4 48 46 
MIKKELIN 1 1 1 1 	12 12 17 	19 3 2 2 2 2 2 38 39 
POHJOIS-KARJALAN 	2 4 4 0 	15 6 15 	15 5 4 1 1 1 1 43 31 
KUOPION 7 1 0 0 	20 10 17 	16 5 5 1 1 2 2 52 35 
KESKI-SUOMEN 0 3 0 2 	15 9 18 	16 7 7 2 2 2 2 44 41 
VAASAN 5 3 3 2 	54 13 46 	28 20 12 2 0 3 4 133 62 
OULUN 9 3 3 2 	27 14 26 	24 18 15 5 2 2 2 90 62 
LAPIN 3 2 5 11 	38 14 11 	12 4 4 1 1 3 2 65 46 
KOKO MAA 48 26 30 35 	294 186 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
236 	211 115 95 39 29 34 34 796 616 
WHOLE COUNTRY 
* VESI- TAI VIEMÄRILAITOS, JOILLA EI OLE LIITTYJIÄ 
WATER SUPPLY PLANTS AND SEWER SYSTEMS SERVING ONLY OTHER PLANTS. NOT INDIVIDUAL PEOPLE 
TAULUKKO 34 ASUKKAITA YHTEISIIN VESIHUOLTOLAITOKSIIN LIITETYISS1 	KIINTEISTÖISSÄ 31.12.1990 
TABLE 	34 POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY AND SEWAGE WORKS DEC. 	31, 	1990 
VÄESTÖ *) VESILAITOS VIEMÄRILAITOS JÄTEVEDEN PUHDISTAMOT 









1000 AS. % 1000 
---------------------------- 
AS. 	% 
1000 	INH. 1000 	INH. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1000 	INH. 1000 INH. 
UUDENMAAN 1246 1126 90 1095 88 1065 85 
TURUN JA PORIN 728 603 83 534 73 530 73 
AHVENANMAA 25 16 67 13 52 12 49 
HÄMEEN 681 565 83 560 82 558 82 
KYMEN 335 260 78 261 78 264 79 
MIKKELIN 208 141 67 141 68 140 67 
POHJOIS-KARJALAN 177 126 71 116 65 116 65 
KUOPION 257 187 73 177 69 177 69 
KESKI-SUOMEN 253 194 77 191 75 190 75 
VAASAN 446 405 91 267 60 264 59 
OULUN 440 393 89 302 69 295 67 
LAPIN 201 162 81 138 69 135 67 
KOKO MAA 4997 4179 84 3794 76 3746 75 
WHOLE COUNTRY 
*) VÄESTÖMAARÄNÄ KÄYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VÄESTÖSTÄ 31.12.1990 
SOURCE: ADVANCE INFORMATION ABOUT POPULATION IN COMMUNITIES IN FINLAND DEC. 31, 1990 
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TAULUKKO 35 ASUKKAITA YHTEISIIN VESILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ KAUPUNGEISSA JA KUNNISSA 
31.12.1990 	LAANEITTAIN. 
TABLE 	35 POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY WORKS IN TOWNS AND COMMUNITIES 
DEC. 	31, 	1990 IN THE 	PROVINCES. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASUKKAITA VESILAITOKSIIN LIITETYISSA KIINTEISTÖISSÄ 
POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY WORKS 
LÄÄNI ------------------------------------------- 
VÄESTÖ (1000 	AS.) *) 1000 ASUKASTA OSUUS % 
PROVINCE POPULATION 	(1000 INH.) 1000 INHABITANTS PERCENTAGE 
KAUP. 
------------------------ 
KUNNAT YHT. KAUP. 
------------------------ 
KUNNAT YHT. KAUP. 
-----"---------------------
KUNNAT YHT. 
TOWNS COMMUN. TOTAL TOWNS COMMUN. TOTAL TOWNS COMMUN. TOTAL 
UUDENMAAN 1009 237 1246 974 152 1126 96 64 90 
TURUN JA PORIN 436 292 728 395 208 603 90 71 83 
AHVENANMAA 10 14 25 10 7 16 96 47 67 
HÄMEEN 436 246 681 403 161 565 93 66 83 
KYMEN 228 108 335 205 55 260 90 52 78 
MIKKELIN 91 118 208 85 56 141 93 48 67 
POHJOIS-KARJALAN 85 92 177 73 53 126 85 58 71 
KUOPION 138 119 257 121 67 187 88 56 73 
KESKI-SUOMEN 129 124 253 115 79 194 89 64 77 
VAASAN 223 223 446 208 197 405 94 88 91 
OULUN 199 241 440 191 202 393 96 84 89 
LAPIN 94 107 201 93 69 162 99 65 81 
KOKO MAA 3078 1920 4997 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2872 1307 4179 93 68 84 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 36 ASUKKAITA YHTEISIIN VIEMARILAITOKSIIN LIITETYISSA KIINTEISTÖISSÄ KAUPUNGEISSA JA KUNNISSA 
31.12.1990 
TABLE 	36 POPULATION SERVED BY PUBLIC SEWAGE WORKS 	IN TOWNS AND COMMUNITIES 
DEC. 	31, 	1990 
ASUKKAITA VIEMARILAITOKSI IN LIITETYISSA KIINTEISTÖISSÄ 
POPULATION SERVED BY PUBLIC SEWAGE WORKS 
LÄÄNI ------------------------ 
VÄESTÖ (1000 	AS.) *) 1000 ASUKASTA OSUUS % 










YHT. KAUP. KUNNAT YHT. 
TOWNS COMMUN. TOTAL TOWNS COMMUN. TOTAL TOWNS COMMUN. TOTAL 
UUDENMAAN 1009 237 1246 948 146 1095 94 62 88 
TURUN JA PORIN 436 292 728 380 154 534 87 53 73 
AHVENANMAA 10 14 25 10 3 13 94 22 52 
HÄMEEN 436 246 681 404 155 560 93 63 82 
KYMEN 228 108 335 208 53 261 92 49 78 
MIKKELIN 91 118 208 84 57 141 93 48 68 
POHJOIS-KARJALAN 85 92 177 72 44 116 84 48 65 
KUOPION 138 i19 257 120 57 177 87 48 69 
KESKI-SUOMEN 129 124 253 115 76 191 89 61 75 
VAASAN 223 223 446 178 89 267 80 40 60 
OULUN 199 241 440 175 127 302 88 53 69 
LAPIN 94 107 201 84 54 138 90 51 69 
KOKO MAA 3078 1920 4997 2778 1015 3794 90 53 76 
WHOLE COUNTRY 
------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------- 
*) VÄESTÖMÄÄRANÄ KÄYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VÄESTÖSTÄ 31.12.1990 
SOURCE: ADVANCE INFORMATION ABOUT POPULATION IN COMMUNITIES IN FINLAND DEC. 31, 1990 
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TAULUKKO 37 VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 
TABLE 37 BUILDING COSTS OF WATER SUPPLY SYSTEMS DURING 	1990 
INVESTOINNIT 	(1000 MK) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INVESTMENTS 	(1000 MK) 
LÄÄNI -------------------------------------------- -`--------------------------------------- 
VESIJOHDOT VEDENOTTAMOT JA VESISÄILIÖT JA 	YHTEENSA 
PROVINCE WATER CONDUITS PUHDISTAMOT PUMPPAAMOT 










UUDENMAAN 64412 6306 9733 2118 82569 
TURUN JA PORIN 34569 14731 10216 7630 67146 
AHVENANMAA 700 107 485 0 1292 
HÄMEEN 38681 8957 4914 1348 53900 
KYMEN 17797 6118 6766 3245 33927 
MIKKELIN 8659 1185 1693 449 11987 
POHJOIS-KARJALAN 2808 1048 975 861 5693 
KUOPION 13942 3844 3032 35 20853 
KESKI-SUOMEN 11306 1627 2120 1168 16221 
VAASAN 17736 3420 17008 2386 40550 
OULUN 9569 6300 1166 1622 18657 
LAPIN 10859 4402 13703 0 28964 
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 231039 58046 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




UUDENMAAN 21692 1922 18145 1066 42826  
TURUN JA PORIN 44929 1806 4021 8558 59314 
AHVENANMAA 73 0 175 0 248 
HÄMEEN 29668 1540 2394 1644 35245 
KYMEN 5927 170 607 1453 8157 
MIKKELIN 7919 755 1453 132 10260 
POHJOIS-KARJALAN 9559 778 623 444 11404 
KUOPION 21903 1433 5150 687 29173 
KESKI-SUOMEN 13275 672 2314 1279 17541 
VAASAN 18196 1315 3388 4797 27697  
OULUN 27622 1170 7779 1073 37644 
LAPIN 9139 540 956 1322 11958 
KUNNAT YHTEENSÄ 209902 12102 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




UUDENMAAN 86104 8228 27879 3184 125395 
TURUN JA PORIN 79499 16537 14237 16188 126460 
AHVENANMAA 773 107 660 0 1540 
HÄMEEN 68348 10497 7308 2992 89145 
KYMEN 23724 6288 7374 4698 42083 
MIKKELIN 16578 1941 3146 581 22246  
POHJOIS-KARJALAN 12367 1826 1598 1305 17096 
KUOPION 35845 5277 8182 722 50026 
KESKI-SUOMEN 24582 2299 4434 2448 33763 
VAASAN 35932 4736 20397 7183 68247 
OULUN 37191 7469 8946 2695 56301 
LAPIN 19998 4943 14659 1322 40922  
KOKO MAA 440941 70148 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
118819 43317 673225 
WHOLE COUNTRY 
-------------------- --------------- ------- ------------------------------ -------------------- ----------- 
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TAULUKKO 38 VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 
TABLE 38 BUILDING COSTS OF SEWER SYSTEMS DURING 1990 
INVESTOINNIT (1000 MK) 	INVESTMENTS 	(1000 MK) 
LÄÄNI ----------------  -------------------------------------------------------------------- 
VIEMA RIT PUMPPAAMOT JÄTEVEDEN 	YHTEENSÄ 
PROVINCE SEWERS PUHDISTAMOT 




UUDENMAAN 180560 31141 4077 134756 350534 
TURUN JA PORIN 61374 18126 9822 8250 97572 
AHVENANMAA 800 450 0 0 1250 
HÄMEEN 64730 25096 4924 31639 126389 
KYMEN 36784 8566 4282 796 50428 
MIKKELIN 14819 2890 1439 933 20081 
POHJOIS-KARJALAN 8991 1418 1467 9042 20918 
KUOPION 24757 4621 980 66 30424 
KESKI-SUOMEN 14703 1471 2552 2210 20937 
VAASAN 21102 5124 3041 5125 34393 
OULUN 20220 5449 2577 1177 29423 
LAPIN 9899 5338 1357 441 17034 




UUDENMAAN 29926 2591 2330 6560 41408 
TURUN JA PORIN 37150 5492 937 18621 62200 
AHVENANMAA 1178 0 0 72 1250 
HÄMEEN 33591 4605 4179 6247 48621 
KYMEN 7542 955 544 3318 12359 
MIKKELIN 8387 1010 1296 3415 14108 
POHJOIS-KARJALAN 3976 1171 1563 0 6710 
KUOPION 9545 1948 2155 1090 14738 
KESKI-SUOMEN 11380 1128 1905 1449 15862 
VAASAN 15342 2084 1726 8203 27355 
OULUN 22682 5100 2335 17075 47192 
LAPIN 14876 353 1471 9003 25703 
KUNNAT YHTEENSÄ 195575 26437 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




UUDENMAAN 210487 33732 6407 141316 391942 
TURUN JA PORIN 98524 23618 10760 26871 159773 
AHVENANMAA 1978 450 0 72 2500 
HÄMEEN 98321 29701 9102 37886 175010 
KYMEN 44326 9520 4826 4114 62787 
MIKKELIN 23206 3900 2736 4348 34189 
POHJOIS- KARJALAN 12966 2589 3030 9042 27628 
KUOPION 34302 6569 3135 1157 45162 
KESKI-SUOMEN 26082 2600 4458 3659 36799 
VAASAN 36444 7208 4767 13328 61747 
OULUN 42902 10550 4912 18252 76615 
LAPIN 24775 5690 2828 9444 42737 
KOKO MAA 654314 136127 56962 269489 1116891 
WHOLE COUNTRY 
-------------------------------------'------------------------------------ ------------- ------------------ 
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TAULUKKO 39 VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1990 
TABLE 39 INCOME OF WATER SUPPLY WORKS DURING 1990 
TULOT 	(1000 	MK) INCOME 	(1000 MK) 
LÄÄNI ------ ------------'- ------ - --------------------- --------------- ------ - -------------- 
KULUTUS- MITTARI- 	MAKSUT MUILTA LIITTYMIS- MUUT 	YHTEENSÄ 
MAKSUTULOT MAKSUTULOT 	VESILAIT. MAKSUTULOT TULOT 
PROVINCE CHARGE FOR METER FEES 	PAYMENTS FROM FEE 	FOR OTHER 	TOTAL 
USING WATER 
------------------------------------------------------------------------- 




UUDENMAAN 324048 4912 25770 21649 28545 404923 
TURUN JA 	PORIN 153661 2781 4601 11658 21467 194169 
AHVENANMAA 9989 180 0 0 1104 11273 
HÄMEEN 105260 2960 619 2478 18561 129879 
KYMEN 41779 1073 0 410 4858 48120 
MIKKELIN 27936 684 604 0 1518 30743 
POHJOIS-KARJALAN 19794 588 0 287 966 21636 
KUOPION 37374 831 7 202 2408 40822 
KESKI-SUOMEN 33623 987 0 747 9114 44472 
VAASAN 72478 956 1715 5076 7218 87443 
OULUN 60680 371 628 2107 6546 70332 
LAPIN 28780 421 332 207 1877 31617 
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 915404 16745 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




UUDENMAAN 30094 1155 9467 8197 2171 51083 
TURUN JA PORIN 38039 1252 2251 14945 7258 63744 
AHVENANMAA 1530 30 183 19 422 2184 
HÄMEEN 30124 1007 1330 9860 3209 45529 
KYMEN 7532 95 46 1528 164 9364 
MIKKELIN 10078 162 0 1584 929 12754 
POHJOIS-KARJALAN 10984 155 109 3174 1512 15934 
KUOPION 14019 477 1679 5823 4833 26833 
KESKI-SUOMEN 16020 338 358 4355 2034 23104 
VAASAN 42177 234 2367 9413 9447 63637 
OULUN 53270 955 2950 14421 11247 82844 
LAPIN 15226 123 178 4180 2747 22455 
KUNNAT YHTEENSÄ 269091 5983 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




UUDENMAAN 354142 6067 35237 29846 30716 456007 
TURUN JA PORIN 191700 4034 6851 26603 28725 257913 
AHVENANMAA 11518 210 183 19 1526 13456 
HÄMEEN 135384 3967 1949 12338 21770 175407 
KYMEN 49311 1168 46 1938 5021 57485 
MIKKELIN 38014 846 604 1584 2448 43497 
POHJOIS-KARJALAN 30778 743 109 3461 2478 37570 
KUOPION 51393 1308 1686 6025 7241 67654 
KESKI-SUOMEN 49643 1325 358 5102 11148 67576 
VAASAN 114655 1190 4081 14489 16666 151080 
OULUN 113949 1326 3579 16528 17794 1531'6 
LAPIN 44006 545 510 4387 4624 54073 
KOKO MAA 1184495 22728 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
55194 122320 150158 1534895 
WHOLE COUNTRY 
--- -- - --------- - --------------------------------------- ---- ----------------- ---------- ----- ---------- 
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TAULUKKO 40 VIEMÄRILAITOSTEN TULOT VUONNA 1990 
TABLE 40 INCOME OF SEWER WORKS DURING 	1990 
TULOT 	(1000 MK) INCOME 
-----"--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1000 	MK) 
LÄÄNI ------------------------------------------------------------------------------------ - 
KÄYTTÖ LIITTYMIS- MAKSUT MUILTA MUUT 	YHTEENSÄ 
MAKSUTULOT MAKSUTULOT VIEMÄRILAIT. TULOT 
PROVINCE CHARGE FOR USING FEE FOR PAYMENTS FROM OTHER TOTAL 
SEWER SYSTEM 
------------------------------------------------------------------------- 
JOINING OTHER SEWER WORKS 
A) KAUPUNGIT 
TOWNS 
UUDENMAAN 406853 39689 19252 31767 497562 
TURUN JA PORIN 128050 4460 0 13973 146482 
AHVENANMAA 3870 0 0 398 4268 
HÄMEEN 170529 2355 466 6878 180228 
KYMEN 56179 967 19414 1535 78095 
MIKKELIN 36635 0 0 2760 39395 
POHJOIS-KARJALAN 25718 828 104 2184 28834 
KUOPION 44595 0 0 679 45274 
KESKI-SUOMEN 51540 1586 0 1911 55036 
VAASAN 55399 2060 0 5157 62616 
OULUN 58339 523 0 1826 60687 
LAPIN 27885 27 0 2163 30074 










UUDENMAAN 36530 9759 148 626 47063 
TURUN JA PORIN 35813 13082 62 3887 52845 
AHVENANMAA 639 103 0 309 1051 
HÄMEEN 38049 10501 0 4425 52975 
KYMEN 5310 1607 0 371 7288 
MIKKELIN 15163 2459 250 324 18196 
POHJOIS-KARJALAN 10340 1846 0 302 12488 
KUOPION 13875 2391 0 89 16355 
KESKI-SUOMEN 17133 3925 23 867 21949 
VAASAN 20151 4472 22 3937 28581 
OULUN 34291 12433 931 1979 49634 
LAPIN 15645 4250 493 301 20690 
KUNNAT YHTEENSÄ 242940 66828 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




UUDENMAAN 443383 49449 19400 32393 544625 
TURUN JA PORIN 163863 17542 62 17860 199327 
AHVENANMAA 4509 103 0 707 5319 
HÄMEEN 208578 12856 466 11303 233204 
KYMEN 61490 2574 19414 1906 85383 
MIKKELIN 51799 2459 250 3083 57591 
POHJOIS-KARJALAN 36058 7673 104 2486 41321 
KUOPION 58471 2391 0 768 61629 
KESKI-SUOMEN 68673 5511 23 2778 76986 
VAASAN 75549 6533 22 9094 91198 
OULUN 92630 12956 931 3804 110321 
LAPIN 43530 4277 493 2464 50764 
KOKO MAA 1308532 119323 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
41165 88648 1557667 
WHOLE COUNTRY 
------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------- 
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TAULUKKO 41 	VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1990 
TABLE 41 	OPERATING COSTS OF WATER SUPPLY WORKS DURING 1990 
KUSTANNUKSET (1000 MK) 	OPERATING COSTS (1000 MK) 
LÄÄNI ------------------------------------------------------------------------------------ 
PALKAT 	ENERGIA KEMIKAALIT MAKSUT 	KOROT 	POISTOT 	MUUT KUST YHTEENSÄ 
MUILLE 





UUDENMAAN 72261 12341 7721 30306 45838 152654 49601 370722 
TURUN JA PORIN 56167 10305 6685 3553 16360 47563 24732 165365 
AHVENANMAA 2984 471 522 3257 1127 1599 751 10710 
HÄMEEN 38173 6490 3587 2808 19841 33465 25366 129731 
KYMEN 13289 2613 774 132 8056 18276 12920 56060 
MIKKELIN 7602 856 456 0 4481 15702 2821 31918 
POHJOIS-KARJALAN 4246 1170 382 44 2923 6648 2989 18402 
KUOPION 6672 2218 1287 7 6265 22109 3383 41943 
KESKI-SUOMEN 9211 2200 1162 221 4344 15289 11509 43935 
VAASAN 15619 4153 3619 6477 8492 23069 9934 71363 
OULUN 18337 3759 2685 4175 8362 17250 12641 67209 
LAPIN 11103 1976 1147 775 6493 11078 5239 37811 
KAUPUNGIT YHT. 255664 48552 30027 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




UUDENMAAN 9692 3856 883 5328 6239 18587 4264 48848 
TURUN JA PORIN 9692 3173 1192 4848 10732 25104 10923 65664 
AHVENANMAA 333 47 76 840 120 169 779 2363 
HÄMEEN 8025 2974 718 2617 6606 23714 3726 48380 
KYMEN 2219 781 209 13 2754 7742 2363 16080 
MIKKELIN 2430 866 297 604 2391 7942 1132 15661 
POHJOIS-KARJALAN 2566 936 312 735 1678 6252 1169 13648 
KUOPION 4389 1144 310 265 4300 14349 2521 27277 
KESKI-SUOMEN 4909 1453 599 59 4110 15386 3173 29689 
VAASAN 11829 3838 1711 5537 G913 21562 6552 57942 
OULUN 13151 4079 702 4807 7681 22309 8232 60961 
LAPIN 3702 1598 131 76 4943 11695 2671 24815 
KUNNAT YHTEENSÄ 72937 24743 7140 
---------------------------------------------------------------`----------------------------------------- 




UUDENMAAN 81954 16196 8604 35633 52077 171241 53865 419570 
TURUN JA PORIN 65859 13478 7877 8401 27092 72667 35655 231029 
AHVENANMAA 3316 518 598 4096 1247 1768 1529 13073 
HÄMEEN 46198 9463 4306 5425 26447 57179 29093 178111 
KYMEN 15508 3394 983 144 10810 26018 15282 72139 
MIKKELIN 10032 1722 753 604 6871 23644 3953 47580 
POHJOIS-KARJALAN 6811 2106 694 779 4601 12900 4158 32050 
KUOPION 11062 3362 1597 272 10565 36458 5904 69220 
KESKI-SUOMEN 14121 3653 1761 280 8453 30675 14682 73625 
VAASAN 27448 7991 5330 12015 15405 44630 16486 129305 
OULUN 31488 7838 3388 8983 16042 39560 20873 128170 
LAPIN 14804 3574 1279 851 11436 22772 7910 62626 
KOKO MAA 328602 73295 37168 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
77484 191047 539512 209390 1456492 
WHOLE COUNTRY 
77 
TAULUKKO 42 VIEMÄRILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1990 
TABLE 42 OPERATING COSTS OF SEWER WORKS DURING 1990 
KUSTANNUKSET (1000 MK) 	OPERATING COSTS (1000 	MK) 
LÄÄNI ---------------------------------------------------------- --------------------------- 
PALKAT ENERGIA KEMIKAALIT 	MAKSUT KOROT POISTOT 	MUUT KUST 	'YHTEENSÄ 
MUILLE 





UUDENMAAN 66305 13089 5995 19351 93225 236087 72034 506088 
TURUN JA PORIN 22594 9086 5510 1501 25244 73555 23991 161482 
AHVENANMAA 1146 390 20 0 290 1065 5 2916 
HÄMEEN 32502 9899 5619 0 42574 73647 27963 192204 
KYMEN 13699 5058 3365 630 18216 46771 18298 106037 
MIKKELIN 6530 2266 1998 0 7758 25950 6312 50814 
POHJOIS-KARJALAN 6003 2482 1693 0 6834 15861 4729 37602 
KUOPION 6302 1711 1862 0 8372 31701 7816 57764 
KESKI-SUOMEN 3595 1538 588 7494 5950 23053 7191 49410 
VAASAN 9729 1962 2104 1385 10062 35188 10295 70725 
OULUN 11974 2410 3901 68 10351 20096 13586 62385 
LAPIN 5805 1506 485 2219 4269 16887 5297 36468 
KAUPUNGIT YHT. 186185 51397 33140 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




UUDENMAAN 13905 6860 3340 2649 7358 22930 23624 80664 
TURUN JA PORIN 8762 4823 2801 2827 9838 32371 9099 70521 
AHVENANMAA 233 136 21 0 191 438 50 1069 
HÄMEEN 9209 4419 1285 6497 7618 28654 5965 63646 
KYMEN 1649 646 391 653 2694 7310 909 14250 
MIKKELIN 3707 1556 964 2058 3159 10597 2831 24871 
POHJOIS-KARJALAN 2504 1012 991 208 1512 5968 2063 14257 
KUOPION 6069 1587 1637 0 3883 10442 6038 29655 
KESKI-SUOMEN 4092 1605 918 2191 4231 15567 3958 32561 
VAASAN 6262 3130 1276 2246 5592 20603 4462 43571 
OULUN 10019 3615 3026 2600 6133 14363 5436 45192 
LAPIN 4027 1372 890 815 3051 8426 3113 21694 
KUNNAT YHTEENSÄ 70438 30760 17539 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




UUDENMAAN 80210 19949 9335 22000 100583 259017 95658 586752 
TURUN JA PORIN 31355 13910 8311 4328 35082 105927 33090 232003 
AHVENANMAA 1379 526 41 0 481 1503 55 3985 
HÄMEEN 41711 14318 6904 6497 50191 102301 33928 255850 
KYMEN 15348 5703 3756 1283 20909 54081 19207 120288 
MIKKELIN 10238 3822 2962 2058 10917 36547 9142 75685 
POHJOIS-KARJALAN 8507 3494 2684 208 8345 21828 6792 51859 
KUOPION 12371 3298 3499 0 12254 42143 13854 87419 
KESKI-SUOMEN 7687 3143 1506 9685 10180 38620 11150 81972 
VAASAN 15992 5092 3379 3631 15654 55791 14757 114296 
OULUN 21993 6025 6927 2668 16484 34459 19022 107577 
LAPIN 9832 2878 1375 3034 7319 25313 8410 58161 
KOKO MAA 256623 82157 50679 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
55392 288400 777531 265065 1775847 
WHOLE COUNTRY 
-------------------------------------------------------------------------- -------------- ----------------- 
TAULUKKO 43 	VEDENKULUTUSMAKSUT JA VEDEN HINTA HUOMIOON OTTAEN MITTARI- 	JA PERUSMAKSUT 	1.1.1991 




LÄÄNI WATER CHARGE AVERAGE WATER CHARGE 
MK/M3 MK/M3 
PROVINCE  
KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ 
TOWNS OTHERS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALL TOWNS OTHERS ALL 
UUDENMAAN 4.28 3.26 3.53 4.82 3.67 3.98 
TURUN JA PORIN 4.08 3.30 3.46 4.97 3.79 4.03 
AHVENANMAA 5.80 4.00 4.30 6.15 4.91 5.12 
HÄMEEN 3.34 3.06 3.12 3.64 3.41 3.46 
KYMEN 4.08 3.22 3.49 4.18 3.41 3.65 
MIKKELIN 4.04 3.39 3.48 4.38 3.67 3.73 
POHJOIS-KARJALAN 3.65 3.43 3.46 4.05 4.62 4.55 
KUOPION 3.86 3.28 3.37 3.99 5.66 5.40 
KESKI-SUOMEN 3.71 3.43 3.48 4.12 4.02 4.04 
VAASAN 3.00 2.77 2.83 3.27 3.39 3.36 
OULUN 3.55 3.09 3.15 3.93 3.97 3.97 
LAPIN 4.68 5.67 5.49 4.72 6.59 6.24 
KOKO MAA 3.75 3.37 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.44 4.13 4.09 4.10 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 44 	VIEMÄRILAITOSTEN MAKSUTAKSAT 1.1.1991 




LÄÄNI SEWAGE CHARGE ANNEXATION CHARGES 
mk/m3 mk/m2 
PROVINCE  








TOWNS OTHERS ALL 
UUDENMAAN 5.81 4.52 4.92 6.23 10.99 10.15 
TURUN JA PORIN 4.51 4.01 4.11 11.57 8.42 8.66 
AHVENANMAA 5.40 4.23 4.46 0.00 7.20 7.20 
HÄMEEN 4.97 4.09 4.26 4.20 6.80 6.75 
KYMEN 4.81 4.06 4.29 5.80 6.27 6.18 
MIKKELIN 5.33 4.68 4.76 0.00 6.85 6.85 
POHJOIS-KARJALAN 5.82 4.61 4.80 4.30 8.53 8.32 
KUOPION 4.55 4.39 4.42 0.00 4.73 4.73 
KESKI-SUOMEN 5.06 4.32 4.48 5.53 7.37 7.11 
VAASAN 4.32 4.00 4.08 9.91 5.76 6.48 
OULUN 4.77 4.30 4.37 5.50 15.61 14.69 
LAPIN 4.79 4.81 4.81 0.00 8.74 8.74 
KOKO MAA 4.95 4.29 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.43 7.55 8.18 8.12 
WHOLE COUNTRY 
79 
TAULUKKO 45 	VESIJOHTOJEN PITUUS 31.12.1990 
TABLE 45 	LENGTH OF WATER CONDUITS DEC. 	31, 1990 
VESIJOHTOJEN PITUUS 	(1000 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
m) 	LENGTH OF CONDUITS 	(1000 m) 
LÄÄNI KOKONAISPITUUS V. 	1990 RAKENNETUT 
TOTAL LENGTH CONDUITS BUILT DURING 1990 
PROVINCE --- -------------------------------  --- ----------..-------..------------------- 
KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSA KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSA 
TOWNS COMMUNITIES 
----------------------------------------------------'---------------------------------------------------- 
TOTAL TOWNS COMMUNITIES TOTAL 
UUDENMAAN 3560 1585 5144 72.9 63.4 136.3 
TURUN JA PORIN 3100 5843 8943 162.8 369.9 532.7 
AHVENANMAA 153 374 527 2.2 11.0 13.2 
HÄMEEN 2126 2296 4423 50.0 121.8 171.8 
KYMEN 1500 646 2146 26.2 18.7 44.9 
MIKKELIN 486 671 1157 13.5 31.8 45.3 
POHJOIS-KARJALAN 536 1394 1930 12.5 112.0 124.5 
KUOPION 705 1747 2452 23.4 193.6 216.9 
KESKI-SUOMEN 831 1353 2184 32.0 118.9 150.9 
VAASAN 3850 9785 13635 67.3 177.9 245.2 
OULUN 2474 9634 12108 61.8 232.8 294.6 
LAPIN 1294 2448 3742 39.4 82.9 122.3 
KOKO MAA 20616 37776 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
58392 563.8 1534.7 2098.5 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 46 	VIEMARIEN 	PITUUS 31.12.1990 
TABLE 	46 	LENGTH OF SEWERS DEC. 	31, 	1990 
VIEMARIEN PITUUS 	(1000 	m) LENGTH OF SEWERS 	(1000 	m) 
----------------------------------------------------------------------------------- 
LAANI KOKONAISPITUUS V. 	1990 RAKENNETUT 
TOTAL LENGTH SEWERS BUILT DURING 	1990 
PROVINCE -------- ------- --------------- ---------  -------------------------------------- 









UUDENMAAN 4729 1381 6110 132.9 54.5 187.5 
TURUN JA PORIN 3743 2036 5779 106.5 91.1 197.6 
AHVENANMAA 85 77 162 4.3 5.2 9.4 
HÄ;1EE4 3054 1760 4813 119.6 75.1 194.7 
KYMEN 1787 645 2432 42.2 14.5 56.7 
MIKKELIN 670 618 1288 26.1 26.5 52.6 
POHJOIS-KARJALAN 728 446 1174 20.2 12.4 32.6 
KUOPION 837 607 1443 32.0 30.6 62.6 
KESKI-SUOMEN 902 785 1687 26.7 28.8 55.5 
VAASAN 1568 1336 2904 54.2 52.4 106.7 
OULUN 137.9 1735 3055 43.5 92.4 135.9 
LAPIN 688 783 1471 23.9 50.4 74.3 
KOKO MAA 20110 1.2209 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
32319 632.1 533.8 1165.9 
WHOLE COUNTRY 
------------------------------------------------------------------------- ----- -------------------------- 
TAULUKKO 47 	VESISÄILIÖIDEN LUKUMÄÄRÄ JA TILAVUUS 	31.12.1990 





LÄÄNI EARTH RESERVOIRS AT EARTH RESERVOIRS AT ELEVATED RESERVOIRS 












MR A MÄJRÄ MARÄ 
NUMBER VOLUME CU M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NUMBER VOLUME CU M NUMBER VOLUME CU M 
UUDENMAAN 17 11612 16 11053 40 155022 
TURUN JA PORIN 35 19718 18 2545 49 65472 
AHVENANMAA 5 1680 1 20 4 1160 
HÄMEEN 38 18518 8 4310 51 63174 
KYMEN 17 5730 6 2189 28 36020 
MIKKELIN 13 3025 2 110 15 12650 
POHJOIS-KARJALAN 1 210 3 4400 20 13765 
KUOPION 16 8385 3 504 23 23397 
KESKI-SUOMEN 23 7441 14 1331 26 22350 
VAASAN 50 25615 60 20649 32 13177 
OULUN 39 15158 57 12648 27 24670 
LAPIN 15 7624 18 3249 32 21106 
KOKO MAA 269 124716 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
206 63008 347 451963 
WHOLE COUNTRY 
-------------------------------------------------------------------------- ------------ ------------------ 
TAULUKKO 48 YHTEISTEN VESILAITOSTEN PUMPPAAMA VESIMÄÄRÄ VUONNA 1990 




















VESI VESI VESI VESI VESI VESI 






WATER WATER WATER 
UUDENMAAN 100562 14421 86141 18628 14403 4225 119190 28825 90366 
TURUN JA PORIN 46692 17430 29262 14222 13115 441 60914 31205 29708 
AHVENANMAA 1533 0 1533 255 3 252 1788 3 1785 
HÄtMEEN 44609 27484 17125 16703 16027 676 61312 43511 17801 
KYMEN 22426 10422 12004 4445 4425 20 26811 14848 12024 
MIKKELIN 8332 4990 3342 3637 3232 405 11969 8222 3746 
POHJOIS-KARJALAN 6341 5412 929 4172 4029 143 10512 9441 1071 
KUOPION 12065 9093 2972 6382 5900 482 18441 14994 3454 
KESKI-SUOMEN 13312 4640 8672 5654 4561 1093 18967 9201 9765 
VAASAN 22379 10432 11947 14745 14182 562 37123 24614 12510 
OULUN 18699 5748 12950 22115 21900 214 40813 27649 13165 
LAPIN 9353 3779 5574 6226 6134 92 15579 9912 5667 
KOKO MAA 306302 113850 192451 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
117184 108573 6610 423485 222424 201062 
WHOLE COUNTRY 
---------------------------- ---'-------------- ----- ------ ---------------- ----- ---------`------ ----- ----- 
TAULUKKO 49 	YHTEISTEN VESILAITOSTEN KESI(IMÄÄRÄINEN VEDENKULUTUS VUONNA 1990 
TABLE 49 	AVERAGE WATER CONSUMPTION IN PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS 	IN 	1990 
VEDEN KESKIKULUTUS 	(1000 
-------------------------------------.--------------------------_.------------------------_---------_----
m3/d) OMINAISKULUTUS 	(1/AS.d) 








TOWNS COMMUNITIES TOTAL TOWNS COMMUNITIES TOTAL 
UUDENMAAN 286 50 336 294 327 299 
TURUN JA PORIN 123 46 169 312 219 280 
AHVENANMAA 3 2 5 303 231 274 
HÄMEEN 124 44 168 308 270 297 
KYMEN 61 12 73 299 219 282 
MIKKELIN 22 11 33 260 192 233 
POHJOIS-KARJALAN 17 11 28 235 214 226 
KUOPION 33 18 51 273 267 271 
KESKI-SUOMEN 37 15 52 320 188 266 
VAASAN 60 45 105 286 224 256 
OULUN 56 53 110 296 263 279 
LAPIN 26 17 43 282 233 261 
KOKO MAA 849 323 1172 296 245 280 
WHOLE COUNTRY 
-------------------------------------------------------------------------- --------------------- --------- 
TAULUKKO 50 	JÄTEVEDEN KÄSITTELYN JAKAUTUMINEN VUONNA 1990 
TABLE 50 	WASTEWATER TREATMENT IN 	1990 
LÄÄNI BIOLOGIS- BIOLOGINEN KEMIALLINEN MUU El YHTEENSÄ 
KEMIALLINEN PUHDISTUS PUHDISTUSTA 
PROVINCE 	BIOLOCICIU- BIOLOGICAL CHEMICAL OTHER NO TOTAL 
CHEMICAL TREATMENT TREATMENT 
A) 	ASUKASMÄÄRÄ 	1000 	AS. 
POPULATION 	1000 	INH. 
UUDENMAAN 	1036 0 29 0 0 1064 
TURUN 	JA PORIN 	432 1 95 1 1 530 
AHVENANMAA 12 0 0 0 0 12 
HÄMEEN 532 0 26 0 0 558 
KYMEN 	211 0 52 0 0 264 
MIKKELIN 121 0 19 0 0 140 
POHJOIS-KARJALAN 	111 0 5 0 0 116 
KUOPION 	149 0 28 0 0 177 
KESKI-SUOMEN 	176 0 13 0 0 190 
VAASAN 232 0 29 0 1 262 
OULUN 	123 3 168 1 1 295 
LAPIN 120 0 12 0 0 133 
KOKO MAA 	3255 4 477 2 4 3742 
WHOLE COUNTRY 
B) 	VIRTAAMA 	1000 	M3/D 
SEWAGE 	DISCHARGE 	1000 M3/D 
UUDENMAAN 420 0 13 0 0 433 
TURUN JA PORIN 	223 0 47 0 0 271 
AHVENANMAA 9 0 0 0 0 9 
HÄMEEN 	214 0 13 0 0 227 
KYMEN 95 0 21 0 0 116 
MIKKELIN 39 0 6 0 0 45 
POHJOIS- KARJALAN 	33 0 1 0 0 34 
KUOPION 	49 0 12 0 0 61 
KESKI-SUOMEN 	66 0 5 0 0 71 
VAASAN 94 0 10 0 0 103 
OULUN 	 38 2 69 0 0 109 
LAPIN 50 0 5 0 0 55 
KOKO MAA 	1328 3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
202 0 1 1535 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 51 	YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMA VUONNA 1990 
TABLE 51 	ORGANIC MATTER AND NUTRIENTS OF CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT 	IN 	1990 
BHK -7 	KG 02/D 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KOKONAISTYPPI 	KG NID KOKONAISFOSFORI KG 	P/D 











PROVINCE CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL 
SEWAGE EFFLUENT 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT 
A) 	KAUPUNGIT 
TOWNS 
UUDENMAAN 64944 6015 14537 11292 2500 269 
TURUN JA PORIN 46271 5890 7396 4663 1469 157 
AHVENANMAA 1086 142 195 121 35 6 
HÄMEEN 44376 2458 7527 5167 1511 118 
KYMEN 18754 1735 3560 2310 704 54 
MIKKELIN 8694 762 1828 849 417 14 
POHJOIS-KARJALAN 5311 308 1043 656 227 12 
KUOPION 12405 989 1777 1353 389 25 
KESKI-SUOMEN 12580 956 2116 1581 472 45 
VAASAN 22452 1826 3680 2227 708 64 
OULUN 13557 3032 2821 2107 574 36 
LAPIN 5137 351 1058 832 336 24 
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 255567 24465 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




UUDENMAAN 9368 568 1961 1041 380 26 
TURUN JA PORIN 10879 849 2135 1327 449 42 
AHVENANMAA 327 56 59 36 11 3 
HÄMEEN 9676 450 1705 1025 339 29 
KYMEN 2902 233 530 328 111 13 
MIKKELIN 2703 154 618 392 123 11 
POHJOIS-KARJALAN 2572 196 586 291 108 9 
KUOPION 7915 550 1030 598 299 22 
KESKI-SUOMEN 2006 259 594 421 125 10 
VAASAN 10638 515 1277 691 321 25 
OULUN 11025 1131 2004 1339 488 43 
LAPIN 2544 425 56 1 338 136 16 
KUNNAT YHTEENSÄ 72554 5385 
------------ 	--------------------------------------------------------------------------------------- 




UUDENMAAN 74312 6583 16498 12334 2880 294 
TURUN JA PORIN 57150 6739 9531 5991 1918 199 
AHVENANMAA 1413 198 254 1.57 47 8 
HÄMEEN 54052 2907 9231 6192 1851 147 
KYMEN 21656 1968 4091 2638 815 68 
MIKKELIN 11397 916 2446 1241 539 25 
POHJOIS-KARJALAN 7883 504 1629 947 335 21 
KUOPION 20319 1539 2807 1951 688 47 
KESKI-SUOMEN 14587 1215 2710 2003 597 56 
VAASAN 33089 2341 4956 2918 1029 89 
OULUN 24582 4163 4825 3446 1062 79 
LAPIN 7681 776 1619 1170 472 40 
KOKO MAA 328121 29850 60598 40988 12232 1072 
WHOLE COUNTRY 
------------------------------ ------ ------------- ------------ - ----------- ----------------------- ------- 
TAULUKKO 52 	STABILOINNIN JAKAUTUMINEN LAANEITTÄIN LIITTYNEEN ASUKASH ARAN MUKAISESTI 31.12.1990 	*) 
TABLE 52 	STABILIZATION OF SEWAGE SLUDGE IN THE PROVINCES ACCORDING TO THE NUMBER OF INHABITANTS 
SERVED BY SEWER SYSTEMS, DEC. 	31, 	1990 *) 




PROVINCE ANAEROBIC AEROBIC LIME OTHER 
---------------------------- 
DIGESTION DIGESTION STABILIZATION 
---------.'-_.-------------"------------------------------------------------- 
UUDENMAAN 876619 35951 182202 1715 
TURUN JA PORIN 23050 22980 155507 9466 
AHVENANMAA 0 0 0 0 
HÄMEEN 369015 33897 58680 0 
KYMEN 0 649 159168 0 
MIKKELIN 35672 10653 56259 0 
POHJOIS-KARJALAN 51995 2364 54849 0 
KUOPION 75283 2980 69045 2520 
KESKI-SUOMEN 99971 25189 9327 0 
VAASAN 0 6388 116686 0 
OULUN 10487 7539 188767 34361 
LAPIN 0 3879 46113 59 




TAULUKKO 53 	KUIVAUKSEN JAKAUTUMINEN 	I.ÄANEITTÄIN LIITTYNEEN ASUKASMÄARAN MUKAISESTI 31.12.1990 
TABLE 53 	DEWATERING OF SEWAGE SLUDGE 	IN THE 	PROVINCES ACCORDING TO THE NUMBER OF 
INHABITANTS SERVED BY SEWER SYSTEMS, DEC. 	31, 1990 	*) 
LÄÄNI SUOTO-- LINKO IMU- KAMMIO- LAVA- ALLAS- MUU 
N11UHA SUODATIN SUODATIN KUIVAUS KUIVAUS 
PROVINCE BELT CENTRIFUGE VACUUM FILTER DRYING LAGOON OTHER 
PRESS FILTER PRESS BED 
UUDENMAAN 165531 924664 0 2049 1077 0 1046 
TURUN JA PORIN 323001 150270 0 0 0 1582 0 
AHVENANMAA 0 0 0 0 0 0 0 
HAMEEN 253594 31.8136 3356 0 120 0 4744 
KYMEN 145443 131582 0 0 0 965 649 
MIKKELIN 120936 18031 0 0 967 993 0 
POHJOIS-KARJALAN 33655 72886 0 0 0 6518 0 
KUOPION 54057 79581 23108 0 0 8803 0 
KESKI-SUOMEN 64674 99971 0 0 0 16654 1.589 
VAASAN 127853 59801 0 0 4527 34790 3189 
GULUN 227372 37611 0 0 1328 15562 4834 
LAPIN 481.19 43807 0 0 10501 12663 2797 
KOKO MAA 1564234 1936339 26464 2049 18521 98536 18848 
WHOLE COUNTRY 
*) PUUTTUVAT TIEDOT ON KORVATTU OLETTAEN. ETTA NE VASTAAVAT ANNETTUJA TIETOJA. 
MISSING DATA HAS BEEN FILLED IN ASSUMING THAT IT CORRESPONDS THE BREAKDOWN OF GIVEN DATA. 
TAULUKKO 54 KOMPOSTOIMATTOMANA KÄYTETYN LIETTEEN KÄYTTÖ JA SIJOITUS LÄÄNEITTAIN LIITTYNEEN 
ASUKASMÄÄRÄN MUKAISESTI 	31.12.1990 	*) 
TABLE 	54 USE AND DISPOSAL OF NON-COMPOSTED SEWAGE SLUDGE 	IN THE PROVINCES ACCORDING TO THE 
NUMBER OF 	INHABITANTS SERVED BY SEWER SYSTEMS. 	DEC. 31. 	1990 
LÄÄNI MAAN- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIHER- KAATO- MUU 
VILJELY RAKENTAMINEN PAIKAT 
PROVINCE AGRICULTURE GREEN AREAS LANDFILLS OTHER 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ETC. 
UUDENMAAN 499465 33145 285235 95277 
TURUN JA PORIN 186785 38847 145887 15955 
AHVENANMAAN 0 0 0 0 
HÄMEEN 99380 2196 253902 564 
KYMEN 25222 1122 52513 2569 
MIKKELIN 58662 5046 35451 1984 
POHJOIS-KARJALAN 20499 197 37779 18407 
KUOPION 84233 16649 32222 969 
KESKI-SUOMEN 106648 7917 27449 4996 
VAASAN 58431 31410 149188 15079 
OULUN 37807 1384 60151 24944 
LAPIN 0 0 7581 2456 
KOKO MAA 1177131 137913 1087357 183200 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 55 	KOMPOSTOITUNA KÄYTETYN LIETTEEN KÄYTTÖ JA SIJOITUS LÄÄNEITTÄIN LIITTYNEEN 
ASUKASMÄÄRÄN MUKAISESTI 31.12.1990 *) 
TABLE 55 
	
	USE AND DISPOSAL 	OF COMPOSTED SEWAGE SLUDGE IN THE PROVINCES ACCORDING TO THE 
NUMBER OF INHABITANTS SERVED BY SEWER SYSTEMS, DEC. 31, 1990 
LÄÄNI 	 MAAN- 	VIHER- 	KAATO- 	MUU 
VILJELY RAKENTAMINEN 	PAIKAT 
PROVINCE AGRICULTURE 	GREEN AREAS 	LANDFILLS 	OTHER 
ETC. 
UUDENMAAN 	 14664 	178878 	0 	915 
TURUN JA PORIN 408 124352 16496 324 
AHVENANMAAN 0 0 0 0 
HÄMEEN 	 10916 	90385 	0 	84788 
KYMEN 0 138539 62 17991 
MIKKELIN 0 	27950 1234 	12059 
POHJOIS-KARJALAN 	967 37334 	0 0 
KUOPION 	 896 	46520 2899 	3939 
KESKI-SUOMEN 214 42765 1533 7516 
VAASAN 0 	23455 	0 0 
OULUN 	 2458 166707 0 	14367 
LAPIN 0 	88460 0 756 
KOKO MAA 	 30522 	965346 	22223 	142654 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 56 JÄTEVEDENPUHDISTAMOILLA SYNTYVÄN LIETTEEN KÄYTTÖ JA SIJOITUS LÄÄNEITTAIN LIITYNEEN 
ASUKASMÄÄRÄNMUKAISESTI 31.12.1990 	•) 
TABLE 56 USE AND DISPOSAL OF SEWAGE SLUDGE 	IN THE PROVINCES ACCORDING TO THE 
NUMBER OF INHABITANTS SERVED BY SEWER SYSTEMS, 	DEC. 31, 	1990 
LÄÄNI MAAN- 
-------------------------------------------------------------------------------------`-----------------
VIHER- KAATO- MUU 
VILJELY RAKENTAMINEN PAIKAT 
PROVINCE AGRICULTURE GREEN AREAS LANDFILLS OTHER 
ETC. 
UUDENMAAN 514129 212024 285235 96192 
TURUN JA PORIN 187193 163199 162383 16279 
AHVENANMAAN 0 0 0 756 
HAMEN 110295 92581 253902 85352 
KYMEN 25222 139662 52575 20559 
MIKKELIN 58662 32996 36685 14044 
POHJOIS-KARJALAN 21466 37531 37779 18407 
KUOPION 85129 63169 35121 4908 
KESKI-SUOMEN 106861 50682 28982 12512 
VAASAN 58431 54865 149188 15079 
OULUN 40265 168091 60151 39311 
LAPIN 0 88460 7581 3212 
KOKO MAA 1207653 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1103259 1109580 325854 
WHOLE COUNTRY 
•) PUUTTUVAT TIEDOT ON KORVATTU OLETTAEN, ETTÄ NE VASTAAVAT ANNETTUJA TIETOJA. 











TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
UUDENMAAN LÄÄNI 
HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
--------------------------------- 
ARTJÄRVI 	015 1708 643 37 
KOKO KUNTA 0100 01 643 
ASKOLA 	018 4218 3012 71 
KIRKONKYLÄ 0100 01 879 
MONNINKYLÄ-VAHIJXRVI 0200 01 2133 
ESPOO 	 049 172635 164510 95 
KESKUSTA 0100 01 163280 
RINNEKOTI 0200 01 950 
HANKO 	 078 11455 11100 96 
KESKUSTA 0100 01 10100 
LAPPOHJA 0200 01 1060 
HELSINKI 	091 490587 489100 99 
HELSINGIN 	KAUP. 	VESI 0100 01 488400 
SANTAHAMINA 0200 01 700 
PA KAUPUNKLSEUTU 1100 01 0  
VANTAA 	092 154760 137050 88 
KESKUSTA 0100 01 137650 
HYVINKÄÄ 	106 40185 37100 92 
KESKUSTA 0100 01 37100 
INKOO 	 149 4716 2010 42 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1990 
JÄRVENPÄÄ 	186 31527 30500 96 
KESKUSTA 0100 01 30610 
KARJAA 	220 8784 6990 79 
KESKUSTA 0100 01 6300 
MELTOLAN SAIRAALA 0200 01 90 
MUSTIO 0300 01 620 
KARJALOHJA 	223 1350 550 40 
KIRKONKYLÄ 0100 01 550 
KARKKILA 	224 8928 7665 85 
KARKKILA 0100 01 7665 
KAUNIAINEN 	235 7948 7793 98 
KAUNIAISTEN 	KAUPUNKI 0100 01 7873 
KERAVA 	245 27574 27300 99 
KESKUSTA 0100 01 27300 
KIRKKONUMMI 	257 25407 16557 65 
KESKUSTA 0100 01 14400 
VEIKKOLA 0200 01 1350 
PORKKALAN VARUSKUNTA 0300 01 800 
SUCROS OY 0400 01 0 
OY NOKIA AB 0500 01 180 
LAPINJÄRVI 	407 3303 1150 34 
KIRKONKYLÄ 0100 01 960 
PORLAMMI 0200 01 190 
LILJENDAL 	424 1542 787 51 
KIRKONKYLÄ 0100 01 622 
LÄÄNI 





LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO LUKU AS. 
LOHJA 427 14887 15000 100 
KESKUSTA 0100 01 15000 
LOHJAN KUNTA 428 18519 12852 69 
LOHJAN KUNTA 0100 01 12242 
OY LOHJA AB 0200 01 250 
OY PARTEK AB 0300 01 360 
LOVIISA 434 8395 8400 100 
KESKUSTA 0100 01 8475 
MYRSKYLÄ 504 2104 960 45 
KIRKONKYLÄ 0100 01 960 
MÄNTSÄLÄ 505 14795 9842 66 
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 9100 
NUMMI-PUSULA 540 5692 1650 28 
NUMMI-SAUKKOLA 0100 01 0  
PUSULA, 	NUMMI, 	SAUKK 0200 01 1650 
NURMIJÄRVI 543 28117 21198 75 
KIRKONKYLÄ 0100 01 5750 
KLAUKKALA 0200 01 9250 
RAJAMÄKI 0300 01 5200 
RÖYKKÄ 0400 01 980  
ORIMATTIL1 560 14105 8888 63 
KESKUSTA 0100 01 8538 
KUIVANTO 1100 01 350 
PERNAJA 585 3692 1903 51 
KIRKONKYLÄ 0100 01 400 
ISNÄS 0200 01 240  
KOSKENKYLÄ 0300 01 450 
TAVASTBY 1100 01 403 
KUGGOM 1200 01 500 
POHJA 606 5298 4086 77 
KK, 	FISKARS, 	ÅMINNEF 0100 01 2790  
FORSBY 0200 01 1290 
PORNAINEN 611 3248 906 27 
KIRKONKYLÄ 0100 01 906 
PORVOO 612 20420 20220 99 
PORVOON KAUPUNKI 0100 01 20235 
PORVOON MLK 613 21601 15416 71 
KESKUSTA 0100 01 14496 
EPOON 	KUNNALLISKOTI 0200 01 305 
OY NESTE AB 0300 01 600 
PUKKILA 616 1833 617 33 
KIRKONKYLl1 0100 01 617 
RUOTSINPYHTÄÄ 701 3350 2055 61 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1022 
TE'SJOKI 0200 01 1033 
SAMMATTI 737 1193 460 38 
KIRKONKYLÄ 0100 01 460 
SIPOO 753 14747 6454 43 
NIKKILÄ 0100 01 4437  
SÖDERKULLA 0200 01 1587 
NIKKILÄN SAIRAALA 0300 01 430 
LAANI 







TUNNUS VERKKO LUKU AS. S 
SIUNTIO 755 4249 1733 40 
SIUNTIO 0100 01 1560 
TAMMISAARI 835 11396 10244 89 
EKENÄS STAD 0100 01 10250 
TENHOLA 842 3098 660 21 
KIRKONKYLÄ 0200 01 600 
TUUSULA 858 27321 24466 89 
TUUSULA, 	KELLOKOSKI 0100 01 17184 
JOKELA 0200 01 3790 
KELLOKOSKI 0300 01 2292 
VESILAITOS KL. 1100 01 0 
KELLOKOSKEN 	SAIR. 1200 01 1400 
VIHTI 927 21626 14250 65 
KIRKONKYLÄ 0100 01 4050 








-------------- ------------- -- 
TURUN JA PORIN LÄÄNI 
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ALASTARO 006 3363 3039 90 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2837 
ASKAINEN 017 932 449 48 
KIRKONKYLÄ 0100 01 449 
AURA 019 2973 2580 86 
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 2625 
DRAGSFJÄRD 040 4031 2767 68 
KYRKOBY 0100 01 415 
DALSBRUK 0200 01 2150 
BJÖRKBODA 3201 01 202 
FURA 050 9527 7354 77 
KIRKONKYLÄ 0100 01 7334 
EURAJOKI 051 6134 4925 80 
KIRKONKYLÄ 0100 01 4905 
HALIKKO 073 8544 7035 82 
KESKUSTAAJAMA YM 0100 01 6985 
HARJAVALTA 079 8679 8249 95 
KESKUSTA 0100 01 8152 
HUITTINEN 102 9498 8154 85 
KESKUSTA YM 0100 01 8060 
KAARINA 202 18263 17083 93 
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 17138 
KAARINA-LIETO 1100 01 0 
KALANTI 209 3933 1800 45 
RAKENNUSKAAVA-ALUE 0100 01 1800 
LÄÄNI 





LAITOKSEN TOIMINTA --ALUE 
--------------------------------------------------------'------------------------ 
TUNNUS VERKKO LUKU AS.  
KARINAINEN 219 2397 1908 79 
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 1910 
KEMIÖ 243 3446 946 27 
KYRKOHY 0100 01 946 
KIIKALA 252 2057 1101 53 
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 1107 
KISKO 259 2037 730 35 
KIRKONKYLÄ-TOIJA 0100 01 730 
KIUKAINEN 262 3855 2286 59 
EURAKOSKI-PANEI.IA 0100 01 2326 
KOKEMÄKI 271 9486 8627 90 
KESKUSTA 1100 01 8500 
HÄYHTIÖ 4101 01 232 
KORPPOO 279 1128 320 28 
KYRKOHY 0100 01 320 
KOSKI 	TL 284 2808 2641 94 
KUNTA 0100 01 2659 
KULLAA 293 1741 1158 66 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 1152 
KUSTAVI 304 1151 310 26 
KIRKONKYLÄ 0100 01 310 
KUUSJOKI 308 1890 1514 80 
KUNTA 0100 01 1514 
KÖYLIÖ 319 3314 3203 96 
KIRKONKYLÄ 0100 01 3205 
LAITILA 400 9327 5039 54 
KESKUSTA 0100 01 5030 
LAPPI 406 3470 1631 47 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1631 
LEMU 419 1304 665 50 
KUNTA 0100 01 650 
LIETO 423 12227 10b75 87 
KUNNAN KAAVA-ALUE 0100 01 10660 
LOIMAA 430 7240 7153 98 
KESKUSTA 0100 01 7150 
LOIMAAN 	KUNTA 431 6497 6018 92 
HIRVIKOSKI 0100 01 6142 
LUVIA 442 3412 2610 76 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2610 
MARTTILA 480 2280 1427 62 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1419 
KARINAINEN. 	MARTTILA 1100 01 0 
MASKU 481 4672 3253 69 
KESKUSTA YM. 0100 01 3270 
MASKU. 	NOUSIAINEN, L 1100 01 0 
MELLILA 482 1361 1300 95 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 1341 
LÄÄNI 














MERIMASKU 	485 1198 677 56 
KIRKONKYLÄ 0100 01 677 
MIETOINEN 	490 1618 1060 65 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1078 
MUURLA 	 501 1330 840 63 
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 735 
MYNÄMÄKI 	503 6033 4608 76 
KIRKONKYLÄ 0100 01 4590 
NAANTALI 	529 11374 9515 83 
KESKUSTA 0100 01 9515 
NAKKILA 	531 6374 5558 87 
KIRKONKYLÄ 0100 01 4884 
JÄRVIKYLÄ 3101 01 233 
TOMMILAN 	LÄHDE 3101 02 0 
LEISTILÄ/PYSSYKRNGAS 3102 01 350 
NAUVO 	 533 1425 650 45 
KYRKOBY 0100 01 650 
NOUSIAINEN 	538 4009 3307 82 
NUMMEN KESKUSTA YM 0100 01 3319 
ORIPÄÄ 	 561 15!6 1020 72 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1095 
PARAINEN 	573 12185 9322 76 
CENTRUM 0100 01 9322 
PARGAS VATTEN A8 1100 01 0 
PAIMIO 	 577 9605 7810 81 
VISTA 0100 01 7810 
PERNIÖ 	 586 6547 5447 83 
KIRKONKYLÄ 0100 01 4062 
TEIJO 1100 01 545 
TUGHITTU, 	POHJANKYLÄ 1200 01 310 
KOSKI 	ASEMA 3101 01 170 
MUKI 3102 01 175 
YLIKULMAN VOK 3103 01 195 
PERTTELI 	587 3580 1989 55 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 1850 
PIIKKIÖ 	602 6198 4032 65 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 3997 
PORI 	 609 76332 73100 95 
KESKUSTA 0100 01 72790 
AHLAINEN 0100 02 350 
PYHARANTA 	631 2392 1348 56 
ROHDAINEN, 	IHODE. 	SA 0100 01 996 
KAUNISSAARI, 	KUKOLA, 3101 01 361 
PÖYTYÄ 	 636 3688 3140 85 
KOKO KUNNAN ALUE 0100 01 3110 
PÖYTYÅ-AURA 1100 01 0  
RAISIO 	 680 21130 18502 87 
KESKUSTA 0100 01 18492 









LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
RAUMA 684 29727 29014 97 
KESKUSTA 0100 01 29014 
RAUMAN MLK 685 8638 3507 40 
MAALAISKUNTA 0100 01 3507 
RUSKO 704 2853 2340 82 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2336 
RYMÄTTYLÄ 705 1869 625 33 
KIRKONKYLÄ 0100 01 625 
SALO 734 21684 18500 85 
KESKUSTA 0100 01 18775 
SAUVO 738 2825 1157 40 
KIRKONKYLÄ, 	RANTOLA 0100 01 1157 
SOMERO 761 10029 6139 61 
KUNNAN ALUE 1100 01 6150 
SUOMUSJÄRVI 776 1375 660 48 
KITULA 0100 01 663 
SÄKYLÄ 783 5287 4482 84 
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 4128 
SÄKYLÄN VARUSKUNTA 0200 01 348 
SÄRKISALO 784 865 422 48 
KIRKONKYLÄ 0100 01 422 
TAIVASSALO 833 1988 801 40 
KIRKONKYLÄ 0100 01 801 
TARVASJOKI 838 1840 972 52 
KIRKONKYLÄ 0100 01 980 
TURKU 853 159201 155030 97 
KESKUSTA YM. 0100 01 155000 
KERROSTALO 3102 01 0 
ULVILA 886 12578 12381 98 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 12470 
UUSIKAUPUNKI 895 14489 12191 84 
KESKUSTA, 	LOKALAHTI 0100 01 11971 
VANHAKARTANO 3101 01 220 
VAHTO 906 1707 1130 66 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1130 
VESI 	OY 1109 01 0 
VAMPUL21. 913 1918 1884 98 
KIRKONKYLÄ 1100 01 2070 
VEHMAA 918 2769 1833 66 
KOKO KUNTA 0100 01 1833 
YLÄNE 979 2380 1465 61 




LAITOSTEN LKM 91 
VERKKOJEN 	LKM 93 
LÄÄNI 










TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
TAMPEREEN VESI- 	JA 
--------------------------------- 
YMPÄRISTÖPIIRI 
HONKAJOKI 099 2389 2029 84 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1789 
LATIKKA 1100 01 240 
HÄMEENKYRÖ 108 9534 8725 91 
KESKUSTA 0100 01 2700 
MIHARI 0100 02 1500 
KYRÖSKOSKI 1100 01 4500 
IKAALINEN 143 8221 5207 63 
KESKUSTA 1100 01 4883 
TEVANIEMI 4101 01 244 
JÄMIJÄRVI 181 2423 1957 80 
KIRKONKYLÄ 1100 01 757 
PALOJOEN VOK 1200 01 1209 
VIHU 1300 01 180 
KANKAANPÄÄ 214 13500 10967 81 
KESKUSTA 0100 01 10557 
NIINISALO 0200 01 315 
KARVIA 230 3342 2001 59 
KIRKONKYLÄ 0100 01 900 
SARVELA-YLISENPÄÄ 1100 01 245 
POHJOISPÄÄN VOK 1200 01 759 
KARVIAN 	ITÄOSAT 1300 01 97 
KIHNIO 250 2756 1282 46 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1022 
PYHANIEMI 3101 01 0 
KIRKONKYLÄ 3103 01 260 
KIIKOINEN 254 1428 238 16 
KIRKONKYLÄ 0001 01 238 
LAVIA 413 2713 710 26 
KIRKONKYLÄ 0100 01 710 
MERIKARVIA 484 4195 1966 46 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1966 
MOUHIJÄRVI 493 2879 1640 56 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1640 
NOORMARKKU 537 6287 5071 80 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 5031 
PARKANO 581 8422 5599 66 
KESKUSTA 0100 01 5585 
POMARKKU 608 2927 1407 46 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1407 
PUNKALAIDUN 619 4137 2309 55 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2300 
SIIKAINEN 747 2342 438 18 
KIRKONKYLÄ 0100 01 438 
SUODENNIEMI 772 1525 680 44 
KIRKONKYLÄ 1100 01 680 
VAMMALA 912 15727 10520 66 
KESKUSTA 0100 01 I0000 
PALVIALA 0200 01 520 
93 
LÄÄNI 









TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
VILJAI(KALA 	932 1933 877 45 
KIRKONKYLÄ 0100 01 537 
VILPEEN VESIHUOLTO 1100 01 340 
) ETSÄ 	988 5536 4955 89 




LAITOSTEN LKM 33 
VERKKOJEN LKM 34 
AHVENANMAAN LÄÄNI 
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ECKERÖ 043 806 300 37 
STORBY 0100 01 300 
FINSTRÖM 060 2208 1900 86 
KYRKOBY MM 0100 01 1900 
HAMMARLAND 076 1223 840 68 
KYRKOBY 1100 01 840 
JOMALA 170 3011 2158 71 
KYRKOBY MM 0100 01 2158 
LEMLAND 417 1277 330 25 
SÖDERBY 0100 01 330 
MAARIANHAMINA 478 10272 9810 95 
CENTRUM 0100 01 9810 
CENTRALA ÅLAND 1100 01 0 
SALTVIK 736 1635 550 33 
SALTVIKS KOMMUN 1100 01 550 
SUND 771 947 580 61 
VÄSTRA SUNDS VATTEN 1100 01 580 
YHTEENSÄ 21379 16468 






HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ASIKKALA 	016 8802 4800 	54 
VÄÄKSY 0100 01. 4800 
FORSSA 	061 19656 18160 	92 
KESKUSTA 0100 01 17970 
HATTULA 	082 8733 6178 	70 
PAROLA YM 0100 01 5750 
PAROLAN VARUSKUNTA 0200 01 262 
LEPAA 0300 01 200 
71 
LÄÄNI 







LAITOKSEN TOIMINTA -ALUE 
-------------------------------------------------------------------------------'-- 
TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
HAUHO 083 4174 1494 35 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1233 
ETELÄINEN 1100 01 261 
HAUSJÄRVI 086 7912 3710 46 
OITTI 0100 01 2140 
RYTTYLÄ 0200 01 1000 
HIKIÄ 0300 01 570 
HOLLOLA 098 19906 14680 73 
SALPAKANGAS 0100 01 12760 
HERRALA 0200 01 760 
KUKKILA-KALLIOLA 0300 01 1160 
VESILAITOS 	KL. 1100 01 0  
HUMPPILA 103 2691 2020 75 
HUMPPILA 1100 01 2020 
HÄMEENLINNA 109 43382 39534 91 
KESKUSTA 0100 01 39500 
JANAKKALA 165 15281 10100 66 
TURENKI 0100 01 6400 
SUOMEN SOKERI OY 0200 01 0  
KIIPULASÄÄTIÖ 0300 01 100 
TERVAKOSKI 0400 01 3600 
JOKIOINEN 169 556,1 4200 75 
KIRKONKYLA 0100 01 4365 
VEDENHANKINTA OY 1100 01 0  
KALVOLA 210 3531 2000 56 
IITTALA 0100 01 2000 
KOSKI HL 283 2315 1337 57 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1337 
KÄRKÖLÄ 316 5367 4531 84 
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 4531 
LAHTI 398 93146 90900 97 
KESKUSTA 0100 01 90900 
LAMMI 401 5990 2750 45 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2750 
LOPPI 433 7411 3941 53 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2123 
LÄYLIÄINEN 0200 01 645 
LAUNONEN 0300 01 1173 
NASTOLA 532 15084 10500 69 
KIRKONKYLÄ 0100 01 10500 
PADASJOK1 576 4410 1580 35 
KIRKONKYLÄ 1100 01 1580 
RENKO 692 2451 1068 43 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1068 
RIIHIMÄKI 694 24999 22649 90 
KESKUSTA 0100 01 22649 
TAMMELA 834 5925 4071 68 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2763 
MUSTIALA 0200 01 68 
VESIHUOLTO OY 1100 01 495 
PORRAS-OJANEN 1200 01 320 
POHJOIS-TAMMELA 3201 01 400 
M 
LÄÄNI 





LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
TUULOS 855 1661 400 24 
SYRJÄNTAKA 0100 01 400 
YPÄJÄ 981 2799 2580 92 








TAMPEREEN VESI- 	JA 
--------------------------------- 
YMPÄRISTÖPIIRI 
JUUPAJOKI 177 2527 1870 74 
KORKEAKOSKI YM. 0100 01 1700 
LYLY 0100 02 170 
KANGASALA 211 21026 18460 87 
RUUTANA 0100 01 0 
RAIKKU 0100 02 84 
KANGASALA 0100 03 18376 
KUHMALAHTI 289 1116 312 27 
KIRKONKYLÄ 0002 01 312 
KUOREVESI 299 3125 1905 60 
HALLI 0100 01 1715 
PLM, 	HALLI 0200 01 190 
KURU 303 3056 1280 41 
KIRKONKYLÄ 1100 01 1280 
KYLMÄKOSKI 310 2607 550 21 
KIRKONKYLÄ 0100 01 550 
LEMPÄÄLÄ 418 14625 11500 78 
SÄÄKSJÄRVI,LEMPOINEN 0100 01 11800 
LUOPIOINEN 439 2584 844 32 
KIRKONKYLÄ 0100 01 550 
AITOO 0200 01 294 
LÄNGELMÄKI 443 2014 820 40 
LÄNKIPOHJA 0100 01 820 
MÄNTTA 506 7565 7596 100 
KESKUSTA 0100 01 7300 
SERLA 0200 01 296 
NOKIA 536 26077 22830 87 
KESKUSTA 0100 01 21100 
SIURO 0200 01 1730 
ORIVESI 562 9180 5800 63 
KESKUSTA JA HIRSILA 0100 01 5800 
PIRKKALA 604 11399 9950 87 
PIRKKALA 0100 01 9650 
PÄLKÄNE 635 3976 2195 55 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2195 
RUOVESI 702 6145 3678 59 
VISUVESI 0100 01 521 
JÄMINKIPOHJA 0200 01 321 




VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VESILAITOSTEN LIITTYJÄT VUONNA 1990 




LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
KIRKONKYLÄ 1100 01 2600 
SAHALAHTI 730 2221 0 0 
KIRKONKYLÄ 0100 01 0 
TAMPERE 837 172510 165535 95 
KANTAKAUPUNKI, 	KÄMME 0100 01 165600 
TOIJALA 864 8176 7645 93 
KESKUSTA 0100 01 7645 
URJALA 887 6113 2780 45 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2230 
NUUTAJÄRVI 0200 01 550 
VALKEAKOSKI 908 21759 18000 82 
KESKUSTA 0100 01 18000 
A 0100 02 0 
B 0100 03 0 
VESILAHTI 922 3089 600 19 
KIRKONKYLÄ JA NARVA 0100 01 600 
VIIALA 928 5233 4180 79 
KIRKONKYLÄ 0100 01 4180 
VILPPULA 933 6461 4336 67 
ASEMANSEUTU 0100 01 2967 
KOLHO 0200 01 1369 
VIRRAT 936 9125 4825 52 
KESKUSTA 1100 01 4241 
LIEDENPOHJA 1200 01 334 
KILLINKOSKEN 	KYLÄ 4201 01 250 
YLÖJÄRVI 980 18471 13840 74 
KIRKONKYLÄ 0100 01 13000 
YLINEN 0200 01 800 
YHTEENSÄ 370180 311331 
LAITOSTEN 	LKM 37 
VERKKOJEN 	LKM 42 
KYMEN 	LÄÄNI 
KYMEN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
----------------------------- 
ELIMÄKI 044 8598 6100 70 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1800 
KORIA 0200 01 4300 
HAMINA 075 10107 9970 98 
KESKUSTA 0100 01 10370 
IITTI 142 7907 4300 54 
MYLLYTÖYRY-A1NOLA 0100 01 0 
KAUSALA 1100 01 4300 
IMATRA 153 33550 33472 99 
KESKUSTA 0100 01 32674 
OVAKO STEEL 0200 01 630 
RAJAVARTIOSTO 0300 01 0 
JAALA 163 2034 596 29 
KIRKONKYLÄ 0100 01 596 
LÄÄNI 





LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
JOUTSENO 173 11973 9699 81 
KESKUSTA 0100 01 7317 
KORVENKYLÄ 0200 01 1797 
TIURUN SAIRAALA 0300 01 400 
RAUHAN SAIRAALA 0500 01 185 
KOTKA 285 56703 52300 92 
KOTKAN KAUPUNKI 0100 01 51300 
A.AHLSTRÖM OY 0300 01 1000 
KOUVOLA 286 31757 31600 99 
KESKUSTA 0100 01 31600 
KUUSANKOSKI 306 21784 18000 82 
KESKUSTA 0100 01 18000 
LAPPEENRANTA 405 54864 44000 80 
KESKUSTA 0100 01 44000 
OY PARTEK AB 0200 01 0 
LEMI 416 3140 1250 39 
KIRKONKYLÄ 0100 01 570 
KUUKANNIEMI 0200 01 6B0 
LUUMÄKI 441 5654 2700 47 
TAAVETTI 0100 01 2300 
JURVALA 0200 01 400 
MIEHIKKÄLÄ 489 2787 660 23 
KIRKONKYLÄ 0100 01 660 
NUIJAMAA 539 0 0 0 
NUIJAMAAN KIRKONKYLÄ 0100 01 0 
PARIKKALA 580 5294 2922 55 
SÄRKISALMI-PARIKKALA 0100 01 2922 
PYHTÄÄ 624 5508 2916 52 
SILTAKYLÄ-HEINLAHTI 0100 01 2124 
KIRKONKYLA 0200 01 792 
RAUTJÄRVI 689 5423 2683 49 
SIMPELE 0100 01 2430 
ASEMANSEUTU 0200 01 253 
RUOKOLAHTI 700 6460 2651 41 
KIRKONSEUTU 0100 01 2328 
ORITLAMPI 0100 02 187 
HUHTASENKYLÄ 0100 03 304 
SAARI 728 1885 334 17 
AKONPOHJA 0100 01 334 
SAVITAIPALE 739 4810 2009 41 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2009 
ANJALANKOSKI 754 18908 15250 80 
KESKUSTA 0100 01 8048 
INKEROINEN 0300 01 6635 
SIPPOLA 0500 01 232 
KAIPIAINEN 0700 01 335 
ANJALAN VESIHUOLTO 1100 01 0 
TAIPALSAAR1 831 4682 2110 45 
SAIMAANHARJU 0100 01 1690 
KIRKONKYLÄ 0200 01 420 
LÄÄNI 







TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
VALKEALA 	909 11354 7259 63 
KIRKONKYLÄ-JOKELA 0100 01 5608 
UTTI 0200 01 581 
VUGHIJÄRVI 0300 01 449 
VEKARANJÄRVEN 'JARUSK 0400 01 450 
TUGHIKOTTI 0700 01 171 
VEHKALAHTI 	917 12498 6948 55 
KIRKONKYLÄ 0100 01 6548 
VIROLAHTI 	935 4188 257 6 
VIROJOKI 0100 01 257 
YLÄMAA 	 978 1773 295 16 
KIRKONKYLÄ 0100 01 295 
YHTEGNSÄ 
--- - ---------------- ----------------------------------------------------------- 
333641 260281 




------------- ---------- ----- 
MIKKELIN LÄÄNI 
MIKKELIN VESI- JA YMPARISTÖPIIRI 
ANTTOLA 014 1957 827 42 
KIRKONKYLÄ 0100 01 827 
ENONKOSKI 046 2227 925 41 
KIRKONKYLÄ 0100 0]. 925 
HARTOLA 081 4371 1600 36 
KIRI<ONKYLÄ 0100 01 1600 
HAUKIVUORI 085 2730 1218 44 
ASEMANKYLÄ 0100 01 1218 
HEINOLA 088 16343 15380 94 
HEINOLAN 	KAUPUNKI 0100 01 15380 
HEINOLAN MLK 089 5974 3255 54 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2176 
NYNÄS 0200 01 588 
VIERU'MÄKI 0400 01 491 
HEINÄVESI 090 5358 2300 42 
KIRKONKYLÄ 1100 01 2300 
HIRVENSALMI 097 2832 1258 44 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1258 
JOROINEN 171 6436 4000 62 
KIRKONKYLÄ JA KUVANS 0100 01 4000 
JUVA 178 8459 3630 42 
KIRKONKYLÄ 0100 01 3630 
JÄPPILÄ 184 1817 410 22 
KIRKONKYLÄ 0100 01 410 
KANGASLAMPI 212 1865 435 23 
KIRKONKYLÄ 0100 01 435 
KANGASNIEMI 213 7275 2937 40 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2937 
LÄÄNI 





LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
KERIMÄKI 246 6522 2256 34 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2256 
MIKKELI 491 31875 31500 98 
KESKUSTA 0100 01 30000 
TUUKKALA 0200 01 1600 
MIKKELIN 	MLK 492 11567 6249 54 
RANTAKYLÄ 0100 01 4116 
OTAVA 0200 01 2033 
MÄNTYHARJU 507 7769 4156 53 
KESKUSTAAJAMA 0100 01 4156 
PERTUNMAA 588 2499 857 34 
KIRKONKYLÄ 0100 01 542 
KUORTTI 0200 01 315 
PIEKSÄMÄKI 593 14012 13900 99 
KESKUSTA 0100 01 13900 
PIEKSÄMÄEN MLK 594 6904 4030 58 
NAARAJÄRVI 0100 01 3300 
NENONPELTO.PARTAHARJ 0300 01 280 
VAALIJALA 0400 01 450 
HAAPAKOSKI 0500 01 0 
PUNKAHARJU 618 4651 3220 69 
PUNKAHARJU 0100 01 100 
PUNKASALM1-PUTIKKO 0200 01 3120 
PUUMALA 623 3440 1800 52 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1800 
RANTP.SALMI 681 5177 2500 48 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2500 
RISTIINA 696 5300 2900 54 
KIRKONKYLÄ-PELLOSNIE 0100 01 2900. 
SAVONLINNA 740 28572 23700 82 
KESKUSTA 0100 01 23700 
SAVONRANTA 741 1608 647 40 
KIRKONKYLÄ 0100 01 647 
SULKAVA 768 3909 1869 47 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1869 
SYSMÅ 781 5540 2330 42 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2330 
VIRTASALMI 937 1408 470 33 
KIRKONKYLÄ 0100 01 470 
YHTEENSÄ 208397 140559 



















ENO 045 7694 5543 72 
UIMAHARJU 0100 01 2741 
KIRKONKYLÄ 0200 01 2802 
ILOMANTSI 146 8064 4174 51 
KIRKONKYLÄ 0100 01 4174 
JOENSUU 167 47540 45600 95 
KESKUSTA 0100 01 45600 
JUUKA 176 7320 3734 51 
KIRKONKYLÄ 0100 01 3602 
KESÄLAHTI 248 3158 1280 40 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1280 
KIIHTELYSVAARA 251 2681 1071 39 
KIRKONKYLÄ 0100 01 652 
HEINAVAARA 0200 01 419  
KITEE 260 11363 6230 54 
KESKUSTAAJAMA 0100 01 5900 
PUHOS 0200 01 330 
KONTIOLAHTI 276 10477 5359 51 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2281 
LEHMO 0200 01 1803 
VARUSKUNTA 0300 01 280  
PAIHOLAN SAIRAALA 0500 01 330 
KESKI-LEHMO 1100 01 245 
KULHO 1200 01 420  
SELKIE-MÖNNI 3502 01 0  
VARPARANTA 3503 01 0  
OUTOKUMPU 309 9316 7350 78 
KESKUSTA 0100 01 7350 
ITÄ-OUTOKUMPU 3101 01 0  
LIEKSA 422 17524 12470 71 
KESKUSTA 0100 01 12250 
TAAJAMA 1100 01 270 
LIPERI 426 11509 8359 72 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2096 
YLÄMYLLY- HONKALAMPI 0200 01 3350 
VIINIJÄRVI 0300 01 1140 
YLAMYLLYN VARUSK. 0500 01 160 
SULKAMA 1100 01 380 
KOMPERO 1200 01 300 
KÄSÄMA 1300 01 425 
ROUKALAHTI 4101 01 370 
PUROMÄKI-MATTISENLAH 4102 01 138 
NURMES 541 10954 7500 68 
KESKUSTA 0100 01 7500 
SAVIKYLÄ-SALMENKYLÄ 3101 01 0  
POLVIJÄRVI 607 5998 3093 51 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2500 
RUVASLAHTI 1100 01 339 
RAUANLAHTI 1200 01 92  
MARTONVAARA-TUOPANJO 3101 01 294  











TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
PYHÄSELKÄ 632 6747 4511 66 
HAMMASLAHTI 0100 01 2324 
REIJOLA 0200 01 2187 
SUHMURA-VEHKAPURO 3202 01 0 
RÄÄKKYLÄ 707 3547 1113 31 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1113 
TOHMAJÄRVI 848 5834 4750 81 
KIRKONKYLÄ 0100 01 4750 
AKKALA 1100 01 0 
UUSI-VÄRTSILÄ 1200 01 0 
TUUPOVAARA 856 2732 1119 40 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1119 
VALTIMO 911 3644 2145 58 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1950 
YLÄ-VALTIMO 1100 01 195 
VÄRTSILÄ 943 828 520 62 










KUOPION VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
IISALMI 140 23947 19671 82 
KESKUSTA 0100 01 19400 
AHMO-KIRMA-TAIPALE 3104 01 240 
JUANKOSKI 174 6576 3491 53 
JUANKOSKEN TAAJAMA 0100 01 2490 
MUURUVEDEN TAAJAMA 0200 01 491. 
SÄYNEISEN TAAJAMA 0300 01 325 
LOSOMÄKI-MÄNTYJÄRVI 1100 01 235 
HIRVISAARI 3301 01 0 
ALARANTA YM. 3302 01 0 
KAAVI 204 4232 2307 54 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1773 
LUIKONLAHTI 3101 01 478 
KORTEINEN YM. 3102 01 0 
KARTTULA 227 3401 1155 33 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1155 
KEiTELE 239 3305 1116 33 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1116 
KIURUVESI 263 11428 7162 62 
KIURUVESI 0100 01 7030 
TIHILA 1100 01 295 
KUOPIO 297 80678 73200 90 
KESKUSTA 0100 01 72000 
RIISTAVESI 0200 01 910 
VAAJASALON SAIRAALA 0300 01 290 
KURKIMAKI 3302 01 0 
















KIRKONKYLÄ 0100 01 4110 
ALAPITKXN TAAJAMA 0200 01 280 
LEPPÄVIRTA 	420 11666 7409 63 
KIRKONKYLÄ 0100 01 5800 
SORSAKOSKEN TAAJAMA 0200 01 1405 
ORAVIKOSKI 0300 01 204 
MAANINKA 	476 4128 2300 55 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2300 
NILSIÄ 	534 7599 4401 57 
KIRKONKYLÄ 0100 01 3700 
PIELAVESI 	 595 6672 3212 48 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2730 
LAUKKALA 1100 01 531 
RAUTALAMPI 	686 4419 2474 55 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2260 
PUKKIHARJU-LIIMATTAL 3101 01 214 
RAUTAVAARA 	687 2974 1304 43 
KIRKONKYLÄ 0100 01 I200 
VELLIKANGAS 1100 01 823 
SIILINJÄRVI 	749 18813 14431 76 
TOIVALA-VUORELA 0100 01 3880 
KIRKONKYLÄN KESKUSTA 0200 01 9023 
ILMAILUHALLITUS 0300 01 0 
PÖLJÄN VESIOSUUSKUNT 3302 01 1192 
AUTIORANTA 3303 01 336 
SONKAJÄRVI 	762 6023 2909 48 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1775 
SUKEVA 0200 01 580 
MATKUSJOKI-HARVANKYL 1100 01 369 
AITTOKOSKI 3301 01 240 
SUONENJOKI 	778 8684 5850 67 
KESKUSTA 0100 01 5850 
TERVO 844 2234 800 35 
KIRKONKYLÄ 0100 01 800 
TUUSNIEMI 	857 3591 1907 53 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1895 
VARKAUS 	915 24584 22170 90 
KAUPUNKI 0100 01 22170 
VARPAISJÄRVI 	916 3494 1500 42 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1500 
JUMINEN 	JA 	LÄHIKYLÄT 3101 01 0 
VIJÄRVI,LUKKARILA YM 3102 01 0 
VEHMERSALMI 	919 2339 	' 750 32 
KIRKONKYLÄ 0100 01 750 
VESANTO 	921 3244 1280 39 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1010 
VIEREMÅ 	925 4793 2169 45 
RAKENNUSKAAVA-ALUE 0100 01 1620 
VIERENÄN 	ETELÄOSAN V 3101 01 356 




LAITOSTEN 	LKM 54 











TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
KESKI-SUOMEN VESI- JA 
------------------------------------ 
YMPÄRISTÖPIIRI 
HANKASALMI 077 6071 2450 40 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1300 
ASEMANSEUTU 0200 01 1150 
JOUTSA 172 4588 2485 54 
KIRKONKYLÄ 1100 01 2485 
JYVÄSKYLÄ 179 66356 66400 100 
KESKUSTA 0100 01 66400 
JYVÄSKYLÄN MLK 180 28749 25930 90 
VAAJAKOSKI YM. 0100 01 24430 
PLM, 	LUONETJÄRVI 0200 01 	• 1500 
JÄMS? 182 12771 10350 81 
KESKUSTA 0100 01 10340 
JÄMSÄNKOSKI 183 8112 6500 80 
KESKUSTA 0100 01 6510 
KANNONKOSKI 216 1949 696 35 
KIRKONKYLÄ 0100 01 696 
KARSTULA 226 5610 3060 54 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2760 
KIMINKI-PUROLA-KIERÄ 3101 01 300 
HUMPPI 3104 01 0 
KEURUU 249 12668 9260 73 
KESKUSTA 0100 01 7100 
HAAPAMÄKI 0200 01 1660 
PLM, 	KEURUSSELKÄ 0300 01 300 
PLM, 	KALETON 0400 01 200 
KINNULA 256 2299 1900 82 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1943 
KIVIJÄRVI 265 2010 1081 53 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1081 
KONGINKANGAS 274 1626 640 39 
KIRKONKYLÄ 0100 01 640 
KONNEVESI 275 3448 1152 33 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1152 
KORPILAHTI 277 5131 2247 43 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2247 
KUHMOINEN 291 3429 1522 44 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1522 
KYYJÄRVI 312 1995 1410 70 
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 1410 
LAUKAA 410 15771 11387 72 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 8731 
LIEVESTUORE 0200 01 2656 
LEIVONMÄKI 415 1334 461 34 









LAITOKSEN TOIMINTA -ALUE TUNNUS VERKKO LUKU P.S. % 
LUHANKA 435 1168 200 17 
KIRKONKYLÄ 0001 01 200 
MULTIA 495 2407 1126 46 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1126 
MUURA1F. 500 6645 5260 79 
KIRKONKYLÄ 0100 01 4302 
KINKOMAA 0200 01 958 
PETÄJÄVESI 592 3815 1500 39 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1500 
PIHTIPUDAS 601 5673 3663 64 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2803 
MUURASJÄRVI 0200 01 560 
ELÄMÄJÄRVI 1200 01 300 
PYLKÖNMÄKI 633 1292 379 29 
KIRKONKYLÄ 0100 01 379 
SAARIJÄRVI 729 10751 5170 48 
KESKUSTA 1100 01 5170 
SUMIAINEN 770 1416 415 29 
KIRKONKYLÄ 0100 01 415 
SUOLAHTI 774 6212 6040 97 
KESKUSTA 0100 01 6000 
SÄYNÄTSALO 787 3555 3461 97 
KIRKONKYLÄ 0100 01 3461 
TOIVAKKA 850 2521 757 30 
KIRKONKYLÄ 0100 01 757 
UURAINEN 892 2959 1000 33 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1000 
VIITASAARI 931 8664 5279 60 
KIRKONKYLÄ 0100 01 4649 
KEIHÄRINKOSKI-VALKEI 3101 01 350 
SUOVANLAHTI-VESIJÄRV 3102 01 550 
ÄÄNEKOSKI 992 11853 11301 95 




LAITOSTEN 	LKM 45 
VERKKOJEN 	LKM 
--------------------- ---- ----- ------------ 
45 
------ ---- ----------- ------------- --- 
VAASAN LÄÄNI 
VAASAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ALAHÄRMÄ 	004 5451 	5688 	104 
KIRKONKYLÄ 0100 01 5255 
ALAJÄRVI 	005 9589 	8054 	83 
ALAJÄRVI 0100 01 1060 
ALAJÄRVI 1100 01 3480 
PAAL1JÄRVI-TEERINEVA 1200 01 2730 
KUREJOKI 1300 01 850 




VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VESILAITOSTEN LIITTYJÄT VUONNA 1990 








LUKU AS. % 
-- 
ALAVUS 010 10582 9536 90 
ALAVUS 0100 01 9558 
SULKAVANKYLÄ 1100 01 0 
ILMAJOKI 145 12106 9405 77 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 8190 
PALONKYLÄ 1100 01 390 
KALLIOSALO 1200 01 335 
HAMINANKALLIO 1500 01 250 
KIRKONKYLÄ 1700 01 350 
ISOJOKI 151 2893 1161 40 
ISOJOKI 0100 01 1161 
ISOKYRÖ 152 5336 5520 103 
ISOKYRÖ 0100 01 5060 
LEHMÄJOKI 1100 01 537 
JALASJÄRVI 164 9858 7385 74 
JALASJÄRVI 0100 01 7152 
JOKIPII 3101 01 235 
JURVA 175 5329 5469 102 
JURVA 0100 01 3050 
KIRKONKYLÄ YM. 1100 01 1300 
SARVIJOKI 1400 01 324 
NÄRVIJOKI 1500 01 210 
RIIHILUOMA 1600 01 200 
LUOKANKANCAS 1700 01 282 
METSÄKYLA 1800 01 220 
KARIJOKI 218 1984 983 49 
KARIJOKI 0100 01 296 
KESKIKYL.A 1100 01 297 
MYRKKY 1200 01 400 
KASKINEN 231 1772 1840 103 
KASKINEN 0100 01 1870 
KAUHAJOKI 232 15643 14320 91 
KAUHAJOKI 1100 01 12437 
PÄNTÄNE 1200 01 1200 
KOKONKYLÄ 1300 01 198 
SAHANKYLÄ 1500 01 272 
HYYPPÄ 1600 01 295 
KAUHAVA 233 8680 7334 84 
KAUHAVA 0100 01 7160 
KORSNÄS 280 2308 2307 99 
KORSNÄS 0100 01 1726 
MOLPE 0200 01 581 
KRISTIINANKAUPUNKI 287 8839 5985 67 
KRISTIINANKAUPUNKI 0100 01 2514 
SIIPYY 0100 02 561 
LAPPFJÄRD 1100 01 2600 
PERUS 1200 01 300 
KUORTANE 300 4860 4487 92 
KUORTANE 0100 01 4487 
KURIKKA 301 11387 7420 65 
KURIKKA 0100 01 7000 
KAKKURI 1100 01 203 











TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
LAIHIA 399 7613 6570 86 
LAIHIA 0100 01 6609 
LAPPAJÄRVI 403 4500 4015 89 
KIRKONKYLÄ 1100 01 2000 
KÄRNÄSAARI 1200 01 264 
ITÄKYLÄ JA LAMMINKYL 1300 01 1521 
PUROLA 1500 01 230 
LAPUA 408 14563 13996 96 
LAPUA 0100 01 9640 
SIMPSIÖ 1100 01 260 
TIISTENJOKI 1200 01 1069 
LAPPAVESI OY 1300 01 0 
KOJOLA 1400 01 400 
ALAHELLA 1500 01 388 
HELLANMAA 1700 01 597 
MÄENPÄÄ 1800 01 396 
LAKALUOMA 1900 01 1130 
LEHTIMÄKI 414 2373 2130 89 
KESKIKYLA YM. 0100 01 1980 
LANSIKYLÄ 1100 01 160 
MAALAHTI 475 5927 5392 90 
ÖVERMALAX, 	YTTERMALA 0100 01 3759 
PETALAX 1100 01 990 
BERGÖ 1300 01 643 
MAKSAMAA 479 1130 1109 98 
MAXMO 1100 01 1109 
MUSTASAARI 499 16186 13959 86 
SMEDSBY 	MM. 0100 01 5800 
HELSINGBY-TORY 1100 01 1700 
KVEVLAX MM. 1200 01 3000 
SOLF 1300 01 1700 
REPLOT 1400 01 1700 
NURMO 544 9225 9200 99 
NURMO 0100 01 9480 
NÄRPIÖ 545 10482 9823 93 
NÄRPES 1100 01 7225 
ÖVERMARK 1200 01 1690 
PÖRTOM 1300 01 750 
ORAVAINEN 559 2455 1841 74 
ORAVAIS 0100 01 1739 
DJUPVATTENANDELSLAG 1100 01 245 
PERÄSEINÄJOK1 589 4112 3995 97 
PERÄSEINÄJOKI 0100 01 3900 
SEINÄJOKI 743 27766 27115 97 
SEINÄJOKI 0100 01 27000 
SOINI 759 3030 1038 34 
KIRKONKYLÄ 0100 01 825 
KUKONKYLÄ 0100 02 116 
JOKIVARSI 0100 03 97 
TEUVA 846 7355 6565 116 
TEUVA 0100 01 5500 
PERÄLÄ 1100 01 733 
TEUVA 1200 01 510 
RIIPI 1300 01 600 
NORI 1400 01 500 









LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
ÄYSTÖ 
---------------------------------------------------------------------------------
1600 01 260 
TÖYSÄ 863 3223 2283 70 
TÖYSÄ 0100 01 2279 
VAASA 905 53280 53378 100 
VAASA 0100 01 53378 
VIMPELI 934 3824 3519 92 
VIMPELI 0100 01 3443 
VÖYRI 944 3856 3732 96 
VÖRÅ 0100 01 3062 
YLIHÄRMÄ 971 3302 2811 85 
YLIHÄRMÄ 1100 01 3879 
YLISTARO 975 6108 5876 96 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1683 
YLISTARO-TAKALA, 	HEM 0100 02 0 
ASEMANSEUTU 0100 03 0 
HALKOSAARI 0100 04 0 
MÄK1HIRVILAMMI 0100 05 0 
ASEMA JA KAINASTO 1100 01 1410 
KYLÄNPÄÄ 1200 01 960 
KOIVULAKSO 1300 01 301 
ALAPÄÄ 1400 01 300 
UNTAMALA 1500 01 330 
MUNKKILA 1600 01 767 
ÄHTÄRI 989 7821 6019 76 








KOKKOLAN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
-------------------------------- 
EVIJÄRVI 052 3358 3140 93 
KIRKONKYLÄ 0100 01 3100 
HALSUA 074 1662 1660 99 
KIRKONKYLÄ 1100 01 1042 
YLIKYLÄ 1300 01 453 
H1MANKA 095 3351 3321 99 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2920 
PAHKALAN KYLÄ 1100 01 208 
KANNUS 217 6129 5970 97 
KANNUKSEN 	KAUPUNKI 1100 01 6000 
KAUSTINEN 236 4487 4045 90 
KIRKONKYLÄ 	YtI. 0100 01 4045 
KOKKOLA 272 34661 34502 99 
KAUPUNKIALUE 0100 01 34500 
KORTESJÄRVI 281 2834 2750 97 
KIRKONKYLÄ 1100 01 2760 
KRUUNUPYY 288 7067 6656 94 
VATTEN OCH AVLOPP 0100 01 2550 
TERJÄRV 0200 01 2150 








KUNTA LAITOS- ASUKAS- LIITTYJÄT 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE 
----------------------------------------------------------------------------.._--- 
TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
KÄLVIÄ 315 4529 4244 93 
KIRKONKYLÄ 1100 01 4322 
LESTIJÄRVI 421 1104 787 71 
KIRKONKYLÄ 0100 01 434 
YLILESTI 1100 01 256 
LOHTAJA 429 3008 2888 96 
VESIHUOLTO OY 1100 01 2300 
ALAVIIRRE 1200 01 465 
LUOTO 440 3683 3530 95 
KIRKONKYLÄ 0100 01 3500 
EUGMO 1100 01 0  
PERHO 584 3383 3093 91 
KIRKONKYLÄ 1100 01 3100 
PIETARSAARI 598 19852 20044 100 
KESKUSTA 0100 01 19830 
PEDERSÖRE 599 9881 9344 94 
KYRKOBY MM. 1100 01 6962 
LAPPFORS 1200 01 260 
AB 	ESSE VATTEN 1300 01 2410 
TOHOLAMPI 849 403, 4053 99 
KIRKONKYLÄ 1100 01 3743 
SYKÄRÄINEN 1200 01 404  
ULLAVA 885 1121 780 69 
KIRKONKYLÄ 1100 01 520 
HAAPALA-KORPI 1200 01 280 
UUSIKAARLEPYY 893 7717 7619 98 
CENTRUM 0100 01 2250 
KOVJOKI VATTEN AB 1100 01 0  
LEPU VATTEN AB 1200 01 4500 
JEPPO 1300 01 650 
SILVAST VATTENAND. 1400 01 215 
VETELI 924 4096 3904 95 
KIRKONKYLÄ 0100 01 3556 




LAITOSTEN LKM 35 
VERKKOJEN LKM 35 
OULUN LÄÄNI 
KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTOPIIRI 
ALAVIESKA 009 3072 2916 	94 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2700 
KÄHTÄVÄN KYLÄ 1100 01 200 
HAAPAJÄRVI 069 8447 8330 	98 
KESKUSTA 0100 01 9080 
KALAJOKI 208 9387 9289 	98 
RAUTION VOK 1100 01 3000 











TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
NIVALA 535 11225 11163 99 
VESIHUOLTO OY 1100 01 10778 
OY VESIKOLMIO 1200 01 0 
PYHÄJÄRVI 626 7644 7200 94 
PYHÄSALMI-RUOTANEN 0100 01 7200 
LÄHDEVESI OY 1100 01 0 
REISJÄRVI 691 3614 3560 98 
KIRKONKYLÄ 1100 01 3560 
SIEVI 746 4722 4485 94 
SIEVIN 	KUNTA 0100 01 4518 
YLIVIESKA 977 13081 13073 99 








OULUN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
----------------------------- 
-IAAPAVESI 071 8180 7385 90 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 6412 
KARSIKAS 0100 02 348 
MIELUSKYLÄ 1100 01 431 
KYTÖKYLA 1200 01 0 
HAILUOTO 072 934 880 94 
SANTONEN-SAUVOLA 1100 01 880 
HAUKIPUDAS 084 13751 13592 98 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 13614 
II 139 5829 5869 100 
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 5450 
MAUNULA 0100 02 70 
RAASAKKA 1100 01 344 
KEMPELE 244 9832 9732 98 
0100 01 9770 
KESTILÄ 247 1995 1746 87 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 1884 
KIIMINKI 255 8576 8292 96 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 8344 
KUIVANIEMI 292 2409 1832 76 
ASEMAKYLA 	YM. 0100 01 1612 
OIJARVI 1200 01 220 
KUUSAMO 305 18130 11771 64 
KIRKONKYLÄ, 	MÄKELÄ 0100 01 11000 
RUKA YM. 0200 01 0 
SUORAJÄRVI••SUININKI 1100 01 327 
KANTOKYLÄ 3201 01 200 
IRNI-POLO 3202 01 130 
KERO-KIVIMURTO 3202 02 129 
KAYLÄ 3204 01 0 
KUOLIO 3205 01 0 
I 1 
LÄÄNI 
VESI- 	:\ 	yF1p)nxsTörIIF. VESILAITOSTEN LIITTYJT VUONNA 1990 
KUNTA LAITOS- 1S1J}1S- LI ITTYJT 
L2\ITOI(St 	T0XHINTi-AIU • TUNNUS VERKKO LUKU AS. 
KÄRSPM2U(X 	 311 3564 2783 78 
1(IRK01fl(YJ. 	(1 0100 01 2470 
1URMESP1 ' 0100 02 42 
MTILUR'Ni" 1100 ni 271 
LIMINKA 	 25 4832 4648 96 
LIMI4KA 	Jf 	IF 0100 01 5301 
LUMIJOKI 	 436 1568 1478 94 
KIRKONKYt 	'.^I 1100 01 1430 
KORVEI4KYJ3 1100 02 48 
MERIJÄRVI 	 •3 3.467 1445 98 
KIRKO#k1L 	11•' 0100 01 1445 
11 1 HOS 	 . 7518 7785 103 
KIRKONRYT2 	• 	.t 0100 01 7376 
KVLMÄLÄNK'xLÅ 1100 01 300 
MUHOS 	JA TYRNAIIA 1200 01 0 
HOLTINKYLA 	SI, NG I NiO 1300 01 234 
0UL1INEN 	 11(11 8335 7929 95 
(!ISKUSTA "M 1)00 0) 7900 
OULU 101578 100647 99 
(ESKUST )\ 	YIl 0100 01 98500 
P1KK8RALI 3 00 01 1955 
0iOIiNS1LO 	 56 7 6:' 	. 5531 99 
IcONy I P, 	YM 0(0 U 6525 
PATTIJ0K 	 52 572 57r, 99 
KIRKONKYL 	Y1 01{:L . 600 
PrfPPOLA 	 (,( . 	0 1487 99 
KiRKOfl(flL 	'fl j 100 o i 1390 
LAMU 1100 U: 97 
P'JSJRVT 	 (1] 1i 607i 54 
(URENALUS 0100 0) 5000 
ISO-SYLTJ 	'ii 0200 01 
SARAKYLIX 1100 01 232 
HETEKYLA 1200 01 216 
oLPSIURUA, 1300 0) 0 
0008_I T TA 	V 	H 3 40S K I 11100 0 287 
SIURU)kYrI ;iu5[JA 1000 ( ) 	1 0 
P 1 NTMlo- I 	1\ 173 t J 8 OV T 1600 0 1 225 
IIRVP 	0 	I .1•100 0 3 294 
PM,K 1(1 LA 2053 1318 64 
(IRKONIcOIJ\ 	YM 0100 ) 1180 
.JIJNNON030 	I!YVPOU L\ 1100  OJ 0 
02\TV8 1100 0/. 0 
i> 	f. 	 U25 37 	1 3743 
I(IR](ONKYLJ., 	111 0100 01 3123 
PARHALAHT I 0100 02 362 
<00K 	LIMJI4KOSYJ 0100 01 137 
<OPISTO 	VTUUOJTOO 0100 04 71 
PY1(NT 	 0.y 203-1 1917 91 
IcIRIcONSYL1k 	.5 1 	11010 11(10 01 149b 
Ti\VPST!(EN) 3 100 02 332 
\H0KYL 1100 03 84 
.100}iE 	 0/0 18356 18587 101 
i<ESKUS 1 	YM 0100 0 1 16500 
2P'AHE 	J 	/TT.LJOK1 1100 01 75 
111 
LÄÄNI 








TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
RANTSILA 682 2328 2160 92 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 2160 
RUUKKI 708 5062 4691 92 
RUUKKI 	JA SIIKAJOKI 0100 01 6025 
TAIVALKOSKI 832 5644 3024 53 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2780 
TYRÄMÄKI-ITÄLEHTO 3101 01 165 
HAAPOVAARA-ISOKUMPU 3101 02 64 
JURMU YM 3102 01 0 
TYRNÄVÄ 859 3686 3727 101 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 3692 
UTAJÄRVI 889 3596 3742 104 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 3100 
SÄRKIJÄRVI 0100 02 191 
YLI-UTOS 0100 03 11 
NAAMANKYLÄ 0100 04 110 
JUORKUNA 0100 05 330 
VIHANTI 926 3893 3371 86 
LAMPINSAARI 0100 01 450 
ILVESKORPI 1100 01 315 
KILPUA 1100 02 45 
LUMIMETSÄ 1200 01 375 
KIRKONKYLÄ YM. 1300 01 2150 
VIHANNlN KIRKONKYLÄ 1400 01 0 
ALPUR, 	KILPUA JA LAM 1400 02 0 
YLI-II 972 2429 1822 75 
KIRKONKYLÄ,TANNILA 0100 01 997 
KARJALANKYLÄ 1100 01 230 
LEUVANJOKI 1200 01 190 
JAKKUKYLÄ 1400 01 410 
YLIKIIMINKI 973 3336 3327 99 
KIRKONKYLÄ Yt4. 0100 01 3151 
YHTEENSÄ 279716 259086 




KAINUUN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
------------------------------- 
HYRYNSALMI 105 4063 2400 59 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2400 
KAJAANI 205 36458 33105 90 
KESKUSTA YM. 0100 01 32500 
SALMIJÄRVEN SAIR. 0200 01 300 
KIRKKONlEMI 1100 01 300 
KUHMO 290 12884 8800 68 
KESKUSTA 0100 01 8800 
PALTAMO 578 5038 3170 62 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2150 
KONTIOMÄKI 0200 01 1020 
PUOLANKA 620 4604 2560 55 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2560 
112 
LÄÄNI 





LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
RISTIJÄRVI 	697 2154 900 41 
KIRKONKYLÄ 0100 01 900 
SOTKAMO 	765 11623 6300 54 
KIRKONKYLÄ-VUOKATTI 0100 01 6300 
SUOMUSSALMI 	777 12505 7930 63 
KIRKONKYLÄ 0100 01 7930 
VAALA 	 785 4503 4145 92 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 3100 
KANKARI-JAALANKA 1100 01 510 
LÄNSI-VAALAN VOK 1200 01 450 
VUOLIJOKI 	940 3140 2685 85 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1145 
OTANMÄKI 0200 01 1130 








--------------- ----------- ---- 
LAPIN LÄÄNI 
LAPIN 	VESI- 	JA 	YMPÄRIS'TÖPIIRI 
ENONTEKIÖ 	047 2470 678 27 
KIRKONKYLÄ 0100 01 490 
KARESUVANTO 0200 01 188 
INARI 	 148 7546 4840 64 
IVALO 0100 01 4090 
KIRKONKYI..Ä 0200 01 390 
SAARISELÄN ALUE 0300 01 174 
KEMI 	 240 25317 25436 100 
KEMIN 	KAUPUNKI 0100 01 25280 
KEMI OY 0200 01 100 
VEITSILUOTO 0300 01 56 
KEMINMAA 	241 9148 9000 98 
KIRKONKYLÄ 0100 01 9550 
KITTILÄ 	 261 6167 3380 54 
KITTILÄ 0100 01 2700 
KAUKONEN 0200 01 380 
SIRKKA 0300 01 300 
KOLARI 	 273 4705 2590 55 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1895 
SIEPPIJÄRVI 0200 01 480 
KEMIJÄRVI 	320 12316 12280 99 
KESKUSTA YM. 0100 01. 10013 
RÄISÄLÄ 0200 01 320 
JOUTSIJÄRVI 1100 01 273 
LUUSUA 1200 01 640 
LUUSUA-ULKUNIEMI-JUU 1200 02 0 
KOSTAMO-LEVTRANTA-01 1300 01 459 
VUOSTIMO-KOSTAMO-TAP 1400 01 575 
MUONIO 	 498 2845 2011 70 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1091 











TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
PELKOSENNIEMI 583 1535 900 58 
KIRKONKYLÄ 1100 01 900 
POSIO 614 5470 2100 38 
POSIO 0100 01 2100 
RANUA 683 5663 2550 45 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2550 
ROVANIEMI 698 33511 33326 99 
KESKUSTA 0100 01 33326 
ROVANIEMEN MLK 699 20502 15690 76 
SAARENKYLÄ 0100 01 8650 
MUUROLA-HIRVAS-JAATI 0200 01 2950 
SINETTÄ-TAPIONKYLÄ-M 0500 01 1030 
ALAKORKALO 0600 01 630 
OIKARAINEN 0700 01 480  
MELTAUS-TOLONEN 0800 01 470 
POROKARI-LOHINIVA 0900 01 215 
VIKAJARVI-VIKA 1000 01 260 
NIVANKYLÄ 1200 01 0  
SONKA-LEHTOJÄRVI 1300 01 460 
TAIPALEENKYLÄ 1400 01 280 
TENNILÄ 1500 01 265 
SALLA 732 6278 3090 49 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2560 
HAUTAJÄRVI-LEUSJÄRVI 1100 01 200 
KURSU 1200 01 290  
SAVUKOSKI 742 1776 660 37 
SAVUKOSKI 0100 01 660 
SIMO 751 4281 2468 57 
ASEMAKYLÄ 0100 01 900 
MAKSNIEMI 1100 01 0  
SIMONIEMI 1200 01 418 
SODANKYLA 758 10562 7436 70 
KIRKONKYLÄ 0100 01 6028 
VARUSKUNTA 0200 01 0  
SYVÄJÄRVI 0300 01 225  
VUOTSO 0400 01 310 
PUOLAKKAVAARA 1100 01 490 
VAALAJARVI 1200 01 383 
TERVOLA 845 4160 4150 99 
TERVOLAN KUNTA 0100 01 3660 
LOUE 1100 01 300 
TORNIO 851 22849 22398 98 
TORNION 	KAUPUNKI 0100 01 21640 
ARPELA 0200 01 398 
PELLO 854 5662 3769 66 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2700 
JUOKSENKI 1100 01 308 
VEENOTTAMO 1200 01 376 
LANKOJÄRVI 1300 01 385 
UTSJOKI 890 1515 310 20 
KIRKONKYLÄ 0100 01 310 
YLITORNIO 976 6261 5007 79 
KIRKONKYLÄ 0100 01 3350 
TENGELIÖ 1100 01 270 
LOHIJÄRVI 1200 01 715 
MELTOSJÄRVI 1300 01 485 
114 
LÄÄNI 





LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS 	VERKKO LUKU AS. 	% 
KAULIRANTA 
--------------------------------------------------------------------------------- 



















TUNNUS VERKKO LUKU AS.  
UUDENMAAN LÄÄNI 
HELSINGIN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
--------------- - ---------------- 
ARTJÄRVI 	015 1708 430 25 
SALMELA-KIRKOSEUTU 3100 01 430 
ASKOLA 	018 4218 2019 47 
KIRKONKYLÄ 3100 02 459 
MONNINKYLÄ 3200 01 1560 
ESPOO 	 049 172635 164510 95 
KESKUSTA 3100 02 163280 
RINNEKODIN 	KESKUSLAI 3200 01 950 
HANKO 	 078 11455 10850 94 
KESKUSTA 3100 01 9850 
3100 02 0 
LAPPOHJA 3200 02 1000 
HELSINKI 	091 490587 484233 98 
KYLÄSAARI 3100 02 483533 
LAAJASALO 3100 03 0 
LAUTTASAARI 3100 04 0 
VIIKKI 3100 07 0 
VUOSAARI 3100 08 0 
SANTAHAMINAN VARUSKU 3200 01 700 
VANTAA 	092 154760 137450 88 
SUOMENOJA 3100 01 53600 
KOIVUPÄÄ 3100 02 550 
VIIKKI 3100 03 58600 
VUOSAARI 3100 04 24900 
VANTAA 05 3100 05 0 
VESIENSUOJELUN KL 4100 01 0 
HYVINKÄÄ 	106 40185 20620 51 
KALTEVA 3100 06 20100 
KAUKAS 4100 02 300 
RIDASJÄRVI 4200 05 200 
INKOO 	 149 4716 1980 41 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1960 
JÄRVENPÄÄ 	186 31527 27680 87 
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 3100 01 27600 
SOSIAALISAIRAALA 4100 01 80 
KARJAA 	220 8784 6890 78 
KESKUSTA 3100 03 6200 
MELTOLAN SAIRAALA 3200 01 90 
HUSTIO 3300 04 620 
KARJALOHJA 	223 1350 490 36 
KIRKONKYLÄ 3100 01 490 
KARKKILA 	224 8928 7515 84 
KARKKILA 3100 01 7515 
PUV-KESKUSPUHDISTAMO 3100 02 0 
KAUNIAINEN 	235 7948 7793 98 
KAUNIAINEN KESKUSTA 3100 01 7873 
KERAVA 	245 27574 27010 97 











TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
KIRKKONUMMI 257 25407 16657 65 
STRÖMSBY 3100 03 14500 
3100 04 0 
VEIKKOLA 3200 05 1350 
PORKKALAN VARUSKUNTA 3300 02 800 
SUCROS OY 3400 04 0 
OY NOKIA AB 3500 01 180 
LAPINJÄRVI 407 3303 1150 34 
KIRKONKYLÄ 3100 01 955 
LAPINJÄRVI 3100 02 25 
PORLAMMI 3200 01 170 
HUOLTOLA 4100 02 0 
LILJENDAL 424 1542 220 14 
LILJENDAL 3100 01 220 
LILJENDAL 02 3100 02 0 
LOHJA 427 14887 15000 100 
LOHJAN 	KAUPUNKI 3100 01 15000 
LOHJAN KUNTA 428 18519 13445 72 
MUNI(KAANOJA 3100 01 5968 
PELTONIEMI 3100 03 6837 
VIRKKALAN 	TEOLL.ALUE 3200 01 250 
PARTEK, 	UUSIN11TTY 3300 02 360 
TEHDAS. 	HONKANUMMI 3300 03 30 
LOVIISA 434 8395 8200 97 
LOVIISA 3100 01 8200 
MYRSKYLA 504 2104 640 30 
KIRKONKYLÄ 3100 01 640 
MÄNTSÄLÄ 505 14795 9550 64 
KIRKONKYLÄ 3100 01 8800 
OHKOLAN KYLÄ 3100 02 350 
MAATALOUSOPPILAITOS 3200 02 50 
NUMMI-PUSULA 540 5692 1640 28 
NUMMI-PUSULA 3200 01 1640 
NURMIJÄRVI 543 28117 21180 75 
KIRKONKYLÄ 3100 02 5750 
KLAUKKALA 3200 03 9250 
RAJAMÄKI 3300 04 5200 
RÖY1(KÄ 3400 05 980 
ORIMATTILA 560 14105 8873 62 
KIRKONKYLÄ 3100 01 8673 
PAS1NA 3100 02 200 
PERNAJA 585 3692 1090 29 
KIRKONKYLÄ 3100 02 400 
ISNÄS 3200 01 240 
KOSKENKYLÄ 3300 03 450 
POHJA 606 5292 4070 71 
KK. 	FISKARS. 	AMINNEP 3100 01 2780 
PINJAINEN 3200 01 1290 
PORNAINEN 611 3248 864 26 
KIRKONKYL)\ 3100 01 864 
PORVOO 612 20420 20300 99 











TUNNUS VERKKO LUKU AS. 
PORVOON MLK 613 21601 15271 70 
KESKUSTA 3100 02 14229 
EPOON KUNNALLISKOTI 3200 01 228 
NESTE OY 3300 01 600 
HINTHAARA 4100 03 214 
PUKKILA 616 1833 427 23 
KIRKONKYLÄ 3100 01 427 
RUOTSINPYHTÄÄ 701 3350 2070 61 
PETJÄRVI 3100 01 1051 
TESJOKI 3200 02 1019 
SAMMATTI 737 1193 460 38 
KIRKONKYLÄ 3100 01 460 
SIPOO 753 14747 5931 40 
NIKKILÄ 3100 01 3968 
SÖDERKULLA 3200 02 1533 
NIKKILÄN SAIRAALA 3300 01 430 
SIUNTIO 755 4249 1603 37 
SIUNTIO 3100 01 1430 
TAMMISAARI 835 11396 10250 89 
EKENÄS STAD 3100 01 8400 
RÖGRUND 3100 02 1850 
TENHOLA 842 3098 600 19 
KIRKONKYLÄ 3200 01 600 
TUUSULA 858 27321 22030 80 
TUUSULA, 	KELLOKOSKI 3100 01 15720 
JOKELA 3200 01 3710 
KELLOKOSKI 3300 01 2970 
VIHTI 927 21626 13600 62 
KK 3100 01 3900 




LAITOSTEN LKM 73 
VERKKOJEN LKM 91 
TURUN JA PORIN LÄÄNI 
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
----------------------------- 
ALASTARO 006 3363 1102 	32 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1102 
ASKAINEN 017 932 247 	26 
KESKUSTA 3100 01 247 
AURA 019 2973 1930 	64 
ASEMAN SEUTU 3100 01 1930 
AURAJOKI 3100 02 0 
JÄRYKSELÄ 3100 03 0 
DRAGSFJÄRD 040 4031 2560 	63 
KYRKOBY 3100 01 410 
DALSBRUK 3200 01 2150 
118 
LÄÄNI 





LAITOKSEN TOIMINTA -ALUE 
--------------------------------------------------------------------------------- 
TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
EURA 050 9527 6385 67 
HINNERJOKI 3100 01 85  
KIRKONKYLÄ 3100 02 6300 
EURAJOKI 	' 051 6134 2665 43 
KIRKONKYLÄ YM 3100 01 2665 
HALIKKO 073 8544 6146 71 
MÄRYNUMMI 3100 01 1217 
VASKIO 3100 02 182 
HALIKKO 3100 03 4707 
ANGELNIEMI 3100 04 0 
HARJAVALTA 079 8679 8230 94 
HARJAVALTA 3100 01 8380 
HUITTINEN 102 9498 7000 73 
KESKUSTAAJAMA 3100 01 7000 
KAARINA 202 18263 17613 96 
KAARINA 3100 01 17188 
KAARINAN KUNTA 3100 02 480 
KALANTI 209 3933 1326 33 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1326 
KARINAINEN 219 %97 1500 62 
KYRÖ 3100 01 1500 
KEMIÖ 243 3446 1044 30 
KYRKOBY 3100 01 1044 
KIIKALA 252 2057 457 22 
KIRKONKYLÄ 3100 01 354 
HÄRJÄNVATSA 3100 02 103 
KISKO 259 2,037 705 34 
TOIJA 3100 01 630 
KIRKONKYLÄ 3100 02 75  
KIUKAINEN 262 3855 1475 38 
EURAKOSKI 3100 01 762 
PANELIA 3100 02 713 
KOKEMÄKI 271 9486 5580 58 
KAUPUNKI 4100 01 5580 
KORPPOO 279 1128 320 28 
KYRKOBY 3100 01 320 
KOSKI 	TL 284 2808 1156 41 
KIRKONSEUTU 3100 01 1156 
KULLAA 293 1741 695 39 
KOSKENKYLÄ 3100 01 695 
KUSTAVI 304 1151 280 24 
KIVIMAA 3100 01 280  
KUUSJOKI 308 1890 469 24 
KURKELA 3100 01 469 
KÖYLIÖ 319 3314 1206 36 
KANKAANPÄÄ 3100 01 408  
KEPOLA 3100 02 798  
LAITILA 400 9327 6219 66 
KESKUSTA 3100 01 6129 
LAESSAARI 3100 02 90 
119 
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TUNNUS VERKKO LUKU AS. 
LAPPI 406 3470 1603 46 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1603 
LEMU 419 1304 450 34 
KESKUSTA 3100 01 450 
LIETO 423 12227 9130 74 
KUNNAN KAAVA-ALUEET 3100 01 9130 
LOIMAA 430 7240 6300 87 
KESKUSTA 3100 01 6300 
LOIMAAN KUNTA 431 6497 2417 37 
HIRVIKOSKI 3100 01 2417 
LUVIA 442 3412 1260 36 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1150 
SASSILANJUOPA 3100 02 110 
MARTTILA 480 2280 739 32 
KIRKONKYLÄ 3100 01 739 
MASKU 481 4672 2400 51 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2400 
MELLILA 482 1361 413 30 
ASEMANSEUDUN TAAJAMA 3100 01 43.3 
MERIMASKU 485 1198 576 48 
HELLEMAA, 	HEIKINMÄKI 3100 01 576 
MIETOINEN 490 1618 267 16 
LAAJOKI 3100 01 50 
KIRKONKYLÄ 3100 02 217 
MUURLA 501 1330 444 33 
KIRKONKYLÄ 3100 01 444 
PERNIÖNJOKI 3100 02 0 
MYNÄMÄKI 503 6033 3722 61 
KIRKONKYLÄ 3100 01 3722 
MYNAJOKI 3100 02 0 
NAANTALI 529 11374 9515 83 
KESKUSTA 3100 01 9250 
KULTARANTA 3100 02 265 
NAKKILA 531 6374 3074 48 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2749 
KOKEMÄENJOKI 3100 02 25 
NAKKILA 3100 03 150 
NAUVO 533 1425 650 45 
KYRKOBY 3100 01 650 
NOUSIAINEN 538 4009 1976 49 
NUMMi 3100 01 1976 
ORIPÄÄ 561 1416 540 38 
KESKUSTAAJAMA 3100 01 540 
PARAINEEN 573 12185 9053 74 
KESKUSTA 3100 01 9053 
PAUNIO 577 9605 6950 72 











TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
PERNIÖ 586 6547 3155 48 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2816 
TEIJO 3100 02 339 
PERTTELI 587 3580 1524 42 
KAIVOLA, 	INKERE-KARJ 3100 01 1524 
USKELANJOKI 3100 02 0 
PIIKKIÖ 602 6198 3902 62 
KIRKONKYLÄ Y11 3100 01 3867 
PORI 609 76332 73240 95 
KAANAA II 3100 01 900 
KIRRINSANTA 3100 02 300 
KYLÄSAARI 3100 03 250 
LUOTSINMÄKI 3100 04 63100 
MÄNTYKALLO 3100 05 700 
PINLAVA 3100 06 5250 
REPOSAARI 3100 07 1200 
PORI 3100 08 1170 
POHJANLAHTI 3100 09 80 
AHLAINEN 3100 10 290 
PYHÄRANTA 631 2392 684 28 
ROHDAINEN 3100 01 279 
REILA 3100 07. 55 
IHODE 3100 03 304 
KUKOLA 3100 04 46 
PÖYTYh 636 3688 1340 36 
RIIHIKOSKI 3100 01 1340 
LALLI 3100 02 0 
RAISIO 680 21130 18492 87 
J'IRVINIITTY 3100 01 615 
ICESKUSPUHD. 3100 02 17662 
PETÄSMÄKI 3100 03 0  
KAANAA 3100 04 215 
RAUMA 684 29727 29014 97 
KESKUSTA 3100 01 29014 
RAUMAN MLK 685 8638 3507 40 
MAALAISKUNTA 3100 01 3507 
RUSKO 704 2853 1467 51 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1467 
RYMÄTTYLÄ 705 1869 610 32 
KIRKONKYLÄ 3100 01 610 
SALO 734 21684 18438 85 
KESKUSTA 3100 01 18478 
SAUVO 738 2825 912 32 
KIRKONKYLÄ 3100 01 912 
SOMERO 761 10029 5320 53 
KIRKONKYLÄ 4100 01 5320 
SUOMUSJÄRVI 776 1375 558 40 
KITULA 3100 01 556 
SÄKYLÄ 783 5287 3503 66 
KIRKONKYLÄ 3100 01 3121 
SÄKYLÄN VARUSKUNTA 3200 01 382 
121 
LÄÄNI 





LAITOKSEN TOIMINTA -ALUE 
--------"------------------------------------------------------------------------ 
TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
SÄRKISALO 784 865 157 18 
KIRKONKYLÄ 3100 01 157 
TAIVASSALO 833 1988 803 40 
KIRKONKYLÄ 3100 01 803 
TARVASJOKI 838 1840 580 31 
KIRKONKYLÄ 3100 01 580 
TURKU 853 159201 146842 92 
KESKUSTA 3100 02 137600 
MOIKONEN 3100 03 2288 
RUISSALO 3100 04 480 
PELTOLA 3100 05 6454 
ULVILA 886 12578 8170 64 
SAARI 3100 01 8000 
ANTINKARTANO 3100 02 150 
KOKEMÄENJOKI 3100 03 20 
UUSIKAUPUNKI 895 14489 11971 82 
HÄPÖNNIEMI 3100 01 11691 
LOKALAHTI 3100 02 280 
VAHTO 906 1707 805 47 
KIRKONKYLÄ 3100 01 805 
VAMPULA 913 1918 506 26 
KIRKONKYLÄ 4100 01 506 
VEHMAA 918 2769 935 33 
VINKKILÄ, 	KIRKONKYLÄ 3100 01 935 
YLANE 979 2380 963 40 








TAMPEREEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
HONKAJOKI 099 2389 1079 45 
KUNTA 3100 01 1079 
HÄMEENKYRÖ 108 9534 5875 61 
KUNTA 3100 01 6050 
IKAALINEN 143 8221 4625 56 
KESKUSTAAJAMA, KILVA 4100 01 4625 
JAMIJÄRVI 181 2423 650 26 
KIRKONKYLÄ 4100 01 650 
KANKAANPÄIÄ 214 13500 9616 71 
KAUPUNKI 3100 01 9310 
NIINISALO 3200 02 306 
KARVIA 230 3342 890 26 
KIRKONKYLÄ 3100 01 890 
KIHNIÖ 250 2756 1418 51 
KUNTA 3100 01 1418 




VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VIEMÄRILAITOSTEN 
----------------------------------------------
LIITTYJÄT VUONNA 1990 
----------------------- 
KUNTA LAITOS- ASUKAS- LIITTYJÄT 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE 
--------------------------------------------------------------------------------- 
TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
KIIKOINEN 254 1428 231 16 
KIRKONKYLÄ 0002 01 178 
TERVAHAUTA 0002 02 53 
VUOLTEEN ALUE 0002 03 0 
LAVIA 413 2713 770 28 
KUNTA 3100 01 770 
MERIKARVIA 484 4195 1751 41 
KESKUSTAAJAMA 3100 01 1751 
MOUHIJÄRVI 493 2879 1060 36 
KUNTA 3100 01 1060 
NOORMARKKU 537 6287 5414 86 
KUNTA 3100 01 4914 
SÖÖRMARKKU 3100 02 500 
PARKANO 581 8422 5600 66 
KAUPUNKI 3100 01 5600 
POMARKKU 608 2927 1471 50 
KUNTA 3100 01 1471 
PUNKALAIDUN 619 1137 1700 41 
KUNTA 3100 01 1700 
SIIKAINEN 747 2342 544 23 
KIRKONKYLÄ 3100 01 544 
SUODENNIEMI 772 1525 660 43 
KUNTA 4100 01 660 
VAMMALA 912 15727 10300 65 
KAUPUNKI 3100 01 10000 
KARKKU 3200 01 300 
VILJAKKALA 932 1933 1013 52 
KIRKONKYLÄ 3100 01 478 
VILPEE 4100 01 360 
ÄETSÄ 988 5536 3866 69 
KUNTA 3100 01 3866 
-----------------------------
YHTEENSÄ 102216 58533 
LAITOSTEN LKM 24 
VERKKOJEN LKM 27  
AHVENANMAAN LÄÄNI 
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ECKERÖ 	043 806 300 37 
STORBY 3100 01 300 
FINSTRÖM 	060 2208 1130 51 
LODBY, 	CRELSBY, 	PALS 3100 01 1130 
HAMMARLAND 076 1223 170 13 
KATTBY BOSTADSOMRÅDE 1101 01 170 
JOMALA 	170 3011 874 29 











TUNNUS VERKKO LUKU AS. 	% 
LEMLAND 	417 1277 116 	9 
SÖDERBY 3100 01 116 
MAARIANHAMINA 	478 10272 9700 	94 
CENTRUM 3100 01 9700 
SALTVIK 	736 1635 540 	33 
HARALDSBY 4100 01 151 
KROKLUND 4100 02 173 
KVARNBO 4100 03 216 
YHTEENSÄ 
-- - ----------------------------------------------------------------------------- 
20432 12830 






HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ASIKKALA 	016 8802 4800 54 
VÄÄKSY/MUSTANIEMI 3100 01 4800 
FORSSA 	061 19656 17970 91 
KESKUSTA/KESKUSPUHDI 3100 01 17970 
HATTULA 	082 8733 6043 69 
PAROLA/PAROINEN 3100 01 5500 
KASARMIALUE/PAROINEN 3200 01 262 
LEPAA 3300 01 200 
PAPPILANNIEMEN SAIRA 3400 02 115 
HAUHO 	083 4174 1185 28 
KK 3100 01 1185 
HAUSJÄRVI 	086 7912 3710 46 
OITTI 3100 02 2140 
RYTTYLÄ 3200 03 1000 
HIKIÄ 3300 01 570 
HOLLOLA 	098 19906 16640 83 
SALPAKANCAS 3100 02 14750 
HERRALA 3200 01 530 
KUKKILA-KALLIOLA/KAR 3300 01 1360 
HUMPPILA 	103 2691 1462 54 
KIRKONKYLÄ 4100 01 1462 
HÄMEENLINNA 	109 43382 41534 95 
HÄMEENLINNAN KAUPUNK 3100 01 41500 
HÄMEENLINNA 3100 02 0  
JANAKKALA 	165 15281 10200 66 
TURENKI 3100 03 6600 
SOKERITEHDAS 3200 01 0  
KIIPULASÄÄTIÖ 3300 01 100 
TERVAKOSKI 3400 02 3500 
JOKIOINEN 	169 5569 3000 53 
JOKIOISTEN KESKUSTAA 3100 01 3000 
KALVOLA 	210 3531 2000 56 
IITTALA 3100 01 2000 
124 
LAANI 







TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
KOSKI 	HL 283 2315 1309 56 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1309 
KÄRKÖLÄ 316 5367 4531 84 
JÄRVELÄ 3100 01 4531 
LAHTI 398 93146 90350 96 
ALI-JUHAKKALA 3100 01 36900 
KARINIEMI 3100 02 53450 
KOKO KAUPUNKI 3100 03 0 
LAMMI 401 5990 3210 53 
KIRKONKYLÄ 3100 01 3210 
LOPPI 433 7411 3891 52 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2255 
LÄYLIÄINEN 3200 03 641 
LAUNONEN 3300 02 995 
NASTOLA 532 15084 10500 69 
KIRKONKYLÄ 3100 01 10500 
PADASJOKI 576 4410 1550 35 
KIRKONKYLÄ 4100 01 1550 
RENKO 692 2451 841 34 
KIRKONKYLÄ 3100 01 841 
RIIHIMÄKI 694 24999 22649 90 
KAUPUNKI 3100 01 22649 
TAMMELA 834 5925 2527 42 
KIRKONSEUDUN ALUE 3100 01 2459 
MUSTIALA 3200 01 68 
TUULOS 855 1661 400 24 
SYRJÄNTAKA 3100 01 400 
YPÄJÄ 981 2799 990 35 









TAMPEREEN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
JUUPAJOKI 177 2527 1309 51 
KORKEAKOSKI 3100 01 1233 
LYLY 3100 02 76 
KANGASALA 211 21026 17809 84 
KIRKONKYLÄ 3100 01 17809 
KUHMALAHTI 289 1116 222 19 
KIRKONKYLÄ 0001 01 222 
KUOREVESI 299 3125 1845 59 
HALLI 3100 01 1655 
PLM HALLI 3200 01 190 
KURU 303 3056 1235 40 
KUNTA 4100 01 1235 
125 
LÄÄNI 





LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO LUKU AS.  
KYLMÄKOSKI 310 2607 600 23 
KUNTA 3100 01 600 
LEMPÄÄLÄ 418 14625 11100 75 
KUNTA 3100 01 11100 
LUOPIOINEN 439 2584 1169 45 
KIRKONKYLÄ 3100 02 634 
AITOO 3200 01 418 
RAUTAJÄRVI 4100 03 117 
LÄNGELMÄKI 443 2014 840 41 
KUNTA 3100 01 840 
MÄNTTÄ 506 7565 7576 100 
KAUPUNKI 3100 01 7100 
RAJA-AHO 3100 02 180 
SERLA 3200 01 296 
NOKIA 536 26077 22780 87 
KULLAANVUORI 3100 01 21050 
VIHOLA 3100 04 0 
SIURO 3200 03 1730 
ORIVESI 562 9180 5680 61 
KESKUSTA 3100 02 5340 
HIRSILÄ 4100 01 340 
ERAJÄRVI 4101 01 0 
PIRKKALA 604 11399 9640 84 
KYÖSTI 3100 01 5300 
LOUKONLAHTI 3100 02 3500 
TOIVIO 3100 03 850 
PÄLKÄNE 635 3976 1832 46 
KUNTA 3100 01 1832 
RUOVESI 702 6145 3294 53 
VISUVESI 3100 04 494 
JÄMINKIPOHJA 3200 01 307 
RUHALA 3300 03 233 
KIRKONKYLÄ 4100 02 2260 
SAHALAHTI 730 2221 1174 52 
KUNTA 3100 01 1174 
TAMPERE 837 172510 165140 95 
KÄMMENNIEMI 3100 01 400 
POLSO 3100 02 30 
RAHOLA 3100 03 38400 
VIINIKANLAHTI 3100 04 126300 
TOIJALA 864 8176 7645 93 
KAUPUNKI 3100 01 7645 
URJALA 887 6113 2480 40 
LAUKEELA JA ASEMA 3100 02 1930 
NUUTAJÄRVI 3200 01 550 
VALKEAKOSKI. 908 21759 18435 84 
KAUPUNKI 3100 01 18000 
YLI -NISSI 4100 03 260 
KOIVUNIEMI 4200 02 175 
KEMMOLA 4202 01 0  
VESILAHTI 922 3089 700 22 









LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
VIIALA 	928 5233 4200 80 
KUNTA 3100 01 4200 
VIIALA 3100 02 0 
VILPPULA 	933 6461 4287 66 
ASEMA 3100 01 2944 
KOLHO 3200 02 1343 
VIRRAT 	936 9125 4500 49 
VIRTAIN KESKUSTA 4100 01 4250 
KILLINKOSKI 4200 01 250 
YLÖJÄRVI 	980 18471 12800 69 
KIRKONKYLÄ 3100 01 12000 










KYMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ELIMÄKI 044 8598 5750 66 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1750 
KORIA 3200 02 4000 
HAMINA 075 10107 9985 98 
KAUPUNKI 3100 03 10995 
IITTI 142 7907 3350 42 
KAUSALA 3100 01 3350 
IMATRA 153 33550 33490 99 
KESKUSTA 3100 01 32860 
VUOKSI 3100 02 0 
OVAKON ASUNTOALUE 3200 02 630 
RAJAVARTIOSTO 3300 01 0 
JAALA 163 2034 482 23 
KIRKONKYLÄ 3100 01 482 
JOUTSENO 173 11973 9045 75 
ORAVANHARJU 3100 01 7071 
KORVENKYLÄ 3200 01 1659 
TIURUN SAIRAALA 3300 01 130 
KONNUNSUO 3400 02 0 
RAUHAN SAIRAALA 3500 01 185 
KOTKA 285 56703 52300 92 
MUSSALO 3100 01 0 
SUNILA 3100 03 51300 
A. 	AHLSTRÖM OY 3300 01 1000 
KOUVOLA 286 31757 31600 99 
KESKUSTA 3100 01 31600 
RAVIKYLÄ 3100 02 0 
KUUSANKOSKI 306 21784 18000 82 
KESKUSTA 3100 01 18000 
LAPPEENRANTA 405 54864 47000 85 
RAIPPO 3100 02 120 









LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
OY PARTEK AB 
---------------------------------------------------------------------------------
3200 01 500 
LEMI 416 3140 1210 38 
KIRKONKYLÄ 3100 01 570 
KUUKANNIEMI 3200 02 640 
LUUMÄKI 441 5654 2700 47 
TAAVETTI 3100 01 2300 
JURVALA 3200 01 400 
MIEHIKKÄLÄ 489 2787 704 25 
KIRKONKYLÄ 3100 01 704 
NUIJAMAA 539 0 0 0 
NUIJAMAAN KIRKONKYLÄ 3100 01 0 
PARIKKALA 580 5294 2700 51 
SÄRKISALMI-PARIKKALA 3100 01 2700 
PYHTÄÄ 624 5508 2750 49 
SILTAKYLÄ-HEINLAHTI 3100 01 2074 
KIRKONKYLÄ 3200 02 676 
RAUTJÄRVI 689 5423 2576 47 
SIMPELE 3100 01 2343 
ASEMANSEUTU 3200 02 233 
RUOKOLAHTI 700 6460 2677 41 
KIRKONSEUTU 3100 01 2168 
ORITLAMPI 3100 02 187 
HUHTASENKYLÄ 3100 03 322 
SAARI 728 1885 322 17 
AKONPOHJA 3100 01 322 
SAVITAIPALE 739 4810 1959 40 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1959 
ANJALANKOSKI 754 18908 15017 79 
KESKUSTA 3100 01 7343 
KELTAKANGAS 3100 04 621 
INKEROINEN 3300 02 6421 
SIPPOLA 3500 05 290 
KAIPIAINEN 3700 03 342 
TAIPALSAARI 831 4682 2072 44 
SAIMAANHARJU 3100 02 1652 
KIRKONKYLÄ 3200 01 420 
VALKEALA 909 11354 7094 62 
KIRKONKYLÄ-JOKELA 3100 01 5675 
UTTI 3200 01 389 
VUGHIJÄRVI 3300 04 449 
VEKARANJÄRVEN VARUSK 3400 03 450 
TUGHIKOTTI 3700 01 131 
VEHKALAHTI 917 12498 7461 59 
MYLLYKYLÄ 3100 01 143 
KIRKONKYLÄ 3100 02 6308 
VIROLAHTI 935 4188 923 22 
VIROJOKI 3100 01 923 
YLÄMAA 978 1773 307 17 





















TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
MIKKELIN LÄÄNI 
MIKKELIN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ANTTOLA 014 1957 897 45 
KIRKONKYLÄ 3100 01 897 
ENONKOSKI 046 2227 925 41 
KIRKONKYLÄ 3100 01 925 
HARTOLA 081 4371 1600 36 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1600 
HAUKIVUORI 085 2730 1159 42 
ASEMANKYLÄ 3100 01 1159 
HEINOLA 088 16343 15450 94 
HEINOLAN KAUPUNKI 3100 01 15450 
HEINOLAN MLK 089 5974 3390 56 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2262 
NYNÄS 3200 01 634 
VIERUMÄKI 3400 01 494 
HEINÄVESI 090 u 	38 2300 42 
KIRKONKYLÄ 4100 01 2300 
HIRVENSALMI 097 2632 1315 46 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1315 
JOROINEN 171 6436 4264 66 
KIRKONKYLÄ 3100 01 3200 
KUVANSI 4100 02 1064 
JUVA 178 8459 3630 42 
KIRKONKYLÄ 3100 01 3630 
JÄPPILÄ 184 1817 480 26 
KIRKONKYLÄ 3100 01 480 
KANGASLAMPI 212 1065 419 22 
KIRKONKYLÄ 3100 01 419 
KANGASNIEMI 213 7275 2968 40 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2968 
KERIMÄKI 246 6522 2256 34 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2256 
MIKKELI 491 31875 31500 98 
KESKUSTA 3100 01 30000 
TUUKKALA 3200 02 1600 
MIKKELIN 	MLK 492 11567 6249 54 
RANTAKYLÄ 3100 01 4116 
OTAVA 3200 02 2033 
MÄNTYHARJU 507 7769 4156 53 
KESKUSTAAJAMA 3100 01 4156 
PERTUNMAA 588 2499 860 34 
KIRKONKYLÄ 3100 01 543 
KUORTTI 3200 02 317 
PIEKSÄMÄKI 593 14012 13800 98 











TUNNUS VERKKO LUKU AS.  
PIEKSÄMÄEN MLK 594 6904 4175 60 
NAARAJÄRVI 3100 01 3445 
NENONPELTO 3300 01 280 
VAALIJALA 3400 03 450 
HAAPAKOSKI 3500 01 0 
PUNKAHARJU 618 4651 3250 69 
PUNKAHARJU 3100 01 100 
PUNKASALMI-PUTIKKO 3200 02 3150 
PUUMALA 623 3440 1840 53 
KIRKONKYLÄ 3100 04 1840 
RANTASALMI 681 5177 2420 46 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2420 
RISTIINA 696 5300 2900 54 
KIRKONKYLÄ-PELLOSNIE 3100 01 2900 
SAVONLINNA 740 28572 23300 81 
KESKUSTA 3100 01 23300 
SAVONRANTA 741 1608 604 37 
KIRKONKYLÄ 3100 01 604 
SULKAVA 768 3909 1864 47 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1864 
SYSMÅ 781 5540 2330 42 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2330 
VIRTASALMI 937 1408 470 33 
KIRKONKYLÄ 3100 01 470 
YHTEENSÄ 208397 140771 




----- ------------ ----- 
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
POHJOIS-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ENO 045 7694 5296 68 
UIMAHARJU 3100 02 2741 
KALTIMO 3200 01 2555 
ILOMANTSI 146 8064 4174 51 
KIRKONKYLÄ 3100 01 4174 
JOENSUU 167 47540 45600 95 
KAUPUNKI 3100 01 45600 
JUUKA 176 7320 3470 47 
KIRKONKYLÄ 3100 01 3470 
KESÄLAHTI 248 3158 1280 40 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1280 
KIIHTELYSVAARA 251 2681 938 34 
KIRKONKYLÄ 3100 01 652 
HEINÄVAARA 3200 02 286 
KITEE 260 11363 6216 54 
KESKUSTAAJAMA 3100 01 5900 









LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO LUKU AS.  
MAATALOUSOPPILAITOS 
---------------------------------------------------------------------------------
3201 01 0 
KONTIOLAHTI 276 10477 4674 44 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2261 
LEHMO 3200 02 1803 
KONTIORANTA VARUSKUN 3300 05 280 
PAIHOLAN SAIRAALA 3500 03 330 
OUTOKUMPU 309 9316 6900 74 
KESKUSTA 3100 01 6450 
PUV-RUUTUNJOKI 3100 02 450 
LIEKSA 422 17524 12250 69 
KESKUSTA 3100 01 12250 
LIPERI 426 11509 5790 50 
KK 3100 02 1848 
YLÄMYLLY 3200 04 3062 
VIINIJÄRVI 3300 03 720 
NURMES 541 10954 7200 65 
KESKUSTA 3100 01 7200 
POLVIJÄRVI 607 5998 1850 30 
KK 3100 01 1850 
PAINEVIEMÄRI 3102 01 0 
PYHÄSELKÄ 632 6717 4032 59 
HAMMASLAHTI 3100 01 2178 
REIJOLA 3200 01 1854 
RÄÄKKYLÄ 707 3547 1130 31 
KK 3100 02 1130 
TOHMAJÄRVI 848 5834 2170 42 
KK 3100 01 2470 
UUSI-VÄRTSILÄ 3100 02 0 
TUUPOVAARA 856 2732 1115 40 
KK 3100 01 1115 
VALTIMO 911 3614 1500 41 
KK 3100 01 1500 
YHTEENSÄ 176102 115885 
LAITOSTEN LKM 29 
VERKKOJEN 	LKM 31 
KUOPION LÄÄNI 
KUOPION VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
------------------------------- 
IISALMI 140 23947 18400 	76 
PELTOSALMI 3100 01 1000 
KESKUSTA 3100 02 17400 
JUANKOSKI 174 6576 3207 	48 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2410 
MUURUVEDEN TAAJAMA 3200 02 472 
SÄYNEINEN 3300 03 325 
KAHVI 204 4232 1532 	36 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1532 
131 
LÄÄNI 





LAITOKSEN TOIMINTA -ALUE TUNNUS VERKKO LUKU AS.  
KARTTULA 227 3401 1140 33 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1140 
KEITELE 239 3305 1102 33 
KAAVA-ALUE 3100 01 1102 
KIURUVESI 263 11428 5170 45 
KIURUVESI 3100 01 5170 
KUOPIO 297 80678 73130 90 
KESKUSTA 3100 01 72000 
KURKIMÄKI 3100 02 0 
RIISTAVESI 3200 02 910 
VAAJASALON SAIRAALA 3300 03 220 
LAPINLAHTI 402 8073 4390 54 
KIRKONKYLÄ 3100 01 4110 
ALAPITKÄ 3200 02 280 
LEPPÄVIRTA 420 11666 6609 56 
KIRKONKYLÄ 3100 01 5050 
SORSAKOSKI 3200 03 1355 
ORAVIKOSKI 3300 02 204 
MAANINKA 476 4128 1190 28 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1190 
NILSIÄ 534 7599 3700 48 
KIRKONKYLÄ 3100 01 3700 
PIELAVESI 595 6672 2715 40 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2715 
RAUTALAMPI 686 4419 2206 49 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2206 
KERKONKOSKI ETELÄINE 3100 02 0 
KERKONKOSKI POHJOINE 3100 03 0 
RAUTAVAARA 687 2974 1180 39 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1180 
SIILINJÄRVI 749 18813 13230 70 
TOIVALA-VUORELA 3100 03 3880 
KIRKONKYLÄN KESKUSTA 3200 01 8750 
RISSALA 3300 02 600 
SONKAJÄRVI 762 6023 2102 34 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1560 
SUKEVA 3200 02 542 
SUONENJOK1 778 8684 6102 70 
KESKUSTA 3100 01 6102 
TERVO 844 2234 780 34 
KIRKONKYLÄ 3100 01 780 
TUUSNIEMI 857 3591 1860 51 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1860 
VARKAUS 915 24584 22100 89 
KAUPUNKI 3100 01 22100 
VARPAISJÄRVI 916 3494 1500 42 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1500 
VEHMERSALMI 919 2339 740 31 
KIRKONKYLÄ 3100 01 740 
132 
LÄÄNI 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VIEMÄRILAITOSTEN LIITTYJÄT VUONNA 1990 




LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO LUKU AS. 	A, 
VESANTO 	921 3244 1000 	30 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1000 
VIEREMÄ 	925 4793 1620 	33 




LAITOSTEN LKM 34 
VERKKOJEN LKM 38 
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
KESKI-SUOMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
HANKASALMI 077 6071 2450 40 
KIRKONKYLÄ 3100 02 1300 
ASEMA 3200 01 1150 
JOUTSA 172 4588 2880 62 
KIRKONKYLÄ 4100 01 2880 
JYVÄSKYLÄ 179 66356 66400 100 
KESKUSTA 3100 01 66400 
NENÄNIEMI 4100 01 0 
JYVÄSKYLÄN MLK 180 28749 25750 89 
VAAJAKOSKI 	YM. 3100 01 24250 
PLM, 	LUONETJÄRVI 3200 01 1500 
JÄMSÄ 182 12771 10030 78 
KESKUSTA 3100 01 10030 
JÄMSÄNKOSKI 183 8112 6200 76 
KESKUSTA 3100 01 6200 
KANNONKOSKI 216 1949 696 35 
KIRKONKYLÄ 3100 01 696 
KARSTULA 226 5610 2610 46 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2610 
KEURUU 249 12668 9060 71 
KESKUSTA 3100 01 7400 
HAAPAMÄKI 3200 01 1660 
PLM, 	KEURUSSELKÄ 3300 01 0 
PLM, 	KALETON 3400 02 0 
KINNULA 256 2299 1030 44 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1030 
KIVIJÄRVI 265 2010 958 47 
KUNTA 3100 01 958 
KONGINKANGAS 274 1626 640 39 
KIRKONKYLÄ 3100 01 640 
KONNEVESI 275 3448 1195 34 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1195 
KORPILAHTI 277 5131 2160 42 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2160 
KUHMOINEN 291 3429 1544 45 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1544 
133 
LÄXNI 





LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
KYYJÄRVI 312 1995 780 39 
KIRKONKYLÄ 3100 01 780 
LAUKAA 410 15771 11388 72 
KIRKONKYLÄ 3100 01 8732 
LIEVESTUORE 3200 03 2656 
LEIVONMÄKI 415 1334 461 34 
KIRKONKYLÄ 3100 01 461 
LUHANKA 435 1168 175 14 
KIRKONKYLÄ 0002 01 175 
MULTIA 495 2407 1126 46 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1126 
MUURAME 500 6645 5408 81 
KIRKONKYLÄ 3100 01 4389 
KINKOMAA 3200 01 1019 
PETÄJÄVESI 592 3815 1520 39 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1520 
PIHTIPUDAS 601 5673 2659 46 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2609 
MUURASJÄRVI 3200 01 50 
PYLKÖNMÄKI 633 1292 358 27 
KIRKONKYLÄ 3100 01 358 
SAARIJÄRVI 729 10751 5700 53 
KESKUSTA 4100 01 5700 
SUMIAINEN 770 1416 412 29 
KIRKONKYLÄ 3100 01 412 
SUOLAHTI 774 6212 6000 96 
KAUPUNKI 3100 01 6000 
SÄYNÄTSALO 787 3555 3461 97 
KIRKONKYLÄ 3100 01 3461 
TOIVAKKA 850 2521 737 29 
KIRKONKYLÄ 3100 01 737 
UURAINEN 892 2959 963 32 
KIRKONKYLÄ 3100 01 963 
VIITASAARI 931 8664 4615 53 
KIRKONKYLÄ 3100 01 4615 
ÄÄNEKOSKI 992 11853 11301 95 




LAITOSTEN LKM 41 











TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
VAASAN LÄÄNI 
VAASAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
------------------------------ 
ALAHÄRMÄ 004 5451 2034 37 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1453 
SAIRAALA 3100 02 114 
VOLTTI 3100 03 268 
KNUUTTILA 3100 04 118 
PIRI 3100 05 23 
HAKOLA 3100 06 58 
ALAJÄRVI 005 9589 3300 34 
ALAJÄRVI 3100 01 3300 
ALAVUS 010 10582 5310 50 
ALAVUS 3100 01 5310 
ILMAJOKI 145 12106 4985 41 
KUNTA 3100 01 4985 
ISOJOKI 151 2893 748 25 
ISOJOKI 3100 01 748 
ISOKYRÖ 152 '336 2390 44 
TERVAJOKI 3100 01 460 
KIRKONKYLÄ 3100 02 1930 
JALASJÄRVI 164 9858 4200 42 
JALASJÄRVI 3100 01 4200 
JURVA 175 5329 1871 35 
JURVA 3100 01 1871 
KARIJOKI 218 1984 0 0 
KARIJOKI 3100 01 0  
KASKINEN 231 1772 1850 104 
KASKINEN 3100 01 1850 
KAUHAJOKI 232 15643 9428 60 
KAUHAJOKI 4100 01 9428 
KAUHAVA 233 8680 4330 49 
KAUHAVA 3100 01 4330 
KORSNÄS 280 2308 409 17 
KORSNÄS 3100 01 199 
HARRSTRÖM Å 3100 02 60 
MOLPE 3200 01 150 
KRISTIINANKAUPUNKI 287 8839 3000 33 
KRISTIINANKAUPUNKI 3100 01 3000 
KUORTANE 300 4860 1572 32 
KUORTANE 3100 01 1572 
KURIKKA 301 11387 6570 57 
KURIKKA 3100 01 6500 
HAKUNI 3100 02 70  
LAIHIA 399 7613 4201 55 
LAIHIA 3100 01 4201 
LAPPAJÄRVI 403 4500 1564 34 
LAPPAJÄRVI 4100 01 1564 
135 
LÄÄNI 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
------- 





LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO LUKU P.S. % 
LAPUA 408 14563 8420 57 
LAPUA 3100 01 8420 
JÄTEVESI OY 4100 01 0 
LEHTIMÄKI 414 2373 790 33 
LEHTIMÄKI, 	KESKIKYLÄ 3100 01 790 
MAALAHTI 475 5927 2785 46 
BERGÖ 3100 01 210 
MALAX 3100 02 1890 
PETOLAHTI 3100 03 685 
MAKSAMAA 479 1130 25 2 
MAXMO 1101 01 25 
MUSTASAARI 499 16186 4685 28 
KOIVULAHTI 3100 01 801 
SDLVA 3100 02 426 
TUOVILA 3100 03 306 
KUNTA 	(KK) 3100 04 2857 
RAIPPALUOTO 3100 05 86 
VESKARS 3100 06 109 
VIKBY 3100 07 28 
KUNI 3100 09 30 
PETSMO 3100 10 42 
VÄSTER HANKMO 3100 11 0 
JUNGSUND 3100 12 0 
NURMO 544 9225 7382 80 
NURMO 3100 01 7382 
NÄRPIÖ 545 10482 2820 26 
NÄRPES 4100 01 2350 
PIRTTIKYLÄ 4100 02 260 
YLIMARKKU 4100 03 210 
ORAVAINEN 559 2455 907 36 
ORAVAIS 3100 01 907 
PERÄSEINÄJOKI 589 4112 1250 30 
PERÄSEINÄJOKI 3100 01 1250 
SEINÄJOKI 743 27766 26200 94 
SEINÄJOKI 3100 01 26200 
SOINI 759 3030 695 22 
SOINI 3100 01 695 
TEUVA 846 7355 2544 34 
TEUVA 3100 01 2544 
PARRA 3101 01 0 
TÖYSÄ 863 3223 1477 45 
KIRKONKYLÄ, 	TUURI 3100 01 1477 
VAASA 905 53280 51441 96 
PATT 3100 01 51239 
YRITYSTOIMIKESKUS 3100 02 0 
SUNDOM 4200 01 202 
VIMPELI 934 3824 2145 56 
VIMPELI 3100 01 2145 
VÄHÄKYRÖ 942 4992 2268 45 
HYYRIÄ 4100 01 1512 
MERIKAARTO 4100 02 756 




VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VIEMÄRILAITOSTEN LIITTYJÄT VUONNA 1990 






TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
VÖYRI 944 3856 1207 31 
VÖRA 3100 01 1207 
YLIHÄRMÄ 971 3302 1887 57 
YLIHÄRMÄ 4100 01 1887 
YLISTARO 975 6108 1560 25 
YLISTARO 3100 01 1340 
HALKOSAARI 3100 02 130 
TAKALO-HEMMINGIN ASU 3100 03 0 
TAKALA-HEMMINGIN ASU 3100 04 60 
MÄKI-HIRVILAMMIN ASU 3100 05 30 
ÄHTÄRI 989 7821 5720 73 








KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
- ------------------------------ 
EVIJÄRVI 052 3358 1186 35 
KUNNAN 3100 01 1186 
HIMANKA 095 3351 1603 47 
KUNNAN 3100 01 1603 
KANNUS 217 6129 4200 68 
KUNNAN 4100 01 4200 
KAUSTINEN 236 4487 2012 44 
KUNNAN 3100 01 3101 
KOKKOLA 272 34661 29200 84 
KAUPUNGIN 3100 01 29200 
KORTESJÄRVI 281 2834 550 19 
KUNNAN 4100 01 550 
KRUUNUPYY 288 7067 2711 38 
KRONOBY VATTEN OCH A 3100 02 1693 
TEERIJÄRVI 3200 03 710 
ALAVETELI 4100 01 308 
KÄLVIÄ 315 4529 2011 44 
KUNNAN 4100 01 2011 
LESTIJÄRVI 421 1104 280 25 
LESTIJ. 	VESI- 	JA VIE 3100 01 280 
LOHTAJA 429 3008 1250 41 
KUNNAN 4100 01 860 
MARINKAINEN 4200 02 390 
LUOTO 440 3683 2400 65 
LARSMO KOMMUN 3100 01 1200 
PERHO 584 3383 810 23 
KIRKONKYLÄ 4100 01 810 
PIETARSAARI 598 19852 19950 100 
KAUPUNGIN 3100 01 25000 
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TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
PEDERSORE 	599 9881 7795 78 
PURMO PEDERSÖRE 4100 01 95 
BENNÄS, 	SANDSUND, 	OS 4100 02 3850 
TOHOLAMPI 849 4088 1686 41 
KUNNAN 4100 01 1686 
UUSIKAARLEPYY 	893 7717 3260 42 
KAUPUNKI 3100 01 3050 
MUNSALA 3100 02 210 
VETELI 	924 4096 2382 58 
RÄYRINKI 3100 01 224 
KIRKONKYLÄ 3100 02 1069 
YHTEENSÄ 123228 83286 
LAITOSTEN LKM 20 
VERKKOJEN LKM 23 
OULUN LÄÄNI 
KOKKOLAN VESI- JA YMPPRISTÖPIIRI 
ALAVIESKA 	009 3072 1110 36 
KUNNAN 3100 01 1110 
HAAPAJÄRVI 	069 8447 5150 60 
KAUPUNGIN 3100 01 5150 
KALAJOKI 	208 9387 4791 51 
KUNNAN 4100 02 4791 
NIVALA 	535 11225 5406 48 
KUNNAN 4100 01 5406 
PYHÄJÄRVI 	626 7644 4600 60 
KUNNAN 3100 01 4600 
REISJÄRVI 	691 3614 1400 38 
KUNNAN 4100 01 1400 
SIEVI 	 746 4722 1710 36 
SIEVIN 	VESIOSUUSKUUT 3100 02 1280 
ASEMANKYLÄ 4100 01 430 
YLIVIESKA 	977 13081 8600 65 
KAUPUNGIN 4100 01 8400 
RAUDASKYLÄN ASLMAKAA 4200 01 200 
YHTEENSÄ 61192 32767 
LAITOSTEN LKM 10 
VERKKOJEN LKM 10 
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LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO LUKU AS.  
OULUN VLSI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
----------------------------- 
HAAPAVCSI 071 8180 4000 48 
KIRKONKYLÄ 3100 01 4000 
HAUKIPUDAS 084 13751 10137 73 
JOHTEENKANGAS 3100 01 7536 
LETTO 3100 02 2601 
iI 139 5829 3083 52 
KIRKONKYLÄ YM. 3100 01 3083 
KEMPELE 244 9832 8330 84 
KIRKONKYLÄ 3100 01 8330 
KEMPELE 3101 01 0 
KESTILÄ 247 1995 752 37 
KIRKONKYLÄ 3100 01 752 
KIIMINKI 255 8576 4332 50 
KIRKONKYLÄ YM 3100 01 4392 
KUIVANIEMI 292 2409 760 31 
ASEMAKYLA 3100 01 760 
KUUSAMO 305 18130 11000 60 
KIRKONKYLÄ 3100 01 9500 
RUKA YM 3200 02 1500 
KYLÄ 3203 01 0 
KARSAMAKI 317 364 1347 37 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1347 
LIMINKA 425 4832 2998 62 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2998 
LUMIJOKI 436 1568 510 32 
KIRKONKYLÄ 4100 01 510 
MERIJARVI 483 1467 290 19 
KIRKONKYLÄ 3100 01 290 
MUHOS 494 7518 4780 63 
KIRKONKYLÄ JA PÄIVÄR 3100 01 4780 
PÄIVÄRINNE 	(LIITCTTY 3100 03 0 
OULAINEN 563 8335 6247 74 
KESKUSTA 4100 01 6247 
OULU 564 101578 98060 96 
KESKUSTA YM 3100 01 98000 
OULUNSALO 567 6542 3998 61 
KIRKONKYLÄ 3100 01 3998 
PATTIJOKI 582 5762 2866 49 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2866 
PIIPPOLA 603 1489 590 39 
KIRKONKYLÄ 4100 02 590 
PUDASJÄRVI 615 11181 4740 42 
KURENALUS 3100 01 4700 
ISO-SYÖTE YM 3200 02 40 
PULKKILA 617 2053 1130 55 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1130 
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----------- - -------------------------------------------------------------------- 
TUNNUS VERKKO LUKU AS. % 
PYHÄJOKI 625 3777 1354 35 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1318 
PANHALAHTI 3100 02 36 
YPPARI 3100 03 0 
PYHÄNTÄ 630 2084 1015 48 
KIRKONKYLÄ 4100 02 1015 
RAAHE 678 18356 16400 89 
KESKUSTA YM 3100 01 16400 
RAUTARUUKKI OY 4100 02 0 
RANTSILA 682 2328 730 31 
KIRKONKYLÄ 3100 01 730 
RUUKKI 708 5062 2189 43 
RUUKKI 3100 01 1237 
PAAVOLA 3100 02 445 
REVONLAHTI 3100 03 183 
SIIKAJOEN 	KIRKONKYLÄ 3100 04 324 
TAIVALKOSKI 832 5644 2740 48 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2740 
TE•MMES 841 697 230 32 
KIRKONKYLÄ 4100 02 230 
TYRNÄVÄ 859 3686 1716 46 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1716 
UTAJÄRVI 889 3596 2100 58 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2000 
ROKUA 3100 02 100 
VIHANTI 926 3893 2200 56 
LAMPINSAARI 3100 02 450 
KIRKONKYLÄ 4100 01 1750 
YLI-II 972 2429 647 26 
KIRKONKYLÄ 3100 01 647 
YLIKIIMINKI 973 3336 1000 29 








KAINUUN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
HYRYNSALMI 105 4063 2300 56 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2300 
KAJAANI 205 36458 32120 88 
KAUPUNKI 3100 01 31500 
KAJAANI 3100 02 320 
KL SALMIJARVI 3200 02 300 
KUHMO 290 12884 8460 65 
KESKUSTAAJAMA 3100 01 8460 
PALTAMO 578 5038 3130 62 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2110 











TUNNUS VERKKO LUKU AS.  
PUOLANKA 	620 4604 2560 55 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2560 
RISTIJÄRVI 	697 2154 900 41 
KIRKONKYLÄ 3100 01 900 
SOTKAMO 	765 11623 6000 51 
KIRKONKYLÄ JA VUOKAT 3100 01 6000 
SUOMUSSALMI 	777 12505 8000 63 
AMMÄNSAARI, 	KIRKONKY 3100 01 8000 
VAALA 	785 4503 1855 41 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1580 
PELSO 3200 02 90 
SÄRÄISNIEMI 4100 03 185 
VUOLIJOKI 	940 3140 1769 56 
KIRKONKYLÄ 3100 01 666 




LAITOSTEN 	LKM 15 
VERKKOJEN LKM 16 
LAPIN LÄÄNI 
LAPIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ENONTEKIÖ 047 2470 661 26 
KIRKOKYLÄ 3100 02 475 
KARESUVANTO 3200 01 186 
INARI 148 7546 4551 60 
IVALO 3100 01 3958 
KK 3200 02 419 
SAARISELKÄ 3300 03 174 
KEMI 240 25317 26056 102 
KESKUSTA 3100 01 24900 
PAJUSAARI 3200 01 1100 
VEITSILUOTO OY 3300 03 56 
KEMINMAA 241 9148 6700 73 
LAURILA 3100 01 6700 
KITTILÄ 261 6167 3380 54 
KITTILÄ 3100 01 2700 
KAUKONEN 3200 03 380 
SIRKKA 3300 02 300 
KOLARI 273 4705 2580 54 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1895 
SIEPPIJÄRVI 3200 02 470 
KEMIJÄRVI 320 12316 9560 77 
KESKUSTA 3100 01 9500 
SUOMU 3200 02 60 
MUONIO 498 2845 2307 81 
KK 3100 01 1387 
OLOSTUNTURI 3102 01 920 
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LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO LUKU AS.  
PELKOSENNIEMI 583 1535 710 46 
KIRKONKYLÄ 4100 01 710 
POSIO 614 5470 2025 37 
POSIO 3100 01 2025 
RANUA 683 5663 2450 43 
KK 3100 01 2450 
ROVANIEMI 698 33511 33326 99 
KAUPUNKI 3100 01 33326 
ROVANIEMEN MLK 699 20502 11542 56 
SAARENKYLÄ 3100 01 8150 
MUUROLA 3200 01 2320 
SINETTÄ-TAPIO-MARRAS 3500 01 155 
ALAKORKALO-NISKANPER 3600 01 420 
OIKARAINEN 3700 03 75 
MELTAUS 3800 04 165 
LOH1N1VA 3900 01 60 
VIKAJÄRVI 4)00 05 64 
TAIPALE 4002 01 48 
SALLA 732 6278 2660 42 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2620 
SAVUKOSKI 742 1776 660 37 
SAVUKOSK1 3100 01 660 
SiMO 751 4281 1446 33 
ASEMANSEUTU 3100 01 976 
MAKSNiEMI 4100 02 470 
SODANKYLÄ 758 10562 5785 54 
KK 3100 01 5340 
VARUSKUNTA 3200 01 0 
SYVÄJÄRVI 3300 01 225 
VUOTSO 3400 03 220 
TERVOLA 845 4160 1390 33 
KK 3100 01 1390 
TORNIO 851 22849 15301 66 
TORNION KAUPUNKI 3100 02 15120 
PUV-HAAPARANTA 3100 03 0 
ARPELP. 3200 01 181 
PELLO 854 5662 2700 47 
Kx 3100 01 2700 
UTSJOKI 890 1515 310 20 
KIRKONKYLÄ 3100 01 310 
YLITORNIO 976 6261 2500 39 
xx 3100 01 2500 
YHiEENSÄ 
----------------------------------------------------------------------------------- 
200539 ' 	138600 








JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI - 
- -`---------------- ---- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUU3 RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- --------------------- ----------- - ------- ____________________ 
LAITOKSEN TOIMINTA -ALUE TUNNUS VERKKO YHT. MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA BETONIA 
UUDENMAAN LÄÄNI 
HELSINGIN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ARTJÄRVI 015 
KOKO KUNTA 0100 01 19.4 19.4 0.9 0.9 
ASKOLA 018 
KIRKONKYLÄ 0100 01 16.8 16.3 0.5 0.3 0.3 
MONNINKYLA-VAHIJÄ 0200 01 31.9 31.9 0.6 0.6 
ESPOO 049 
KESKUSTA 0100 01 634.8 196.2 348.5 17.8 17.2 0.6 
RINNEKOTI 0200 01 6.3 1.0 2.0 
HANKO 078 
KESKUSTA 0100 01 118.5 49.7 13.3 3.1 3.1 0.4 0.4 
LAPPOHJA 0200 01 12.1 12.1 
HELSINKI 091 
HELSINGIN 	KAUP. 	V 0100 01 1074.3 58.2 870.1 9.5 2.9 6.4 0.5 0.1 
SANTAHAMINA 0200 01 14.1 8.6 5.5 0.6 0.6 
PÄÄKAUPUNKISEUTU 1100 01 120.0 
VANTAA 092 
KESKUSTA 0100 01 564.1 168.9 360.2 12 6 	12.3 0.2 
HYVINKÄÄ 106 
KESKUSTA 0100 01 206. 65.7 118.9 4.8 4.8 3.3 3.3 
INKOO 149 
KIRKONKYLÄ 0100 01 21.3 21.3 
JÄRVENPÄÄ 186 
KESKUSTA 0100 01 166.4 42.5 123.6 4.1 1.2 2.9 0.7 0.7 
KARJAA 220 
KESKUSTA 0100 01 61.1 20.1 3.2 0.7 0.7 0.1 0.1 
MELTOLAN SAIRAALA 0200 01 1.6 0.1 1.5 
MUSTIO 0300 01 9.4 6.9 0.5 0.5 
KARJALOHJA 223 
KIRKONKYLÄ 0100 01 9.0 9.0 
KARKKILA 224 
KARKKILA 0100 01 65.5 33.0 21.4 2.7 2.7 0.3 0.3 
KAUNIAINEN 235 
KAUNIAISTEN KAUPU 0100 01 36.2 15.9 20.4 0.4 0.4 
KERAVA 245 
KESKUSTA 0100 01 108.0 33.3 72.8 3.1 3.1 0.2 0.2 
KIRKKONUMMI 257 
KESKUSTA 0100 01 70.4 52.7 15.3 4.1 4.1 
VEIKKOLA 0200 01 15.2 15.2 0.2 0.2 
PORKKALAN VARUSKU 0300 01 25.2 22.5 1.4 1.4 
SUCROS OY 0400 01 
OY NOKIA AB 0500 01 12.8 2.8 0.6 
LAPINJÄRVI 407 
KIRKONKYLÄ 0100 01 16.9 16.9 1.7 1.7 
PORLAMMI 0200 01 2.0 2.0 
LILJENDAL 424 
KIRKONKYLÄ 0100 01 27.2 27.2 3.1 3.1 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI - 
UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 













MUOVIA VALUR. YHT. 	MUOVIA BETONIA 
LOHJA 427 
KESKUSTA 0100 01 92.1 48,5 15.2 2.8 2.8 0.1 	0.1 
LOHJAN KUNTA 428 
LOHJAN KUNTA 0100 01 104.7 36.9 67.8 4.6 4.6 
OY LOHJA AB 0200 01 4.8 2.9 0.6 
OY PARTEK AB 0300 01 5.3 1.2 0.1 
LOVIISA 434 
KESKUSTA 0100 01 59.6 27.6 28.3 2.0 2.0 
MYRSKYLÄ 504 
KIRKONKYLÄ 0100 01 22.8 22.4 3.5 3.5 0.0 	0.0 
MÄNTSÄLÄ 505 
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 91.9 68.5 23.5 6.2 6.2 
NUMMI-PUSULA 540 
NUMMI-SAUKKOLA 0100 01 
PUSULA, 	NUMMI., 	SA 0200 01 40.8 38.8 0.6 0.6 
NURMIJÄRVI 543 
KIRKONKYLÄ 0100 01 48.3 23.7 11.7 1.7 1.7 
KLAUKKALA 0200 01 78.1 28.1 3.5 1.8 1.8 
RAJAMÄKI 0300 01 63.0 24.9 8.9 1.1 1.1 
RÖYKKA 0400 01. 13.1 8.3 0.1 0.1 
ORIMATTILA 560 
KESKUSTA 0100 01 83.2 44.1 35.4 4.8 4.8 
KUIVANTO 1100 01 20.6 18.5 1.6 0.1 0.1 0.1 	0.1 
PERNAJA 585 
KIRKONKYLÄ 0100 01 10.5 10.5 
ISNÄS 0200 01 4.5 4.5 
KOSKENKYLÄ 0300 01 6.1 6.1 
TAVASTBY 1100 01 21.8 21.8 0.4 0.4 
KUGGOM 1200 01 1.9 1.9 
POHJA 606 
KK, 	FISKARS, 	AMIN 0100 Oj 44.6 41.1 0.9 0.9 
FORSBY 0200 01 10.0 10.0 0.5 0.5 
PORNAINEN 611 
KIRKONKYLÄ 0100 01 14.0 14.0 0.4 0.4 
PORVOO 612 
PORVOON KAUPUNKJ 0100 01 115.9 26.3 82.7 4.7 4.7 0.3 	0.3 
PORVOON MLK 613 
KESKUSTA 03.00 01 106.0 62.1 43.9 4.6 4.6 
EPOON 	KUNNALLISKO 0200 01 5.2 5 2 
OY NESTE AB 0300 01 11.8 4.7 7.1 
PUKKILA 616 
KIRKONKYLÄ 0100 01 10.0 9.9 0.1 1.2 1.2 
RUOTSINPYFTAA 701 
KIRKONKYLÄ 0100 01 12.8 12.8 
TESJOKI 0200 01 12.6 12.6 1.0 1.0 
SAMMATTI 737 
KIRKONKYLÄ 0100 Oi 6.3 6.3 
SIPOO 753 
NIKKILÄ 0100 01 32.0 22.7 9.4 4.8 4.8 
SÖDERKULLA 0200 01 10.8 8.7 0.6 0.6 
NIKKILÄN SAIRAALA 0300 03. 4.3 4.3 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI -------------------------------------------------------- 
--------------------- -- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- ------------------ --- -------- ------ ------ --------------- ----- 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO YHT. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA BETONIA 
SIUNTIO 755 
SIUNTIO 0100 01 45.4 41.3 4.2 2.5 2.5 
TAMMISAARI 835 
EKENÄS STAD 0100 01 92.9 42.6 20.3 3.6 3.6 0.2 0.2 
TENHOLA 842 
KIRKONKYLÄ 0200 01 
TUUSULA 858 
TUUSULA, 	KELLOKOS 0100 01 111.2 63.7 47.5 4.2 4.2 
JOKELA 0200 01 24.4 16.7 7.7 0.9 0.9 
KELLOKOSKI 0300 01 20.0 10.1 9.9 0.4 0.4 
VESILAITOS 	KL. 1100 01 74.4 21.6 31.7 1.4 1.4 0.4 0.4 
KELLOKOSKEN 	SAIR. 1200 01 2.7 1.0 
VIHTI 927 
KIRKONKYLÄ 0100 01 35.1 28.9 1.3 0.5 0.5 1.0 1.0 
NUMMELA 0300 01 99.2 64.7 3.8 3.8 0.2 0.2 
YHTEENSÄ 5316.5 2086.9 2445.6 145.3 ].34.9 10.2 9.3 7.7 	1.2 
LAITOSTEN LKM 73 
VERKKOJEN 	LKM 73 
TURUN JA PORIN LÄÄNI 
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ALASTARO 006 
KIRKONKYLÄ 0100 01 174.4 172.3 0.2 9.0 9.0 
ASKAINEN 017 
KIRKONKYLÄ 0100 01 17.7 17.7 2.2 2.2 
AURA 019 
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 93,0 92.2 7.7 7.7 0.1 	0.1 
DRACSFJÄRD 040 
KYRI(OBY 0100 01 9.1 9.1 0.6 0.6 
DALSBRUK 0200 01 12.1 12.1 
BJÖRKBODA 3201 01 5.0 5.0 
FURA 050 
KIRKONKYLÄ 0100 01 88.7 64.8 19.1 2.9 2.9 
EURAJOKI 051 
KIRKONKYLÄ 0100 01 121.2 121.2 4.1 4.1 
HALIKKO 073 
KESKUSTAAJAMA YM 0100 01 79.0 60.1 5.0 0.8 0.8 
HARJAVALTA 079 
KESKUSTA 0100 01 103.4 58.6 25.4 1.3 1.3 
HUITTINEN 102 
KESKUSTA YM 0100 01 199.6 180.9 7.5 5.0 5.0 0.0 	0.0 
KAARINA 202 
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 174.8 116.4 52.0 3.6 3.6 0.8 	0.8 
KAARINA-LIETO 1100 01 
KALANTI 209 




JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 	(1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ----------------------------------------------------..-..-- 
----------------------- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- ------------- -- ------ ------ -------- ------ --------------- - ---- 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO YHT. MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA VALUR. YHT. 	MUOVIA BETONIA 
KARINAINEN 219 
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 74.1 74.1 5.0 5.0 
KEMIÖ 243 
KYRKOHY 0100 01 19.1 17.8 1.4 0.2 0.2 
KIIKALA 252 
KIRKONKYLÄ YM 0.100 01 56.6 55.2 0.2 0.2 
KISKO 259 
KIRKONKYLÄ-TOIJA 0100 01 14.5 13.3 0.6 2.8 2.8 
KIUKAINEN 262 
EURAKOSKI-PANELIA 0100 01 70.0 63.7 6.1 1.5 1.5 
KOKEMÄKI 271 
KESKUSTA 1100 01 170.1 148.3 20.0 3.4 3.4 0.6 	0.6 
HÄYHTIÖ 4101 01 45.5 45.5 33.5 33.5 
KORPPOO 279 
KYRKOHY 0100 01 9.6 9.6 4.5 4.5 
KOSKI 	TL 284 
KUNTA 0100 01 126.2 126.2 4.0 4.0 
KULLAA 293 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 34.8 34.8 3.5 3.5 
KUSTAVI 304 
KIRKONKYLÄ 0100 01 4.5 4.5 
KUUSJOKI 308 
KUNTA 07.00 01 72.8 72.3 6.0 6.0 
KÖYLIÖ 319 
KIRKONKYLÄ 0100 01 187.5 187.5 1.1 1.1 
LAITILA 400 
KESKUSTA 0100 03 84.9 83.5 3.0 3.0 
LAPPI 406 
KIRKONKYLÄ 0100 01 20.3 20.3 1.1 1.3 
LEMU 419 
KUNTA 0100 01 24.2 24.2 2.4 2.4 
LIETO 423 
KUNNAN KAAVA-ALUE 0100 01 178.0 177.5 0.5 18.6 18.6 
LOIMAA 430 
KESKUSTA 0100 01 95.7 48.7 34.1 1.4 1.4 
LOIMAAN KUNTA 431 
HIRVIKOSKI 0100 01 174.1 173.9 11.9 11.9 
LUVIA 442 
KIRKONKYLÄ 0100 01 84.8 84.8 4.9 4.9 
MhRTTILA 480 
KIRKONKYLA 0100 01 79.0 79.0 2.3 2.3 
KARINAINEN. 	MARTT 1100 Oj 
MASKU 4811 
KESKUSTA YM. 0100 01 79.5 79.3 0.3 5.2 5.2 
MASKU, 	NOUSIAINEN 1100 01 15.4 15.4 
MELLILÄ 482 




JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI --------- ----- --------------- ----- ------ ------------------------- 
----------------------- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 









YHT. MUOVIA VALUR. 
- -----------------------------"------ 
YHT. 	MUOVIA BETONIA 
MERIMASKU 485 
KIRKONKYLÄ 0100 01 12.3 12.3 2.0 2.0 
MIETOINEN 490 
KIRKONKYLÄ 0100 01 56.4 56.4 
MUURLA 501 
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 25.5 25.5 0.1 0.1 
MYNÄMÄKI 503 
KIRKONKYLÄ 0100 01 112.3 97.4 14.9 6.8 6.8 
NAANTALI 529 
KESKUSTA 0100 01 70.4 44.0 25.8 7.9 7.9 0.1 	0.1 
NAKKILA 531 
KIRKONKYLÄ 0100 01 69.1 60.0 9.1 0.8 0.8 
JÄRVIKYLÄ 3101 01 22.0 22.0 22.0 22.0 
TOMMILAN LÄHDE 3101 02 
LEISTILÄ/PYSSYKAN 3102 01 27.0 27.0 27.0 27.0 
NAUVO 533 
KYRKOBY 0100 01 13.4 13.4 0.6 0.6 
NOUSIAINEN 538 
NUMMEN KESKUSTA Y 0100 01 91.0 91.0 5.9 5.9 
ORIPÄÄ 561 
KIRKONKYLÄ 0100 01 59.1 59.1 8.8 8.8 
PARAINEN 573 
CENTRUM 0100 01 77.4 43.8 12.2 3.5 3.5 
PARGAS VATTEN AB 1100 01 13.3 
PAIMIO 577 
VISTA 0100 01 109.2 81.1 7.5 3.1 3.1 
PERNIÖ 586 
KIRKONKYLÄ 0100 01 86.2 75.2 23.5 23.5 
TEIJO 1100 01 12.4 12.4 1.1 1.1 
TUOMITTU, 	POHJANK 1200 01 48.7 48.7 0.1 0.1 
KOSKI ASEMA 3101 01 20.0 20.0 
MUKI 3102 01 15.2 15.2 15.2 15.2 
YLIKULMAN VOK 3103 01 21.6 21.6 4.1 4.1 
PERTTELI 587 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 31.8 30.1 2.0 2.0 
PIIKKIÖ 602 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 67.4 63.7 3.7 2.8 2.8 
PORI 609 
KESKUSTA 0100 01 455.1 145.7 225.1 17.9 17.9 
AHLAINEN 0100 02 
PYHÄRANTA 631 
ROHDAINEN, 	INODE, 0100 01 37.9 37.9 0.4 0.4 
KAUNISSAARI, 	KUKO 3101 01 14.0 14.0 4.2 4.2 
PÖYTYÄ 636 
KOKO KUNNAN ALUE 0100 01 73.0 73.0 0.8 0.8 
PÖYTYÄ-AURA 1100 01 23.7 23.7 
RAISIO 680 
KESKUSTA 0100 01 152.9 97.2 55.7 3.2 3.2 
RAISIO-NAANTALI 1100 01 28.1 14.4 3.2 
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LÄÄNI VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMP~IRISTOPIIRI - 
----------------------- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- --------- --- --- ------ ----- ---- ----- ------ ----- --------------- 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO YHT. MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA BETONIA 
RAUMA 684 
KESKUSTA 0100 01 158.9 106.5 6.1 3.0 0.6 
RAUMAN MLK 685 
MAALAISKUNTA 0100 01 42.2 35.9 6.4 7.5 7.5 
RUSKO 704 
KIRKONKYLÄ 0100 01 39.8 39.8 
RYMÄTTYLÄ 705 
KIRKONKYLÄ 0100 01 10.4 10.4 
SALO 734 
KESKUSTA 0100 01 180.9 164.9 4.9 4.9 0.4 0.4 
SAUVO 738 
KIRKONKYLÄ, 	RANTO 0100 01 16.8 16.8 0.9 0.9 
SOMERO 761 
KUNNAN ALUE 1100 01 438.6 430.2 8.4 22.9 22.9 
SIJOMUSJÄRVI 776 
KITULA 0100 01 148.2 148.2 1.1 1.1 
SÄKYLÄ 783 
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 118.9 112.6 1.4 3.6 3.6 
SÄKYLÄN VARUSKUNT 0200 01 14.6 2.4 9.4 
SÄRKISALO 784 
KIRKONKYLP. 0100 01 11.4 11.4 
TAIVASSALO 833 
KIRKONKYLÄ 0100 01 10.1 9.1 0.0 0.0 
TARVASJOKI 838 
KIRKONKYLÄ 0100 01 64.4 64.4 3.8 3.8 
TURKU 853 
KESKUSTA YM. 0100 01 707.4 196.4 411.6 30.5 26.8 3.7 3.4 3.4 
KERROSTALO 3102 01 
ULVILA 886 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 158.2 142.8 14.1 8.3 8.3 
UUSIKAUPUNKI 895 
KESKUSTA, 	LOKALAH 0100 01 135.6 114.7 20.8 27.8 27.8 1.5 1.5 
VANHAKARTANO 3101 01 22.8 22.8 0.5 0.5 
VAHTO 906 
K1RKONKYLÄ 0100 01 
VESI OY 1100 01 
VAMPULA 913 
KIRKONKYL"il 1100 01 240.5 240.5 5.9 5.9 0.2 0.2 
VEHMAA 91.8 
KOKO KUNTA 0100 01 111.5 111.5 10.0 10.0 
YLÄNE 91,9 
KIRKONKYLÄ 0100 01 57.2 57.2 18.0 18.0 
YHTEENSÄ 7292.9 5765.7 1109.4 465.1 455.4 6.6 7.7 3.7 	3.4 
LAITOSTEN LKM 91 
VERKKOJEN LKM 93 
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LÄÄNI VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ----------------------------------------------------------------------------- 
------------------- ---- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- ----- --------- ------- -------------- ------ --------------- ----- 
LAITOKSEN TOIMINTA -ALUE TUNNUS VERKKO YHT. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA BETONIA 




KIRKONKYLÄ 0100 01 65.7 63.0 1.8 3.4 3.4 
LATIKKA 1100 01 17.2 17.2 
HÄMEENKYRÖ 108 
KESKUSTA 0100 01 48.7 48.7 7.6 7.6 0.1 0.1 
MIHARI 0100 02 41.7 41.7 
KYRÖSKOSKI 1100 01 44.9 22.3 22.6 0.1 0.1 1.4 1.4 
IKAALINEN 143 
KESKUSTA 1100 01 58.6 55.7 1.2 
TEVANIEMI 4101 01 19.1 19.1 1.2 1.2 
JÄMIJÄRVI 181 
KIRKONKYLÄ 1100 01 29.5 29.5 2.9 2.9 
PALOJOEN VOK 1200 01 199.2 199.2 2.0 2.0 
VIHU 1300 01 
KANKAANPÄÄ 214 
KESKUSTA 0100 01 120.4 79.9 11.9 2.1 2.1 0.2 0.2 
NIINISALO 0200 01 19.9 6 1 0.7 ' 2 	1.2 
KARVIA 230 
KIRKONKYLÄ 0100 01 25.1 21.8 1.0 .~.9 
SARVELA-YLISENPPA 1100 01 31.6 31.6 
POHJOISPÄÄN VOK 1200 01 111.0 111.0 
KARVIAN 	ITÄOSAT 1300 01 40.8 40.8 0.3 0.3 
KIHNIÖ 250 
KIRKONKYLÄ 0100 01. 9.4 9.4 
PYHÄNIEMI 3101 01 0.9 0.9 
KIRKONKYLÄ 3103 01 23.5 23.5 4.2 4.2 
KIIKOINEN 254 
KIRKONKYLÄ 0001 01 17.8 17.8 0.5 0.5 
LAVIA 413 
KIRKONKYLÄ 0100 01 19.7 19.7 0.1 0.1 0.8 0.8 
MERIKARVIA 484 
KIRKONKYLÄ 0100 01 54.7 54.7 1.0 1.0 1.0 1.0 
MOUHIJÄRVI 493 
KIRKONKYLÄ 0100 01 45.3 45.3 13.3 13.3 
NOORMARKKU 537 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 58.2 41.4 10.6 0.9 0.9 
PARKANO 581 
KESKUSTA 0100 01 77.0 60.3 4.2 4.2 
POMARKKU 608 
KIRKONKYLÄ 0100 01 19.7 19.7 0.1 0.1 
PUNKALAIDUN 619 
KIRKONKYLÄ 0100 01 60.2 50.7 0.8 0.8 
SIIKAINEN 747 
KIRKONKYLÄ 0100 01 35.1 35.1 8.5 8.5 
SUODENNIEMI 772 
KIRKONKYLÄ 1100 01 27.6 26.6 1.0 0.5 0.5 0.8 0.8 
VAMMALA 912 
KESKUSTA 0100 01 92.4 36.1 56.4 4.1 2.2 1.9 
PALVIALA 0200 01 11.1 11.1 0.2 0.2 
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LÄÄNI VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 	M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------- 
----------------------- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS_  
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO YHT. 	MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA VALUR. YHT. 	MUOVIA BETONIA 
VILJAKKALA 	932 
KIRKONKYLÄ 0100 01 11.3 	11.3 
VILPEEN VESIHUOLT 1100 01 4.3 	1.1 
ÄETSÄ 	 988 
ÄETSÄ 0100 01 100.1 	80.2 17.4 2.0 2.0 0.2 	0.2 
YHTEENSÄ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1480.2 	1273.6 122.8 60.1 58.2 	1.9 4.4 	4.4 	0.0 






TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ECKESO 043 
STORBY 0100 01 4.2 4.2 1.5 1.5 
FINSTRÖM 060 
KYRKOBY MM 0100 01 92.8 92.8 2.0 2.0 
HAMMARLAND 076 
KYRKOBY 1100 01 59.1 59.1 2.4 2.4 
JOMALA 170 
KYRKOBY MM 0100 01 87.6 87.6 5.1 5.1 
LEMLAND 417 
SÖDERBY 0100 01 30.8 30.8 
MAARIANHAMINA 478 
CENTRUM 0100 01 67.9 37.9 13.8 2.2 2.2 0.1 	0.1 
CENTRALA ÅLAND 1100 01 84.7 41.3 
SALTVIK 736 
SALTVIKS KOMMUN 1100 01 37.9 37.9 
SUND 771 
VÄSTRA SUNDS VATT 1100 01 61.8 61.8 
YHTEENSA 569.4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
481.9 26.7 13.0 13.0 0.0 	0.1 	0.1 	0.0 
LAITOSTEN 	LKM 9 
VERKKOJEN 	LKM 9 
HÄMEEN LÄÄNI 
HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ASIKKALA 	016 
VRAKSY 0100 	01 	46.8 	32.6 	12.9 	1.3 	1.3 
FORSSA 	061 
KESKUSTA 0100 	01 	104.5 	22.7 	70.3 	3.7 	1.8 	1.9 	0.9 	0.1 	0.8 
HATTULA 	082 
PAROLA YM 0100 	01 	74.2 	73.6 	0.6 	3.1 	3.1 
PAROLAN VARUSKUNT 
	
0200 	01 17.2 	7.0 	1.3 
LE PAA 0300 	01 	3.2 	2.8 
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LÄÄNI VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------`--------------- 
- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- --------- ------ ------ -------------------- ---------`----- ----- 
LAITOKSEN TOIMINTA -ALUE TUNNUS VERKKO YHT. 
---------------------`-------------------------------------------`----------------------------`----`---------- 
MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA BETONIA 
HAUHO 083 
KIRKONKYLÄ 0100 01 15.1 14.2 0.9 0.9 0.9 
ETELÄINEN 1100 01 9.5 9.5 
HAUSJÄRVI 086 
OITTI 0100 01 17.9 10.0 5.9 0.1 0.1 
RYTTYLÄ 0200 01 16.4 16.4 1.4 1.4 
HIKIÄ 0300 01 8.8 8.8 
HOLLOLA 098 
SALPAKANGAS 0100 01 75.3 53.8 18.2 1.5 1.5 
HERRALA 0200 01 8.9 8.9 0.6 0.6 
KUKKILA-KALLIOLA 0300 01 22.2 22.2 1.0 1.0 
VESILAITOS 	KL. 1100 01 8.0 1.2 
HUMPPILA 103 
HUMPPILA 1100 01 104.7 102.7 2.0 4.5 4.5 
HÄMEENLINNA 109 
KESKUSTA 0100 01 270.4 98.0 126.1 9.3 8.1 1.2 3.2 2.5 	0.7 
JANAKKALA 165 
TURENKI 0100 01 61.9 49.4 7.7 2.4 2.4 
SUOMEN SOKERI OY 0200 01 2.7 1.0 0.5 
KIIPULASAATIÖ 0300 01 3.6 0.0 0.7 0.0 0.0 
TERVAKOSKI 0400 01 50.3 35.0 14.6 L.1 2.1 0.2 0.2 
JOKIOINEN 169 
KIRKONKYLÄ 0100 01 178.4 157.3 5.2 10.7 10.7 0.1 0.1 
VEDENHANKINTA OY 1100 01 14.8 5.6 
KALVOLA 210 
IITTALA 0100 01 34.5 27.2 7.3 0.8 0.8 
KOSKI 	HL 283 
KIRKONKYLÄ 0100 01 11.6 11.6 0.0 0.0 
KÄRKÖLÄ 316 
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 73.9 67.0 5.5 
LAHTI 398 
KESKUSTA 0100 01 440.1 99.8 309.9 13.0 12.7 0.4 2.3 1.3 	1.0 
LAMMI 401 
KIRKONKYLÄ 0100 01 27.9 21.2 1.5 1.5 
LOPPI 433 
KIRKONKYLÄ 0100 01 12.5 10.8 0.2 0.2 
LÄYLIÄINEN 0200 01 8.4 8.4 0.2 0.2 0.1 0.1 
LAUNONEN 0300 01 9.6 9.6 
NASTOLA 532 
KIRKONKYLÄ 0100 01 140.4 131.4 2.5 6.7 6.7 
PADASJOKI 576 
KIRKONKYLÄ 1100 01 24.8 17.4 1.6 
RENKO 692 
KIRKONKYLÄ 0100 01 14.2 14.2 0.7 0.7 
RIIHIMÄKI 694 
KESKUSTA 0100 01 148.4 26.3 71.9 4.5 4.5 0.1 
TAMMELA 834 
KIRKONKYLÄ 0100 01 38.6 36.2 1.0 1.0 
MUSTIALA 0200 01 3.0 2.7 0.3 
VESIHUOLTO OY 1100 01 37.9 37.9 
PORRAS-OJANEN 1200 01 38.8 38.8 3.8 3.8 








VESI- 	JA YMPARISTÖPIIRI ----------------------------------------------------------------'- 
-------------------- --- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTEJTUJA 
KUNTA LAITOS- ------ ---------------- ----------'------- -- ---"------------"--- 
LAITOKSEN TOIMINTA -ALUE TUNNUS VERKKO YHT. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA VALUR. YHT. 	MUOVIA BETONIA 
TUULOS 855 
SYRJÄNTAKA 0100 01 10.9 10.9 0.2 0.2 
YPÄJÄ 981 




2325.0 1451.8 653.3 84.8 
--------------------------------------'------------------------- 
81.3 	3.5 6.8 	4.4 	2.5 









KORKEAKOSKI 	YM. 0100 01 43.9 42.4 0.3 4.9 4.9 
LYLY 0100 02 9.8 9.8 0.5 0.5 
KANGASALA 211 
RUUTANA 0100 01 
RAIKKU 0100 02 1.4 1.4 
KANGASALA 01,00 03 152.6 96.1 11.2 11.3 11.3 0.6 	0.6 
KUHMALAHTI 289 
KIRKONKYLÄ 0002 01 9.1 9.1 8.6 8.6 
KUOREVESI 299 
HALLI 0100 01 21.5 18.8 2.3 3.4 3.4 
PLM, 	HALLI 0200 01 8.9 1.2 0.8 0.1 0.1 
KURU 303 
KIRKONKYLrÄ 1100 01 23.9 22.6 0.3 0.3 
KYLMÄKOSKI 310 
KIRKONKYLÄ 0100 01 11.8 11.8 0.7 0.7 
LEMPÄÄLÄ 418 
SÄÄKSJÄRVI,LEMPOI 0100 01 137.6 100.8 24.7 22.4 22.4 
LUOPIOINEN 439 
KIRKONKYLÄ 0100 01 7.5 7.5 0.1 0.1 
AITOO 0200 01 7.5 7.5 0.1 0.1 
LÄNGELMÄKI 443 
LÄNKIPOHJA 0100 01 5.9 5.9 
MÄNTTÄ 506 
KESKUSTA 0100 01 53.4 22.9 30.5 0.8 0.8 0.0 	0.0 
SERLA 0200 01 b.5 2.1 0.6 
NOKIA 536 
KESKUSTH 0100 01 125.3 39.8 84.0 2.2 2.2 
SIURO 0200 01 12.5 9.3 2.9 0.3 0.3 
ORIVESI 562 
KESKUSTA 	.IA 	HIRSI 0100 01 82.1 30.5 30.5 1.8 1.8 
PIRKKALA 604 
PIRKKALA 0100 01 83.1 42.1 27.7 2.1 2.1 
PÄLKÄYE 635 
KIRKONKYLÄ 0100 01 42.3 25.6 4.1 1.1 1.1 
RUOVESI 702 
VISUVESI 0100 01 9.3 9.3 
JÄMINKIPOHJA 0200 01 5.5 5.5 
RUHALA 0300 01 2.5 2.5 
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LÄÄNI VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------- --- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPII UUS RAKENNETTUJA SUJ UTETTUJA 
KUNTA LAITOS- --------------------- -------------------- --------------- ----- 
LAITOKSEN TOIMINTA -ALUE TUNNUS VERKKO YHT. MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA BETONIA 
KIRKONKYLÄ 1100 01 36.7 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
33.7 3.0 3.2 3.2 
SAHALAHTI 730 
KIRKONKYLÄ 0100 01 18.4 18.4 1.4 1.4 
TAMPERE 837 
KANTAKAUPUNKI, 	KÄ 0100 01 611.6 83.3 448.4 7.5 3.1 4.4 2.3 1.5 0.8 
TOIJALA 864 
KESKUSTA 0100 01 68.1 14.7 42.4 1.7 1.7 0.1 0.8 0.7 0.1 
URJALA 887 
KIRKONKYLÄ 0100 01 35.4 32.3 1.0 0.6 0.6 
NUUTAJÄRVI 0200 01 5.3 2.9 2.4 
VALKEAKOSKI 908 
KESKUSTA 0100 01 129.3 59.4 50.2 1.0 1.0 21.2 13.5 5.7 
A 0100 02 
B 0100 03 
VESILAHTI 922 
KIRKONKYLÄ JA NAR 0100 01 13.0 13.0 1.1 1.1 
VIIALA 928 
KIRKONKYLÄ 0100 01 47.7 12.5 35.3 3.0 3.0 0.1 0.1 
VILPPULA 933 
ASEMANSEUTU 0100 01 38.1 27.7 10.4 2 3 	2.3 
KOLHO 0200 01 20.7 15.6 5.1 0.1 0.1 
VIRRAT 936 
KESKUSTA 1100 01 41.1 24.6 9.0 3.8 3.8 0.2 0.2 
LIEDENPOHJA 1200 01 30.8 30.8 
KILLINKOSKEN 	KYLÄ 4201 01 2.1 1.2 0.2 0.2 
YLÖJÄRVI 980 
KIRKONKYLÄ 0100 01 130.2 96.1 34.2 4.0 4.0 0.5 0.5 
YLINEN 0200 01 2.5 
YHTEENSÄ 2071.6 961.2 867.1 85.7 81.3 4.4 25.7 17.1 6.5 




------------------------------------------ -------------- ------ --- -------- 
KYMEN LÄÄNI 
KYMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ELIMAKI 044 
KIRKONKYLÄ 0100 01 20.9 13.2 6.4 
KORIA 0200 01 42.5 35.1 7.4 
HAMINA 075 
KESKUSTA 0100 01 94.4 24.9 61.6 1.1 1.1 1.0 	1.0 
IITTI 142 
MYLLYTÖYRY-AINOLA 0100 01 5.5 4.3 1.2 0.4 0.4 
KAUSALA 1100 01 32.5 22.8 6.0 0.3 0.3 
IMATRA 153 
KESKUSTA 0100 01 278.3 69.9 200.5 1.5 1.5 2.1 	2.1 
OVAKO STEEL 0200 01 6.4 1.6 4.7 
RAJAVARTIOSTO 0300 01 5.8 
JAALA 163 
KIRKONKYLÄ 0100 01 13.6 13.6 0.9 0.9 
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LAANI VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- JA YMPARISTÖPIIRI _..-----------------------------------------------------..- -------------------- 
--------------------- -- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- --------------------- --------------- -----_ ___------------- ____-- 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO YHT. 
------------------------------------------------------------------------------------"---------------------.._..- 
MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA VALUR. YHT. 	MUOVIA BETONIA 
JOUTSENO 173 
KESKUSTA 0100 01 68.2 26.4 43..8 1.7 1.7 
KORVENKYLÄ 0200 01 21.3 7.7 13.3 0.5 0.5 
TIURUN SAIRAALA 0300 01 1.2 0.9 0.0 
RAUHAN SAIRAALA 0500 01 4.9 2.6 0.3 
KOTKA 285 
KOTKAN KAUPUNKI 0100 01 311.1 79.5 206.1 6.3 4.7 1.5 0.6 	0.1 0.5 
A.AHLSTRÖM OY 0300 01 7.9 2.0 
KOUVOLA 286 
KESKUSTA 0100 01 178.4 2.6.9 150.3 4.5 3.1 1.4 
KUUSANKOSKI 306 
KESKUSTA 0100 01 183.2 43.2 137.9 5.3 5.3 2.3 2.3 
LAPPEENRANTA 405 
KESKUSTA 0100 01 284.8 16.3 213.2 5.4 5.4 
OY PARTEK AB 0200 01 12.4 4.6 
LEMI 416 
KIRKONKYLÄ 0100 01 9.6 9.6 0.7 0,7 
KUUKANNIEM1 0200 01 6.9 6.9 
LUUMÄKI 441 
TAAVETTI 0100 01 21.0 15.2 5.8 1.1 1.1 
JURVALA 0200 01 11.4 11.4 
MIEHIKKÄLÄ 489 
KIRKONKYLÄ 0100 01 12.4 12.4 
NUIJAMAA 539 
NUIJAMAAN KIRKONK 0100 01 4.5 3.7 0.8 
PARIKKALA 580 
SÄRKISALMI-PARIKK 01.00 01 34.8 29.1 0.3 
PYHTÄÄ 624 
SILTAKYLÄ-HEINLAH 0100 01 21.1 21.1 2.0 2.0 
KIRKONKYLÄ 0200 01 11.7 11.7 
RAUTJÄRVI 689 
SIMPELE 0100 01 24.2 11.5 0.1 0.4 0.4 0.1 	0.1 
ASEMANSEUTU 0200 01 4.3 4.3 0.3 0.3 
RUOKOLAHTI 700 
KIRKONSEUTU 0100 01 41.8 41.8 4.9 4.9 
ORITLAMPI 0100 02 4.4 4.4 0.2 0.2 
HUHTASENKYLÄ. 0100 03 5.5 5.5 
SAARI 728 
AKONPOHJA 0100 01 9.1 9.1 0.1 0.1 
SAVITAIPALE 739 
KIRKONKYLÄ 0100 01 18.3 11.2 0.6 0.5 	0.5 
ANJALANKOSKI 754 
KESKUSTA 0100 01 67.0 17.1 49.9 0.7 0.3 0.5 
INKEROINEN 0300 01 57.0 12.2 43.3 1.3 1.3 0.7 0.7 
SIPPOLA 0500 01 1.5 1.5 
KAIPIAINEN 0700 01 7.7 7.7 0.2 0.2 
ANJALAN VESIHUOLT 1100 01 
TAIPALSAARI 831 
SAIMAANHARJU 0100 01 16.5 16.5 
KIRKONKYLÄ 0200 01 4.5 4.5 
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LÄÄNI VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI --------- ------- ------------------------------------------------------------ 
----- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- ----- ---------------- --------- ----------- -------------------- 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO YHT. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA VALUR. YHT. 	MUOVIA BETONIA 
VALKEALA 	909 
KIRKONKYLÄ-JOKELA 0100 01 50.6 50.6 1.2 1.2 
UTTI 0200 01 6.6 6.6 
VUGHIJÄRVI 0300 01 4.1 4.1 0.1 0.1 
VEKARANJÄRVEN VAR 0400 01 14.5 6.8 7.8 
TUGHIKOTTI 0700 01 2.2 2.2 
VEHKALAHTI 	917 
KIRKONKYLÄ 0100 01 59.1 41.9 15.0 2.6 2.6 
VIROLAHTI 	935 
VIROJOKI 0100 01 14.9 14.9 1.2 1.2 
YLÄMAA 	978 
KIRKONKYLÄ 0100 01 4.6 4.6 
--------------------------------------
YHTEENSÄ 





1168.0 45.6 36.9 8.8 
----------------------------------------- 
7.2 	3.8 	3.4 






MIKKELIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ANTTOLA 014 
KIRKONKYLÄ 0100 01 16.7 16.5 0.2 0.8 0.8 
ENONKOSKI 046 
KIRKONKYLÄ 0100 01 14.2 14.2 0.9 0.9 
HARTOLA 081 
KIRKONKYLÄ 0100 01 21.2 16.9 0.2 0.6 0.6 
HAUKIVUORI 085 
ASCMANKYLÄ 0100 01 27.6 26.2 1.2 2.8 2.8 
HEINOLA 088 
HEINOLAN 	KAUPUNKI 0100 01 102.0 50.9 25.4 1.4 1.4 1.0 	1.0 
HEINOLAN MLK 089 
KIRKONKYLÄ 0100 01 27.6 16.6 1.7 1.7 
NYNÄS 0200 01 15.3 11.7 0.6 0.6 
VIERUMÄKI 0400 01 12.7 10.2 2.2 1.2 1.2 
HEINÄVESI 090 
KIRKONKYLÄ 1100 01 12.5 5.2 7.3 
HIRVENSALMI 097 
KIRKONKYLÄ 0100 01 12.2 10.4 1.8 1.0 1.0 
JOROINEN 171 
KIRKONKYLÄ JA KUV 0100 01 55.7 49.5 6.3 1.8 1.8 
JUVA 178 
KIRKONKYLÄ 0100 01 45.1 33.3 11.8 2.2 2.2 0.3 	0.3 
JÄPPILÄ 184 
KIRKONKYLÄ 0100 01 4.3 4.3 0.1 0.1 
KANGASLAMPI 212 
KIRKONKYLÄ 0100 01 5.0 5.0 
KANGASNIEMI 213 
KIRKONKYLÄ 0100 01 36.5 28.6 7.9 2.1 2.1 
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LÄÄNI VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 N) 
-,.--------------- 
VESI- 	JA YMP)1RISTÖPIIRI ----------"--°---------------`---------------------------------------------- 
-------------------- --- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTET.TUJA 
KUNTA LAITOS- ---------- ------- ---- ---------- ---- -- --- --------------- ----- 
LAITOKSEN TOIMINTA -ALUE TUNNUS VERKKO 
--------------------------------------------------------------------------------------------•-------------------- 
YHT. 	MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA BETONIA 
KERIMÄKI 246 
KIRKONKYLÄ 0100 01 35.2 29.3 3.1 4.8 4.8 
MIKKELI 491 
KESKUSTA 0100 01 143.8 20.2 97.0 3.9 3.0 0.8 0.2 0.0 0.2 
TUUKKALA 07.00 01 16.0 16.0 1.4 1.4 
MIKKELIN 	MLK 492 
RANTAKYLÄ 0100 01 25.3 25.3 1.5 1.5 
OTAVA 0200 01 19.6 9.1 10.5 0.2 0.2 
MÄNTYHARJU 507 
KESKUSTAAJAMA 0100 01 41.7 32.4 8.2 0.5 0.5 
PERTUNMAA 588 
KIRKONKYLÄ 0100 01 8.0 6.0 0.4 0.4 
KUORTTI 0200 01 5.5 5.5 0.1 0.1 
PIEKSÄMÄKI 593 
KESKUSTA 0100 01 85.5 9.1 49.7 2.3 2.1 0.2 0.6 0.5 0.1 
PIEKSÄMÄEN MLK 594 
NAARAJÄRVI 0100 01 42.2 28.6 1.6 1,6 
NENONPELTO+PARTAH 0300 01 13.8 13.8 0.3 0.3 
VAALIJALA 0400 01 0.4 0.2 
HAAPAKOSKI 0500 01 3.0 3.0 
PUNKAHARJU 618 
PUNKAHARJU 0100 01 11,9 11.9 
PUNKASALMI-PUTIKK 0200 01 25.7 21.4 4.3 0.9 0.9 
PUUMALA 623 
KIRKONKYLÄ 0100 O1 23.0 19.9 1.7 0.6 0.6 
RANTASALMI 681 
KIRKONKYLÄ 0100 01 20.2 13.7 0.3 
RISTIINA 696 
KIRKONKYLÄ-PELLOS 0100 01 35.2 35.2 1.7 1.7 
SAVONLINNA 740 
KESKUSTA 0100 01 139.0 15.2 123.9 4.4 1..4 3.1 0.3 0.1 0.2 
SAVONRANTA 741 
KIRKONKYLÄ 0100 01 6.4 6.4 1.4 1.4 
SULKAVA 768 
KIRKONKYLÄ 0100 01 21.6 14.0 5.0 0.1 0.1 
SYSMÄ 781 
KIRKONKYLÄ 0100 01 21.6 16.0 5.6 0.9 0.9 1.3 1.3 
VIRTASALMI 937 
KIRKONKYLÄ 0100 01 4.2 : 	2 0.9 0.9 
------ ----------------------------
YHTEENSÄ 
-.._..--- ------- ------- -------- 
1132.7 667.5 
---------`-------------- 











--- ------------- -------- ------ 
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LÄÄNI VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ----------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- -------------- ------ ----- --- ------------ --------------- ---- 






UIMAHARJU 0100 01 42.1 26.4 13.0 0.2 0.2 0.6 	0.6 
KIRKONKYLÄ 0200 01 28.2 21.6 6.5 1.8 1.8 
ILOMANTSI 146 
KIRKONI(YLÄ 0100 01 37.1 22.5 12.4 
JOENSUU 167 
KESKUSTA 0100 01 273.5 153.3 96.5 5.7 5.2 0.6 1.9 	1.7 	0.2 
JUUKA 176 
KIRKONKYLÄ 0100 01 28.8 28.8 0.4 0.4 
KESÄLAHTI 248 
KIRKONKYLÄ 0100 01 15.3 11.4 0.2 0.1 
KIIHTELYSVAARA 251 
KIRKONKYLÄ 0100 01 9.8 9.8 0.4 0.4 
HEINÄVAARA 0200 01 31.2 31.2 12.3 17-,3 
KITEE 260 
KESKUSTAAJAMA 0100 01 38.8 30.6 2.7 0.4 0.4 
PUHOS 0200 01 7.2 7.2 0.1 0,1 
KONTIOLAHTI 276 
KIRKONKYLÄ 0100 01 27.7 26.8 0.3 1.8 1.8 
LEHMO 0200 01 18.2 18.2 2.3 2.3 
VARUSKUNTA 0300 01 10.5 3.3 7.1 0.3 0.3 
PAIHOLAN SAIRAALA 0500 01 5.2 3.9 0.7 
KESKI-LEHMO 1100 01 34.0 34.0 4.8 4.8 
KULTIO 1200 01 21.2 21.2 4.0 4.0 
SELKIE-MÖNNI 3502 01 
VARPARANTA 3503 01 
OUTOKUMPU 309 
KESKUST)\ 0100 01 71.9 22.4 28.5 3.6 3.6 0.1 	0.1 
1TÄ--OUTOKUMPU 3101 01 
LIEKSA 422 
KESKUSTA 0100 01 118.3 71.9 18.9 1.6 1.6 0.7 	0.7 
TAAJAMA 1100 01 5.2 5.2 
LIPERI 426 
KIRKONKYLÄ 0100 01 22.7 16.2 6.0 0.6 0.6 
YLÄMYLLY-HONKALAM 0200 01 29.8 29.8 0.4 0.4 
VIINIJÄRVI 0300 01 16.8 14.1 2.8 
YLÄMYLLYN VARUSK. 0500 01 10.4 0.9 7.1 
SULKANA 1100 01 21.8 21.8 8.3 8.3 
KOMPERO 1200 01 35.5 35.5 2.5 2.5 
KÄSÄMÄ 1300 01 48.0 48.0 3.8 3.8 
ROUKALAHTI 4101 01 53.2 53.2 2.5 2.5 
PUROMÄKI-MATTISEN 4102 01 58.9 58.9 1.5 1.5 
NURMES 541 
KESKUSTA 0100 01 67.3 43.2 15.3 1.5 1.5 
SAVIKYLÄ-SALMENKY 3101 01 
POLVIJÄRVI 607 
KIRKONKYLÄ 0100 01 27.0 27.0 0.7 0.7 
RUVASLAHTI 1100 01 53.5 53.5 2.7 2.7 
RAUANLAHTI 1200 01 54.8 54.8 0.2 0.2 
MARTONVAARA-TUOPA 3101 01 86.6 86.6 0.8 0.8 
SOTKUMA-HORSMANAH 3104 01 
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LÄÄNI VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 	(1000 	M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ---------------------------------------------------------- 
----------------------- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- --..----------- ------- -------------------- ---------...---------- 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO YHT. 
-----------------------°-------------------------------------------------------------------------------------- 
MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA VALUR. YHT. 	MUOVIA BETONIA 
PYHÄSELKÄ 632 
HAMMASLAHTI 0100 01 31.3 30.4 0.9 2.5 2.5 
REIJOLA 0200 01 45.9 45.9 13.5 13.5 
SUHMURA-VEHKAPURO 3202 01 
RÄÄKKYLÄ 707 
KIRKONKYLA 0100 01 13.8 12.2 1.6 0.2 0.2 
TOHMAJÄRVI 848 
KIRKONKYLÄ 01.00 01 207.2 207.2 5.9 5.9 
AKKALA 1100 01 35.5 35.5 
UUSI-VÄRTSILÄ 1200 01. 41.6 41.6 
TUUPOVAARA 856 
KIRKONKYLÄ 0100 01 11.3 5.6 5.5 1.4 1.4 
VALTIMO 911 
KIRKONKYLÄ 0100 01 82.7 78.2 4.5 34.9 34.9 
YLÄ-VALTIMO 1100 01 "5.4 15.4 0.1 0.1 
VÄRTSILÄ 943 
VESIKUNTP. 1100 01 35.6 35.6 0.7 0.7 
YHTEENSÄ 2077.1 1677.0 274.1 132.0 130.8 	1.1 2.8 	2.5 	0.3 
LAITOSTEN 	LKM 49 
VERKKOJEN LKM 49 
KUOPION LÄANI 
KUOPION VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
IISALMI 140 
KESKUSTA 0100 01 188.8 102.6 56.8 7.8 7.2 0.6 	0.1 0.1 
AHMO-KIRMA-TAIPAL 3104 01 15.6 15.6 3.6 3.6 
JUANKOSKI 174 
JUANKOSKEN 	TAAJAI1 0100 01 36.9 29.9 7.0 1.2 1.2 1.8 1.8 
MUURUVEDEN TAAJAM 0200 01 8.2 3.6 4.6 
SÄYNEISEN TAAJAMA 0300 01 7.0 4.7 2.3 
LOSOMÄKI-MÄNTYJÄR 1100 01 58.4 58.4 0.6 0.6 
HIRVISAARI 3301 01 
ALARANTA YM. 3302 01 
KAHVI 204 
KIRKONKYLÄ 0100 01 22.7 .19.4 2.1 1.6 1.6 
LUIKONLAHTI 3101 01 32.4 32.4 0.6 0,6 
KORTEINEN 	YM. 3102 01 
KARTTULA 227 
KIRKONKYLÄ 0100 01 12.2 12.2 0.3 0.3 
KEITELE 239 
KIRKONKYLÄ 0100 01. 23.3 19.7 3.6 0.1 0.1 
KIURUVESI 263 
KIURUVESI 0100 01 268.8 228.6 12.6 56.8 56.8 0.5 0.5 
TIHILÄ 1100 01 46.1 46.1 0.2 0.2 
KUOPIO 297 
KESKUSTA 0100 01 272.4 73.0 126.2 6.7 6.0 0.7 	1.8 0.7 	1.0 
RIISTAVESI 0200 01 8.3 7.9 
VAAJASALON SAIRAA 0300 01 8.8 8.8 
KURKIMÄKI 3302 01 
HIRVILAHTI 	YM. 3303 01 
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LÄÄNI VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTOPIIRI ------------------------------------------------------------------------- 
--------------------- -- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 





VERKKO YHT. MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA BETONIA 
LAPINLAHTI 402 
------------ --- ----------------------------------------------------------- 
KIRKONKYLÄ 0100 01 45.9 26.9 7.3 7.3 0.3 0.3 
ALAPITKÄN TAAJAMA 0200 01 6.3 6.3 0.9 0.9 
LEPPÄVIRTA 420 
KIRKONKYLÄ 0100 01 35.7 23.3 3.3 1.3 1.3 
SORSAKOSKEN TAAJA 0200 01 16.8 16,8 1.2 1.2 
ORAVIKOSKI 0300 01 8.8 5,3 2.7 0.4 0.4 
MAANINKA 476 
KIRKONKYLÄ 0100 01 100.6 98.2 2.3 2.1 2.1 0.2 0.2 
NILSIÄ 534 
KIRKONKYLÄ 0100 01 49.4 36.9 12.0 2.3 2.3 
PIELAVESI 595 
KIRKONKYLÄ 0100 01 25.8 19.0 2.7 0.3 0.3 0.3 0.3 
LAUKKALA 1100 01 116.1 116.1 
RAUTALAMPI 686 
KIRKONKYLÄ 0100 01 27.3 22.5 1.1 1.1 
PUKKIHARJU-LIIMAT 3101 01 44.8 44.8 2.4 2.4 
RAUTAVAARA 687 
KIRKONKYLÄ 0100 01 24.1 20.5 3.6 0.8 0.8 
VELLIKANGAS 1100 01 102.3 102.3 33.9 33.9 
SIILINJÄRVI 749 
TOIVALA-VUORELA 0100 01 29.1 19.4 8.9 0 7 	0.7 
KIRKONKYLÄN 	KESKU 0200 01 74.6 54.8 7.4 5.5 5.5 
ILMAILUHALLITUS 0300 01 7.3 3.6 3.8 
PÖLJÄN VESIOSUUSK 3302 01 119.5 119.5 34.3 34.3 
AUTIORANTA 3303 01 57.8 57.8 16.5 16.5 
SONKAJÄRVI 762 
KIRKONKYLÄ 0100 01 17.9 14.0 0.7 0.3 0.3 0.8 0.8 
SUKEVA 0200 01 17.2 14.5 2.7 
MATKUSJOKI-HARVAN 1100 01 62.8 62.8 
AITTOKOSKI 3301 01 44.5 44.5 
SUONENJOKI 778 
KESKUSTA. 0100 01 74.7 54.0 20.4 0.6 0.6 0.2 0.2 
TERVO 844 
KIRKONKYLÄ 0100 01 9.0 9.0 0.3 0.3 
TUUSNIEMI 857 
KIRKONKYLÄ 0100 01 16.2 15.9 0.3 0.9 0.9 
VARKAUS 915 
KAUPUNKI 0100 01 136.7 51.4 74.8 4.8 4.8 0.5 0.5 
VARPAISJÄRVI 916 
KIRKONKYLÄ 0100 C1 58.6 51.7 0.1 16.6 16.6 
JUMINEN 	JA 	LÄHIKY 3101 01 
VIJÄRVI,LUKKARILA 3102 01 
VEHMERSALMI 919 
KIRKONKYLA 0100 01 15.7 13.8 2.7 2.7 
VESANTO 921 
KIRKONKYLÄ 0100 01 14.3 10.8 3.5 0.1 0.1 
VIEREMÄ 925 
RAKENNUSKAAVA-ALU 0100 01 17.6 17.6 
VIEREMÄN ETELÄOSA 3101 01 64.8 64.8 0.2 0.2 
JOKIVARSI 3102 01 
YHTEENSÄ 2267.5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1783.3 307.5 209.3 208.6 0.7 6.3 5.3 	1.0 








JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------- --- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS-  
LAITOKSEN TOIMINTA -ALUE TUNNUS VERKKO YHT. MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA BETONIA 
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
KESKI-SUOMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
HANKASALMI 077 
KIRKONKYLÄ 0100 01 4.3 4.3 0.1 0.1 
ASEMANSEUTU 0200 01 3.7 3.7 0.1 0.1 
JOUTSA 172 
KIRKONKYLÄ 1100 01 29.4 25.4 1.7 1.7 
JYVÄSKYLÄ 179 
KESKUSTA 0100 01 292.6 133.5 107.2 6.1 5.6 0.5 
JYVÄSKYLÄN MLK 180 
VAAJAKOSKI YM. 0100 01 163.0 99.6 55.3 5.2 5.2 0.3 0.3 
PLM, 	LUONET.JÄRVI 0200 01 18.4 2.7 14.1 0.2 0.2 0.0 0.0 
JÄMSÄ 182 
KESKUSTA 0100 01 148.9 95.6 9.2 4.7 4.7 
JÄMSÄNKOSKI 183 
KESKUSTA 0100 01 98.7 67.2 8.3 1.5 1.5 0.5 0.5 
KANNONKOSKI 216 
KIRKONKYLÄ 0100 01 12.3 12.3 0.9 0.9 
KARSTULA 226 
KIRKONKYLÄ 0100 01 67.1 64.6 2.5 2.7 2.7 
KIMINKI-PUROLA-KI 3101 01 25.0 25.0 6.3 6.3 
HUMPPI 3104 01 
KEURUU 249 
KESKUSTA 0100 01 50.0 50.0 8.7 8.7 
HAAPAMÄKI 0200 01 11.1 11.1 0.4 0.4 0.6 0.6 
PLM, 	KEURUSSELKÄ 0300 01 6.8 0.3 6.1 
PLM, 	KALETON 0400 01 2.7 0.3 2.4 
KINNULA 256 
KIRKONKYLÄ 0100 01 93.4 92.5 1.5 1.5 
KIVIJÄRVI 265 
KIRKONKYL.I 0100 01 62.9 62.9 12.1 12.1 
KONGINKANGAS 274 
KIRKONKYLÄ 0100 01 11.7 11.7 
KONNEVESI 275 
KIRKONKYLÄ 0100 01 15.5 10.1 4.4 0.2 0.2 
KORPILAHTI 277 
KIRKONKYLÄ 0100 01 33.7 33.7 0.9 0.9 0.3 0.3 
KUHMOINEN 291 
KIRKONKYLÄ 0100 01 22.9 2C.0 4.4 4.4 
KYYJARV I 312 
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 100.8 99.5 14.5 14.5 
LAUKAA 410 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 '15.2 60.2 11.3 1.7 1.7 
LIEVESTUORE 0200 01 39.8 34.0 5.5 4.8 4.8 
LEIVONMÄKI 415 
KIRKONKYLÄ 0100 01 13.7 13.7 0.9 0.9 
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LÄÄNI VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------- --- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPI TUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- --------------- ------ -------------- ------ --------------- ----- 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO YHT. MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA BETONIA 
LUHANKA 435 
KIRKONKYLÄ 0001 01 3.3 3.3 0.8 0.8 
MULTIA 495 
KIRKONKYLÄ 0100 01 12.2 6.5 1.7 0.4 0.4 
MUURAME 500 
KIRKONKYLÄ 0100 01 50.1 50.1 2.2 2.2 
KINKOMAA 0200 01 6.6 6.6 
PETÄJÄVESI 592 
KIRKONKYLÄ 0100 01 18.4 13.9 4.6 0.3 0.3 
PIHTIPUDAS 601 
KIRKONKYLÄ 0100 01 54.3 43.0 9.5 21.3 21.3 0.2 0.2 
MUURASJÄRVI 0200 01 51.5 51.5 3.0 3.0 
ELÄMÄJÄRVI 1200 01 58.7 58.7 
PYLKÖNMÄKI 633 
KIRKONKYLÄ 0100 01 21.6 21.6 0.1 0.1 
SAARIJÄRVI 729 
KESKUSTA 1100 01 107.6 96.2 6.5 6.5 
SUMIAINEN 770 
KIRKONKYLÄ 0100 01 5.3 5.3 0 1 	0.1 
SUOLAHTI 774 
KESKUSTA 0100 01 44.2 4.1 25.8 0.4 0.4 0.2 0.2 
SÄYNÄTSALO 787 
KIRKONKYLÄ 0100 01 30.1 19.1 9.6 0.8 0.8 
TOIVAKKA 850 
KIRKONKYLÄ 0100 01 13.1 13.1 0.1 0.1 
UURAINEN 892 
KIRKONKYLÄ 0100 01 14.2 10.4 0.7 0.1 0.1 
VIITASAARI 931 
KIRKONKYLÄ 0100 01 65.6 58.2 3.8 3.9 3.9 1.4 1.4 
KEIHARINKOSKI-VAL 3101 01 59.5 59.5 3.0 3.0 
SUOVANLAHTI-VESIJ 3102 01 95.0 95.0 25.0 25.0 
ÄÄNEKOSKI 992 
KESKUSTA 0100 01 69.0 34.7 34.3 3.6 3.6 1.4 1.4 
YHTEENSÄ 2443.4 1944.1 316.1 152.6 151.6 0.9 5.9 5.7 0.2 




--------------- -------- ---- 
VAASAN LÄÄNI 
VAASAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ALAHARMA 	004 
KIRKONKYLÄ 0100 01 263.7 263.7 1.7 1.7 0.9 	0.9 
ALAJÄRVI 	005 
ALAJÄRVI 0100 01 103.7 103.7 
ALAJÄRVI 1100 01 62.7 50.8 0.6 	4.3 4.3 
PAALIJÄRVI-TEERIN 1200 01 100.8 100.8 2.5 2.5 
f(UREJOKI 1300 01 47.9 47.9 0.6 0.6 




JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI - 
------------------------ UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- -------- ------------- ---------- ---------- -------------------- 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO YHT. MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA BETONIA 
ALAVUS 010 
ALAVUS 0100 01 412.1 397.5 11.9 6.5 6.5 
SULKAVANKYLÄ 1100 01 25.9 25.9 
ILMAJOKI 145 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 222.6 211.8 0.8 
PALONKYLÄ 1100 01 10.8 10.8 
KALLIOSALO 1200 01 11.4 11.4 
1 (AMINANKALLIO 1500 01 29.6 29.6 
KIRKONKYLÄ 1700 01 13.2 13.2 
ISOJOKI 151 
ISOJOKI 0100 01 25.2 25.2 1.0 1.0 
ISOKYRÖ 152 
ISOKYRÖ 0100 01 362.1 362.1 2.4 2.4 0.3 0.3 
LEHMÄJOKI 1100 01 64.7 64.7 
JALASJÄRVI 164 
JALASJÄRVI 0100 01 267.0 267.0 4.7 4.7 
JOKIPII 3101 01 22.5 22.5 0.6 0.6 
JURVA 175 
JURVA 0100 01 131.3 124.1 0.4 7.7 7.7 
KIRKONKYLÄ YM. 1100 01 84.7 84.7 
SARVIJOKI 1400 01 18.5 18.5 
NÄRVIJOKI 1500 01 7.4 7.4 
RIIHILUOI4A 1600 01 10.7 10.7 
LUOKANKANGAS 1700 01 14.8 14.8 
HETSKYL Ä 1800 01 14.5 14.5 
KARIJOK1 218 
KARIJOKI 0100 01 9.0 9.0 
KESKIKYLÄ 1100 01 1.1.0 14.0 
MYRKKY 1200 Oi 21.5 21.5 0.5 0.5 
KASKINEN 231 
KASKINEN 0100 01 19.1 19.1 
KAUHAJOKI 232 
KAUHAJOKI 1100 01 334.7 334.7 6.9 6.9 
PÄNTÄNE 1200 01 57.0 57.0 1.0 1.0 
KOKONKYLÄ 1300 01 18.8 18.8 
SAHANKYLÄ 1500 01 23.2 23.2 0.0 
HYYPPÄ 1600 01 24.3 24.3 0.1 0.1 
KAUHAVA 233 
KAUHAVA 0100 01 205.5 180.0 0.6 6.7 6.7 0.4 0.4 
KORSNÄS 280 
KORSNÄS 0100 01 116.6 116.6 1.8 1.8 0.2 0.2 
MOLPE 0200 01 47.8 47.8 1.9 1.9 
KRISTIINANKAUPUNKI 287 
KRISTIINANKAUPUNK 0100 01 62.6 55.3 1.5 1.5 
SIIPYY 0100 02 33.1 31.0 1.8 1.8 
LAPPFJÄRD 1100 01 76.0 76.0 0.4 0.4 
PERUS 1200 01 14.1 14.1 
KUORTANE 300 
KUORTANE 0100 01 149.2 144.5 1.8 2.8 2.8 
KURIKKA 301 
KURIKKA 0100 01 129.7 122.6 5.5 5.4 5.4 0.2 0.2 
KAKKURI 1100 01 12.7 12.7 0.1 0.1 
LUOPA 1200 01 14.2 14.2 
LAANI VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------- --- ---------------- 
--------------------- -- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- ----- ---------- ------ ----- -------- ------- -------- 
LAITOKSEN TOIMINTA -ALUE TUNNUS VERKKO YHT. MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA VALUR. YHT. 	MUOVIA BETONIA 
LAIHIA 399 
LAIHIA 0100 01 228,7 219.8 1.4 11.9 11.9 
LAPPAJÄRVI 403 
KIRKONKYLÄ 1100 01 63.2 63.2 1.4 1.4 
KÄRNÄSAARI 1200 01 17.3 17.3 0.8 0.8 
ITÄKYLÄ JA LAMMIN 1300 01 59.0 59.0 21.2 21.2 
PUROLA 1500 01 16.4 16.4 0.7 0.7 
LAPUA 408 
LAPUA 0100 01 132.8 96.3 15.3 2.1 2.1. 
SIMPSIÖ 1100 01 26.6 24.4 
TIISTENJOKI 1200 01 78.0 78.0 0.4 0.4 
LAPPAVESI OY 1300 01 101.2 29.2 0.2 
KOJOLA 1400 01 9.5 9.5 
ALAHELLA 1500 01 22.7 22.7 
HELLANMAA 1700 01 62.6 62.6 0.2 0.2 
MÄENPÄÄ 1800 01 24.3 24.3 
LAKALUOMA 1900 01 84.3 84.3 
LEHTIMÄKI 414 
KESKIKYLÄ YM. 0100 01 75.1 75.1 2.0 2.0 
LÄNSIKYLÄ 1100 01 33.5 33.5 0.2 0.2 
MAALAHTI 475 
ÖVERMALAX, 	YTTERM 0100 01 307.7 280.0 1.8 1.8 
PETALAX 1100 01 97.9 97.9 0.8 0.8 
BERGÖ 1300 01 31.0 31.0 
MAKSAMAA 479 
MAXMO 1100 01 101.7 101.7 2.0 2.0 
MUSTASAARI 499 
SMEDSBY 	t9M. 0100 01 186.5 166.0 5.7 2.5 2.5 
HELSINGBY-TOBY 1100 01 128.4 128.4 
KVEVLAX 	IIM. 1200 01 217.9 217.9 14.6 14.6 
SOLF 1300 01 6.9 6.9 
REPLOT 1400 01 180.0 180.0 5.4 5.4 
NURMO 544 
NURMO 0100 01 280.8 260.4 8.4 3.1 3.1 
NÄRPIÖ 545 
NÄRPES 1100 01 497.5 494.4 3.1 9.0 9.0 1.2 	1.2 
ÖVERMARI( 1200 01 88.2 88.2 0.6 0.6 0.4 	0.4 
PÖRTOM 1300 01 70.9 70.9 
ORAVAINEN 559 
ORAVAIS 0100 01 122.2 122.2 0.2 0.2 
DJUPVATTENANDELSL 1100 01 18.2 18.2 
PERÄSEINÄJOKI 589 
PERÄSEINÄJOKI 0100 01 183.2 179.9 0.1 3,7 3.7 
SEINÄJOKI 743 
SEINÄJOKI 0100 01 192.6 63.6 63.2 1.9 1.9 0.4 	0.4 
SOINI 759 
KIRKONKYLÄ 0100 01 20.3 20.3 1.0 1.0 
KUKONKYLA 0100 02 7.4 7.4 
JOKIVARSI 0100 03 10.1 10.1 
TEUVA 846 
TEUVA 0100 01 210.7 210.7 3.7 3.7 
PERÄLÄ 1100 01 61.5 61.5 0.2 0.2 
TEUVA 1200 01 27.1 27.1 
RIIPI 1300 01 32.7 32.7 
NORI 1400 01 31.5 31.5 




JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (].000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------"--------- ---- ---------------- ----- ------ .---------------------------- 
----------------------- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- ------------------ --- -------------- -------- ---------------- --.._.- 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO YHT. MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA DGTONIA 
ÄYSTÖ 
-----------------------------------------------------------------------------
1600 01 22.1 22.1 
------ -_.- _....- --------- ------ ------ 
TÖYSÄ 863 
TÖYSÄ 0100 01 103.0 100.7 1.5 2.4 2.4 
VAASA 905 
VAASA 0100 01 329.9 136.5 163.8 4.1 1.5 2.5 1.0 0.4 	0.5 
VIMPELI 934 
VIMPELI 0100 01 65.5 60.6 3.8 3.8 
VÖYRI 944 
VORA 0100 01 236.3 236.3 1.3 I.3 
YLIHÄRMÄ 971 
YLIHÄRMA 1100 01 160.0 160.0 0.9 0.9 0.2 0.2 
YLISTARO 975 
KIRKONKYLÄ 0100 01 107.7 107.7 0.8 0.8 
YLISTARO-TAKALA, 0100 02 1.2 1.2 
ASEMANSEUTU 0100 03 3.6 3.6 
HALKOSAARI 0100 04 2.3 2.3 
MÄKIHIRVILAMMI 0100 05 0.8 0.8 0.3 0.3 
ASEMA JA KAINASTO 1100 01 67.3 67.3 2.1 2.1 
KYLÄNPÄÄ 1200 01 23.2 23.2 
KOIVULAKSO 1300 01 37.2 37.2 0.1 0.I 
ALAPAA 1400 01 24.3 24.3 0.2 0.2 
UNTAMALA 1500 01 40.0 40.0 0.1 0.1 
tUNKKILA 1600 01 38.9 38.9 
ÄHTÄRI 989 
ÄHTÄRI 0100 01 87.5 84.6 2.9 1.1 1.1 0.7 0.7 
YHTEENSÄ 9167.4 8546.1 287.7 172.1 169.5 2.5 5.6 5,1 	0.5 
LAITOSTEN 	LKM 98 
VERKKOJEN LKt1 105 
KOKKOLAN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
CVIJ)RVI 052 
KIRKONKYLÄ 0100 01 182.5 179.5 0.4 3.0 3.0 
UALSUA 074 
KIRKONKYLÄ 1100 01 98.8 98.8 5.3 5.3 
YLIKYLi\ 1300 01 31.0 31.0 
HIMANKA 095 
KIRKONKYLÄ 0100 01 123.3 123.3 0.7 0.7 
PAHKALAN KYLÄ 1100 01 7.5 7.5 
KANNUS 217 
KANNUKSEN 	KAUPUNK 1100 01 273.2 269.9 0.2 5.9 5.9 
KAUSTINEN 236 
KIRKONI(YLA YM 0100 01 113.3 113.3 4.3 4.3 
KOKKOLA 272 
KAUPUNKIALUt. 0100 01 420.2 356.5 45.6 5.0 5.0 3.3 3.3 
KORTESJARVI 281 
KIRKONKYLÄ 1100 01 159.0 156.4 0.0 2.2 2.2 
KRUUNUPYY 288 
VATTEN OCH AVLOPP 0100 01 169.1 165.2 1.2 2.7 2.7 
TERJÄRV 0200 01 168.6 165.0 
NEDERVETIL 1100 01 101.2 101.2 1.6 1.6 1.5 1..5 
LÄÄNI VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- 	JA 	YMPÄRISTÖPIIRI ---------- -------------- ------ ----------- - ---------------------------------- 
--------------------- -- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- -------- ---- ------- -- ---- ----- ----- ------ ----- ------------- - 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO YHT. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA 	BETONIA. 
KÄLVIÄ 315 
KIRKONKYLÄ 1100 01 227.0 227.0 6.7 6.7 
LESTIJÄRVI 421 
KIRKONKYLÄ 0100 01 29.8 29.8 0.3 0.3 
YLILESTI 1100 01 24.6 24.6 
LOHTAJA 429 
VESIHUOLTO OY 1100 01 177.7 163.8 0.9 0.9 
ALAVIIRRE 1200 01 25.0 25.0 0.0 0.0 
LUOTO 440 
KIRKONKYLÄ 0100 01 83.6 83.6 0.2 0.2 
EUGMO 1100 01 60.1 60.1 0.6 0.6 
PERHO 584 
KIRKONKYLÄ 1100 01 176.6 176.6 3.5 3.5 
PIETARSAARI 598 
KESKUSTA 0100 01 175.8 68.4 52.7 10.2 10.2 0.3 0.3 
PEDERSÖRE 599 
KYRKOBY MM. 1100 01 330.5 320.5 8.3 8.3 
LAPPFORS 1200 01 17.0 17.0 
AB 	ESSE VATTEN 1300 01 133.4 133.4 1.1 1.1 3.5 3.5 
TOHOLAMPI 849 
KIRKONKYLÄ 1100 01 142.5 142.5 
SYKÄRÄINEN 1200 01 0.1 0.1 
ULLAVA 885 
KIRKONKYLÄ 1100 01 32.9 32 9 
HAAPALA-KORPI 1200 01 23.1 23.1 2.1 2.1 
UUSIKAARLEPYY 893 
CENTRUM 0100 01 32.3 2.6.6 1.6 0.2 0.2 
KOVJOKI 	VATTEN AB 1100 01 4.7 4.7 
LEPU VATTEN AB 1200 01 410.1 410.1 6.3 6.3 
JEPPO 1300 01 35.3 35.3 
SILVAST VATTENAND 1400 01 7.9 7.9 
VETELI 924 
KIRKONKYLÄ 0100 01 135.5 135.5 0.5 0.5 0.2 0.2 
PULKKINEN 1100 01 22.8 22.8 0.9 0.9 
YHTEENSÄ 4081.1 3866.3 101.5 69.6 69.6 0.0 9.7 9.7 	0.0 
LAITOSTEN 	LKM 35 
VERKKOJEN 	LKM 
----------------------- ----- - 
35 
------- - ------------------------------ --------- -------- -------------- 
OULUN LÄÄNI 
KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ALAVIESKA 009 
KIRKONKYLÄ 0100 01 107.3 106.8 0.8 0.8 
KAHTAVÄN KYLÄ 1100 01 8.5 8.5 
HAAPAJÄRVI 069 
KESKUSTA 0100 01 394.6 380.6 4.7 	12.5 12.5 0.1 	0.1 
KALAJOKI 208 
RAUTION VOK 1100 01 150.6 150.6 1.5 1.5 0.0 	0.0 
OK VALKEAVESI 1200 01 160.1 157.6 2.0 	4.0 4.0 0.2 	0.2 
165 
LÄÄNI VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------~------------°- 
----------------------- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- --------------------- ----------`---------- --------------- ----- 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO YHT. 
--------------------------------------------•-------------------------------------------------------------------- 
MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA BETONIA 
NIVALA 535 
VESIHUOLTO OY 1100 01 412.0 403.1 5.3 23.5 23.5 
OY VESIKOLMIO 1200 01 227.7 180.6 0.9 
PYHÄJÄRVI 626 
PYHÄSALMI-RUOTANE 0100 01 277.9 270.5 6.9 1.4 1.4 0.1 0.1 
LÄHDEVESI OY 1100 01 170.8 170.8 
REISJÄRVI 691 
KIRKONKYLÄ 1100 01 224.2 216.2 0.5 13.0 13.0 
SIEVI 746 
SIEVIN KUNTA 0100 01 300.2 296.7 4.6 4.6 
YLIVIESKA 977 
VESIOSUUSKUNTA 1100 01 453.9 436.2 2.5 10.0 10.0 
YHTEENSÄ 3030.6 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2915.1 28.2 75.4 75.4 0.0 0.9 0.9 	0.0 




-------- ----- -------- --------—- -— 
OULUN VESI- 	JA YMPARISTÖPIIRI 
----------------------------- 
- 	HAAPAVESI 071 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 250.0 243.8 5.4 4.8 4.8 0,6 0.6 
KARSIKAS 0100 02 17.1 17.1 0.8 0.8 
MIELUSKYLÄ 1100 01 38.2 38.2 0.3 0.3 
KYTÖKYLÄ 1200 01 21.3 21.3 
HAILUOTO 072 
SANTONEN-SAUVOLA 1100 01 92.6 92.6 3.4 3.4 
HAUKIPUDAS 084 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 234.4 225.4 7.6 5.4 5.4 0.5 
II 139 
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 248.4 242.0 0.8 3.5 3.5 
MAUNULA 0100 02 4.0 4.0 
RAASAKKA 1100 01 15.1 14.9 0.1 
KEMPELE 244 
0100 01 216.0 216.0 4.9 4.9 
KESTILÄ 247 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 137,4 137.4 0.7 0.7 
KIIMINKI 255 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 244.1 244.1 5.0 5.0 
KUIVANIEMI 292 
ASEMAKYLÄ 	YM. 0100 01 104.9 104.9 1.1 1.1 
OIJÄRVI 1200 01 35.5 35.5 
KUUSAMO 305 
KIRKONKYLÄ, 	MAKEL 0100 01 253.2 226.1 19.8 31.7 31.7 0,3 0.3 
RUKA YM. 0200 01 52.7 52.7 
SUORAJÄRVI-SUININ 1100 01 47.6 47.6 1.1 1.1 
KANTOKYLÄ 3201 01 23.9 23.9 0.2 0,2 
IRNI-POLO 3202 01 20.0 20.0 0.1 0.1 
HERO-KIVIMURTO 3202 02 28.4 28.4 6.3 6.3 
KAYLA 3204 01 
KUOLIO 3205 01 
166 
LÄÄNI VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI -`---------------- -- -- ------- -------- ------ ---- -- ----------- --- ------- - ---- 
--------------------- -- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPI T U US RAKENNETTUJA SUJUT E T T UJA 
KUNTA LAITOS- _______________ ______  
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO YHT. MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA BETONIA 
KARSÄMÄKI 317 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 169.4 169.4 0.6 0.6 
NURMESPERÄ 0100 02 9.4 9.4 
MIILURANTA 1100 01 30.7 30.7 
LIMINKA 425 
LIMINKA JA TEMMES 0100 01 331.9 326.8 3.7 7.9 7.9 0.1 0.1 
LUMIJOKI 436 
KIRKONKYLÄ YM. 1100 01 116.6 116.6 1.2 1.2 
KORVENKYLÄ 1100 02 6.8 6.8 
MERIJÄRVI 483 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 127.8 127.8 1.4 1.4 
MUHOS 494 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 169.1 156.1 3.0 5.6 5.6 
KYLMÄLÄNKYLÄ 1100 01 52.8 52.8 0.4 0.4 
MUHOS JA TYRNÄVÄ 1200 01 45.7 45.7 
HOI.TINKYLA, 	SANGI 1300 01 39.9 39.9 2.5 2.5 
OULAINEN 563 
KESKUSTA YM 1100 01 359.9 344.7 6.2 10.6 10.6 0.0 0.0 
OULU 564 
KESKUSTA YM. 0100 01 498.2 244.5 192.8 10.5 9.6 1.0 5.5 4.2 1.3 
PIKKARALA 1100 01 129.3 129.3 0.5 0.5 
OULUNSALO 567 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 173.2 173.2 2.5 2 5 
PATTIJOKI 582 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 254.1 248.7 6.5 6.5 
PIIPPOLA 603 
KIRKONKYLÄ YM. 1100 01 90.3 90.3 8.7 8.7 
LAMU 1100 02 19.2 19.2 
PUDASJÄRVI 615 
KURENALUS 0100 01 107.4 96.9 4.3 8.9 8.9 0.2 0.2 
ISO-SYÖTE YM. 0200 01 21.3 21.3 1.7 1.7 1.7 1.7 
SARAKYLÄ 1100 01 31.7 31.7 0.2 0.2 0.2 0.2 
HETEKYLÄ 1200 01 19.4 19.4 
ALASIURUA,KALLIOS 1300 01 17.7 17.7 
NUORITTA,VIINIKOS 1400 01 47.0 47.0 0.2 0.2 
SIURUA-YLISIURUA 1500 01 70.4 70.4 3.1 3.1 
PINTAMO-IINATTIJÄ 1600 01 35.9 35.9 0.4 0.4 
HIRVASKOSKI 1700 01 30.2 30.2 5.8 5.8 
PULKKILA 617 
KIRKONKYLÄ YM 0100 01. 37.2 37.2 
JUNNONOJA, 	HYVÄRI 1100 01 64.8 64.8 
LATVA 1100 02 11.3 11.3 
PYHÄJOKI 625 
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 159.8 156.5 3.3 2 7 2.7 
PARHALAHTI 0100 02 27.9 27.9 
KESKIKYLA,LIMINKA 0100 03 51.7 51.7 
KOPISTO JA VAIHOJ 0100 04 7.2 7.2 
PYHÄNTÄ 630 
KIRKONKYLÄ JA 	LAM 1100 01 57.1 57.1 0.5 0.5 0.3 0.3 
TAVASTKENKÅ 1100 02 49.8 49.8 
AHOKYLA 1100 03 12.3 12.3 
RASA 1, 678 
KESKUSTA YM. 0100 01 214.7 165.6 47.0 3.9 3.9 




JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ---------------------------------------------- 
-------------------- --- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- ----------- --- ------- -------------- ------ --------- 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO YHT. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA VALUR. YHT. 	MUOVIA BETONIA 
RANTSILA 682 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 207.4 207.4 3.5 3.5 
RUUKKI 708 
RUUKKI 	JA SIIKAJO 0100 01 668.3 668.3 12.2 12.2 
TAIVALKOSKI 832 
KIRKONKYLÄ 0100 01 39.8 32.2 4.4 0.2 0.2 0.2 	0.2 
TYRÄMÄKI-ITÄLEHTO 3101 01 25.9 25.9 5.9 5.9 
HAAPOVAARA-ISOKUM 3101 02 15.4 15.4 
JURMU YM 3102 01 
TYRNÄVÄ 859 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 249.1 249.1 4.3 4.3 
UTAJÄRVI 889 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 261.9 257.6 4.1 1.0 1.0 0.4 	0.4 
SÄRKIJÄRVI 0100 02 21.0 21.0 
YLI-UTOS 0100 03 3.8 3.8 
NAAMANKYLÄ 0100 04 10.8 10.8 
JUORKUNA 0100 05 39.4 39.4 
VIHANTI 926 
LAMPINSAARI 0100 01 23.6 9.4 9.7 
ILVESKORPI 1100 01 36.7 36.7 0.3 0.3 
KILPUA 1100 02 2.6 2.6 
LUMIMETSÄ 1200 01 53.4 53.4 0.5 0.5 
KIRKONKYLÄ YM. 1300 01 77.5 70.4 6.5 0.6 0.6 
VIHANNIN 	KIRKONKY 1400 01 6.1 5.6 
ALPUA, 	KILPUA JA 1400 02 12.6 1.5 
YLI-II 972 
KIRKONKYLÄ,TANNIL 0100 01 91.2 91.2 2.6 2.6 
KARJALANKYLÄ 1100 01 19.7 19.7 
LEUVANJOKI 1200 01 17.7 17.7 
JAKKUKYLI. 1.400 01 18.8 18.8 0.7 0.7 
YLIKIIMINKI 973 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 221.3 221.3 
YHTEENSÄ 7723.0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7245.1 327.6 183.0 182..0 1.0 9.3 	7.6 	1.3 




















0100 01 34.6 20.4 14.2 0.3 0.3 
0100 01. 271.5 176.8 91.4 7.0 7.0 
0200 01 0.4 0.4 
1100 01 14.6 14.6 0.2 0.2 
0100 01 106.9 101.0 4.0 6.6 6.6 
0100 01 32.3 26.0 6.3 0.1 0.1 
0200 01 13.3 10.9 2.3 












JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 
------------------------------------------------------------ 
M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ----------------------------------------------------------------------------- 
--------------------- -- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- --------------------- -------------------- 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE 
------------------------------------------------------------------- 






YHT. 	MUOVIA BETONIA 
------ - ---------- 
RISTIJÄRVI 697 
KIRKONKYLÄ 0100 01 14.5 11.2 3.3 
SOTKAMO 765 
KIRKONKYLÄ-VUOKAT 0100 01 58.9 50.4 8.5 2.5 2.5 
SUOMUSSALMI 777 
KIRKONKYLÄ 0100 01 91.0 60.1 23.9 6.2 6.2 
VAALA 785 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 290.8 286.3 1.9 3.0 3.0 
KANKARI-JAALANKA 1100 01 91.5 91.5 1.3 1.3 
LANSI-VAALAN VOK 1200 01 54.6 54.6 
VUOLIJOKI 940 
KIRKONKYLÄ 0100 01 110.4 110.4 0.9 0.9 
OTANMAKI 0200 01 35.1 34.3 0.7 0.1 0.1 
VUOTTOLAHTI 3201 01 69.5 69.5 11.5 11.5 
YHTEENSA 1291.6 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1133.9 142.3 41.2 41.2 0.0 1.6 	1.6 	0.0 
LAITOSTEN LEM 17 
VERKKOJEN LEM 17 
LAPIN 	LÄÄNI 
LAPIN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
----------------------------- 
ENONTEKIÖ 047 
KIRKONKYLÄ 0100 01 12.5 12.5 
KARESUVANTO 0200 01 10.9 10.9 
INARI 148 
IVALO 0100 01 41.6 41.6 3.5 3.5 
KIRKONKYLÄ 0200 01 9.8 9.8 
SAARISELÄN ALUE 0300 01 10.0 10.0 0.2 0.2 
KEMI 240 
KEMIN 	KAUPUNKI 0100 01 162.9 89.0 58.1 3.3 3.3 1.7 	1.7 
KEMI 	OY 0200 01 10.3 6.7 1.4 0.4 
VEITSILUOTO 0300 01 2.1 2.1 0.3 0.3 
KEMINMAA 241 
KIRKONKYLÄ 0100 01 214.5 194.6 19.9 2.9 2.9 
KITTILÄ 261 
KITTILÄ 0100 01 34.2 34.2 4.5 4.5 
KAUKONEN 0200 01 13.4 13.4 
SIRKKA 0300 01 42.8 42.8 4.3 4.3 
KOLARI 273 
KIRKONKYLÄ 0100 01 31.1 31.1 0.7 0.7 
SIEPPIJARVI 0200 01 10.6 10.6 
KEMIJÄRVI 320 
KESKUSTA 	YM. 0100 01 107.3 79.4 24.0 2.9 2.9 0.3 	0 	3 
RÄISÄLÄ 0200 01 36.3 36.3 
JOUTSIJÄRVI 1100 01 19.4 19.4 
LUUSUA 1200 01 72.4 72.4 9.0 9.0 
LUUSUA-ULKUNIEMI- 1200 02 
KOSTAMO-LEVÄRANTA 1300 01 37.2 37.2 
VUOSTIMO-KOSTAMO- 1400 01 41.9 41.9 0.2 0.2 
MUONIO 498 
KIRKONKYLÄ 0100 01 28.5 28.5 




JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 	(1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI --------------------------------------------------------------------- 
----------------------- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- --------------------- ------- ------------- -------------------- 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
YHT. 	MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA VALUR. YHT. 	MUOVIA BETONIA 
PELKOSENNIEMI 583 
KIRKONKYLÄ 1100 01 44.4 39.1 2.7 0.1 0.1 
POSIO 614 
POSIO 0100 01 39.2 38.7 0.5 2.1 2.1 
RANUA 683 
KIRKONKYLÄ 0100 01 59.7 59.7 3.2 3.2 
ROVANIEMI 698 
KESKUSTA 0100 01 185.5 68.4 107.5 4.4 4.4 1.3 	1.0 	0.3 
ROVANIEMEN MLK 699 
SAARENKYLÄ 0100 01 161.7 161.7 8.4 8.4 
MUUROLA-HIRVAS-JA 0200 01 90.9 90.9 1.1 1.1 0.3 	0.3 
SINETTÄ-TAPIONKYL 0500 01 53.5 53.5 0.2 0.2 
ALAKORKALO 0600 01 19.5 19.5 4.7 4.7 
OIKARAINEN 0700 01 37.4 37.4 
MELTAUS-TOLONEN 0800 01 51.1 51.1 0.2 0.2 
POROKARI-LOHINIVA 0900 01 21.0 21.0 
VIKAJÄRVI-VIKA 1000 01 45.2 45.2 0.8 0.8 
NIVANKYLÄ 1200 01 22.8 22.8 
SONKA-LEHTOJÄRVI 1300 01 51.3 51.3 
TAIPALEENKYLÄ 1400 01 29.3 29.3 
TENNILÄ 1500 01 37.9 37.9 
SALLA 732 
KIRKONKYLÄ 0100 01 22.5 22.5 2.3 2.3 
HAUTAJÄRVI-LEUSJÄ 1100 01 19.1 19.1 0.1 0.1 
KURSU 1200 01 7.8 7.8 0.1 0.1 
SAVUKOSKI 742 
SAVUKOSKI 0100 01 12.5 12.5 0.1 0.1 
SIMO 751 
ASEMAKYLÄ 0100 01 42.7 39.5 1.6 0.3 0.3 
MAKSNIEMI 1100 01 19.3 19.3 
SIMONIEMI 1200 01 23.8 23.8 0.9 0.9 
SODANKYLÄ 758 
KIRKONKYLÄ 0100 01 47.3 47.3 1.0 1.0 
VARUSKUNTA 0200 01 8.6 4.2 4.3 
SYVÄJÄRVI 0300 01 4.5 4.5 
VUOTSO 0400 01 15.4 15.4 
PUOLAKKAVAARA 1100 01 12.3 12.3 
VAALAJÄRVI 1200 01 23.0 23.0 0.4 0.4 
TERVOLA 845 
TERVOLAN KUNTA 0100 01 220.0 220.0 8.4 8.4 
LOUE 1100 01 26.2 26.2 
TORNIO 851 
TORNION 	KAUPUNKI 0100 01 595,0 554.1 36.7 18.1 18.1 1.4 	1.4 
ARPELA 0200 01 24.0 24.0 0.6 0.6 
PELLO 854 
KIRKONKYLÄ 0100 01 72.0 68.0 4.0 2.9 2.9 0.2 	0.2 
JUOKSENKI 1100 01 14.4 14.4 
VEENOTTAMO 1200 01 27,4 27.4 0.5 0.5 
LANKOJÄRVI 1300 01 23.3 23.3 
UTSJOKI 890 
KIRKONKYLÄ 0100 01 5.9 5.9 
YLITORNIO 976 
KIRKONKYLÄ 0100 01 105.0 105.0 0.9 0.9 
TENGELIÖ 1100 01 20.8 20.6 0.2 0.2 
LOHIJÄRVI 1200 01 152.0 152.0 9.1 9.1 




JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 	M) 
VESI- 	JA YMPÅRISTOPIIR1 _____________________________________________________________________________ 
------ UUSITTUJA JA 
KOKONAIS PI TUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS_ _____________________  
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO YHT. 	MUOVIA VALUR. YHT. MUOVIA VALUR. YHT. 	MUOVIA BETONIA 
KAULIRANTA 1400 	01 18.7 	18.7 0.1 0.1 
YHTEENSÄ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3552.5 	3251.5 	260.8 108.0 107.5 	0.0 5.2 	4.9 	0.3 








VIEMÄRILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ----------------------------------------- --- ---- -- --------- ------- ------ 
--------------------- -- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS-  ---------- ------ --..-- -------------- --_--- ----__-_---__-- -___- 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
YHT. 	MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA 
UUDENMAAN LÄÄNI 
HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
--------------------------------- 
ARTJÄRVI 015 
SALMELA-KIRKOSEUT 3100 01 9.3 9.3 0.9 0.9 
ASKOLA 018 
KIRKONKYLÄ 3100 02 8.6 7.7 0.9 0.3 0.3 
MONNINKYLÄ 3200 01 12.0 6.7 5.3 0.6 0.6 
ESPOO 049 
KESKUSTA 3100 02 882.3 365.4 494.9 31.3 23.0 8.2 
RINNEKODIN KESKUS 3200 01 6.2 0.9 5.3 
HANKO 078 
KESKUSTA 3100 01 101.3 30.1 71.2 1.9 1.9 0.6 0.6 
3100 02 
LAPPOHJA 3200 02 11.0 4.9 6.1 
HELSINKI 091 
KYLÄSAARI 3100 02 1622.4 139.2 1366.6 23.7 11.2 9.7 1.4 1.4 
LAAJASALO 3100 03 
LAUTTASAARI 3100 04 
VIIKKI 3100 07 
VUOSAARI 3100 08 
SANTAHAMINAN VARV 3200 01 12.2 6.1 6.2 0.1 0.1 
VANTAA 092 
SUOMENOJA 3100 01 
KOIVUPÄÄ 3100 02 
VIIKKI 3100 03 728.0 289.1 432.6 19.6 13.1 6.4 0.9 0.9 
VUOSAARI 3100 04 
VANTAA 05 3100 05 
VESIENSUOJELUN 	KL 4100 01 38.3 13.8 1.7 
HYVINKÄÄ 106 
KALTEVA 3100 06 282.8 74.3 204.0 16.2 7.1 8.9 2.1 2.1 
KAUKAS 4100 02 1.2 1.2 
RIDASJÄRVI 4200 05 2.4 2.4 
INKOO 149 
KIRKONKYLÄ 3100 01 17.1 15.7 1.2 
JÄRVENPÄÄ 186 
JÄRVENPÄÄN KAUPUN 3100 01 204.2 80.8 123.4 7.1 6.7 0.5 0.6 0.6 
SOSIAALISAIRAALA 4100 01 2.4 1.3 1.1 0.9 0.9 
KARJAA 220 
KESKUSTA 3100 03 72.8 15.8 57.1 1.4 1.4 0.1 0.1 
MELTOLAN SAIRAALA 3200 01 
tIUSTIO 3300 04 9.6 3.0 6.5 1.2 1.2 
KARJALOHJA 223 
KIRKONKYLÄ 3100 01 12.7 8.2 3.3 
KARKKILA 224 
KARKKILA 3100 01 77.6 35.7 42.0 5.1 5.0 0.1 0.1 0.1 
PUV-KESKUSPUHDIST 3100 02 
KAUNIAINEN 235 
KAUNIAINEN 	KESKUS 3100 01 44.4 17.3 27.1 1.2 1.2 
KERAVA 245 
KERAVA 3100 01 163.3 61.2 101.5 8.0 7.4 0.4 0.7 0.7 
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LÄÄNI VIEMÄRILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------- --------------------------------------------------------------------- 
------------------- ---- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPI TU US RAKENNETTUJA SUJUT E T T UJA 
KUNTA LAITOS- ____ _________________  
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO YHT, 
-----------------`-------------------------------------------------------------------------------------------- 
MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA 
KIRKKONUMMI 257 
STRÖMSBY 3100 03 69.6 45.2 24.4 3.4 3.4 
3100 04 
VEIKKOLA 3200 05 16.9 15.7 1.1 0.2 0.2 
PORKKALAN VARUSKU 3300 02 8.0 3.2 4.3 
SUCROS OY 3400 04 
OY NOKIA AB 3500 01 2.4 1.1 1.3 
LAPINJÄRVI 407 
KIRKONKYLÄ 3100 01 13.5 13.0 0,5 1.7 1.7 
LAPINJÄRVI 3100 02 
PORLAMMI 3200 01 3.0 0.8 2.2 
HUOLTOLA 4100 02 3.0 1.1 1.8 
LILJSNDAL 424 
LILJENDAL 3100 01 8.3 8.3 
LILJENDAL 	02 3100 02 7.2 7.2 
LOHJA 427 
LOHJAN KAUPUNKI 3100 01 122.5 53.1 69.0 5.5 5.5 0.5 0.5 
LOHJAN KUNTA 428 
MUNKKAANOJA 3100 01 127.6 55.9 71.7 3.4 2.8 0.6 
PELTONIEMI 3100 03 
VIRKKALAN TEOLLA 3200 01 9.8 0.8 9.0 
PARTEK, 	UUSINIITT 3300 02 1.9 1.9 
TEHDAS, 	HONKANUMM 3300 03 
LOVIISA 434 
LOVIISA 3100 01 84.0 36.3 37.6 4.1 4.1 
MYRSKYLA 504 
KIRKONKYLÄ 3100 01 12.2 9.8 2.3 1.3 1.3 
MÄNTSÄLÄ 505 
KIRKONKYLÄ 3100 01 84.8 58.0 26.5 6.3 6.3 0.3 0.3 
OHKOLAN KYLÄ 3100 02 2.7 2.7 0.2 0.2 
MAATALOUSOPPILAIT 3200 02 2.0 0.1 2.0 0.1 0.1 
NUMMI-PUSULA 540 
NUMMI-PUSULA 3200 01 25.5 18.5 7.0 0.4 0.4 
NURMIJÄRVI 543 
KIRKONKYLÄ 3100 02 59.9 29.8 30.1 3.9 3.7 0.2 3.4 3.4 
KLAUKKALA 3200 03 90.5 40.3 50.2 3.4 3.3 0.1 
RAJAMÄKI 3300 04 80.8 30.9 49.8 1.3 1.3 0.0 0.0 
RÖYKKÄ 3400 05 11.0 6.8 4.2 0.1 0.1 
ORIMATTILA 560 
KIRKONKYLÄ 3100 01 78.3 38.0 40.4 4.9 4.9 
PASINA 3100 02 4.4 3.1 1.3 
PERNAJA 585 
KIRKONKYLÄ 3100 02 1.9 1.9 
ISNÄS 3200 01 2.5 2.5 
KOSKENKYLÄ 3300 03 3.9 3.9 
POHJA 606 
KK, 	PISKARS, 	AMIN 3100 01 38.9 26.3 12.5 1.0 0.8 
PINJAINEN 3200 01 11.1 7.2 3.9 0.5 0,5 
PORNAINEN 611 
KIRKONKYLÄ 3100 01 12.5 12.1 0.3 0.5 0.5 
PORVOO 612 
KOKONNIEMI 3100 01 150.3 56.7 90.8 3.7 3.7 0.5 0.5 
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LÄÄNI VIEMÄRILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI -------------`----------------------------------------------------------------- 
----------------------- UUSITTUJA JA 
KO KON AISPI T UUS RAKENNETTUJA. SUJUTE T T UJA 
KUNTA LAITOS- --------------------` ------------- ------- --------~-'---------- 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO YHT. 
------------------------------------------------------------------.._-------------------------------------°---- 
MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA 
PORVOON MLK 613 
KESKUSTA 3100 02 83.2 45.1 38.1 1.0 1.0 
EPOON KUNNALLISKO 3200 01 0.6 0.2 0.5 
NESTE OY 3300 01 3.4 0.9 2.3 
HINTHAARA 4100 03 3.7 3.4 0.3 
PUKKILA 616 
KIRKONKYLÄ 3100 01 6.5 3.9 2.6 1.1 1.1 0.1 0.1 
RUOTSINPYHTÄÄ 701 
PETJÄRVI 3100 01 10.1 9.8 0.3 0.1 0.1 
TESJOKI 3200 02 3.5 0.7 2.1 0.7 0.7 
SAMMATTI 737 
KIRKONKYLÄ 3100 01 5.9 3.9 2.1 
SIPOO 753 
NIKKILÄ 3100 01 26.1 14.2 11.9 2.5 2.5 0.2 0.2 
SÖDERKULLA 3200 02 16.1 14.3 1.8 0.6 0.6 
NIKKILÄN SAIRAALA 3300 01 4.0 2.1 1.0 
SIUNTIO 755 
SIUNTIO 3100 01 18.7 13.1 5.7 
TAMMISAARI 835 
SKENÄS STAD 3100 01 109.4 55.6 52.5 3.3 3.1 0.1 0.4 0.4 
RÖDRUND 3100 02 
TENHOLA 842 
KIRKONKYLÄ 3200 01 9.5 6.4 3.1 1.8 1.8 
TUUSULA 858 
TUUSULA, 	KELLOKOS 3100 01 132.6 50.1 82.5 3.0 3.0 0.3 0.3 
JOKELA 3200 01 37.5 25.5 12.0 0.6 0.6 
KELLOKOSKI 3300 01 26.3 13.0 13.3 0.7 0.7 0.2 0.2 
VIHTI 927 
KK 3100 01 28.8 16.8 12.0 1.5 1.3 0.2 0.4 0.4 
NUMMELA 3300 02 108.5 72.0 36.4 6.3 3.8 2.5 0.2 0.2 
YHTEENSÄ 6126.9 2134.7 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
3800.8 187.6 146.2 38.0 14.2 9.9 4.3 




---------- ------ - ---------------- ------------- ------------- ----- 
TURUN JA PORIN LÄÄNI 















19.7 	4.6 	15.1 	0.3 	0.3 
3100 	01 
	4,4 	4.4 	0.9 	0.9 
3100 01 20.9 15.6 	5.3 	2.3 	2.3 
3100 02 
3100 03 0.4 0.4 0.4 	0.4 
3100 01 8.9 7.7 	1.2 	0.6 	0.6 
3200 01 13.6 11.8 	1.8 
0.1 	0.1 
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LÄÄNI VIEMIIRILAITOSTEN 	7OHTOPJTUI'UT 	VUONNA 	1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRJ -----------------`---------.  --- _---------------------------------------------- 
------------------- ---- UUSITTUJA JA 
KOI(ONAT;[ ITIJUS T(AKENNETTUJA SVJUTETT(JJA 

















BETONIA YHT. 	MUOVIA 	BETONIA 
------ - ------------------ 
EURA 050 
HINNERJOKL 3100 01 0.8 0.8 
KIRKONKYLÄ 3100 02 49.1 49.1 5.5 5.5 
EURAJOKI 051 
KIRKONI(YL) 	YM .3100 O1 32.1 24.7 7.5 1.8 1.8 
HALIKKO 07 1 
MIIRYNUMMI 31 00 01 45.9 22.4 23.4 
VASK10 3100 02 
HALIKKO 3100 03 32.2 32.2 1.4 1.4 
ANGELNIEMI 3100 04 
HARJAVALTA 079 
HARJAVALTA 3100 01 106.6 55.6 50.4 1.0 1.0 0.9 	0.9 
HUITTINEN 102 
KES1CUSTA6JR14R 3100 01 83.8 36.8 47.0 3.9 3.5 0.4 
KAARINA 202 
KAARINA 3100 0.1 212.4 175.4 83.3 8.7 8.7 2.3 	1.8 	0.5 
KAARINAN 	KUN'TO 3100 02 
ASLANT I 209 
KIRKONKYLÄ 3100 01 22.7 15.5 7.2 0.6 0.6 
I(ARINAINEF4 210 
I(YRÖ 3100 01 11.8 9.1 5 7 0.4 0.4 
KEMIÖ  
NYRKOPY 31(10 01 15.4 13.7 1.7 0.2 0.2 
K1LKALA  
l(IRJCOJIKFI.1I 93 00 01 7.7 4.0 3.6 0.2 0 2 
HÅRJNV07 	0 2.100 02 
K.15KO 25'~ 
TOIJA 3 100 01 11.1 6.0 4.2 1.5 1 5 
KIRKONKYL) 3100 02 1.3 1.3 
I(IUKAIN F.N 262 
EURAKOSKI 3100 01 30.6 18.3 12.3 1.5 1..5 
PANELSA 3100 02. 
k0K'.MiKJ 271 
KAIIPUNK1 4101) 01 96.4 50.6 45.8 7.1 7.1 1.2 	.1 	2 
KORPPnn 27' 
KYRKb6`' 1100 01 5.7 2.5 2.6 0.5 0.5 
KOSKI 	TL 281 
I( I R KONS EUTU 3100 01 1.0.4 4.2 6.2 0.3 1) 3 
KULLAN, 29 1 
Im-I(FNKNLA =1701' 01 6.0 3.0 2.2 0.4 0.4 
KUSTAVI 304 
KIVIMAA 3]00 ul 4.2 4.2 
KUUSJ0K 1 3011 
KURKELA 1700 O] 5.4 2.3 3.1 0.7 0.7 
KÖYLIÖ 319 
86NK66N1)Y\ 3100 011 21.0 12.7 8.3 0.9 0.9 
8E01'1.A 3100 02 
LAITILA 101) 
KESKUSTA 3100 01 59.2 40.9 18.3 2.2 2.2 2.1 	2 	1 




VIEMÄRILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI - 
----------------------- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- --------------------- -------------------- -------------------- 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE 
----------------------------------------------------------------------------- 
TUNNUS VERKKO YHT. 	MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA 
------------------------
BETONIA YHT. 	MUOVIA BETONIA 
------— 
LAPPI 406 
KIRKONKYLÄ 3100 01 17.5 10.0 7.5 0.4 0.4 
LEMU 419 
KESKUSTA 3100 01 7.0 7.0 
LIETO 423 
KUNNAN KAAVA-ALUE 3100 01 117.5 99.6 17.9 5.2 5.2 
LOIMAA 430 
KESKUSTA 3100 01 71.7 31.1 40.3 3.1 2.8 
LOIMAAN KUNTA 431 
HIRVIKOSKI 3100 01 36.9 21.0 15.9 1.1 0.5 0.6 
LUVIA 442 
KIRKONKYLÄ 3100 01 20.0 12.7 7.3 1.3 1.3 
SASSILANJUOPA 3100 02 
MARTTILA 480 
KIRKONKYLÄ 3100 01 10.7 10.7 1.3 1.3 
MASKU 481 
KIRKONKYLÄ 3100 01 26.2 22.9 3.4 1.2 1.2 
MELLILÄ 482 
ASEMANSEUDUN TRAJ 3100 01 18.2 18.2 
MERIMASKU 485 
HELLEMAA, 	HEIKINM 3100 01 7.4 7.4 1.6 1.6 
MIETOINEN 490 
LAAJOKI 3100 01 
KIRKONKYLÄ 3100 02 
MUURLA 501 
KIRKONKYLÄ 3100 01 11.6 11.1 0.5 0.1 0.1 
PERNIÖNJOKI 3100 02 
MYNÄMÄKI 503 
KIRKONKYLÄ 3100 01 51.6 36.4 15.2 0.3 0.3 
MYNÄJOKI 3100 02 
NAANTALI 529 
KESKUSTA 3100 01 87.9 47.9 40.0 5.3 5.3 0.1 	0.1 
KULTARANTA 3100 02 
NAKKILA 531 
KIRKONKYLÄ 3100 01 49.4 29.2 20.2 2.3 2.3 
KOKEMÄENJOKI 3100 02 
NAKKILA 3100 03 
NAUVO 533 
KYRKOBY 3100 01 7.0 5.0 2.0 0.8 	0.8 
NOUSIAINEN 538 
NUMMI 3100 01 20.1 12.8 7.3 
ORIPÄÄ 561 
KESKUSTAAJAMA 3100 01 11.7 8.7 3.0 0.0 0.0 
PARAINEN 573 
KESKUSTA 3100 01 98.1 43.9 42.8 4.1 3.4 0.7 
PAIMIO 577 




VIEMÄRILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------- ------- ------ ------------ ------ -------------------------------------- 
---------- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- ---------- ----------- -------------------- -------------------- 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO YHT. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA YHT. 	MUOVIA BETONIA 
PERNIÖ 586 
KIRKONKYLÄ 3100 01 53.4 30.0 23.4 6.6 6.6 
TEIJO 3100 02 
PERTTELI 587 
KAIVOLA, 	INKERE-K 3100 01 23.2 18.2 5.0 1.6 1.6 
USKELANJOKI 3100 02 
PIIKKIÖ 602 
KIRKONKYLÄ YM 3100 01 50.3 32.4 17.9 2.8 2.8 
PORI 609 
KAANAA II 3100 01 554.9 198.6 323.2 
KIRRINSANTA 3100 02 
KYLÄSAARI 3100 03 
LUOTSINMÄKI 3100 04 571.2 215.3 322.8 16.7 16.7 
MÄNTYKALLO 3100 05 
PIHLAVA 3100 06 
REPOSAARL 3100 07 
PORI 3100 08 
POHJANLAIITI 3100 09 
AHLAINEN 3100 10 
PYHÄRANTA 631 
KOHDAINEN 3100 01 6.8 6.8 
REILA 3100 02 1.0 1.0 
IHODC 3100 03 4.2 3.8 0.3 0.4 0.4 
KUKOLA 3100 04 0.4 0.4 
POYTYA 616 
RIJHIKOSKI 3100 01 16.3 13.6 2.7 0.1 0.1 
LALJ.I 3100 02 
RAISIO 680 
JARVINJITTY 3100 01 
KESKUSPUHD. 3100 02 214.6 88.3 123.4 5.9 5.9 
PETÄSF1ÄKI 3100 03 
KAANIIA 3100 04 
RAUMA 684 
KESKUSTA 3100 01 235.1 53.6 172.2 9.6 7.9 1.7 	1.0 	0.8 	0.2 
RAUMAN 	NIE 685 
MAALAJ.SKUNTA 3100 01 36.9 29.9 7.0 4.2 4.2 
RUSKO 704 
KIRKONKYLÄ 3100 01 23.9 18.5 5.5 1.9 1.9 
RYM•MÄTTYLÄ 705 
KJRKONKYLA 3100 01 11.4 8.8 2.5 
SALO 734 
KESKUSrA 3300 07. 240.2 55.1 185.1 7.8 4.4 3.5 
SAUVO 738 
KIRKONKYLÄ 3100 01 14.6 11.6 3.0 0.9 0.9 
SOHERO 761 
KIRKONKYLÄ 4100 01 62.0 24.7 37.3 7.0 7.0 
SUOMUSJARVI 776 
KITULA 3100 01 10.4 6.2 4.2 
SÄKYLIÄ 783 
KIRKONKYLÄ 3100 01 52.1 31.7 20.4 0.1 0.1 
SÄKYLÄN 	VARUSKUNT 3200 01 35.0 16.0 
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LÄÄNI VIEMÄRILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 	M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------ 
---------------------..  - 
 
UUSITTUJA JA 
KOKONAISPI TUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS-  ----------------- ---- -------------------- ---------- --------- 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO YHT. 
---------------------`---------------------------------------------------------------------------------------- 
MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA 
SÄRKISALO 784 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2.5 1.6 0.8 
TAIVASSALO 833 
KIRKONKYLÄ 3100 01 9.3 7.7 1.5 0.1 0.1 
TARVASJOKI 838 
KIRKONKYLÄ 3100 01 15.0 15.0 3.4 3.4 
TURKU 853 
KESKUSTA 3100 02 886.8 156.8 692.1 27.4 14.3 12.5 6.2 3.0 3.0 
MOIKONEN 3100 03 
RUISSALO 3100 04 
PELTOLA 3100 05 
ULVILA 886 
SAARI 3100 01 106.5 61.3 34.6 4.4 3.5 
ANTINKARTANO 3100 02 1.3 0.8 0.4 
KOKEMÄENJOKI 3100 03 0.6 0.2 0.4 0.2 0.2 
UUSIKAUPUNKI 895 
HÄPÖNNIEMI 3100 01 95.2 72.9 22.3 2.7 2.7 2.3 2.3 
LOKALAHTI 3100 02 
VAHTO 906 
KIRKONKYLÄ 3100 01 10.6 8.1 2.4 
VAMPULA 913 
KIRKONKYLÄ 4100 01. 10.7 10.6 0.7 0.7 
VEHMAA 918 
VINKKILA. 	KIRKONK 3100 01 15.3 10.5 4.8 
YLÄNE 979 
ISOSUO 3100 01 21.7 21.7 1.3 1.3 
YHTEENSÄ 5070.6 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2276.0 2632.8 179.6 158.1 19.7 17.0 13.1 3.7 
LAITOSTEN LKM 72 
VERKKOJEN LKM 115 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




KUNTA 3100 01 12.6 10.5 2.1 1.4 1.4 
HÄMEENKYRÖ 108 
KUNTA 3100 01 67.7 19.4 41.0 2.7 0.8 1.1 1.1 
IKAALINEN 143 
KESKUSTAAJAMA, 	Kl 4100 01 64.1 46.9 17.2 3.6 3.6 
JÄMIJÄRVI 181 
KIRKONKYLÄ 4100 01 14.9 10.9 4.0 0.6 0.6 
KANKAANPÄÄ 214 
KAUPUNKI 3100 01 99.4 46.9 52.6 2.1 2.1 0.2 0.2 
NIINISALO 3200 02 23.2 7.2 14.9 1.3 1.3 0.0 0.0 
KARVIA 230 
KIRKONKYLÄ 3100 01 20.5 14.4 6.2 1.1 1.1 
KIHNIÖ 250 
KUNTA 3100 01 10.1 10.1 




JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTOPIIRI ---------------------------------------- 
--------------------- -- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS_ _____________________  
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO YHT. 	MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA 
KIIKOINEN 254 
KIRKONKYLÄ 0002 01 8.4 8.4 0.4 0.4 
TERVAHAUTA 0002 02 0.5 0.5 
VUOLTEEN ALUE 0002 03 
LAVIA 413 
KUNTA 3100 01 13.2 11.2 2.0 0.1 0.1 0.8 0.8 
MERIKARVIA 484 
KESKUSTAAJAMA 3100 01 20.6 13.6 7.0 
MOUHIJARVI 493 
KUNTA 3100 01 20.3 19.6 0.7 0.3 0.3 
NOORMARKKU 537 
KUNTA 3100 01 46.9 37.1 9.4 0.9 0.9 0.7 0.7 
SÖÖRMARKKU 3100 02 
PARKANO 581 
KAUPUNKI 3100 01 46.2 23.0 23.2 
POMARKKU 608 
KUNTA 3100 01 19.3 11.9 7.4 0.1 0.1 
PUNKALAIDUN 619 
KUNTA 3100 01 21.4 10.1 11.3 1.6 1.6 
SIIKAINEN 747 
KIRKONKYLÄ 3100 01 5.8 3.2 2.7 0.1 0.1 
SUODENNIEMI 772 
KUNTA 4100 01 5.6 5.2 0.3 
VAMMALA 912 
KAUPUNKI 3100 01 99.7 51.1 48.7 2.5 2.3 0.2 	2.3 2.3 
KARKKU 3200 01 8.9 5.4 3.5 0.2 0.2 
VILJAKKALA 932 
KIRKONKYLÄ 3100 01 10.1 10.1 
VILPEE 4100 01 4.5 1.6 2.9 
AETS)\ 988 
KUNTA 3100 01 53.8 38.0 15.8 0.6 0.6 0.2 0.2 
YHTEENSÄ 703.2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
415.4 277.2 18.9 16.5 0.2 	5.3 5.3 	0.0 
LAITOSTEN 	LKM 24 
VERKKOJEN 	LKM 27 
AHVENANMAAN LÄÄNI 
TURUN VESJ- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ECKERO 043 
STORBY 3100 01 14.1 6.0 6.3 1.2 	0.9 
FINSTRÖM 060 
GODBY, 	CRELSBY, 	P 3100 01 22.1 14.0 8.1 
HAMMARLAND 076 
KATTBY BOSTADSOMR 1101 01 3.4 2.3 1.1 1.0 	1.0 
JOMALA 170 




VIEMÄRILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 	M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI --------------------------------------------------------'--------------------- 
----------------------- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNEI TUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS-  --------------------- --------------------- ---------------°---- 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO YHT. 
--------------------------------------------------------------------------------------------'------------------- 
MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA YHT. 	MUOVIA BETONIA 
LEMLAND 	417 
SÖDERBY 3100 01 2.0 2.0 
MAARIANHAMINA 	478 
CENTRUM 3100 01 85.0 34.2 	50.8 4.3 4.3 0.3 	0.3 
SALTVIK 	736 
HARALDSBY 4100 01 7.3 7.3 1.5 1.5 
KROKLUND 4100 02 3.0 3.0 0.4 0.4 
KVARNBO 4100 03 3.5 3.5 
YHTEENSÄ 193.3 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
119.6 	73.7 10.6 10.6 	0.0 0.3 	0.3 	0.0 
LAITOSTEN LKM 7  
VERKKOJEN LKM 9  
HÄMEEN LÄÄNI 
HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ASIKKALA 016 
VÄÄKSY/MUSTANIEMI 3100 01 45.4 32.6 12.8 2.4 2.4 
FORSSA 061 
KESKUSTA/KESKUSPU 3100 01 149.8 67.3 81.6 4.5 4.5 0.7 0.7 
HATTULA 082 
PAROLA/PAROINEN 3100 01 75.2 58.0 17.2 2.8 2.8 
KASARMIALUE/PAROI 3200 01 7.2 6.2 1.0 
LEPAA 3300 01 2.1 1.5 0.6 
PAPPILANNIEMEN SA 3400 02 1.0 1.0 
HAUHO 083 
KK 3100 01 9.5 4.8 4.7 
HAUSJÄRVI 086 
OITTI 3100 02 20.4 9.6 10.8 0.1 0.1 0.1 0.1 
RYTTYLÄ 3200 03 12.3 8.2 4.0 0.3 0.3 
HIKIÄ 3300 01 10.1 9.8 0.3 
HOLLOLA 098 
SALPAKANGAS 3100 02 78.1 53.4 24.6 5.8 5.8 0.3 0.3 
HERRALA 3200 01 6.7 6.7 0.6 0.6 
KUKKILA-KALLIOLA/ 3300 01 21.5 21.5 1.0 1.0 
HUMPPILA 103 
KIRKONKYL) 4100 01 22.1 10.7 11.4 2.3 2.3 
HÄMEENLINNA 109 
HÄMEENLINNAN 	KAUP 3100 01 432.4 180.6 251.3 25.3 19.2 6.1 	2.1 2.1 
HÄMEENLINNA 3100 02 
JANAKKALA 165 
TURENKI 3100 03 101.9 51.5 50.4 5.5 5.5 0.1 0.1 
SOKERITEHDAS 3200 01 3.0 0.7 2.2 
KIIPULASÄÄTIÖ 3300 01 4.5 2.0 2.4 
TERVAKOSKI 3400 02 61.1 32.1 29.0 4.1 4.1 0.2 0.2 
JOKIOINEN 169 
JOKIOISTEN 	KESKUS 3100 01 38.6 31.5 7.1 0.4 0.4 0.3 0.3 
KALVOLA 210 




JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ---------------------------------------------------------------------- 
------------------- ---- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- ---------- --- ---- -- -- ----- ------ -`------- ---------------- --- 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO YHT. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA YHT. 	MUOVIA BETONIA 
KOSKI 	HL 283 
KIRKONKYLÄ 3100 01 12.6 9.2 3.5 0.0 0.0 
KÄRKÖLÄ 316 
JÄRVELÄ 3100 01 40.0 25.9 14.1 
LAHTI 398 
ALI-JUHAKKALA 3100 01 646.6 192.0 450.6 35.3 17.8 17.5 	4.0 	4.0 
KARINIEMI 3100 02 
KOKO KAUPUNKI 3100 03 
LAMMI 401 
KIRKONKYLÄ 3100 01 35.7 24.4 11.3 
LOPPI 433 
KIRKONKYLÄ 3100 01 16.5 6.8 9.6 0.2 0.2 
LÄYLIÄINEN 3200 03 6.5 3.6 2.9 0.2 0.2 0.1 	0.1 
LAUNONEN 3300 02 8.2 8.2 
NASTOLA 532 
KIRKONKYLÄ 3100 01 150.6 113.4 37.3 5.0 3.3 1.7 
PADASJOKI 576 
KIRKONKYLÄ 4100 01 19.0 12.0 6.4 
RENKO 692 
KIRKONKYLÄ 3100 01 10.3 10.3 0.7 0.7 
RIIHIMÄKI 694 
KAUPUNKI 3100 01 176.6 43.8 132.8 7.6 5.9 1.7 
TAMMELA 834 
KIRKONSEUDUN ALUE 3100 01 24.4 12.8 11.5 1.1 1.1 
MUSTIALA 3200 01 4.7 3.3 1.3 
TUULOS 855 
SYRJÄNTAKA 3100 01 8.3 8.3 0.2 0.2 
YPÄJÄ 981 
KIRKONKYLÄ 3100 01 12.9 10.1 2.8 1.5 1.5 
YHTEENSÄ 2278.3 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1064.8 1207.1 105.2 78.2 27.0 	8.1 	7.8 	0.3 




----- ------- ----- ---- --- -------------------------------------------- 




KORKEAKOSKI 3100 01 16.5 10.4 6.1 
LYLY 3100 02 5.1 5.1 0.5 0.5 
KANGASALA 211 
KIRKONKYLÄ 3100 01 155.5 95.1 59.7 7.1 7.1 0.8 	0.8 
KUHMALAHTI 289 
KIRKONKYLÄ 0001 01 3.5 3.5 1.2 1.2 
KUOREVESI 299 
HALLi 3100 01 16.8 9.9 6.9 1.2 1.2 
PLM HALLI 3200 01 8.3 3.8 4.5 0.1 0.1 
KURU 303 
KUNTA 4100 01 15.9 9.2 6.7 
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LÄÄNI VIEMÄRILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ---------------------------------------------------------------------- 
----------------------- - UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- --------------------- -------------------- --------------- ----_-. 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------..----- 
YHT. 	MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA 
KYLMÄKOSKI 310 
KUNTA 3100 01 11.4 11.4 1.2 1.2 
LEMPÄÄLÄ 418 
KUNTA 3100 01 117.2 86.2 28.8 9.9 9.7 0.2 
LUOPIOINEN 439 
KIRKONKYLÄ 3100 02 8-2 8.2 0.1 0.1 
AITOO 3200 01 6.1 6.1 
RAUTAJÄRVI 4100 03 1.4 1.4 0.0 0.0 
LÄNGELMÄKI 443 
KUNTA 3100 01 5.9 5.4 0.5 
MÄNTTÄ 506 
KAUPUNKI 3100 01 60.7 22.3 37.4 4.2 4.2 0.4 0.4 
RAJA-AHO 3100 02 3.2 2.4 0.8 
SERLA 3200 01 4.6 4.2 0.4 
NOKIA 536 
KULLAANVUORI 3100 01 185.6 57.4 128.1 5.1 5.1 0.6 0.6 
VIHOLA 3100 04 
SIURO 3200 03 14.6 11.2 3.2 0.7 0.7 
ORIVESI 562 
KESKUSTA 3100 02 71.3 45.4 25.8 6.1 6.1 0.5 0.5 
HIRSILÄ 4100 01 4.3 3.9 0.3 0.3 0.3 
ERÄJÄRVI 4101 01 
PIRKKALA 604 
KYÖSTI 3100 01 46.2 22.9 15.8 2.1 1.5 0.6 
LOUKONLAHTI 3100 02 22.9 14.6 8.4 
TOIVIO 3100 03 7.3 4.3 3.0 
PÄLKÄNE 635 
KUNTA 3100 01 33.1 25.1 7.9 1.5 1.5 
RUOVESI 702 
VISUVESI 3100 04 8.4 6.1 2.3 
JÄMINKIPOHJA 3200 01 1.2 0.2 1.0 
RUHALA 3300 03 1.2 1.0 
KIRKONKYLÄ 4100 02 27.9 13.7 14.2 2.4 2.4 
SAHALAHTI 730 
KUNTA 3100 01 7.3 4.4 2.9 0.2 0.2 
TAMPERE 837 
KÄMMENNIEMI 3100 01 
POLSO 3100 02 
RAHOLA 3100 03 
VIINIKANLAHTI 3100 04 992.4 194.2 787.8 19.2 7.0 12.3 1.3 1.3 
TOIJALA 864 
KAUPUNKI 3100 01 84.3 44.8 39.6 3.1 1.6 1.6 0.8 0.8 
URJALA 887 
LAUKEF.LA JA ASEMA 3100 02 32.8 15.8 17.0 0.6 0.6 0.5 0.5 
NUUTAJÄRVI 3200 01 3.5 0.9 2.6 
VALKEAKOSKI 908 
KAUPUNKI 3100 01 154.7 63.3 89.6 2.8 2.5 0.2 
YLI-NISSI 4100 03 4.2 1.2 3.0 
KOIVUNIEMI 4200 02 1.9 0.2 1.7 
KEMMOLA 4202 01 
VESILAHTI 922 
VESILAHTI 3100 01 12.5 12.5 1.3 1.3 
LÄÄNI VIEMÄRILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI --------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- UUSITTUJA JA 
KOKONAIS PITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- --------------------- -------------------- ------------- 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO YHT. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA YHT. 	MUOVIA BETONIA 
VIIALA 	 928 
KUNTA 3100 01 59.7 31.2 28.5 5.5 5.5 2.5 	2.5 
VIIALA 3100 02 54.2 23.2 31.1 
VILPPULA 	933 
ASEMA 3100 01 32.7 24.8 7.9 2.3 2.3 
KOLHO 3200 02 20.8 16.1 4.7 0.1 0.1 
VIRRAT 	 936 
VIRTAIN KESKUSTA 4100 01 63.9 41.3 22.3 5.3 5.3 
KILLINKOSKI 4200 01 2.6 2.0 0.6 0.3 0.3 
YLÖJÄRVI 	980 
KIRKONKYLÄ 3100 01 111.6 72.4 39.2 2.9 2.9 1.2 	1.2 
YLISEN 	KESKUSL. 3200 01 2.6 0.1 2.5 
------------ --------------------------- 
YHTEENSA 2509.0 1033.2 1451.5 87.0 
-------------------------------------------------------------------- 
71.7 15.3 	8.7 	8.7 	0.0 
LAITOSTEN LKM 42 
VERKKOJEN LKM 51 
------------------'_-----------------_------------------------------------------------------------------ -__--- 
KYMEN LÄÄNI 
KYMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ELIMAKI 044 
KIRKONKYLÄ 3100 01 19.6 10.9 8.7 
KORIA 3200 02 44.8 27.6 17.2 
HAMINA 075 
KAUPUNKI 3100 03 89.2 43.1 46.1 3.1 3.1 0.6 0.6 
IITTI 142 
KAUSALA 3100 01 42.8 15.7 27.1 0.2 0.2 
IMATRA 153 
KESKUSTA 3100 01 297.3 97.0 200.3 1.6 1.6 3.2 3.2 
VUOKSI 3100 02 
OVAKON ASUNTOALUE 3200 02 6.0 0.9 5.1 
RAJAVARTIOSTO 3300 01 5.7 5.3 0.4 
JAALA 163 
KIRKONKYLÄ 3100 01 10.2 9.6 0.6 
JOUTSENO 173 
ORAVANHARJU 3100 01 75.4 30.3 45.1 1.8 1.8 0.1 0.1 
KORVENKYLÄ 3200 01 20.4 8.7 11.7 
TIURUN SAIRAALA 3300 01 3.4 1.6 1.8 
KONNUNSUO 3400 02 8.8 5.9 3.0 
RAUHAN SAIRAALA 3500 01 4.9 3.1 1.8 
KOTKA 285 
MUSSALO 3100 01 
SUNILA 3100 03 403.7 157.8 230.0 9.7 8.2 1.5 
A. 	AHLSTRÖM OY 3300 01 15.6 6.3 9.4 
KOUVOLA 286 
KESKUSTA 3100 01 226.8 58.0 168.8 8.6 8.1 0.4 0.4 0.4 
RAVIKYLÄ 3100 02 
KUUSANKOSKI 306 
KESKUSTA 3100 01 205.9 40.0 165.8 7.5 5.8 1.7 1.5 1.5 
LAPPEENRANTA 405 
RAIPPO 3100 02 
TOIKANSUO 3100 03 388.7 112.6 276.1 9.9 9.0 0.9 
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LÄÄNI VIEMÄRILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI - 
----------------------- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPI TUOS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- ---------- ------ ----- -------------- ------ 	--------------------- 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO YHT. 	MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA 
OY PARTEK AB 3200 01 14.0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1 10.7 0.2 0.2 
LEMI 416 
KIRKONKYLÄ 3100 01 8.9 8.9 0.6 0.6 
KUUKANNIEMI 3200 02 8.6 8.6 
LUUMÄKI 441 
TAAVETTI 3100 01 19.8 4.2 15.6 
JURVALA 3200 01 9.1 9.1 
MIEHIKKXLA 489 
KIRKONKYLÄ 3100 01 10.6 6.6 4.0 0.8 0.8 
NUIJAMAA 539 
NUIJAMAAN KIRKONK 3100 01 4.8 4.8 
PARIKKALA 580 
SÄRKISALMI-PARIKK 3100 01 38.7 19.6 19.0 
PYHTÄÄ 624 
SILTAKYLÄ-HEINLAH 3100 01 19.0 19.0 1.5 1.5 
KIRKONKYLÄ 3200 02 7.7 7.7 
RAUTJÄRVI 689 
SIMPELE 3100 01 22.8 4.3 18.1 0.4 0.4 0.1 0.1 
ASEMANSEUTU 3200 02 4.5 4.1 0.2 0.5 0.3 
RUOKOLAHTI 700 
KIRKONSEUTU 3100 01 47.9 37.5 10.4 4.9 4.9 0.3 0.3 
ORITLAMPI 3100 02 5.5 5.3 0.2 0.2 0.2 
HUHTASENKYLÄ 3100 03 5.1 4.9 0.2 
SAARI 728 
AKONPOHJA 3100 01 5.8 5.8 0.1 0.1 
SAVITAIPALE 739 
KIRKONKYLÄ 3100 01 20.5 12.6 7.9 0.3 0.3 
ANJALANKOSKI 754 
KESKUSTA 3100 01 61.9 24.0 37.9 0.8 0.8 
KELTAKANGAS 3100 04 
INKEROINEN 3300 02 56.7 16.4 39.9 0.7 0.7 
SIPPOLA 3500 05 2.1 0.7 1.5 
KAIPIAINEN 3700 03 8.2 8.2 0.9 0.9 
TAIPALSAARI 831 
SAIMAANHARJU 3100 02 15.7 11.2 4.5 
KIRKONKYLÄ 3200 01 5.4 5.3 0.1 
VALKEALA 909 
KIRKONKYLÄ-JOKELA 3100 01 52.4 52.4 1.7 1.7 0.7 0.7 
UTTI 3200 01 13.3 13.3 
VUGHIJÄRVI 3300 04 4.2 4.2 0.1 0.1 
VEKARANJÄRVEN VAR 3400 03 17.8 8.8 9.0 
TUGHIKOTTI 3700 01 2.5 2.5 
VEHKALAHTI 917 
MYLLYKYLÄ 3100 01 
KIRKONKYLÄ 3100 02 55.4 46.9 8.5 2.0 1.9 0.1 
VIROLAHTI 935 
VIROJOKI 3100 01 10.6 9.4 1.3 0.1 0.1 
YLÄMAA 978 
KIRKONKYLÄ 3100 01 3.7 3.7 
YHTEENSÄ 2427.4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1009.1 1401.4 57.1 52.3 4.6 	8.5 8.2 	0.3 








JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI - 
 ----------------------- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- --------------------- -------------------- --------------- ----- 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO YHT. 
---- - -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA 
MIKKELIN 	LÄÄNI 




KIRKONKYLÄ 3100 01 14.9 12.6 2,3 0.3 0.3 
ENONKOSKI 046 
KIRKONKYLÄ 3100 01 10.5 8.8 1.7 2.3 2.3 
HARTOLA 081 
KIRKONKYLÄ 3100 01 22.8 12.9 9,9 0.6 0.6 
HALIKIVUORI 085 
ASEMANKYLÄ 3100 01 15.6 13.8 1,8 
HEINOLA 088 
HEINOLAN KAUPUNKI 3100 01 146.9 61.4 85,4 3.5 2.7 0.7 0.6 0.6 
HEINOLAN MLK 089 
KIRKONKYLÄ 3100 01 29.7 19.6 10.1 1.7 1.7 
NYNÄS 3200 01 17.7 13.9 3.8 0.6 0.6 
VIERUMÄKI 3400 01 12.7 11.5 1.2 1.2 1.2 
HEINÄVESI 090 
KIRKONKYLÄ 4100 01 15.4 9.8 5.6 
HIRVENSALMI 097 
KIRKONKYLÄ 3100 01 11.3 9.2 2.1 
IOROINEN 171 
KIRKONKYLÄ 3100 01 29.4 19.1 10.3 0.6 0.6 
KUVANSI 4100 02 3.9 3.9 0.1 0.1 
JUVA 178 
KIRKONKYLÄ 3100 01 40.6 28.1 12.5 1.6 1.6 0.3 0.3 
JÄPPILÄ 184 
KIRKONKYLÄ 3100 01 5.5 3.4 2.1 0.2 0.2 
KANGASLAMPI 212 
KIRKONKYLÄ 3100 01 3.3 3.3 
KANGASNIEMI 213 
KIRKONKYLÄ 3100 01 35.7 29.5 6.2 3.3 3.3 
KERIMÄKI 246 
KIRKONKYLÄ 3100 01 28.1 23.7 4.4 0.9 0.9 
MIKKELI 491 
KESKUSTA 3100 01 204.4 43.1 161.3 7.5 4.8 2.7 
TUUKKALA 3200 02 23.3 17.8 5.5 2.9 1.7 1.2 
MIKKELIN MLK 492 
RANTAKYLA 3100 01 37.6 22.8 14.8 2.9 2.9 
OTAVA 3200 02 16.7 7.0 9.7 0.0 0.0 0,2 0,2 
MÄNTYHARJU 507 
KESKUSTAAJAMA 3100 01 44.0 24.9 18.7 0.8 0.8 
PERTUNMAA 588 
KIRKONKYLÄ 3100 01 7.8 7.8 0.0 0.0 
KUORTTI 3200 02 5.4 2.2 3.2 0.0 0.0 
PIEKSÄMÄKI 593 
KESKUSTA 3100 01 107.2 38.6 66.2 4.4 4.4 0.5 0.5 
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LÄÄNI VIEMÄRILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI -------------------------------------------------------- 
----------------------- UUSITTUJA JA 
KO KON AISPI T UUS RAKENNETTUJA S U J U T ET T U JA 
KUNTA LAITOS- --------------------- --------------------~ 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO YHT. 
----------------------------------------------------'--------------------------------------------------------- 
MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA YHT. 	MUOVIA BETONIA 
PIEKSÄMÄEN MLK 594 
NAARAJÄRVI 3100 01 36.5 24.0 12.5 2.1 2.1 
NENONPELTO 3300 01 2.8 2.4 0.4 
VAALIJALA 3400 03 9.2 5.0 2.4 
HAAPAKOSKI 3500 01 3.9 3.5 0.4 
PUNKAHARJU 618 
PUNKAHARJU 3100 01 12.5 12.5 
PUNKASALMI-PUTIKK 3200 02 26.9 20.9 5.7 0.9 0.9 
PUUMALA 623 
KIRKONKYLÄ 3100 04 20.8 16.4 4.3 0.3 0.3 
RANTASALMI 681 
KIRKONKYLÄ 3100 01 20.1 13.7 6.4 
RISTIINA 696 
KIRKONKYLÄ-PELLOS 3100 01 28.3 22.3 6.0 1.6 1.6 
SAVONLINNA 740 
KESKUSTA 3100 01 188.6 128.0 60.6 7.9 7.8 0.1 0.2 0.2 
SAVONRANTA 741 
KIRKONKYLÄ 3100 01 6.2 3.2 3.0 1.4 1.4 
SULKAVA 768 
KIRKONKYLÄ 3100 01 18.1 11.3 6.8 0.2 0.2 
SYSMÄ 781 
KIRKONKYLÄ 3100 01 19.6 13.3 6.3 1.7 1.7 0.8 	0.8 
VIRTASALMI 937 
KIRKONKYLÄ 3100 01 4.8 4.8 1.1 1.1 
YHTEENSÄ 1305.3 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
733.7 566.8 52.4 47.7 4.7 3.3 	3.0 0.2 




------------------- ---------- -- 
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
POHJOIS-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ENO 045 
UIMAHARJU 3100 02 31.8 16.4 15.4 0.2 0.2 0.6 	0.6 
KALTIMO 3200 01 32.7 16.8 15.8 1.9 1.9 
ILOMANTSI 146 
KIRKONKYLÄ 3100 01 43.7 20.7 19.6 
JOENSUU 167 
KAUPUNKI 3100 01 375.6 141.3 234.3 12.8 8.0 4.8 	1.5 	1.5 
JUUKA 176 
KIRKONKYLÄ 3100 01 24.9 13.5 11.4 0.2 0.2 
KESÄLAHTI 248 
KIRKONKYLÄ 3100 01 16.3 11.1 4.9 0.1 0.1 
KIIHTELYSVAARA 251 
KIRKONKYLÄ 3100 01 4.6 4.6 0.4 0.4 
HEINÄVAARA 3200 02 5.5 5.5 0.9 0.9 
KITEE 260 
KESKUSTAAJAMA 3100 01 40.7 22.1 18.6 0.3 0.3 0.2 	0.2 




VIEMÄRILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ---------------------------------------------------------------------- 
----------------------- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- ----------- --- ------- -------------------- -------------------- 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO YHT. MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA 
MAATALOUSOPPILAIT 3201 01 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KONTIOLAHTI 276 
KIRKONKYLÄ 3100 01 31.5 27.5 4.0 2.0 2.0 
LEHMO 3200 02 22.5 15.5 7.0 1.9 1.9 
KONTIORANTA VARUS 3300 05 7.7 3.3 4.1 0.3 0.3 
PAIHOLAN SAIRAALA 3500 03 4.4 2.2 2.2 
OUTOKUMPU 309 
KESKUSTA 3100 01 72.7 27.4 45.0 0.9 0.9 0.4 0.4 
PUV-RUUTUNJOKI 3100 02 71.5 26.1 45.4 
LIEKSA 422 
KESKUSTA 3100 01 134.8 59.5 74.7 3.1 3.1 1.5 0.9 0.5 
LIPERI 426 
KK 3100 02 20.7 14.6 6.0 0.8 0.8 0.2 0.2 
YLÄMYLLY 3200 04 27.7 20.0 7.8 0.5 0.5 
VIINIJÄRVI 3300 03 9.4 4.3 5.1 
NURMES 541 
KESKUSTA 3100 01 73.2 50.6 22.5 3.4 3.4 
POLVIJÄRVI 607 
I<K 3100 01 16.4 10.8 5.7 0.9 0.9 0.2 0.2 
PAINEVIEMÄRI 3102 01 
PYHÄSELKÄ 632 
HAMMASLAHTI 3100 01 12.2 12.2 0.8 0.8 
REIJOLA 3200 01 19.9 19.9 0.1 0.1 
RÄÄKKYLÄ 707 
KK 3100 02 11.9 11.1 0.8 0.3 0.3 
TOHMAJÄRVI 848 
KK 3100 01 21.4 13.8 7.6 0.7 0.7 
UUSI-VÄRTSILÄ 3100 02 
TUUPOVAARA 856 
KK 3100 01 10.0 3.7 6.4 
VALTIMO 911 
KK 3100 01 14.4 4.3 10.1 
YHTEENSÄ 1141.3 572.2 564.1 33.6 28.8 4.8 	3.9 3.2 0.7 




-- ----------------- ------ ----- 
KUOPION LÄÄNI 










3100 01 6.4 3.8 2.5 1.3 1.3 
3100 02 155.1 75.4 78.8 7.9 7.9 
3100 01 32.6 20.6 12.0 1.2 1.2 
3200 02 9.3 6.3 3.0 
3300 03 6.2 3.2 3.0 









VIEMÄRILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------------°- 
----------------------- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS-  --------------------- -------------------- --------------- ----- 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO 
------------------------------------------------------------------------------------------------'•-------------- 
YHT. 	MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA 
KARTTULA 227 
KIRKONKYLÄ 3100 01 13.2 8.2 5.0 0.3 0.3 1.3 1.3 
KEITELE 239 
KAAVA-ALUE 3100 01 13.1 8.1 5.0 0.1 0.1 
KIURUVESI 263 
KIURUVESI 3100 01 45.4 28.3 17.0 3.1 3.0 0.2 0.2 
KUOPIO 297 
KESKUSTA 3100 01 374.4 136.8 236.7 14.9 7.6 7.3 	1.5 1.3 	0.2 
KURKIMÄKI 3100 02 
RIISTAVESI 3200 02 9.2 3.5 5.7 0.0 0.0 
VAAJASALON SAIRAA 3300 03 4.4 3.8 0.5 
LAPINLAHTI 402 
KIRKONKYLÄ 3100 01 37.4 24.6 12.8 1.2 1.2 0.6 0.6 
ALAPITKÄ 3200 02 -1.7 3.1 1.6 0.8 0.8 
LEPPÄVIRTA 420 
KIRKONKYLÄ 3100 01 40.9 30.5 7.3 1.3 1.3 
SORSAKOSKI 3200 03 12.1 10.2 2.0 0.2 0.2 
ORAVIKOSKI 3300 02 4.8 2.1 2.7 0.3 0,3 
MAANINKA 476 
KIRKONKYLÄ 3100 01 12.1 7.5 4.7 0.8 0,8 0.1 0.1 
NILSIÄ 534 
KIRKONKYLÄ 3100 01 46.1 32.1 14.0 2.9 2,9 
PIELAVESI 595 
KIRKONKYLÄ 3100 01 27.5 18.4 9.1 0.5 0.5 0.3 0.3 
RAUTALAMPI 686 
KIRKONKYLÄ 3100 01 29.5 17.0 12.4 1.5 1.5 0.1 0.1 
KERKONKOSKI 	ETELÄ 3100 02 3.7 1.9 1.9 
KERKONKOSKI 	POHJO 3100 03 1.4 1.4 
RAUTAVAARA 687 
KIRKONKYLÄ 3100 01 13.7 11.4 2.3 1.2 1.2 
SIILINJÄRVI 749 
TOIVALA-VUORELA 3100 03 33.8 20.7 13.1 1.5 1.5 
KIRKONKYLÄN KESKU 3200 01 93.4 69.9 23.4 10.3 10.3 0.1 0.1 
RISSALA 3300 02 5.8 3.5 2.3 
SONKAJÄRVI 762 
KIRKONKYLÄ 3100 01 17.0 9.7 7.2 0.0 0.0 
SUKEVA 3200 02 7.9 4.3 3.6 0.2 0,2 
SUONENJOKI 778 
KESKUSTA 3100 01 68.0 42.7 25.2 0.7 0.7 1.1 1.1 
TERVO 844 
KIRKONKYLÄ 3100 01 8.7 4.5 4.2 0.3 0.3 
TUUSNIEMI 857 
KIRKONKYLÄ 3100 01 15.1 6.4 6.4 1.1 1.1 
VARKAUS 915 
KAUPUNKI 3100 01 219.5 77.4 130.9 7.1 7.1 0.5 0.5 
VARPAISJÄRVI 916 
KIRKONKYLÄ 3100 01 13.5 7.6 5.9 0.4 0.4 
VEHMERSALMI 919 
KIRKONKYLÄ 3100 01 12.1 7.3 4.8 
LÄÄNI VIEMÄRILAITOSTEN JOHTOPITUUD£T VUONNA 1990 	(1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ----------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- UUSITTUJA JA 
HOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- --------------------- -------------------- -------------------- 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
YHT. 	MUOVIA BETONIA YHT. 	MUOVIA BETONIA YHT. 	MUOVIA BETONIA 
VESANTO 	921 
KIRKONKYLÄ 3100 01 12.0 	6.4 5.7 0.0 	0.0 
VIEREMÄ 	925 
RAKENNUSKAAVA-ALU 3100 01 15.0 	8.1 6.8 0.1 	0.1 
YHTEENSÄ 
---------------------------------------------------..--------------------'---------------------------------`--- 
1452.2 	744.3 689.1 61.4 	54.0 	7.3 8.2 	8.0 	0.2 






KESKI-SUOMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
------------------------------------ 
HANKASALMI 	077 
KIRKONKYLÄ 3100 02 15.1 9.0 6.1 0.1 0.1 
ASEMA 3200 01 4.2 4.2 0.1 0.1 
JOUTSA 172 
KIRKONKYLÄ 4100 01 28.2 20.4 7.8 
JYVÄSKYLÄ 179 
KESKUSTA 3100 01 378.6 152.4 221.9 10.4 8.9 1.4 
NENÄNIEMI 4100 01 
JYVÄSKYLÄN MLK 180 
VAAJAKOSKI YM. 3100 01 204.3 114.2 87.9 6.8 6.8 0.4 0.4 
PLM, 	LUONETJÄRVI 3200 01 17.8 5.5 11.3 0.2 0.2 
JÄMSÄ 182 
KESKUSTA 3100 01 123.4 60.6 55.4 7.0 7.0 
JÄMSÄNKOSKI 183 
KESKUSTA 3100 01 106.8 63.6 39.4 1.4 1.4 0.7 0.7 
KANNONKOSKI 216 
KIRKONKYLÄ 3100 01 13.5 9.0 4.5 0.9 0.9 
KARSTULA 226 
KIRKONKYLÄ 3100 01 32.0 15.3 16.7 2.8 2.8 
KEURUU 249 
KESKUSTA 3100 01 72.6 45.5 27.1 1.6 1.6 
HAAPAMÄKI 3200 01 14.2 14.2 0.4 0.4 0.6 0.6 
PLM, 	KEURUSSELKÄ 3300 01 7.9 3.5 4.5 
PLM. 	KALETON 3400 02 3.1 0.3 2.8 
KINNULA 256 
KIRKONKYLA 3100 01 18.3 8.1 7.5 0.2 0.2 
KIVIJÄRVI 265 
KUNTA 3100 01 19.3 15.2 4.0 0.3 0.3 
KONGINKANGAS 274 
KIRKONKYLÄ 3100 01 13.4 4.9 8.5 
KONNEVESI 275 
KIRKONKYLÄ 3100 01 17.3 17.3 0.2 0.2 
KORPILAHTI 277 
KIRKONKYLÄ 3100 01 30.8 20.2 10.6 0.8 0.8 0.3 0.3 
KUHMOINEN 291 




VIEMÄRILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI - 
UUSITTUJA JA 
KO KON AIS PI T UUS RAKENNETTUJA S U J U T ET T UJA 
KUNTA LAITOS- --------------------- ---------------`---- ------------'-- ------ 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO YHT. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------_.-.---- 
MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA 
KYYJÄRVI 312 
KIRKONKYLÄ 3100 01 16.6 11.1 5.4 0.8 0.8 
LAUKAA 410 
KIRKONKYLÄ 3100 01 75.2 24.6 50.6 2.1 2.1 
LIEVESTUORE 3200 03 25.8 16.2 9.6 4.8 4.8 
LEIVONMÄKI 415 
KIRKONKYLÄ 3100 01 8.3 8.3 0.8 0.8 
LUHANKA 435 
KIRKONKYLÄ 0002 01 6.3 6.3 0.1 0.1 
MULTIA 495 
KIRKONKYLÄ 3100 01 15.0 6.6 8.4 0.4 0.4 
MUURAME 500 
KIRKONKYLÄ 3100 01 45.2 29.3 15.9 2.0 2.0 
KINKOMAA 3200 01 5.6 2.9 2.6 
PETÄJÄVESI 592 
KIRKONKYLÄ 3100 01 11.1 11.1 0.3 0.3 
PIHTIPUDAS 601 
KIRKONKYLÄ 3100 01 30.1 19.9 10.3 1.3 1.3 
MUURASJÄRVI 3200 01 1.3 1.3 
PYLKÖNMÄKI 633 
KIRKONKYLÄ 3100 Oi 6.3 4.7 1.6 
SAARIJÄRVI 729 
KESKUSTA 4100 01 68.1 46.9 20.7 2.9 2.9 0.5 0.5 
SUMIAINEN 770 
KIRKONKYLÄ 3100 01 5.3 3.5 1.8 0.5 0.5 
SUOLAHTI 774 
KAUPUNKI 3100 01 52.1 28.2 23.9 0.4 0.4 0.2 0.2 
SÄYNÄTSALO 787 
KIRKONKYLÄ 3100 01 39.9 22.5 17.5 0.7 0.7 
TOIVAKKA 850 
KIRKONKYLÄ 3100 01 7.8 7.3 0.4 0.2 0.2 
UURAINEN 892 
KIRKONKYLÄ 3100 01 9.4 4.2 5.2 0.1 0.1 
VIITASAARI 931 
KIRKONKYLÄ 3100 01 40.8 31.9 8.9 2.2 2.2 1.5 1.5 
ÄÄNEKOSKI 992 
KESKUSTA 3100 01 74.8 37.1 37.7 2.6 2.6 1.2 1.2 
YHTEENSÄ 1688.0 925.8 740.2 56.2 54.8 1.4 	5.4 5.4 	0.0 
LAITOSTEN LKM 41 
VERKKOJEN LKM 41 
LÄÄNI VIEMARILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ----------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJ UTETTUJA 













VA SAN LÄÄNI 
VAASAN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
------------------------------ 
ALAHÄRMÄ 004 
KIRKONKYLÄ 3100 01 16.3 10.3 6.0 0.8 0.8 
SAIRAALA 3100 02 1.2 1.2 
VOLTTI 3100 03 6.4 2.8 3.6 0.6 0.6 
KNUUTTILA 3100 04 4.1 3.5 0.6 0.8 0.8 
PIRI 3100 05 0.3 0.3 
HAKOLA 3100 06 3.0 3.0 
ALAJÄRVI 005 
ALAJÄRVI 3100 01 45.5 36.4 9.1 2.8 2.8 
ALAVUS 010 
ALAVUS 3100 01 72.3 47.6 24.7 3.1 3.1 0.1 
ILMAJOKI 145 
KUNTA 3100 01 101.0 61.4 36.0 3.5 3.5 
ISOJOKI 151 
ISOJOKI 3100 01 13.1 9.5 3.6 0.9 0.9 
ISOKYRÖ 152 
TERVAJOKI 3100 01 11.8 6.0 5.8 0.2 0.2 
KIRKONKYLÄ 3100 02 42.9 28.5 14.4 1.9 1.9 0.1 0.1 
JALASJÄRVI 164 
JALASJÄRVI 3100 01 39.2 15.3 23.9 0.4 0.4 
JURVA 175 
JURVA 3100 01 26.7 13.5 13.1 1.9 1.9 
KAR1JOKI 218 
KARIJOKI 3100 01 12.4 12.4 
KASKINEN 231 
KASK1NEN 3100 01 24.1 13.7 10.4 
KAUHAJOKI 232 
KAUHAJOKI 4100 01 111.8 74.2 37.6 4.7 4.0 0.7 
KAUHAVA 233 
KAUHAVA 3100 01 50.9 26.6 22.2 4.5 4.5 0.1 0.1 
KORSNÄS 280 
KORSNÄS 3100 01 4.7 4.7 0.5 0.5 
HARRSTRÖM Å 3100 02 1.5 1.5 
MOLPE 3200 01 3.4 1.9 1.5 0.1 0.1 
KRISTIINANKAUPUNKI 287 
KRISTIINANKAUPUNK 3100 01 72.1 46.3 20.9 1.0 1.0 0.2 0.2 
KUORTANE 300 
KUORTANE 3100 01 18.7 11.8 6.9 0.6 0.6 
KURIKKA 301 
KURIKKA 3100 01 93.5 48.2 45.4 5.2 5.2 0.2 0.2 
HAKUNI 3100 02 1.2 1.0 0.2 
LAIHIA 399 
LAIHIA 3100 01 55.6 43.9 11.6 2.8 2.8 0.3 0.3 
LAPPAJARVI 403 




VIEMÄRILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ----`----------------------------------------------------- 
----------------------- UUSITTUJA JA 
KDKGNAIS PI TU US RAKENNETTUJA S  JUT E T T UJA 
KUNTA LAITOS- ----- ------------ - -- ------------ -------- ---------°----- ----- 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE 
------------------------------------------------ 










YHT. MUOVIA BETONIA 
LAPUA 408 
LAPUA 3100 01 113.4 54.0 59.5 6.1 5.5 0.5 
JÄTEVESI OY 4100 01 24.5 19.1 5.4 
LEHTIMÄKI 414 
LEHTIMÄKI, 	KESKIK 3100 01 9.7 9.7 2.6 2.6 
MAALAHTI 475 
BERGÖ 3100 01 6.3 6.1 0.2 0.7 0.7 
MALAX 3100 02 20.6 14.9 5.7 0.6 0.6 
PETOLAHTI 3100 03 7.8 5.5 2.3 
MAKSAMAA 479 
MAXMO 1101 01 0.7 0.7 
MUSTASP.ARI 499 
KOIVULAHTI 3100 01 9.6 4.5 5.1 0.1 0.1 
SULVA 3100 02 4.7 2.2 2.5 0.3 0.3 
TUOVILA 3100 03 5.9 5.9 0.4 0.4 
KUNTA 	(KK) 3100 04 40.6 22.7 17.9 0.1 0.1 0.7 0.7 
RAIPPALUOTO 3100 05 1.7 1.7 0.2 0.2 
VEIKARS 3100 06 0,8 0,8 
VIKBY 3100 07 0.9 0.9 
KUNI 3100 09 0.5 0.5 0.1 0.1 
PETSMO 3100 10 1.3 1.3 
VÄSTER HANKMO 3100 11 
JUNGSUND 3100 12 
NURMO 544 
NURMO 3100 01 54.9 44.4 9.9 1.9 1.9 
NÄRPIÖ 545 
NÄRPES 4100 01 26.1 19.9 6.1 1.5 1.5 
PIRTTIKYLÄ 4100 02 5.6 1.6 4.0 
YLIMARKKU 4100 03 2.8 2.8 
ORAVAINEN 559 
ORAVAIS 3100 01 12.4 9.4 3.0 0.1 0.1 
PERÄSEINÄJOKI 589 
PERÄSEINÄJOKI 3100 01 15.1 11.4 3.7 
SEINÄJOKI 743 
SEINÄJOKI 3100 01 201.2 56.8 144.1 6.3 5.2 1.1 1.9 1.9 
SOINI 759 
SOINI 3100 01 11.5 5.8 5.7 1.0 1.0 0.3 0.3 
TEUVA 846 
TEUVA 3100 01 33.9 23.5 10.4 1.3 1.3 
PARRA 3101 01 
TÖYSÄ 863 
KIRKONKYLÄ, 	TUURI 3100 01 30.5 23.6 6.9 1.9 1.9 0.3 0.3 
VAASA 905 
PATT 3100 01 343.9 136.6 201.0 8.5 4.8 3.8 0.7 0.7 
YRITYSTOIMIKESKUS 3100 02 
SUNDOM 4200 01 4.8 2.5 2.3 
VIMPELI 934 
VIMPELI 3100 01 35.2 28.4 6.7 4.2 4.2 
VÄHÄKYRÖ 942 
HYYRIÄ 4100 01 28.8 19.6 7.0 1.4 1.4 
MERIKAARTO 4100 02 
VÄHÄKYRÖ 4200 01 18.0 18.0 
192 
LÄÄNI VIEMÄRILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 	1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ----------------------------------------------------------------------------- 
--------------------- -- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- ------ ------ --- ------ -------------------- -------------------- 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TUNNUS VERKKO YHT. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA 
VÖYRI 944 
VÖRA 3100 01 22.3 14.1 8.3 0.6 0.6 
YLIHÄRMÄ 971 
YLIHÄRMÄ 4100 01 22.3 17.9 4.4 0.1 0.1 
YLISTARO 975 
YLISTARO 3100 01 27.4 27.4 0.8 0.8 
HALKOSAARI 3100 02 29.9 29.9 2.0 2.0 
TAI(ALO-HEMMINGIN 3100 03 
TAKALA-HEMMINGIN 3100 04 1.2 1.2 1.2 1.2 
MÄKI-HIRVILAMMIN 3100 05 0.8 0.8 0.8 0.8 
ÄHTÄRI 989 
ÄHTÄRI 3100 01 69.5 60.7 8.7 1.1 1.1 0.7 0.7 
YHTEENSÄ 2110.6 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1256.0 834.4 82.8 76.6 6.2 5.6 4.8 	0.8 
LAITOSTEN 	LKM 43 
VERKKOJEN 	LKM 71 
KOKKOLAN 	VESI- 	JA YMPÄRISTOPIIRI 
-------------------------------- 
EVIJ1RV1 052 
KUNNAN 3100 01 21.7 14.0 7.7 0.3 0.3 
HIMAN KI\ 095 
KUNNAN 3100 01 18.2 13.8 4.4 1.0 1.0 
KANNUS 217 
KUNNAN 4100 01 36.4 21.1 15.3 0.8 0.8 
KAUSTINEN 236 
KUNNAN 3100 01 25.7 15.6 9.5 0.2 0.2 
KOKKOLA 272 
KAUPUNGIN 3100 01 219.5 120.6 92.1 11.2 6.6 4.6 3.5 3.5 
KORTESJÄRVI 281 
KUNNAN 4100 01 9.9 6.9 3.0 
KRUUNUPYY 288 
KRONOBY VATTEN OC 3100 02 30.1 24.5 5.7 1.2 1.2 
TEERIJÄRVI 3200 03 15.8 6.3 9.5 
ALAVETELI 4100 01 5.8 5.8 
KALVIA 315 
KUNNAN 4100 01 22.1 19.1 3.0 1.1 1.1 
LESTIJARVI 421 
LESTIJ. 	VESI- 	JA 3100 01 8.6 4.5 4.1 
LOHTAJA 429 
KUNNAN 4100 01 10.8 8.2 2.6 0.0 0.0 
MARINKAINEN 4200 02 4.2 4.2 
LUOTO 440 
LARSMO KOMMUN 3100 01 30.9 29.2 1.7 0.9 0.9 
PERHO 584 
KIRKONKYLÄ 4100 01 17.1 17.1 0.8 0.8 
PIETARSAARI 598 
KAUPUNGIN 3100 01 156.5 43.1 113.2 2.5 2.5 0.3 0.1 	0.2 
193 
LÄÄNI VIEMÄRILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI -----------------------------------------------------------------°------°--°- 
----------------------- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 







BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA YHT. 	MUOVIA BETONIA 
---------'--------------._-—-- 
PEDERSÖRE 	599 
PURMO PEDERSÖRE 4100 01 2.2 2.2 0.4 0.4 
BENNÄS, 	SANDSUND, 4100 02 74.0 67.0 7.0 1.2 1.2 
TOHOLAMPI 849 
KUNNAN 4100 01 23.2 6.1 0.2 
UUSIKAARLEPYY 	893 
KAUPUNKI 3100 01 38.9 21.2 17.7 1.1 1.1 
MUNSALA 3100 02 
VETELI 	924 
RÄYRINKI 3100 01 4.4 4.4 
KIRKONKYLÄ 3100 02 22.5 20.6 1.8 0.7 0.7 0.0 	0.0 
YHTEENSÄ 792.3 463.4 304.1 23.9 19.1 4.6 	4.0 	3.8 	0.2 






KOKKOLAN VESI-- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
-------------------------------- 
ALAVIESKA 009 
KUNNAN 3100 01 15.5 8.1 7.4 0.9 0.9 
HAAPAJÄRVI 069 
KAUPUNGIN 3100 01 60.8 24.3 36.4 1.2 1.2 0.2 0.2 
KALAJOKI 208 
KUNNAN 4100 02 44.6 44.6 3.3 3.3 
NIVALA 535 
KUNNAN 4100 01 72.0 44.1 27.9 5.8 4.5 1.3 
PYHÄJÄRVI 626 
KUNNAN 3100 01 59.5 45.0 14.5 0.7 0.7 
REISJÄRVI 691 
KUNNAN 4100 01 15.5 9.4 6.1 0.9 0.9 
SIEVI 746 
SIEVIN VESIOSUUSK 3100 02 17.1 10.2 6.9 0.8 0.8 
ASEMANKYLÄ 4100 01 5.7 5.3 0.3 0.0 0.0 
YLIVIESKA 977 
KAUPUNGIN 4100 01 105.4 56.3 49.0 8.0 7.9 0.1 	0.8 0.8 




431.5 272.8 158.6 
--------------------------------------------------------------------------- 
14.1 14.0 0.1 	10.9 9.5 	1.3 
LAITOSTEN LKM 10 
VERKKOJEN LKM 10 
194 
LÄÄNI VIEMÄRILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ----------------------------------------- ------- ------------------------ ---- 
-------------------- --- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- ------------- -- ---- -- ------- ------- ------ 	-------------------- 
LAITOKSEN TOIMINTA -ALUE TUNNUS VERKKO YHT. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA 
OULUN VESI- 	JA YMPÅ.RISTÖPIIRI 
-------------------------`--- 
HAAPAVESI 071 
KIRKONKYLÄ 3100 01 48.0 32.1 15.9 2.9 2.9 
HAUKIPUDAS 084 
JOHTEENKANGAS 3100 01 83.7 55.9 27.8 2.9 2.9 1.8 1.8 
LETTO 3100 02 45.5 38.1 7.4 3.9 3.9 0.1 0.1 
I1 139 
KIRKONKYLÄ YM. 3100 01 49.1 34.7 14.4 2.4 2.4 0.6 0.6 
KEMPELE 244 
KIRKONKYLÄ 3100 01 97.5 71.1 26.4 3.6 3.6 0.6 0.6 
KEMPELE 3101 01 2.6 2.6 
KESTILÄ 247 
KIRKONKYLÄ 3100 01 18.8 11.5 7.3 0.2 0.2 
KIIMINKI 255 
KIRKONKYLA YM 3100 01 64.1 54.0 10.1 1.6 1.6 1.2 1.2 
KUIVANIEMI 292 
ASEMAKYLÄ 3100 01 12.1 8.9 3.2 
KUUSAMO 305 
KIRKONKYLÄ 3100 01 129.2 102.2 27.0 9.5 9.5 0.3 0.3 
RUKA YM 3200 02 44.4 44.1 0.3 8.4 8.4 
KYLÄ 3203 01 
KÄRSÄMÄKI 317 
KIRKONKYLÄ 3100 01 17.7 13.3 4.3 0.4 0.4 0.5 0.5 
LIMINKA 425 
KIRKONKYLÄ 3100 01 61.8 50.9 11.0 5.9 5.9 1.4 1,4 
LUMIJOKI 436 
KIRKONKYLÄ 4100 01 15.4 15.4 1.1 1.1 
MERIJÄRVI 483 
KIRKONKYLÄ 3100 01 5.2 5.2 0.2 0.2 
MUHOS 494 
KIRKONKYLÄ JA PÄI 3100 01 58.2 50.6 7.5 3.6 3.6 
PÄIVÄRINNE 	(LIITE 3100 03 
OULAINEN 563 
KESKUSTA 4100 01 54.1 34.0 19.9 1.3 1.3 0.2 0.2 
OULU 564 
KESKUSTA YM 3100 01 610.3 220.8 385.6 19.8 9.7 10.1 	4.2 3.1 	1.2 
OULUNSALO 567 
KIRKONKYLÄ 3100 01 44.3 34.1 10.1 0.5 0.5 0.2 0.2 
PATTIJOKI 582 
KIRKONKYLÄ 3100 01 51.9 34.9 17.0 1.4 1.4 
PIIPPOLA 603 
KIRKONKYLÄ 4100 02 5.8 5.8 0.1 0.1 
PUDASJÄRVI 615 
KURENALUS 3100 01 61.3 46.5 14.8 0.9 0.9 0.3 0.3 
ISO-SYÖTE YM 3200 02 25.4 25.4 1.5 1.5 
PULKKILA 617 




VIEMÄRILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI 	JA YMPÄRISTÖPIIRI --------------------------------------------------------------- 
----------------------- UUSITTUJA JA 
KOKONAI SPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- --------------------- -------------------- ---------------- ---- 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE 
----------------------------------------------------------------------- 
TUNNUS VERKKO YHT. 	MUOVIA BETONIA YHT. MUOVIA 
-------------------------------- 
BETONIA YHT. MUOVIA BETONIA 
- ------ 
PYHÄJOKI 625 
KIRKONKYLÄ 3100 01 18.4 18.4 0.8 0.8 
PANHALAHTI 3100 02 1.5 1.5 0.2 0.2 
YPPÄRI 3100 03 
PYHÄNTÄ 630 
KIRKONKYLÄ 4100 02 15.5 14.4 1.0 
RAAHE 678 
KESKUSTA YM 3100 01 166.0 77.4 84.7 3.9 2.0 1.9 1.5 1.5 
RAUTARUUKKI OY 4100 02 
RANTSILA 682 
KIRKONKYLÄ 3100 01 10.2 10.2 0.2 0.2 
RUUKKI 708 
RUUKKI 3100 01 39.2 35.8 3.4 3.8 3.8 0.1 0.1 
PAAVOLA 3100 02 10.4 8.7 1.6 0.2 0.2 
REVONLAHTI 3100 03 5.9 5.9 
SIIKAJOEN KIRKONK 3100 04 10.6 8.8 1.8 0.4 0.4 
TAIVALKOSKI 832 
KIRKONKYLÄ 3100 01 37.8 26.6 11.2 0.2 0.2 0.3 0.3 
TEMMES 841 
KIRKONKYLÄ 4100 02 19.2 19.2 16.0 16.0 
TYRNÄVÄ 859 
KIRKONKYLÄ 3100 01 30.3 22.0 8.4 1.7 1.7 
UTAJÄRVI 889 
KIRKONKYLÄ 3100 01 17.5 7.3 10.2 0.7 0.7 0.5 0.5 
ROKUA 3100 02 3.0 3.0 
VIHANTI 926 
LAMPINSAARI 3100 02 6.8 6.8 
KIRKONKYLÄ 4100 01 23.0 15.5 7.5 1.6 1.6 
YLI-II 972 
KIRKONKYLÄ 3100 01 12.8 8.9 3.9 
YLIKIIMINKI 973 
YLIKIIMINGIN VESI 3100 01 8.1 4.4 3.7 
YHTEENSÄ 2042.2 	1274.8 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
759.6 100.7 88.7 12.0 13.8 12.6 1.2 




------ -------- --- ------------- ---------------------------- 
KAINUUN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
------------------`------------ 
HYRYNSALMI 105 
KIRKONKYLÄ 3100 01 33.6 20.1 13.5 1.6 1.6 
KAJAANI 205 
KAUPUNKI 3100 01 252.2 94.8 156.2 8.3 4.9 3.4 0.3 0.3 
KAJAANI 3100 02 
KL SALMIJARVI 3200 02 0.7 0.7 
KUHMO 290 
KESKUSTAAJAMA 3100 01 67.2 46.0 21.2 0.8 0.8 0.5 0.5 
PALTAMO 578 
KIRKONKYLÄ 3100 01 23.8 13.4 10.4 0.1 0.1 0.3 0.3 
KONTIOMÄKI 3200 02 8.7 6.3 2.4 0.1 0.1 
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LÄÄNI VIEMÄRILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI -------------------------------------------------------------------- 
----------------------- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 











YHT. MUOVIA BETONIA 
- ---------------------------------- 
YHT. 	MUOVIA BETONIA 
PUOLANKA 620 
KIRKONKYLÄ 3100 01 19.6 9.5 10.0 0.2 0.2 0.5 	0.5 
RISTIJÄRVI 697 
KIRKONKYLÄ 3100 01 12.6 7.6 5.0 
SOTKAMO 765 
KIRKONKYLÄ JA VUO 3100 01 60.4 36.6 23.8 3.6 3.6 
SUOMUSSALMI 777 
ÄMMÄNSAARI, 	KIRKO 3100 01 68.5 48.5 20.0 4.2 4.2 1.0 	1.0 
VAALA 785 
KIRKONKYLÄ 3100 01 20.0 13.4 6.5 1.7 1.1 0.6 
PELSO 3200 02 6.7 4.9 1.8 0.1 0.1 
SÄRÄISNIEMI 4100 03 8.0 4.8 3.2 1.1 1.1 
VUOLIJOKI 940 
KIRKONKYLÄ 3100 01 7.7 5.4 2.3 0.0 0.0 
OTANMAKI 3200 02 9.3 3.8 5.5 0.0 0.0 
YHTEENSÄ 576.9 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
307.5 268.3 20.1 16.1 4.0 2.7 	2.7 	0.0 




---- ---- ---------- ------ ----- ------------- 
LAPIN LÄÄNI 
LAPIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ENONTEKIO 047 
KIRKOKYLÄ 3100 02 11.5 11.5 
KARESUVANTO 3200 01 7.8 7.8 
INARI 148 
IVALO 3100 01 37.0 26.2 10.8 4.5 4.5 
KK 3200 02 8.8 8.8 
SAARISELKÄ 3300 03 13.0 7.9 5.1 0.2 0.2 
KEMI 240 
KESKUSTA 3100 01 174.3 56.1 118.2 4.7 3.5 1.2 	1.5 	1.5 
PAJUSAARI 3200 01 25.5 11.1 14.2 0.8 0.8 
VEITSILUOTO OY 3300 03 11.3 6.2 5.1 0.3 0.3 
KEMINMAA 241 
LAURILA 3100 01 67.7 45.1 22.6 2.6 2.6 0.9 	0.4 	0.4 
KITTILÄ 261 
KITTILÄ 3100 01 22.4 22.4 4.9 4.9 
KAUKONEN 3200 03 13.7 8.8 4.8 
SIRKKA 3300 02 41.1 41.1 3.9 3.9 
KOLARI 273 
KIRKONKYLÄ 3100 01 19.3 14.1 5.2 0.7 0.7 
SIEPPIJARVI 3200 02 6.5 2.6 3.9 
KEMIJÄRVI 320 
KESKUSTA 3100 01 73.6 53.5 19.5 1.6 1.6 0.3 	0.3 
suoMU 3200 02 3.3 3.3 
MUONIO 498 
KK 3100 01 29.9 29.9 
OLOSTUNTURI 3102 01 9.4 9.4 1.6 1.6 
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LÄÄNI VIEMÄRILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1990 (1000 M) 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI --------------------------------------------------------------------- 
----------------------- UUSITTUJA JA 
KOKONAISPITUUS RAKENNETTUJA SUJUTETTUJA 
KUNTA LAITOS- ------------------- -- -------------------- ----°--------------- 
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE 
--------------------------------------------------------------- 
TUNNUS VERKKO YHT. MUOVIA BETONIA 
---------------------- 
YHT. MUOVIA BETONIA YHT. 	MUOVIA BETONIA 
---------- ----------------- 
PELKOSENNIEMI 583 
KIRKONKYLÄ 4100 01 16.1 12.0 4.1 0.2 0.2 
POSIO 614 
POSIO 3100 01 17.8 10.3 7.5 0.4 0.4 
RANUA 683 
KK 3100 01 26.2 26.2 0.8 0.8 
ROVANIEMI 698 
KAUPUNKI 3100 01 267.0 87.2 175.8 8.3 4.3 4.0 	1.4 	1.1 	0.3 
ROVANIEMEN MLK 699 
SAARENKYLÄ 3100 01 90.7 90.7 8.7 8.7 
MUUROLA 3200 01 30.8 30.8 0.6 0.6 
SINETTÄ-TAPIO-MAR 3500 01 5.8 2.1 3.7 0.1 0.1 
ALAKORKALO-NISKAN 3600 01 12.8 12.8 1.5 1.5 
OIKARAINEN 3700 03 0.7 0.7 
MELTAUS 3800 04 3.0 2.6 0.4 0.2 0.2 
LOHINIVA 3900 01 2.6 2.6 
VIKAJÄRVI 4000 05 1.4 1.4 
TAIPALE 4002 01 0.7 0.7 
SALLA 732 
KIRKONKYLÄ 3100 01 21.9 12.9 9.0 2.1 2.1 
SAVUKOSKI 742 
SAVUKOSKI 3100 01 12.8 12.8 0.1 0.1 
SIMO 751 
ASEMANSEUTU 3100 01 17.5 12.1 5.1 
MAKSNIEMI 4100 02 5.3 4.2 1.0 
SODANKYLÄ 758 
KK 3100 01 47.4 19.9 27.5 1.0 1.0 
VARUSKUNTA 3200 01 9.0 4.5 4.5 
SYVÄJÄRVI 3300 01 4.5 1.2 3.4 
VUOTSO 3400 03 6.5 6.5 
TERVOLA 845 
KK 3100 01 19.1 13.1 6.0 0.1 0.1 
TORNIO 851 
TORNION KAUPUNKI 3100 02 125.0 71.3 53.7 7.7 7.6 0.1 
PUV-HAAPARANTA 3100 03 
ARPELA 3200 01 8.4 3.9 4.5 0.5 0,5 
PELLO 854 
KK 3100 01 48.1 24.1 24.0 3.1 3.1 
UTSJOKI 890 
KIRKONKYLÄ 3100 01 5.4 5.4 
YLITORNIO 976 
KK 3100 01 37.2 28.0 9.2 0.6 0.6 
YHTEENSÄ 1408.2 
-------------"--------------------------------------`--------------------------------°------------------------ 
854.4 548.7 61.6 56.4 5.3 	4.0 	3.3 	0.7 




-------`----------------------- 1 -°------------- 
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LN I 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 (1000 mk) 
----------------------- 
KUNTA LAITOS- VESIJOHDOT VESIJOHDOT 
------------------------------------------------------------------------- 
VESISÄILIÖT VEDENOTTAMOT 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS 
------------------------------------------------"-----------------------------------------------------------
UUDET UUSITUT JA PUMPPAAMOT JA PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
UUDENMAAN LÄÄNI 
HELSINGIN VESI- 	JA YMPÅRISTÖPIIRI 
--------------------------------- 
ARTJARVI 015 
ARTJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 130 42 172 
ASKOLA 018 
ASKOLAN 	KIRKOKYLAN VL•SILAITOS 0100 21 21 
ASKOLAN KUNNAN VESILAITOS 0200 46 46 
ESPOO 049 
ESPOON KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 20373 799 684 1085 22941 
RINNEKODIN VESILAITOS 0200 
HANKO 078 
HANGON KAUPUNGIN VESILAITOS 	I 0100 1030 485 45 40 1600 
HANGON KAUPUNGIN VESILAITOS 	II 0200 70 70 
HELSINKI 091 
HELSINGIN 	KAUPUNGIN VESI- 	JA V 0100 16868 3224 563 4854 25509 
SANTAHAMINAN VESILAITOS 0200 170 170 
PÄÄKAUPUNKISEUDUN VESI 	OY 1100 459 459 
VANTAA 092 
VANTAAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 11644 208 11852 
HYVINKÄÄ 106 
HYVINKÄÄN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 4581 27 211 4819 
INKOO 149 
INKOON KUNNAN VESILAITOS 0100 
JÄRVENPÄÄ 186 
JÄRVENPKÄN 	KAUPUNGIN VESILAITO 0100 1925 800 2725 
KARJAA 220 
KARJAAN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 470 100 150 720 
MJÖLBOLSTA SJUKHUS 0200 
MUSTION VESILAITOS 0300 190 190 
KARJALOHJA 223 
KARJALOHJAN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 
KARKKILA 224 
KARKKILAN KAUPUNGIN VESIHUOLTO 0100 731 102 82 915 
KAUNIAINEN 235 
KAUNIAISTEN 	KAUPUNGIN VESIHUOL 0100 169 169 
KERAVA 245 
KERAVAN 	KAUPUNGIN VESIHUOLTOLA 0100 1627 130 1757 
KIRKKONUMMI 257 
KIRKKONUMMEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 1400 1400 
KIRKKONUMMEN 	KUNNAN VESILAITOS 0200 970 970 
PORKKALAN VARUSKUNNAN VESILAIT 0300 400 100 500 
SUCROS OY 0400 19 123 142 
OY NOKIA AD 0500 
LAPINJÄRVI 407 
LAPINJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 192 192 
PORLAt1MIN VESILAITOS 0200 
LILJENDAL 424 
LILJENDALIN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 64 64 
l J 
LÄÄNI 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 	1990 (1000 	mk) 
---------------------`- 
KUNTA LAITOS- VESIJOHDOT 
----------------------------------------------------------------------"--- 
VESIJOHDOT 	VESISÄILIÖT VEDENOTTAMOT 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS 
---------------------------------------------'-------------------------------------------------------------'--
UUDET UUSITUT 	JA PUMPPAAMOT JA PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
LOHJA 427 
LOHJAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1049 2003 3052 
LOHJAN KUNTA 428 
LOHJAN KUNNAN VESILAITOS 0100 1769 103 	467 1257 3596 
OY LOHJA AB, 	VIRKKALAN VESILAI 0200 
OY PARTEK AB 0300 
LOVIISA 434 
LOVIISAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1455 64 1519 
MYRSKYLÄ 504 
MYRSKYLÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 637 637 
MÄNTSÄLÄ 505 
MÄNTSÄLÄN KUNNAN VESIHUOLTOLAI 0100 2595 244 638 3477 
NUMMI-PUSULA 540 
0100 
NUMMI-PUSULAN KUNNAN VESILAITO 0200 123 123 
NURMIJÄRVI 543 
NURMIJÄRVEN KUNNAN VESIHUOLTOL 0100 550 5 555 
NURMIJÄRVEN KUNNAN VESIHUOLTOL 0200 530 530 
NURMIJÄRVEN KUNNAN VESIHUOLTOL 0300 400 400 
NURMIJÄRVEN KUNNAN VESIHUOLTOL 0400 30 30 
ORIMATTILA 560 
ORIMATTILAN KUNNAN VESIHUOLTOL 0100 111 111 
KUIVANNON VESIKUNTA 1100 1 1 	5 7 
PERNAJA 585 
KIRKONKYLÄN VESILAITOS 0100 
ISNASIN VESILAITOS 0200 
KOSKENKYLÄN VESILAITOS 0300 
TAVASTBY VATTENANDELSLAG 1100 10 10 
KUCCOMIN VESILAITOS 1200 
POHJA 606 
POHJAN 	KUNNAN VESILAITOS 	I+I1I 0100 256 329 61 646 
POHJAN KUNNAN VESILAITOS 	II 0200 214 214  
PORNAINEN 611 
PORNAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 378 378  
PORVOO 612 
PORVOON 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1636 307 	190 977 3110 
PORVOON MLK 613 
SAKSANNIEMEN VESILAITOS 0100 2540 2540 
NORIKEN VESILAITOS 0200 
NESTE OY 0300 950 950 
PUKKILA 616 
PUKKILAN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 410 410 
RUOTSINPYHTÄÄ 701 
RUOTSLNPYHTÄÄN KUNNAN VESILAIT 0100 
RUOTSINPYHTÄÄN KUNNAN VESILA1T 0200 115 115 
SAMMATTI 737 
SAMMATIN KUNNAN VESILAITOS 0100 40 530 570 
SIPOO 753 
NIKKILÄN VESILAITOS 0100 2015 2015 
SÖDERKULLAN VESILAITOS 0200 317 317 
NIKKILÄN SAIRAALAN VESILAITOS 0300 
LÄÄNI 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
----------------------- 
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 (1000 	mk) 
---__ 







LAITOKSEN NIMI TUNNUS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UUDET UUSITUT JA PUMPPAAMOT JA PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
SIUNTIO 755 
SIUNTION VESILAITOS 0100 300 300 
TAMMISAARI 835 
EKENÄS STADS VATTENVERK 0100 492 150 150 197 989 
TENHOLA 842 
TENALA KBY VATTENVERK 0200 158 650 808 
TUUSULA 858 
TUUSULAN 	KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 0100 1400 1400 
TUUSULAN 	KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 0200 315 315 
TUUSULAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 0300 120 120 
TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS KL 1100 2185 211 14178 16574 
LEISSALAN 	VESILAITOS 1200 
VIHTI 927 
VIHDIN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 206 389 2 597 
NUMMELAN VESIHUOLTO OY:N VESIL 0300 1144 126 304 1574 
YHTEENSÄ 86626 8227 3184 27879 125916 
LAITOSTEN 	LI(M 73 
TURUN JA PORIN LÄÄNI 
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ALA,TARO 006 
ALASTARON KUNNAN VESILAITOS 0100 524 524  
ASKAINEN 017 
ASKAISTEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 1532 1532 
AURA 019 
AURAN KUNNAN VESILAITOS 0100 243 20 263 
DRAGSFJÄRD 040 
KYRKBYNS VATTENVERK 0100 60 60 
DALSBRUKS VATTENVERK 0200 
BJÖRKBODA VATTENANDELSLAG 3201 
EURA 050 
EURAN KUNNAN VESILAITOS 0100 1493 95 	3060 	105 4753 
EURAJOKI 051 
EURAJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 582 582  
HALIKKO 073 
HALSKON KUNNAN VESILAITOS 0100 963 963 
HARJAVALTA 079 
HARJAVALLAN 	KAUPUNGIN VESILAIT 0100 275 27` 
HUITTINEN 102 
HUITTISTEN 	KAUPUNGIN 	VESILAITO 0100 870 350 122( 
KAARINA 202 
KAARINAN KUNNAN VESILAITOS 0100 2118 865 	139 3122 
LIITTOISTENJÄRVEN SÄÄNNÖSTELY- 1100 
KALANTI 209 




VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 (1000 	mk) 
----------------------- 
KUNTA LAITOS- VESIJOHDOT 
------------------------------------------------------------------------- 
VESIJOHDOT 	VESISÄILIÖT VEDENOTTAMOT 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS UUDET UUSITUT 	JA PUMPPAAMOT JA PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
KARINAINEN 219 
KARINAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 407 407 
KEMIÖ 243 
KIMITO KOMMUNS VATTENVERK 0100 143 72 215 
KIIKALA 252 
KIIKALAN KUNNALLINEN VESILAITO 0100 72 72 
KISKO 259 
KISKON KUNNAN VESILAITOS 0100 1048 1048 
KIUKAINEN 262 
KIUKAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 194 194 
KOKEMÄKI 271 
KOKEMÄEN VESIHUOLTO OY 1100 230 71 301 
HÄYHTIÖN VESIOSUUSKUNTA 4101 897 48 150 1095 
KORPPOO 279 
KORPO KOMMUNS VATTENVERK 0100 1126 425 1551 
KOSKI 	TL 284 
KOSKI 	TL:N KUNNAN VESILAITOS 0100 232 31 263 
KULLAA 293 
KULLAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 297 19 13 329 
KUSTAVI 304 
KUSTAVIN KUNNAN VESILAITOS 0100 
KUUSJOKI 308 
KUUSJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 57 17 74 
KÖYLIÖ 319 
KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOS 0100 53 10 63 
LAITILA 400 
LAITILAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOL 0100 1140 193 	4188 205 5726 
LAPPI 406 
LAPPI TL KIRKONKYLÄN VESILA1TO 0100 286 443 729 
LEMU 419 
LEMUN KUNNAN VESILAITOS 0100 250 250 
LIETO 423 
LIEDON KUNNAN VESILAITOS 0100 2482 2482 
LOIMAA 430 
LOIMAAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 256 55 	829 116 1256 
LOIMAAN KUNTA 431 
LOIMAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 1025 606 1631 
LUVIA 442 
LUVIAN KUNNAN VESILAITOS 0100 953 953 
MARTTILA 480 
MARTTILAN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 400 400 
PARRAVAHAN VESI OY 1100 
MASKU 481 
MASKUN KUNNAN VESILAITOS 0100 1003 1003 
MASKU-NOUSIAISEN VESILAITOS KL 1100 49 286 237 572 
MELLILÄ 482 




VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 	1990 	(1000 mk) 
----------------------- 











JA PUMPPAAMOT JA PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
MERIMASKU 485 
MERIMASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLA 0100 407 89 496 
MIETOINEN 490 
MIETOISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 302 302 
MUURLA 501 
MUURLAN KUNNAN VESILAITOS 0100 57 	123 180 
MYNÄMÄKI 503 
MYNÄt1AEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 630 579 1209 
NAANTALI 529 
NAANTALIN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3040 3040 
NAKKILA 531 
NAKKILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 0100 657 657 
JÄRVIKYLÄN VESIOS. 3101 
NORMISTON ALUEEN VESIOSUUSK. 3102 500 115 615 
NAUVO 533 
NAGU KOMMUNS VATTENVERK 0100 341 341 
NOUSIAINEN 538 
NOUSIAISTEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 834 834 
ORIPÄÄ 561 
ORIPÅAN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 372 372 
PP, RAINEN 573 
PARAISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTOL 0100 297 1180 1477 
PARGAS VATTEN AB 1100 
PAIMIO 577 
PAIMION KUNNAN VESILAITOS 0100 671 671 
PERNIÖ 586 
PERNIÖN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 903 903 
PERNIÖN TEIJON VESILAITOS 1100 
TUGHITUN VESIOSUUSKUNTA 1200 5 
KOSKEN VESIOSUUSKUNTA 3101 
MUKI;N 	VESIOSUUSKUNTA 3102 1284 541 1825 
YLIKULMAN VESIOSUUSKUNTA 3103 120 120 
PERTTELI 587 
PERTTELIN 	KUNNALLINEN VESILAIT 0100 292 292 
PIIKKIÖ 602 
PIIKKIÖN 	KUNNAN 	VESILAITOS 0100 1041 27 1068 
PORI 609 
PORIN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 2240 3075 300 	1100 67!5 
PYHÄRANTA 631 
PYHÄRANNAN KUNNAN VESILAITOS 0100 141 141 
KAl1NISSAAREN 	VESILAITOS 3101 435 435 
PÖYTYÄ 636 
PÖYTYÄN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 68 6L, 
PÖYTYÄ-AURA VESIHUOLTOYHTYMÄ 1100 
RAISIO 680 
RAISION 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3066 306(5 
RAISIO-NAANTALIN VESILAITOS 	KL 1100 3637 3637 
RAUMA 684 




VESI- 	JA YMPARISTOPIIRI VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 (1000 	mk) 
----------------------- 
KUNTA LAITOS- VESIJOHDOT VESIJOHDOT 
----------------------------------------------------------'-------------- 
VESISÄILIÖT VEDENOTTAMOT 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
UUDET UUSITUT JA PUMPPAAMOT JA PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
RAUMAN MLK 685 
RAUMAN MLK:N VESILAITOS 0100 2247 2241 
RUSKO 704 
RUSKON KUNNAN VESILAITOS 0100 505 505 
RYMÄTTYLÄ 705 
RYMÄTTYLÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 413 413 
SALO 734 
SALON KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 2394 253 1747 4394 
SAUVO 738 
SAUVON KUNNAN VESILAITOS 0100 223 223 
SOMERO 761 
SOMERON VESIHUOLTO OY 1100 1089 1079 2168 
SUOMUSJÄRVI 776 
SUOMUSJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 01.00 62 62 
SAKYLA 783 
SÄKYLÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 206 206 
PUOLUSTUSMINISTERIÖ 0200 17 9 26 
SÄRKISALO 784 
SÄRKISALON KUNNAN VESILAITOS 0100 29 29 
OY FÖRBY AB 3101 
TAIVASSALO 833 
TAIVASSALON KUNNAN VESILAITOS 0100 92 9 101 
TARVASJOKI 838 
TARVASJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 607 607 
TURKU 853 
TURUN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 10000 7713 374 763 18850 
ASOY RIUTOJA 3102 
ULVILA 886 
ULVILAN KUNNAN VESILAITOS 0100 1488 70 3766 100 5424 
UUSIKAUPUNKI 895 
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VESIL 0100 2145 740 3219 6104 
VANHANKARTANON VOK 3101 167 167 
VAHTO 906 
VAHDON KUNNAN VESILAITOS 0100 164 164 
VAHDON-PAATTISTEN VESI OY 1100 
VAMPULA 913 
VAMPULAN VESIHUOLTO OY 1100 262 6 24 292 
VEHMAA 918 
VEHMAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 418 15 3 436 
YLÄNE 979 
YLÄNEEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 1972 1972 
-----------------------------------------
YHTEENSÄ 68031 14917 15714 13853 112515 




VESI- 	JA YMPÄRISTOPIIRI VESILAITOSTEN 
----------------------------- 
RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 	(1000 mk) 
----------------------- 




LAITOKSEN NIMI TUNNUS UUDET 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
UUSITUT JA PUMPPAAMOT JA PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
TAMPEREEN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
--------------------------------- 
HONKAJOKI 099 
HONKAJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 285 16 301 
LATIKAN VESIOSUUSKUNTA 1100 
HÄMEENKYRÖ 108 
HÄMEENKYRÖN KUNNAN VESILAITOS 0100 1060 48 1108 
KYRÖSKOSKEN VESIHUOLTO OY 1100 15 145 160 
IKAALINEN 143 
IKAALISTEN VESI 	OY 1100 234 127 28 389 
TEVANIGMEN SEUDUN VESIOSUUSKUN 4101 
JAMIJÄRVI 181 
JÄMIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1100 
PALOJOIN VESIOSUUSKUNTA 1200 100 100 
VIHUN VESIOSUUSKUNTA 1300 
KANKAANPÄÄ 214 
KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN VESIHUOL 0100 906 88 994 
PLM, 	SATAKUNNAN VESILAITOS 0200 
KARVIA 230 
KARVIAN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 163 163 
SARVELAN-YLISENPÄÄN VESIOSUUSK 1100 
POHJOISPÄÄN VESIOSUUSKUNTA 1200 200 200 
SUOMIJARVEN ALUEEN VESIOSUUSKU 1300 30 30 
KIHNIÖ 250 
KIHNIÖN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 
PYHÄNIEMEN VESILAITOS 3101 
KIHNIÖN 	KANKARIN VESIOSUUSKUNT 3103 363 363 
KIIKOINEN 254 
KIIKOISTEN 	KUNNAN VESILAITOS 0001 368 368 
LAVIA 413 
LAVIAN KUNNAN VESILAITOS 0100 2092 210 2302 
MERIKARVIA 484 
MERIKARVIAN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 614 111 725 
MOUHIJÄRVI 493 
MOUHIJARVEN KUNNAN VESIHUOLTOL 0100 870 870 
NOORMARKKU 537 
NOORMARKUN KUNNAN VESIHUOLTOLA 0100 539 539 
PARKANO 581 
PARKANON KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1239 8 	67 1314 
POMARKKU 608 
POMARKUN KUNNAN VESILAITOS 0100 40 40 
PUNKALAIDUN 619 
PUNKALAITUMEN KUNNAN VESILAITO 0100 170 266 436 
SIIKAINEN 747 
SIIKAISTEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 760 760 
SUODENNIEMI 772 
SUODENNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 1100 16 26 •42 
VAMMALA 912 
VAMMALAN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1088 727 139 1954 
VAMMALAN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0200 
205 
LAANI 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 	VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 (1000 mk) 
----------------------- ------------------------------- --------------------------------------...-_._ 
KUNTA 	 LAITOS- VESIJOHDOT VESIJOHDOT VESISÄILIÖT VEDENOTTAMOT 
LAITOKSEN NIMI 	 TUNNUS 	UUDET 	UUSITUT 	JA PUMPPAAMOT JA PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
VILJAKKALA 	 932 
VILJAKKALAN KUNNAN VESILAITOS 	0100 
VILPEEN VESIHUOLTO OY 	 1100 
ÄETSÄ 	 988 
ÄETSÄN KUNNAN VESILAITOS 	0100 	376 	185 	 2 	563 
------------ - -------"-----------------------------------------------------------------------°----------"----- 
YHTEENSÄ 10943 	1619 	474 	384 13420 
LAITOSTEN LKM 	 33 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AHVENANMAAN LÄÄNI 
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ECKERO 043 
ECKERÖ VATTENVERK 0100 
FINSTRÖM 060 
FINSTRÖMS KOMMUNALTEKN. 	AB 0100 
HAMMARLAND 076 
HAMMARLANDS VATTENVERK 1100 
JOMALA 170 
JOMALA KOMMUNS VATTENVERK 0100 
LEMLAND 417 
LEMLANDS KOMMUNS VATTENANLÄGGN 0100 
MAARIANHAMINA 478 
TEKNISKA VERKEN VA-VERKET 0100 700 50 750 
ÅLANDS VATTEN AB 1100 57 485 542 
SALTVIK 736 
BOCKNÄS VATTEN 1100 73 175 248 
SUND 771 












HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ASIKKALA 016 
ASIKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAI 0100 408 408 
FORSSA 061 
FORSSAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 920 	1844 	256 	80 3100 
HATTULA 082 
HATTULAN KUNNAN VESILAITOS 0100 600 600 
VARUSKUNNAN VESILAITOS 0200 
LEPAAN PUUTARHAOPPILAITOS 0300 
HAUY.O 083 
HAUHON KIRKONKYLÄN VESILAITOS 0100 337 	49 386 
HAUHON ETELÄINEN VESILAITOS 1100 
r~. 
LÄÄNI 
VESI- 	JA YMPARISTÖPIIRI 
- 
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 	1990 	(1000 mk) 
---------------- ----- 
KUNTA LAITOS- VESIJOIIDOT 
---------__-----_---_----------------_-------------------------_--------- 
V2SIJOHDOT 	VESISÅILIÖT 	VEDENOTTAMOT 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS UUDET UUSITUT 	JA PUMPPAAMOT JA PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
HAUSJÄRVI 086 
HAUSJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS I 0100 17 17 
HAUSJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 1 0200 210 210 
HAUSJÄRVEN 	KUNNAN VESILAITOS I 0300 
HOLLOLA 098 
HOLLOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 0100 719 719 
HOLLOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 0200 160 160 
HOLLOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 0300 450 450 
HOLLOLAN-LAHDEN VESILAITOS KL 1100 
HUMPPILA 103 
HUMPPILAN VESIHUOLTO OY 1100 34 34 
HÄMEENLINNA 109 
HÄMEENLINNAN 	KAUPUNGIN VESILAI 0100 8171 1923 	406 	109 10609 
JANAKKALA 165 
JANAKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLA 0100 892 81 973 
SUOMEN SOKERI OY 0200 
KIIPULASÄÄTIÖ 0300 30 30 
JANAKKALAN 	KUNNAN VESIHUOLTOLA 0400 718 197 	1175 2090 
JOKIOINEN 169 
JOKIOISTEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 736 68 804 
JOKIOISTEN VEDENHANKINTA OY 1100 
KALVOLA 210 
KALVOLAN 	KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 0100 885 78 	332 1295 
KOSKI 	HI. 283 
KOSKEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 67 67 
KÄRKÖLÄ 316 
I(IIRKÖLÄN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 
LAHTI 398 
LAHDEN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 5349 1335 	37 	379 7100 
LAMMI 401 
LAMMIN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 363 109 472 
LOPPI 433 
LOPEN 	KUNNAN VESILAITOS 	I 0100 78 78 
LOPEN 	KUNNAN VESILAITOS 	I1 0200 191 191 
LOPEN 	KUNNAN 	VESTLAITOS 	III 0300 3 3 
NASTOLA 532 
NASTOLAN 	KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 0100 1977 713 2690 
PADASJOKI 576 
PADASJOEN VESIHUOLTO OY 1100 
RENKO 692 
RENLON 	KUNNAN VESILAITOS 0100 201 201 
RIIHIMÄKI 694 
RIIHTMÅEN 	KAUPUNGIN 	VESILAITOS 0100 1754 22 J.776 
TAMMELA 834 
TAMMELAN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 367 47 1 11 
MUSTIALAN MAATALOUSOPPILAITOS 0200 
ETELÄ-TAMMELAN VESIHUOLTO OY 1100 
PORTAAN JA OJASEN VESIHUOLTO 0 1200 132 132 
POHJOIS-TAMMELAN VESIHUOLTO OY 3201 
TUULOS 855 




VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 (1000 mk) 
----------------------- 
KUNTA LAITOS- VESIJOHDOT VESIJOHDOT 
--------------------------------------------------------------------------- 
VESISÄILIÖT VEDENOTTAMOT 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS UUDET UUSITUT JA PUMPPAAMOT JA PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
YPÄJÄ 901 
YPÄJÄN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 438 110 60 608 
YHTEENSÄ 25802 5575 2316 1850 35543 
LAITOSTEN LKM 41 
TAMPEREEN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
--------------------------------- 
JUUPAJOKI 177  
JUUPAJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 297 297 
KANGASALA 211 
KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLTOLA 0100 3102 365 40 3507 
KUHMALAHTI 289 
KUHMALAHDEN 	KUNNAN VESILAITOS 0002 901 811 1712 
KUOREVESI 299 
KUOREVEDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 527 527 
PLM KUOREVEDEN VESIHUOLTOLAITO 0200 5 5  
KURU 303 
KURUN VESIOSUUSKUNTA 1100 25 25 
KYLMÄKOSKI 310 
KYLMÄKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 0100 414 414 
LEMPÄÄLÄ 418 
LEMPÄÄLÄN KUNNAN VESIHUOLTOLAJ 0100 8939 8939 
LUOPIOINEN 439 
LUOPIOISTEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 5 260 265 
LUOPIOISTEN KUNNAN VESILAITOS 0200 30 30 
LÄNGELMÄKI 443 
LÄNGELMÄEN KUNNAN VESILAITOS 0100 62 62 
MÄNTTÄ 506 
MÄNTÄN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 340 30 370 
SERLA OY. 	MÄNTÄN TEHTAAT 0200 20 
20 
NOKIA 536 
NOKIAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1264 616 616 2496 
SIURON VESILAITOS 0200 258 186 444 
ORIVESI 562 
ORIVEDEN 	KAUPUNGIN VESIHUOLTOL 0100 630 42 324 996 
PIRKKALA 604 
PIRKKALAN KUNNAN VESILAITOS 0100 787 787 
PÄLKÄNE 635 
PÄLKÄNEEN KUNNAN VESILAITOS 0100 420 420 
RUOVESI 702 
VISUVEDEN VESILAITOS 0100 
JÄMINKIPOHJAN VESILAITOS 0200 
RUHALAN VESILAITOS 0300 
OSUUSKUNTA VESIJAKO 1100 722 27 
749 
SAHALAHTI 730 
SAHALAHDEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 130 11 
141 
LAANI 










LAITOKSEN NIMI TUNNUS 
------------------------------------`----------------------------------------------------------------------- 
UUDET UUSITUT JA PUMPPAAMOT JA PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
TAMPERE 837 
TAMPEREEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 10768 2170 609 2979 16526 
TOIJALA 864 
TOIJALAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 5948 421 6369 
URJALA 887 
URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITO 0100 276 276 
URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITO 0200 
VALKEAKOSKI 908 
VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN VESILAI 0100 2426 433 40 211 3110 
VESILAHTI 922 
VESILAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 350 350 
VIIALA 928 
VIIALAN KUNNAN VESILAITOS 0100 1789 12 1801 
VILPPULA 933 
VILPPULAN 	KUNNAN VESILAITOS 	1 0100 557 557 
VILPPULAN 	KUNNAN VESILAITOS 	II 0200 14 14 
VIRRAT 936 
VIRTAIN VESIOSUUSKUNTA 1100 736 123 9 868 
LIEDENPOHJAN VESIOSUUSKUNTA 1200 
KILLINKOSKEN VESILAITOS 4201 117 117 
YLOJARVI. 980 
YLÖJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 1010 287 1297 
YLISEN 	KESKUSLAITOS 0200 




---------- ------------- -------- 
KYMEN LÅÅNI 
KYMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ELIMAKI 044 
ELLMÄEN KUNNAN 	KIRKONKYLÄN VES 0100 
ELIMÄEN 	KUNNAN 	KORIAN VESILAIT 0200 
HIAMINA 075 
HAMINAN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1029 	621 	2560 4210 
IITTI 142 
IITIN 	KUNNAN 	NESII..AITOS 0100 
KAUSHLflN VESIHUOLTO OY 1100 104 104 
IMATRA 153 
IMMATRAN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 418 	1340 	 102 1860 
IMATRA STEEL OY AB 0200 
KAAKKOIS-SUOMEN 	RAJAVARTIOSTO 0300 
JAALA 163 
JAALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0100 162 162 
JOUTSENO 173 
JOUTSENON KUNNAN VESILAITOS 	I 0100 423 423 
JOUTSENON KUNNAN VESILAITOS 	I 0200 396 396 
TIURUN SAIRAALA 0300 
RAUHAN SAIRAALAN VESILAITOS 0500 4 	35 39 
LÄÄNI 








VESIJOHDOT 	VESISÄILIÖT VEDENOTTAMOT 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
UUDET UUSITUT 	JA PUMPPAAMOT JA PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
KOTKA 285 
KOTKAN KAUPUNGIN VESIHUOLTO-OS 0100 5129 1233 6362 
A. 	AHLSTRÖM OY 0300 
KOUVOLA 286 
KOUVOLAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1307 1040 2347 
KUUSANKOSKI 306 
KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VESILAI 0100 2515 1310 	625 1000 5450 
LAPPEENRANTA 405 
LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VESILA 0100 5542 5664 11206 
OY PARTEK AB 0200 100 	60 160 
LEMI 416 
LEMIN KUNNAN VESILAITOS 0100 125 125 
KUUKANNIEMEN VESILAITOS 0200 
LUUMÄKI 441 
LUUMÄEN TAAVETIN VESILAITOS 0100 3:30 380 
LUUMÄEN JURVALAN VESILAITOS 0200 8 8 
MIEHIKKÄLÄ 489  
MIEHIKKÄLÄN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 125 125 
NUIJAMAA 539 
NUIJAMAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 
PARIKKALA 580 
PARIKKALAN KUNNAN VESILAITOS 0100 
PYHTÄÄ 624 
PYHTÄÄN KUNNAN VESIHUOLTOLAITO 0100 958 958 
PYHTÄÄN KUNNAN VESIHUOLTOLAITO 0200 83 83 
RAUTJÄRVI 689 
RAUTJÄRVEN 	KUNNAN VESILAITOS 	I 0100 136 39 81 256 
RAUTJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS I 0200 45 10 55 
RUOKOLAHTI 700 
RUOKOLAHDEN KUNNAN VESIHUOLTOL 0100 1281 1449 158 2888 
SAARI 728 
SAAREN KUNNAN VESILAITOS 0100 11 11 
SAVITAIPALE 739 
SAVITAIPALEEN KUNNAN VESILAITO 0100 19 120 76 215 
ANJALANKOSKI 754 
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VESILA 0100 882 882 
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VESILA 0300 858 474 1332 
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VESILA 0500 
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VESILA 0700 117 117 
ANJALAN VESIHUOLTO OY 1100 
TAIPALSAARI 831 
SAIMAANHARJUN VESILAITOS 0100 
TAIPALSAAREN 	KUNNAN VE:SILAITOS 0200 
VALKEALA 909 
VALKEALAN KUNNAN VESILA1TOS 	I 0100 368 40 408 
VALKEALAN KUNNAN VESILAITOS 	II 0200 325 325 
VALKEALAN KUNNAN VESILAITOS II 0300 24 24 
VEKARANJÄRVEN VARUSKUNNAN VESI 0400 
VALKEALAN KUNNAN VESILAITOS 	IV 0700 8 8  
VEHKALAHTI 917 
VE}1KALAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 961 961 
210 
LAANI 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 (1000 	mk) 
- --------------------- 
KUNTA LAITOS- VESIJOHDOT VESIJOHDOT 
------------------------------------------------------------------------- 
VESISÄILIÖT VED£NOTTAMOT 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS UUDET UUSITUT JA PUMPPAAMOT JA PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
VIROLAHTI 935 
VIROLAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 191 191 
YLÄMAA 978 
YLÄMAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 12 12 
YHTEENSÄ 
------------------------------------------------`-----------------------------------------------------------
23855 6289 4698 7374 42216 
LAITOSTEN LEM 48 
MIKKELIN LÄÄNI 
MIKKELIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ANTTOLA 014 
ANTTOLA KUNNAN VESILAITOS 0100 133 133 
ENONKOSKI 046 
ENONKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 0100 150 150 
HARTOLA 081 
HARTOLAN KUNNAN VESILAITOS 0100 222 222 
HAUKIVUORI 085 
HAUKIVUOREN KUNNAN VESIHUOLTOL 0100 314 107 421 
HEINOLA 088 
HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOL 0100 1055 479 241 480 2255 
HEINOLAN MLK 089 
HEINOLAN 	MLK, 	KIRKONKYLÄN 	VESI 0100 642 97 739 
HEINOLAN MLK, 	NYNASIN VESILAIT 0200 188 188 
HEINOLAN 	1 ILK, 	VIERUMÄEN VESILA 0400 323 323 
HEINÄVESI 090 
HEINÄVEDEN VESIHUOLTO OY 1100 
HIRVENSALMI 097 
HIRVENSALMEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 245 245 
JOROINEN 171 
JOROISTEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 77 77  
JUVA 178 
JUVAN KUNNAN VESILAITOS 0100 545 39 15 599 
JÄPPILÄ 184 
JÄPPILÄN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 53 53 
KANGASLAMPI 212 
KANGASLAMMIN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 25 25  
KANGASNIEMI 213 
KANGASNIEMEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 1060 1060 
KERIMAKI 246 
KERIMÄEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 937 663 1600 
MIKKELI 491 
MIKKELIN 	KAUPUNGIN 	VESILAITOS 0100 2710 304 208 224 3446 
MIKKELIN TUUKKALAN VESILAITOS 0200 687 527 1214 
MIKKELIN 	MLK 492 
MIKKELIN MLK, 	RANTAKYLÄN VESIL 0100 925 925 
MIKKELIN MLK, 	OTAVAN VESILAITO 0200 132 132 
211 
LAANI 






VESIJOHDOT 	VESISÄILIÖT VEDENOTTAMOT 
LAITOKSEN NIMI 
------------------------------------------------------------------------------ 
TUNNUS UUDET UUSITUT 	JA PUMPPAAMOT 
----------------------------
JA PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
-.. 
MÄNTYHARJU 507 
MÄNTYHARJUN KUNNAN VESILAITOS 0100 171 171. 
PERTUNMAA 588 
PERTUNMAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 175 175 
PERTUNMAAN 	KUORTIN VESILAITOS 0200 
PIEKSÄMÄKI 593 
PIEKSÄMÄEN 	KAUPUNGIN VESILAITO 0100 1095 300 80 1475 
PIEKSÄMÄEN MLK 594 
PIEKSÄMÄEN MLK, 	NAARAJÄRVEN VE 0100 503 17 520 
PIEKSÄMÄEN MLK, 	NENONPELLON VE 0300 
VAALIJALAN KESKUSLAITOS 0400 
PIEKSÄMÄEN MLK, 	HAAPAKOSKEN VE 0500 
PUNKAHARJU 618 
PUNKAHARJUN KUNNAN VESILAITOS 0100 
PUNKAHARJUN KUNNAN VESILAITOS 0200 140 140 
PUUMALA 623 
PUUMALAN VESIOSUUSKUNTA 0100 150 90 240 
RANTASALMI 681 
RANTASALMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 184 184 
RISTIINA 696 
RISTIINAN KUNNAN VESILAITOS 0100 257 257 
SAVONLINNA 740 
SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESILAIT 0100 3113 102 382 3597 
SAVONRANTA 741 
SAVONRANNAN KUNNAN VESILAITOS 0100 195 195 
SULKAVA 768 
SULKAVAN KUNNAN VESILAITOS 0100 66 66 
SYSMÄ 781 
SYSMÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 309 620 128 1057 
VIRTASALMI 937 
VIRTASALMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 263 100 363 
YHTEENSÄ 16538 2044 	581 3577 22740 
LAITOSTEN LKM 
----------------------------- - ---------------------------------------------- 
38 
--------------- ---------- ------ 
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
POHJOIS-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ENO 045 
UIMAHARJUN VESILAITOS 0100 93 	103 	 430 626 
KALTIMON VESILAITOS 0200 738 738 
ILOMANTSI 146 
ILOMANTSIN KUNNAN VESILAITOS 0100 
JOENSUU 167 
JOENSUUN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1353 	682 	861 	156 3052 
JUUKA 176 

















UUSITUT 	JA PUMPPAAMOT JA PUHDISTAMOT 
------------ - -------------------------------------- 
YHTEENSÄ 
KESÄLAHTI 248 
K£SÄLAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 17 17 
KIIHTELYSVAARA 251 
KIIHTELYSVAARAN KUNNAN VESILAI 0100 67 67 
HEINÄVAARAN VESILAITOS 0200 1229 1229 
KITEE 260 
KITEEN VESIKUNTA 0100 120 120 
PUHOKSEN VESILAITOS 0200 63 63 
KONTIOLAHTI 276 
KONTIOLAHDEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 387 387 
LEHMON VESILAITOS 0200 536 536 
KONTIORANNAN VARUSKUNTA 0300 30 30 
PAIHOLAN SAIRAALA 0500 
LEHMON VESIOSUUSKUNTA 1100 479 479 
KULHON VESIOSUUSKUNTA 1200 165 15 180 
SELKIE-MÖNNIN VESIOSUUSKUNTA 3502 
VARPARANNAN VESIOSUUSKUNTA 3503 
OUTOKUMPU 309 
OUTOKUMMUN 	KAUPUNGIN VESILAITO 0100 374 78 	 120 572 
ITÄ-OUTOKUMMUN VESIOSUUSKUNTA 3101 
LIEKSA 422 
LIEKSAN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 791 289 	 352 1432 
VISKIN VESIOSUUSKUNTA 1100 
LIPERI 426 
LIPERIN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 179 675 854 
YLÄMYLLYN VESILAITOS 0200 163 163 
VIINIJÄRVEN VESILAITOS 0300 
YLÄMYLLYN VARUSKUNTA 0500 
SULKANAN VESIOSUUSKUNTA 1100 462 462 
KOMPERON VESIOSUUSKUNTA 1200 75 75 
KASAMAN VESIOSUUSKUNTA 1300 183 183 
ROUKALAHDEN VESIOSUUSKUNTA 4101 78 78 
PUROMÄKI-MATTISENLAHTI 	VOK 4102 108 108 
NURMES 541 
NURMEKSEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 290 348 638 
SAVIKYLÄ-SALMENKYLÄ VESIOSUUSK 3101 
POLVIJÄRVI 607 
POLVIJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 51 175 226 
RUVASLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 1100 87 87 
RAUANLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 1200 2 2  
MARTONVAARAN VESIOSUUSKUNTA 3101 23 23  
POLVIJÄRVEN ETELÄINEN VESIOSUU 3104 
PYHÄSELKÄ 632 
HAMMASLAHDEN VESILAITOS 0100 344 18 362 
REIJOLAN VESILAITOS 0200 1345 1345 
SUHMURAN VESIOSUUSKUNTA 3202 
RÄÄKKYLÄ 707 
RÄÄKKYLÄ KUNNAN VESILAITOS 0100 96 96 
TOHMAJÄRVI 848 
TOHMAJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 404 404 
AKKALA-RIIKOLA-JOUHKOLA VOK 1100 
UUSI-VÄRTSILÄN VESILAITOS 1200 
TUUPOVAARA 856 
TUUPOVAARAN KUNNAN VESILAITOS 0100 200 200 
213 
LAANI 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 (1000 	mk) 
----------------------- 
KUNTA LAITOS- VESIJOHDOT 	VESIJOHDOT 
--------------------------------------------------"-----------.._--------•- 
VESISÄILIÖT VEDENOTTAMOT 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
UUDET 	UUSITUT JA PUMPPAAMOT JA PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
VALTIMO 911 
VALTIMON KUNNAN VESILAITOS 0100 1714 429 2143 
YLÄ-VALTIMON VESIKUNTA 1100 4 
VÄRTSILÄ 943 
VÄRTSILÄN VESIKUNTA 1100 34 34 
YHTEENSÄ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 






KUOPION VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
IISALMI 140 
IISALMEN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3~U2 70 35 	337 3944 
AHMON VESIOSUUSKUNTA 3104 225 225 
JUANKOSKI 174 
JUANKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 0100 200 210 410 
MUURUVEDEN VESILAITOS 0200 12 5 17 
SÄYNEISEN VESILAITOS 0300 
LOSOMÄKI-MÄNTYJÄRVI 	VESIOSUUSK 1100 31 31 
HIRVISAAREN VESIOSUUSKUNTA 3301 
ALARANTA-ALA-SIIKAJÄRVI VESIOS 3302 
KAAVI 204 
KAAVIN KUNNAN VESILAITOS 0100 310 310 
LUIKONLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3101 27 27 
KORTEINEN-RASIMÄKI 	VESIOSUUSKU 3102 
KARTTULA 227 
KARTTULAN KUNNAN VESILAITOS 0100 204 204 
KEITELE 239 
KEITELEEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 48 1468 1516 
KIURUVESI 263 
KIURUVEDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 5254 200 301 5755 
TIHILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 1100 9 9 
KUOPIO 297 
KUOPION 	KAUPUNGIN VESII.AITOS 	I 0100 6578 3256 206 10040 
KUOPION KAUPUNGIN VESILAITOS I 0200 2 684 686 
VAAJASALON SAIRAALAN VESILAITO 0300 
KUOPION 	KAUPUNGIN VESILAITOS 	I 3302 
HIRVILAHTI--LAMPERILA-NIEMISJÄR 3303 
LAPINLAHTI 402 
LAPINLAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 1539 56 1655 3250 
ALAPITKÄN TAAJAMAN VESILAITOS 0200 120 120 
LEPPÄVIRTA 420 
LEPPÄVIRRAN KUNNAN VESILAITOS 0100 516 516 
SORSAKOSKEN VESILAITOS 0200 306 306 
ORAVIKOSKEN VESILAITOS 0300 181 181 
MAANINKA 476 
MAANINGAN KUNNAN VESILAITOS 0100 396 27 387 810 
NILSIÄ 534 




VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 	(1000 mk) 
----------------------- 





TUNNUS UUDET UUSITUT 
--------- 





KESKI-SUOMEN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
-- --------------------------------- 
HANKASALMI 077 
HANKASALMEN KIRKONKYLÄN VESILA 0100 
HANKASALMEN ASEMANSEUDUN VESIL 0200 
JOUTSA 172 
JOUTSAN VESIHUOLTO OY 1100 182 994 1176 
JYVÄSKYLÄ 179 
JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN VESILAITO 0100 5592 211 	926 6729 
JYVÄSKYLÄN MLK 180 
JYVÄSKYLÄN MLK:N VESILAITOS 0100 1771 184 1955 
PUOLUSTUSMINISTERIÖ 0200 10 3 13 
JÄMSÄ 182 
JÄMSÄN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1285 391 768 2444 
JÄMSÄNKOSKI 183 
JÄMSANKOSKEN KAUPUNGIN VESILAI 0100 829 138 967 
KANNONKOSKI 216 
KANNONKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 0100 117 117 
KARSTULA 226 
KARSTULAN KUNNAN VESILAITOS 0100 665 72 737 
KIMINGIN VESIOSUUSKUNTA 3101 300 145 445 
HUMPIN VESIOSUUSKUNTA 3104 
KEURUU 249 
KEURUUN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 	I 0100 1363 116 102 1581 
KEURUUN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 	I 0200 142 83 225 
PUOLUSTUSMINISTERIÖ I 0300 
PUOLUSTUSMINISTERIÖ 	II 0400 
KINNULA 256 
KINNULAN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 243 243 
KIVIJÄRVI 265 
KIVIJÄRVEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 940 940 
KONGINKANGAS 274 
KONGINKANKAAN KUNNAN VESILAITO 0100 170 170 
KONNEVESI 275 
KONNEVEDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 45 45 
KORPILAHTI 277 
KORPILAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 980 980 
KUHMOINEN 291 
KUHMOISTEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 287 74 2100 2461 
KYYJÄRVI 312 
KYYJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 1065 1065 
LAUKAA 410 
LAUKAAN 	KIRKONKYLÄN VESILAITOS 0100 642 29 139 810 
LAUKAAN 	LIEVESTUOREEN VESILAIT 0200 796 48 6 850 
LEIVONMÄKI 415 
LEIVONMÄEN KUNNAN VESILAITOS 0100 246 246 
LUHANKA 435 











LAITOKSEN 	NIMI TUNNUS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UUDET UUSITUT JA PUMPPAAMOT JA PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
MULTIA 495 
MULTIAN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 98 98 
MUURAME 500 
MUURAMEN KUNNAN VESILAITOS I 0100 695 695 
MUURAMEN KUNNAN VESILA1TOS II 0200 
PETÄJÄVESI 592 
PETÄJÄVEDEN KUNNAN VESII.AITOS 0100 86 86 
PIHTIPUDAS 601 
PIHTIPUTAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 1074 12 1086 
MUURASJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 0200 73 73  
ELÄMÄJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1200 5 
PYLKÖNMÄKI 633 
PYLKÖNMÄEN KUNNAN VESILAITOS 0100 50 50 
SAARIJÄRVI 729  
SAARIJÄRVEN VESIHUOLTO OY 1100 688 150 748 	21 1607 
SUMIAINEN 770 
SUMIAISTEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 100 100 
SUOLAHTI 774  
SUOLAHDEN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 01.00 339 100 439 
SÄYNÄTSALO 787  
SÄYNÄTSALON KUNNAN VESILAITOS 0100 383 134 517 
TOIVAKKA 850 
TOIVAKAN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 86 86 
UURAINEN 892 
UURAISTEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 34 34 
VIITASAARI 931 
VIITASAAREN KUNNAN VESILAITOS 0100 685 277 4 966 
KEIHÄRINKOSKI-VALKEISJÄRVI 	VES 3101 71 71 
SUOVANLAHTI-VESIJÄRVI VESIOSUU 3102 1260 1260 
ÄÄNEKOSKI 992 
ÄÄNEKOSKEN 	KAUPUNGIN VESILP.ITO 0100 1069 649 209 	303 2230 
YHTEENSÄ 
----------------------------------------------------------------..-..-----------------------------------------






VAASAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ALAHÄRMÄ 004 
ALAHÄRMÄN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 160 	35 32 	227 
ALAJÄRVI 005 
ALAJÄRVEN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 
ALAJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1100 319 7 	326 
PAALIJÄRVI-TERINEVAN VESIOSUUS 1200 79 79  
KUREJOEN VESIOSUUSKUNTA 1300 19 19 
MENKIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1400 
ALAVUS 010 
ALAVUDEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1937 1937 




VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 	1990 	(1000 mk) 
KUNTA LAITOS- VESIJOHDOT VESIJOHDOT VESISÄILIÖT 	VEDENOTTAMOT 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS UUDET UUSITUT JA PUMPPAAMOT JA PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
ILMAJOKI 145 
ILMAJOEN 	KUNNAN 	VESILAI'1OS 0100 878 39 917 
PALONI(YLÄN VESIOSUUSKUNTA 1100 
KALLIOSALON VESIOSUUSKUNTA 1200 
HAMINANKALLION VESIOSUUSKUNTA 1500 
MÄEN VESIOSUUSKUNTA 1700 
ISOJOKI 151 
ISOJOEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 464 464 
ISOKYRÖ 152 
ISONKYRÖN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 379 43 422 
LEHMÄJOEN VESIHUOLTO OY 1100 
JALASJÄRVI 164 
JALASJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 488 130 725 	189 1532 
JALASTON VESI OY 3101 21 21 
JURVA 175 
JURVAN KUNNAN VESILAITOS 0100 822 416 1238 
MYOT)\MÄEN 	VESI 1100 
SARVIJOEN VESIHUOLTO OY 1400 
NÄRVIJOIN 	VESIOSUUSKUN'1A 1500 
RIIHILUOMAN VESIOSUUSKUNTA 1600 
LUOKANKANKAAN VESIOSUUSKUNTA 1700 
MEJSANYLAN VESIOSUUSKUNTA 1800 
KARIJONI 218 
KARIJOEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 
KESKIKYLJN 	N5SL04UU.SKUNTJ 1100 
MYRKYN VESIOSUUSKUNTA 1200 8 8  
KASKLNEN 231 
KASKISTEN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 
KAUHAJOKI 232 
KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY 1100 506 506 
PJNTANEIN VESIHUOLTO OY 1200 44 44 
KOKONKYLAN VESIYHTYMÄ 1300 
SAHANKYLÄN VEDENHRNKINTA 088. 1500 
HYYPÄNMÄEN 	VESIOSUUSKUN'1'1\ 1600 
YAUHAVA 233 
KAUHAVAN 	KAUPUNGIN 	VESILAITOS 0100 999 45 79 1123 
KORONAS 2B0 
KORSNÄS 	KOMMUNS VATTENVERK 0100 246 20 	173 439 
MOLPE VATTEN AB 0200 134 134 
KRISTIINANKAUPUNKI 287 
KRISTIINANKAUPUNGIN 	VESILAITOS 0100 560 2000 	1000 3560 
LAPPFJÄRDS 	VA'1TENAND6LSLAG 1100 164 164 
PERUS 	VATTENANDEI.SLOG 1200 
}BORTANI 300 
YUORIANEE,N 	KUNNAN 	VESILAITOS 0100 264 264 
KURIKKA 301 
KURIKAN 	KUNNAN 	UESILAITOS 0100 1112 35 11117  
KaKKURIN 	VESIOSUUSKUNTA 1100 2  2  
LUOVAN 	VE.SIOSUUSKUNTA 1200 
LAIHIA 399 
CJIRIAN 	KUNNAN 	VESILAITOS 0100 862 30 1 '2  
LAPPEJÄRVI 403 
LAPPAJÄRVEN 	VEDENJOHTO-OSUUSKII 1100 30 72 102 
K RNÄSAAREN 	VESIOSUUSKUNTA 1200 16 16 




VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 	(1000 mk) 
--------- ------------- 
KUNTA LAITOS- VESIJOHDOT 
-------------------------------------------------------------`------------ 
VESIJOHDOT 	VESISÄILIÖT 	VEDENOTTAFIOT 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS UUDET UUSITUT 	JA PUMPPAAMOT JA PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
PUROLAN VESIYHTYMÄ 1500 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 1 13 
LAPUA 408 
LAPUAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 552 552 
SIMPSIÖN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 1100 
TIISTENJOEN VESIJOHTO-OSUUSKUN 1200 9 9 
LAPPAVESI OY 1300 37 922 959 
KOJOLAN VESIJOHTO OY 1400 13 	 255 268 
ALAHELLAN VESIOSUUSKUNTA 1500 
HELLANMAAN VESI OY 1700 10 10 
MÄENPÄÄN VESIHOITO-OSUUSKUNTA 1800 
LAKAVESI OY 1900 
LEHTIMÄKI 414 
LEHTIMÄEN KUNNAN VESILAITOS 0100 361 361 
LÄNSIKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1100 6 6 
MAALAHTI 475 
MALAX KOMMUNS VATTENVERK 0100 571 169 	110 850 
MALAX PETALAXS VATTENVERK 1100 
MALAX BERGOS VATTENVERK 1300 
MAKSAMAA 479 
MAXMO KOMMUNS VATTENVERK 1100 33 115 148 
MUSTASAARI 499 
KORSHOLMS KOMMUN, 	SMEDSBYS VAT 0100 293 293 
KORSHOLMS KOMMUN, 	HELSINGBYS V 1100 644 644 
KORSHOLMS KOMMUN, 	KVEVLAXS VAT 1200 1465 1465 
KORSHOLMS KOMMUN, 	SOLFS VATTEN 1300 
KORSHOLMS KOMMUN, 	REPLOTS VATT 1400 527 200 727 
NURMO 544 
NURMON KUNNAN VESILAITOS 0100 1320 1320 
NÄRPIÖ 545 
NÄRPES VATTEN AB 1100 414 250 	1748 2412 
ÖVERMARK VATTENANDELSLAG 1200 14 20 34 
PÖRTOM VATTENANDELSLAC 1300 
ORAVAINEN 559 
ORAVAIS KOMMUNS VATTENVERK 0100 19 19 
DJUPVATTENANDELSLF.G 1100 
PERÄSEINÄJOKI 589 
PERÄSEINÄJOEN 	KUNNAN VESILAITO 0100 348 50 398 
SE1NP.JOK1 743 
SEINÄJOEN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1531 251 	38 	11 1831 
SOINI 759 
SOININ 	KUNNAN VES1LAITOS 0100 171 171 
TEUVA 846 
TEUVAN KUNNAN VESILAITOS 0100 223 223 
PERÄLÄN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 1100 2 8 10 
TEUVAN VEDENJOHTO-OSUUSKUNTA 1200 
RIIPIN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 1300 
NORIN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 1400 18 18 
HORON VESIOSUUSKUNTA 1500 
AYSTÖN VESIOSUUSKUNTA 1600 
TÖYSÄ 863 
TÖYSÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 725 57 782 
VAASA 905 




VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
------------------- 
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 (1000 	mk) 
---- 
KUNTA LAITOS- VESIJOHDOT 
------------------------------------------------------------------------- 





UUSITUT 	JA PUMPPAAMOT JA PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
VIMPELI 934 
VIMPELIN KUNNAN VESILAITOS 0100 1099 131 1230 
VÖYRI 944 
VÖRÅ KOMMUNS VATTENVERK 0100 240 240 
YLIHÄRMÄ 971 
YLIHÄRMÄN VESIHUOLTO OY 1100 113 77 190 
YLISTARO 975 
YLISTARON KUNNAN VESILAITOS 0100 169 3 172 
ASEMAN JA KAINASTON VESIJOHTO- 1100 25 25 
YLIPÄÄN VEDENJOHTO-OSUUSYHTYMÄ 1200 
KOIVULAKSON VESI OY 1300 
ALAPÄÄN VESIHUOLTO OY 1400 
UNTAMALAN VESI OY 1500 11 11 22 
MUNKKILAN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 1600 
ÄHTÄRI 989 
ÄHTÄRIN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 275 168 10 453 
YHTEENSÄ 27454 1596 	5986 10255 45291 
LAITOSTEN LKM 98 
KOKKOLAN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
EVIJARVI 052 
EVIJÄRVEN 	KUNNALLINEN VESILAIT 0100 95 554 649 
HALSUA 074 
HALSUAN KUNNAN VESILAITOS 1100 264 110 .574 
YLIKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1300 
HIMANKA 095 
HIMANGAN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 183 90 273 
PAHKALAN VESIYHTYMÄ 1100 
KANNUS 217 
KANNUKSEN VESIOSUUSKUNTA 1100 500 500 
KAUSTINEN 236 
KAUSTISEN 	KUNNAN 	VESILAITOS 0100 345 296 91 732 
KOKKOLA 272 
KOKKOLAN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1507 2299 	246 68 412) 
KORTESJÄRVI 281 
KORTESJARV£N 	KUNNAN VESILAITOS 1100 80 150 240 470 
KRUUNUPYY 288 
KRONOBY VATTEN OCH AVLOPP AB 0100 210 210  
TERJÄRV VATTEN OCH AVLOPP AD 0200 200 200 
NEDERVE'PIL VATTENANDELSLAG 1100 114 93 2 209 
KÄLVIÄ 315 
KÄLVIÄN VESIOSUUSKUNTA 1100 356 181 537 
LEJTIJt{RV1 421 
LESTIJÄRVEN 	KUNNAN 	VESIL.AITOS 0100 7 7 
YLI-LESTIN VESIOSUUSKUNTA 1100 
LOHTAJA 429 
LOHTAJAN VESIHUOLTO OY 1100 56 41 97 




VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 (1000 	mk) 
------------------------ 







UUDET UUSITUT JA PUMPPAAMOT 
-- - --------------------------------...-------...------ 
JA PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
LUOTO 440 
LARSMO VATTENVERK 0100 324 56 380 
EUGMO VATTENANDELSLAG 1100 
PERHO 584 
PERHON KUNNAN VESILAITOS 1100 399 11 115 525 
PIETARSAARI 598 
PIETARSAAREN KAUPUNGIN VESILAI 0100 2077 600 8607 11284 
PEDERSÖRE 599 
AB PEDERSÖRE VATTEN 1100 363 363 
LAPPFORS VATTENANDELSLAG 1200 
AB ESSE• 	VATTEN 1300 39 40 3 82 
TOHOLAMPI 849 
TOHOLAMMIN VESIHUOLTO OY 1100 140 216 356 
SYKÄRÄISTEN VESIHUOLTO OY 1200 31 31 
ULLAVA 885 
ULLAVAN VESIJOHTOLAITOS 1100 22 16 7 45 
HAAPALAN- KORVEN VESIYHTYMÄ 1200 17 17 
UUSIKAARLEPYY 893 
NYKARLEBY STADS VATTENVERK 0100 92 13 105 
KOVJOKI VATTEN AB 1100 81 81 
LEPU VATTENANLEDNING AB 1200 424 23 447 
KEPPO VATTENANDELSLAC 1300 
SILVAST VATTENANDELSLAG 1400 
VETELI 924 
VETELIN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 390 37 427  
PULKKISEN VESIYHTYMÄ 1100 21 21 
YHTEENSÄ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------




----- -------------- --------- 
OULUN LÄÄNI 
KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ALAVIESKA 009 
ALAVIESKAN KUNNAN VESILA1TOS 0100 223 223 
KÄHTÄVÄN VESIYHTYMÄ 1100 1 1 
HAAPAJÄRVI 069 
HAAPAJÄRVEN VESI 	OY 0100 560 150 369 1079 
KALAJOKI 208 
RAUTION VESIOSUUSKUNTA 1100 35 5 40  
OSUUSKUNTA VALKEAVESI 1200 372 48 420 
NIVALA 535 
NIVALAN VES1HUOLTO OY 1100 1100 66 35 1201 
OY VESIKOLMIO 1200 432 432 
PYHÄJÄRVI 626 
PYHÄJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 1028 175 37 450 1690 
PYHÄJÄRVEN LAHDEVESI OY 11.00 
REISJÄRVI 691 




VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 (1000 	nk) 
----------------------- 
KUNTA LAITOS- VESIJOHDOT VESIJOHDOT 
-------------------------------------------------------`----------------- 
VESISÄILIÖT VEDENOTTAMOT 
LAITOKSEN 	NIMI TUNNUS 
-----------------------------------------------------`------------------------------------------------------ 
UUDET UUSITUT JA PUMPPAAMOT JA PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
SIEVI 746 
SIEVIN VESIOSUUSKUNTA 0100 300 5 305 
YLIVIESKA 977 
YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA 1100 1437 70 1507 
YHTEENSÄ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6697 448 650 1210 9005 
LAITOSTEN LKM 12 
OULUN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
----------------------------- 
HAAPAVESI 071 
HAAPAVEDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 1501 172 293 1966 
MIELUSKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1100 9 12 21 
KYTÖKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1200 
HAILUOTO 072 
HAILUODON VESIHUOLTO OY 1100 147 8 155 
HAUKIPUDAS 084 
HAUKIPUTAAN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 1730 124 1854 
II L39 
I.IN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 961 59 1020 
POHJOLAN VOIMA OY 	(RAASAKKA) 1100 
KEI•IPELE 244 
KEMPELEEN VESIHUOLTO OY 0100 1350 3357 4707 
KESTILA 247 
KESTILÄN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 79 79  
KIIMINKI 255 
KIIMINGIN 	KUNNAN 	VESILAITOS 0100 773 119 892 
KUIVANIEM1 292 
KUIVANIEMEN 	VESI 	OY 0100 47 47 
OIJÅR1EN VESIOSUUSKUNTA 1200 
KUUSAMO 305 
KUUSAMON VESIOSUUSKUNTA 0100 4059 28 241 505 4833 
RUKAN 	VESIOSUUSKUNTA 0200 
KOILLIS-KUUSAMON VESLOSUUSKUNT 1100 52 18 70 
KANTOKYL2\N VESIOSUUSKUNTA 3201 7 7 
KERON 	SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3202 353 353 
KÄYLÄN 	SEUDUN 	VESIOSUUSKUNTA 3204 
KUOLION 	SEUDUN 	VESIOSUUSKUNTA 3205 
KÄRSÄMÄKI 317 
KÄRSÄMÄEN VESIHUOLTO OY 0100 117 117 
Mr ILURANNAN 	VESIOSUUSf<UNTA 1100 
LIMINKA 425 
LIMTNCAN 	VESJHUOLTO OY 0100 650 160 810 
LUMIJOKI 436 
LUMIJOEN VESIOSUUSKUNTA 1100 112 112 
MERIJÄRVI 483 
MERIJÄRVEN 	KUNNAN 	VESILAITOS 0100 182 40 222 
MUHOS 494 
MUHOKSEN 	KUNNAN 	VESILAITOS 0100 459 211 670 
KYLMÄLÄNKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1100 




VESI- 	JA YMP);RISTÖPIIRI VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 (1000 	ml<) 
----------------------- 
KUNTA LAITOS- VESIJOHDOT VESIJOHDOT 
-------------------------------------------------------------------------- 
VESISÄILIÖT VEDENOTTAMOT 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS UUDET UUSITUT JA PUMPPAAMOT JA PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 




OULAISTEN VESIOSUUSKUNTA 1100 790 302 1238 9 2339 
OULU 564 
OULUN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3643 5481 512 9636 
PIKKARALAN VESIOSUUSKUNTA 1100 88 8 31 127,, 
OULUNSALO 567 
OULUNSALON KUNNAN VESILAITOS 0100 604 120 724 
PATTIJOKI 582 
PATTIJOEN VESI 	OY 0100 805 1385 2190 
PIIPPOLA 603 
PIIPPOLAN VESI 	OY 1100 307 307 
PUDASJÄRVI 615 
PUDASJÅRVEN VESIOSUUSKUNTA 0100 762 160 16 75 1013 
PUDASJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0200 289 289 
SARAJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 	- 1100 5 4 9 
HETEJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1200 
KALLIOSUON VESIOSUUSKUNTA 1300 
VIINIVAARAN VESIOSUUSKUNTA 1400 5 5 
SIURUAN VESIOSUUSKUNTA 1500 123 123 
PINTAMON VESIOSUUSKUNTA 1600 
HIRVASKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 1700 353 353 
PULKKILA 617 
PULKKILAN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 10 21 31 
PULKKILAN HAJA-ALUEEN VESIOSUU 1100 
PYHÄJOKI 625 
PYHÄJOKISUUN VESI OY 0100 381 9 390 
PYHÄNTÄ 630 
PYHÄNNÄN VESI OY 1100 141 75 220 436 
RAAHE 678 
RAAHEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 580 15 208 803 
RASAPATTI OY 1100 
RANTSILA 682 
RANTSILAN VESIHUOLTO OY 0100 195 79 274 
RUUKKI 708 
PAAVOLAN VESI OY 0100 1607 1607 
TAIVALKOSKI 832 
TAIVALKOSKEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 135 55 190 
JOKIJÄRVEN 	KYLÄN VESIOSUUSKUNT 3101 496 496 
JURMUN KYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3102 
TYRNÄVÄ 859 
TYRNÄVÄN VESIHUOLTO OY 0100 344 11 355 
UTAJÄRVI 889 
UTAJÄRVEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 239 178 170 587 
VIHANTI 926 
OUTOKUMPU OY. 	VIHANNIN 	KAIVOS 0100 80 80 
ILVESKORVEN VESIOSUUSKUNTA 1100 11 11 
LUMIMETSÄN SEUDUN VESIOSUUSKUN 1200 13 13 
VIHANNIN VESIOSUUSKUNTA 1300 60 60 
VIHANNIN VESI 	OY 1400 64 64  
YLI -II 972 
YLI-I1N VESIHUOLTO OY 0100 480 96 576 








LAITOS- VESIJOHDOT 	VESIJOHDOT 
---------- - ---------------------------------------------------
VESISÄILIÖT VEDENOTTAMOT 
LAITOKSEN 	NIMI TUNNUS UUDET 	UUSITUT JA PUMPPAAMOT JA PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
LEUVANJOEN VESIOSUUSKUNTA 1200 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
JAKKUKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1400 22 22 
YLIKIIMINKI 973 
YLIKIIMINCIN 	VESIHUOLTO OY 0100 
YHTEENSÄ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 




--------- ----------------- ----- - - 
KAINUUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
------------------------------- 
HYRYNSALMI 105 
HYRYNSALMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 117 265 382 
KAJAANI 205 
KAJAANIN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1895 188 406 2489 
SALMIJÄRVEN 	SAIRAALAN VESILAIT 0200 
KIRKKONIEMEN VESIOSUUSKUNNAN V 1100 3 3  
KUHMO 290 
KUHMON 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 574 100 674 
PALTAMO 578 
PALTAMON 	KIRKONKYLÄN VESILAITO 0100 45 60 105 
PALTAMON 	KONTIOMÄEN VESILAITOS 0200 100 100 
PUOLANKA 620 
PUOLANGAN KUNNAN VESILAITOS 0100 640 640 
RISTIJÄRVI 697 
RISTIJARVEN VESIHUOLTO-OSUUSKU 0100 
SOTKAMO 765 
SOTKAMON 	KUNNAN VESILAITOS 0100 649 12 661 
SUOMUSSALMI 777 
SUOMUSSALMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 1043 1043 
VAALA 785 
VAALAN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 531 531 
VAALAN 	KANKARIN VESILAITOS 1100 75 75  
LÄNSI-VAALAN VESIOSUUSKUNNAN V 1200 33 33 
VUOLIJOKI 940 
VUOLIJOEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 4 146 150 
VUOLIJOEN OTANMÄEN VESILAITOS 0200 2 1 3  
VUOLIJOEN VUOTTOLAHDEN VESILA1 3201 925 925 
YHTEENSÄ 6386 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
481 	147 418 7432 
LAITOSTEN 	LKM 17 
LAPIN LÄÄNI 
LAPIN VESI- JA YMPARISTÖPIIRI 
----------------------------- 
ENONTEKIÖ 	 047 
ENONTEKIÖN KUNNAN VESILAITOS 	0100 
KARESUVANNON VESILAITOS 	0200 
INARI 	 148 
INARIN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 	0100 	395 
	
395 




VESI- 	JA YMPARISTOPIIRI 
------- 
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 (1000 	mk) 
----- ----------- 
KUNTA LAITOS- VESIJOHDOT 
-----------------------------=-------------------------------------------- 
VESIJOHDOT 	VESISÄILIÖT VEDENOTTAMOT 
LAITOKSEN 	NIMI TUNNUS UUDET UUSITUT 	JA PUMPPAAMOT JA 	PUHDISTA140T YHTEENSÄ 
SAARISELÄN VESILAITOS 0300 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------"--
13 49 62 
KEMI 240 
KEMIN KAUPUNGIN VESIHUOLTO-OSA 0100 2262 2131 1183 5575 
KEMI OY/PROSESSIVESILAITOS 0200 315 10850 11165 
VEITSILUOTO OY 0300 163 163 
KEMINMAA 241 
KEMINMAAN 	KUNN11N VESILAITOS 0100 597 597 
KITTILÄ 261 
KITTILÄN VESIHUOLTO-OK 0100 286 286 
KAUKOSEN VESILAITOS 0200 79 79 
SIRKANKYLÄN VESILAITOS 0300 789 533 1322 
KOLARI 273 
KOLARIN 	KK:N VESIHUOLTO 0100 83 122 205 
SIEPPIJÄRVEN VESIHUOLTO 0200 
KEMIJÄRVI 320 
KEMIJÄRVEN 	KAUPUNGIN VESILAITO 0100 2816 241 3057 
KEMIJÄRVEN 	KAUPUNGIN VESILAITO 0200 
JOUTSIJÄRVEN-RÄISÄLÄN VESILAIT 1100 
LUUSUAN VESILAITOS 1200 53 53 
KEMIJÄRVEN 	KAUPUNGIN VESILAITO 1300 
VUOST IMO- TAP IONNIEMEN VESILAIT 1400 
MUONIO 498 
MUONION KUNNAN VESILAITOS 0100 
OLOSTUNTURIN VESILAITOS 3101 318 318 
PELKOSENNIEMI 583 
PELKOSENNIEMEN 	VESII.AITOS 1100 5 25 30 
POSIO 614 
POSION VESILAITOS 0100 199 16 215 
RANUA 683 
RANUAN KIRKONKYLÄN VESILAITOS 0100 512 262 774 
ROVANIEMI 698 
ROVANIEMEN 	KAUPUNGIN VESILAITO 0100 2179 1927 1630 5736 
ROVANIEMEN MLK 699 
ROVANIEMEN MLK:N VESILAITOS 	I 0100 779 1043 24 1846 
ROVANIEMEN 	MLK:N VESILAITOS 	II 0200 69 5 74 
ROVANIEMEN 	MLK:N VESILAITOS 	II 0500 11 11 
ALAKORKALON VESILAITOS 0600 374 374 
OIKARAISEN VESILAITOS 0700 
ROVANIEMEN 	MLK:N VESILAITOS 	IV 0800 31 31 
POROKARI-LOHINIVAN VESILAITOS 0900 
VIKAJÄRVEN VESILAITOS 1000 
NIVANKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1200 
SONGAN VESILAITOS 1300 6 10 16 
TAIPALEEN KYLÄN VESILAITOS 1400 
TENNILÄN VESILAITOS 1500 
SALLA 732 
SALLAN KUNNAN VESILAITOS 0100 220 310 530 
HAUTAJÄRVEN V01( 1100 
KURSUN VESILAITOS 1200 20 20 
SAVUKOSKI 742 
SAVUKOSKEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 5 5  
SIMO 751 
SIMON ASEMANSEUDUN VESIOSUUSKU 0100 
MAKSNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 1100 
SIMONIEMEN VESIOSUUSKUNTA 1200 27 27 
LAANI 






VESIJOHDOT 	VESISÄILIÖT VEDENOTTAMOT 
LAITOKSEN 	NIMI TUNNUS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
UUDET UUSITUT 	JA PUMPPAAMOT JA PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
SODANKYLÄ 758 
SODANKYLÄN VESI OY 0100 235 235 
VARUSKUNTA 0200 
SYVÄJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 0300 
VUOTSON VESIHUOLTO OY 0400 
PUOLAKKAVAARAN VESIHUOLTOYHTYM 1100 
VAALAJÄRVEN VESILAITOS 1200 3 3 
TERVOLA 845 
TERVOLAN KUNNAN VESILAITOS 0100 670 80 750 
LOUEN VESIOSUUSKUNTA 1100 
TORNIO 851 
TORNION KAUPUNGIN VESI- 	JA VIE 0100 3071 104 40 3215 
ARPELAN VESIOSUUSKUNTA 0200 
PELLO 854 
PELLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 0100 398 121 519 
JUOKSENGIN VESIOSUUSKUNTA 1100 
TURTOLAN VESIOSUUSKUNTA 1200 23 23  
LANKOJÄRVEN YM. 	VESIOSUUSKUNTA 1300 
UTSJOKI 890 
UTSJOEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 
YLITORNIO 976 
YLITORNION 	KUNNAN VESILAITOS 0100 264 264 
TENGELIÖN VESIOSUUSKUNTA 1100 3 3  
LOHIJÄRVEN VESILAITOS 1200 497 497 
MELTOSJÄRVEN VESILAITOS 1300 185 185 


















VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 	(1000 mk) 
----------------------- 
KUNTA LAITOS- VIEMÄRIT VIEMÄRIT 
--------------------------------------------------------------------"---- 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS UUDET 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
UUSITUT PUMPPAAMOT PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
UUDENMAAN LÄÄNI 
HELSINGIN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ARTJÄRVI 015 
ARTJÄRVEN KUNNAN VIEMKRILAITOS 3100 200 200 
ASKOLA 018 
ASKOLAN 	KIRKONKYLÄN VIEMÄRILAI 3100 101 301 402 
ASKOLAN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3200 33 30 63 
ESPOO 049 
ESPOON KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 38842 611 462 751 40666 
RINNEKODIN VIEMKRILAITOS 3200 14 9 18 41 
HANKO 078 
HANGON KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 745 595 150 180 1670 
HANGON KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3200 85 85 
HELSINKI 091 
HELSINGIN 	KAUPUNGIN VESI- 	JA V 3100 71797 4682 1132 92904 170515 
SANTAHAMINAN VIEMÄRILAITOS 3200 28 28 
VANTAA 092 
VANTAAN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAITO 3100 30923 20025 171 234 51353 
KESKI-UUDENMAAN VSKL 4100 52 80 121 16739 16992 
HYVINKÄÄ 106 
HYVINKÄÄN 	KAUPUNGIN 	VIEMÄRILAI 3100 20198 22733 42931 
KAUKASIN VIEMÄRILAITOS 4100 
RIDASJÄRVEN VIEMARILAITOS 4200 
INKOO 149 
INKOON 	KUNNAN VIEMARILAITOS 3100 
JÄRVENPÄÄ 186 
JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN VLEMÄRILA 3100 6366 700 7066 
JÄRVENPÄÄN SOSIAALISAIRAALRN V 4100 
KARJAA 220 
KARJAAN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAITO 3100 780 80 260 150 1270 
MJÖLBOLSTA SJUKHUS 3200 
MUSTION VTEMÄRILAITOS 3300 370 50 15 435 
KARJALOHJA 223 
KARJALOHJAN KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 
KARKKILA 22.4 
KARKKILAN KAUPUNGIN VESIHUOLTO 3100 32 1896 344 83 2355 
KAUNIAINEN 235 
KAUNIAISTEN 	KAUPUNGIN VESIHUOL 3100 222 247 95 20 584 
KERAVA 245 
KERAVAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLA 3100 3977 1376 25 5378 
KIRKKONUMMI 257 
KIRKKONUMMEN 	KUNNAN 	VIEMÄRILAI 3100 1950 78 454 2482 
KIRKKONUMMEN 	KUNNAN VIEMÄRILAI 3200 9175 9175 
PORKKALAN VARUSKUNNAN VIEMTRIL 3300 100 100 
SUCROS OY 3400 
OY NOKIA AB 3500 
LAPINJARVI 407 
LAPINJÄRVEN KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 340 340 
PORLAMMIN VIEMÄRILAITOS 3200 
LAPINJÄRVEN VASTAANOTTOKESKUS 4100 
LÄÄNI 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 	(1000 	mk) 
----------------------- 
KUNTA LAITOS- VIEMÄRIT VIEMÄRIT 
------------_----------__----_----_---_--_------------------------------- 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS UUDET 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
UUSITUT PUMPPAAMOT PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
LILJENDAL 424 
LILJENDALIN 	KUNNAN 	VIEMÄRILAIT 3100 
LOHJA 427 
LOHJA KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 1831 1831 
LOHJAN KUNTA 428 
LOHJAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 1543 155 149 1847 
OY LOHJA AB, 	VIRKKALAN VIEMÄRI 3200 
OY PARTEK AB 3300 
LOVIISA 434 
LOVIISAN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAIT 3100 1630 110 298 2038 
MYRSKYLÄ 504 
MYRSKYLÄN KUNNAN VIEMARILAITOS 3100 592 592 
MÄNTSÄLÄ 505 
MANTSÄLÄN 	KUNNAN VESIHUOLTOLAI 3100 3293 171 691 322 4477 
MÄNTSÄLÄN MAATALOUS- 	JA PUUTAR 3200 
NUMMI-PUSULA 540 
3100 
NUMMI-PUSULAN KUNNAN VIEMÄRILA 3200 200 200 
NURMIJARVI 543 
NURMIJÄRVEN 	KUNNAN VESIHUOLTOL 3100 1220 982 118 2320 
NURMIJÄRVEN 	KUNNAN VESIHUOLTOL 3200 1147 35 81 1263 
NURMIJÄRVEN 	KUNNAN VESIHUOLTOL 3300 640 127 767 
NURMIJÄRVEN 	KUNNAN VESIHUOLTOL 3400 40 21 570 631 
ORIMATTILA 560 
ORIMATTILAN 	KUNNAN VESIHUOLTOL 3100 1360 300 1660 
PERNAJA 585 
KIRKONKYLÄN VIEMÄRILAITOS 3100 
ISNÄSIN VIEMÄRILAITOS 3200 
KOSKENKYLÄN VIEMÄRILAITOS 3300 
POHJA 606 
POHJAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 	I+ 3100 276 19 795  
POHJAN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 	II 3200 193 193 
PORNAINEN 611 
PORNAISTEN KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 382 74 456 
PORVOO 612 
PORVOON 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAITO 3100 2186 649 789 129 3753 
PORVOON MLK 613 
HERMANSON VIEMÄRILAITOS 3100 1400 300 1700 
EPOON VIEMÄRILAITOS 3200 
NESTE OY 3300 1000 1000 
HINTHAARAN VIEMARILAITOS 4100 
PUKKILA 616 
PUKKILAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 462 462  
RUOTSINPYHTÄÄ 701 
RUOTSINPYHTAÄN KUNNAN VIEMÄRIL 3100 
RUOTSINPYHTÄÄN 	KUNNAN VIEMÄRIL 3200 257 257 
SAMMATTI 737 
SAMMATIN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 
SIPOO 753 
NIKKILÄN VIEMÄRILAITOS 3100 918 59 977 
SÖDERKULLAN VIEMÄRILAITOS 3200 740 740 




VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 	(1000 	;nk) 
---------------------`- 
KUNTA LAITOS- VIEMÄRIT VIEMÄRIT 
--------------------------------------------------------------------------- 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS UUDET UUSITUT PUMPPAAMOT PUHDISTAMOT \HTEENSÄ 
SIUNTIO 755 
SIUNTION VIEMÄRILAITOS 3100 650 650 
TAMMISAARI 835 
EKENÄS STADS AVLOPPSVERK 3100 567 200 360 416 1543 
TENHOLA 842 
TENALA KBY AVLOPPSVERK 3200 500 172 672 
TUUSULA 858 
TUUSULAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 3100 1530 200 2800 4530 
TUUSULAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 3200 291 291 
TUUSULAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 3300 320 150 243 500 1213 
VIHTI 927 
VIHDIN KUNNAN VIEMÄRILAITOS I 3100 615 173 389 217 1394 
VIHDIN KUNNAN VIEMÄRILAITOS II 3300 
YHTEENSÄ 
----------------.---------------------------------------------------------------------------------------------
210526 33733 6407 141315 391981 
LAITOSTEN LKM 74 
--- ------------------ ---------- 
TURUN JA PORIN LÄÄNI 
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ALASTARO 006 
ALASTARON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 98 
ASKAINEN 017 
ASKAISTEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 45 
AURA 019 
AURAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 558 
DRAGSPJÄRD 040 
KYRKBYNS AVLOPPSVERK 3100 80 
DALSBRUKS AVLOPPSVERK 3200 
EURA 050 
EURAN 	KUNNAN VIEMÄRII.AITOS 3100 1976 
EURAJOKI 051 
EURAJOEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 419 
HALIKKO 073 
HALIKON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 788 
HARJAVALTA 079 
HARJAVALLAN KAUPUNGIN NIEMÄRIL 3100 257 
HUITTINEN 102 
HUITTISTEN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILA 3100 934 
KAARINA 202 
KAARINAN 	I(IINNAN 	VIEMÄRILAITOS 3100 4907 
KALANTI 209 
KALANNIN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 469 
KARINAINEN 219 
KARINAISTEN KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 85 
KEMIÖ 243 
KIMITO KOMMUNS AVLOPPSVERK 3100 160 
98 
45 
25 50 1083 1716 
80 
90 90 
173 29 2178 
419 
788 
283 79 15 634 
152 1086 







VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 	(1000 	mk) 
----------------------- 
KUNTA LAITOS- VIEMÄRIT VIEMÄRIT 
------------------------------------------------------------------------- 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS UUDET 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
UUSITUT PUMPPAAMOT PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
KIIKALA 252 
KIIKALAN KUNNALLINEN VIEMÄRILA 3100 80 80 
KISKO 259 
KISKON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 561 561 
KIUKAINEN 262 
KIUKAISTEN KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 199 28 8 235 
KOKEMÄKI 271 
KOKEMÄEN KAUPUNGIN VIEMÄRILAIT 4100 2077 614 518 199 3408 
KORPPOO 279 
KORPO KOMMUNS AVLOPPSVERK 3100 424 424 
KOSKI 	TL 284 
KOSKI 	TL:N 	KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 109 109 
KULLAA 293 
KULLAAN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 211 211 
KUSTAVI 304 
KUSTAVIN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 
KUUSJOKI 308 
KUUSJOEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 1 13 14 
KÖYLIÖ 319 
KÖYLIÖN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 325 325 
LAITILA 400 
LAITILAN 	KAUPUNGIN VESIIIUOLTOL 3100 831 410 33 138 1412 
LAPPI 406 
LAPPI TL KIRKONKYLÄN VIEMÄRILA 3100 450 40 
LrrU 419 
LEMUN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 
LIETO 423 
LIEDON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 5508 5508 
LOIMAA 430 
LOIMAAN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITO 3100 1060 72 485 17 1634 
LOIMAAN KUNTA 431 
LOIMAAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 381 381 
LUVIA 442 
LUVIAN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 146 146 
MARTTILA 480 
MARTTILAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 896 896 
MASKU 481 
MASKUN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 322 322 
MELLILA 482 
MELLIL.ÄN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 18 699 717 
MERIMASKU 485 
MERIMASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLA 3100 623 623 
MIETOINEN 490 
FIIETOISTEN 	KUNNAN VIEMARILAITO 3100 29 6 32 67 
MUURLA 501 




VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 	(1000 	mk) 
----------------------- 
KUNTA LAITOS- VIEMÄRIT VIEMÄRIT 
------------------------------------------------------------------------- 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS UUDET 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
UUSITUT PUMPPAAMOT PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
MYNÄMÄKI 503 
MYNÄMÄEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 6 303 64 373 
NAANTALI 529 
NAANTALIN KAUPUNGIN VIEMÄRILAI 3100 4648 4648 
NAKKILA 531 
NAKKILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 3100 1066 1066 
NAUVO 533 
NAGU KOMMUNS AVLOPPSVERK 3100 662 662 
NOUSIAINEN 538 
NOUSIAISTEN KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 
ORIPÄÄ 561 
ORIPÄÄN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 45 139 184 
PARAINEN 573 
PARAISTEN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAI 3100 783 1055 985 2823 
PAIMIO 577 
PAIMION KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 1000 75 9500 10575 
PERNIÖ 586 
PERNIÖN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 867 867 
PERTTELI 587 
PERTTELIN KUNNALLINEN VIEMÄRIL 3100 438 438 
PIIKKIÖ 602 
PIIKKIÖN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 1212 64 1276 
PORI 609 
PORIN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 7022 1111 2055 267 10455 
AHLAINEN 3101 
PYHÄRANTA 631 
PYHÄRANNAN KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 107 107 
PÖYTYÄ 636 
PÖYTYÄN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 41 41 
RAISIO 680 
RAISION 	KAUPUNGIN 	JÄTEVESILAIT 3100 500 307 807 
RAUMA 684 
RAUMAN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 8587 1330 155 20 10092 
RAUMAN MLK 685 
RAUMAN MLK:N VIEMÄRILAITOS 3100 3371 216 3587 
RUSKO 704 
RUSKON 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 629 629 
RYMÄTTYLÄ 705 
RYMÄTTYLÄN KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 
SALO 734 
SALON KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 5209 1019 6228 
SAUVO 738 
SAUVON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 451 5 456 
SOMERO 761 
SOMERON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 1224 143 250 1617 
230 
LAANI 
VESI- 	JA 	YMPÄRISTÖPIIRI VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 	(1000 	mk) 
----------------------- 
KUNTA LAITOS- VIEMÄRIT VIEMÄRIT 
------------_----__--_--_--______---------------__-------_--_------------ 
LAITOKSEN 	NIMI TUNNUS UUDET 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
UUSITUT PUMPPAAMOT PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
SUOMUSJÄRVI 776 
SUOMUSJÄRVEN KUNNAN VIEMÄRILAI 3100 25 25 
SAI(YLÄ 783 
SÄKYLÄN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 303 303 
PUOLUSTUSMINISTERIÖ 3200 
SÄRKISALO 784 
SÄRKISALON KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 32 32 
TAIVASSALO 833 
TAIVASSALON KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 111 24 135 
TARVASJOKI 838 
TARVASJOEN KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 866 866 
TURKU 853 
TURUN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 25061 10139 5995 765 41960 
ULVILA 886 
ULVILAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 1113 80 130 1323 
UUSIKAUPUNKI 895 
UUDENKAUPUNGIN 	KAUPUNGIN VIEMA 3100 1015 850 1.865 
VAHTO 906 
VAHDON KUNNAN VIEMARILAITOS 3100 11 11 
VAMPULA 913 
VAMPULAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 348 348 
VEHMAA 918 
VEHMAAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 40 1337 1.377 
YLÄNE 979 
YLÄNEEN 	KUNNAN VIEMARILAITOS 3100 256 256 





TAMPEREEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
--------------------------------- 
HONKAJOKI 099 
HONKAJOEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 237 	1 48 286 
HÄMEENKYRÖ 108 
HÄMEENKYRÖN KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 340 	590 12 	30 972 
IKAALINEN 143 
IKAALISTEN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILA 4100 1647 1938 3585 
JÄMIJÄRVI 181 
JÄMIJÄRVEN KUNNAN VIEMÄRILAITO 4100 436 28 44 
KANKAANPÄÄ 214 
KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN VESIHUOL 3100 944 	121 L06` 
PIL, 	SATAKUNNAN VIEMÄRILAITOS 3200 
KARVIA 230 
KARVIAN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 209 6 215 
KIHNIÖ 250 
KIHNIÖN 	KUNNAN VIEMÅRILAITOS 3100 
PYHÄNIEMEN VIEMÄRILAITOS 3102 
231 
LAANI 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 	(1000 mk) 
----------------------- 
KUNTA LAITOS- VIEMÄRIT 
-----------------------------`-------------------------------------------
VIEMÄRIT 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS UUDET 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
UUSITUT 	PUMPPAAMOT PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
KIIKOINEN 254 
KIIKOISTEN KUNNAN VIEMÄRILAITO 0002 128 128 
LAVIA 413 
LAVIAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 80 175 7 262 
MERIKARVIA 484 
MERIKARVIAN 	KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 104 200 2612 2916 
MOUHIJÄRVI 493 
MOUHIJÄRVEN KUNNAN VESIHUOLTOL 3100 145 145 
NOORMARKKU 537 
NOORMARKUN KUNNAN VESIHUOLTOLA 3100 732 192 924 
PARKANO 581 
PARKANON KAUPUNGIN VIEMÄRILAIT 3100 290 82 3331 3703 
POMARKKU 608 
POMARKUN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 46 20 66 
PUNKALAIDUN 619 
PUNKALAITUMEN KUNNAN VIEMÄRILA 3100 357 10 367 
SIIKAINEN 747 
SIIKAISTEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 20 20 
SUODENNIEMI 772 
SUODENNIEMEN KUNNAN VIEMÄRILAI 4100 
VAMMALA 912 
VAMMALAN KAUPUNGIN VIEMÄRILAIT 3100 1008 1041 2 116 2167 
VAMMALAN KAUPUNGIN VIEMÄRILAIT 3200 
VILJAKKALA 932 
VILJAHKALAN KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 
ViLJhKKAS..AN 	KUNNAN 	VIEt1ÄRILAIT 4100 
ÄETSÄ 988 




2641 24 8081 17496 
LAITOSTEN LM 24 
AHVENANMAAN LÄÄNI 
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ECKERO 	 043 
STORBY AVLOPPSRENINGSVERK 	3100 
FINSTRÖM 	 060 
FINSTRÖMS KOMMUNAI.STEKNISKA AB 	3100 
HAMMARLAND 	 076 
KATTBY AVLOPPSRENINGSVERK 	1101 	563 	 72 	635 
JOMALA 	 170 
JOMALA KOMMUNS AVLOPPSVERK 	3100 
LF.MLAND 	 417 
LEMLANDS KOMMUNS AVLOPPSANLÄGG 	3100 
232 
LAANI 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 	(1000 	mk) 
----------------------- 
KUNTA LAITOS- 	VIEMÄRIT 
-------------------------------------------------------------------------
VIEMÄRIT 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS 	UUDET 
------------------------------------------------------------------------------------------------`----------- 
UUSITUT 	PUMPPAAMOT PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
MAARIANHAMINA 478 
TEKNISKA VERKEN VA-VERKET 3100 	800 450 1250 
SALTVIK 736 











LAITOSTEN 	LKM 7 
HÄMEEN LAÄNI 
HELSINGIN VESI- JA YMPARISTÖPIIRI 
--------------------------------- 
ASIKKALA 	 016 
ASIKKALAN KUNNAN VIEMARILAITOS 	3100 
FORSSA 	 061 
FORSSAN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITO 	3100 
HATTULA 	 082 
HATTULAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 	3100 
VARUSKUNNAN VIEMARILAITOS 	3200 
LEPAAN PUUTARHAOPPILAITOS 3300 
PAPPILANNIEMEN SAIRAALA 	3400 
HAUHO 	 083 
HAUHON KYRKONKYLAN VIEMARILAIT 	3100 
HAUSJÄRVI 	 086 
HAUSJARVEN KUNNAN VIEMARILAITO 	3100 
HAUSJÄRVEN KUNNAN VIEMÄRILAITO 	3200 
HAUSJÄRVEN KUNNAN VIEMÄRILAITO 	3300 
HOLLOLA 	 098 
HOLLOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 	3100 
HOLLOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 	3200 
HOLLOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 	3300 
HUMPPILA 	 103 
HUMPPILAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 	4100 
HÄMEENLINNA 	 109 
HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JATEVES 	3100 
JANAKKALA 	 165 
JANAKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLA 	3100 
SUOMEN SOKERI OY 	 3200 
KIPULASAATIÖ 3300 
JANAKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLA 	3400 
JOKIOINEN 	 169 
JOKIOISTEN KUNNAN VIEMÄRILALTO 	3100 
KALVOLA 	 210 
KALVOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 	3100 
KOSKI HL 	 283 
KOSKEN KUNNAN VIEMARILAITOS 	3100 
KÄRKÖLÄ 	 316 
KÄRKÖLAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 	3100 
LAHTI 	 398 
LAHDEN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 	3100 
566 42 608 
1020 2546 389 3955 
733 733 
225 33 258  
22 75 20 105 222 
118 105 223 
2386 160 1730 4276 
225 225 
625 625 1250 
9307 3268 592 25705 38872 
2612 87 180 10 2889 
2023 101 6 2130 
130 81 211 
370 370 
10 10 
15880 	10091 	2094 	2071 	30136 
233 
LÄÄNI 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 	(1000 	mk) 
----------------------- 
KUNTA LAITOS- VIEMÄRIT VIEMÄRIT 
------------------------------------------------------------------------- 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS UUDET 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
UUSITUT PUMPPAAMOT PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
LAMMI 401 
LAMMIN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 636 636 
LOPPI 433 
LOPEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS I 3100 134 134 
LOPEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS IT 3200 275 275 
LOPEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS III 3300 
NASTOLA 532 
NASTOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 3100 1569 609 2171 4349 
PADASJOKI 576 
PADASJOEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 14 28 42 
RENKO 692 
RENGON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 236 236 
RIIHIMÄKI 694 
RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VIEMÄRILAI 3100 3607 345 3952 
TAMMELA 834 
' 	TAMMELAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 400 47 447 
MUSTIALAN MAATALOUSOPPILAITOS 3200 
TUULOS 855 
TUULOKSEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 37 37 
YPÄJÄ 981 
YPÄJÄN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 388 43 431 
YHTEENSÄ 42887 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
16386 4697 32753 96723 
LAITOSTEN 	LKM 36 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TAMPEREEN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
--------------------------------- 
JUUPAJOKI 177 
JUUPAJOEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 423 1 424 
KANGASALA 211 
KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLTOLA 3100 4653 546 900 323 6422 
KUHMALAHTI 289 
KUHMALAHDEN KUNNAN VIEMARILAIT 0001 901 141 1042 
KUOREVESI 299 
KUOREVEDEN KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 385 385 
PLM KUOREVEDEN VESIHUOLTOLAITO 3200 5 5  
KURU 303 
KURUN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 
KYLMÄKOSKI 310 
KYLMAKOSKEN KUNNAN VIEMARILAIT 3100 385 385  
LEMPÄÄLÄ 418 
LEMPÄÄLÄN KUNNAN VESIHUOLTOLAI 3100 6031 480 6511 
LUOPIOINEN 439 
LUOPIOISTEN 	KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 6 450 456 
LUOPIOISTEN KUNNAN VIEMÄRILAIT 3200 17 17 
LUOPIOISTEN 	KUNNAN VIEMÄRILAIT 4100 5 5  
LÄNGELMÄKI 443 
LÄNGELMÄEN KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 165 59 224 
234 
LÄÄNI 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 	(1000 	mk) 
----------------------- 
KUNTA LAITOS- VIEMÄRIT VIEMÄRIT 
------ ------------------------------------------------------------------ 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS UUDET 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
UUSITUT PUMPPAAMOT PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
MÄNTTÄ 506 
MÄNTÄN KAUPUNGIN VIEMARILAITOS 3100 62B 90 718 
SERLA OY, 	MÄNTÄN TEHTAAT 3200 
NOKIA 536 
NOKIAN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 4189 562 620 180 5551 
SIURON VIEMÄRILAITOS 3200 725 112 837 
ORIVESI 562 
ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOL 3100 623 332 53 1008 
ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOL 4100 
ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOL 4101 
PIRKKALA 604 
PIRKKALAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 1525 180 1705 
PÄLKÄNE 635 
PÄLKÄNEEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 
RUOVESI 702 
VISUVEDEN VIEMÄRILAITOS 3100 
JÄMINKIPOHJAN VIEMÄRILAITOS 3200 
RUHALAN VIEMÄRILAITOS 3300 
KIRKONKYLÄN VIEMÄRILAITOS 4100 
SAHALAHTI 730 
SAHALAHDEN KUNNAN VIEMARILAITO 3100 141 49 13 129 362 
TAMPERE 837 
TAMPEREEN 	KAUPUNGIN 	VIEMÄRILAI 3100 21223 6836 279 2732 31070 
TOIJALA 864 
TOIJALAN KAUPUNGIN VIEMÄRILAIT 3100 701 576 36 441 1754 
URJALA 887 
URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITO 3100 643 108 39 162 952 
URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITO 3200 3 3 
VALKEAKOSKI 908 
VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN VIEMÄRI 3100 2904 778 370 4052 
YLI-NISSIN VIEMARILAITOS 4100 
KOIVUNIEMEN VIEMÄRILAITOS 4200 
KEMMOLAN VIEMÄRILAITOS 4202 
VESILAHTI 922 
VESILAHDEN KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 650 650 
VIIALA 928 
VIIALAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 2928 2103 374 491 5896 
VILPPULA 933 
VILPPULAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 1114 149 




VIRTAIN KAUPUNGIN VI_MARILAITO 4100 3622 16 544 4182 
KILLINKOSKEN VIEMARI-AITOS 4200 302 302 
YLÖJÄRVI 980 
YLÖJÄRVEN 	KUNNAN VIEMARILAITOS 3100 756 887 250 1893 
YLISEN KESKUSLAITOS 3200 




---------- ----------- --------- 
235 
LAANI 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 	(1000 	mk) 
----------------------- 
KUNTA LAITOS• VIEMÄRIT 
--------------------------------------- 
VIEMÄRIT 
-------------------------- ----- -- 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS UUDET 
------------------------------------------------------------------------------------------------`----------- 
UUSITUT PUMPPAAMOT PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
KYMEN LÄÄNI 
KYMEN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
----------------------------- 
ELIMÄKI 044 
ELIMÄEN 	KUNNAN KIRKONKYLÄN VIE 3100 
ELIMÄEN 	KUNNAN KORIAN VIEMÄRIL 3200 
HAMINA 075 
HAMINAN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAITO 3100 998 1106 741 2845 
IITTI 142 
IITIN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 
IMATRA 153 
IMATRAN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAITO 3100 1160 3509 133 136 4938 
IMATRA STEEL OY AB 3200 
KAAKKOIS-SUOMEN RAJAVARTIOSTO 3300 
JAALA 163 
JAALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 3100 182 182 
JOUTSENO 173 
JOUTSENON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 413 201 614 
JOUTSENON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3200 
TIURUN SAIRAALA 3300 
KONNUNSUON KESKUSVANKILA 3400 
RAUHAN SAIRAALAN VIEMÄRILAITOS 3500 60 60 
KOTKA 285 
KOTKAN KAUPUNGIN VESIHUOLTO-OS 3100 .11938 1518 251 392 14099 
A. 	AHLSTRÖM OY 3300 
KOUVOLA 286 
KOUVOLAN KAUPUNGIN VIEMÄRILAIT 3100 3443 289 102 92 3926 
KUUSANKOSKI 306 
KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VIEMÄRI 3100 6011 1231 1200 8442 
LAPPEENRANTA 405 
LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VIEMÄR 3100 11276 1730 176 13182 
OY PARTEK AB 3200 90 90 
LEMI 416 
LEMIN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 187 187 
KUUKANNIEMEN VIEMÄRILAITOS 3200 
LUUMÄKI 441 
LUUMÄEN TAAVETIN VIEMÄRILAITOS 3100 310 126 436 
LUUMÄEN JURVALAN VIEMÄRILAITOS 3200 7 162 169 
MIEHIKKÄLÄ 489 
MIEHIKKÄLÄN 	KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 309 664 973 
NUIJAMAA 539 
NUIJAMAAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 
PARIKKALA 580 
PARIKKALAN 	KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 
PYHTÄÄ 624 
PYHTÄÄN KUNNAN VESIHUOLTOLAITO 3100 1246 158 163 1567 
PYHTÄÄN KUNNAN VESIHUOLTOLAITO 3200 124 124  
RAUTJÄRVI 689 
RAUTJÄRVEN KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 200 58 2 260 




VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 	(1000 	mk) 
----------------------- 
KUNTA LAITOS- VIEMÄRIT VIEMARIT 
------------------------------------------------------------------------- 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS UUDET UUSITUT PUMPPAAMOT PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
RUOKOLAHTI 700 
RUOKOLAHDEN 	KUNNAN VESIHUOLTOL 3100 1864 282 120 83 2349 
SAARI 728 
SAAREN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 59 59 
SAVITAIPALE 739 
SAVITAIPALEEN KUNNAN VIEMÄRILA 3100 19 17 186 222 
ANJALANKOSKI 754 
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VIEMÄR 3100 1327 125 1452 
ANJALANKOSKEN 	KAUPUNGIN VIEMÄR 3300 912 912 
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VIEMÄR 3500 
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VIEMÄR 3700 542 542 
TAIPALSAARI 831 
SAIMAANHARJUN VIEMÄRILAITOS 3100 
TAIPALSAAREN KUNNAN VIEMÄRILAI 3200 
VALKEALA 909 
VALKEALAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 780 5 925 1710 
VALKEALAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3200 395 201 596 
VALKEALAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3300 30 338 363 
VEKARANJÄRVEN VARUSKUNNNAN VIE 3400 
VALKEALAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3700 9 9 
VEHKALAHTI 917 
VEHKALAHDEN 	KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 1444 278 1722 
VIROLAHTI 935 
VIROLAHDEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 99 99 
YLÄMAA 978 
YLÄMAAN 	KUNNAN VIEMARILAITOS 3100 12 12 




------------------ ---- --------- 
MIKKELIN LÄÄNI 
MIKKELIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ANTTOLA 014 
ANTTOLA KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 250 250 
ENONKOSKI 046 
ENONKOSKEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 500 100 2720 3320 
HARTOLA 081 
HARTOLAN KUNNAN VIEMAR1LA1TOS 3100 231 296 527 
HAUKIVUORI 085 
HAUKIVUOREN 	KUNNAN VESIHUOLTOL 3100 110 110 
HEINOLA 088 
HEINOLAN 	KAUPUNGIN VESIHUOLTOL 3100 1926 713 	359 194 3192 
HEINOLAN 	MLK 089 
HEINOLAN MLK, 	KIRKONKYLÄN VIEM 3100 644 644 
HEINOLAN 	MLK, 	NYNÄSIN VIEr1 RIL 3200 188 188 
HEINOLAN MLK, 	VIERUMÄEN VIEMÄR 3400 323 323 
HEINÄVESI 090 
HEINÄVEDEN KUNNAN VIEMARILAITO 4100 250 250 
237 
LÄÄNI 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 	(1000 	mk) 
----------------------- 
KUNTA LAITOS- VIEMÄRIT VIEMÄRIT 
------------------------------------------------------------------------- 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS UUDET 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UUSITUT PUMPPAAMOT PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
HIRVENSALMI 097 
HIRVENSALMEN KUNNAN VIEMÄRILAI 3100 
JOROINEN 171 
JOROINEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 218 218 
KUVANSIN VIEMÄRILAITOS 4100 41 41 
JUVA 178 
JUVAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 536 93 295 31 955 
JÄPPILÄ 184 
JÄPPILÄN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 37 122 159 
KANGASLAMPI 212 
KANGASLAMMIN KUNNAN VIEMÄRILAI 3100 39 39 
KANGASNIEMI 213 
KANGASNIEMEN KUNNAN VIEMÄRILAI 3100 1515 1515 
KERIMÄKI 246 
KERIMÄEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 417 417 
MIKKELI 491 
MIKKELIN KAUPUNGIN VIEMÄRILAIT 3100 5353 1671 366 7390 
MIKKELIN TUUKKALAN VIEMÄRILAIT 3200 1792 150 1942 
MIKKELIN MLK 492 
MIKKELIN MLK, 	RANTAKYLÄN VIEMÄ 3100 967 124 1091 
MIKKELIN MLK, 	OTAVAN VIEMARILA 3200 78 70 148 
MÄNTYHARJU 507 
MÄNTYHARJUN KUNNAN VIEMARILAIT 3100 126 130 67 323 
PERTUNMAA 588 
PERTUNMAAN KUNNAN VIEMARILAITO 3100 91 70 161 
PERTUNMAAN KUORTIN VIEMÄRILAIT 3200 
PIEKSÄMÄKI 593 
PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VIEMÄRILA 3100 1395 410 281 555 2641 
PIEKSÄMÄEN t1LK 594 
PIEKSÄMÄEN MLK, 	NAARAJÄRVEN VI 3100 528 528 
PIEKSÄMÄEN MLK, 	NENONPELLON VI 3300 
VAALIJALAN KESKUSLAITOS 3400 
PIEKSÄMÄEN MLK, 	HAAPAKOSKEN VI 3500 
PUNKAHARJU 618 
PUNKAHARJUN KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 
PUNKAHARJUN KUNNAN VIEMÄRILAIT 3200 206 36 242 
PUUMALA 623 
PUUMALAN VESIOSUUSKUNTA 3100 190 10 200 
RANTASALMI 681 
RANTASALMEN KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 
RISTIINA 696 
RISTIINAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 375 375 
SAVONLINNA 740 
SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIEMÄRIL 3100 4353 96 434 33 4916 
SAVONRANTA 741 
SAVONRANNAN KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 389 300 689 
SULKAVA 768 
























SYSMÄN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 406 366 120 892 
VIRTASALMI 937 







---- — ----------------------------------- 
4347 34235 
LAITOSTEN LKM 39 
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
POHJOIS-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ENO 045 
UIMAHARJUN VIEMÄRILAITOS 3100 139 155 294 
KALTIMON VIEMARILAITOS 3200 212 140 352 
ILOMANTSI 146 
ILOMANTSIN 	KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 
JOENSUU 167 
JOENSUUN 	KAUPUNGIN VIEMARILAIT 3100 6604 791 168 660 8223 
JUUKA 176 
JUUAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 109 109 
KESÄLAHTI 248 
KESÄLAHDEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 25 25  
KIIHTELYSVAARA 251 
KIIHTELYSVAARAN 	KUNNAN VIEMÄRI 3100 65 65 
HEINÄVAARAN VIEMÄRILAITOS 3200 302 302 
KITEE 260 
KITEEN VESIKUNTA 3100 108 145 253 
PUHOKSEN VIEMÄRILAITOS 3200 33 33 
MAATALOUSOPPILAITOS 3201 
KONTIOLAHTI 276 
KONTIOLAHDEN 	KUNNAN VIEMÄRILAI 3100 426 120 546 
LEHMON VIEMÄRILAITOS 3200 1077 246 1323 
KONTIORANNAN VARUSKUNTA 3300 90 90 
PAIHOLAN SAIRAALA 3500 
OUTOKUMPU 309 
OUTOKUMMUN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILA 3100 287 43 32 8003 8365 
LIEKSA 422 
LIEKSAN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAITO 3100 1240 583 40 11 1874 
LOMA KOLIN VIEMÄRILAITOS 3102 
LIPERI 426 
LIPERIN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 219 838 1057 21 1 
YLÄMYLLYN VIEMÄRILAITOS 3200 197 197 
V1INIJÄRVEN VIL•MARILAITOS 3300 
LIPERIN 	AMMATTIKOULU 4100 
NURMES 541 
NURMEKSEN KAUPUNGIN VIEMARILA1 3100 860 122B 368 115b 
POLVIJÄRVI 607 
POLVIJÄRVEN 	KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 34 33 67 




VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 	(1000 	mk) 
----------------------- 
KUNTA LAITOS- VIEMÄRIT 
-------------------------------------------------------------------------
VIEMÄRIT 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS UUDET UUSITUT 	PUMPPAAMOT PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PYHÄSELKÄ 632 
HAMMASLAHDEN VIEMÄRILAITOS 3100 301 301 
REIJOLAN VIEMÄRILAITOS 3200 193 193 
RÄÄKKYLÄ 707 
RÄÄKKYLÄN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 297 297 
TOHMAJÄRVI 848 
TOHMAJÄRVEN KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 150 150 
TUUPOVAARA 856 
TUUPOVAARAN KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 
VALTIMO 911 
VALTIMON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 
YHTEENSÄ 14956 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




---------- ---------- ----------- 
KUOPION LÄÄNI 
KUOPION VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
IISALMI 140 
IISALMEN KAUPUNGIN VIEMÄRILAIT 3100 2127 372 211 2710 
JUANKOSKI 174 
JUANKOSKEN KUNNAN VIEMARILAITO 3100 170 340 75 585 
MUURUVEDEN VIEMÄRILAITOS 3200 25 80 7 112 
SÄYNEISEN VIEMÄRILAITOS 3300 45 45  
KAAVI 204 
KAAVIN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 356 356 
KARTTULA 227 
KARTTULAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 277 529 101 907  
KEITELE 239 
KEITELEEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 84 84  
KIURUVESI 263 
KIURUVEDEN KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 1163 305 407 1875 
KUOPIO 297 
KUOPION KAUPUNGIN VIEMÄRILAITO 3100 15703 3379 19082 
KUOPION 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAITO 3200 42 42 
VAAJASALON SAIRAALAN VIEMÄRILA 3300 
KUOPION 	KAUP. 	VIEMÄRIL. 	III 3304 
LAPINLAHTI 402 
LAPINLAHDEN KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 200 200 
ALAPITKÄN TAAJAMAN VIEMÄRILAIT 3200 192 192 
LEPPÄVIRTA 420 
LEPPÄVIRRAN 	KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 846 846  
SORSAKOSKEN VIEMÄRILAITOS 3200 125 125 
ORAVIKOSKEN VIEMÄR1LAITOS 3300 475 475 
MAANINKA 476 
MAANINGAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 496 106 85 	687 
NILSIÄ 534 




VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
----------------------- 
VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 	(1000 mk) 











PIELAVEDEN KUNNAN VIEMARILAITO 3100 207 278 485 
RAUTALAMPI 686 
RAUTALAMMIN KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 308 6 189 44 547 
RAUTAVAARA 687 
RAUTAVAARAN KIRKONKYLÄN VIEMÄR 3100 367 220 587 
SIILINJÄRVI 749 
TOIVALA-VUORELAN VIEMÄRILAITOS 3100 1500 1500 
SIILINJÄRVEN 	KUNNAN VIEMÄRILAI 3200 1500 200 250 1950 
RISSALAN VIEMÄRILAITOS 3300 
SONKAJÄRVI 762 
SONKAJÄRVEN KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 20 20 
SONKAJÄRVEN SUKEVAN VIEMÄRILAI 3200 30 30 
SUONENJOKI 778 
SUONENJOEN KAUPUNGIN VIEMÄRILA 3100 526 338 584 66 1514 
TERVO 844 
TERVON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 169 169 
TUUSNIEMI 857 
TUUSNIEMEN KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 205 185 390 
VARKAUS 915 
VARKAUDEN KAUPUNGIN VIEMÄRILAI 3100 6401 532 142 7075 
VARPAISJÄRVI 916 
VARPAISJÄRVEN 	KUNNAN VIEMÄRIIA 3100 35 35 
VEHMERSALMI 919 
VE}IMERSALMEN 	KUNNAN 	VIEMÄRILAI 3100 
VESANTO 921 
VESANNON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 13 934 947 
VIEREMÄ 925 
VIEREMÄN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 46 46 
YHTEENSÄ 32175 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6197 2923 1157 42452 
LAITOSTEN LKM 35 
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
KESKI-SUOMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
------------------------------------ 
HANKASALMI 077 
HANKASALMEN KIRKONKYLÄN VIEMÄR 3100 
HANKASALMEN ASEMANSEUDUN VIEMÄ 3200 
JOUTSA 172 
JOUTSAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 527 Sr:7 
JYVÄSKYLÄ 179 
JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN VIEMÄRILA 3100 7981 	 2000 9981 
JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTEVEDENPUH 4100 723 723 
JYVÄSKYLÄN MLK 180 
JYVÄSKYLÄN MLK:N VIEMÄRILAITOS 3100 3114 	229 	967 4310 




VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 	(1000 mk) 
----------------------- 
KUNTA LAITOS- VIEMÄRIT VIEMÄRIT..! 
-------'------------------------------------------------------------------ 
• 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS UUDET 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
UUSITUT PUMPPAAMOT PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
JÄMSÄ 182 
JÄMSÄN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 2459 182 445 213 3299 
JÄMSÄNKOSKI 183 
JÄMSÄNKOSKEN KAUPUNGIN VIEMÄRI 3100 930 196 184 1310 
KANNONKOSKI 216 
KANNONKOSKEN KUNNAN VIEMÄRILAI 3100 162 10 172 
KARSTULA 226 
KARSTULAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 1087 86 150 150 1473 
KEURUU 249 
KEURUUN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITO 3100 533 533 
KEURUUN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITO 3200 154 129 283 
PUOLUSTUSMINISTERIÖ 	I 3300 
PUOLUSTUSMINISTERIÖ 	II 3400 
KINNULA 256 
KINNULAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 45 45 
KIVIJÄRVI 265 
KIVIJÄRVEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 69 128 197 
KONGINKANGAS 274 
KONGINKANKAAN KUNNAN VIEMÄRILA 3100 
KONNEVESI 275 
KONNEVEDEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 14 900 914 
KORPILAHTI 277 
KORPILAHDEN 	KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 984 200 1184 
KUHMOINEN 291 
KUHMOISTEN 	KUNNAN 	VIEMÄRILAITO 3100 422 26 448 
KYYJARVI 312 
KYYJÄRVEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 284 284 
LAUKAA 410 
LAUKAAN KIRKONKYLÄN VIEMÄRILAI 3100 975 93 194 34 1296 
LAUKAAN LIEVESTUOREEN 	VIEMÄRIL 3200 1187 139 115 1441 
LEIVONMÄKI 415 
LEIVONMÄEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 251 251 
LUHANKA 435 
LUHANGAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 0002 249 249 
MULTIA 495 
MULTIAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 113 113 
MUURAME 500 
MUURAMEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 120 120 
MUURAMEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3200 
PETÄJÄVESI 592 
PETÄJÄVEDEN KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 129 50 179 
PIHTIPUDAS 601 
PIHTIPUTAAN KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 106 13 119 
MUURASJIRVEN VESIOSUUSKUNTA 3200 
PYLKÖNMÄKI 633 
PYLKÖNMÄEN 	KUNNAN 	VIEMÄRILAITO 3100 2 2 
SAARIJÄRVI 729 




VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 	(1000 	mk) 
----------------------- 
KUNTA LAITOS- VIEMÄRIT VIEMÄRIT 
------------------------------_------------------------------------------ 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS UUDET 
-----------------------------------------------------------------------'------------------------------------- 
UUSITUT PUMPPAAMOT PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
SUMIAINEN 770 
SUMIAISTEN KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 239 100 339 
SUOLAHTI 774 
SUOLAHDEN KAUPUNGIN VIEMÄRILAI 3100 339 60 1000 1399 
SÄYNÄTSALO 787 
SÄYNÄTSALON KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 488 52 540 
TOIVAKKA 850 
TOIVAKAN KUNNAN VIEMARILAITOS 3100 70 172 242 
UURAINEN 892 
UURAISTEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 354 354 
VIITASAARI 931 
VIITASAAREN KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 580 277 193 1050 
ÄANEKOSKI 992 
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN VIEMÄRILA 3100 901 612 1513 
YHTEENSÄ 26114 2651 4579 3704 37048 
LAITOSTEN 	LEM 41 
VAASAN LÄÄNI 
VAASAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ALAHARMA 004 
ALAHÄRMÄN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 30 50 120 45 /45 
ALAJÄRVI 005 
ALAJÄRVEN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAI 3100 872 205 1077 
ALAVUS 010 
ALAVUDEN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAIT 3100 773 773 
ILMAJOKI 145 
ILMAJOEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 1116 145 120 1381 
ISOJOKI 151 
ISOJOEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 339 339 
ISOKYRÖ 152 
ISONKYRÖN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 692 30 85 807 
JALASJÄRVI 164 
JALASJÄRVEN 	KUNNAN 	VIEMÄRILAIT 3100 182 153 161 50 546 
JURVA 175 
JURVAN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 210 12 100 322  
KARIJOKI 218 
KARIJOEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 
KASKINEN 231 
KASKISTEN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAI 3100 
KAUHAJOKI 232 
KAUHAJOEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 2066 326 30 250 2612 
KAUHAVA 233 
KAUHAVAN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAIT 3100 900 120 100 1120 
243 
LÄÄNI 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 	(1000 	mk) 
----------------------- 
KUNTA LAITOS- VIEMÄRIT VIEMÄRIT 
------------------------------------------------------------------------- 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS UUDET UUSITUT PUMPPAAMOT PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
KORSNÄS 280 
KORSNÄS KOMMUNS AVLOPPSVERK 3100 267 8 275 
MOLPE VATTEN AB 3200 11 11 
KRISTIINANKAUPUNKI 287 
KRISTIINANKAUPUNGIN VIEMÄRILAI 3100 280 417 200 897 
KUORTANE 300 
KUORTANEEN KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 206 206 
KURIKKA 301 
KURIKAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 1340 60 450 1850 
LAIHIA 399 
LAIHIAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 879 125 340 1344 
LAPPAJÄRVI 403 
LAPPAJÄRVEN KUNNAN VIEMÄRILAIT 4100 259 259 
LAPUA 408 
LAPUAN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 1288 380 1668 
LAPUAN JÄTEVESI OY 4100 1132 675 1807 
LEHTIMÄKI 414 
LEHTIMÄEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 582 140 722 
MAALAHTI 475 
MALAX I(OMMUNS AVLOPPSVERK 3100 388 224 502 1114 
MAKSAMAA 479 
MAXMO KOMMUNS AVLOPPSVERK 1101 
MUSTASAARI 499 
KORSHOLMS 	KOMMIIN, 	SMEDSBYS AVL 3100 706 130 836 
NURMO 544 
NURMON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 990 990 
NÄRPIÖ 545 
NÄRPES KOMMUNS AVLOPPSVERK 4100 391 88 479 
ORAVAINEN 559 
ORAVAIS KOMMUNS AVLOPPSVERK 3100 11 11 
PERÄSEINÄJOKI 589 
PERÄSEINÄJOEN KUNNAN VIEMÄRILA 3100 317 317 
SEINÄJOKI 743 
SEINÄJOEN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAI 3100 4693 367 45 32 5137 
SOINI 759 
SOININ KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 256 124 380 
TEUVA 846 
TEUVAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 232 232 
TEUVAN 	KUNNAN VIEM. 	PARRA 3101 
TÖYSA 863 
TÖYSÄN 	KUNNAN VIEMARILAITOS 3100 308 165 128 601 
VAASA 905 
VAASAN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 6012 456 4073 10541 
SUNDOMIN VIEMÄRILAITOS 4200 
VIMPELI 934 
VIMPELIN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 1591 19 1610 
244 
LAANI 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
----------------------- 
VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 	(1000 	mlk) 
KUNTA LAITOS- VIEMÄRIT VIEMÄRIT 
------------------------------------------------------------------------- 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS UUDET 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
UUSITUT PUMPPAAMOT PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
VÄHÄKYRÖ 942 
VÄHANKYRÖN 	KUNNAN VIEMÄRILAITO 4100 510 163 32 19 724 
KYRÖNMAAN JÄTEVESI OY 4200 5000 5000 
VÖYRI 944 
VORA KOMMUNS AVLOPPSVERK 3100 171 78 1906 2155 
YLIHÄRMÄ 971 
YLIHÄRMÄN 	KUNNAN 	VIEMÄRILAITOS 4100 109 189 298 
YLISTARO 975 
YLISTARON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 312 312 
ÄHTÄRI 989 
ÄHTÄRIN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITO 3100 440 300 70 810 





LAITOSTEN 	LIM 43 
KOKKOLAN 	VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
-------------------------------- 
EVIJÄRVI 052 
EVIJÄRVEN 	KUNNALLINEN VIEMÄRIL 3100 18 18 
HIMANKA 095 
HIMANGAN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 271 271 
KANNUS 217 
KANNUKSEN 	KAUPUNGIN 	VIEMÄRILAI 4100 288 288 
KAUSTINEN 236 
KAUSTISEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 153 161 45 14 373 
KOKKOLA 272 
KOKKOLAN 	KAUPUNGIN 	VIEMÄRILAIT 3100 2764 3067 303 6134 
KORTESJÄRVI 281 
KORTESJÄRVEN 	KUNNAN VIEMARILAI 4100 
KRUUNUPYY 288 
KRONOBY VATTEN OCH AVLOPP AB 3100 254 254 
TERJÄRV VATTEN OCH AVLOPP AB 3200 
KRONOBY NEDERVETIL 4100 16 22 38 
KALVIÄ 315 
KALVIAN 	KUNNAN 	VIEMARILAITOS 4100 448 80 528 
LESTIJÄRVI 421 
LESTIJÄRVEN 	KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 78 78 
LOHTAJA 429 
LOHTAJAN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 12 12 
LOHTAJAN 	KUNNAN VIEMARILAITOS 4200 6 6 
LUOTO 440 
LARSMO KOMMUNS AVLOPPSVERK 3100 430 12 442 
PERHO 584 
PERHON 	KUNNAN VIEMARILAITOS 4100 162 69 231 
PIETARSAARI 598 
PIETARSAAREN 	KAUPUNGIN VIEMÄRI 3100 1090 793 1883 
245 
LÄÄNI 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 	(1000 mk) 
----------------------- 











PEDERSÖRE KOMMUNS RENINGSVERK 4100 410 140 550 
TOHOLAMPI 849 
TOHOLAMMIN KUNNAN VIEMÄRILAITO 4100 76 35 52 163 
UUSIKAARLEPYY 893 
NYKARLEBY STADS AVLOPPSVERK 3100 362 45 407 
VETELI 924 










-------------- ---- ----- - ------------------------- ----------- - -------------- 
OULUN LÄÄNI 
KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ALAVIESKA 009 
ALAVIESKAN KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 424 45 469 
HAAPAJÄRVI 069 
HAAPAJÄRVEN VESI OY 3100 217 57 148 422 
KALAJOKI 208 
KALAJOEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 1383 5276 6659 
NIVALA 535 
NIVALA KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 1134 561 39 1426 3160 
PYHÄJÄRVI 626 
PYHÄJÄRVEN KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 163 506 669 
REISJÄRVI 691 
REISJÄRVEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITO 4100 295 2 297 
SIEVI 746 
SIEVIN VESIOSUUSKUNTA 3100 160 160 
SIEVIN VESIOSUUSKUNTA OY 4100 5 5 10 
YLIVIESKA 977 
YLIVIESKAN KAUPUNGIN VIEMÄRILA 4100 2413 480 376 3269 
RAUDASKYLÄN VIEMÄRILAITOS 4200 106 106 
YHTEENSÄ 6533 
----------------------------------------------------------------------------•--------------------------------- 




------- - -------------------------------------- ----------------- ------------- 
OULUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
----------------------------- 
HAAPAVESI 071 
HAAPAVEDEN KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 657 	 47 	1297 2001 
HAUKIPUDAS 084 
HAUKIPUTAAN KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 2153 	621 	 187 2961 
II 139 




VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
----------------------- 
VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 	(1000 mk) 
KUNTA LAITOS- VIEMÄRIT VIEMÄRIT 
--------------------------------------_-------------------_-------------- 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS UUDET 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
UUSITUT PUMPPAAMOT PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
KEMPELE 244 
KEMPELEEN VESIHUOLTO OY 3100 1144 98 1242 
LAKEUDEN KESKUSPUHDISTAMO OY 3101 98 561 659 
KESTILÄ 247 
KESTILÄN 	KUNNAN VIEM){RILAITOS 3100 44 37 81 
KIIMINKI 255 
KIIMINGIN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 86 826 325 1237 
KUIVANIEMI 292 
KUIVANIEMEN VESI 	OY 3100 
KUUSAMO 305 
KUUSAMON VESIOSUUSKUNTA 3100 4194 87 267 84 4632 
RUKA N VESIOSUUSKUNTA 3200 
KÄYLÄNSEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3203 
KÄRSÄMÄKI 317 
KARSÄMÄEN VESIHUOLTO OY 3100 50 431 481 
LIMINKA 425 
LIMINGAN VESIHUOLTO OY 3100 790 260 200 1250 
LUMIJOKI 436 
LUMIJOEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 
MERIJÄRVI 483 
MER1JÄRVEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 123 123 
MUHOS 494 
MUHOKSEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 878 2639 3517 
OULAINEN 563 
OULAISTEN 	KAUPUNGIN VIEMARILAI 4100 618 31 649 
OULU 564 
OULUN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 10674 4154 622 162 15b:.2 
OULUNSALO 567 
OULUNSALON KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 545 73 173 791 
PATTIJOKI 582 
PATTIJOEN VESI OY 3100 457 96 553 
PIIPPOLA 603 
PIIPPOLAN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 13 13 
PUDASJÄRVI 615 
PUDASJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3100 501 115 107 723 
PUDASJÄRVEN 	KUNNAN VIEMÄRILAIT 3200 434 139 573 
PULKKILA 617 
PULKKILAN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 10 21 31 
PYHÄJOKI 625 
PYHÄJOKISUUN VESI OY 3100 374 431 805 
PYHANTA 630 
PYHÄNNÄN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 61 61 
R? 	 HE 678 
RAAHEN 	KAUPUNGIN VIEMARILAITOS 3100 763 411 107 1281 
RAUTARUUKKI OY 4100 269 25,. 
RANTSILA 682 




VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 	(1000 	mk) 
----------------------- 




LAITOKSEN NIMI TUNNUS UUDET 
--------------------- - ` -------------------------------------------------------------------`-------..--------- 
UUSITUT PUMPPAAMOT PUHDISTAMOT YI{TEENSÄ 
RUUKKI 708 
PAAVOLAN VESI OY 31.00 471 73 26 222 792 
TAIVALKOSKI 832 
TAIVALKOSKEN KUNNAN VIEMARILAI 3100 205 80 100 385 
TEMMES 841 
TEMMEKSEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 480 480 
TYRNÄVÄ 859 
TYRNÄVÄN VESIHUOLTO OY 3100 379 32 411 
UTAJÄRVI 889 
UTAJÄRVEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 169 248 20 437 
VIHANTI 926 
OUTOKUMPU OY, 	VIHANNIN KAIVOS 3100 
VIHANNIN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 242 50 181 501 974 
YLI-I.1 972 
YLI-IIN VESIHUOLTO OY 3100 
YLIKIIMINKI 973 
YLIKIIMINGIN VESIHUOLTO OY 3100 60 60 
YHTEENSÄ 27531 7763 2763 5357 43414 
LAITOSTEN LKM 38 
KAINUUN VESI- 	JA YMPARISTOPIIRI 
HYRYNSALMI 105 
HYRYNSALMEN 	KUNNAN VIEMARII.AIT .3100 359 37 143 539 
KAJAAI41 205 
KAJAANIN KAUPUNGIN VIEMÅRILAIT 3100 5298 214 1199 594 7305 
SALMIJÄRVEN SAIRAALAN VIEMARIL 3200 152 152 
KUHMO 290 
KUHMON KAUPUNGIN VIEMARILAITOS 3100 130 102 126 358 
PALTAMO 578 
PALTAMON KIRKONKYLÄN VIEMÄRILA 3100 45 60 105 
PALTAMON KONTIOMÄEN VIEMARII.AI 3200 48 48 
PUOLANKA 620 
PUOLANGAN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 60 30 120 4100 4310 
RISTIJÄRVI 697 
RISTIJÄRVEN VESIHUOLTO-OSUUSKU 3100 
SOTKAMO 765 
SOTKAMON KUNNAN VIEMARILAITOS 3100 1309 1309 
SUOMUSSALMI 777 
SUOMUSSALMIEN 	KUNNAN VIEMARILAI 3100 1032 509 93 1634 
VAALA 785 
VAALAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 344 217 561 
PELSON KESKUSVANKILAN VIEMANIL 3200 
VAALAN SP.RÄISNIEMEN VIEMÄRILAI 4100 194 194  
VUOLIJOKI 940 
VUOLIJOEN 	KUNNAN VIEMARILAITOS 3100 1 1 
VUOLIJOEN OTANMÄEN VIEMÄRILAIT 3200 1 1 




-------- ----------------------------------- ----------------- -- ------------ 
r 
LAANI 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 	(1000 	mk) 
------------------ - --- 
KUNTA LAITOS- VIEMÄRIT VIEMÄRIT 
----------------------------------------------`-------------------------- 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS UUDET 
---------------------- - ----------------------------------------------------------------------------------- 
UUSITUT PUMPPAAMOT PUHDISTAMOT YHTEENSÄ 
LAPIN LÄÄNI 
LAPIN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
----------------------------- 
ENONTEKIÖ 047 
ENONTEKIÖN KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 
KARESUVANNON VIEMÄRILAITOS 3200 
INARI 148 
INARIN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 3100 1818 1818 
INARIN KUNNAN VESiHUOLTOLAITOS 3200 
SAARISELÄN VSEMÄRILAITOS 3300 30 23 53 
KEMI 240 
KEMIN KAUPUNGIN VESIHUOLTO-OSA 3100 3803 1282 89 100 5274 
KEMI OY/ 	PROSESSIVIEMÄRILAITOS 3200 400 150 550 
VEITSILUOTO OY 3300 117 117 
KEMINMAA 241 
KEI1INMAAN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 770 277 316 1363 
KITTILÄ 261 
KITTILÄN VESIHUOLTO-OK 3100 2400 1400 
KAUKOSEN VIEMÄRILAITOS 3200 
SIRKANKYLÄN VIEMÄRILAITOS 3300 1578 1578 
KOLARI 273 
KOLARIN KK:N VESIHUOLTO 3100 167 167 
SIEPPIJÄRVEN VESIHUOLTO 3200 
KEMIJÄRVI 320 
KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN VIEMÄRILA 3100 665 182 1147 
KEMIJÄRVEN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILA 3200 
MUONIO 498 
MUONION 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 50 50 
OLOSTUNTURIN VIEMÄRILAITOS 3102 318 31-' 
PELKOSENNIEMI 583 
PELKOSENNIEMEN KUNTA 4100 42 42 
POSIO 614 
POSION VIEMÄRILAITOS 3100 298 125 423 
RANUA 683 
RANUAN KIRKONKYLÄN VIEMÄRILAIT 3100 208 189 397 
ROVANIEMI 698 
ROVANIEMEN KAUPUNGIN VIEMÄRILA 3100 3466 3083 998 65 7612 
ROVANIEMEN MLK 699 
ROVANIEMEN 	MLK:N VIEMÄRILAITOS 3100 1326 496 310 2132 
ROVANIEMEN MLK:N VIEMÄRILAITOS 3200 111 111 
ROVANIEMEN MLK:N VIEMÄRILAITOS 3500 16 16 
ALAKORKALON VIEMÄRILAITOS 3600 115 104 219 
OIKARAISEN VIEMÄRILAITOS 3700 
ROVANIEMEN MLK:N VIEMÄRILAITOS 3800 47 47 
POROKARI-LOHINIVAN VIEMÄRILAIT 3900 
VIKAJÄRVEN VIEMÄRILAITOS 4000 
TAIPALEENKYLÄN VI EMÄRI LAITOS 4002 
SALLA 732 
SALLAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 396 396 
SAVUKOSKI 742 
SAVUKOSKEN KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 20 20 
249 
LÄÄNI 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1990 	(1000 mk) 
----------------------- 









SIMON ASEMANSEUDUN VESIOSUUSKU 3100 56 76 22 13 167 
SIMON VESIHUOLTO OY 4100 
SODANKYLÄ 758 
SODANKYLÄN VESI OY 3100 471 471 
VARUSKUNTA 3200 
SYVÄJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3300 
VUOTSON VESIHUOLTO OY 3400 
LUOSTO 3401 
TERVOLA 845 
TERVOLAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 65 90 155 
TORNIO 851 
TORNION KAUPUNGIN VESI- JA VIE 3100 1362 490 120 1972 
ARPELAN VESIOSUUSKUNTA 3200 85 276 361 
PELLO 854 
PELLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 3100 739 620 1359 
UTSJOKI 890 
UTSJOEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 
YLITORNIO 976 
YLITORNION KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 321 80 8017 8418 
YHTEENSÄ 21210 
-----------------------------------------------------------------------------------------"---•-------------- 
5690 2829 9424 39153 





VESI- 	JA YMPÄRISTÖPZIRI ------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- VEDENKULU- 	PERUS- MITTARI- LIITTYMISMAKSU 	VEDEN HINTA 
KUNTA LAITOS- 	TUSMAKSU 	MAKSU MAKSU -------------- 	(LASKETTU) 
LAITOKSEN NIMI 
------------------------------ 
TUNNUS 	MK/M3 	MK/A 
------ - ---------------------------------------- 
MK/A MK/M2 	MK 	MK/M3 
UUDENMAAN LÄÄNI 
HELSINGIN VESI- JA YMPARISTÖPIIRI 
ARTJARVI 	 015 
ARTJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 	0100 3.00 40 2700 3.20 
ASKOLA 	 018 
ASKOLAN KIRKOKYLÄN VESILAITOS 	0100 2.60 100 	20 5200 3.20 
ASKOLAN KUNNAN VESILAITOS 	0200 2.60 100 20 5200 3.20 
ESPOO 	 049 
ESPOON KAUPUNGIN VESILAITOS 	0100 5.15 42 5.36 
RINNEKODIN VESILAITOS 	0200 
HANKO 	 078 
HANGON KAUPUNGIN VESILAITOS 	I 	0100 4.60 40 4.80 
HANGON KAUPUNGIN VESILAITOS 	II 	0200 4.60 40 4.80 
HELSINKI 	 091 
HELSINGIN 	KAUPUNGIN VESI- JA VIE 0100 3.40 3.40 
SANTAHAMINAN VESILAITOS 	0200 
PÄÄKAUPUNKISEUDUN VESI 	OY 1100 
VANTAA 	 092 
VANTAAN KAUPUNGIN VESILAITOS 	0100 4.00 4.00 
HYVINKÄÄ 	 106 
HYVINKÄÄN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 	0100 2.90 48 3.14 
INKOO 	 149 
INKOON KUNNAN VESILAITOS 	0100 2.60 60 2.90 
JÄRVENPÄÄ 	 186 
JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN VESILAITOS 	0100 3.37 90 3.82 
KARJAA 	 220 
KARJAAN KAUPUNGIN VESILAITOS 	0100 3.60 82 3 4.01 
MJÖLBOLSTA SJUKHUS 	0200 
MUSTION VESILAITOS 0300 3.60 82 3 4.01 
KARJALOHJA 	 223 
KARJALOHJAN KUNNAN VESILAITOS 	0100 2.95 3775 2.95 
KARKKILA 	 224 
KARKKILAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLA 0100 2.80 3 2.80 
KAUNIAINEN 	 235 
KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VESIHUOLTO 0100 6.18 6 6.21 
KERAVA 	 245 
KERAVAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAIT 0100 3.30 96 3.78 
KIRKKONUMMI 	 257 
KIRKKONUMMEN 	KUNNAN VESILAITOS 	I 	0100 4.10 40 4.30 
KIRKKONUMMEN 	KUNNAN VESILAITOS 	10200 4.10 40 4.30 
PORKKALAN VARUSKUNNAN VESlLAlTliS 0300 3.00 3.00 
SUCROS OY 0400 1.43 1.43 
OY NOKIA AB 	 0500 2.04 2.04 
LAPINJÄRVI 407 
LAPINJÄRVEN 	KUNNAN VESILAITOS 	0100 2.20 4000 2.20 
PORLAMMIN VESILAITOS 	0200 2.20 4000 2.20 
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VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- VEDENKULU- PERUS- MITTARI- LIITTYMISMAKSU VEDEN HINTA 
KUNTA LAITOS- TUSMAKSU MAKSU MAKSU -------- ------ (LASKETTU) 
LAITOKSEN 	NIMI TUNNUS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MK/M3 MK/A MK/A MK/M2 MK MK/M3 
LILJENDAL 424 
LILJENDALIN KUNNAN VESILAITOS 0100 1.80 100 3500 2.30 
LOHJA 427 
LOHJAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 4.70 63 500 5.01 
LOHJAN KUNTA 428 
LOHJAN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.30 62 3440 2.61 
OY LOHJA AB, 	VIRKKALAN VESILAITO 0200 
OY PARTEK AB 0300 
LOVIISA 434 
LOVIISAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 4.25 20 4.35 
MYRSKYLÄ 504 
MYRSKYLÄN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 2.75 20 3 2.85 
MÄNTSÄLÄ 505 
MÄNTSÄLÄN KUNNAN VESIHUOLTOLAITO 0100 3.70 125 5 4.33 
NUMMI-PUSULA 540 
0100 
NUMMI-PUSULAN KUNNAN VESILAITOS 0200 3.00 7 3.00 
NURMIJÄRVI 543 
NURMIJÄRVEN KUNNAN VESIHUOLTOLAI 0100 3.30 36 27 3.48 
NURMIJÄRVEN KUNNAN VESIHUOLTOLAI 0200 3.30 36 27 3.48 
NURMIJÄRVEN KUNNAN VESIHUOLTOLAI 0300 3.30 36 27 3.48 
NURMIJÄRVEN KUNNAN VESIHUOLTOLAI 0400 3.30 36 27 3.48 
ORIMATTILA 560 
ORIMATTILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAI 0100 3.15 32 4 2880 3.31 
KUIVANNON VESIKUNTA 1100 1.00 14 1.07 
PERNAJA 585 
KIRKONKYLÄN VESILAITOS 0100 3.00 43 4200 3.21 
ISN.SIN 	VESILAITOS 0200 3.00 300 43 4200 4.72 
KOSKENKYLÄN VESILAITOS 0300 3.00 300 43 4200 4.72 
TAVASTBY VATTENANDELSLAG 1100 1.00 60 1100 1.30 
KUGGOMIN VESILAITOS 1200 3.00 300 40 3000 4.70 
POHJA 606 
POHJAN 	KUNNAN VESILAITOS 	I+III 0100 3.30 60 6 3800 3.60 
POHJAN KUNNAN VESILAITOS 	II 0200 3.30 60 6 3800 3.60 
PORNAINEN 611 
PORNAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.80 4 2.80 
PORVOO 612 
PORVOON KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3.50 225 4.63 
PORVOON MLK 613 
SAKSANNIEMEN VESILAITOS 0100 3.70 24 1620 3.82 
NORIKEN VESILAITOS 0200 3.70 24 1620 3.82 
NESTE OY 0300 
PUKKILA 616 
PUKKILAN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.75 30 3 2.90 
RUOTSINPYHTÄÄ 701 
RUOTSINPYHTAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.40 28 1500 2.54 
RUOTSINPYHTÄÄN KUNNAN VESILAITOS 0200 2.40 28 2.54 
SAMMATTI 737 
SAMMATIN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.15 6000 3.15 
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VESI- 	JA YMPARISTÖPIIRI ---------------------- ----------- ------------ ------ ---------------------- 
----------------------- VEDENKULU- PERUS- MITTARI- LIITTYMISMAKSU VEDEN 	HINTA 
KUNTA LAITOS- TUSMAKSU MAKSU MAKSU -------------- (LASKETTU) 
LAITOKSEN 	NIMI TUNNUS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MK/M3 MK/A MK/A MK/M2 	.1K MK/M3 
SIPOO 753 
NIKKILÄN VESILAITOS 0100 4.10 13 4.10 
SÖDERKULLAN VESILAITOS 0200 4.10 13 4.10 
NIKKILÄN SAIRAALAN VESILAITOS /L 0300 
SIUNTIO 755 
SIUNTION VESILAITOS 0100 3.00 30 3.15 
TAMMISAARI 835 
EKENÄS STADS VATTENVERK 0100 3.90 3300 3.90 
TENHOLA 842 
TENALA KEY VATTENVERK 0200 3.00 40 4000 3.20 
TUUSULA 858 
TUUSULAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0100 4.00 62 4.31 
TUUSULAN 	KUNNAN VESIHUOLTOI.AITOS 0200 4.00 62 4.31 
TUUSULAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0300 
TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS KL 1100 692 3.46 
LEISSALAN VESILAITOS 1200 3.30 3.30 
VIHTI 927 
VIHDIN 	KUNNAN 	VESILAITOS 0100 1.50 5 1.50 
NUMMELAN 	VESI.IHUOLTO OY:N 	VESILAI 0300 1.50 5 1.50 
TURUN JA PORIN LÄÄNJ 
TURUN VESI- JA YIIPARISI'OP1IRI 
ALASTARO 006 
ALASTARON KUNNAN VESILAITOS 0100 
ASKAINEN 017 
ASKAISTEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 
AURA 019 
AURAN KUNNAN VESILAITOS 0100 
DRAGSRJÄRD 040 
KYRKBYNS VATTENVERK 0100 
DALSBRUKS VATTENVERK 0200 
BJÖRKBODA VATTENANDELSLAG 3201 
EURA 050 
EURAN KUNNAN VESILAITOS 0100 
EURAJOKI 051 
EURAJOEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 
HALIKKO 073 
HALIKON 	KUNNAN VESILAITOS 0100 
HARJAVALTA 079 
HARJAVALLAN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 
HUITTINEN 102 
HUITTISTEN 	KAUPUNGIN VES1LAITOS 0100 
KAARINA 202 
KAARINAN KUNNAN VESILAITOS 0100 
LIITTOISTENJÄRVEN SÄÄNNÖSTELY-YH 1100 
KALANTI 209 
KALANNIN KUNNAN VESILAITOS 0100 
3.30 	100 6600 3.80 
3.60 20 5380 3 	70 
3.40 25 2860 3.53 
2.50 4 2200 2.50 
2.50 4 2200 2.50 
2.60 66 1900 2.93 
2.90 20 3000 3.00 
3.80 5 3.80 
3.00 72 3.36 
4.00 20 4.00 
4.40 8150 4.40 
4.10 41 7 3900 4.30 
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VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI --------------------------------------------- ------ ` 
----------------------- VEDENKULU- PERUS- MITTARI- LIITTYMISMAKSU VEDEN HINTA 
KUNTA LAITOS- TUSMAXSU MAKSU MAKSU -------- ------ (LASKETTU) 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS 
----------" ---------------------`---------------------`------------------------------------------`--------- 
MK/M3 MK/A MK/A MK/M2 MK MK/M3 
KARINAINEN 219 
KARINAISTEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 2.70 30 39 4 3.04 
KEMIÖ 243 
KIMITO KOMMUNS VATTENVERK 0100 3.80 15 50 5400 4.13 
KIIKALA 252 
KIIKALAN 	KUNNALLINEN VESILAITOS 0100 2.50 40 2400 2.70 
KISKO 259 
KISKON KUNNAN VESILAITOS 0100 2.80 35 2 1440 2.97 
KIUKAINEN 262 
KIUKAISTEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 2.70 72 6 3000 3.06 
KOKEMÄKI 271 
KOKEMÄEN VESIHUOLTO OY 1100 
HÄYHTIÖN VESIOSUUSKUNTA 4101 
KORPPOO 279 
KORPO KOMMUNS VATTENVERK 0100 1.50 1000 1.50 
KOSKI TL 284 
KOSKI 	TL:N 	KUNNAN VESILAITOS 0100 2.70 170 4250 3.55 
KULLAA 293 
KULLHAN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.80 40 3.00 
KUSTAVI 304 
KUSTAVIN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 4.00 4.00 
KUUSJOKI 308 
KUUSJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.50 20 2250 2.60 
KÖYLIÖ 319 
KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.30 45 50 140 2.77 
LAITILA 400 
LAITILAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAI 0100 3.20 42 6 3.41 
LAPPI 406 
LAPPI 	TL KIRKONKYLÄN VESILAITOS 0100 2.38 51 5 2.63 
LEMU 419 
LEMUN KUNNAN VESILAITOS 0100 4.00 120 31 4500 4.76 
LIETO 423 
LIEDON KUNNAN VESILAITOS 0100 3.50 6210 3.50 
LOIMAA 430 
LOIMAAN KAUPUNGIN VFSILAITOS 0100 3.10 41 3.30 
LOIMAAN KUNTA 431 
LOIMAAN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 2.50 48 4800 2.74 
LUVIA 442 
LUVIAN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 2.50 50 6000 2.75 
MARTTILA 480 
MARTTILAN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.90 48 4500 3.14 
PARRAVAHAN VESI OY 1100 0.90 0.90 
MASKU 481 
MASKUN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.00 3.00 





VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------------------ 
----------------------- VEDENKULU- PERUS- MITTARI- LIITTYMISMAKSU VEDEN HINTA 
KUNTA LAITOS- TUSMAKSU MAKSU MAKSU -------- ------ (LASKETTU) 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS MK/M3 MK/A MK/A MK/M2 MK MK/M3 
MELLILA 482 
MELLILÄN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 2.20 3000 2.20 
MERINASKU 485 
MERIMASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 0100 5.00 50 42 9 5.46 
MIETOINEN 490 
MIETOISTEN 	KUNNAN VESILtAITOS 0100 3.70 90 40 4500 4.35 
MUURLA 501 
MUURLAN 	KUNNAN VESILAITO.S 0100 2.30 2250 2.30 
MYNÄMÄKI 503 
t1YNAMÄEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 3.10 4500 3.10 
NAANTALI 529 
NAANTALIN 	KAUPUNGIN 	VESILAITOS 0100 3.75 71 10 4.11 
NAKKILA 531 
NAKKILAN 	KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0100 2.85 36 4 3.03 
JP,RVIKYLÄN 	VESIOS. 3101 
HORMISTON ALUEEN VESIOSUUSK. 3102 
NAUVO 533 
NACU 	KOMMUNS 	VATTENVERK 0100 3.00 25 8 3.13 
NOUSIAINEN 538 
NOUSIAISTEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 3.30 3.30 
ORIPAA 561 
ORIPÄÄN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 3.00 116 75 4950 3.95 
PARAINEN 573 
PARAISTEN 	KAUPUNGIN 	VESIJOHTOLAI 0100 4.80 120 5.40 
PARGAS VATTEN AB 1100 
PAIMIO 577 
PAIMION 	KUNNAN 	VESILAITOS 0100 3.40 5 3.40 
PERNIÖ 586 
PERNIÖN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 3.00 3500 3.00 
PERNIÖN 	TEIJON VESILAITOS 1100 3.00 3500 3.00 
TUGHITUN VESIOSUUSKUNTA 1200 3.00 6000 3.00 
KOSKEN VESIOSUVSKUNTA 3101 
MUKIN VESIOSUUSKUNTA 3102 
YLIKULMAN VESIOSUUSKUNTA 3103 
PERTTELI 587 
PERTTELIN 	KUNNOLLINEN 	VESJLAITOS 0100 2.15 60 2.45 
PIIKKIÖ 602 
PIIKKION 	KUNNAN VESILAITOS 0100 3.50 3.50 
PORI 609 
PORIN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3.30 3.30 
PYHÄRANTA 631 
PYHARANNAN 	KUNNAN 	VESILAITOS 0100 3.40 100 50 3840 4.15 
KAUNISSAAREN 	VESILAITOS 3101 3.40 100 50 3840 i 15 
PÖYTYÄ 636 
PÖYTYAN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.25 51 34 4 2.67 
PÖYTYÄ-AURA VESIHUOLTOYHTYMA 1100 
RAISIO 680 
RP.ISION 	KAUPUNGIN 	VESILAITOS 0100 5.20 5.20 





VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ----------------------------------------------------------------------- 
----------------------- VEDENKULU- PERUS- MITTARI- LIITTYMISMAKSU VEDEN HINTA 
KUNTA LAITOS- TUSMAKSU MAKSU MAKSU -------- ------ (LASKETTU) 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MK/M3 MK/A MK/A MK/M2 1IK MK/M3 
RAUMA 684 
RAUMAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 4.00 80 4.40 
RAUMAN MLK 685 
RAUMAN MLK:N VESILAITOS 0100 4.00 6750 4.00 
RUSKO 704 
RUSKON KUNNAN VESILAITOS 0100 3.75 27 4680 3.83 
RYMÄTTYLÄ 705 
RYMÄTTYLÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.00 5 3.00 
SALO 734 
SALON KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3.70 24 3.82 
SAUVO 738 
SAUVON KUNNAN VESILAITOS 0100 3.50 30 3000 3.65 
SOMERO 761 
SOMERON VESIHUOLTO OY 1100 3.30 60 6000 3.60 
SUOMUSJÄRVI 776 
SUOMUSJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.00 8 2400 3.04 
SÄKYLÄ 783 
SÄKYLÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.60 180 3300 3.50 
PUOLUSTUSMINISTERIÖ 0200 
SÄRKISALO 784 
SÄRKISAI.ON 	KUNNAN VESILAITOS 0100 2.85 40 3200 3.05 
OY FÖRBY AB 3101 
TAIVASSALO 833 
TAIVASSALON 	KUNNAN VESILAITOS 0100 4.50 7 4.50 
TARVASJOKI 838 
TARVASJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.00 150 50 355 4.00 
TURKU 853 
TURUN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 4.20 84 4.62 
ASOY RIUTOJA 3102 
ULVILA 886 
ULVILAN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.70 64 30 4.02 
UUSIKAUPUNKI 895 
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VESILAI 0100 4.75 62 5.06 
VANHANKARTANON VOK 3101 
VAHTO 906 
VAHDON KUNNAN VESILAITOS 0100 2.40 48 2.64 
VAHDON-PAATTISTEN VESI OY 1100 
VAMPULA 913 
VAMPULAN VESIHUOLTO OY 1100 3.00 100 6000 3.50 
VEHMAA 918 
VEHMAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 4.30 120 50 5250 5.15 
YLÄNE 979 
YLÄNEEN KUNNAN VESILAITOS 0100 1.95 156 5 2.73 
TAMPEREEN VESI- JA YMPARISTÖPIIRI 
--------------------------------- 
HONKAJOKI 099 
HONKAJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.00 40 32 3.20 





VESI- 	JA YMPARISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- VEDENKULU- PERUS- MITTARI- LIITTYMISMAKSU VEDEN HINTA 
KUNTA LAITOS- TUSMAKSU MAKSU MAKSU -------- ------ (LASKETTU) 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MK/M3 MK/A MK/A MK/M2 MK MK/M3 
HÄMEENKYRÖ 108 
HÄMEENKYRÖN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.00 1900 48 19 3800 12.74 
KYRÖSKOSKEN VESIHUOLTO OY 1100 1.90 3500 1.90 
IKAALINEN 143 
IKAALISTEN VESI OY 1100 2.80 42 20 4000 3.01 
TEVANIEMEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 4101 3.00 200 20 4.00 
JAMIJÄRVI 181 
JÄMIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1100 0.80 80 3240 1.20 
PALOJOEN VESIOSUUSKUNTA 1200 0.70 150 1500 1.45 
VIHUN VESIOSUUSKUNTA 1300 0.60 10 1000 0.65 
KANKAANPÄÄ 214 
KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN VESIHUOLTO 0100 1.45 72 1930 1.81 
PLM, 	SATAKUNNAN VESILAITOS 0200 2.70 2.70 
KARVIA 230 
KARVIAN KUNNAN VESILAITOS 0100 1.05 2448 1.05 
SARVELAN-YLISENPÄÄN VESIOSUUSKUN 1100 1.50 200 3000 2.50 
POHJOISPÄÄN VESIOSUUSKUNTA 1200 1.00 200 4000 2.00 
SUOMIJÄRVEN ALUEEN VESIOSUUSKUNT 1300 3.00 500 6000 5.50 
KIHNIÖ 250 
KIHNIÖN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.00 2.00 
PYHÄNIEMEN VESILAITOS 3101 2.00 5 2880 2.00 
KIHNION KANKARIN VESIOSUUSKUNTA 3103 4.00 4.00 
KIIKOINEN 254 
KIIKOISTEN 	KUNNAN VESILAITOS 0001 1.95 40 5 2.15 
LAVIA 413 
LAVIAN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.10 36 6 3456 3.28 
MERIKARVIA 484 
MERIKARVIAN KUNNAN VESILAITOS 0100 4.00 3750 4.00 
MOUHIJÄRVI 493 
MOUHIJÄRVEN KUNNAN VESIHUOLTOLAI 0100 1.77 64 6 2.09 
NOORMARKKU 537 
NOORMARKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 0100 2.60 40 4 2.80 
PARKANO 581 
PARKANON KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3.00 3.00 
POMARKKU 608 
POMARKUN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.75 30 2.90 
PUNKALAIDUN 619 
PUNKALAITUMEN 	KUNNAN VESILP.ITOS 0100 1.88 50 3000 2.13 
SIIKAINEN 747 
SIIKAISTEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 3.10 3900 3.10 
SUODENNIEMI 772 
SUODENNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 1100 2.00 50 5500 2.00 
VAMMALA 912 
VAMMALAN KAUPUNGIN VESILAITOS 	I 0100 3.50 72 3.86 
VAMMALAN KAUPUNGIN VESILAITOS II 0200 3.50 72 3.86 
VILJAKKALA 932 
VILJAKKALAN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.00 98 4365 3.49 
VILPEEN VESIHUOLTO OY 1100 1.44 4000 1.44 
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VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI - 
----------------------- VEDENKULU- PERUS- MITTARI- LIITTYMISMAKSU VEDEN HINTA 
KUNTA LAITOS- TUSMAKSU MAKSU MAKSU -------------- (LASKETTU) 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------'- 
MK/M3 MK/A MK/A MK/M2 	MK MK/M3 
ÄETSÄ 988 
AETSÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 0.65 40 3 0.85 
AHVENANMAAN LÄÄNI 
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ECKERO 043 
ECKERO VATTENVERK 0100 7.00 300 3 2880 8.50 
FINSTRÖM 060 
FINSTRÖMS KOMMUNALTEKN. 	AB 0100 4.20 135 3000 4.88 
HAMMARLAND 076 
HAMMARLANDS VATTENVERK 1100 3.20 6000 3.20 
JOMALA 170 
JOMALA KOMMUNS VATTENVERK 0100 4.65 275 50 5000 6.28 
LEMLAND 417 
I.EMLANDS 	KOMMUNS VATTENANLÄGGNIN 0100 3.80 270 52 4900 5.41 
MAARIANHAMINA 478 
TEKNISKA VERKEN VA-VERKET 0100 5.60 68 5.94 
ÅLANDS VATTEN AB 1100 
SALTVIK 736 
BOCKNÄS VATTEN 1100 2.50 120 2000 3.10 
SUND 771 
SUNDS KOMMUNS VATTENANLAGGNINGEN 1100 2.80 250 3500 4.05 
HÄMEEN LÄÄNI 
HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ASIKKALA 016 
ASIKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAI'TO 0100 3.20 64 4 3.52 
FORSSA 061 
FORSSAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3.00 3.00 
HATTULA 082 
HATTULAN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.70 12 12 2.76 
VARUSKUNNAN VESILAITOS 0200 3.00 3.00 
LEPAAN PUUTARHAOPPILAITOS 0300 0.50 0.50 
HAUHO 083 
HAUHON KIRKONKYLÄN VESILAITOS 0100 2.40 10 3 2.45 
HAUHON 	ETELÄINEN VESILAITOS 1100 2.40 10 3 2.45 
HAUSJÄRVI 086 
HAUSJÄRVEN 	KUNNAN VESILAITOS 	I 0100 4.15 4000 4.15 
HAUSJÄRVEN 	KUNNAN VESILAITOS 	II 0200 4.15 4000 4.15 
HAUSJÄRVEN 	KUNNAN VESILAITOS 	III 0300 4.15 4000 4.15 
HOLLOLP. 098 
HOLLOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0100 3.00 75 3 1740 3.38 
HOLLOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0200 3.00 75 3 1740 3.38 
HOLLOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0300 3.00 75 3 1740 3.38 





VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- VEDENKULU- PERUS- MITTARI- LIITTYMISMAKSU VEDEN HINTA 
KUNTA LAITOS- TUSMAKSU MAKSU MAKSU -------- ------ (LASKETTU) 
LAITOKSEN 	NIMI TUNNUS MK/M3 MK/A MK/A MK/M2 MK MK/M3 
HUMPPILA 103 
HUMPPILAN VESIHUOLTO OY 1100 1.60 120 2400 2.20 
HÄMEENLINNA 109 
HÄMEENLINNAN 	KAUPUNGIN VESILAITO 0100 3.10 56 4500 3.38 
JANAKKALA 165 
JANAKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 0100 3.18 96 3.66 
SUOMEN SOKERI OY 0200 
KIIPULASÄÄTIÖ 0300 
JANAKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 0400 3.18 96 3.66 
JOKIOINEN 169 
JOKIOISTEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 2.00 60 3 2.30 
JOKIOISTEN VEDENHANKINTA OY 1100 1.00 1.00 
KALVOLA 210 
KALVOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0100 2.50 16 1650 2.58 
KOSKI 	HL 283 
KOSKEN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.50 25 2 2.63 
KÄRKÖLÄ 316 
KÄRKÖLÄN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 3.20 28 2142 3.34 
LAHTI 398 
LAHDEN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 2.70 270 81 4.45 
LAMMI 401 
LAMMIN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.80 3 1800 2.80 
LOPPI 433 
LOPEN KUNNAN VESILAITOS 	I 0100 2.30 60 4 2520 2.60 
LOPEN KUNNAN VESILAITOS 	II 0200 2.30 60 4 2520 2.60 
LOPEN 	KUNNAN 	VESILAITOS 	III 0300 2.30 60 4 2520 2.60 
NASTOLA 532 
NASTOLAN 	KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0100 2.90 50 5 3.15 
PADASJOKI 576 
PADASJOEN VESIHUOLTO OY 1100 2.00 50 4800 2.25 
RENKO 692 
RENGON KUNNAN VESILAITOS 0100 3.10 42 3.31 
RIIHIMÄKI 694 
RIIHIMÄEN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 2.95 2.95 
TAMMELA 834 
TAMMELAN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 2.00 33 3 2.16 
MUSTIALAN MAATALOUSOPPILAITOS 0200 
ETELÄ-TAMMELAN VESIHUOLTO OY 1100 3.50 30 7000 3.65 
PORTAAN JA OJASEN VESIHUOLTO OY 1200 2.70 250 80 4.35 
POHJOIS-TAMMELAN VESIHUOLTO OY 3201 3.50 250 5000 4.75 
TUULOS 855 
TUULOKSEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 2.35 3 2.35 
YPÄJÄ 981 
YPÄJÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.10 2.10 
TAMPEREEN 	VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
--------------------------------- 
JUUPAJOKI 177 





VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ---------------------------------------------------••----------- 
----------------------- VEDENKULU- PERUS- MITTARI- LIITTYMISMAKSU VEDEN HINTA 
KUNTA LAITOS- TUSMAKSU MAKSU MAKSU - ------- ------ (LASKETTU) 
LAITOKSEN 	NIMI TUNNUS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MK/M3 MK/A MK/A MK/M2 MK MK/M3 
KANGASALA 211 
KANGASALAN 	KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 0100 1.90 3000 1.90 
KUHMALAHTI 289 
KUHMALAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0002 
KUOREVESI 299 
KUOREVEDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.00 48 1800 3.24 
PLM KUOREVEDEN VESIHUOLTOLAITOS 0200 3.00 15 3.08 
KURU 303 
KURUN VESIOSUUSKUNTA 1100 2.50 4500 2.50 
KYLMÄKOSKI 310 
KYLMÄKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.00 4 2.00 
LEMPÄÄLÄ 418 
LEMPÄÄLÄN KUNNAN VESIHUOLTOLAITO 0100 3.60 108 20 5700 4.24 
LUOPIOINEN 439 
LUOPIOISTEN 	KUNNAN VESILAITOS 	I 0100 3.20 32 5 3180 3.36 
LUOPIOISTEN 	KUNNAN VESILAITOS 	II 0200 3.20 32 5 3180 3.36 
LÄNGELMÄKI 443 
LÄNGELMÄEN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.75 4 2.75 
MÄNTTÄ 506 
t1ÄNTÄN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 5.30 62 5.61 
SERLA OY. 	MÄNTÄN TEHTAAT 0200 0.96 0.96 
NOKIA 536 
NOKIAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3.75 3470 3.75 
SIURON VESILAITOS 0200 3.75 3470 3.75 
ORIVESI 562 
ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAI 0100 3.60 40 4370 3.80 
PIRKKALA 604 
PIRKKALAN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.50 60 6 5400 3.80 
PÄLKÄNE 635 
PÄLKÄNEEN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.40 5 2.40 
RUOVESI 702 
VISUVEDEN VESILAITOS 0100 2.15 34 290 2.32 
JÄMINKIPOHJAN VESILAITOS 0200 2.15 34 290 2.32 
RUHALAN VESILAITOS 0300 2.15 34 290 2.32 
OSUUSKUNTA VESIJAKO 1100 2.30 2 3040 2.31 
SAHALAHTI 730 
SAHALAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.40 4200 2.40 
TAMPERE 837 
TAMPEREEN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 2.60 67 101 3.44 
TOIJALA 864 
TOIJALAN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3.20 35 1300 3.37 
URJALA 887 
URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0100 2.40 24 4050 2.52 
URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0200 2.40 24 4050 2.52 
VALKEAKOSKI 908 
VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN VESILAITO 0100 3.90 58 4.19 
VESILAHTI 922 
VESILAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.50 100 4 2400 4.00 
LAANI VESILAITOSMAKSUT 	1.1.1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- VEDENKULU- PERUS- MITTARI- LIITTYMISMAKSU VEDEN HINTA 
KUNTA LAITOS- TUSMAKSU MAKSU MAKSU -------------- (LASKETTU) 
LAITOKSEN 	NIMI TUNNUS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MK/M3 MK/A MK/A MK/M2 	MK MK/M3 
VIIALA 928 
VIIALAN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 3.30 40 2280 3.50 
VILPPULA 933 
VILPPULAN 	KUNNAN VESILAITOS 	I 0100 2.60 18 1800 2.69 
VILPPULAN 	KUNNAN VESILAITOS 	II 0200 2.60 18 1800 2.69 
VIRRAT 936 
VIRTAIN VESIOSUUSKUNTA 1100 2.30 173 2100 3.16 
LIEDENPOHJAN VESIOSUUSKUNTA 1200 2.80 130 5000 3.45 
KILLINKOSKEN VESILAITOS 4201 2.20 1200 2.20 
YLÖJÄRVI 980 
YLÖJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 1.74 48 3 	2500 1.98 
YLISEN KESKUSLAITOS 0200 
KYMEN LÄÄNI 
KYMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ELINAKI 044 
ELIMÄEN 	KUNNAN 	KIRKONKYLÄN VESIL 0100 3.60 40 4 2580 3.80 
ELIMÄEN KUNNAN 	KORIAN VESILAITOS 0200 3.60 40 4 2580 3.80 
HAMINA 075 
HAMINAN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 4.00 48 4.24 
IITTI 142 
IITIN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 2.50 30 3 1500 2.65 
KAUSALAN VESIHUOLTO OY 1100 3.20 30 1500 3.35 
IMATRA 153 
IMATRAN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3.80 52 6650 4.06 
IMATRA STEEL OY AB 0200 
KAAKKOIS-SUOMEN RAJAVARTIOSTO 0300 3.25 3.25 
JAALA 163 
JAALAN 	KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0100 1.50 75 1050 1.88 
JOUTSENO 173 
JOUTSENON 	KUNNAN VESILAITOS 	1 0100 3.60 3 3.60 
JOUTSENON 	KUNNAN VESILAITOS 	II 0200 3.60 3 3.60 
TIURUN SAIRAALA 0300 
RAUHAN SAIRAALAN VESILAITOS 0500 
KOTKA 285 
KOTKAN 	KAUPUNGIN VESIHUOLTO-OSAS 0100 4.60 4.60 
A. 	AHLSTRÖM OY 0300 7.80 7.80 
KOUVOLA 286 
KOUVOLAN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3.00 49 3.25 
KUUSANKOSKI 306 
KUUSANKOSKEN 	KAUPUNGIN VESILAITO 0100 3.05 36 3 3.23 
LAPPEENRANTA 405 
LAPPEENRANNAN 	KAUPUNGIN VESILAIT 0100 3.60 3.60 
OY PARTEK AB 0200 
LEMI 416 
LEMIN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.40 15 3 2070 2.48 





VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------- 
----------------------- VEDENKULU- PERUS- MITTARI- LIITTYMISMAKSU VEDEN HINTA 
KUNTA LAITOS- TUSMAKSU MAKSU MAKSU -------- ------ (LASKETTU) 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS 
---- - ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MK/M3 MK/A MK/A MK/M2 MK MK/M3 
LUUM4KI 441 
LUUMÄEN TAAVETIN VESILAITOS 0100 3.00 3 2610 3.00 
LUUMÄEN JURVALAN VESII.AITOS 0200 3.00 3 2610 3.00 
MIEHIKKÄLÄ 489 
MIEHIKKÄLÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.50 3 2.50 
NUIJAMAA 539 
NUIJAMAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.60 20 3 2.70 
PARIKKALA 580 
PARIKKALAN KUNNAN VESILAITOS 0100 4.05 24 4.05 
PYHTÄÄ 624 
PYHTÄÄN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0100 3.00 60 4050 3.30 
PYHTÄÄN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0200 3.00 60 4050 3.30 
RAUTJÄRVI 689 
RAUTJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 	I 0100 3.00 6 3.00 
RAUTJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 	II 0200 3.00 6 3.00 
RUOKOLAHTI 700 
RUOKOLAHDEN KUNNAN VESIHUOLTOLAI 0100 2.90 3 2.90 
SAARI 728 
SAAREN KUNNAN VESILAITOS 0100 4.00 20 4 3360 4.10 
SAVITAIPALE 739 
SAVITAIPALEEN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.70 3450 2.70 
ANJALANKOSKI 754 
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VESILAIT 0100 3.30 19 3.40 
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VESILAIT 0300 3.30 19 3.40 
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VESILAIT 0500 3.30 19 3.40 
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VESILAIT 0700 3.30 19 3.40 
ANJALAN VESIHUOLTO OY 1100 0.70 0.70 
TAIPALSAARI 831 
SAIMAANHARJUN VESILAITOS 0100 3.65 5 3000 3.68 
TAIPALSAAREN KUNNAN VESILAITOS 0200 3.65 5 3000 3.68 
VALKEALA 909 
VALKEALAN KUNNAN VESILAITOS I 0100 2.50 3 6250 2.50 
VALKEALAN KUNNAN VESILAITOS II 0200 2.50 3 2.50 
VALKEALAN KUNNAN VESILAITOS 	III 0300 2.50 3 2.50 
VEKARANJÄRVEN VARUSKUNNAN VESILA 0400 2.50 2.50 
VALKEALAN KUNNAN VESILAITOS IV 0700 2.50 3 2.50 
VEHKALAHTI 917 
VEHKALAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 4.15 35 6 4.33 
VIROLAHTI 935 
VIROLAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.10 39 3 3.30 
YLAMAA 978 
YLAMAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 1.85 2200 1.85 
MIKKELIN LÄÄNI 
MIKKELIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ANTTOLA 	 014 





VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------------------- 
-- 	------------- VEDENKULU- PERUS- MITTARI- LIITTYMISMAKSU VEDEN HINTA 
KUNTA LAITOS- TUSMAKSU MAKSU MAKSU -------- ------ (LASKETTU) 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MK/M3 MK/A MK/A MK/M2 MK MK/M3 
ENONKOSKI 046 
ENONKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.00 3.00 
HARTOLA 081 
HARTOLAN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.00 2200 2.00 
HAUKIVUORI 085 
HAUKIVUOREN KUNNAN VESIHUOLTOLAI 0100 3.00 30 2640 3.15 
HEINOLA 088 
HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAI 0100 3.65 28 3.79 
HEINOLAN MLK 089 
HEINOLAN MLK, 	KIRKONKYLÄN VESILA 0100 3.20 1800 3.20 
HEINOLAN MLK, 	NYNÄSIN VESILAITOS 0200 3.20 1800 3.20 
HEINOLAN MLK, 	VIERUMÄEN VESILAIT 0400 3.20 1800 3.20 
HEINÄVESI 090 
HEINÄVEDEN VESIHUOLTO OY 1100 3.00 150 2250 3.75 
HIRVENSALMI 097 
HIRVENSALMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.30 3000 3.30 
JOROINEN 171 
JOROISTEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 3.70 5 3.70 
JUVA 178 
JUVAN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.90 5 3.90 
JÄPPILÄ 184 
JÄPPILAN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 3.30 1200 3.30 
KANGASLAMPI 212 
KANGASLAMMIN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.10 150 4 3.85 
KANGASNIEMI 213 
KANGASNIEMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.70 30 2.8S 
KERIMÄKI 246 
KERIMÄEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 3.30 48 4 3.54 
MIKKELI 491 
MIKKELIN 	KAUPUNGIN 	VESILAITOS 0100 3.00 99 3.50 
MIKKELIN TUUKKALAN VESILAITOS 0200 3.00 99 3.50 
MIKKELIN 	ML}( 492 
MIKKELIN 	MLK, 	RANTAKYLÄN VESILAI 0100 3.00 43 1980 3.22 
MIKKELIN MLK, 	OTAVAN VESILAITOS 0200 3.00 43 1980 3.22 
MÄNTYHARJU 507 
!MÄNTYHARJUN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 2.50 2070 2.50 
PERTUNMAA 588 
PERTUNMAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.50 30 2500 3.65 
PERTUNMAAN 	KUORTIN VESILAITOS 0200 3.50 30 2500 3.65 
PIEKSÄMÄKI 593 
PIEKSÄMÄEN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 4.20 4.20 
PIEKSÄMÄEN MLK 594 
PIEKSÄMÄEN MLK, 	NAARAJÄRVEN 	VESI 0100 3.15 3.15 
PIEKSÄMÄEN MLK, 	NENONPELLON VESI 0300 3.15 3.15 
VAALIJALAN KESKUSLAITOS 0400 
PIEKSÄMÄEN MLK, 	HAAPAKOSKEN VESI 0500 3.15 3.11, 
PUNKAHARJU 618 
PUNKAHARJUN 	KUNNAN VESILAITOS 	I 0100 3.70 2400 3.70 
PUNKAHARJUN 	KUNNAN VESILAITOS II 0200 3.70 2400 3.70 
ENO 045 
UIMAHARJUN VESILAITOS 0100 
KALTIMON VESILAITOS 0200 
ILOMANTSI 146 
ILOMANTSIN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 
JOENSUU 167 
JOENSUUN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 
JUUKA 176 
JUUAN KUNNAN VESILAITOS 0100 
KESÄLAHTI 248 
KF.SÄLAHDEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 
KIIHTELYSVAARA 251 
KIIHTELYSVAARAN KUNNAN VESILAITO 0100 
HEINÄVAARAN VESILAITOS 0200 
KITEE 260 
KITEEN VESIKUNTA 0100 
PUHOKSEN VESILAITOS 0200 
KONTIOLAHTI 276 
KONTIOLAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 
LEHMON VESILAITOS 0200 
KONTIORANNAN VARUSKUNTA 0300 
PAIHOLAN SAIRAALA 0500 
LEHMON VESIOSUUSKUNTA 1100 
KULHON VESIOSUUSKUNTA 1200 
SELKIE-MÖNNIN VESIOSUUSKUNTA 3502 
VARPARANNATJ VESIOSUUSKUNTA 3503 
OUTOKUMPU 309 
OUTOKUMMUN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 
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VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI --------- ------------------------- ------ - -----------------------..- 
----------------------- VEDENKULU- PERUS- MITTARI- LIITTYMISMAKSU VEDEN HINTA 
KUNTA LAITOS- TUSMAKSU MAKSU MAKSU -------- ------ (LASKETTU) 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS MK/M3 MK/A MK/A MK/M2 MK MK/M3 
PUUMALA 623 
PUUMALAN VESIOSUUSKUNTA 0100 2.80 400 4 2250 4.80 
RANTASALMI 681 
RANTASALMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 1.57 15 4 1.65 
RISTIINA 696 
RISTIINAN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.70 2.70 
SAVONLINNA 740 
SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 4.35 120 4.95 
SAVONRANTA 741 
SAVONRANNAN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.93 99 60 2436 3.72 
SULKAVA 768 
SULKAVAN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.25 20 2403 3.35 
SYSMÄ 781 
SYSMÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.65 45 5 2940 2.88 
VIRTASALMI 937 
VIRTASALMEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 2.75 2.75 
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
POHJOIS-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
264 
LÄÄNI VESILAITOSMAKSUT 	1.1.1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI -------------------------------- -----~ ----------------------------------- 
----------------------- VEDENKULU- PERUS- MITTARI- LIITTYMISMAKSU VEDEN HINTA 
KUNTA LAITOS- TUSMAKSU MAKSU MAKSU -------- ------ (LASKETTU) 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS MK/M3 MK/A MK/A MK/M2 MK MK/M3 
LIEKSA 422 
LIEKSAN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 2.80 20 2.90 
VIEKIN VESIOSUUSKUNTA 1100 3.80 2400 3.80 
LIPERI 426 
LIPERIN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 3.20 4 3.20 
YLÄNYLLYN VESILAITOS 0200 3.20 4 3.20 
VLINIJÄRVEN VESILAITOS 0300 3.20 4 3.20 
YLÄMYLLYN VARUSKUNTA 0500 
SULKANAN VESIOSUUSKUNTA 1100 2.30 4800 2.30 
KOMPERON VESIOSUUSKUNTA 1200 2.50 500 6000 5.00 
KÄSÄMÄN VESIOSUUSKUNTA 1300 2.00 400 5000 4.00 
KOUKALAHDEN VESIOSUUSKUNTA 4101 2.40 500 8000 4.90 
PUROMAKI-MATTISENLAHTI 	VOK 4102 3.50 700 10000 7.00 
NURMES 541 
NURMEKSEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3.55 100 4.05 
SAVIKYLÄ-SALMENKYLÄ VESIOSUUSKUN 3101 
POLVIJÄRVI 607 
POLVIJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.15 75 4 2100 3.53 
RUVASLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 1100 3.50 900 8800 8.00 
RAUANLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 1200 3.50 700 7000 7.00 
MARTONVAARAN VESIOSUUSKUNTA 3101 4.00 2000 15000 14.00 
POLVIJÄRVEN 	ETELÄINEN VESIOSUUSK 3104 
PYHÄSELKÄ 632 
HAMMASLAHDEN VESILAITOS 0100 3.50 50 6 3300 3.75 
REIJOLAN VESILAITOS 0200 3.50 50 6 3300 3.75 
SUHMURAN VESIOSUUSKUNTA 3202 
RÄÄKKYLÄ 707 
RÄÄKKYLÄ 	KUNNAN VESILAITOS 0100 3.60 3000 3.60 
TOHMAJARVI 848 
TOHMAJÄRVEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 3.40 4950 3.40 
AKKALA-RIIKOLA-JOUHKOLA VOK 1100 3.40 4950 3.40 
UUSI-VÄRTSILÄN VESILAITOS 1200 3.40 4950 3.40 
TUUPOVAARA 856 
TUUPOVAARAN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.40 25 4 3.53 
VALTIMO 911 
VALTIMON 	KUNNAN VESILAITOS 0100 3.65 120 120 2400 4.85 
YLÄ-VALTIMON VESIKUNTA 1100 4.00 6000 4.00 
VÄRTSILÄ 943 
VÄRTSILÄN VESIKUNTA 1100 1.50 1500 3380 9.00 
KUOPION LÄÄNI 
KUOPION VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
IISALMI 140 
IISALMEN 	KAUPUNGIN VESILA1TOS 0100 4.30 108 4.84 
ARMON VESIOSUUSKUNTA 3104 
JUANKOSKI 174 
JUANKOSKEN 	KUNNAN 	VESILAITOS 0100 2.66 270 2700 4.01 
MUURUVEDEN VESILAITOS 0200 2.66 270 2700 4.01 
SÄYNEISEN VESILAITOS 0300 2.66 270 2700 4.01 
LOSOMÄKI-MÄNTYJÄRVI VESIOSUUSKUN 1100 3.50 3300 14600 20.00 
HIRVISAAREN VESIOSUUSKUNTA 3301 
ALARANTA-ALA-SIIKAJÄRV1 	VESIOSUU 3302 
265 
LÄÄNI VESILAITOSMAKSUT 1.1.1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI --------------------------------------------------------------"---------- 
------ ----------- VEDENKULU- PERUS- MITTARI- LIITTYMISMAKSU VEDEN HINTA 
KUNTA LAITOS- TUSMAKSU MAKSU MAKSU -------- ------ (LASKETTU) 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS MK/M3 MK/A MK/A MK/M2 MK MK/M3 
KAAVI 204 
KAAVIN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.60 18 600 2.69 
LUIKONLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3101 
KORTEINEN-RASIMÄKI VESIOSUUSKUNT 3102 
KARTTULA 227 
KARTTULAN KUNNAN VESILAITOS 0100 4.20 34 4683 4.37 
KEITELE 239 
KEITELEEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 3.00 168 40 2600 4.04 
KIURUVESI 263 
KIURUVEDEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 5.00 2100 5.00 
TIHILÄN 	SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 1100 2.50 600 5000 5.50 
KUOPIO 297 
KUOPION 	KAUPUNGIN VESILAITOS 	I 0100 3.50 19 3.59 
KUOPION 	KAUPUNGIN VESILAITOS 	II 0200 3.50 19 3.59 
VAAJASALON SAIRAALAN VESILAITOS 0300 2.UO 2.00 
KUOPION 	KAUPUNGIN VESILAITOS 	III 3302 
HIRVILAHTI - LAMPERILA-NIEMISJÄRVI 3303 
LAPINLAHTI 402 
LAPINLAHDEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 1.00 1038 1.00 
ALAPITKAN TAAJAMAN VESILAITOS 0200 1.00 1038 1.00 
LEPPÄVIRTA 420 
LEPPÄVIRRAN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 3.10 35 1872 3.27 
SORSAKOSKEN VESILAITOS 0200 3.10 35 1872 3.27 
ORAVIKOSKEN VESILAITOS 0300 3.10 35 1872 3.27 
MAANINKA 476 
MAANINGAN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.80 5500 2.80 
NILSIÄ 534 
NILSIAN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 4.05 3456 4.05 
PIELAVESI 595 
PIELAVEDEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 4.25 36 4608 4.43 
LAUKKALAN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 1100 4.00 2000 15000 14.00 
RAUTALAMPI 686 
RAUTALAMMIN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 3.20 3 1500 3.20 
PUKKIHARJUN-LIIMATTALAN 	VESIOSUU 3101 4.00 7500 4.00 
RAUTAVAARA 687 
RAUTAVAARAN KIRKONKYLÄN VESILAIT 0100 3.40 1200 3.40 
VESIOSUUSKUNTA VELLIKANGAS 1100 1.00 600 2500 4.00 
SIILINJÄRVI 749 
TOIVALA-VUORELAN VESILAITOS 0100 2.45 7 4020 2.45 
SIILINJÄRVEN 	KUNNAN VESILAITOS 0200 2.45 4020 2.45 
RISSALAN VESILAITOS 0300 
PÖLJÄN VESIOSUUSKUNTA 3302 2.00 2062 5625 12.31 
AUTIORANNAN VESIOSUUSKUNTA 3303 
SONKAJÄRVI 762 
SONKAJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.80 45 3400 3.02 
SONKAJÄRVEN SUKEVAN VES1LA1TOS 0200 2.80 45 3400 3.02 
MATKUSJOEN VESIOSUUSKUNTA 1100 3.00 500 90 5000 5.95 
AITTOKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 3301 
SUONENJOKI 778 
SUONENJOEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3.00 25 3100 3.13 
TERVO 844 
TERVON KUNNAN VESILAITOS 0100 2.30 213 68 2232 3.70 
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MK/M3 MK/A MK/A MK/M2 	MK MK/M3 
TUUSNIEMI 857 
TUUSNIEMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.10 3000 3.10 
VARKAUS 915 
VARKAUDEN KAUPUNGIN VES1LAITOS 0100 3.60 72 3.96 
VARPAISJÄRVI 916 
VARPAISJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.60 60 1320 3.90 
JUMISEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3101 
LUKKARILAN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3102 
VEHMERSALMI 919 
VEHMERSALMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.80 1950 2.80 
VESANTO 921 
VESANNON KUNNAN VESILAITOS 0100 4.20 50 2925 4.45 
VIEREMÄ 925 
VIEREMÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.10 2 	3600 2.10 
VIEREMÄN ETELÄOSAN VESIOSUUSKUNT 3101 3.50 1230 7700 9.65 
VIEREMÄN JOKIVARREN VESIOSUUSK. 3102 
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
KESKI-SUOMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
HANKASALMI 077 
HANKASALMEN 	KIRKONKYLÄN VESILAIT 0100 4.50 52 6 4.76 
HANKASALMEN ASEMANSEUDUN VESILAI 0200 4.50 52 6 4.76 
JOUTSA 172 
JOUTSAN VESIHUOLTO OY 1100 2.10 25 2.10 
JYVÄSKYLÄ 179 
JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3.60 80 5600 4.00 
JYVÄSKYLÄN MLK 180 
JYVÄSKYLÄN MLK:N VESILAITOS 0100 4.30 36 12 1265 4.48 
PUOLUSTUSMINISTERIÖ 0200 4.30 4.30 
JÄMSÄ 182 
JÄMSÄN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3.80 48 4.04 
JÄMSÄNKOSKI 183 
JÄMSÄNKOSKEN 	KAUPUNGIN VESILAITO 0100 3.60 50 3.85 
KANNONKOSKI 216 
KANNONKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.00 3 3.00 
KARSTULA 226 
KARSTULAN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.95 240 4030 4.15 
KININGIN VESIOSUUSKUNTA 3101 
HUMPIN VESIOSUUSKUNTA 3104 
KEURUU 249 
KEURUUN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 	I 0100 2.10 24 220 2.22 
KEURUUN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 	II 0200 2.70 24 220 ..82 
PUOLUSTUSMINISTERIÖ 	I 0300 
PUOLUSTUSMINISTERIÖ 	II 0400 
KINNULA 256 
KINNULAN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.50 200 40 6 4000 4.70 
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KIVIJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 01.00 3.46 71 4 3.82 
KONGINKANGAS 274 
KONGINKANKAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.50 300 2800 5.00 
KONNEVESI 275 
KONNEVEDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.30 30 3.45 
KORPILAHTI 277 
KORPILAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.40 100 6 3.90 
KUHMOINEN 291 
KUHMOISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 
KYYJÄRVI 312 
KYYJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.00 30 2.00 
LAUKAA 410 
LAUKAAN KIRKONKYLÄN VESILAITOS 0100 3.30 66 3.63 
LAUKAAN LIEVESTUOREEN VESILAITOS 0200 3.30 66 3.63 
LEIVONMÄKI 415 
LEIVONMÄEN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.00 1800 3.00 
LUHANKA 435 
LUHANGAN KUNNAN VESILAITOS 0001 2.50 15 1500 2.50 
MULTIA 495 
MULTIAN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.80 25 2.92 
MUURAME 500 
MUURAMEN KUNNAN VESILAITOS 	I 0100 3.60 44 5 3.82 
MUURAMEN 	KUNNAN VESILAITOS 	1I 0200 3.60 44 5 3.82 
PETÄJÄVESI 592 
PETÄJÄVEDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 
PIHTIPUDAS 601 
PIHTIPUTAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.30 3200 2.30 
MUURASJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 0200 2.50 7000 2.50 
ELÄMAJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1200 7.45 300 4500 8.95 
PYLKÖNMÄKI 633 
PYLKÖNMÄEN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.80 128 7 3.44 
SAARIJÄRVI 729 
SAARIJÄRVEN VESIHUOLTO OY 1200 3.10 216 35 4.18 
SUMIAINEN 770 
SUM.TAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.75 39 2 2.94 
SUOLAHTI 774 
SUOLAHDEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3.50 40 3.70 
SÄYNÄTSALO 787 
SÄYNÄTSALON KUNNAN VESILAITOS 0100 3.50 96 3300 3.98 
TOIVAKKA 850 
TOIVAKAN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.30 50 4 2.55 
UURAINEN 892 
UURAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.50 150 10 4.25 
VIITASAARI 931 
VIITASAAREN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.85 20 2990 3.95 
KEIHÄRINKOSKI-VALKEISJÄRVI 	VESIO 3101 2.50 1430 9.65 

































































ALAHÄRMÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.15 110 
ALAJÄRVI 005 
ALAJÄRVEN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 2.98 120 
ALAJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1100 1.50 106 
PAALIJÄRVI-TERINEVAN VESIOSUUSKU 1200 2.30 180 
KUREJOEN VESIOSUUSKUNTA 1300 1.30 100 
MENKIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1400 1.00 
ALAVUS 010 
ALAVUDEN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 2.70 105 
SULKAVANKYLÄN VESIYHTYMÄ 1100 
ILMAJOKI 145 
ILMAJOEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 3.75 105 
PALONKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1100 3.55 
KALLIOSALON VESIOSUUSKUNTA 1200 5.50 100 
HAMINANKALLION VESIOSUUSKUNTA 1500 2.00 60 
MÄEN VESIOSUUSKUNTA 1700 1.00 50 
ISOJOKI 151 
ISOJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.40 280 56 
ISOKYRÖ 152 
ISONKYRÖN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 2.90 60 
LEHMÄJOEN VESIHUOLTO OY 1100 2.00 50 
JALASJÄRVI 164 
JALASJÄRVEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 3.00 105 
JALASTON VESI OY 3101 2.50 150 
JURVA 175 
JURVAN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 1.25 120 
MYÖTÄMÄEN VESI 1100 
SARVIJOEN VESIHUOLTO OY 1400 0.85 
NÄRVIJOEN VESIOSUUSKUNTA 1500 1.00 300 
RIIHILUOMAN VESIOSUUSKUNTA 1600 1.50 150 20 
LUOKANKANKAAN VESIOSUUSKUNTA 1700 2.00 75 30 
METSÄKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1800 1.25 120 
KARIJOKI 218 
KARIJOEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 2.30 
KESKIKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1100 0.50 100 
MYRKYN VESIOSUUSKUNTA 1200 2.50 200 
KASKINEN 231 
KASKISTEN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3.10 192 
KAUHAJOKI 232 
KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY 1100 1.95 90 
PÄNTÄNEEN VESIHUOLTO OY 1200 1.30 48 
KOKONKYLÄN VESIYHTYMÄ 1300 1.40 
SAHANKYLÄN VEDENHANKINTA OSK. 1500 3.50 200 
HYYPÄNMÄEN VESIOSUUSKUNTA 1600 1.00 50 
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ÄÄNEKOSKI 992 
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 4.00 50 4.25 
VAASAN LÄÄNI 
VAASAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
LÄÄNI VESILAITOSMAKSUT 	1.1.1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------- 
----------------------- VEDENKULU- PERUS- MITTARI- LIITTYMISMAKSU VEDEN HINTA 








--- - --------------------------`------------------ 
MK/M2 MK MK/M3 
KAUHAVA 233 
KAUHAVAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3.60 60 2250 3.90 
KORSNÄS 280 
KORSNÄS KOMMUNS VATTENVERK 0100 4.00 90 55 8000 4.72 
MOLPE VATTEN AB 0200 5.70 220 7600 6.80 
KRISTIINANKAUPUNKI 287 
KRISTIINANKAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3.70 50 1980 3.95 
LAPPFJÄRDS VATTENANDELSLAG 1100 3.70 50 4000 3.95 
PERUS VATTENANDELSLAG 1200 100 2400 0.50 
KUORTANE 300 
KUORTANEEN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.25 3.25 
KURIKKA 301 
KURIKAN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.50 27 2.50 
KAKKURIN VESIOSUUSKUNTA 1100 1.00 3000 1.00 
LUOVAN VESIOSUUSKUNTA 1200 1.30 20 1.40 
LAIHIA 399 
LAIHIAN 	KUNNAN 	VESII.AITOS 0100 4.00 50 3650 4.25 
LAPPAJÄRVI 403 
LAPPAJÄRVEN VEDENJOHTO-OSUUSKUNT 1100 2.50 90 2025 2.95 
K2RNÄSAAREN VESIOSUUSKUNTA 1200 1.00 10 2000 1.05 
LAPPAJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 1300 2.90 4 2.90 
PUROLAN VESIYHTYMÄ 1500 0.80 100 3000 1.30 
LAPUA 408 
LAPUAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3.80 72 3600 4.16 
SIMPSIÖN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 1100 3.00 80 650 3.40 
TIISTENJOEN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 1200 2.80 80 4000 3.20 
LAPPAVESI OY 1300 1.80 1.80 
KOJOLAN VES1JOHTO OY 1400 1.70 40 500 1.90 
ALAHELLAN VESIOSUUSKUNTA 1500 3.60 100 265 4.10 
HELLANMAAN VESI OY 1700 3.80 72 3600 4.16 
MÄENPÄÄN VESIHOITO-OSUUSKUNTA 1800 1.50 1.50 
LAKAVESI OY 1900 3.80 72 3600 4.16 
LEHTIMÄKI 414 
LEHTIMÄEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 3.30 3 3.30 
LÄNSIKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1100 1.50 3500 1.50 
MAALAHTI 475 
MALAX KOMMUNS VATTENVERK 0100 4.60 300 8250 6.10 
MALAX PETALAXS VATTENVERK 1100 4.60 300 8250 6.10 
MALAX BERGÖS VATTENVERK 1300 4.60 300 8250 6.10 
MAKSAMAA 479 
MAXMO KOMMUNS VATTENVERK 1100 5.46 224 7392 6.58 
MUSTASAARI 499 
KORSHOLMS KOMMUN, 	SMEDSBYS VATTE 0100 3.60 100 40 6300 4.30 
KORSHOLMS KOMMUN. 	HELSINGBYS VAT 1100 3.60 100 40 6300 4.30 
KORSHOLMS KOMMUN. 	KVEVLAXS VATTE 1200 3.60 100 40 6300 4.30 
KORSHOLMS KOMMUN, 	SOLFS VATTENVE 1300 3.60 100 40 6300 4.30 
KORSHOLMS KOMMUN, 	REPLOTS VATTEN 1400 3.60 100 50 6300 4.35 
NURMO 544 
NURMON KUNNAN VESILAITOS 0100 4.00 120 4000 4.60 
NÄRPIÖ 545 
NÄRPES VATTEN AB 1100 4.00 150 7545 4.75 
ÖVERMARK VATTENANDELSLAG 1200 5.80 40 5280 6.00 
PÖRTOM VATTENANDELSLAG 1300 7.00 105 5000 7.53 
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IK/M3 MK/A MK/A MK/M2 MK MK/M3 
ORAVAINEN 559 
ORAVAIS KOMMUNS VATTENVERK 0100 3.65 195 4500 4.63 
DJUPVATTENANDELSLAG 1100 1.90 90 2000 2.35 
PERÄSEINÄJOKI 589 
PERÄSEINÄJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.60 96 33 3.08 
SEINÄJOKI 743 
SEINÄJOEN KAUPUNGIN VESILRITOS 0100 3.20 43 3.41 
SOINI 759 
SOININ KUNNAN VESILAITOS 0100 3.30 80 4 3.70 
TEUVA 846 
TEUVAN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.15 72 3760 2.51 
PERÄLÄN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 1100 1.00 50 2500 1.25 
TEUVAN VEDENJOHTO-OSUUSKUNTA 1200 210 1.05 
RIIPIN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 1300 1.80 110 2500 2.35 
NORIN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 1400 2.00 240 2.00 
HÖRON VESIOSUUSKUNTA 1500 0.70 60 3800 1.00 
ÅYSTÖN VESIOSUUSKUNTA 1600 1.00 80 3000 1.40 
TÖYSÄ 863 
TÖYSÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.20 70 260 3.55 
VAASA 905 
VAASAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 4.35 60 4.65 
VIMPELI 934 
VIMPELIN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 2.86 99 6 3.36 
VÖYRI 944 
VÖRÅ KOMMUNS VATTENVERK 0100 3.30 225 4 6300 4.43 
YLI HÄRMA 971 
YLIHÄRMÄN VESIHUOLTO OY 1100 2.20 60 3000 2.50 
YLISTARO 975 
YLISTARON KUNNAN VESILAITOS 0100 3.00 50 4320 3.25 
ASEMAN JA KAINASTON VESIJOHTO-OS 1100 3.00 80 4650 3.40 
YLIPÄÄN VEDENJOHTO-OSUUSYHTYMÄ 1200 1.50 90 3000 1.95 
KOIVULAKSON VESI OY 1300 1.70 75 3000 2.08 
ALAPÄÄN VESIHUOLTO OY 1400 2.80 60 400 3.10 
UNTAMALAN VESI OY 1500 1.80 20 5000 1.90 
MUNKKILAN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 1600 2.00 50 3000 2.25 
AHTARI 989 
ARTÄRIN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3.35 32 7 3.51 
KOKKOLAN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
EVIJÄRVI 052 
EVIJÄRVEN 	KUNNALLINEN VESILAITOS 0100 4.10 252 6900 5.36 
HALSUA 074 
HALSUAN KUNNAN VESILAITOS 1100 1.80 100 5000 2.30 
YLIKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1300 0.50 3150 0.50 
HIMANKA 095 
HIMANGAN KUNNAN VESILA1TOS 0100 3.10 102 5400 3.61 
PAHKALAN VESIYHTYMÄ 1100 1.00 3000 1.00 
KANNUS 217 
KANNUKSEN VESIOSUUSKUNTA 1100 2.80 120 3960 3.40 
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KAUSTINEN 236 
KAUSTISEN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.80 102 2100 3.31 
KOKKOLA 272 
KOKKOLAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 4.00 4.00 
KORTESJÄRVI 281 
KORTESJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 1100 2.80 180 5000 3.70 
KRUUNUPYY 288 
KRONOBY VATTEN OCH AVLOPP AB 0100 2.70 192 3200 3.66 
TERJÄRV VATTEN OCH AVLOPP AB 0200 2.70 225 3750 3.83 
NEDERVETIL VATTENANDELSLAG 1100 2.80 280 6000 4.20 
KÄLVIÄ 315 
KÄLVIÄN VESIOSUUSKUNTA 1100 4.00 180 5750 4.90 
I.ESTIJÄRVI 421 
LESTIJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.54 4 2.54 
YLI -LESTIN VESIOSUUSKUNTA 1100 ].00 50 3000 1.25 
LOHTAJA 429 
LORTflJAN VESIHUOLTO OY 1100 3.00 150 5000 3.75 
ALAVIIRTEEN VESIHUOLTOYHTYMÄ 1200 1.10 60 3000 1.40 
LUOTO 440 
LARSMO VATTENVERK 0100 4.80 86 4500 5.23 
EUGMO VATTENANDELSLAG 1100 3.80 150 4900 4.55 
PERHO 584 
PERHON KUINNAN VESILAITOS 1100 3.15 153 4950 3.92 
PIETARSAARI 598 
PIETARSAAREN KAUPUNGIN VESILAITO 0100 4.50 540 7.20 
PEDERSÖRE 599 
AB PEDERSÖRE VATTEN 1100 3.00 105 6000 3.53 
LAPPPORS VATTENANDELSLAG 1200 2.20 50 4500 2.45 
AB ESSE VATTEN 1300 2.30 46 5120 2.53 
TOHOLAMPI 849 
TOHOLAMMIN VESIHUOLTO OY 1100 2.25 81 5830 2.65 
SYKÄRÄISTEN VESIHUOLTO OY 1200 1.80 75 1500 2.17 
ULLAVA 885 
ULLAVAN VESIJOHTOLAITOS 1100 1.20 165 2160 2.03 
HAAPALAN- 	KORVEN VESIYHTYMÄ 1200 2.00 1500 2.00 
UUSIKAARLEPYY 893 
NYKARLEBY STADS VATTENVERK 0100 4.20 60 200 3500 5.50 
KOVJOKI VATTEN AB 1100 
LEPU VATTENANLEDNING AB 1200 
KEPPO VATTENANDELSLAG 1300 1.00 3000 1.00 
SILVAST VATTENANDELSLAG 1400 1.30 30 4000 1.45 
VETELI 924 
VETELIN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.20 134 7224 3.87 
PULKKISEN VESIYHTYMÄ 1100 0.70 3 350 0.71 
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OULUN LÄÄNI 
KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ALAVIESKA 009 
ALAVIESKAN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.45 240 5 4.65 
KÄHTÄVÄN VESIYHTYMÄ 1100 1.00 30 3000 1.15 
HAAPAJÄRVI 069 
HAAPAJÄRVEN VESI OY 0100 3.10 132 6 3650 3.76 
KALAJOKI 208 
RAUTION VESIOSUUSKUNTA 1100 
OSUUSKUNTA VALKEAVESI 1200 3.55 144 2750 4.27 
NIVALA 535 
NIVALAN VESIHUOLTO OY 1100 3.50 180 7 4760 4.40 
OY VESIKOLMIO 1200 1.45 1.45 
PYHÄJÄRVI 626 
PYHÄJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 4.35 2400 4.35 
PYHÄJÄRVEN LÄHDEVESI OY 1100 4.35 4 4.35 
REISJÄRVI 691 
REISJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1100 2.40 140 	50 4000 3.35 
SIEVI 746 
SIEVIN VESIOSUUSKUNTA 0100 3,80 175 3850 4.68 
YLIVIESKA 977 
YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA 1100 3.55 192 3000 4.51 
OULUN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
HAAPAVESI 071 
HAAPAVEDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.85 130 6000 4.50 
MIELUSKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1100 2.00 2200 2.00 
KYTÖKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1200 3.00 3500 3.00 
HAILUOTO 072 
HAILUODON VESIHUOLTO OY 1100 3.00 200 5500 4.00 
HAUKIPUDAS 084 
HAUKIPUTAAN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 2.90 40 2160 3.10 
II 139 
IIN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 3.00 240 3000 4.20 
POHJOLAN VOIMA OY 	(RAASAKKA) 1100 3.00 100 100 3.50 
KEMPELE 244 
KEMPELEEN VESIHUOLTO OY 0100 2.80 198 5100 3.79 
KESTILÄ 247 
KESTILÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.95 4 3.95 
KIIMINKI 255 
KIIMINGIN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 3.15 3540 3.15 
KUIVANIEMI 292 
KUIVANIEMEN VESI OY 0100 3.70 390 5000 5.65 






VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------- ------------------ 
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MK/M3 MK/A MK/A MK/M2 	MK MK/M3 
KUUSAMO 305 
KUUSAMON VESIOSUUSKUNTA 0100 3.00 3447 3.00 
RUKAN VESiOSUUSKUNTA 0200 3.15 6563 3.15 
KOILLIS-KUUSAMON VESIOSUUSKUNTA 1100 4.50 400 9000 6.50 
KANTOKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3201 4.00 400 10000 6.00 
KERON SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3202 1.50 500 10000 4.00 
KÄYLÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3204 
KUOLION SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3205 
KÄRSÄMÄKI 317 
KÄRSÄMÄEN VESIHUOLTO OY 0100 4.70 252 4500 5.96 
MIILURANNAN VESIOSUUSKUNTA 1100 3.00 800 3.00 
LIMINKA 425 
LIMINGAN VESIHUOLTO OY 0100 3.55 204 3850 4.57 
LUMIJOKI 436 
LUMIJOEN VESIOSUUSKUNTA 1100 2.00 100 3200 2.50 
MERIJÄRVI 483 
MERIJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 4.00 5000 4.00 
MUHOS 494 
MUHOKSEN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.30 96 1800 3.78 
KYLMÄLÄNKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1100 2.80 100 500 3.30 
HIRSIJÄRVEN VESI OY 1200 0.80 0.80 
MUHOKSEN SANGINJOEN VESIOSUUSKUN 1300 4.50 6000 4.50 
OULAINEN 563 
OULAISTEN VESIOSUUSKUNTA 1100 3.90 360 6900 5.70 
OULU 564 
OULUN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3.70 3.70 
PIKKARALAN VESIOSUUSKUNTA 1100 3.70 4000 3.70 
OULUNSALO 567 
OULUNSALON 	KUNNAN VESILAITOS 0100 3.00 165 48 6 4.07 
PATTIJOKI 582 
PATTIJOEN VESI OY 0100 3.60 200 4160 4.60 
PIIPPOLA 603 
PIIPPOLAN VESI OY 1100 2.70 180 4000 3.60 
PUDASJÄRVI 615 
PUDASJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 0100 4.00 200 4000 5.00 
PUDASJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0200 2.50 200 5000 3.50 
SARAJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1100 1.75 250 5500 3.00 
HETEJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1200 1.50 500 4000 4.00 
KALLIOSUON VESIOSUUSKUNTA 1300 1.50 5000 1.50 
VIINIVAARAN VESIOSUUSKUNTA 1400 2.00 500 6000 4.50 
SIURUAN VESIOSUUSKUNTA 1500 1.90 400 8600 3.90 
PINTAMON VESIOSUUSKUNTA 1600 2.00 500 6100 4.50 
HIRVASKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 1700 1.50 400 6100 3.50 
PULKKILA 617 
PULKKILAN 	KUNNAN VESiLAlTOS 0100 2.70 200 2 3.70 
PULKKILAN HAJA-ALUEEN VESIOSUUSK 1100 2.90 250 3300 4.15 
PYHÄJOKI 625 
PYHÄJOKISUUN VESI 	OY 0100 3.90 350 6100 5.65 
PYHÄNTÄ 630 
PYHÄNNÄN VESI OY 1100 3.70 180 3080 4.60 
RAAHE 678 
RAAHEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3.70 40 3.90 
RASAPATTI OY 1100 1.40 1.40 
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RANTSILAN VESIHUOLTO OY 0100 2.90 120 4500 3.50 
RUUKKI 708 
PAAVOLAN VESI OY 0100 2.75 400 4400 4.75 
TAIVALKOSKI 832 
TAIVALKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.60 2175 2.60 
JOKIJÄRVEN KYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3101 
JURMUN KYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3102 
TYRNÄVÄ 859 
TYRNÄVÄN VESIHUOLTO OY 0100 3.60 200 3600 4.60 
UTAJÄRVI 889 
UTAJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.50 2000 3.50 
VIHANTI 926 
OUTOKUMPU OY, 	VIHANNIN KAIVOS 0100 
ILVESKORVL•N VESIOSUUSKUNTA 1100 1.20 100 4500 1.70 
LUMIMETSÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 1200 2.00 200 2700 3.00 
VIHANNIN VESIOSUUSKUNTA 1300 1.80 100 3000 2.30 
VIHANNIN VESI OY 1400 1.25 1.25 
YLI-II 972 
YLI-IIN VESIHUOLTO OY 0100 3.00 150 4000 3.75 
POHJOLAN VOIMA OY/KARJALANKYLÄN 1100 100 75 0.50 
LEUVANJOEN VESIOSUUSKUNTA 1200 1.50 100 1.50 
JAKKUKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1400 3.00 120 2500 3.60 
YLIKIIMINKI 973 
YLIKIIMINGIN VESIHUOLTO OY 0100 4.00 225 6000 5.13 
KAINUUN 	VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
------------------------------- 
HYRYNSALMI 105 
HYRYNSALMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.75 5 1500 2.15 
KAJAANI 205 
KAJAANIN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 4.05 24 4.17 
SALMIJÄRVEN SAIRAALAN VESILAITOS 0200 
KIRKKONIEMEN VESIOSUUSKUNNAN VES 1100 2.40 30 2025 2 55 
KUHMO 290 
KUHMON 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 2.75 5 1500 2.75 
PALTAMO 578 
PALTAMON KIRKONKYLÄN VESILAITOS 0100 3.15 2200 3.15 
PALTAMON KONTIOMÄEN VESILAITOS 0200 3.15 2200 3 15 
PUOLANKA 620 
PUOLANGAN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 3.30 24 18 3.42 
RISTIJÄRVI 697 
RISTIJÄRVEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNN 0100 450 11300 2.25 
SOTKAMO 765 
SOTKAMON 	KUNNAN VESILAITOS 0100 2.35 35 3 2.52 
SUOMUSSALMI 777 
SUOMUSSALMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.10 25 5 3.22 
VAALA 785 
VAALAN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.80 190 30 3400 4.90 
VAALAN 	KANKARIN VESILAITOS 1100 3.80 190 30 3400 4.90 
LÄNSI-VAALAN VESIOSUUSKUNNAN VES 	1200 1.20 960 1.20 
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VUOLIJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 4.00 150 32 7 	4500 4.91 
VUOLIJOEN OTANMÄEN VESILAITOS 0200 4.00 150 32 7 	4500 4.91 
VUOLIJOEN VUOTTOLAHDEN VESILAITO 3201 
LAPIN LÄÄNI 
LAPIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ENONTEKIO 047 
ENONTEKIÖN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.93 6 3.93 
KARESUVANNON VESILAITOS 0200 3.93 6 3.93 
INARI 148 
INARIN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 1 0100 3.30 2040 3.30 
INARIN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 	I 0200 3.30 2040 3.30 
SAARISELÄN VESILAITOS 0300 5.02 6 5.05 
KEMI 240 
KEMIN KAUPUNGIN VESIHUOLTO-OSAST 0100 3.60 72 3.96 
KEMI 	OY/PROSESSIVESILAITOS 0200 
VEITSILUOTO OY 0300 
KEMINMAA 241 
KEMINMAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.50 96 1500 3.98 
KITTILÄ 261 
KITTILÄN VESIHUOLTO-OK 0100 4.00 100 3500 4.50 
KAUKOSEN VESILAITOS 0200 2.50 660 6600 5.80 
SIRKANKYLÄN VESILAITOS 0300 3.30 200 500 6.80 
KOLARI 273 
KOLARIN 	KK:N VESIHUOLTO 0100 2.20 210 1949 3.25 
SIEPPIJÄRVEN VESIHUOLTO 0200 2.20 210 1949 3.25 
KEMIJÄRVI 320 
KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 4.30 420 4.30 
KEMIJÄRVEN 	KAUPUNGIN VESILAITOS 0200 
JOUTSIJÄRVEN-RÄISÄLÄN VESILAITOS 1100 4.30 420 4.30 
LUUSUAN VESILAITOS 1200 4.30 420 4.30 
KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN VESILAITOS 1300 4.30 4.30 
VUOSTIMO-TAPIONNIEMEN VESILAITOS 1400 4.30 4.30 
MUONIO 498 
MUONION KUNNAN VESILAITOS 0100 3.50 3.50 
OLOSTUNTURIN VESILAITOS 3101 13.00 500 15.50 
PELKOSENNIEMI 583 
PELKOSENNIEMEN VESILAITOS 1100 4.00 282 5510 5.41 
POSIO 614 
POSION VESILAITOS 0100 4.50 450 300 4500 8.25 
RANUA 683 
RANUAN KIRKONKYLÄN VESILAITOS 0100 3.70 2800 3.70 
ROVANIEMI 698 
ROVANIEMEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 4.10 4.10 
ROVANIEMEN MLK 699 
ROVANIEMEN MLK:N VESILAITOS 	I 0100 3.70 15 3500 3.78 
ROVANIEMEN MLK:N 	VESILAITOS 	II 0200 3.70 15 3500 3.78 
ROVANIEMEN MLK:N 	VESILAITOS 	III 0500 3.70 15 3500 3.78 
ALAKORKALON VESILAITOS 0600 3.70 15 3500 3.78 
OIKARAISEN VESILAITOS 0700 3.70 15 3500 3.78 
ROVANIEMEN MLK:N VESILAITOS 	IV 0800 3.70 15 3500 3.78 
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POROKARI-LOHINIVAN VESILAITOS 0900 3.70 15 3500 3.78 
VIKAJÄRVEN VESILAITOS 1000 3.70 15 3500 3.78 
NIVANKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1200 3.40 15 3000 3.48 
SONGAN VESILAITOS 1300 3.70 15 3500 3.78 
TAIPALEEN KYLÄN VESILAITOS 1400 3.70 15 3500 3.78 
TENNILÄN VESILAITOS 1500 3.70 15 3500 3.78 
SALLA 732 
SALLAN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.70 100 2350 3.20 
HAUTAJÄRVEN VOR 1100 3.50 3.50 
KURSUN VESILAITOS 1200 3.60 575 5000 6.47 
SAVUKOSKI 742 
SAVUKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 0100 2.00 15 1 2.08 
SIMO 751 
SIMON ASEMANSEUDUN VESIOSUUSKUNT 0100 3.15 240 3000 4.35 
MAKSNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 1100 3.00 200 3000 4.00 
SIMONIEMEN VESIOSUUSKUNTA 1200 3.00 3000 3.00 
SODANKYLA 758 
SODANKYLÄN VESI OY 0100 2.50 5 2730 2.50 
VARUSKUNTA 0200 2.00 2.00 
SYVAJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 0300 2.00 2500 2.00 
VUOTSON VESIHUOLTO OY 0400 2.80 300 3000 4.30 
PUOLAKKAVAARAN VESIHUOLTOYHTYMA 1100 2.00 300 3.50 
VAALAJARVEN VESILAITOS 1200 3.00 350 4500 4.75 
CERVOLA 845 
TERVOLAN KUNNAN VESILAITOS 0100 3.20 30 2100 3.35 
LOUEN VESIOSUUSKUNTA 1100 1.50 3500 1.50 
TORNIO 851 
TORNION 	KAUPUNGIN VESI- 	JA VIEMÄ 0100 4.85 40  05 
ARPELAN VESIOSUUSKUNTA 0200 4.20 470 6.55 
PELLO 854 
PELLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 0100 5.00 8450 5.00 
JUOKSENGIN VESIOSUUSKUNTA 1100 1.00 60 1500 1.30 
TURTOLAN VES1OSUUSKUNTA 1200 2.90 200 3500 3. °O 
LANKOJÄRVEN YM. 	VESIOSUUSKUNTA 1300 4.00 200 5300 5.00 
UTSJOKI 890 
UTSJOEN 	KUNNAN VESILAITOS 0100 3.10 4 3.10 
YLITORNIO 976 
YLITORNION KUNNAN VESILAITOS 0100 3.80 140 2400 4.50 
TENGELIÖN VESIOSUUSKUNTA 1100 3.50 3800 3.50 
LOHIJÄRVEN VESILAITOS 1200 3.80 140 2400 4.50 
MELTOSJARVEN VESILAITOS 1300 3.80 140 2400 4.50 
KAULINRANNAN VESIOSUUSKUNTA 1400 0.60 100 2000 t_.10 
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UUDENMAAN LÄÄNI 
HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ARTJÄRVI 015 
ARTJÄRVEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.25 3300 
ASKOLA 018 
ASKOLAN KIRKONKYLÄN VIEMÄRILAITO 3100 3.50 5.50 
ASKOLAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3200 3.50 5.50 
ESPOO 049 
ESPOON KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 4.35 9.80 
RINNEKODIN VIEMÄRILAITOS 3200 
HANKO 078 
HANGON KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS I 3100 5.00 
HANGON KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS I 3200 4.60 
HELSINKI 091 
HELSINGIN 	KAUPUNGIN VESI- 	JA VIE 3100 4.30 
SANTAHAMINAN VIEMÄRILAITOS 3200 
VANTAA 092 
VANTAAN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 4.60 8.98 
KESKI-UUDENMAAN VSKL 4100 
HYVINKÄÄ 106 
HYVINKÄÄN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAITO 3100 7.20 
KAUKASIN VIEMÄRILAITOS 4100 7.20 
RIDASJÄRVEN VIEMÄRILAITOS 4200 
INKOO 149 
INKOON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 5.20 4200 
JÄRVENPÄÄ 186 
JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN V1£MÄRILAIT 3100 4.30 6.40 
JÄRVENPÄÄN SOSIAALISAIRAALAN VIE 4100 
KARJAA 220 
KARJAAN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 4.80 5.00 
MJÖLBOLSTA SJUKHUS 3200 
MUSTION VIEMÄRILAITOS 3300 4.80 5.00 
KARJALOHJA 223 
KARJALOHJAN KUNNAN VIEMARILAITOS 3100 3.80 6.90 
KARKKILA 224 
KARKKILAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLA 3100 5.30 3.00 
KAUNIAINEN 235 
KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VESIHUOLTO 3100 3.65 
KERAVA 245 
KERAVAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAIT 3100 4.80 
KIRKKONUMMI 257 
KIRKKONUMMEN 	KUNNAN VIEMÄRII.AITO 3100 17.80 
KIRKKONUMMEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITO 3200 4.50 17.80 
PORKKALAN VARUSKUNNAN VIEMÄRILAI 3300 3.30 
SUCROS OY 3400 
OY NOKIA AB 3500 
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TUNNUS MK/M3 MK/M2 MK 
LAPINJÄRVI 407 
LAPINJARVEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.80 4.50 
PORLAMMIN VIEMÄRILAITOS 3200 3.80 4.50 
LAPINJÄRVEN VASTAANOTTOKESKUS 4100 
LILJENDAL 424 
LILJENDALIN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.60 4.50 
LOHJA 427 
LOHJA KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 5.15 2.15 500 
LOHJAN KUNTA 428 
LOHJAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.35 6.70 
OY LOHJA AB, 	VIRKKALAN VIEMÄRILA 3200 
OY PARTEK AB 3300 
LOVIISA 434 
LOVIISAN 	KAUPUNGIN VIEMARILAITOS 3100 6.65 
MYRSKYLÄ 504 
MYRSKYLAN KUNNAN VIEMARILAITOS 3100 3.50 4.50 
MÄNTSÄLÄ 505 
MÄNTSÄLÄN 	KUNNAN VESIHUOLTOLAITO 3100 4.70 6.00 
MÄNTSÄLÄN MAATALOUS- JA PUUTARHA 3200 
NUMMI-PUSULA 540 
3100 
NUMMI-PUSULAN 	KUNNAN VIEMARILAIT 3200 3.50 7.00 
NURMIJÄRVI 543 
NURMIJÄRVEN KUNNAN VESIHUOLTOLAI 3100 3.50 5.62 
NURMIJÄRVEN 	KUNNAN VESIHUOLTOLAI 3200 3.50 5.62 
NURMIJÄRVEN 	KUNNAN VESIHUOLTOLAI 3300 3.50 5.62 
NURMIJÄRVEN 	KUNNAN VESIHUOLTOLAI 3400 3.50 5.62 
ORIMATTILA 560 
ORIMATTILAN 	KUNNAN VESIHUOLTOLAI 3100 3.90 6.00 ;320 
PERNAJA 585 
KIRKONKYLÄN VIEMÄRILAITOS 3100 4.50 4.50 4950 
ISNÄSIN VIEMARILAITOS 3200 4.50 4.50 4950 
KOSKENKYLÄN VIEMÄRILAITOS 3300 4.50 4.50 4950 
POHJA 606 
POHJAN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 	I+II 3100 4.00 6.00 3600 
POHJAN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 	II 3200 4.00 6.00 3600 
PORNAINEN 611 
PORNAISTEN 	KUNNAN VIEMARILAITOS 3100 3.90 4.90 
PORVOO 612 
PORVOON 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 5.20 
PORVOON MLK 613 
HERMANSÖN VIEMÄRILAITOS 3100 4.15 2100 
EPOON VIEMÄRILAITOS 3200 4.15 2100 
NESTE OY 3300 
HINTHAARAN VIEMÄRILAITOS 4100 4.15 2100 
PUKKILA 616 
PUKKILAN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.50 4.50 
RUOTSINPYHTÄÄ 701 
RUOTSINPYHTAAN 	KUNNAN VIEMÄRILAI 3100 3.70 4.50 
RUOTSINPYHTÄÄN 	KUNNAN VIEMÄRILAI 3200 3.70 4.50 
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SAMMATTI 737 
SAMMATIN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.40 5.00 
SIPOO 753 
NIKKILÄN VIEMÄRILAITOS 3100 4.80 13.00 
SÖDERKULLAN VIEMÄRILAITOS 3200 4.80 13.00 
NIKKILÄN SAIRAALAN VIEMÄRILAITOS 3300 
SIUNTIO 755 
SIUNTION VIEMÄRILAITOS 3100 4.60 18.30 
TAMMISAARI 835 
EKENÄS STADS AVLOPPSVERK 3100 5.90 
TENHOLA 842 
TENALA KBY AVLOPPSVERK 3200 4.00 
TUUSULA 858 
TUUSULAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 3100 4.90 39.60 
TUUSULAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 3200 4.90 39.60 
TUUSULAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 3300 
VIHTI 927 
VIHDIN KUNNAN VIEMÄRILAITOS I 3100 3.30 8.00 
VIHDIN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 	II 3300 3.30 8.00 
TURUN JA PORIN LÄÄNI 
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ALASTARO 006 
ALASTARON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.30 7.50 
ASKAINEN 017 
ASKAISTEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 1.00 6.90 
AURA 019 
AURAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.10 4.40 
DRAGSFJÄRD 040 
KYRKBYNS AVLOPPSVERK 3100 3.50 6.1.0 3660 
DALSBRUKS AVLOPPSVERK 3200 3.50 6.10 3660 
EURA 050 
EURAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.70 2940 
EURAJOKI 051 
EURAJOEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.20 2700 
HALIKKO 073 
HALIKON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.40 6.50 
HARJAVALTA 079 
HARJAVALLAN KAUPUNGIN VIEMARILAI 3100 4.00 
HUITTINEN 102 
HUITTISTEN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAIT 3100 4.50 
KAARINA 202 
KAARINAN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.40 12.95 
KALANTI 209 





VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------- 
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TUNNUS MK/M3 MK/M2 tIK 
KARINAINEN 219 
KARINAISTEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 2.80 4.00 
KEMIÖ 243 
KIMITO KOMMUNS AVLOPPSVERK 3100 4.20 7.90 4740 
KIIKALA 252 
KIIKALAN 	KUNNALLINEN VIEMÄRILAIT 3100 3.10 3.50 
KISKO 259 
KISKON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.20 3.00 1920 
KIUKAINEN 262 
KIUKAISTEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.00 6.00 3600 
KOKEMÄKI 271 
KOKEMÄEN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 4100 5.00 
KORPPOO 279 
KORPO KOMMUNS AVLOPPSVERK 3100 2.00 3.00 
KOSKI 	TL 284 
KOSKI 	TL:N KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 2.90 5.00 
KULLAA 293 
KULLAAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 2.80 3.50 
KUSTAVI 304 
KUSTAVIN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.00 9.00 
KUUSJOKI 308 
KUUSJOEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 2.50 2.50 
KÖYLIÖ 319 
KÖYLIÖN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.15 3.00 
LAITILA 400 
LAITILAN 	KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAI 3100 3.20 6.00 
LAPPI 406 
LAPPI 	TL 	KIRKONKYLÄN VIEMÄRILAIT 3100 3.51 4.40 
LEMU 419 
LEMUN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.50 10.12 7300 
LIETO 423 
LIEDON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.10 7560 
LOIMAA 430 
LOIMAAN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 4.60 
LOIMAAN KUNTA 431 
LOIMAAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.10 6.20 
LUVIA 442 
LUVIAN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 2.90 4.10 
MARTTILA 480 
MARTTILAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.10 5.30 
MASKU 481 
MASKUN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.30 
MELLILA 482 
MELLILÄN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.25 4.50 
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VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------- 
----------------------- KÄYTTÖ- LIITTYMISMAKSU 
KUNTA LAITOS- MAKSU -- ----- -• -------- 
LAITOKSEN NIMI 
------------------------------------------------------------------------------------ 
TUNNUS MK/M3 MK/M2 	MK 
MERIMASKU 485 
MERIMASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 3100 6.00 
MIETOINEN 490 
MIETOISTEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 2.00 4.52 
MUURLA 501 
MUURLAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 2.50 4.00 
MYNÄMÄKI 503 
MYNÄMÄEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.10 5.50 
NAANTALI 529 
NAANTALIN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITO 3100 4.20 
NAKKILA 531 
NAKKILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 3100 3.20 3.20 
NAUVO 533 
NACU KOMMUNS AVLOPPSVERK 3100 4.00 7.50 
NOUSIAINEN 538 
NOUSIAISTEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.50 6.70 
ORIPÄÄ 561 
ORIPÄÄN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.30 5.20 
PARAINEN 573 
PARAISTEN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAITO 3100 5.50 
PAIMIO 577 
PAIMION KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.40 5.00 
PERNIÖ 586 
PERNIÖN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.75 6.50 
PERTTELI 587 
PF.RTTELIN 	KUNNALLINEN VIEMÄRILAI 3100 3.05 4.40 
PIIKKIÖ 602 
PIIKKIÖN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.40 7.00 
PORI 609 
PORIN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 4.25 
AHLAINEN 3101 
PYHÄRANTA 631 
PYHÄRANNAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.40 3840 
PÖYTYÄ 636 
PÖYTYÄN KUNNAN VIEMARILAITOS 3100 4.20 4.95 
RAISIO 680 
RAISION 	KAUPUNGIN 	JÄTEVESILAITOS 3100 3.40 
RAUMA 684 
RAUMAN KAUPUNGIN VIEM1RILAITOS 3100 4.00 
RAUMAN MLK 685 
RAUMAN MLK:N VIEMÄRILAITOS 3100 4.90 8.65 
RUSKO 704 
RUSKON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 5.05 7.55 
RYMÄTTYLÄ 705 





VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------- 
----------------------- KÄYTTÖ- LIITTYMISMAKSU 
KUNTA LAITOS- MAKSU ---------------- 
LAITOKSEN 	NIMI 
------------------------------------------------------------------------------------ 
TUNNUS MK/M3 MK/M2 MK 
SALO 734 
SALON 	KAUPUNGIN 	VIEM~SRILAITOS 3100 4.80 
SAUVO 738 
SAUVON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.00 9.00 5400 
SOMERO 761 
SOMERON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 3.80 5.00 
SUOMUSJÄRVI 776 
SUOMUSJÄRVEN KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 3.40 4.00 
SÄKYLÄ 783 
SÄKYLÄN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.40 4.30 
PUOLUSTUSMINISTERIÖ 3200 
SÄRKISALO 784 
SARKISALON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.65 6.50 
TAIVASSALO 833 
TAIVASSALON 	KUNNAN VIEMÅRILAITOS 3100 7.00 6.70 
TARVASJOKI 838 
TARVASJOEN 	KUNNAN VIEMARILAITOS 3100 3.10 5.15 
TURKU 853 
TURUN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 4.30 
ULVILA 886 
ULVILAN 	KUNNAN VIEMARILAITOS 3100 4.50 7.50 
UUSIKAUPUNKI 895 
UUDENKAUPUNGIN 	KAUPUNGIN VIEMARI 3100 3.43 
VAHTO 906 
VAHDON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 2.40 4.80 
VAMPULA 913 
VAMPULAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 2.50 3.25 
VEHMAA 918 
VEHMAAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.30 7.00 
YLÄNE 979 
YLANEEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 2.10 4.70 
TAMPEREEN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
HONKAJOKI 099 
HONKAJOEN KUNNAN VIEMARILAITOS 3100 3.50 36.00 
HÄMEENKYRÖ 108 
HÄMEENKYRÖN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.85 5.00 3000 
IKAALINEN 143 
IKAALISTEN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAIT 4100 2.90 4.50 
JÄMIJÄRVI 181 
JÄMIJÄRVEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 2.00 3.00 
KANKAANPÄÄ 214 
KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN VESIHUOLTO 3100 3.45 4.62 2772 
PLM, 	SATAKUNNAN VIEMÄRILAITOS 3200 
KARVIA 230 
KARVIAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.50 4.08 
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------------------------------------------------------------------------------------ 
LÄÄNI 	 VIEMÄRILAITOSMAKSUT 1.1.1990 
VESI- 	JA 	YMPÄRISTÖPIIRI 	------------------------------------------------- 
----------------------- KÄYTTÖ- LIITTYMISMAKSU 
KUNTA LAITOS- MAKSU ---------------- 
LAITOKSEN NIMI 	 TUNNUS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
MK/M3 MK/M2 	MK 
KIHNIÖ 	 250 
KIHNIÖN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 	3100 2.50 
PYHÄNIEMEN VIEMÄRILAITOS 	3102 2.50 
KIIKOINEN 	 254 
KIIKOISTEN KUNNAN VIEMÄRILAITO 	0002 3.49 4.13 
LAVIA 	 413 
LAVIAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 	3100 4.49 7.45 
MERIKARVIA 	 484 
MERIKARVIAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.60 6.50 
MOUHIJÄRVI 	 493 
MOUHIJÄRVEN KUNNAN VESIHUOLTOLAI 3100 3.71 5.93 
NOORMARKKU 	 537 
NOORMARKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 3100 3.25 4.50 
PARKANO 	 581 
PARKANON KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 5.50 10.00 
POMARKKU 	 608 
POMARKUN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 	3100 3.85 4.00 
PUNKALAIDUN 	 619 
PUNKALAITUMEN 	KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 3.75 3.75 
SIIKAINEN 	 747 
SIIKAISTEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 	3100 3.30 3700 
SUODENNIEMI 772 
SUODENNIEMEN KUNNAN VIEMÄRILAITO 4100 4.00 4.50 
VAMMALA 	 912 
VAMMALAN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 3.50 
VAMMALAN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3200 3.50 
VILJAKKALA 	 932 
VILJAKKALAN KUNNAN VIEMÄRILA1TOS 3100 4.00 4.50 
VILJAKKALAN KUNNAN VIEMÄRILA1TOS 4100 4.00 4.50 
ÄETSÄ 	 988 
ÄETSÄN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 	3100 3.20 4.25 
AHVENANMAAN LÄÄNI 
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ECKERO 043 
STORHY AVLOPPSRENINGSVERK 3100 4.00 7.20 	6912 
FINSTRÖM 060 
FINSTRÖMS KOMMUNALSTEKNISKA AB 3100 4.40 3500 
HAMMARLAND 076 
KATTBY AVLOPPSRENINGSVERK 1101 3.20 6000 
JOMALA 170 
JOMALA KOMMUNS AVLOPPSVERK 3100 5.65 5500 
LEMLAND 417 








































VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ----------------------------------------- -------- 
----------------------- KÄYTTÖ- 	LI ITTYMISMAKSU 
KUNTA LAITOS- MAKSU ---------------- 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS MK/M3 	MK/M2 	MK 
MAARIANHAMINA 478 
TEKNISKA 	VERKEN 	VA-VERKET 3100 4.40 
SALTVIT( 736 
SALTVIKS 	KOMMUNS AVLOPPSANLÄGGNI 4100 2.25 
HÄMEEN LÄÄNI 
HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
--------------------------------- 
ASIKKALA 	 016 
ASIKKALAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 	3100 
FORSSA 	 061 
FORSSAN KAUPUNGIN VIEMARILAITOS 3100 
HATTULA 	 082 
HATTULAN KUNNAN VIEMÄRILA.ITOS 	3100 
VARUSKUNNAN VIEMARILAITOS 	3200 
LEPAAN PUUTARHAOPPILAITOS 3300 
PAPPILANNIEMEN SAIRAALA 	3400 
HAUHO 	 083 
HAUHON KYRKONKYLFIN VIEMÄRILAITOS 3100 
HAUSJÄRVI 	 086 
HAUSJÄRVEN KUNNAN VIEMARILAITOS 3100 
HAUSJÄRVEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3200 
HAUSJÄRVEN KUNNAN VIEMARILAITOS 3300 
HOLLOLA 	 098 
HOLLOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 3100 
HOLLOLAN KUNNAN VESIHUOL.TOLAITOS 3200 
HOLLOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 3300 
HUMPPILA 	 103 
HUMPPILAN KUiNNAN VIEMÄRILAITOS 	4100 
HÄMEENLINNA 	 109 
HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JATEVESIL 3100 
JANAKKALA 	 165 
JANAKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 3100 
SUOMEN SOKERI OY 	 3200 
KIPULASÄÄTIÖ 3300 
JANAKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 3400 
JOKIOINEN 	 169 
JOKIOISTEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 
KALVOLA 	 210 
KALVOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 3100 
KOSKI HL 	 283 
KOSKEN KUNNAN VIEMARILAITOS 	3100 
KÄRKÖLÄ 	 316 
KÄRKÖLÄN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 	3100 
LAHTI 	 398 
LAHDEN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 	3100 
LAMMI 	 401 













VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------- 
----------------------- KÄY.TTÖ- LIITTYMISMAKSU 
KUNTA LAITOS- MAKSU --------------- - 
LAITOKSEN NIMI 
------------------------------------------------------------------------------------
TUNNUS MK/M3 MK/M2 MK 
LOPPI 433 
LOPEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS I 3100 3.25 4.85 2910 
LOPEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS II 3200 3.25 4.85 2910 
LOPEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS III 3300 3.25 4.85 2910 
NASTOLA 532 
NASTOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 3100 5.00 5.60 
PADASJOKI 576 
PADASJOEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 4.00 2490 
RENKO 692 
RENGON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.50 4.45 
RIIHIMÄKI 694 
RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITO 3100 
TAMMELA 834 
TAMMELAN KUNNAN VIEM)RILAITOS 3100 3.60 4.90 
MUSTIALAN MAATALOUSOPPILAITOS 3200 1.70 
TUULOS 855 
TUULOKSEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.10 4.20 
YPÄJÄ 981 
YPÄJÄN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.30 4.00 
TAMPEREEN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
--------------------------------- 
JUUFAJOKI 177 
JUUPAJOEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.00 4.60 4140 
KANGASALA 211 
KANGASALAN 	KUNNAN VESIHUOI.TOLAIT 3100 3.75 4.10 
KUHMALAHTI 289 
KUHMALAHDEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 0001 4.00 5.00 
KUOREVESI 299 
KUOREVEDEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.50 3.50 
PLM KUOREVEDEN VESIHUOLTOLAITOS 3200 3.00 
KURU 303 
KURUN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 4.20 4.00 
KYLMÄKOSKI 310 
KYLMÄKOSKEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.00 3.60 
LEMPÄÄLÄ 418 
LEMPÄÄLÄN KUNNAN VESIHUOLTOLAITO 3100 4.00 39.00 
LUOPIOINEN 439 
LUOPIOISTEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.50 5.80 3480 
LUOPIOISTEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3200 4.50 5.80 3480 
LUOPIOISTEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 	4100 4.50 5.80 3480 
LÄNGELMÄKI 443 
LÄNGELMÄEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 2.90 4.00 
MÄNTTÄ 506 
MÄNTÄN KAUPUNGIN VIEMARILAITOS 3100 4.25 
SERLA OY. 	MÄNTÄN TEHTAAT 3200 
NOKIA 536 
NOKIAN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 4.75 2660 





VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------- 
----------------------- KÄYTTÖ- LIITTYMISMAKSU 
KUNTA LAITOS- MAKSU --------------- - 
LAITOKSEN 	NIMI 
------------------------- ---------------------------------------------------------- 
TUNNUS MK/M3 MK/M2 MK 
ORIVESI 562 
ORIVEDEN 	KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAI 3100 4.00 5.20 
ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAI 4100 4.00 5.20 
ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAI 4101 
PIRKKALA 604 
PIRKKALAN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.00 8.50 7650 
PÄLKÄNE 635 
PÄLKÄNEEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.90 5.50 
RUOVESI 702 
VISUVEDEN VIEMARILAITOS 3100 3.20 4.70 
JÄMINKIPOHJAN VIEMÄRILAITOS 3200 3.20 4.70 
RUHALAN VIEMÄRILAITOS 3300 3.20 4.70 
KIRKONKYLÄN VIEMÄRILAITOS 4100 3.20 4.70 
SAHALAHTI 730 
SAHALAHDEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 2.60 5.00 
TAMPERE 837 
TAMPEREEN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAITO 3100 4.00 
TOIJALA 864 
TOIJALAN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 3.70 4.20 
URJALA 887 
URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 3100 3.90 4.00 2880 
URJALAN 	KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 3200 3.90 4.00 2880 
VALKEAKOSKI 908 
VALKEAKOSKEN 	KAUPUNGIN VIEMÅRILA 3100 4.80 
YLI-NISSIN 	VIEMÄRILAITOS 4100 4.80 
KOIVUNIEMEN VIEM.RILAITOS 4200 4.80 
KEMMOLAN VIEMARILAITOS 4202 
VESILAHTI 922 
VESILAHDEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.40 5.00 3000 
VIIALA 928 
VIIALAN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.50 2280 
VILPPULA 933 
VILPPULAN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 	I 3100 3.40 3.60 2160 
VILPPULAN 	KUNNAN 	VIEMÄRILAITOS 	I 3200 3.40 3.60 2160 
VIRRAT 936 
VIRTAIN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 4100 5.60 
KILLINKOSKEN 	VIEMÄRILAITOS 4200 5.60 
YLÖJÄRVI 980 
YLÖJÄRVEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.75 5.65 
YLISEN 	KESKUSLAITOS 3200 
KYMEN LAANL 
KYMEN VESI- JA YMPÄRISTOPIIRI 
ELIMÅKI 	 044 
ELIMÄEN KUNNAN KIRKONKYLÄN VIEMÄ 3100 	 4.40 	5.60 	3360 
ELIMÄEN KUNNAN KORIAN VIEMÅRILAI 3200 4.40 5.60 	3360 
HAMINA 	 075 
HAMINAN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 	 5.75 
:l 
LAANI VIEMARILAITOSMAKSUT 1.1.1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------- 
----------------------- KÄYTTÖ- LIITTYMISMAKSU 
KUNTA LAITOS- MAKSU ---------------- 
LAITOKSEN NIMI 
------------------------------------------------------------------------------------
TUNNUS MK/M3 MK/M2 MK 
IITTI 142 
IITIN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.75 3.48 
IMATRA 153 
IMATRAN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 5.50 
IMATRA STEEL OY AB 3200 5.50 
KAAKKOIS-SUOMEN RAJAVARTIOSTO 3300 3.25 
JAALA 163 
JAALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 3100 2.50 3.00 1800 
JOUTSENO 173 
JOUTSENON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.00 3.45 
JOUTSENON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 	I 3200 4.00 3.45 
TIURUN SAIRAALA 3300 15000 
KONNUNSUON KESKUSVANKILA 3400 
RAUHAN SAIRAALAN VIEMÄRILAITOS 3500 
KOTKA 285 
KOTKAN KAUPUNGIN VESIHUOLTO-OSAS 3100 4.90 
A. 	AHLSTRÖM OY 3300 1.00 226871 
KOUVOLA 286 
KOUVOLAN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 3.40 
KUUSANKOSKI 306 
KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VIEMÄRILA 3100 4.50 5.40 
LAPPEENRANTA 405 
LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VIEMÄRIL 3100 4.85 
OY PARTEK AB 3200 4.85 
LEMI 416 
LEMIN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 2.85 3.45 2070 
KUUI(ANNIEMEN VIEMÄRILAITOS 3200 2.85 3.45 
LUUMAKI 441 
LUUMÄEN TAAVETIN VIEMÄRILAITOS 3100 3.20 2.20 1980 
LUUMÄEN JURVALAN VIEMÄRILAITOS 3200 
MIEHIKKÄLÄ 489 
MIEHIKKÄLÄN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 2.50 3.00 
NUIJAMAA 539 
NUIJAMAAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.60 4.00 
PARIKKALA 580 
PARIKKALAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.50 38.10 
PYHTÄÄ 624 
PYHTÄÄN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 3100 5.00 5.90 
PYHTÄAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 3200 5.00 5.90 
RAUTJÄRVI 689 
RAUTJARVEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.30 7.60 
RAUTJÄRVEN KUNNAN VIEMARILAITOS 3200 4.30 7.60 
RUOKOLAHTI 700 
RUOKOLAHDEN KUNNAN VESIHUOLTOLAI 31.00 4.00 4.40 
SAARI 728 
SAAREN 	KUNNAN VIEMARILAITOS 3100 4.35 3.30 2772 
SAVITAIPALE 739 
SAVITAIPALEEN 	KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 3.30 3.90 
LAANI VIEMARILAITOSMAKSUT 	1.1.1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ---------------------------------- ------ ---- 
----------------------- KÄYTTÖ- LIITTYMISMAKSU 
KUNTA LAITOS- MAKSU --------------- - 
LAITOKSEN NIMI 
------------------------------------------------------------------------------------ 
TUNNUS MK/M3 MK/M2 MK 
ANJALANKOSKI 754 
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VIEMÄRIL 3100 4.40 5.45 
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VIEMARIL 3300 4.40 5.45 
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VIEMÄRIL 3500 4.40 5.45 
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VIEMÄRIL 3700 4.40 5.45 
TAIPALSAARI 831 
SAIMAANHARJUN VIEMÄRILAITOS 3100 3.85 4000 
TAIPALSAAREN KUNNAN VIEMÄRILAITO 3200 3.85 4000 
VALKEALA 909 
VALKEALAN 	KUNNAN VIEMARILAITOS 	I 3100 3.50 4.90 12250 
VALKEALAN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 	I 3200 3.50 4.90 
VALKEALAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 	I 3300 3.50 4.90 
VEKARANJÄRVEN VARUSKUNNNAN VIEMA 3400 3.00 
VALKEALAN KUNNAN VIEMARILAITOS 	I 3700 3.50 4.90 
VEHKALAHTI 917 
VEHKALAHDEN KUNNAN VIEMARILAITOS 3100 5.35 6.00 
VIROLAHTI 935 
VIROLAHDEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 2.75 3.00 
YLÄMAA 978 
YLAMAAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 2.35 1.67 
MIKKELIN LÄÄNI 
MIKKELIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
-------------------------------- 
ANTTOLA 014 
ANTTOLA 	KUNNAN VLEIIARILAITOS 3100 3.90 5.00 
ENONKOSKI 046 
ENONKOSKEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 5.00 5.00 
HARTOLA 081 
HARTOLAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.00 3.80 
HAUKIVUORI 085 
HAUKIVUOREN KUNNAN VESIHUOLTOLAI 3100 3.50 4.70 
HEINOLA 088 
HEINOLAN 	KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAI 3100 4.90 
HEINOLAN MLK 089 
HEINOLAN 	MLK, 	KIRKONKYLÄN 	VIEMAR 3100 4.90 3.00 
HEINOLAN MLK, 	NYNÄSIN VIEMARILAI 3200 4.90 3.00 
HEINOLAN 	MLK. 	VIERUMÄEN VIEMÄRIL 3400 4.90 3.00 
HEINÄVESI 090 
HEINÄVEDEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 4.00 3.80 
HIRVENSALMI 097 
HIRVENSALMEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 4.10 4.00 
JOROINEN 171 
JOROINEN KUNNAN VIEMARILAITOS 3100 4.20 5.20 
KUVANSIN VIEMÄRILAITOS 4100 4.20 5.20 
JUVA 178 





VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------- 
----------------------- KÄYTTÖ- LIITTYMISMAKSU 
KUNTA LAITOS- MAKSU ---------------- 
LAITOKSEN NIMI 
------------------------------------------------------------------------------------
TUNNUS MK/M3 MK/M2 	MK 
JÄPPILÄ 184 
JÄPPILÄN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 2.90 4.30 
KANGASLAMPI 212 
KANGASLAMMIN KUNNAN ViEMÄRILAiTO 3100 4.00 4.27 
KANGASNIEMI 213 
KANGASNIEMEN KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 3.30 1.50 
KERIMÄKI 246 
KERIMÄEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 5.20 5.40 
MIKKELI 491 
MIKKELIN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 4.75 
MIKKELIN TUUKKALAN VIEMÄRILAITOS 3200 4.75 
MIKKELIN MLK 492 
MIKKELIN MLK, 	RANTAKYLÄN VIEMÄRI 3100 3.80 4.62 
MIKKELIN MLK, 	OTAVAN VIEMÄRILAIT 3200 3.80 4.62 	4000 
MÄNTYHARJU 507 
MÄNTYHARJUN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.85 5.45 
PERTUNMAA 588 
PERTUNMAAN KUNNAN VIEMARILAITOS 3100 4.00 3.50 
PERTUNMAAN KUORTIN VIEMÄRILAITOS 3200 4.00 3.50 
PIEKSÄMÄKI 593 
PIEKSÄMÄEN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAIT 3100 4.80 
PIEKSÄMÄEN MLK 594 
PIEKSÄMÄEN MLK, 	NAARAJÄRVEN VIEM 3100 4.00 
PIEKSÄMÄEN MLK, 	NENONPELLON VIEM 3300 4.00 
VAALIJALAN KESKUSLAITOS 3400 
PIEKSÄMÄEN MLK, 	HAAPAKOSKEN VIEM 3500 4.00 
PUNKAHARJU 618 
PUNKAHARJUN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 5.50 5.00 
PUNKAHARJUN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3200 5.50 5.00 
PUUMALA 623 
PUUMALAN VESIOSUUSKUNTA 3100 3.70 5.25 
RANTASALMI 681 
RANTASALMEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.19 5.10 
RISTIINA 696 
RISTIINAN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.00 4.80 
SAVONLINNA 740 
SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIEMARILAI 3100 4.85 
SAVONRANTA 741 
SAVONRANNAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 5.71 3.95 
SULKAVA 768 
SULKAVAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.70 4.07 
SYSMÄ 781 
SYSMÄN KUNNAN VIENPRILAITOS 3100 4.40 4.90 
VIRTASALMI 937 




























4.25 6.50 	3900 
4.25 6.50 	3900 
4.75 8.00 
4.50 6.50 	5850 
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VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 	------------------------------------------------- 
----------------------- KÄYTTÖ- 	LIITTYMISMAKSU 
KUNTA 	 LAITOS- 	MAKSU -------- -------- 
LAITOKSEN NIMI 	 TUNNUS MK/M3 	MK/M2 	MK 
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
POHJOIS-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ENO 045 
UIMAHARJUN VIEMÄRILAITOS 3100 
KALTIMON VIEMÄRILAITOS 3200 
ILOMANTSI 146 
ILOMANTSIN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 
JOENSUU 167 
JOENSUUN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 
JUUKA 176 
JUUAN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 
KESÄLAHTI 248 
KESALAHDEN 	KUNNAN VIEMARILAITOS 3100 
KIIHTELYSVAARA 251 
KIIHTELYSVAARAN 	KUNNAN VIEMARILA 3100 
HEINÄVAARAN VIEMARILAITOS 3200 
KITEE 260 
KITEEN VESIKUNTA 3100 
PUHOKSEN VIEMARILAITOS 3200 
MAATALOUSOPPILAITOS 3201 
KONTIOLAHTI 276 
KONTIOLAHDEN 	KUNNAN VIEMARILAITO 3100 
LEHMON VIEMÄRILAITOS 3200 
KONTIORANNAN VARUSKUNTA 3300 
PAIHOLAN SAIRAALA 3500 
OUTOKUMPU 309 
OUTOKUMMUN 	KAUPUNGIN 	VIEHÄRILAIT 3100 
LIEKSA 422 
LIEKSAN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 
LOMA KOLIN VIEMÄRILAITOS 3102 
LIPERI 426 
LIPERIN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 
YLÄMYLLYN VIEMÄRILAITOS 3200 
VIINIJÄRVEN VIEMARILAITOS 3300 
LIPERIN 	AMMATTIKOULU 4100 
NURMES 541 
NURMEKSEN 	KAUPUNGIN 	VIEMÄRILAITO 3100 
POLVIJÄRVI 607 
POLVIJÄRVEN 	KUNNAN 	VIEMÄR1LAITOS 3100 
HUHMARISVAARAN LOMA OY 3102 
PYHÄSELKÄ 632 
HAMMASLAHDEN VIEMÄRILAITOS 3100 
REIJOLAN 	VIEMARILAITOS 3200 
RÄÄKKYLÄ 707 
RÄÄKKYLÄN KUNNAN VIEMARILAITOS 3100 
TOHMAJÄRVI 848 
TOHMAJÄRVEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 
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----------------------- KÄYTTÖ- LIITTYMISMAKSU 
KUNTA LAITOS- MAKSU ---------------- 
LAITOKSEN NIMI 
------------------------------------------------------------------------------------ 
TUNNUS MK/M3 MK/M2 	MK 
TUUPOVAARA 856 
TUUPOVAARAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.90 6.00 
VALTIMO 911 
VALTIMON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.85 3100 
KUOPION LÄXNI 
KUOPION VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
IISALMI 140 
IISALMEN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 4.70 
JUANKOSKI 174 
JUANKOSKEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.07 5.65 
MUURUVEDEN VIEMÄRILAITOS 3200 3.07 5.65 
SÄYNEISEN VIEMÄRILAITOS 3300 3.07 5.65 
KAAVI 204 
KAAVIN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 2.75 2.00 
KARTTULA 227 
KARTTULAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.70 4.55 
KEITELE 239 
KEITELEEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 5.10 5.00 3000 
KIURUVESI 263 
KIURUVEDEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.50 3.00 
KUOPIO 297 
KUOPION 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAITO 3100 4.60 
KUOPION KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3200 4.60 
VAAJASALON SAIRAALAN VIEMÄRILAIT 3300 2.00 
KUOPION 	KAUP. 	VIEMÄRIL. 	III 3304 
LAPINLAHTI 402 
LAPINLAHDEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 1.59 2.00 
ALAPITKÄN TAAJAMAN VIEMÄRILAITOS 3200 1.59 2.00 
LEPPÄVIRTA 420 
LEPPÄVIRRAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3200 3.80 4.90 
SORSAKOSKEN VIEMÄRILAITOS 3200 3.80 4.90 
ORAVIKOSKEH VIEMÄRILAITOS 3300 3.80 4.90 
MAANINKA 476 
MAANINGAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 6.00 6.00 
NILSIÄ 534 
NILSIÄN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 12.35 25.25 
PIELAVESI 595 
PIELAVEDEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.25 4.30 
RAUTALAMPI 686 
RAUTALAMMIN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.50 3.20 1920 
RAUTAVAARA 687 
RAUTAVAARAN KIRKONKYLÄN VIEMÄRIL 3100 3.40 2.50 
SIILINJÄRVI. 749 
TOIVALA-VUORELAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.90 7.80 4680 
SIILINJÄRVEN KUNNAN VIEMÄRILAITO 3200 3.90 7.80 4680 
RISSALAN VIEMÄRILAITOS 3300 
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VESI- 	JA 	YMPÄRISTÖPIIRI 	------------------------------------------------- 
----------------------- KÄYTTÖ- LIITTYMISMAKSU 
KUNTA LAITOS- MAKSU --------------- - 
LAITOKSEN NIMI 	 TUNNUS 
------------------------ - ---------------------------------------------------------- 
MK/M3 MK/M2 MK 
SONKAJÄRVI 	 762 
SONKAJÄRVEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.30 3600 
SONKAJÄRVEN SUKEVAN VIEMÄRILAITO 3200 3.30 3600 
SUONENJOKI 	 778 
SUONENJOEN KAUPUNGIN VIEMÄRILAIT 3100 4.80 3100 
TERVO 	 844 
TERVON 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 	3100 4.25 5.05 3939 
TUUSNIEMI 857 
TUUSNIEMEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 	3100 3.60 3.70 
VARKAUS 	 915 
VARKAUDEN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITO 3100 3.60 
VARPAISJÄRVI 	 916 
VARPAISJÄRVEN 	KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 3.50 3.50 
VEHMERSALMI 919 
VEHMERSALMEN 	KUNNAN VIEMARILAITO 3100 3.30 3.50 2100 
VESANTO 	 921 
VESANNON 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 	3100 4.80 3.50 
VIEREMÄ 925 
VIEREMÄN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 	3100 2.60 2.80 
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
KESKI-SUOMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
------------------------------------ 
HANKASALMI 077 
HANKASALMEN KIRKONKYLAN VIEMARIL 3100 3.30 5.00 
HANKASALMEN ASEMANSEUDUN VIEMÄRI 3200 3.30 5.00 
JOUTSA 172 
JOUTSAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 3.00 3.80 
JYVÄSKYLÄ 179 
JYVÄSKYLÄN 	KAUPUNGIN VIEMARILAIT 3100 4.20 
JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTEVEDENPUHDI 4100 
JYVÄSKYLÄN MLK 180 
JYVÄSKYLÄN MLK:N 	VIEt1ÄRILAITOS 3100 5.00 4.00 2640 
PUOLUSTUSMINISTERIÖ 3200 2.50 
JÄMSÄ 182 
JÄMSÄN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 5.00 5.50 
JÄMSÄNKOSKI 183 
JÄMSÄNKOSKEN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILA 3100 4.90 4.75 
KANNONKOSKI 216 
KANNONKOSKEN KUNNAN VIEMÄRILAITO 3100 3.60 4.00 
KARSTULA 226 
KARSTULAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.80 5.35 
KEURUU 249 
KEURUUN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 4.65 2.58 
KEURUUN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3200 4.65 2.58 
PUOLUSTUSMINISTERIÖ 	I 3300 





VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------- 
----------------------- KÄYTTÖ- LIITTYMISMAKSU 
KUNTA LAITOS- MAKSU --------------- - 
LAITOKSEN NIMI 
------------------------------------------------------------------------------------
TUNNUS MK/M3 MK /M2 	MK 
KINNULA 256 
KINNULAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.50 5.00 
KIVIJÄRVI 265 
KIVIJÄRVEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.98 4.56 
KONGINKANGAS 274 
KONGINKANKAAN KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 3.80 5.50 
KONNEVF.SI 275 
KONNEVEDEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.70 2.90 
KORPILAHTI 277 
KORPILAHDEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.60 5.90 
KUHMOINEN 291 
KUMMOISTEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.70 4.20 
KYYJÄRVI 312 
KYYJÄRVEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.50 3.92 
LAUKAA 410 
LAUKAAN KIRKONKYLÄN VIEMÄRILAITO 3100 4.70 
LAUKAAN LIEVESTUOREEN VIEMÄRILAI 3200 3.70 6.20 
LEIVONMÄKI 415 
LEIVONMAEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.00 1800 
LUHANKA 435 
LUHANGAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 0002 3.00 1.50 
MULTIA 495 
MULTIAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.30 3.33 
MUURAME 500 
MUURAMEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 	I 3100 4.60 5.00 
MUURAMEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 	II 3200 4.60 5.00 
PETÄJÄVESI 592 
PETÄJÄVEDEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 
PIHTIPUDAS 601 
PIHTIPUTAAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.50 4.60 
MUURASJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3200 0.50 
PYLKÖNMÄKI 633 
PYLKÖNMÄEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.65 4.35 
SAARIJÄRVI 729 
SAARIJÄRVEN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAI 4100 4.50 3.90 
SUMIAINEN 770 
SUMIAISTEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.85 4.20 
SUOLAHTI 774 
SUOLAHDEN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAITO 3100 4.50 
SÄYNÄTSALO 787 
SÄYNÄTSALON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.20 5.60 
TOIVAKKA 650 
TOIVAKAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.00 40.00 
UURAINEN 892 
UURAISTEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.50 6.00 
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VESI- 	JA YMPPRISTÖPIIRI ------------------------------------------------- 
----------------------- KÄYTTÖ- LIITTYMISMAKSU 
KUNTA LAITOS- MAKSU ---------------- 
LAITOKSEN NIMI 
------------------------------------------------------------------------------------
TUNNUS MK/M3 MK/M2 	MK 
VIITASAARI 931 
VIITASAAREN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.40 3240 
ÄÄNEKOSKI 992 
ÄÄNEKOSKEN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAIT 3100 4.80 
VAASAN LÄÄNI 
VAASAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ALAHARMA 004 
ALAHÄRMÄN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.35 3.40 
ALAJÅRVI 005 
ALAJÄRVEN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAITO 3100 3.50 4.50 
ALAVUS 010 
ALAVUDEN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 3.60 4.50 
ILMAJOKI 145 
ILMAJOEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.75 5.50 
ISOJOKI 151 
ISOJOEN 	KUNNAN 	VIEMÄRILAITOS 3100 4.00 4.20 
ISOKYRÖ 152 
ISONKYRÖN 	KUNNAN VIEMÄRI.LAITOS 3100 3.60 4.70 
JALASJÄRVI 164 
JALASJÄRVEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.00 4.80 
JURVA 175 
JURVAN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.00 4.10 
KARIJOKI 218 
KARIJOEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.38 
KASKINEN 231 
KASKISTEN 	KAUPUNGIN VIE•MÄRILAITO 3100 3.30 3.30 
KAUHAJOKI 232 
KAUHAJOEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 3.90 4.00 
KAUHAVA 233 
KAUHAVAN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 3.70 4.20 
KORSNÄS 280 
KORSNÄS 	KOMMUNS AVLOPPSVERK 3100 2.30 
MOLPE VATTEN AB 3200 0.65 
KRISTIINANKAUPUNKI 287 
KRISTIINANKAUPUNGIN VIEMARILAITO 3100 4.30 
KUORTANE 300 
KUORTANEEN 	KUNNAN VIENÄRILAITOS 3100 3.60 4.35 
KURIKKA 301 
KURIKAN 	KUNNAN 	VIEMÄRILAITOS 3100 3.70 4.40 
LAIHIA 399 
LAIHIAN 	KUNNAN 	VIEMARILAITOS 3100 4.00 5.25 
LAPPAJÄRVI 403 






LÄÄNI VIEMÄRILAITOSMAKSUT 	1.1.1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI -------------------------------------------------- 
----------------------- KÄYTTÖ- LIITTYMISMAKSU 
KUNTA LAITOS- MAKSU --------------- - 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS MK/M3 MK /M2 MK 
LAPUA 408 
LAPUAN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 3.70 4.80 
LAPUAN JÄTEVESI OY 4100 
LEHTIMÄKI 414 
LEHTIMÄEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.45 3.40 
MAALAHTI 475 
MALAX KOMMUNS AVLOPPSVERK 3100 3.65 7.95 7950 
MAKSAMAA 479 
MAXMO KOMMUNS AVLOPPSVERK 1101 
MUSTASAARI 499 
KORSHOLMS KOMMUN, 	SMEDSBYS AVLOP 3100 4.00 6.50 
NURMO 544 
NURMON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.00 3.50 
NÄRPIÖ 545 
NÄRPES KOMMUNS AVLOPPSVERK 4100 3.60 5.75 
ORAVAINEN 559 
ORAVAIS KOMMUNS AVLOPPSVERK 3100 4.30 1.90 3465 
PERÄSEINÄJOKI 589 
PERÄSEINÄJOEN KUNNAN VIEMÄRILAIT 3100 3.00 22.50 
SEINÄJOKI 743 
SEINÄJOEN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITO 3100 3.30 
SOINI 759 
SOININ KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.60 4.20 
TEUVA 846 
TEUVAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.10 3.60 
TEUVAN KUNNAN VIEM. 	PARRA 3101 
TÖYSÄ 863 
TÖYSÄN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.90 4.75 
VAASA 905 
VAASAN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 4.75 
SUNDOMIN VIEMÄRILAITOS 4200 4.75 
VIMPELI 934 
VIMPELIN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.79 4.50 
VÄHÄKYRÖ 942 
VÄHÄNi(YRÖN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 4.20 4.00 
KYRÖNMAAN JÄTEVESI OY 4200 
VÖYRI 944 
VÖRÅ KOMMUNS AVLOPPSVERK 3100 3.00 6.30 
YLIHÄRI•IÄ 971 
YLIHÄRMÄN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 3.20 3.30 
YLISTARO 975 
YLISTARON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.50 2880 
ÄHTÄRI 989 





VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------- 
----------------------- KÄYTTÖ- LIITTYMISMAKSU 
KUNTA LAITOS- MAKSU --------------- - 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS MK/M3 MK/M2 MK 
KOKKOLAN VESI- 	JA YMPARISTÖPIIRI 
-------------------------------- 
EVIJÄRVI 052 
EVIJÄRVEN 	KUNNALLINEN VIEMARILAI 3100 4.40 4.35 
HIMANKA 095 
HIMANGAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.50 5.50 
KANNUS 217 
KANNUKSEN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAITO 4100 3.25 2.76 
KAUSTINEN 236 
KAUSTISEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.00 4.80 
KOKKOLA 272 
KOKKOLAN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 4.10 
KORTESJARVI 281 
KORTESJÄRVEN 	KUNNAN VIEMARILAITO 4100 4.00 3.80 
KRUUNUPYY 288 
KRONOBY VATTEN OCH AVLOPP AB 3100 4.00 3750 
TERJARV VATTEN OCH AVLOPP AB 3200 4.00 4500 
KRONOBY 	NEDERVETIL 4100 4.00 5.00 4500 
KÄLVIÄ 315 
KÄLVIÄN 	KUNNAN 	VIEMARILAITOS 4100 3.60 4.50 
LESTIJÄRVI 421 
LESTIJÄRVEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 2.58 5.33 
LOHTAJA 429 
LOHTAJAN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 	I 4100 3.20 3.14 
LOHTAJAN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS II 4200 3.20 3.14 
LUOTO 440 
LARSMO KOMMUNS AVLOPPSVERK 3100 5.00 7.40 
PERHO 584 
PERHON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 3.40 4.50 
PIETARSAARI 598 
PIETARSAAREN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILA 3100 5.00 
PEDERSÖRE 599 
PEDERSÖRE KOMMUNS RENINGSVERK 4100 4.00 6.75 5500 
TOHOLAMPI 849 
TOHOLAMMIN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 3.00 3.15 
UUSIKAARLEPYY 893 
NYKARLEBY STADS 	AVLOPPSVERK 3100 3.70 
VETELI 924 
VETELIN 	KUNNAN 	VIEMÄRILAITOS 3100 3.90 7.60 
OULUN LÄÄNI 
KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRi 
ALAVIESKA 	 009 





VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------- 
----------------------- KÄYTTÖ- LIITTYMISMAKSU 
KUNTA LAITOS- MAKSU --------------- - 
LAITOKSEN NIMI 
------------------------------------------------------------------------------------ 
TUNNUS MK/t13 MK/M2 MK 
HAAPAJÄRVI 069 
HAAPAJÄRVEN VESI OY 3100 3.37 6.50 5850 
KALAJOKI 208 
KALAJOEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 4.00 5.00 
NIVALA 535 
NIVALA KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 4.40 5.00 
PYHÄJÄRVI 626 
PYHÄJÄRVEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.85 4.60 
REISJÄRVI 691 
REISJF\RVEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 4.83 7.00 
SIEVI 746 
SIEVIN VESIOSUUSKUNTA 3100 
SIEVIN VESIOSUUSKUNTA OY 4100 2.30 3850 
YLIVIESKA 977 
YLIVIESKAN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAIT 4100 4.80 4.70 
RAUDASKYLÄN VIEMÄRILAITOS 4200 
OULUN VESI- 	JA YMPPRISTÖPIIRI 
HAAPAVESI 071 
HAAPAVEDEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 5.10 7.30 
HAUKIPUDAS 084 
HAUKIPUTAAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.20 8.50 
II 139 
IIN 	KUNNAN 	VIEMARILAITOS 3100 3.60 5.50 
KEMPELE 244 
KEMPELEEN VESIHUOLTO OY 3100 3.80 8.10 
LAKEUDEN KESKUSPUHDISTAMO OY 3101 1.50 
KESTILÄ 247 
KESTILÄN 	KUNNAN VIEMARILAITOS 3100 4.20 5.00 
Kl 1111 NKI 255 
KIIMINGIN 	KUNNAN VIEMÄRILAITO3 3100 4.30 4920 
KUIVANIEMI 292 
KUIVANIEMEN VESI OY 3100 3.80 3350 
KUUSAMO 305 
KUUSAMON VESIOSUUSKUNTA 3100 4.35 3447 
RUKAN VESJOSUUSKUNTA 3200 4.55 6563 
KÄYLÄNSEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3203 
KÄRSÄMÄK1 317 
KÄRSÄMÄEN VESIHUOLTO OY 3100 5.60 4950 
LIMINKA 425 
LIMINGAN VESIHUOLTO OY 3100 3.65 6050 
LUMIJOKI 436 
LUMIJOEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 4.00 6.00 
MERIJÄRVI 483 
MERIJÄRVEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.50 2.50 
MUHOS 494 
MUHOKSEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.50 3000 
LAANI VIEMARILAITOSMAKSUT 1.1.1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------- 
----------------------- KÄYTTÖ- LIITTYMISMAKSU 
KUNTA LAITOS- MAKSU --------------- - 
LAITOKSEN NIMI 
------------------------------------------------------------------------------------ 
TUNNUS MK/M3 MK/M2 MK 
OULAINEN 563 
OULAISTEN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITO 4100 4.20 
OULU 564 
OULUN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 4.05 
OULUNSALO 567 
OULUNSALON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.15 7.90 
PATTIJOKI 582 
PATTIJOEN VESI OY 3100 3.80 4160 
PIIPPOLA 603 
PIIPPOLAN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 3.50 6.00 
PUDASJÄRVI 615 
PUDASJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3100 3.50 4000 
PUDASJÄRVEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3200 7.00 
PULKKILA 617 
PULKKILAN 	KUNNAN 	VIEMÄRILAITOS 3100 3.50 3.50 
PYHÄJOKI 625 
PYHÄJOKISUUN VESI OY 3100 4.00 6200 
PYHÄNTÄ 630 
PYHANNAN 	KUNNAN 	VIEMARII,AITOS 4100 3.70 4.00 
RAAHE 678 
RAAHEN 	KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 4.10 
RAUTARUUKKI OY 4100 
RANTSILA 682 
RANTSILAN VESIHUOLTO OY 3100 2.90 5000 
RUUKKI 708 
PAAVOLAN VESI 	OY 3100 3.50 6600 
TAIVALKOSKI 832 
TAIVALKOSKEN 	KUNNAN VIEMARILAITO 3100 5.50 4.60 
TEMMES 841 
TEMMEKSEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 4100 2.50 5.00 
TYRNÄVA 859 
TYRNÄVÄN VESIHUOLTO OY 3100 3.60 7.70 
UTAJÄRVL 889 
UTAJÄRVEN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.50 3.30 
VIHANTI 926 
OUTOKUMPU OY, 	VIHANNIN KAIVOS 3100 
VIHANNIN 	KUNNAN VIEMARILAITOS 4100 3.40 1800 
YLI -II 972 
YLI-IIN 	VESIHUOLTO OY 3100 5.00 6500 
YLIKIIMINKI 973 
YLIKIIMINGIN VESIHUOLTO OY 3100 2.70 3000 
KAINUUN 	VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
------------------------------- 
HYRYNSALMI 	 105 





VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------- 
----------------------- KÄYTTÖ- LIITTYMISMAKSU 
KUNTA LAITOS- MAKSU --------------- - 
LAITOKSEN NIMI TUNNUS MK/M3 MK/M2 MK 
KAJAANI 205 
KAJAANIN KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 4.35 
SALMIJÄRVEN SAIRAALAN VIEMÄRILAI 3200 
KUHMO 290 
KUHMON KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS 3100 4.30 5.00 1500 
PALTAMO 578 
PALTAMON KIRKONKYLÄN VIEMÄRILAIT 3100 4.25 2200 
PALTAMON KONTIOMÄEN VIEMÄRILAITO 3200 4.25 2200 
PUOLANKA 620 
PUOLANGAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.50 27.00 
RISTIJÄRVI 697 
RISTIJÄRVEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNN 3100 
SOTKAMO 765 
SOTKAMON KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.50 4.30 
SUOMUSSALMI 777 
SUOMUSSALMEN KUNNAN VIEt1ÄRILAITO 3100 4.90 6.80 
VAALA 785 
VAALAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.50 24.00 2400 
PELSON KESKUSVANKILAN VIEMÄRILAI 3200 3.20 500 
VAALAN SÄRÄISNIEMEN VIEMÄRILAITO 4100 3.50 24.00 2400 
VUOLIJOKI 940 
VUOLIJOEN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.00 5.31 4500 
VUOLIJOEN OTANMÄEN VIEMÄRILAITOS 3200 4.00 5.31 4500 
LAPIN LÄÄNI 
LAPIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
----------------------------- 
ENONTEKIÖ 047 
ENONTEKIÖN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 5.57 9.38 
KARESUVANNON VIEMÄRILAITOS 3200 5.57 9.38 
INARI 148 
INARIN 	KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 	1 3100 6,60 6.80 4080 
INARIN 	KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 	I 3200 6.60 6.80 4080 
SAARISELÄN VIEMÄRILAITOS 3300 5,02 5.71 
KEMI 240 
KEMIN 	KAUPUNGIN VESIHUOLTO-OSAST 3100 4.20 
KEMI 	OY/ 	PROSESSIVIEMÅRILAITOS 3200 
VEITSILUOTO OY 3300 
KEMINMAA 241 
KEMINMAAN KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 4.00 4.40 
KITTILÄ 261 
KITTILÄN VESIHUOLTO-OK 3100 
KAUKOSEN VIEMÄRILAITOS 3200 6600 
SIRKANKYLÄN VIEMÄRILAITOS 3300 6.60 
KOLARI 273 
KOLARIN 	KK:N VESIHUOLTO 3100 6.20 5.80 
SIEPPIJÄRVEN VESIHUOLTO 3200 6.20 5.80 
KEMIJÄRVI 320 
KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN VIEMÄRILAIT 3100 4.20 





VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ---------------------------- 
------------------------ KÄYTTÖ- LIITTYMISMAKSU 
KUNTA LAITOS- MAKSU ---------------- 
LAITOKSEN 	NIMI 
------------------------------------------------------------------------------------
TUNNUS MK/M3 MK/M2 MK 
MUONIO 498 
MUONION KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 6.40 11.90 
OLOSTUNTURIN VIEMÄRILAITOS 3102 13.00 
PELKOSENNIEMI 583 
PELKOSENNIEMEN 	KUNTA 4100 2.45 
POSIO 614 
POSION VIEMÄRILAITOS 3100 
RANUA 683 
RANUAN KIRKONKYLÄN VIEMÄRILAITOS 3100 4.50 2800 
ROVANIEMI 698 
ROVANIEMEN KAUPUNGIN VIEMÄRILAIT 3100 4,70 
ROVANIEMEN MLK 699 
ROVANIEMEN MLK:N VIEMÄRILAITOS I 	3100 4.10 2.85 3500 
ROVANIEMEN 	MLK:N VIEMÄRILAITOS I 	3200 4,10 2.85 3500 
ROVANIEMEN 	MLK:N 	VIEMÄRILAITOS I 	3500 4.10 3500 
ALAKORKALON VIEMÄRILAITOS 3600 4.10 3500 
OIKARAISEN VIEMÄRILAITOS 3700 4.10 3500 
ROVANIEMEN 	MLK:N VIEMÄRILAITOS I 	3800 4.10 3500 
POROKflRI-LOHINIVAN 	VIEMÄRILAITOS 3900 4.10 3500 
VIKAJARVEN 	VIEMÄRILAITOS 4000 4 10 3500 
TAIPALEENKYLÄN VIEMARILAITOS 4002 4.10 3500 
SALLA 732 
SALLAN 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3 50 21.72 
SAVUKOSKI 742 
SAVUKOSKEN 	KUNNAN VIEMARILAITOS 3100 4 00 3.13 
SIMO 751 
SIMON ASEMANSEUDUN VESIOSUUSKUNT 3100 3.15 3000 
SIMON VESIHUOLTO OY 4100 4.00 5.14 
SODANKYLÄ 758 
SODANKYLÄN VESI 	OY 3100 3.00 4.55 2730 
VARUSKUNTA 3200 2.00 
SYVÄJÄRVEN VESIOSUUSKUNT A 3300 
VUOTSON VESIHUOLTO OY 3400 
LUOSTO 3401 
TERVOLA 845 
TERVOLAN KUNNAN VIEMARILAITOS 3100 3.80 4,00 2880 
TORNIO 851 
TORNION 	KAUPUNGIN 	VESI- 	JA VIEMÄ 3100 3.55 
ARPELAN VESIOSUUSKUNTA 3200 3.50 
PELLO 854 
PELLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 3100 
UTSJOKI 890 
UTSJOEN 	KUNNAN VIEMÄR1LAITOS 3100 6.80 6.50 
YLITORNIO 976 
YLITORNION 	KUNNAN VIEMÄRILAITOS 3100 3.60 3.60 
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LÄÄNI VEDENKULUTUS VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ----------------------------------------------- --- --- 
----------------------- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN- TEOLLISUUDEN OMINAIS- 
KUNTA LAITOS- POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS OSUUS ED. KULUTUS 
VERKON NIMI TUNNUS VETTÄ 
------------------`--------------------`-----------------------------------------------—--------------...__..-_- 
VETTÄ M3/D M3/D L/AS.D 
UUDENMAAN LÄÄNI 
HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ARTJÄRVI 015 
KOKO KUNTA 0100 01 37 0 37 100 2 156 
ASKOLA 018 
KIRKONKYLÄ 0100 01 45 0 45 125 0 142 
MONNINKYLÄ-VAHIJÄRVI 0200 01 99 0 99 271 0 127 
ESPOO 049 
KESKUSTA 0100 01 193 12671 12864 44591 6280 273 
RINNEKOTI 0200 01 0 158 158 434 0 457 
HANKO 078 
KESKUSTA 0100 01 1466 0 1466 4017 0 398 
LAPPOHJA 0200 01 135 0 135 351 0 331 
HELSINKI 091 
HELSINGIN KAUP. 	VESI 0100 01 0 73312 73312 157136 17671 322 
SANTAHAMINA 0200 01 0 0 0 487 0 696 
PÄÄKAUPUNKISEUTU 1100 01 0 0 0 487 0 0 
VANTAA 092 
KESKUSTA 0100 01 1968 0 1968 36142 0 263 
HYVINKÄÄ 106 
KESKUSTA 0100 01 3312 0 3312 9074 0 245 
INKOO 149 
KIRKONKYLÄ 0100 01 123 0 123 336 312 169 
JÄRVENPÄÄ 186 
KESKUSTA 0100 01 0 0 0 6544 493 214 
KARJAA 220 
KESKUSTA 0100 01 1097 0 1097 2741 822 435 
MELTOLAN SAIRAALA 0200 01 52 0 52 141 0 1567 
MUSTIO 0300 01 25 0 25 68 0 110 
KARJALOHJA 223 
KIRKONKYLÄ 0100 01 43 0 43 119 0 216 
KARKKILA 224 
KARKKILA 0100 01 611 0 611 1673 11.2 218 
KAUNIAINEN 235 
KAUNIAISTEN KAUPUNKI 0100 01 0 0 0 2236 0 284 
KERAVA 245 
KESKUSTA 0100 01 0 0 0 5596 619 205 
KIRKKONUMMI 257 
KESKUSTA 0100 01 78 625 703 3062 0 213 
VEIKKOLA 0200 01 82 0 82 224 0 166 
PORKKALAN VARUSKUNTA 0300 01 0 188 188 515 0 644 
SUCROS OY 0400 01 0 748 748 1682 0 0 
OY NOKIA AB 0500 01 0 625 625 1771 0 9839 
LAPINJARVI 407 
KIRKONKYLÄ 0100 01 91 0 91 249 6 259 
PORLAMMI 0200 01 0 0 0 0 0 0 
LILJENDAL 424 
KIRKONKYLÄ 0100 01 45 0 45 124 0 199 
LÄANI VEDENKULUTUS VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI -------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN- TEOLLISUUDEN OMINAIS- 
KUNTA LAITOS- POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS OSUUS 	ED. KULUTUS 
VERKON NIMI TUNNUS VETTÄ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VETTÄ M3/D M3/D L/AS.D 
LOHJA 427 
KESKUSTA 0100 01 1533 0 1533 4199 0 280 
LOHJAN KUNTA 428 
LOHJAN KUNTA 0100 01 930 0 930 2923 0 239 
OY LOHJA AB 0200 01 0 392 392 684 0 2736 
OY PARTEK AB 0300 01 39 0 39 107 0 297 
LOVIISA 434 
KESKUSTA 0100 01 887 0 887 2430 205 287 
MYRSKYLÄ 504 
KIRKONKYLÄ 0100 01 85 0 85 234 3 244 
MÄNTSÄLÄ 505 
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 627 0 627 1719 103 189 
NUMMI-PUSULA 540 
NUMMI-SAUKKOLA 0100 01 1 0 1 2 0 0 
PUSULA, 	NUMMI, 	SAUKK 0200 01 128 0 128 351 0 213 
NURMIJÄRVI 543 
KIRKONKYLA 0100 01 420 0 420 1151 0 200 
KLAUKKALA 0200 01 552 0 552 1512 0 163 
RAJAMÄKI 0300 01 407 0 407 1114 0 214 
RÖYKKÄ 0400 01 72 0 72 198 0 202 
ORIMATTILA 560 
KESKUSTA 0100 01 659 0 659 1804 698 211 
KUIVANTO 1100 01 23 0 23 62 0 177 
PERNAJA 585 
KIRKONKYLÄ 0100 01 30 0 30 81 0 203 
ISNÄS 0200 01 13 0 13 35 0 146 
KOSKENKYLA 0300 01 32 0 32 87 0 193 
TAVASTBY 1100 01 17 0 17 42 0 104 
KUGGOM 1200 01 23 0 23 64 0 128 
POHJA 606 
KK, 	FISKARS, 	AMINNEF 0100 01 249 0 249 682 96 244 
FORSBY 0200 01 0 0 0 265 46 205 
PORNAINEN 611 
KIRKONKYLÄ 0100 01 63 0 63 173 0 191 
PORVOO 612 
PORVOON 	KAUPUNKI 0100 01 2058 0 2058 5585 0 276 
PORVOON MLK 613 
KESKUSTA 0100 01 928 0 928 2594 0 179 
EPOON KUNNALLISKOTI 0200 01 33 0 33 90 0 295 
OY NESTE AB 0300 01 0 1646 1646 4511 2213 7518 
PUKKILA 616 
KIRKONKYLÄ 0100 01 61 0 61 167 1 271 
RUOTSINPYHTÄÄ 701 
KIRKONKYLÄ 0100 01 46 0 46 126 0 123 
TESJOKS 0200 01 61 0 61 168 0 163 
SAMMATTI 737 
KIRKONKYLÄ 0100 01 40 0 40 110 0 239 
SIPOO 753 
NIKKILÄ 0100 01 0 0 0 8622 0 1943 
SÖDERKULLA 0200 01 0 0 0 2139 0 1348 
NIKKILÄN 	SAIRAALA 0300 01 58 0 58 313 0 728 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI -------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN- TEOLLISUUDEN OMINAIS- 
KUNTA LAITOS- POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS OSUUS ED. KULUTUS 
VERKON NIMI TUNNUS VETTÄ VETTÄ M3/D M3/D L/AS.D 
SIUNTIO 755 
SIUNTIO 0100 01 235 0 235 644 0 413 
TAMMISAARI 835 
EKENÄS STAD 0100 01 1086 0 1086 2975 0 290 
TENHOLA 842 
KIRKONKYLÄ 0200 01 48 0 48 132 25 220 
TUUSULA 858 
TUUSULA, 	KELLOKOSKI 0100 01 0 0 0 3384 192 197 
JOKELA 0200 01 0 0 0 659 0 174 
KELLOKOSKI 0300 01 0 0 0 477 19 208 
VESILAITOS 	KL. 1100 01 6451 0 6451 0 0 0 
KELLOKOSKEN SAIR. 1200 01 141 0 141 354 0 253 
VIHTI 927 
KIRKONKYLÄ 0100 01 0 0 0 730 0 180 
NUMMELA 0300 01 1289 0 1289 2803 0 275 
YHTEENSÄ 28827 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 





TURUN JA PORIN LÄÄNI 
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ALASTARO 006 
KIRKONKYLÄ 0100 01 180 0 180 494 15 174 
ASKAINEN 017 
KIRKONKYLÄ 0100 01 0 0 0 65 0 145 
AURA 019 
KIRKONKYLÄ Yta 0100 01 0 0 0 584 113 222 
DRAGSFJÄRD 040 
KYRKOBY 0100 01 0 36 36 97 0 234 
DALSBRUK 0200 01 0 342 342 936 137 435 
BJÖRKBODA 3201 01 40 0 40 110 0 545 
EURA 050 
KIRKONKYLÄ 0100 01 787 0 787 2159 971 294 
EURAJOKI 051 
KIRKONKYLÄ 0100 01 276 0 276 757 0 154 
HALIKKO 073 
KESKUSTAAJAMA YM 0100 01 288 0 288 938 49 134 
HARJAVALTA 079 
KESKUSTA 0100 01 673 0 673 1845 0 226 
HUITTINEN 102 
KESKUSTA YM 0100 01 960 0 960 2629 986 326 
KAARINA 202 
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 0 0 0 3614 417 211 
KAARINA-LIETO 1100 01 0 0 0 3614 0 0 
KALANTI 209 





VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------- ----------------- 
----------------------- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN- TEOLLISUUDEN OMINAIS- 
KUNTA LAITOS- POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS OSUUS 	ED. KULUTUS 
VERKON NIMI TUNNUS VETTÄ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VETTÄ M3/D M3/D L/AS.D 
KARINAINEN 219 
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 23 0 23 466 28 244 
KEMIÖ 243 
KYRKOBY 0100 01 70 0 70 191 17 202 
KIIKALA 252 
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 117 0 117 320 27 289 
KISKO 259 
KIRKONKYLÄ-TOIJA 0100 01 55 0 55 152 2 208 
KIUKAINEN 262 
EURAKOSKI-PANELIA 0100 01 187 0 187 506 66 218 
KOKEMÄKI 271 
KESKUSTA 1100 01 840 0 840 2302 810 271 
HÄYHTIÖ 4101 01 9 0 9 23 0 99 
KORPPOO 279 
KYRKOBY 0100 01 12 0 12 33 0 103 
KOSKI TL 284 
KUNTA 0100 01 264 0 264 725 27 273 
KULLAA 293 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 102 0 102 223 7 194 
KUSTAVI. 304 
KIRKONKYLÄ 0100 01 21 0 21 58 3 187 
KUUSJOKI 308 
KUNTA 0100 01 119 0 119 325 22 215 
KÖYLIÖ 319 
KIRKONKYLÄ 0100 01 308 0 308 845 177 264 
LAITILA 400 
KESKUSTA 0100 01 382 0 382 1046 0 208 
LAPPI 406 
KIRKONKYLÄ 0100 01 144 0 144 393 66 241 
LEMU 419 
KUNTA 0100 01 0 0 0 97 0 149 
LIETO 423 
KUNNAN 	KAAVA-ALUE 0100 01 390 0 390 1549 144 145 
LOIMAA 430 
KESKUSTA 0100 01 1200 0 1200 2184 225 305 
LOIMAAN KUNTA 431 
HIRVIKOSKI 0100 01 63 0 63 1275 172 208 
LUVIA 442 
KIRKONKYLÄ 0100 01 167 0 167 458 0 175 
MARTTILA 480 
KIRKONKYLÄ 0100 01 2 0 2 381 15 268 
KARINAINEN, 	MARTTILA 1100 01 370 0 370 0 0 0 
MASKU 481 
KESKUSTA YM. 0100 01 0 0 0 603 38 184 
MASKU, 	NOUSIAINEN, 	L 1100 01 460 0 460 148 0 0 
MELLILÄ 482 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 111 0 111 304 100 227 
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LÄÄNI VEDENKULUTUS VUONNA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI --------=------------------------------------------------------------------- 
----------------------- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN- TEOLLISUUDEN OMINAIS- 
KUNTA LAITOS- POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS OSUUS ED. KULUTUS 
VERKON NIMI TUNNUS VETTÄ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VETTÄ M3/D M3/D L/AS.D 
MERIMASKU 485 
KIRKONKYLÄ 0100 01 26 0 26 131 0 194 
MIETOINEN 490 
KIRKONKYLÄ 0100 01 109 0 109 404 53 375 
MUURLA 501 
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 138 0 138 417 213 567 
MYNÄMÄKI 503 
KIRKONKYLÄ 0100 01 475 0 475 927 35 202 
NAANTALI 529 
KESKUSTA 0100 01 0 0 0 3158 1096 332 
NAKKILA 531 
KIRKONKYLÄ 0100 01 287 0 287 902 136 185 
JÄRVIKYLA 3101 01 11 0 11 29 0 124 
TOMMILAN LÄHDE 3101 02 0 0 0 0 0 0 
LEISTILÄ/PYSSYKANGAS 3102 01 0 0 0 0 0 0 
NAUVO 533 
KYRKOBY 0100 01 45 0 45 123 0 189 
NOUSIAINEN 538 
NUMMEN KESKUSTA YM 0100 01 0 0 0 414 5 125 
ORIPÄÄ 561 
KIRKONKYLÄ 0100 01 67 0 67 183 24 167 
PARAINEN 573 
CENTRUM 0100 01 0 0 0 2667 225 286 
PARGAS VATTEN AB 1100 01 0 1399 1399 0 1165 0 
PAIMIO 577 
VISTA 0100 01 669 0 669 1832 131 235 
PERNIÖ 586 
KIRKONKYLÄ 0100 01 414 0 414 1135 87 279 
TEIJO 1100 01 97 0 97 225 58 413 
TUGHITTU, 	POHJANKYLÄ 1200 01 29 0 29 80 0 258 
KOSKI ASEMA 3101 01 11 0 11 30 0 176 
MUKI 3102 01 0 0 0 0 0 0 
YLIKULMAN VOK 3103 01 10 0 10 27 0 138 
PERTTELI 587 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 143 0 143 391 64 211 
PIIKKIÖ 602 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 257 0 257 870 111 218 
PORI 609 
KESKUSTA 0100 01 7711 0 7711 21126 2110 290 
AHLAINEN 0100 02 8 0 8 21 0 60 
PYHÄRANTA 631 
ROHDAINEN, 	IHODE. 	SA 0100 01 67 0 67 184 3.7 185 
KAUNISSAARI. 	KUKOLA, 3].01 01 15 0 15 37 0 102 
PÖYTYÄ 636 
KOKO KUNNAN ALUE 0100 01 0 0 0 644 110 207 
PÖYTYÄ-AURA 1100 01 456 0 456 0 0 0 
RAISIO 680 
KESKUSTA 0100 01 0 0 0 4265 0 231 
RAISIO-NAANTALI 1100 01 418 4513 4931 5575 4612 0 
LÄÄNI VEDENKULUTUS VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------ ------------------ ------------- ------------------------------ 
----------------------- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN- TEOLLISUUDEN OMINAIS- 
KUNTA LAITOS- POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS OSUUS ED. KULUTUS 
VERKON NIMI TUNNUS VETTÄ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VETTÄ M3/D M3/D L/AS.D 
RAUt9A 684 
KESKUSTA 0100 01 0 3052 3052 7925 687 273 
RAUMAN MLK 685 
MAALAISKUNTA 0100 01 0 0 0 513 0 146 
RUSKO 704 
KIRKONKYLÄ 0100 01 111 0 111 305 21 131 
RYMÄTTYLÄ 705 
KIRKONKYLÄ 0100 01 10 69 79 217 35 347 
SALO 734 
KESKUSTA 0100 01 2156 0 2156 5908 1132 315 
SAUVO 738 
KIRKONKYLÄ, 	RANTOLA 0100 01 93 0 93 255 0 220 
SOMERO 761 
KUNNAN ALUE 1100 01 629 0 629 1723 0 280 
SU0MUS3ARV1 776 
KITULA 0100 01 60 0 60 166 4 250 
SÄKYLÄ 783 
KiRKONKYLÄ YM 0100 01 3 0 3 1601 990 388 
SÄKYLAN VARUSKUNTA 0200 01 957 0 957 1033 152 2968 
SARKISALO 784 
KIRKONKYLÄ 0100 01 39 0 39 108 0 256 
TAIVASSALO 833 
KIRKONKYLÄ 0100 01 68 0 68 186 18 232 
TARVASJOKI 838 
KIRKONKYLÄ 0100 01 0 0 0 185 30 189 
TURKU 853 
KESKUSTA YM. 0100 01 701 17927 18628 49646 8725 320 
KERROSTALO 3102 01 1 18 19 -1339 0 0 
ULVILA 886 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 747 0 747 2099 105 168 
UUSIKAUPUNKI 895 
KESKUSTA, 	LOKALAHTI 0100 01 12 1357 1369 3649 311 305 
VANHAKARTANO 3101 01 0 0 0 24 0 109 
VAHTO 906 
KIRKONKYLÄ 0100 01 0 0 0 211 0 187 
VESI OY 1100 01 0 0 0 211 0 0 
VAMPULA 913 
KIRKONKYLÄ 1100 01 201 0 201 552 5 267 
VEHMAA 918 
KOKO KUNTA 0100 01 0 0 0 359 26 196 
YLÄNE 979 
KIRKONKYLÄ 0100 01 103 0 103 283 3 204 
YHTEENSÄ 26061 28713 54774 154382 27134 289 
VERKKOJEN LKM 93 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- ------ 
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VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI - 
_ PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN- TEOLLISUUDEN OMINAIS- 
KUNTA LAITOS- POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS OSUUS ED. KULUTUS 
VERKON NIMI TUNNUS VETTÄ 
----------------------------'-----------------------------------------------`-------------------------------- 
VETTÄ M3/D M3/D L/AS.D 
TAMPEREEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
----------------------------`---- 
HONKAJOKI 099 
KIRKONKYLÄ 0100 01 181 0 181 496 177 277 
LATIKKA 1100 01 12 0 12 33 0 138 
HÄMEENKYRÖ 108 
KESKUSTA 0100 01 0 0 0 545 16 202 
MIHARI 0100 02 71 0 71 194 0 129 
KYRÖSKOSKI 1100 01 506 0 506 889 61 198 
IKAALINEN 143 
KESKUSTA 1100 01 579 0 579 1586 0 325 
TEVANIEMI 4101 01 17 0 17 47 0 193 
JÄMIJÄRVI 181 
KIRKONKYLÄ 1100 01 108 0 108 296 66 391 
PALOJOEN VOK 1200 01 110 0 110 301 1 249 
VIHU 1300 01 12 0 12 33 0 183 
KANKAANPÄÄ 214 
KESKUSTA 0100 01 1004 0 1004 2807 309 266 
NIINISALO 0200 01 200 0 200 457 0 1451 
KARVIA 230 
KIRKONKYLÄ 0100 01 100 0 100 232 0 258 
SARVELA-YLISENPÄÄ 1100 01 21 0 21 59 2 241 
POHJOISPÄÄN VOK 1200 01 55 0 55 151 0 199 
KARVIAN ITÄOSAT 1300 01 0 0 0 40 0 412 
KIHNIÖ 250 
KIRKONKYLÄ 0100 01 67 0 67 184 0 180 
PYHÄNIEMI 3101 01 4 0 4 12 0 0 
KIRKONKYLÄ 3103 01 5 0 5 14 0 54 
KIIKOINEN 254 
KIRKONKYLÄ 0001 01 17 0 17 47 0 197 
LAVIA 413 
KIRKONKYLÄ 0100 01 81 0 81 255 14 359 
MERIKARVIA 484 
KIRKONKYLÄ 0100 01 86 0 86 566 89 288 
MOUHIJÄRVI 493 
KIRKONKYLÄ 0100 01 107 0 107 294 C 179 
NOORMARKKU 537 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 301 0 301 825 0 164 
PARKANO 581 
KESKUSTA 0100 01 568 0 568 1557 0 279 
POMARKKU 608 
KIRKONKYLÄ 0100 01 83 0 83 226 22 161 
PUNKALAIDUN 619 
KIRKONKYLÄ 0100 01 175 0 175 480 0 209 
LÄÄNI VEDENKULUTUS VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI -------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN- TEOLLISUUDEN OMINAIS- 







M3/D M3/D L/AS.D 
SIIKAINEN 747 
KIRKONKYLÄ 0100 01 202 0 202 223 0 509 
SUODENNIEMI 772 
KIRKONKYLÄ 1100 	01 75 0 75 197 10 290 
VAMMALA 912 
KESKUSTA 0100 01 0 973 973 2665 249 267 
PALVIALA 0200 01 0 41 41 112 0 215 
VILJAKKALA 932 
KIRKONKYLÄ 0100 01 27 0 27 84 4 156 
VILPEEN VESIHUOLTO 1100 	01 39 0 39 33 0 97 
ÄETSÄ 988 
ÄETSÄ 0100 01 352 0 352 964 262 195 
YHTEENSÄ 5165 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




-------- ----------------- ------ 
AHVENANMAAN LÄÄNI 
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ECKERO 043 
STORBY 0100 01 0 0 0 1 0 3 
FINSTRÖM 060 
KYRKOBY MM 0100 01 3 0 3 293 8 154 
HAMMARLAND 076 
KYRKOBY 1100 01 0 0 0 213 22 254 
JOMALA 170 
KYRKOBY MM 0100 01 0 0 0 540 0 250 
LEMLAND 417 
SÖDERBY 0100 01 0 0 0 540 0 1636 
I.IAARIANHAMINA 478 
CENTRUM 0100 01 0 0 0 2974 0 303 
CENTRALA ÅLAND 1100 01 0 1533 1533 0 0 0 
SALTVIK 736 
SALTVIKS KOMMUN 1100 01 0 252 252 490 346 891 
SUND 771 
VÄSTRA SUNDS VATTEN 1100 01 0 0 0 -199 0 -342 
YHTEENSÄ 3 1785 1788 4852 376 295 
VERKKOJEN 	LKM 9 
---------------------------------------------------------------------------------- ----- ---------- ------------ 
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LÄÄNI VEDENKULUTUS VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ---------------------------------------------------------------- 
----------------------- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN- TEOLLISUUDEN OMINAIS- 
KUNTA LAITOS- POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS OSUUS ED. KULUTUS 
VERKON NIMI TUNNUS VETTÄ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------'----- 
VETTÄ M3/D M3/D L/AS.D 
HÄMEEN LÄÄNI 
HELSINGIN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
--------------------------------- 
ASIKKALA 016 
VÄÄKSY 0100 01 373 0 373 1023 0 213 
FORSSA 061 
KESKUSTA 0100 01 2411 0 2411 6578 1249 366 
HATTULA 082  
PAROLA YM 0100 01 339 0 339 1034 0 180 
PAROLAN VARUSKUNTA 0200 01 180 0 180 388 0 1481 
LEPAA 0300 01 42 0 42 116 0 580 
HAUHO 083 
KIRKONKYLÄ 0100 01 89 0 89 244 0 198 
ETELÄINEN 1100 01 12 0 12 34 0 130 
HAUSJÄRVI 086 
OITTI 0100 01 157 0 157 430 115 201 
RYTTYLÄ 0200 01 104 0 104 285 27 285 
HIKIÄ 0300 01 54 0 54 148 6 260 
HOLLOLA 098  
SALPAKANGAS 0100 01 763 0 763 2348 0 184 
HERRALA 0200 01 22 0 22 61 0 
80 
KUKKILA-KALLIOLA 0300 01 55 0 55 151 0 130 
VESILAITOS 	KL. 1100 01 1200 0 1200 3 0 
0 
HUMPPILA 103 
HUMPPILA 1100 01 202 0 202 553 44 274 
HÄMEENLINNA 109 
KESKUSTA 0100 01 4424 0 4424 12119 0 307 
JANAKKALA 165 
TURENKI 0100 01 496 0 496 1360 0 213 
SUOMEN SOKERI OY 0200 01 0 0 0 1 0 0  
KIIPULASÄÄTIÖ 0300 01 36 0 36 99 0 
990 
TERVAKOSKI 0400 01 327 0 327 897 0 
249 
JOKIOINEN 169 
KIRKONKYLÄ 0100 01 42 0 42 937 4 
215 
VEDENHANKINTA OY 1100 01 855 0 855 1520 1501 0  
KÄLVOLA 210 
IITTALA 0100 01 162 0 162 442 79 
221 
KOSKI 	HL 283 
KIRKONKYLÄ 0100 01 50 0 50 138 2 103 
KÄRKÖLÄ 316 
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 0 0 0 0 0 
0 
LAHTI 398  
KESKUSTA 0100 01 9186 0 9186 28193 0 
310 
LAMMI 401 
KIRKONKYLÄ 0100 01 236 0 236 647 0 235 
LOPPI 433 
KIRKONKYLÄ 0100 01 124 0 124 339 6 
160 
LÄYLIÄINEN 0200 01 28 0 28 78 5 
121 
LAUNONEN 0300 01 56 0 56 153 7 
130 
310 
LÄÄNI VEDENKULUTUS VUONNA 1990 
------------------------------------------- 
VESI- JA YMPÅRISTÖPIIRI -------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN- TEOLLISUUDEN OMINAIS- 
KUNTA LAITOS- POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS OSUUS ED. KULUTUS 
VERKON NIMI TUNNUS VETTÄ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VETTÄ M3/D M3/D L/AS.D 
NASTOLA 532 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1729 0 1729 4738 0 451 
PADASJOKI 576 
KIRKONKYLÄ 1100 01 2151 0 2151 5893 162 3730 
RENKO 692 
KIRKONKYLÄ 0100 01 127 0 127 348 135 326 
RIIHIMÄKI 694 
KESKUSTA 0100 01 2720 0 2720 7453 1827 329 
TAMMELA 834 
KIRKONKYLÄ 0100 01 180 0 180 343 18 124 
MUSTIALA 0200 01 31 0 31 84 0 1235 
VESIHUOLTO OY 1100 01 0 0 0 100 0 202 
PORRAS-OJANEN 1200 01 26 0 26 71 0 222 
POHJOIS-TAMMELA 3201 01 0 0 0 39 0 98 
TUULOS 855 
SYRJÄNTAKA 0100 01 35 0 35 97 27 243 
YPÄJÄ 981 
KIRKONKYLÄ 0100 01 174 0 174 477 6 184 
YHTEENSÄ 29198 0 29198 79962 5220 316 
VERKKOJEN LKM 41 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TAMPEREEN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
--------------------------------- 
JUUPAJOKI 177 
KORKEAKOSKI 	YM. 0100 01 105 0 105 288 9 169 
LYLY 0100 02 0 0 0 25 0 147 
KANGASALA 211 
RUUTANA 0100 01 0 38 38 103 0 0 
RAIKKU 0100 02 0 4 4 11 0 131 
KANGASALA 0100 03 1261 0 1261 3457 202 188 
KUHMALAHTI 289 
KIRKONKYLÄ 0002 01 5 0 5 15 0 48 
1(UOREVESI 299 
HALLI 0100 01 216 0 216 354 0 206 
PLM, 	HALLI 0200 01 5 0 5 253 0 1332 
KURU 303 
KIRKONKYLÄ 1100 01 82 0 82 223 0 174 
KYLMAKOSKI 310 
KIRKONKYLÄ 0100 01 51 0 51 138 0 251 
LEMPÄÄLÄ 418 
SÄÄKSJÄRVI,LEMPOINEN 0100 01 634 144 778 2234 91 189 
LUOPIOINEN 439 
KIRKONKYLÄ 0100 01 29 13 42 115 0 209 
AITOO 0200 01 22 0 22 61 0 207 
LÄNGELMÄKI 443 
LÄNKIPOHJA 0100 01 27 0 27 73 6 89 
311 
LÄÄNI VEDENKULUTUS VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI -------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN- TEOLLISUUDEN OMINAIS- 
KUNTA LAITOS- POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS OSUUS 	ED. KULUTUS 
VERKON NIMI TUNNUS VETTÄ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VETTÄ M3/D M3/D L/AS.D 
MÄNTTÄ 506 
KESKUSTA 0100 01 197 0 197 1600 0 219 
SERLA 0200 01 0 1195 1195 2212 0 7473 
NOKIA 536 
KESKUSTA 0100 01 1629 0 1629 5701 0 270 
SIURO 0200 01 0 197 197 538 0 311 
ORIVESI 562 
KESKUSTA JA HIRSILÄ 0100 01 535 0 535 1465 48 253 
PIRKKALA 604 
PIRKKALA 0100 01 0 0 0 1876 312 194 
PÄLKÄNE 635 
KIRKONKYLÄ 0100 01 167 0 167 457 18 208 
RUOVESI 702 
VISUVESI 0100 01 47 0 47 130 0 250 
JÄMINKIPOHJA 0200 01 34 0 34 92 0 287 
RUHALA 0300 01 19 0 19 52 0 220 
KIRKONKYLÄ 1100 01 158 0 158 432 14 166 
SAHALAHTI 730 
KIRKONKYLÄ 0100 01 0 477 477 1308 842 0 
TAMPERE 837 
KANTAKAUPUNKI, 	KÄMME 0100 01 5983 13175 19158 50385 8324 304 
TOIJALA 864 
KESKUSTA 0100 01 0 386 386 1576 426 206 
URJALA 887 
KIRKONKYLÄ 0100 01 179 0 179 491 0 220 
NUUTAJÄRVI 0200 01 42 0 42 115 0 209 
VALKEAKOSKI 908 
KESKUSTA 0100 01 0 2157 2157 5390 678 299 
A 0100 02 0 2 2 -513 0 0 
B 0100 03 0 0 0 -519 0 0 
VESILAHTI 922 
KIRKONKYLÄ JA NARVA 0100 01 0 0 0 118 0 197 
VIIALA 928 
KIRKONKYLÄ 0100 01 314 0 314 859 91 206 
VILPPULA 933 
ASEMANSEUTU 0100 01 253 0 253 693 0 234 
KOLHO 0200 01 112 0 112 308 0 225 
VIRRAT 936 
KESKUSTA 1100 01 376 0 376 1030 57 243 
LIEDENPOHJA 1200 01 22 0 22 61 0 183 
KILLINKOSKEN KYLÄ 4201 01 0 16 16 45 17 180 
YLÖJÄRVI 980 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1808 0 1808 3477 0 267 
YLINEN 0200 01 0 0 0 245 0 306 
YHTEENSÄ 14312 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 









VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI -------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN- TEOLLISUUDEN OMINAIS- 













KYMEN VESI- 	JA YMPÅRISTÖPIIRI 
----------------------------- 
ELIMÄKI 044 
KIRKONKYLÄ 0100 01 117 0 117 322 7 179 
KORIA 0200 01 385 0 385 1055 342 245 
HAMINA 075 
KESKUSTA 0100 01 852 326 1178 3227 0 311 
IITTI 142 
MYLLYTÖYRY-AINOLA 0100 01 1 0 1 3 0 0 
KAUSALA 1100 01 272 0 272 744 0 173 
IMATRA 153 
KESKUSTA 0100 01 0 3281 3281 9040 559 277 
oVAKO STEEL 0200 01 65 0 65 191 0 303 
RAJAVARTIOSTO 0300 01 0 0 0 13 0 0 
JAALA 163 
KIRKONKYLÄ 0100 01 32 0 32 88 0 148 
JOUTSENO 173 
KESKUSTA 0100 01 812 0 812 2225 0 304 
KORVENKYLÄ 0200 01 96 0 96 263 0 146 
TIURUN SAIRAALA 0300 01 26 0 26 71 0 178 
RAUHAN SAIRAALA 0500 01 85 20 105 288 0 1557 
KOTKA 285 
KOTKAN 	KAUPUNKI 0100 01 0 6798 6798 18625 0 363 
A.AHLSTRÖM OY 0300 01 0 473 473 1296 0 1296 
KOUVOLA 286 
x!:SKUSTA 0100 01 2631 0 2631 7208 678 228 
KUUSANKOSKI 306 
KESKUSTA 0100 01 478 1092 1570 4300 603 239 
LAPPEENRANTA 405 
KESKUSTA 0100 01 5230 33 5263 14419 0 328 
OY PARTEK AD 0200 01 1 0 1 2 0 0 
LEMI 416 
KIRKONKYLÄ 0100 01 33 0 33 90 8 158 
KUUKANNIEMI 0200 01 32 0 32 88 0 129 
LUUMÄKI 441 
TAAVETTI 0100 01 204 0 204 559 0 243 
JURVALA 0200 01 34 0 34 93 3 233 
MIEHIKKÄLÄ 489 
KIRKONKYLA 0100 01 53 0 53 145 0 220 
NUIJAMAA 539 
NUIJAMAAN KIRKONKYLÄ 0100 01 0 0 0 0 0 0 
PARIKKALA 580 
SÄRKISALMI-PARIKKALA 0100 01 244 0 244 670 0 229 
PYHTÄÄ 624 
SILTAKYLÄ-HEINLAHTI 0100 01 108 0 108 297 6 140 
KIRKONKYLÄ 0200 01 51 0 51 139 9 176 
RAUTJÄRVI 689 
SIMPELS 0100 01 245 0 245 671 43 276 
ASEMANSEUTU 0200 01 15 0 15 40 0 158 
313 
LÄÄNI VEDENKULUTUS VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ----------------------------------------`--------------------------------- 
----------------------- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN- TEOLLISUUDEN OMSNAIS- 
KUNTA LAITOS- POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS OSUUS ED. KULUTUS 
VERKON NIMI TUNNUS VETTÄ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------"------ 
VETTÄ M3/D M3/D L/AS.D 
RUOKOLAHTI 700 
KIRKONSEUTU 0100 01 191 0 191 472 3 203 
ORITLAMPI 0100 02 7 0 7 19 0 102 
HUHTASENKYLÄ 0100 03 11 0 11 31 1 102 
SAARI 728 
AKONPOHJA 0100 01 22 0 22 59 2 177 
SAVITAIPALE 739 
KIRKONKYLÄ 0100 01 145 0 145 397 0 198 
ANJALANKOSKI 754 
KESKUSTA 0100 01 465 0 465 1727 0 215 
INKEROINEN 0300 01 346 0 346 948 0 143 
SIPPOLA 0500 01 15 0 15 41 0 177 
KAIPIAINEN 0700 01 89 0 89 245 0 731 
ANJALAN VESIHUOLTO 1100 01 250 0 250 0 0 0 
TAIPALSAARI 831 
SAIMAANHARJU 0100 01 6'i 0 69 190 0 112 
KIRKONKYLÄ 0200 01 61 0 61 166 0 395 
VALKEALA 909 
KIRKONKYLÄ-JOKELA 0100 01 351 0 351 963 11 172 
UTTI 0200 01 19 0 19 52 0 90 
VUGHIJÄRVI 0300 01 20 0 20 54 0 120 
VEKARANJÄRVEN VARUSK 0400 01 222 0 222 608 0 1351 
TUGHIKOTTI 0700 01 11 0 11 29 0 170 
VEHKALAHTI 917 
KIRKONKYLÄ 0100 01 389 0 389 1067 0 163 
VIROLAHTI 935 
VIROJOKI 0100 01 40 0 40 109 0 424 
YLÄMAA 978 
KIRKONKYLÄ 0100 01 25 0 25 68 0 231 






MIKKELIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ANTTOLA 014 
KIRKONKYLÄ 0100 01 0 58 58 160 3 193 
ENONKOSKI 046 
KIRKONKYLÄ 0100 01 49 0 49 134 7 145 
HARTOLA 081 
KIRKONKYLÄ 0100 01 150 0 150 410 0 256 
HAUKIVUORI 085 
ASEMANKYLÄ 0100 01 57 0 57 155 2 127 
HEINOLA 088 
HEINOLAN KAUPUNKI 0100 01 1307 0 1307 3291 0 214 
HEINOLAN MLK 089 
KIRKONKYLÄ 0100 01 178 0 178 487 13 224 
NYNÄS 0200 01 0 0 0 290 214 493 





VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI -------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN- TEOLLISUUDEN OMINAIS- 
KUNTA LAITOS- POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS OSUUS ED. KULUTUS 
VERKON NIMI TUNNUS VETTÄ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VETTÄ M3/D M3/D L/AS.D 
HEINÄVESI 090 
KIRKONKYLÄ 1100 01 0 162 162 444 0 193 
HIRVENSALMI 097 
KIRKONKYLÄ 0100 01 56 0 56 155 0 123 
JOROINEN 171 
KIRKONKYLÄ JA KUVANS 0100 01 204 0 204 544 8 136 
JUVA 178 
KIRKONKYLÄ 0100 01 425 0 425 1164 62 321 
JÄPPILÄ 184 
KIRKONKYLÄ 0100 01 24 0 24 67 0 163 
KANGASLAMPI 212 
KIRKONKYLÄ 0100 01 24 0 24 67 7 154 
KANGASNIEMI 213 
KIRKONKYLÄ 0100 01 233. 0 231 634 0 216 
KERIMÄKI 246 
KIRKONKYLÄ 0100 01 160 0 I60 439 3 195 
MIKKELI 491 
KESKUSTA 0100 01 3332 120 3452 8922 1541 297 
TUUKKALA 0200 01 12 0 162 443 0 277 
MIKKELIN 	MLK 492 
RANTAKYLÄ 0100 01 0 0 0 534 0 130 
OTAVA 0200 01 0 111 11I 304 0 150 
MÄNTYHARJU 507 
KESKUSTAAJAMA 0100 01 298 0 298 817 38 197 
PERTUNMAA 588 
KIRKONKYLÄ 0100 01 33 0 33 91 3 168 
KUORTTI 0200 01 21 0 2I 59 8 187 
PIEKSÄMÄKI 593 
KESKUSTA 0100 01 0 1309 1309 3586 0 258 
PIEKSÄMÄEN 	MLK 594 
N1kARAJf1RVI 0100 01 229 0 229 628 109 190 
NENONPELTO.PARTAHARJ 0300 01 88 0 88 55 5 196 
VAALIJALA 0400 01 0 0 0 185 0 411 
HAAPAKOSKI 0500 01 0 0 0 185 0 0 
PUNKAHARJU 618 
PUNKAHARJU 0100 01 58 0 58 160 0 1600 
PUNKASALMI-PUTIKKO 0200 01 144 0 144 395 0 127 
PUUMALA 623 
KIRKONKYLÄ 0100 01 112 0 112 307 0 171 
RANTASALMI 681 
KIRKONKYLÄ 0100 01 117 0 117 321 0 128 
RISTIINA 696 
KIRKONKYLÄ-PELLOSNIE 0100 01 167 0 167 458 0 158 
SAVONLINNA 740 
KESKUSTA 0100 01 190 1913 2103 5762 0 243 
SAVONRANTA 741 





VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI --------------------------------------------------------------------- 
----------------------- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN- TEOLLISUUDEN OMINAIS- 
KUNTA LAITOS- POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS OSUUS 	ED. KULUTUS 
VERKON NIMI TUNNUS VETTÄ VETTÄ M3/D M3/D L/AS.D 
SULKAVA 768 
KIRKONKYLÄ 0100 01 109 0 109 299 15 160 
SYSMÄ 781 
KIRKONKYLÄ 0100 01 204 0 204 559 0 240 
VIRTASALMI 937 
KIRKONKYLÄ 0100 01 24 0 24 67 0 143 
YHTEENSÄ 8221 
-----=------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3746 11967 32966 2134 235 
VERKKOJEN LKM 38 
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
POHJOIS-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ENO 045 
UIMAHARJU 0100 01 221 0 221 607 169 221 
KIRKONKYLÄ 0200 01 161 0 161 440 4 157 
ILOMANTSI 146 
KIRKONKYLÄ 0100 01 355 0 355 973 18 233 
JOENSUU 167 
KESKUSTA 0100 01 4305 0 4305 11582 1811 254 
JUUKA 176 
KIRKONKYLÄ 0100 01 228 0 228 624 6 173 
KESÄLAHTI 248 
KIRKONKYLÄ 0100 01 100 0 100 275 20 215 
KIIHTELYSVAARA 251 
KIRKONKYLÄ 0100 01 40 0 40 110 0 169 
HEINÄVAARA 0200 01 44 0 44 117 0 279 
KITEE 260 
KESKUSTAAJAMA 0100 01 501 0 501 1373 0 233 
PUHOS 0200 01 62 0 62 169 108 512 
KONTIOLAHTI 276 
KIRKONKYLÄ 0100 01 167 0 167 407 0 178 
LEHMO 0200 01 118 0 118 248 0 138 
VARUSKUNTA 0300 01 74 0 74 203 0 725 
PAIHOLAN SAIRAALA 0500 01 58 0 58 136 0 412 
KESKI-LEHMO 1100 01 0 0 0 74 0 302 
KULRO 1200 01 17 0 17 46 0 110 
SELKIE-MÖNNI 3502 01 0 0 0 0 0 0 
VARPARANTA 3503 01 0 0 0 0 0 0 
OUTOKUMPU 309 
KESKUSTA 0100 01 180 490 670 1819 205 247 
ITÄ-OUTOKUMPU 3101 01 0 0 0 -14 0 0 
LIEKSA 422 
KESKUSTA 0100 01 436 439 875 2334 269 191 
TAAJAMA 1100 01 0 0 0 38 0 173 
LIPERI 426 
KIRKONKYLÄ 0100 01 243 0 243 666 0 318 
YLÄMYLLY-HONKALAMPI 0200 01 0 0 0 686 0 205 
VIINIJÄRVI 0300 01 203 0 203 476 0 418 
YLÄMYLLYN VARUSK. 0500 01 287 0 287 100 0 625 





VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI -------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN- TEOLLISUUDEN OMINAIS- 
KUNTA LAITOS- POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS OSUUS ED. KULUTUS 
VERKON NIMI TUNNUS VETTÄ VETTÄ M3/D M3/D L/AS.D 
KOMPERO 1200 01 0 0 0 36 0 
-- 	------------- 
120 
KÄSÄMÄ 1300 01 38 0 38 105 0 247 
ROUKALAHTI 4101 01 45 0 45 68 0 184 
PUROMÄKI-MATTISENLAH 4102 01 0 0 0 55 0 399 
NURMES 541 
KESKUSTA 0100 01 491 0 491 1345 53 179 
SAVIKYLÄ-SALMENKYLÄ 3101 01 0 0 0 1 0 0 
POLVIJÄRVI 607 
KIRKONKYLÄ 0100 01 183 0 183 349 0 140 
RUVASLAHTI 1100 01 0 0 0 83 0 245 
RAUANLAHTI 1200 01 0 0 0 49 0 533 
MARTONVAARA-TUOPANJO 3101 01 30 0 30 82 0 279 
SOTKUMA-HORSMANAHO 3104 01 0 0 0 0 0 0 
PYHÄSELKÄ 632 
HAMMASLAHTI 0100 01 195 0 195 502 0 216 
REIJOLA 0200 01 32 0 32 154 0 70 
SUHMURA-VEHKAPURO 3202 01 0 0 0 67 0 0 
RÄÄKKYLÄ 707 
KIRKONKYLÄ 0100 01 89 0 89 243 2 218 
TOHMAJÄRVI 848 
KIRKONKYLÄ 0100 01 340 3 343 941 0 198 
AKKALA 1100 01 0 0 0 1 0 0 
UUSI-VÄRTSILÄ 1200 01 0 0 0 0 0 0 
TUUPOVAARA 856 
KIRKONKYLÄ 0100 01 68 0 68 186 29 166 
VALTIMO 911 
KIRKONKYLÄ 0100 01 130 0 130 356 0 183 
YLÄ-VALTIMO 1100 01 0 30 30 82 0 421 
VARTSILÄ 943 
VESIKUNTA 1100 01 0 110 110 300 0 577 
.. 
YHTEENSA 9441 1072 10513 
---------- 
28538 




VERKKOJEN LKM 49 
KUOPION LÄÄNI 
KUOPION VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
IISALMI 140 
KESKUSTA 0100 01 1248 649 1897 5060 1425 261 
AHMO-KIRMA-TAIPALE 3104 01 0 0 0 40 0 167 
JUANKOSKI 174 
JUANKOSKEN TAAJAMA 0100 01 255 0 255 630 51 253 
MUURUVEDEN TAAJAMA 0200 01 62 0 62 170 0 346 
SAYNEISEN TAAJAMA 0300 01 55 0 55 75 0 231 
LOSOMAI<I-MÅNTYJÄRVI 1100 01 0 0 0 37 0 157 
HIRVISAARI 3301 01 0 0 0 37 0 0 
ALARANTA YM. 3302 01 0 0 0 37 0 0 
KAHVI 204 
KIRKONKYLÄ 0100 01 177 0 177 484 76 273 
LUIKONLAFITI 3101 01 0 0 0 91 0 190 
KORTEINEN 	YM. 3102 01 0 0 0 91 0 0 
317 
LÄÄNI VEDENKULUTUS VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI --------------------------------------------------- ------ 
----------------------- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN- TEOLLISUUDEN OMINAIS- 
KUNTA LAITOS- POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS OSUUS 	ED. KULUTUS 
VERKON NIMI TUNNUS VETTÄ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VETTÄ M3/D M3/D L/AS.D 
KARTTULA 227 
KIRKONKYLÄ 0100 01 75 0 75 206 12 178 
KEITELE 239 
KIRKONKYLÄ 0100 01 147 0 147 404 89 362 
KIURUVESI 263 
1 
KIURUVESI 0100 01 449 0 449 1520 0 216 
TIHILÄ 1100 01 23 0 23 64 0 217 
KUOPIO 297 
KESKUSTA 0100 01 7229 0 7229 19805 1808 275 
RIISTAVESI 0200 01 61 0 61 167 0 184 
VAAJASALON SAIRAALA 0300 01 27 0 27 66 0 228 
KURKIMÄKI 3302 01 0 0 0 -8 0 0 
HIRVILAHTI YM. 3303 01 0 0 0 -8 0 0 
LAPINLAHTI 402 
KIRKONKYLÄ 0100 01 1286 0 1286 3488 0 849 
ALAPITKÄN TAAJAMA 0200 01 33 0 33 90 0 321 
LEPPÄVIRTA 420 
KIRKONKYLÄ 0100 01 0 339 339 930 0 160 
SORSAKOSKEN TAAJAMA 0200 01 0 97 97 267 0 190 
ORAVIKOSKI 0300 01 45 0 45 123 0 603 
MAANINKA 476 
KIRKONKYLÄ 0100 01 357 0 357 978 388 425 
NILSIÄ 534 
KIRKONKYLÄ 0100 01 323 0 323 884 110 239 
PIELAVESI 595 
KIRKONKYLÄ 0100 01 178 45 223 611 0 224 
LAUKKALA 1100 01 40 0 40 110 0 207 
RAUTALAMPI 686 
KIRKONKYLÄ 0100 01 144 0 144 394 4 174 
PUKKIHARJU-LIIMATTAL 3101 01 18 0 18 49 0 229 
RAUTAVAARA 687 
KIRKONKYLÄ 0100 01 90 0 90 247 0 206 
VELLIKANGAS 1100 01 58 0 58 158 7 192 
SIILINJÄRVI 749 
TOIVALA-VUORELA 0100 01 341 0 341 934 55 241 
KIRKONKYLÄN KESKUSTA 0200 01 814 0 814 2230 174 247 
ILMAILUHALLITUS 0300 01 1 0 1 2 0 0 
PÖLJÄN VESIOSUUSKUNT 3302 01 40 0 40 110 0 92 
AUTIORANTA 3303 01 22 0 22 60 0 179 
SONKAJÄRVI 762 
KIRKONKYLÄ 0100 01 194 0 194 334 0 188 
SUKEVA 0200 01 36 0 36 98 0 169 
MATKUSJOKI-HARVANKYL 1100 01 0 0 0 140 0 379 
AITTOKOSKI 3301 01 0 0 0 49 0 204 
SUONENJOKI 778 
KESKUSTA 0100 01 528 0 528 1446 219 247 
TERVO 844 
KIRKONKYLÄ 0100 01 78 0 78 213 28 266 
TUUSNIEtII 857 
KIRKONKYLÄ 0100 01 97 0 97 265 0 140 
VARKAUS 915 
KAUPUNKI 0100 01 0 2323 2323 6363 307 287 
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LÄÄNI VEDENKULUTUS 	VUONNA 	1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ----------- ------- ----------- --------- - ---------------------------- 
----------------------- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN- TEOLLISUUDEN OMINAIS- 
KUNTA LAITOS- POHJA- PINTA- YHTEENSA KULUTUS OSUUS 	ED. KULUTUS 
VERNON NIMI 
--------------------------- - 
TUNNUS VETTÄ VETTÄ 
-------------------------------------------------------------------------------- 
M3/D M3/D L/AS.D 
VARPAISJÄRVI 916 
KIRKONKYLÄ 0100 	01 100 0 100 275 27 183 
JUMINEN JA LÄHIKYLÄT 3101 	01 0 0 0 0 0 0 
VIJÄRVI,LUKKARILA YM 3102 	01 0 0 0 0 0 0 
VEHMERSALMI 919 
KIRKONKYLÄ 0100 	01 57 0 57 157 0 209 
VESANTO 921 
KIRKONKYLÄ 0100 	01 102 0 102 281 57 278 
VIEREMÄ 925 
RAKENNUSKAAVA-ALUE 0100 	01 167 0 167 458 0 283 
VIEREMÄN ETELÄOSAN V 3101 	01 37 0 37 101 0 284 
JOKIVARSI 3102 	01 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 14994 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3453 18447 50813 4837 272 
VERKKOJEN LKM 54 
KESKI-SUOMEN LAANI 
KLISK1-SUOMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
HANKASALMI 077 
KIRKONKYLÄ 0100 01 0 
ASEMANSEUTU 0200 01 0 
JOUTSA 172 
KIRKONKYLÄ 1100 01 161 
JYVÄSKYLÄ 179 
KESKUSTA 0100 01 620 
JYVÄSKYLÄN MLK 180 
VAAJAKOSKI 	YM. 0100 01 715 
PLM, 	LUONETJÄRVI 0200 01 111 
J8MSÄ 182 
KESKUSTA 0100 01 1066 
JÄMSÄNKOSKI 183 
KESKUSTA 0100 01 995 
KANNONKOSKI 216 
KIRKONKYLÄ 0100 01 73 
KARSTULA 226 
KIRKONKYLÄ 0100 01 323 
KIMINKI-PUROLA-KIERÄ 3101 01 17 
HUMPPI 3104 01 0 
KEURUU 249 
KESKUSTA 0100 01 711 
HAAPAMÄKI 0200 01 90 
PLM, 	KEURUSSELKÄ 0300 01 33 
PLM, 	KALSTON 0400 01 15 
KINNULA 256 
KIRKONKYLÄ 0100 01 127 
KIVIJÄRVI 265 
KIRKONKYLÄ 0100 01 88 
80 80 219 0 168 
61 61 168 15 146 
0 161 441 15 177 
7714 8334 23165 5879 349 
936 1651 4222 555 173 
0 111 273 0 182 
0 1066 2921 0 282 
0 995 2727 0 419 
0 73 201 71 289 
0 323 744 13 270 
0 17 47 0 157 
0 0 0 0 0 
0 711 1948 79 274 
0 90 246 6 148 
0 33 90 0 300 
0 15 39 0 195 
0 127 342 0 176 
0 88 241 3 223 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319 
LÄÄNI VEDENKULUTUS VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN- TEOLLISUUDEN OMINAIS 
KUNTA LAITOS- POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS OSUUS ED. KULUTUS 
VERKON NIMI TUNNUS VETTÄ VETTÄ M3/D M3/D L/AS.D 
KONGINKANGAS 274 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
KIRKONKYLÄ 0100 01 38 0 38 104 1 163 
KONNEVESI 275 
KIRKONKYLÄ 0100 01 74 0 74 202 0 175 
KORPILAHTI 277 
KIRKONKYLÄ 0100 01 134 0 134 366 29 163 
KUHMOINEN 291 
KIRKONKYLÄ 0100 01 135 0 135 370 4 243 
KYYJÄRVI 312 
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 86 0 86 245 0 174 
LAUKAA 410 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 499 0 499 1367 0 157 
LIEVESTUORE 0200 01 164 0 164 449 0 169 
LEIVONMÄKI 415 
KIRKONKYLÄ 0100 01 32 0 32 88 0 191 
LUHANKA 435 
KIRKONKYLÄ 0001 01 11 0 11 30 0 150 
MULTIA 495 
KIRKONKYLÄ 0100 01 119 0 119 325 153 289 
MUURAME 500 
KIRKONKYLÄ 0100 01 287 0 287 787 0 183 
KINKOMAA 0200 01 57 0 57 156 0 163 
PETÄJÄVESI 592 
KIRKONKYLÄ 0100 01 130 0 130 357 11 238 
PIHTIPUDAS 601 
KIRKONKYLÄ 0100 01 194 0 194 531 19 189 
MUURASJÄRVI 0200 01 64 0 64 176 0 314 
ELÄMÄJÄRVI 1200 01 22 0 22 60 0 200 
PYLKÖNMÄKI 633 
KIRKONKYLÄ 0100 01 30 0 30 82 11 216 
SAARIJÄRVI 729 
KESKUSTA 1100 01 539 0 539 1477 71 286 
SUMIAINEN 770 
KIRKONKYLÄ 0100 01 24 0 24 65 0 157 
SUOLAHTI 774 
KESKUSTA 0100 01 571 0 571 1564 0 261 
SÄYNÄTSALO 787 
KIRKONKYLÄ 0100 01 296 0 296 810 0 234 
TOIVAKKA 850 
KIRKONKYLÄ 0100 01 65 0 65 142 0 188 
UURAINEN 892 
KIRKONKYLÄ 0100 01 66 0 66 182 0 182 
VIITASAARI 931 
KIRKONKYLÄ 0100 01 380 0 380 1041 87 224 
KEIHÄRINKOSKI-VALKEI 3101 01 0 16 16 44 0 126 
SUOVANLAHTI-VESIJÄRV 3102 01 40 0 40 110 0 200 
ÄÄNEKOSKI 992 
KESKUSTA 0100 01 0 958 958 2620 0 231 
YHTEENSÄ 9202 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
9765 18967 51784 7022 266 
VERKKOJEN LKM 45 
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LAANI VEDENKULUTUS VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI -------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- PUMPATTU VESIt1ÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN- TEOLLISUUDEN OMINAIS- 
KUNTA LAITOS- POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS OSUUS 	ED. KULUTUS 
VERKON NIMI TUNNUS VETTÄ VETTÄ 113/D M3/D L/AS.D 
VAASAN LÄÄNI 
VAASAN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
------------------------------ 
ALAHÄRMÄ 004 
KIRKONKYLÄ 0100 01 413 0 413 1131 0 215 
ALAJÄRVI 005 
ALAJÄRVI 0100 01 261 0 261 125 0 118 
ALAJÄRVI 1100 01 348 0 348 770 9 221 
PAALIJÄRVI-TEERINEVA 1200 01 0 0 0 402 0 147 
KUREJOKI 1300 01 0 0 0 212 0 249 
MENKIJÄRVI 1400 01 0 0 0 212 0 0 
ALAVUS 010 
ALAVUS 0100 01 588 0 588 1638 58 171 
SULKAVANKYLÄ 1100 01 1 0 1 29 0 0 
ILMAJOKI 145 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 691 0 691 1605 192 196 
PALONKYLA 1100 01 0 0 0 57 0 146 
KALLIOSALO 1200 01 0 0 0 59 0 176 
HAMINANKALLIO 1500 01 25 0 25 97 0 388 
KIRKONKYLA 1700 01 16 0 16 43 0 123 
ISOJOKI 151 
ISOJOKI 0100 01 64 0 64 176 4 152 
ISOKYRÖ 152 
ISOKYRÖ 0100 01 941 0 941 1732 158 342 
LEHMÄJOKI 1100 01 44 0 44 120 0 223 
JALASJÄRVI 164 
JALASJÄRVI 0100 01 555 0 555 1315 0 184 
JOKIPII 3101 01 16 0 16 45 0 191 
JURVA 175 
JURVA 0100 01 222 0 222 608 0 199 
KIRKONKYLÄ YM. 1100 01 96 0 96 262 0 202 
SARVIJOKI 1400 01 24 0 24 66 0 204 
NÄRVIJOKI 1500 01 10 0 10 28 0 133 
RLIHILUOMA 1600 01 10 0 10 27 0 135 
LUOKANKANGAS 1700 01 16 0 16 44 0 156 
METSAKYLÄ 1800 01 0 0 0 0 0 0 
KARIJOKI 218 
KARIJOKI 0100 01 0 0 0 80 0 270 
KESKIKYLÄ 1100 01 54 0 54 69 0 232 
MYRSKY 1200 01 0 0 0 65 0 163 
KASKINEN 231 
KASKINEN 0100 01 0 0 0 462 75 247 
KAUHAJOKI 232 
KAUHAJOKI 1100 01 1407 0 1407 3111 583 250 
PÄNTÄNE 1200 01 80 0 80 219 0 183 
KOKONKYLÄ 1300 01 18 0 18 49 0 247 
SAHANKYLA 1500 01 17 0 17 46 0 169 
HYYPPÄ 1600 01 20 0 20 54 0 183 
KAUHAVA 233 
KAUHAVA 0100 01 0 0 0 1756 101 245 
KORSNÄS 280 
KORSNÄS 0100 01 226 0 226 620 397 359 




VEDENKULUTUS VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------- ----------------------------- -` 
----------------------- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN- TEOLLISUUDEN OMINAIS- 
KUNTA LAITOS- POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS OSUUS ED. KULUTUS 
VERKON NIMI TUNNUS VETTÄ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VETTÄ M3/D M3/D L/AS.D 
KRISTIINANKAUPUNKI 287 
KRISTIINANKAUPUNKI 0100 01 227 113 340 932 137 371 
SIIPYY 0100 02 39 0 39 105 0 187 
LAPPFJÄRD 1100 01 98 0 98 268 32 103 
PERUS 1200 01 57 1 58 158 0 527 
KUORTANE 300 
KUORTANE 0100 01 0 0 0 1058 0 236 
KURIKKA 301 
KURIKKA 0100 01 536 0 536 1469 110 210 
KAKKURI 1100 01 22 0 22 61 0 300 
LUOPA 1200 01 12 0 12 33 0 169 
LAIHIA 399 
LAIHIA 0100 01 66 0 66 1200 181 182 
LAPPAJÄRVI 403 
KIRKONKYLÄ 1100 01 0 204 204 560 70 280 
KÄRNÄSAARI 1200 01 34 0 34 94 0 356 
ITÄKYLÄ JA LAMMINKYL 1300 01 51 0 51 140 0 92 
PUROLA 1500 01 34 0 34 93 25 404 
LAPUA 408 
LAPUA 0100 01 72 0 72 2631 722 273 
SIMPSIÖ 1100 01 10 0 10 27 0 104 
TIISTENJOKI 1200 01 0 0 0 208 0 195 
LAPPAVESI OY 1300 01 2871 0 2871 0 0 0 
KOJOLA 1400 01 20 0 20 55 0 138 
ALAHELLA 1500 01 0 0 0 71 0 183 
HELLANMAA 1700 01 0 0 0 159 0 266 
MÄENPÄÄ 1800 01 0 0 0 96 0 242 
LAKALUOMA 1900 01 0 0 0 242 0 214 
LEHTIMÄKI 414 
KESKIKYLÄ YM. 0100 01 138 0 138 338 4 171 
LÄNSIKYLÄ 1100 01 18 0 18 45 0 281 
MAALAHTI 475 
ÖVERMALAX, 	YTTERMALA 0100 01 275 0 275 754 260 201 
PETALAX 1100 01 125 0 125 342 123 345 
BERGÖ 1300 01 34 0 34 92 0 143 
MAKSAMAA 479 
MAXMO 1100 01 75 0 75 204 0 184 
MUSTASAARI 499 
SMEDSBY MM. 0100 01 472 0 472 1292 55 223 
HELSINGBY-TOBY 1100 01 0 0 0 357 68 210 
KVEVLAX MM. 1200 01 228 0 228 625 82 208 
SOLF 1300 01 0 0 0 357 0 210 
REPLOT 1400 01 132 0 132 362 0 213 
NURMO 544 
NURMO 0100 01 139 273 412 2617 749 276 
NÄRPIÖ 545 
NÄRPES 1100 01 485 0 485 1652 0 229 
ÖVERMARK 1200 01 248 0 248 678 0 401 
PÖRTOM 1300 01 100 0 100 274 0 365 
ORAVAINEN 559 
ORAVAIS 0100 01 261 0 261 604 190 347 
DJUPVATTENANDELSLAG 1100 01 0 20 20 56 0 229 
PERÄSEINÄJOKI 589 
PERÄSEINÄJOKI 0100 01 136 0 136 632 0 162 
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LÄÄNI VEDENKULUTUS VUONNA 1990 
------- 	-------------------------------------------------------------- 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ---------- ------------ - --- --_----- " ------'--'------'-'--- _______________ 
----------------------- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN- TEOLLISUUDEN OMINAIS- 
KUNTA LAITOS- POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS OSUUS ED. KULUTUS 
VERKON NIMI TUNNUS VETTÄ 
----`-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VETTÄ M3/D M3/D L/AS.D 
SEINÄJOKI 743 
SEINÄJOKI 0100 01 0 3598 3598 9857 1921 365 
SOINI 759 
KIRKONKYLÄ 0100 01 82 0 82 226 0 274 
KUKONKYLÄ 0100 02 0 0 0 26 0 224 
JOKIVARSI 0100 03 0 0 0 6 0 62 
TEUVA 846 
TEUVA 0100 01 230 0 230 1040 0 189 
PERÄLÄ 1100 01 71 0 71 130 0 177 
TEUVA 1200 01 30 0 30 82 0 161 
RIIPI 1300 01 33 0 33 92 0 153 
NORI 1400 01 35 0 35 95 0 190 
HORO 1500 01 30 0 30 82 0 203 
ÄYSTÖ 1600 01 20 0 20 56 0 215 
TÖYSÄ 863 
TÖYSiå 0100 01 179 0 179 438 0 192 
VAASA 905 
VAASA 0100 01 63 6252 6315 16587 1810 311 
ViMPELI 934 
VIMPELI 0100 01 270 0 270 479 58 139 
VÖYRI 944 
VORA 0100 01 378 0 378 983 251 321 
YLIHÅRMÄ 971 
YLIHÅRMÄ 1100 01 401 0 401 1099 114 283 
YLISTARO 975 
KIRKONKYLÄ 0100 01 117 0 117 422 0 251 
YLISTARO-TAKALA, 	HEM 0100 02 0 0 0 102 0 0 
ASEMANSEUTU 0100 03 0 0 0 101 0 0 
HALKOSAARI 0100 04 0 0 0 101 0 0 
t1ÄKIHIRVILAMMI 0100 05 0 0 0 101 0 0 
ASEMA JA KAINASTO 1100 01 99 0 99 272 0 193 
KYLÄNPÄÄ 1200 01 42 0 42 115 0 120 
KOIVULAKSO 1300 01 26 0 26 67 0 223 
ALAPAA 1400 01 0 0 0 81 0 270 
UN'TAMALA 1500 01 29 0 29 79 0 239 
MUNI<KILA 1600 01 34 0 34 94 0 123 
ÅHTARI 989 








VERKKOJEN 	LKM 105 
KOKKOLAN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
EVIJÄRVI 052 
KIRKONKYLÄ 0100 01 218 0 218 598 144 193 
HALSUA 074 
KIRKONKYLÄ 1100 01 140 0 140 384 0 369 
YLIKYLÄ 1300 01 40 0 40 110 0 243 
HII•MANKA 095 
KIRKONKYLÄ 0100 01 109 0 109 740 178 253 
PAHKALAN KYLÄ 1100 01 17 0 17 45 0 216 
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LÄÄNI VEDENKULUTUS VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------- ------------- 
----------------------- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN- TEOLLISUUDEN OMINAIS- 
KUNTA LAITOS- POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS OSUUS ED. KULUTUS 
VERKON NIMI TUNNUS VETTÄ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VETTÄ M3/D M3/D L/AS.D 
KANNUS 217 
KANNUKSEN KAUPUNKI 1100 01 883 0 883 1952 641 325 
KAUSTINEN 236 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 353 0 353 1091 0 270 
KOKKOLA 272 
KAUPUNKIALUE 0100 01 2587 0 2587 7087 569 205 
KORTESJARVI 281 
KIRKONKYLÄ 1100 01 292 0 292 800 264 290 
KRUUNUPYY 288 
VATTEN OCH AVLOPP 0100 01 221 0 221 607 0 238 
TERJÄRV 0200 01 232 0 232 517 34 240 
NEDERVETIL 1100 01 102 0 102 280 19 175 
KÄLVIÄ 315 
KIRKONKYLÄ 1100 01 263 0 263 721 27 167 
LESTIJÄRVI 421 
KIRKONKYLÄ 0100 01 34 0 34 92 0 212 
YLILESTI 1100 01 22 0 22 60 0 234 
LOHTAJA 429 
VESIHUOLTO OY 1100 01 190 0 190 521 3 227 
ALAV1IRRE 1200 01 50 0 50 137 0 295 
LUOTO 440 
KIRKONKYLÄ 0100 01 108 65 173 546 0 156 
EUGMO 1100 01 0 0 0 74 0 0 
PERHO 584 
KIRKONKYLÄ 1100 01 203 0 203 547 0 176 
PIETARSAARI 598 
KESKUSTA 0100 01 0 1983 1983 5641 677 284 
PEDERSÖRE 599 
KYRKOBY MM. 1100 01 0 0 0 1367 148 196 
LAPPFORS 1200 01 32 0 32 87 4 335 
AB ESSE VATTEN 1300 01 198 0 198 543 0 225 
TOHOr.AMPI 849 
KIRKONKYLÄ 1100 01 726 0 726 1989 892 531 
SYKÄRÄINEN 1200 01 46 0 46 112 0 277 
ULLAVA 885 
KIRKONKYLÄ 1100 01 56 0 56 139 0 267 
HAAPALA-KORPI 1200 01 22 0 22 60 0 214 
UUSIKAARLEPYY 893 
CENTRUM 0100 01 0 0 0 606 132 269 
KOVJOKI VATTEN AB 1100 01 1114 0 1114 3052 0 0 
LEPU VATTEN AB 1200 01 0 0 0 1241 0 276 
JEPPO 1300 01 95 0 95 260 68 400 
SILVAST VATTENAND. 1400 01 24 0 24 66 0 307 
VETELI 924 
KIRKONKYLÄ 0100 01 277 0 277 760 24 214 
PULKKINEN 1100 01 21 0 21 82 0 295 






LAANI VEDENKULUTUS VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI -------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN- TEOLLISUUDEN OMINAIS- 
KUNTA LAITOS- POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS OSUUS ED. KULUTUS 
VERKON NIMI TUNNUS VETTÄ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VETTÄ M3/D M3/D L/AS.D 
OULUN LÄÄNI 
KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
-------------------------------- 
ALAVIESKA 009 
KIRKONKYLÄ 0100 01 0 0 0 541 0 200 
KÄHTÄVÄN KYLÄ 1100 01 15 0 15 42 0 210 
HAAPAJÄRVI 069 
KESKUSTA 0100 01 777 0 777 2189 325 241 
KALAJOKI 208 
RAUTION VOK 1100 01 78 0 78 516 0 172 
OK VALKEAVESI 1200 01 0 0 0 1667 0 256 
NIVALA 535 
VESIHUOLTO OY 1100 01 75 0 75 2663 366 247 
OY VESIKOLMIO 1200 01 3498 0 3498 413 0 0 
PYHÄJÄRVI 626 
PYHASALMI-RUOTANEN 0100 01 760 0 760 1744 219 242 
LÄHDEVESI OY 1100 01 1 0 1 -335 0 0 
REISJARVI 691 
KIRKONKYLÄ 1100 01 368 0 368 1009 93 283 
SIEVI 746 
SIEVIN 	KUNTA 0100 01 0 0 0 1039 0 230 
YLIVIESKA 977 
VESIOSUUSKUNTA 1100 01 0 0 0 2986 330 232 
YHTEENSÄ 5572 0 5572 14474 1333 239 
VERKKOJEN 	LKM 12 
OULUN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
----------------------------- 
HAAPAVESI 071 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 1036 0 1036 2829 1346 441 
KARSIKAS 0100 02 26 0 26 72 0 207 
MIELUSKYLÄ 1100 01 26 0 26 90 0 209 
KYTÖKYLÄ 1200 01 0 0 0 19 0 0 
HAILUOTO 072 
SANTONEN-SAUVOLA 1100 01 74 0 74 202 0 230 
HAUKIPUDAS 084 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 890 0 890 2440 176 179 
II 139 
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 350 0 350 903 3 166 
MAUNULA 0100 02 4 0 4 10 0 143 
RAASAKKA 1100 01 33 0 33 89 0 259 
KEMPELE 244 
0100 01 661 0 661 1810 168 185 
KESTILÄ 247 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 174 0 174 471 0 250 
KIIMINKI 255 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 476 0 476 1303 11 156 
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LAANI VEDENKULUTUS VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI - 
----------------------- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 	113/A VEDEN- TEOLLISUUDEN OMINAiS- 
KUNTA LAITOS- POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS OSUUS ED. KULUTUS 
VERKON NIMI 
------------------------------------"------------------------------------------- 




ASEMAKYLÄ 	YM. 0100 01 136 0 136 308 24 191 
OIJÄRVI 1200 01 0 0 0 51 0 232 
KUUSAMO 305 
KIRKONKYLÄ, 	MÄKELÄ 0100 01 957 0 957 2621 10 238 
RUKA YM. 0200 01 1 0 1 3 0 0 
SUORAJÄRVI-SUININKI 1100 01 26 0 26 70 0 214 
KANTOKYLÄ 3201 01 18 0 18 49 0 245 
IRNI-POLO 3202 01 6 0 6 15 0 115 
KERO-KIVIMURTO 3202 02 6 0 6 18 0 140 
KÄYLÄ 3204 01 0 0 0 0 0 0 
KUOLIO 3205 01 0 0 0 0 0 0 
KÄRSÄMÄKI 317 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 181 0 181 589 0 238 
NURMESPERÄ 0100 02 0 0 0 10 0 236 
MIILURANTA 1100 01 25 0 25 68 0 251 
LIMINKA 425 
LIMINKA JA TEMMES 0100 01 457 0 457 1244 113 235 
LUMIJOKI 436 
KIRKONKYLÄ YM. 1100 01 120 0 120 329 0 230 
KORVENKYLÄ 1100 02 0 0 0 14 0 292 
MERIJARVI 483 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 0 0 0 287 0 199 
MUI10S 494 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 0 0 0 1685 270 228 
KYLMÄLÄNKYLÄ 1100 01 25 0 25 77 0 257 
MUHOS JA TYRNÄVÄ 1200 01 912 0 912 76 0 0 
HOLTINKYLÄ, 	SANCINJO 1300 01 12 0 12 33 0 141 
OULAINEN 563 
KESKUSTA YM 1100 01 126 0 126 1789 67 226 
OULU 564 
KESKUSTA YM. 0100 01 0 11800 11800 32329 3488 328 
PIKKARALA 1100 01 180 0 180 385 0 197 
OULUNSALO 567 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 369 0 369 1010 0 155 
PATTIJOKI 582 
KIRKONKYLÄ 	YM. 0100 01 504 0 504 884 31 147 
PIIPPOLP. 603 
KIRKONKYLÄ YM. 1100 01 93 0 93 255 0 183 
LAMU 1100 02 9 0 9 25 0 258 
PUDASJÄRV.L 615 
KURENALUS 0100 01 415 0 415 1138 34 228 
ISO-SYÖTE YM, 0200 01 35 0 35 107 0 7643 
SARAKYLÄ 1100 01 22 0 22 60 0 259 
HETEKYLÄ 1200 01 12 0 12 34 0 157 
ALASIURUA,KALLIOSUO 1300 01 0 0 0 0 0 0 
NUORITTA,VIINIKOSKI 1400 01 21 0 21 58 0 202 
SIURUA-YLISIURUA 1500 01 17 0 17 47 0 0 
PINTAMO-IINATTIJÄRVI 1600 01 15 0 15 42 0 187 
HIRVASKOSKI 1700 01 16 0 16 32 0 109 
PULKKILA 617 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 157 0 157 283 44 240 
JUNNONOJA, 	HYVÄRILÄ 1100 01 0 0 0 -147 0 0 
LATVA 1100 02 0 0 0 -147 0 0 
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VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ---------- ------- --------------------------------------'----------------- 
----------------------- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN- TEOLLISUUDEN OMINAIS- 
KUNTA LAITOS- POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS OSUUS 	ED. KULUTUS 
VERKON NIMI TUNNUS VETTÄ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------`----------- 
VETTÄ M3/D M3/D L/AS.D 
PYHÄJOKI 625 
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 34 17 51 591 0 189 
PARHALAHTI 0100 02 0 0 0 75 0 207 
KESKIKYLÄ,LIMINKAKYL 0100 03 0 0 0 11 0 80 
KOPISTO JA VAIHOJANP 0100 04 5 0 5 14 0 197 
PYHÄNTÄ 630 
KIRKONKYLÄ JA LAMUJO 1100 01 205 0 205 429 92 286 
TAVASTKENKÄ 1100 02 50 0 50 76 0 229 
AHOKYLÄ 1100 03 6 0 6 16 0 190 
RAAHE 678 
KESKUSTA YM. 0100 01 1093 0 1093 5838 1839 316 
RAAHE JA PATTIJOKI 1100 01 803 0 803 315 0 4200 
RANTSILA 682 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 166 0 166 565 21 262 
RUUKKI 708 
RUUKKI 	JA SIIKAJOKI 0100 01 524 0 524 1406 0 233 
TAIVALKOSKI 832 
KIRKONKYLÄ 0100 01 279 0 279 764 9 275 
TYRÄMÄKI-ITÄLEHTO 3101 01 10 0 10 27 0 164 
HAAPOVAARA-ISOKUMPU 3101 02 3 0 3 8 0 125 
JURMU YM 3102 01 0 0 0 0 0 0 
TYRNÄVÄ 859 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 0 0 0 726 60 197 
UTAJÄRVI 889 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 390 0 390 1064 0 343 
SÄRKIJÄRVI 0100 02 18 0 18 50 0 262 
YLI-OTOS 0100 03 1 0 1 4 0 i64 
NAAMANKYLÄ 0100 04 8 0 8 21 0 191 
JUORKUNA 0100 05 38 0 38 104 0 315 
VIHANTI 926 
LAMPINSAARI 0100 01 2693 0 2693 4944 4944 10987 
ILVESKORPI 1100 01 21 0 21 93 0 295 
KILPUA 1100 02 0 0 0 8 0 178 
LUMIMETSÄ 1200 01 39 0 39 102 22 272 
KIRKONKYLÄ YM. 1300 01 26 0 26 1185 714 551 
VIHANNIN KIRKONKYLÄ 1400 01 628 0 628 65 0 0 
ALPUR, 	KILPUA JA LAM 1400 02 439 0 439 373 0 0 
YLI-II 972 
KIRKONKYLÄ,TANNILA 0100 01 145 0 145 205 8 206 
KARJALANKYLÄ 1100 01 0 0 0 84 0 365 
LEUVANJOKI 1200 01 29 0 29 79 0 416 
JAKKUKYLÄ 1400 01 0 0 0 60 0 146 
YLIKIIMINKI 973 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 186 0 186 485 0 154 
YHTEENSÄ 16462 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




--------------- ---------- ------ ------------------- ----------------- --- ---------- 
KAINUUN VESI- JA YMPÄRISTOPIIRI 
------------------------------- 
HYRYNSALMI 	 105 
KIRKONKYLÄ 0100 01 	174 	0 	174 	477 	0 	199 
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1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI --------------------------------------------------------1------------------ 
----------------------- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN- TEOLLISUUDEN OMINAIS- 
KUNTA LAITOS- POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS OSUUS ED. KULUTUS 
VERKON NIMI TUNNUS VETTÄ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------_...- 
VETTÄ M3/D M3/D L/AS.D 
KAJAANI 205 
KESKUSTA YM. 0100 01 2068 1150 3218 8536 152 263 
SALMIJÄRVEN SAIR. 0200 01 0 0 0 55 0 183 
KIRKKONIEMI 1100 01 0 0 0 69 0 230 
KUHMO 290 
KESKUSTA 0100 01 702 0 702 1926 0 219 
PALTAMO 578 
KIRKONKYLÄ 0100 01 0 155 155 425 0 198 
KONTIOMÄKI 0200 01 61 0 61 167 0 164 
PUOLANKA 620 
KIRKONKYLÄ 0100 01 189 0 189 518 0 202 
RISTIJÄRVI 697 
KIRKONKYLÄ 0100 01 84 0 84 230 0 256 
SOTKAMO 765 
KIRKONKYLÄ- VUOKATTI 0100 01 1131 0 1131 3063 1282 486 
SUOMUSSALMI 777 
KIRKONKYLÄ 0100 01 633 0 633 1735 0 219 
VAALA 785 
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 350 0 350 910 0 294 
KANKARI-JAALANKA 1100 01 41 0 41 111 0 218 
LÄNSI-VAALAN VOK 1200 01 0 42 42 78 0 173 
VUOLIJOKI 940 
KIRKONKYLÄ 0100 01 71 0 71 253 0 221 
OTANMÄKI 0200 01 127 0 127 341 86 302 




5649 1347 6996 
-- -------'--------------------------------------------•------------ 
18943 1520 263 
VERKKOJEN 	LKM 17 
--------------------------------------------------------------------------------- ------- ------------- --------- 
LAPIN LÄÄNI 
LAPIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ENONTEKIO 047 
KIRKONKYLÄ 0100 01 64 0 64 175 0 357 
KARESUVANTO 0200 01 23 0 23 62 0 330 
INARI 148 
IVALO 0100 01 216 0 216 592 0 145 
KIRKONKYLÄ 0200 01 40 0 40 110 0 282 
SAARISELÄN ALUE 0300 01 0 86 86 236 0 1356 
KEMI 240 
KEMIN 	KAUPUNKI 0100 01 49 2575 2624 7666 0 303 
KEMI 	OY 0200 01 0 310 310 927 0 9270 
VEITSILUOTO 0300 01 0 411 411 574 0 3.0250 
KEMINMAA 241 
KIRKONKYLÄ 0100 01 775 0 775 2037 38 213 
KITTILÄ 261 
KITTILÄ 0100 01 25 0 25 67 0 25 
KAUKONEN 0200 01 26 0 26 72 0 189 
SIRKKA 0300 01 98 6 104 286 0 953 
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LAANI VRDFNRU1.VTUn 	HTTONNA 	19`10 
VESI- 	JA 	YMPARISTÖPIIRI - 
-_-_ _-_-_---_--- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN- TEOLLISUUDEN OMINAIS- 
KUNTA LAITOS POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS OSUUS 	ED. KULUTUS 
VERKON 	NIMI TUNNUS VETTÄ VETTÄ M3/D M3/D L/AS.D 
KOLARI 273 
KIRKONKYLÄ 0100 01 150 0 150 411 0 217 
SIEPPIJÄRVI 0200 01 28 0 28 76 0 158 
KEMIIJÄRVI 320 
I(ESKUSTA 	YM. 0100 01 118 619 737 2018 0 202 
RÄISÄLÄ 0200 01 36 0 36 98 0 306 
JOUTSIJÄRVI 1100 01 7 0 7 37 0 136 
LUUSUA 1200 01 5-8. 0 56 154 0 241 
LUUSUA-ULKUNIEF•il-JUU 1200 02 0 0 0 0 0 0 
KOSTAMO-LEVÄRANTA-01 1300 01 26 0 26 71 0 155 
VUOSTIMO-KOSTAMO-TAP 1400 01 27 0 27 74 0 129 
MUONIO 498 
KIRKONKYLÄ 0100 01 97 0 97 264 0 242 
OLOSTUNTURI 3101 01 20 0 20 54 0 59 
PELKOSENNIEMI 583 
KIRKONKYLÄ 1100 01 119 0 119 327 0 363 
POSIO 614 
POSIO 0100 01 132 0 132 362 14 172 
RANUA 683 
KIRKONKYLÄ 01 00 01 372 0 372 1019 215 400 
ROVANIEMI 698 
KESKUSTA 0100 01 3323 0 3323 9076 0 272 
ROVANIEMEN MLK 699 
SAARENKYLÄ 0100 01 1222 0 1222 3345 95 387 
MUUROLA-HIRVAS-IAAT.I 0200 01 364 0 364 997 1.4 338 
SINETTÄ-TAPTONKYJ.Ä-M 0500 01 75 0 75 204 1 198 
ALAKORKALO 0600 01 28 0 28 109 13 173 
OIKARAINEN 0700 01 35 0 35 96 3 
h,S!,TnUS-T0LOMcrl 0800 01 50 0 50 136 0 2`+9 
POROKARI-LO1IiNIVA 0900 01 20 0 20 56 0 260 
VIKAJARVI-VJKA 1000 01 18 0 18 50 2 192 
NIVANKYLÄ 1200 01 0 0 0 0 0 0 
SONKA-LEHTOJÄRVI 1300 01 54 0 54 148 1 322 
TAIPALEENKVLÄ 1400 01 23 0 23 64 1 229 
TENNILÄ 1500 01 18 0 18 48 0 18]. 
SALLA 732 
KIRKONKYLÄ 0100 01 189 0 189 518 0 202 
HAUTAJÄRVI-LKUSJÄRVI 1100 01 12 0 12 34 0 170 
KORSU 1200 01 30 0 30 65 0 224 
SAVUKOSKI 742 
S2IVUKORKi 07.00 01 44 0 44 120 3 182 
SIMO 751 
ASEMAKYLÄ 0100 01 118 0 118 365 0 406 
MAKSNIEMI 1100 01 0 0 0 41 0 0 
BINoNJ.EHi 1200 01 16 0 16 44 0 105 
SODANKYLÄ 758 
KIRKONKYLI\ 0100 01 538 0 538 1072 82 178 
VARUSKUNTA 0200 01 1 0 1 -399 0 0 
SYVÄJÄRVI 0300 01 12 0 12 34 0 151 
VUOTSO 0400 01 32 0 32 88 0 284 
PUOLAKKAVAARA 1100 01 40 0 40 67 0 137 
VAALAJÄRVI 1200 01 21 0 21 56 0 146 
TERVOLA 845 
TERVOLAN KUNTA 0100 01 301 0 301 827 0 226 
LOUE 1100 01 19 0 19 52 0 173 
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LÄÄNI VEDENKULUTUS VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI -------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN- TEOLLISUUDEN OMINAIS- 
KUNTA LAITOS- POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS OSUUS ED. KULUTUS 
VERKON NIMI TUNNUS VETTÄ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------`--------- 
VETTÄ M3/D M3/D L/AS.D 
TORNIO 851 
TORNION KAUPUNKI 0100 01 103 1659 1762 5484 229 253 
ARPELA 0200 01 33 0 33 75 0 188 
PELLO 854 
KIRKONKYLÄ 0100 01 203 0 203 555 0 206 
JUOKSENKI 1100 01 17 0 17 47 0 153 
VEENOTTAMO 1200 01 21 0 21 58 0 154 
LANKOJÄRVI 1300 	01 14 0 14 39 0 101 
UTSJOKI 890 
KIRKONKYLÄ 0100 01 24 0 24 66 0 213 
YLITORNIO 976 
KIRKONKYLÄ 0100 01 260 0 260 704 0 210 
TENGELIÖ 1100 01 27 0 27 74 0 274 
LOHIJÄRVI 1200 01 44 0 44 119 0 166 
MELTOSJÄRVI 1300 01 49 0 49 133 0 274 
KAULIRANTA 1400 	01 12 0 12 34 0 182 
YHTEENSÄ 9914 
-----------•--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5666 15580 42470 711 261 




VEDENOTTAMOT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------ ------ * 	= 	KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA 
----------------------- VESI- ** 	= 	PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS 









HELSINGIN VESI- 	JA YMPKRISTÖP11R1 
--------------------------------- 
ARTJARVI 015 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 0 
ASKOLA 018 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 0 
VAHIJÄRVI 0200 01 02 PO 0 
ESPOO 049 
DAMMAN 0100 01 01 PJ 81.38 0 SAOSTUS(AL)+VAAKASELK+OTS+DES(KL) 
BODOM 0100 01 02 PI 81.37 0 SAOSTUS(AL)+VAAKASELK+DES(KL) 
PUOLARMETSÄ 0100 01 03 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
KAUKLAHTI 0100 01 04 PO 0 ALK(LIPEA) 
METSÄMAA 0100 01 05 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
LAHNUS 0100 01 06 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
MYLLYMAJALAMPI 0200 01 01 PI 21.04 434 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL) 
HANKO 078 
SANTALANRANTA 0100 01 01 PO 0 
HOPEARANTA 0100 01 02 PO 0 
HANNERHEIMI NT 1E 0100 01 03 PO 0 
AMPUMARATA 0100 01 05 PO 0 
ISOLÄHDE 0100 01 06 PO 1159 
FURUNÄS 0100 01 07 PO 0 
LAPPOHJA 0200 01 01 PO 0 
11 CLSINKI 091 
PITKÅKOSKI 0100 01 91 * 0 SAOSTUS(,AL)~-VP~ASELK+OTS+DFS(HY) 
VANHAKAUPUNK1 0100 01 92 ** 0 SAOSTUS(i\L)~\/T A KASEL K ~OTS+D-,S(HY) 
SANTAHAMINA 0200 01 01 PO 0 ALK(KALKKI) 
TUNNELI/POHJAVFRL J 10 01 01 PO 0 
AS I KKALANSEL.KÄ 1100 01 02 PI 14.21 0 
VANTAA 092 
VALKEALÄHDE 0100 01 01 PO 0 ALK(LIPEA)+DES(HY) 
KUNINKAANLAHDE 0100 01 02 PO 0 ALK(LIPEÄ)+DES(FIY) 
KOIV11KYLÄ 0100 01 03 PO 0 ALK(LJPE))+DCS(IIY) 
RAJAKYLÄ 0100 01 04 PO 0 ALI<(LIPEA)+DES(HY) 
KATRIINAN SAIRAALA 0100 01 05 PO 0 RAUDANP.+DES(HY) 
KAIVOKSELA 0100 01 06 PO 0 
HYVINKÄÄ 106 
HYVINKAANKYLÄ 0100 01 01 PO 4433 ALK(KALKKI)+DFS(IIY) 
SVEITSI 0100 01 02 PO 1723 ALK(KALKKI)+DES(IIY) 
F.RKYLÄ 0100 01 03 PO 1048 ALK(KALKKI)IDES(HY) 
HII<IA 0100 O] 04 TPV 14.21 1490 A LK(KALKKI)~DES(HY) 
KARTANO 0100 01 05 PO 380 
JN I<OO 149 
BRÄNNBOLI.STAD 0100 01 01 PO 336 RAUDANP.(ILII) 
JÄRVENPÄÄ 186 
KESKUSKOULU 	EROTETTU 0100 01 01 PO 0 
KARJAA 220 
LANDSBRO 0100 01 01 PC) 1745 RAUDANP.(IM) 
MELTOLA 0100 01 02 PO 830 ALK(KALKKI) 
NYLY 0100 01 03 PO 0 ALK(KALKKI) 
SAIRAALA 0200 01 01 PO 141 ALK(KALKKI) 
LINDNÄS 0300 01 01 PO 0 




VEDENOTTAMOT VUONNA 1990 
VESI— 	JA YMPÄRISTÖPIIRI --------------------------------—--- ------ ' 	= KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA 
----------------------- VESI— ** 	= 	PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS 
KUNTA VERKON OTTAMON VESI— VESISTÖN MÄÄRÄ 
VEDENOTTAMO 
-------------------------------------------------- 







KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
RUHMU 0100 01 02 PO 0 
LAIVARANNAN 0100 01 03 PO 0 
KARKKILA 224 
TOIVIKE 0100 01 01 PO 0 
HAAVISTO 0100 01 02 PO 0 
POLARI 0100 01 03 PO 0  
KIRKKONUMMI 257 
MEIKONJÄRVI 0100 01 01 PI 81.00 1712 ALK(KALKKI)+DES(KL) 
KVARNBY 	2 0100 01 03 PO 215 
VEIKKOLA 0200 01 01 PO 224 ALK(LIPEÄ) 
VALKOLAMPI 0300 01 01 PI 81.00 515 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(HY) 
ÖVERBY 0400 01 01 PI 81.00 2050 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(1SL) 
PIKKALANJOKI 0500 01 01 PI 22. 1712 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 2570400 01 
LAPINJÄRVI 407 
TALLBACKA 0100 01 01 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
PORLAMMI 0200 01 01 PO 0  
LILJENDAL 424 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
LOHJA 427 
TYTYRI 0100 01 01 PI 23.02 0 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL) 
MYLLYLAHPI 0100 01 02 PO 1756 
KAIVOLA 0100 01 03 PO 848 
MOISIO 0100 01 04 PO 557 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4270100 01 
PORLA 0100 01 05 PO 0  
PAPPILANKORPI 0100 01 06 PO 1038 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4270100 01 
LOHJAN KUNTA 428 
LEMPOLA 0100 01 01 PO 0  
TAKAHARJU 0100 01 02 PO 0 
LF.HM.IJÄRVI 0100 01 03 PO 0  
OY LOHJA AB 0200 01 01 PI 23.02 1074 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL) 
OY PARTEK AB 0300 01 01 PO 107 SUOD(ALK) 
LOVIISA 434 
PANIMONMÄKI 0100 01 01 PO 1524 ALK(LIPEÄ) 
VALKO 0100 01 02 PO 194 ALK(LIPEÄ) 
FANTSNÄS 0100 01 03 PO 545 ALK(LIPEÄ) 
KÖPBACKA 0100 01 04 PO 167 ALK(1.IPEh) 
MYRSKYLÄ 504 
KIRKONKYLeÄ 0100 01 01 PO 0  
MÄNTSÄLÄ 505 
LUKKO 0100 01 01 PO 715 ALK(LIPEÄ) 
OJALA 0100 01 02 PO 745 ALK(LIPEÄ) 
KILPIJÄRVI 0100 01 03 PO 449 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5050100 01 
NUMMI—PUSULA 540 
VESI—PEKKA 0200 01 01 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5400100 01 
KYLIIÄLÄHDE 0200 01 02 PO 350 
NURMIJÄRVI 543 
VALKOJA 0100 01 01 PO 761 ALK(LIPEÄ) 
PELLONP[:RÄ 0100 01 02 PO 426 
LEPSÄMÄ 0200 01 01 PO 787 RAUDANP.(IM) 
NUMMENPÄÄ 0200 01 02 PO 725 RAUDANP.(ILM) 
KILJAVA 0300 01 01 PO 1114 ALK(SOODA) 




VEDENOTTAMOT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------ ------ • = KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA 
S . -----------------------  VESI- •" 	= 	PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS 
KUNTA VERKON OTTAMON VESI- VESISTÖN MÄÄRÄ 
VEDENOTTAMO TUNNUS TUNNUS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TYYPPI TUNNUS M3/D KÄSITTELYMENETELMÄ 
ORIMATTILA 560 
UUSIKARTANO 0100 01 01 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
ÄMMÄNTÖYRÄS 0100 01 02 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
TÖNNÖ 0100 01 03 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
SIKOSUO 0100 01 04 PO 0 ALI<(LIPEÄ) 
PENNALA 0100 01 05 PO 0 ALK(KALKKI) 
KUIVANTO 1100 01 01 PO 62 
PERNAJA 585 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 81 ALK(LIPEÄ) 
ISNÄS 0200 01 01 PO 35 
KOSKENKYLÄ 0300 01 01 PO 87 
TAVASTBY 1100 01 01 PO 47 ALK(LIPEÄ) 
KUGGOM 1200 01 01 PO 64 
POHJA 606 
KORSNÄS 0100 01 01 PO 0 ALK(KALKKI) 
BRÖDTORP 0100 01 02 PO 0 ALK(KALKKI) 
PORSBY 0200 01 01 PO 0 ALK(KALKKI) 
PORNAINEN 611 
HYÖTINMAKI 0100 01 01 PO 173 ALK(LIPEÄ) 
PORVOO 612 
LINNAMÄKI 0100 01 01 PO 1457 RAUDANP.(IM) 
SANNAINEN 0100 01 03 TPV 17. 5338 8LK(LIPEÄ) 
PORVOON MLK 613 
SAKSANNIEMI 0100 01 01 PO 2542 RAUDANP.(ILM) 
NORLKE 0200 01 01 PO 90 ALK(LIPEÄ) 
NESTE OY 0300 01 01 PI 19. 4511 SAOSTUS(AL).FLOTAATIOIDES(EL) 
PUKKILA 616 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 167 ALK(LIPEÄ) 
RUOTSINPYHTÄÄ 701 
PI?TJÄRVI 0100 01 01 PO 126 ALK(LIPEÄ) 
TESJOKI 0200 01 01 PO 168 ALK(LIPEÄ) 
SAMMATTI 737 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 110 
KUKKUSNUMMI 0100 01 02 PO 0 
SIPOO 753 
NORDANÅ 0100 01 01 PO 0 
OLLBACI<EN 0100 01 03 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLS 8581100 
BROBÖLE 0300 01 01 PO 0 RAUDANP.(ILM)+DES(KL) 
SIUNTIO 755 
NIKUS 0100 01 01 PO 0 
BARRÅSA 0100 01 02 PO 0 
TAMMISAARI 835 
EKERÖ 0100 01 01 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
BJÖRKNÄS 0100 01 02 PO 1170 ALK(LIPEÄ) 
PRÄSTÄNGEN 0100 01 03 PO 0 
TROLLBÖLE 0100 01 04 PO 127 ALK(LIPEÄ) 
PLNNAS 	(SNAPPERTUNA) 0100 01 06 PO 13 
TENHOLA 842 
KI:L<KONKYLÄ 0200 01 01 PO 0 ALK(SOODA).SUOD. 
TUUSULA 858 
Ji1NIKSENLINNA 1100 01 01 PO 0 RAUDANP.(ILM) 
RUSUTJÅRVI 1100 01 02 PO 0 ALK(KALKKI) 
FORSBACKA 1100 01 03 PO 0 RAUDANP.(1L11) 
KAIKULA 1100 01 04 PO 0 
FIRA 1100 01 05 PO 0 ALK(SOODA) 
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1100 01 06 PO 0 
---- ---------- --------------------- 
KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 8581100 	07 
MARJAMÄKI 1100 01 07 PO 0 ALK(KALKKI) 
MYLLYLÄ 1100 01 08 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
VÄHÄNUMMI 1100 01 09 PO 0 ALK(KALKKI) 
KAUNISNUMI1I 1100 01 10 PO 0 AI.K(LIPEÄ) 
LAHELA 1100 01 11 PO 0 RAUDANP.(IL11) 
KELLOKOSKI 1100 01 12 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
KOSKENMÄKI 1100 01 13 PO 0 ALK(KALKKI) 
SÖDERKULLA 1100 01 14 PO 0 RAUDANP.(IM) 
SANTAKOSKI 1100 01 15 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
TAKOJA 1100 01 16 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
LEISSOLA 1200 01 01 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
VIHTI 927 
LUONTOLA 0300 01 01 PO 3267 




VEDENOTTAMOIDEN LKM 138 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TURUN JA PORIN LÄÄNI 
TURUN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
----------------------------- 
ALASTARO 006 
HOSIHAUTA 0100 01 01 PO 494 
DRAGSFJÄRD 040 
KYRKOBY 0100 01 01 PI 82.004 0 DES(HY)*SUOD. 
DALSBRUK 0200 01 01 PI 82.004 0 DES(HY)*SUOD. 
BJÖRKBODA 3201 01 01 ** 110 
EURA 050 
LOHILUOMA 0100 01 01 TPV 34.03 0 ALK(LIPEÄ) 
LÄNSI-EURA 0100 01 02 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
HINNERJOKI 0100 01 03 PO 0 RAUDANP.(GL) 
EURAJOKI 051 
IRJANNE 	I 0100 01 01 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
IRJANNE 	II 0100 01 02 PO 0 ALK(LIPET) 
KUIVALAHTI 0100 01 03 PO 0  
HALIKKO 073 
JOKIRANTA 0100 01 01 PO 386 RAUDAUP.(ILM) 
MUSTAM)1KI 0100 01 03 PO 126 
VASKIO 0100 01 04 PO 59 
HAJALA 0100 01 05 PO 2 
ANGELNIEMI 0100 01 06 PO 11 
VIURILA 0100 01 07 PO 77 
HALIKON SAIRAALA 0100 01 08 PO 144 ALK(LIPEÄ) 
KETOMÄKI 0100 01 09 PO 0 
HARJAVALTA 079 
HIITTENHARJU 0100 0; 01 PO 0 
JÄRILÄNVUORU 0100 01 02 PO 0 
LAMMAINEN 0100 01 03 PO 0 
HUITTINEN 102 
VAKKILA-HUHTAMO 0100 01 01 PO 1591 ALK(LIPEÄ) 
SAHKONKANGAS 0100 01 02 PO 773 RAUDANP.(IM) 
PÖYRIÄLÄ 0100 01 03 PO 254 RAUDANP.(ILM) 




VEDENOTTAMOT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------ ------ • = KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA 
----------------------- VESI- •• 	= 	PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS 
KUNTA VERKON OTTAMON VESI- 	VESISTÖN MÄÄRFI 
VEDENOTTAMO TUNNUS 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
TUNNUS TYYPPI 	TUNNUS M3/D KÄSITTELYMENETELMÄ 
---------------------- 
KAARINA 202 
LITTOISTENJÄRVI 1100 01 01 PI 	82. 3039 SAOSTUS(AL)+PLOTAATIO+DES(KL) 
KALANTI 209 
HAUDO 0100 01 01 PO 0 RAUDANP.(ILM)+DES(HY) 
KARINAINEN 219 
VAARALA 0100 01 01 PO 0 RAUDANP.(IM) 
KEMIÖ 243 
KARKULLA 0100 01 01 PO 182 RAUDANP.(ILM) 
KOMMUNALHEMMET 0100 01 02 PO 9 
KIIKALA 252 
SAARIKKO 0100 01 01 PO 173 
TYTYSET 0100 01 02 PO 147 
KISKO 259 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 140 
TOIJA 0100 01 02 PO 140 
KIUKAINEN 262 
VAANII 0100 01 01 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
PANELIA 0100 01 02 PO 0 
KOK Et9 ÄKI 271 
ILMI JÄRVI 1100 01 01 PO 0 
KOOMA 1100 01 02 PO 0 
HF.YHTIÖ 4101 01 01 PO 40 
KORPPOO 279 
VERKAN 0100 01 01 PO 0 RAUDANP.(ILh1) 
ROSKLAX 0100 01 02 ** 33 
KOSKI 	TL 284 
SANTIO 0100 01 01 PO 0 ALK(LIPEÄ)+SUOD(ALK) 
HEVONLINNA 0100 01 02 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
KULLAA 293 
RAJAVAIN10 0100 01 01 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
KUSTAVI 304 
KÄRTTY 0100 01 01 PO 0 RAUDANP. 
KUNNANTALO 0100 01 02 PO 0 RAUDANP. 
SUOTORPPA 0100 01 03 PO 0 RAUDANP. 
KUUSJOKI 308 
KUUSJOENPERÄ 0100 01 01 PO 325 
KÖYLIÖ 319 
YTTILÄ 0100 01 01 PO 0 
VUORENMAA 0100 01 02 PO 0 
LAITILA 400 
PUNTARI 0100 01 01 PO 0 RAUDANP.(ILM) 
PALTTILA 0100 01 02 PO 0 RAUDANP.(ILM)+DES(KL) 
KOVERO 0100 01 03 PO 0 ALK(LIPE)A) 
LAESSAARI 0100 01 04 PO 0 
UNTAMALA 0100 01 05 PO 0 
LAPPI 406 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
LEMU 419 
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VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------ ------ * 	= KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA 
----------------------- VESI- ** 	= 	PELKKÄ KÄSITTELYI,AITOS 
KUNTA VERKON OTTAMON VESI- VESISTÖN MÄÄRÄ 
VEDENOTTAMO TUNNUS TUNNUS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYYPPI TUNNUS M3/L) KÄSITTELYMENETELMÄ 
LIETO 423 
RAUVOLA 0100 01 01 PO 576 ALE(LIPEÄ) 
LINTULA 0100 01 02 PO 492 RAUDANP.(ILM) 
ASEMA 0100 01 03 PO 0 SUOD. 
ILMARINEN 0100 01 04 PO 0 SUOD. 
LOIMAA 430 
SULAJOKI 0100 01. 01 PO 3287 ALK(LIPEÄ) 
LOIMAAN KUNTA 431 
METSÄMAA 0100 01 01 PO 171 ALK(SOODA) 
LUVIA 442 
VERNIKKO 0100 01 01 PO 0 ALK(LIPEÄ)+DES(HY) 
HANNINKYLÄ 0100 01 02 PO 0 ALK(LIPEÄ)+DES(HY) 
MARTTILA 480 
PALAINEN 0100 01 01 PO 0 
KERKO 0100 01 02 PO 4 
RAHKIO 1100 01 01 PO 1014 ALK(LIPEÄ) 
MASKU 481 
HUMIKKALA 1100 01 01 PO 0 ALK(KAI,KKI) 
SIPILÄ 1100 01 02 PO 0 
KAREVANSUO 1100 01 03 PO 0 
MELLILÄ 482 
PALO 0100 01 01 PO 304 ALK(LIPE}1) 
MERIMASKU 485 
TAATTINEN 0100 01 01 PO 122 RAUDANP.+DES(HY) 
MIETOINEN 490 
PYHÄ 0100 01 01 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
MUURLA 501 
PYÖLI 0100 01 01 PO 378 
MYNÄMÄKI 503 
HIIVANIITTY 0100 01 01 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
LAAJOKI 0100 01 02 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
NAKKILA 531 
VIIKKALA 0100 01 01 PO 0 RAUDANP.(II,M)+DES(HY) 
TOMMILANLÄHDE 3101 01 01 PO 0 
HORMISTO 3102 01 01 PO 0 
NAUVO 533 
VIKOM 0100 01 01 PO 123 ALK(LIPEÄ) 
ORIPÄÄ 561 
PRUUKKA 0100 01 01 PO 185 
PARAINEN 573 
PARGAS VATTEN AB 1100 01 01 PI 82.005 5800 SAOSTUS(AL)+PYSTYSELK+DES(KL) 
PAIMIO 577 
NASKARLA 0100 01 01 PO 1045 RAUDANP.(ILM) 
PREITILÄ 0100 01 02 PO 279 RAUDANP.(IM) 
HAANPÄÄ 0100 01 03 PO 168 RAUDANP.(IM)+DES(HY) 
NUMMENPÄÄ-AAKKOINEN 0100 01 04 PO 298 ALK(LIPEÄ) 
PERNIÖ 586 
KYLMÄSSUO-PALONUMMI 0100 01 01 PO 846 
KANKKONUMI 0100 01 03 PO 288 
HAUENKUONO 1100 01 01 PO 267 
LOHENKUONO 1100 01 02 PO 0 
TUOHITTU 1200 01 01 PO 80 
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LÄÄNI VEDENOTTAMOT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI - ----------------------------------- ------ * 	= KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA 
----------------------- VESI- ** 	= 	PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS 
KUNTA VERKON OTTAMON VESI- VESISTÖN MÄÄRÄ 
VEDENOTTAMO TUNNUS TUNNUS TYYPPI TUNNUS M3/D KÄSITTELYMENETELMÄ 
KOSKEN VOK 3101 01 01 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
** 30 
MUKI 3102 01 01 ** 5 
YLIKULMAN VOK 3103 01 01 ** 35 
PERTTELI 587 
PERKIÖ 0100 01 01 PO 391 ALK(LIPEÄ) 
PIIKKIÖ 602 
HEPOJOKI 0100 01 01 PO 442 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6020100 	04 
PALOMÄKI 0100 01 02 PO 67 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6020100 	04 
OUNAMÄKI 0100 01 03 PO 48 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6020100 	04 
KUOPPAJÄRVI 0100 01. 04 PO 200 RAUDANP.(ILM)+DES(KL) 
PORI 609 
HARJAKANGAS 0100 01 01 TPV 35.11 0 ALK(KALKKI)+DES(KL) 
AHLAINEN 0100 01 04 PO 0 
PYHÄRANTA 631 
ROHDAINEN 	(ROPE) 0100 01 01 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
0100 02 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
KAUNISSAARI 3101 01 01 PO 0 
PÖYTYÄ 636 
PLHLAVA 1100 01 01 PO 0 
RAISIO 680 
HINTSA 1100 01 01 PI 82.022 0 SAOSTUS(AL)+VAAKASELK+DES(KL) 
HÄRJÄNRUOPPA 1100 01 02 PO 0 
KOIVUKUMPU 1100 01 03 PO 0 RAUDANP.(IN)+DES(HY) 
RAUMA 684 
ÄYHÖNJÄRVI 0100 01 01 PI 34.01 9338 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL) 
RUSKO 704 
ANTINTALO 0100 01 01 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
RYMÄTTYLÄ 705 
RILAINEN 0100 01 01 PI 82.00 0 SAOSTUS(AL)+KONT.SUOD+DES(HY) 
POHJAVESILAITOS 0100 01 02 PO 0 
SALO 734 
KULMALA 0100 01 01 PO 898 ALK(KALKKI) 
PYYMÄKI 0100 01 02 PO 1300 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 7340100 	04 
KURJENPAHNA 0100 01 04 PO 603 ALK(KALKKI) 
YLHÄINEN 0100 01 05 PO 543 
HAANNUMMI 0100 01 06 PO 778 ALK(LIPEÅ) 
KÄRKKÄ 0100 01 07 PO 640 ALK(LIPEÄ) 
RISTINUMMI 0100 01 08 PO 378 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 7340100 	04 
KIVIKUJANNUMMI 0100 01 09 PO 227 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 7340100 	OE 
INKERE 0100 01 10 PO 726 ALK(LIPEÄ) 
PULLASSUO 0100 01 11 PO 812 
SAUVO 738 
NUMMENPÄÄ 0100 01 01 PO 243 ALK(LIPEÄ) 
RANTOLA 0100 01 02 PO 11 
SOMERO 761 
RAUTELANNUMMI 1100 01 01 PO 1119 
KERKOLA 1100 01 02 PO 106 
PITKÄJÄRVI 1100 01 03 PO 265 
KASKISTO 1100 01 04 PO 149 
JAKKULA 1100 01 05 PO 0 
SUOMUSJARVI 776 
KITULA 0100 01 01 PO 166 
SÄKYLÄ 783 
HONKALA 0100 01 01 PO 0 
LUVALAHTI 0100 01 02 PO 0 
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LÄÄNI VEDENOTTAMOT VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------- ------ * 	= KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA 
----------------------- VESI- ** = PELKKÄ KÄSSTTELYLAITOS 
KUNTA VERKON OTTAMON VESI- 	VESISTÖN MÄÄRÄ 
VEDENOTTAMO TUNNUS TUNNUS TYYPPI 	TUNNUS M3/D KÄSITTELYMENETELMÄ 
PÄÄOTTAMO 0200 01 01 PO 440 ALK(LIPEÄ) 
PORSAANHARJU 0200 01 03 PO 2181 
SÄRKISALO 784 
NORRBY 0100 01 01 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
PENSALO 0100 01 02 PO 0 RAUDANP.(IM) 
TAIVASSALO 833 
TAIVASSALO 0100 01 01 PO 0 RAUDANP. 
TARVASJOKI 838 
MEIJERI 0100 01 01 PO 0 
TURKU 853 
HALINEN 0100 01 01 PI 	28. 0 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL) 
KAARNINKO 0100 01 02 PO 0 RAUDANP.(ILM) 
LENTOKENTTÄ 0100 01 03 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
ULVILA 886 
RAVANI 0100 01 01 PO 0 RAUDANP.(ILM)+DES(HY) 
UUSIKAUPUNKI 895 
NERVANDERIN OTTAMO 0100 01 01 PI 0 SAOSTUS(FE)+FLOTAATIO+DES(KI.) 
LOKALAHTI 0100 01 02 PO 0 RAUDANP.(GL)+DES(HY) 
VAHTO 906 
PAATTISTEN VESI OY 0100 01 90 ** 0 ALK(SOODA) 
VESIHUHTA 1100 01 01 PO 0 ALK(SOODA) 
VAMPULA 913 
NUIJAMAA 1100 01 01 PO 0 
YLÄNE 979 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 283 RAUDANP.(IM) 
YHTEENSÄ 
------------------------------------------------------------------------------------------`-------------------- 
VEDENOTTAMOIDEN LKM 149 
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TAMPEREEN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
HONKAJOKI 099 
HONGON POHJAVEDENOTT 0100 01 01 PO 0 
OJALA 0100 01 02 PO 0 ALK(KALKKI) 
LATIKAN VOK 1100 01 01 PO 0 
HÄMEENKYRÖ 108 
MIHARI 0100 01 01 PO 0 ALK(SOODA) 
ENONLÄHDE 1100 01 01 PO 1386 ALK(SOODA) 
IKAALINEN 143 
HEINISTÖ 1100 01 01 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
VATULA 1100 01 02 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 1431100 	01 
TEVANIEMI 4101 01. 01 PO 0 
JÄMIJÄRVI 181 
JÄMIJÄRVEN VOK 1100 01 01 PO 296 
KOSKI 1200 01 01 PO 301 
VIHUN VOK 1300 01 01 PO 33 
KANKAANPÄÄ 21.4 
UUSITALO 0100 01 01 PO 2750 
VARUSKUNTA 0200 01 01 PO 540 ALK(SOODA) 




VEDENOTTAMOT VUONNA 	1990 
----- 	------------- 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ---- ---- --- 	-- - - ---- --------- ------ k 	= KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA 
------ 	---------------- VESI- k^ 	= 	PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS 
KUNTA VERKON OTTAMON VESI- VESISTÖN MÄÄRÄ 
VEDENOTTAMO TUNNUS TUNNUS 
------------ — - ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
TYYPPI TUNNUS M3/D KÄSITTELYMENETELMÄ 
KARVIA 230 
POHJANKANGAS 0100 01 01 PO 273 ALK(LIPEÄ) 
SARVELA-YLISENPhh 1100 01 01 PO 0 
SAARENPÄÄ 1200 01 01 PO 151 
KIHNIÖ 250 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 184 
PYHÄNIEMI 3101 01 01 PO 12 
KANKARI 3103 01 01 PO 0 
KIIKOINEN 254 
SARVANNIEMEN VEDENOT 0001 01 01 PO 0 
LAVIA 413 
HEINIJÄRVI 0100 01 01 PO 255 ALK(LIPEÄ) 
MERIKARVIA 484 
KUVASKANGAS 0100 01 01 PO 0 SUOD(ALK) 
PAIJLAKANGAS 0100 01 02 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
MOUHIJÄRVI 493 
HYYN1L1 0100 01 02 PO 294 ALK(SOODA) 
NOORMARKKU 537 
HARJAKANGAS 0100 01 01 PO 355 ALK(LIPEÄ) 
MATAL.AKOSSJ. 0100 01 02 PO 419 ALK(LIPEÄ) 
LEHTOLA 0100 01 03 PO 50 
PARI(ANO 581 
NlORIJAKVi 0100 01 01 PO 0 ALK(SOODA) 
KAR.1ANMAA 	i OLOO 01 02 PO 0 ALK(SOOhA) 
I(ARJANrIAA 	1 r 0100 01 03 PO 0 
POMAS'C1(1J 6(1 8 
KEI,TT(,  0100 01 01 PO 183 ALK(LIPEA) 	SUDD 
Er,GMENTTI 01.00 01 02 PO 17 ALK(LIPEÄ) 
ALAKOULU 0100 01 03 PO 9 
TORNIRLNNE: 0100 01 04 PO 17 ALK(LIPEA) 
PUNKALAIDUN 6L9 
KANTEENMAA 0100 01 01 PO 439 RAUDANP.(ILM) 
KENNI 0100 01 02 PO 41 ALK(LIPEÄ) 
SIIKAINEN 747 
TÄLLIKANGA': 0100 01 01 PO 107 ALK(LIPEÄ) 
KERNIKANTA 0100 01 02 PO 447 KÄSITELLÄÄN OTTAHOLr,A 7470100 	01 
SUODENNIEMI 777 
UESIOSU"SY"Y:' 1100 01 01 PO 206 ALK(SOODA) 
VAI1MALA 912 
KILPINOKANIAY 1U 0100 01 01 PI 35.13 2881 SAOSTUS(AL)+ FLOTAT.TLO 	nSF(I(I.) 
PALVIALA 0200 01 01 PI 35.13 141 SAOSTUS(AL)+PYSTYSELK+DES(IIY) 
V1LJAKKALA 932 
HAVERI 0100 01 01 PO 73 ALK(LIPEA) 
VILPEE 1100 01 01 PO 106 
A ETS5 988 
RITTANTITI''R).17\ 0100 01 01 PO 444 ALK(KALKKI) +SUDD. 
KUUKINMAA 0100 01 02 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 9880100 	01 
KINNAI.A 0100 01 03 PO 292 ALK(LIPEÄ) 








VEDENOTTAMOT VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------ ------ * 	= KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA 
----------------------- VESI- ** 	= PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS 
KUNTA VERKON OTTAMON VESI- VESISTÖN MÄÄRÄ 
VEDENOTTAMO TUNNUS TUNNUS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------_'------------- 
TYYPPI TUNNUS M3/D KÄSITTELYMENETELMÄ 
AHVENANMAAN LÄÄNI 
TURUN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
----------------------------- 
ECKERÖ 	 043 
STORBY 0100 01 01 0 
FINSTRÖM 	060 
KYRKOBY 0100 01 01 PO 0 
MAARIANHAMINA 	478 
ÅLANDS VATTEN AB 1100 	01 01 PI 82.002 4201 SAOSTUS(AL)+DES(SL) 
SALTVIK 	736 






----- ------------------------------ -----------------`--------`---- 
HÄMEEN LÄÄNI 
HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
--------------------------------- 
ASIKKALA 	016 
KOLAVAINEN 0100 01 01 
ANIANPELTO 0100 01 02 
LOUKKUHARJU 0100 01 03 
FORSSA 061 
VIEREMÄ 0100 01 01 
LINIKKALA 0100 01 02 
HATTULA 082 
KALKKONEN 0100 01 01 
VARUSKUNTA 0200 01 01 
SUONTAKA 0300 01 01 
HAUHO 083 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 
LASTEN KESÄ RY 1100 01 01 
HAUSJÄRVI 086 
OITTI 0100 01 01 
RYTTYLÄ 0200 01 01 
HIKIÄ 0300 01 01 
HOLLOLA 098 
TIILIJÄRVI 0100 01 01 
SALPA-MATTILA 0100 01 02 
HERRALA 0200 01 01 
KUKKILA-KALLIOLA 0300 01 01 
RUOPPA 1100 01 01 
HUMPPILA 103 
KOIVISTONHARJU 1100 01 01 
HUHTI 1100 01 02 
HÄMEENLINNA 109 
KYLMÄLAHTI 0100 01 01 
AHVENISTO 0100 01 02 
PO 0 
PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 0160100 	01 
PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 0160100 	01 
PO 5015 ALK(LIPEÄ) 




PO 0 ALK(SOODA) 
PO 0 
PO 0 ALK(LIPEÄ) 
PO 0 ALK(LIPEÄ) 
PO 0 ALK(LIPEÄ) 
PO 900 RAUDANP.(ILM)+DES(HY) 
PO 1190 ALK(LIPEÄ)+DES(HY) 
PO 61 ALK(LIPEÄ)+DES(HY) 
PO 151 ALK(SOODA)+DES(HY) 
PO 3287 ALK(LIPEÄ)+DES(KL) 
PO 0 ALK(LIPEÄ) 
PO 0 ALK(LIPEÄ) 
PO 2303 RAUDANP.(ILM)+DES(HY) 
TPV 10195 RAUDANP.(ILM) 
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LIIANI VE.DENOTTAMOJT 	VUONNA 	1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIR1 - --- - - ------------------------------ ------ A 	= KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA 
------ 	------------------ VESI- h* 	= PET.KKÄ KÄSITTELYLAITOS 
KUNTA VERNON OTTAMON VESI- 	VESISTÖN MÄÄRÄ 
VEDENOTTAMO TUNNUS TUNNUS 
-------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TYYPPI 	TUNNUS M3/D I(ÄSITTELYMENETELMÄ 
JANAKKALA 165 
KUUMOLA 0100 01 01 PO 1360 ALK(LIPEÄ)+DES(HY) 
KALPALINNA 0100 01 02 PO 0 
SOI(ERITEHDAS 0200 01 01 PO 0 
KIIPULASÄÄT)Ö 0300 01 01 PO 99 SUOD(ALK) 
HUUNA 0400 01 01 PO 0 ALK(LIPEÄ)+DES(HY) 
HALLAKORPI 0400 01 02 PO 293 ALK(LIPEÄ) 
LEPPÄKOSKI 0400 01 03 PO 604 
JOKIOINEN 169 
KUUMA 0100 01 01 PO 0 
SÄRKILAMPI 1100 01 01 PO 2343 
KALVOLA 210 
KANKAINEN 0100 01 01 PO 0 ALK(LIPEÅ) 
KUTILA 0100 01 02 PO 0 
KOSKI 	IIL 283 
ILOLANHARJU 0100 01 01 PO 0 
KARKOL7( 316 
KUKONt1AKI 0100 01 01 PO 0 
KIRKONKYLÄ 0100 01 02 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
HIIDENNÄKI 0100 03 0 
LAHTI 398 
JALKARANTA 0100 01 01 PO 13746 ALK(KALKKI)+DES(KL) 
URHEILUKESK"'S 0100 01 02 PO 3967 ALK(LIPEA)+DES(HY) 
RENKOMÄK1 0100 01 03 PO 2305 AL1((LIPE71)+DES(HY) 
LAUNE 0100 01 04 PO 2706 ALK(LIPEÄ)+DES(HY) 
RIIHEI.Ä 0100 01 05 PO 1366 ALK(LIC'Cll) 1)ES(HY) 
KARPÄNEN 0100 01 06 PO 502 P1.K(l.TPP) 	:fl:(iIY) 
KUNNAS 0100 01 07 PO 568 ALK(LIPEÄ):UES(IIY) 
TAKKULA 0100 01 08 PO 7 ALK(LIPEÄ) 	DES(HY) 
LAMh11 401 
I1RK0NKYLÅ 0100 01. 01 PO 545 AI,K(KALK113) 	Rl)()l). 
IcAUNISNI.P.Hl 0100 01 02 PO 102 ALK(LIPEÄ) 
LOPPI 43~ 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 0 
LAYLIÄINEN 0200 01 01 PO 0 
LAUNONEN 0300 01 01 PO 0 
NASTOLA 532 
LEVONr4)tOIT 0100 01 01 PO 1081 ALK(LIPEÄ) 
14ÄLKÖNEN 0100 01 02 PO 1089 ALK(LIPEÄ) 
PELTOLA 0100 01 03 PO 729 KÄSITELLÄÄN 	OTTANOLI.A 	5320100 	03 
Vi1.LÄtIDE 0100 01 04 PO 215 ALK(LIPEÄ) 
UUSIKYLÄ 0100 01 05 PO 497 flLK(LIPEÄ) 
KULVA11AIlO 	OY 0100 01 06 PO 112.7 ALK(LIPEÄ) 
ALIMb7AINEN 0100 01 07 PO 0 
PADASJOKI 576 
KUCLAOVUORI 1100 01 01 PO 0 ALK(KALKKI) 
RENKO 692 
ISOMÄKI 0100 01 01 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
RENKOLA 0100 01 02 PO 0 
RIIHIM7IKJ 694 
HERA.)OKI 0100 01 01 PO 0 RAUDANP.(ILM) 
PIIRIVUOR1 0100 01 02 PO 0 RAUDANP.(ILM) 
TAMMELA 834 
SYRJ)HARJU 0100 01 01 PO 493 
MUSTIALA 0200 01 01 PO 84 
ON+<I1T 	P1 ) 200 01 01 PO 71 
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------------------------------------------------------------------------------ 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------- ------ * 	= KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA 
----------------------- VESI- ** 	= PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS 
KUNTA VERKON OTTAMON VESI- VESISTÖN MÄÄRÄ 
VEDENOTTAMO TUNNUS TUNNUS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------"---'---------
TYYPPI TUNNUS M3/D KÄSSTTELYMENETELMÄ 
TUULOS 855 
LAIKANMÄKI 0100 01 01 PO 0 SUOD(ALK) 
YPÄJÄ 981 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 257 ALK(LIPEÄ) 
ISONIITTY 0100 01 02 PO 219 ALK(SOODA) 
YHTEENSÄ 
----------°--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VEDENOTTAMOIDEN LKM 68 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TAMPEREEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
--------------------------------- 
JUUPAJOKI 177 
KORKEAKOSKI 	I 0100 01 01 PO 0 
KORKEAKOSKI 	II 0100 01 02 PO 0 ALK(SOODA) 
KANGASALA 211 
R1KU 0100 01 01 PO 3320 ALK(SOODA)+DES(HY) 
UKKIJÄRVI 0100 01 02 PO 133 DES(HY)+SUOD(ALK) 
RUUTANA 0100 01 03 PI 35.73 183 DES(HY)+SUOD. 
RAIKKU 0100 01 04 PI 35.72 11 DES(HY)+SUDD. 
KUHMALAHTI 289 
POHJA 0002 01 01 PO 0 
KUOREVESI 299 
PIHLAISTO 0100 01 01 PO 604 ALK(KALKKI) 
PLM, 	HALLI 0200 01 01 PO 66 ALK(SOODA) 
KURU 303 
KARUSTA A 1100 01 01 PO 230 
KARUSTA B 1100 01 02 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 3031100 	01 
KARUSTA C 1100 01 03 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 3031100 	01 
KYLMÄKOSKI 310 
PAPPILA 0100 01 01 PO 138 ALK(SOODA)+DES(HY) 
LEMPÄÄLÄ 418 
SÄÄKSJÄRVI 0100 01 01 PI 35.24 515 ALK(SOODA)+DES(HY) 
SOTAVALTA 0100 O] 02 PO 1030 ALK(KALKKI) 
LEMPOINEN 0100 01 03 PO 700 ALK(LIPEÄ)+IiES(HY) 
LUOPIOINEN 439 
KK,POHJAVEDENOTTAMO 0100 01 01 PO 89 ALK(LIPEÄ)+DES(KL) 
KI(,PINTAVEDENOTTAMO 0100 01 02 PI 35.78 28 SAOSTUS(AL)+DES(KL) 
AITOO /VARAVEDENOTT. 0200 01 01 PO 0 
SYRJÄNHARJU 0200 01 02 PO 0 ALK(LIPEÄ)+DES(KL) 
LÄNGELMÄKI 443 
KUNTA 0100 01 01 PO 73 
MÄNTTÄ 506 
KIRSTINHARJU 0100 01 01 PO 470 ALK(SOODA) 
LEPPÄJÄRVI 0100 01 02 PO 70 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5060100 	01 
SERLA OY 0200 01 01 PI 35.62 3300 SAOSTUS(AL)+VAAKASELK+DES(KL) 
NOKIA 536 
VIHNUSJÄRVI 0100 01 01 PO 4464 ALK(KALKKI)+DES(KL) 
JOKISENJÄRVI 0200 01 01 PI 35.51 558 SAOSTIJS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL) 
ORIVESI 562 
KARHUNOTKO 0100 01 01 PO 314 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5620100 	03 
NAARAJOKI 0100 01 02 PO 479 ALK(LIPEÄ) 




VEDENOTTAMOT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI - ------------------------------------ --.--- * 	= KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA 
----------------------- VESI- = PELKKÄ KÅ SITTELYLAITOS 
















KINNALA 0100 01 01 PO 456 ALK(SOODA) 
RUOVESI 702 
015000SI 0100 01 01 PO 0 RAUDANP.(ILM) 
JÄMINKIPOHJA 0200 01 01 PO 0 ALK(SOODA) 
RUHALA 0300 01 01 PO 0 ALK(LIPEO 
OSUUSKUNTA VISIJAKO 1100 01 01 PO 432 ALK(KALKKI) 
SAHALAHTI 730 
KUNTA 0100 01 01 PI 35.72 1400 SAOSTUS(AL)+DES(HY) 
TAMPERE 837 
RUSKO 0100 01 01 PI 35.71 34007 SAOSTUS(AL)+VAAKASELK+DES(KL) 
KAUPINOJA 0100 01 02 PI 35.31 5353 SAOSTUS(AL)+VAAI(ASELK+DES(KL) 
MESSUKYLÄ 0100 01 03 PO 4438 RAUDANP.(ILM)+DES(KL) 
PINSIÖ 0100 01 04 PO 5740 ALK(LIPEÄ)+DES(HY) 
MUSTALAMPI 0100 01 05 PO 4677 ALK(LIPEÄ)+DES(KL) 
JULKUJÄRVI 0100 01 06 PO 1722 ALK(LIPEÄ)+DES(KL) 
POLSO 0100 01 07 PI 35.31 93 SAOSTUS(AL)+KONT.SUOD+DES(KL) 
KÄMMENNIEMI 0100 01. 08 PI 35.31 63 SAOSTUS(AL)+KONT.SUOD+DES(HY) 
TOIJALA 864 
MAKKARASELKÄ 0100 01 01 ** 35.22 2609 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL) 
URJALA 887 
LAUKEILA 0100 01 01 PO 330 RAUDANP.(ILM) 
HYRSYNHARJU 0100 01 02 PO 172 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 8870200 	02 
NUUTAJÄRVI 0200 01 01 PO 115 UES(KL),SUOD. 
VALKEAKOSKI 908 
TYRYNLAIITI 0100 01 01 P1 35.71 6200 SAOST'U.S(n1.' 	' 	:' 1 V 	FLK+DES(KL) 
VIIALA 928 
VES3PER) 0100 01 01 TPV 913 RAUDANP.(ILM)+DES(I(L) 
VILPPULA 933 
PFlIJANNE 0100 01 01 PO 74 ALK(SOODA) 
PYNNÖSKYLA 0100 01 02 PO 620 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 9330100 	01 
KOLRO 0200 01 01 PO 310 ALK(SOODA) 
VIRKAT 936 
KANGAS 1100 01 01 PO 631 ALK(LIPEÄ) 
PUTTOSHARJU 1100 01 02 PO 399 ALK(LIPEÄ) 
POHJAVEDEN OTTAMO 1200 01 01 PO 0 
KILLINKOSKI 4201 01 01 PI 35.42 45 
Yi ÖJÄRVI 980 
AHVENISTO 0100 01 01 PO 3254 ALK(KALKKI) 
SAURLO 0100 01 02 PO 1698 ALK(KALKKI)+DES(HY) 
— - 
 
--------------------------- ----------------- 	---- 
YHTEENSÄ 








VEDENOTTAMOT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------ ------ * 	= KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA 
----------------------- VESI- ** 	= PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS 
KUNTA VERKON OTTAMON VESI- VESISTÖN MÄÄRÄ 
VEDENOTTAMO TUNNUS TUNNUS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TYYPPI TUNNUS M3/D KÄSITTELYMENETELMÄ 
KYMEN LÄÄNI 
KYMEN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
----------------------------- 
ELIMÄKI 044 
METTÄLÄ 0100 01 01 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
KIRKONKYLÄ 0100 01 02 PO 0 
RUOKOSUO 0200 01 01 PO 0 ALK(LIPEÄ)+DE.S(HY) 
NUUTTILAN VEDENOTTAM 0200 01 02 PO 0 ALK(LIPEÄ)+DES(HY) 
HAMINA 075 
HÄRKÄLÄHDE 0100 01 01 PO 0 
RYLJY 0100 01 02 PO 1057 ALK(SOODA)+DES(HY) 
RUISSALO 0100 01 03 PO 1278 ALK(SOODA)+DES(HY) 
TÖYTÄRINKOSKI 0100 01 07 PI 12.001 1266 SAOSTUS(AL)+'FLOTAATIO+DES(1<L) 
IITTI 142 
MYLLYTÖYRY 0100 01 01 PO 0 
AROLAHTI 1100 01 01 PO 271572 ALK(LIPEÄ) 
IMATRA 153 
IMMALANJÄRVI 0100 01 01 PI 04.194 8990 ALK(KALKKI)+DES(KL) 
OVAKO STEEL 0200 01 01 PO 0 
RAJAVARTIOSTO 0300 01 01 PO 0 ALK(SOODA) 
JAALA 163 
RUHMAANHARJU 0100 01 01 PO 32048 
.JOUTSENO 173 
HONKALAHTI 0100 01 01 PO 750 ALK(LIPEÄ) 
AHVENLAMPI 0100 01 02 PO 1112 
PERÄSUONNIITTY 0100 01 03 PO 362 ALK(SOODA) 
MYLLYPURO 0100 01 04 PO 0 
KORVENKYLÄ 0200 01 01 PO 263 
TIURUN SAIRAALA 0300 01 01 PO 71 
RAUHAN SAIRAALA 0500 01 01 PO 0 
RAUHAN SAIRAALA 0500 01 02 PI 04.11 0 
KOTKA 285 
LANGINKOSKI 0100 01 01 PI 14.11 19200 SAOSTUS(AL)+VAAKASELK+DES(KL) 
PEIPPOLA 0100 01 03 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
A.AHLSTRÖM OY 0300 01 01 PI 14.11 1296 SAOSTUS(AL)+VAAKT.SE'.Y.t DES(KL) 
KOUVOLA 286 
KÄYRÅLAMPI 0100 01 01 PI 14.18 217 SAOSTUS(A1,)+VAAKASELKaDES(1<1.) 
HAUKKAJÄRVI 0100 01 02 TPV 6418 RAUDANP.(ILM) 
VIILANSUO 0100 01 03 PO 790 ALK(SOODA) 
KUUSANKOSKI 306 
PILKANMAA 0100 01 01 PI 14.11 2992 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL) 
POHJANKORPI 0100 01 02 PO 626 
TÄHTEE 0100 01 03 PO 371 
HUUHKAJAVUORI 0100 01 04 PO 299 
VOIKKAA 0100 01 05 PO 220 
LAPPEENRANTA 405 
HUIITINIEMI 	POHJAVESI 0100 01 01 TPV 04.11 19998 
HUHTINIEMI 	PINTAVESI 0100 01 02 PI 04.11 91 SAOSTUS(AL)+VAAKASELK+DES(KI.) 
MUUHKO 1-2 0100 01 03 PO 1505 ALK(KALKKI) 
PUSLAMÄKI 0100 01 05 PO 733 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4050I00 	03 
HANHIKEMPPI 0200 01 01 TPV 06. 2672 
TOIKAN TUNNELI 0200 01 02 PO 446 
LEMI 416 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 90 ALK(SOODA) 
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-- - ---------------- --`---------- 
LUUMÄKI 441 
TAAVETTI 0100 01 01 PO 558 ALK(SOODA) 
JURVALA 0200 01 01 PO 93 
MIEHIKKÄLÄ 489 
PELLINKANGAS 0100 01 01 PO 145 ALK(SOODA) 
NUIJAMAA 539 
KIRKONKYLÄN ALUE 0100 01 01 PO 0 ALK(SOODA) 
PARIKKALA 580 
LIKOLAMPI 0100 01 01 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
PYHTÄÄ 624 
HEINLAHTI 0100 01 01 PO 226 ALK(LIPEÄ) 
KANGASMÄKI 0100 01 02 PO 71 ALK(LIPEÄ) 
KORKIAHARJU 0200 01 01 PO 139 ALK(LIPEÄ) 
RAUTJÄRVI 689 
SIMPELE 0100 01 01 PO 671 ALK(KALKKI) 
ASEMANSEUTU 0200 01 01 PO 40 ALK(LIPEÄ) 
RUOKOLAHTI 700 
LAMPSIINLAMPI 0100 01 01 PO 522 ALK(LIPEA) 
ORITLAMPI 0100 01 02 PO 19 ALK(LIPCÄ) 
HUHTASENKYLA 0100 01 03 PO 31 ALK(LIPEÄ) 
SAARI 728 
SALO 0100 01 01 PO 49 
AI(ONPOHJA 0100 01 02 PO 10 
SAVITAIPALE 739 
UKONI(UOPPA 0100 01 01 PO 396 
OJASTI 0100 01 03 PO 0 RAUDANP. 
KAIJANLAHTI 0100 01 04 PO 0 
ANJALANKOSKI 754 
KELTAKANGAS 0100 01 01 PO 401 ALK(LIPEÄ)+SUOD. 
KARJALANKULMA 0100 01 02 PO 868 ALK(LIPEÄ) 
TEHTAANIiAKI 0300 01 01 PO 728 
MARINKYL 0300 01 02 PO 213 ALK(LIPEÄ) 
HAUKIOJA 0300 01 03 PO 0 
SIPPOLA 0500 01 01 PO 0 ALK(LIPCÄ) 
KAIPIAINEN 0700 01 01 PO 245 ALK(LIPEÄ) 
TAKAMAA 1100 01 01 PO 618 ALK(LIPEA) 
TAIPALSAARI 831 
SAIMAANIIAR.IU 0100 01 01 PO 0 ALK(SOODA) 
KIRKONKYLÄ 0200 01 01 PO 0 ALK(SOODA) 
VALKEALA 909 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 0 ALK(LIPEÄ)+SUOD. 
JOKELA 0100 01 02 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
UTTI 0200 01 01 PO 0 
UTIN VARUSKUNTA 0200 01 90 1.° 0 ALK(KALKKI) 
VUGHIJÄRVI 0300 01 01 PO 0 ALK(L1PEÄ) 
VEKARAJÄRVEN 	VARUSK. 0400 01 01 PO 608 ALK(LLPEÄ)+DES(HY) 
TUGHIKOTTI 0700 01 01 PO 0 
VEHKA LAHT1 917 
HUSULA 0100 01 01 PO 518 RAUDANP.(IM) 
SUMMA 0100 01 02 PO 188 ALK(LIPEÄ) 
NFUVOTON 0100 01 03 PO 327 ALK(LIPEÄ) 
MYLLYKYLÄ 0100 01 04 PO 33 ALK(LIPEÄ) 
VIROLAHTI 935 
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YLÄMAA 	 978 







MIKKELIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ANTTOLA 014 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PI 04.11 160 ALK(SOODA)+DES(HY) 
ENONKOSKI 046 
KIRKONKYLÄ 0100 01 PI 04.29 0 DES(HY)+SUOD(ALK) 
PAHKAJÄRVI 0100 01 02 PO 134 ALK(SOODA) 
HARTOLA 081 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 410 ALK(SOODA) 
HAUKIVUORI 085 
ASEMANKYLÄ 0100 01 01 PO 155 
HEINOLA 088 
ALA-MUSTERI 0100 01 01 PO 1626 RAUDANP.(IM)+DES(HY) 
JYRÄNKÖ 1 0100 01 02 PO 244 DES(HY) 
JYRÄNKÖ 2 0100 01 03 PI 14.14 0 DES(KL) 
HAKASUO 0100 01 04 PO 729 ALK(LIPEÄ) 
SAARIJÄRVI 0100 01 05 PO 835 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 0880100 	01 
ONKIJÄRVI 0100 01 06 PO 553 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 0880100 	01 
HEINOLAN MLK 089 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 487 ALK(LIPEÄ) 
VIERUMÄKI 0400 01 01 PO 187 
HEINÄVESI 090 
KIRKONKYLÄ 1100 01 01 PI 04.22 444 ALK(KALKKI)+DES(HY) 
HIRVENSALMI 097 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PI 14.92 0 DES(HY)+SUOD. 
REHNIÖNNIEMI 0100 01 02 PO 154 ALK(SOODA) 
JOROINEN 171 
KOTKATHARJU 0100 01 01 PO 0 
KALALAMPI 0100 01 02 PO 558 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 	1710100 	01 
JUVA 178 
SALAJÄRVI 0100 01 01 PI 04.17 0 DES(HY)+SUOD. 
MURTONEN 0100 01 02 TPV 1164 ALK(LIPEÄ) 
JÄPPILÄ 184 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 67 ALK(LIPEÄ) 
KANGASLAMPI 212 
ITKONSAARI 0100 01 01 PO 67 ALK(LIPEÄ) 
KANGASNIEt1I 213 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 634 ALK(KALKKI)+DES(HY) 
KERIMÄKI 246 
VENEENNIEMI 0100 01 01 PO 439 RAUDANP.(ILM) 
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PURSIALA 0100 01 01 TPV 04.15 6790 RAUDANP.(ILM) 
HANHIKANGAS 0100 01 02 PO 2338 RAUDANP.(ILM) 
PITKÄJÄRVI 0100 01 03 PI 04.15 329 SUOD. 
OLKKOLANNIEMI 0200 01 01 PO 462 RAUDANP.(ILM) 
MIKKELIN 	MLK 492 
OTAVA 0200 01 01 PI 04.15 304 SAOSTUS(AL)+VAAKASELK+DES(HY) 
MÄNTYHARJU 507 
VANNEKIVS 0100 01 01 PO 818 ALK(SOODA) 
PERTUNMAA 588 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 9i RAUDANP. 
KUORTTI 0200 01 01 PO 59 ALK(LIPEÄ) 
PIEKSÄMÄKI 593 
KUKKAROJÄRVI 0100 01 01 PI 14.79 3586 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL) 
PIEKSÄMÄEN MLK 594 
NAARAJÄRVI 0100 01 01 PO 628 ALK(SOODA) 
PARTAHARJU 0300 01 01 PO 240 ALK(SOODA) 
KYLMÄPURO 0500 01 01 PO 0 
PUNKAHARJU 618 
PUNKAHARJU 0100 01 01 PO 112 
KUIKONNIEMI 0100 01 02 PO 48 
PUNKASALMI 0200 01 01 PO 395 ALK(SOODA) 
PUUMALA 623 
KITULANNIEMI 0100 01 02 PO 04.11 307 ALK(LIPEÄ) 
RANTASALMI 681 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 321 ALK(KALKKI) 
RISTIINA 696 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 459 ALK(LIPEÄ)+SUOD. 
SAVONLINNA 740 
VÄARASAARI 0100 01 01 PI 04.21 5661 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL) 
LÄHTEELÄ 0100 01 02 PO 736 ALK(KALKKI) 
SAVONRANTA 741 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 P1 04.31 200 ALK(LIPEÄ)+DES(HY) 
SULKAVA 768 
VILKALAHTI 0100 01 01 PO 0 ALK(KALKKI) 
RAUHANIEMI 0100 01 02 PO 298 
SYSMÄ 781 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 14.221 559 ALK(LIPEA) 
VIRTASA LI1I 937 
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HUOSIOLAMPI 0100 01 01 PO 606 ALK(KALKKI) 
KALTIMO 0200 01 01 PO 440 ALK(SOODA) 
ILOMANTSI 146 
PUTKELA 0100 01 01 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 1460100 	02 
TERVANIEMI 0100 01 02 PO 973 RAUDANP.(ILM) 
VEPSÄNMÄKI 0100 01 03 PO 0 
JOENSUU 167 
EROLANNIEMI 0100 01 01 PO 3916 
JYNKKÄ 0100 01 02 PO 4170 ALK(KALKKI) 
LYKYNVAARA 0100 01 03 PO 3708 ALK(KALKKI) 
JUUKA 176 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 624 ALK(SOODA) 
KESÄLAHTI 248 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 275 ALK(LIPEÄ) 
KIIHTELYSVAARA 251 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 110 ALK(SOODA) 
HEINÄVAARA 0200 01 01 PO 120 
KITEE 260 
KESKUSTAAJAMA 0100 01 01 PO 1180 ALK(LIPEÄ) 
HALLAKORP1 0100 01 02 PO 826 
PUHOS 0200 01 01 PO 169 ALK(LIPEÄ) 
KONTIOLAHTI 276 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 TPV 48.23 456 ALK(LIPEÄ) 
LE}IMO 0200 01 01 PO 322 
PLM, 	KONTIORANTA 0300 01 01 PO 203 RAUDANP.(ILM)+DES(HY) 
PAIHOLAN SAIRAALA 0500 01 01 PO 158 ALK(LIPEÄ)+SUDD. 
KULHO 1200 01 01 PO 45 
OUTOKUMPU 309 
KAITALAMPI 0100 01 01 PI 04.25 1342 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO•DES(KL) 
SAARI-OSKAMO 0100 01 02 PO 493 ALK(KALKKI) 
LIEKSA 422 
LIEKSANJOKI 0100 01 01 PI 04.42 1300 SAOSTUS(AL)+DES(KL) 
NÄLÄMÖ 0100 01 02 PO 640 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4220100 	03 
RUUNAA 0100 01 03 PO 10 ALK(KALKKI) 
KORKEAKOSHI 0100 01 04 PO 544 KÄSITELLAAN OTTAMOLLA 4220100 	03 
VIEKIJÄRVI 0100 01 05 PO 50 
LIPERI 426 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 666 ALK(KALKKI) 
AHONKYLÄ 0300 0] 01 PO 554 
PLM, 	YLÄMYLLY 0500 01 01 PO 785 ALK(LIPEÄ) 
KÅSÄMÄ 1300 01 01 PO 105 ALK(SOODA) 
ROUKALAHTT 4101 01 01 PO 123 
NURMES 541 
KÖTS.INMÄKI 0100 01 01 PO 1345 ALK(KALKKI) 
LAMMINKANGAS 3101 01 01 PO 0 
POLVIJÄRVI 607 
LAVALAMPI 0100 01 01 PO 449 ALK(SOODA) 
KANSALA 3101 01 01 PO 80 
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PYHÄSELKÄ 632 
HAMMASLAHTI 0100 01 01 PO 535 SUOD. 
NIITTYLAHTI 0200 01 01 PO 86 ALK(SOODA) 
RÄÄKKYLÄ 707 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 243 SUOD(ALK) 
TOHMAJARVI 848 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 657 ALK(KALKKI) 
TIKKALA 0100 01 02 PI 04,37 8 
RISKOLA 1100 01 01 PO 131 ALK(KALKKI) 
UUSI-VÄRTSIL6 1200 01 01 PO 136 
TUUPOVAARA 856 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 185 ALK(SOODA) 
VALTIMO 911 
JUPOSÄRKKÄ 0100 01 01 PO 200 RAUDANP.(IM) 
NUOLIKOSKI 0100 01 02 PO 156 RAUDANP.(IM) 
VIERULAMPI 1100 01 01 PI 04,46 82 SUOD. 
VÄftTSILA 943 
KUKKOLA.MPI 1100 01 01 PI 01.01 300 SUOD. 
YHTEENSÄ 
VEDENOTTAMOIDEN LEN 49 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KUOPION 	LÄÄNI 
KUOPION VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
IISALMI 140 
HAUKINIEMI 0100 01 01 PI 04.52 1783 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO-DES(KL) 
KYLLIKINRAN TA 0100 01 02 TPV 04.51 761 RAUDANP.(ILM) 
JUANKOSKI 174 
RAJASALMI 0100 01 01 PO 699 ALK(KALKKI) 
MUURUVESI 0200 01 01 PO 170 ALK(LIPEÄ) 
SÄYNEINEN 0300 01 01 PO 152 ALK(KALKKI) 
KA0V1 204 
PALOKANGAS 0100 01 01 PO 484 ALK(LIPEÄ) 
KARTTULA 227 
VÄLISALMI 0100 01 01 PO 191 ALK(LIPE)) 
KEITELE 239 
MAAHERRANN 1E111 0100 01 01 PO 404 RAUDANP.(ILM) 
KIURUVESI 263 
SARJUMAKI 01.00 01 01 PO 1230 ALK(KALKKI) 
UKONMÄKI 1100 01 01 PO 64 
KUOPIO 297 
ITKONNIEMI 0100 01 01 TPV 04.27 17550 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIC•DES(KL.) 
RSPOSAARI 0100 01 02 TPV 04.28 2250 RAUDANP.(ILM)+DES(KL) 
RIISTAVESI 0200 01 01 PO 167 RAUDANP.(ILM)+DES(KL) 
ROINILAN VEDENOTTAMO 0300 01 02 PO 75 
KURKIIIÄKI 3302 01 01 *'' 0 
LAAJAN 	LÄHDE 3303 01 01 *1' 0 
LAPINLAHTI 402 
HONKANIEMI 0100 01 01 PO 2640 ALK(LIPE)) 
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PAJUJÄRVI 0100 01 03 ** 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4020100 	p3 
ALAPITKÄ 0200 01 01 PO 90 
LEPPÄVIRTA 420 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PI 04.27 929 ALK(KALKKI)+DES()7.) 
SORSAKOSKI 0200 01 01 PI 04.27 282 ALK(LIPEÄ)+SUOD(ALK)+DES(HY) 
ORAVIKOSKEN VKL 0300 01 01 PI 04.27 123 DES(HY)+SUOD. 
MAANINKA 476 
KESKISAARI 0100 01 01 PO 281 • ALK(KALKKI) 
VARPANIEMI 0100 01 02 PO 697 
NILSIÄ 534 
KANKAAN VEDENOTTAMO 0100 01 02 PO 884 ALK(KALKKI) 
PIELAVESI 595 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PI 04.74 123 SAOSTUS(AL)+VAAKASELK+DES(HY) 
HONKAMÄKI 0100 01 02 PO 488 ALK(KALKKI) 
HOVINKYLÄ 1100 01 01 PO 51 SUOD(ALK) 
RAUTALAMPI 686 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 422 ALK(LIPEÄ) 
VEDENOTTAMO 3101 01 01 PO 49 
RAUTAVAARA 687 
ROUSKU-VALKEINEN 0100 01 01 PO 248 RAUDANP.(ILM) 
VELLIKANGAS 1100 01 01 PO 158 
SIILINJÄRVI 749 
TOIVALA 0100 01 01 PO 934 SAOSTUS(AL)+DES(HY) 
KOIVUNIEMI 0200 01 01 PO 1279 
HAKKARALA 0200 01 02 PO 951 ALK(LIPEÄ) 
ILMAILUHALLITUS 0300 01 01 PO 0 RAUDANP.(ILM) 
PÖLJÄ 3302 01 01 PO 120 
AUTIORANTA 3303 01 01 ** 60 
SONKAJÄRVI 762 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 281 ALK(LIPEÄ) 
MATILANNIEMI 0100 01 02 PO 250 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 7620100 	01 
SUKEVA 0200 01 01 PO 98 ALK(LIPEÄ) 
SUONENJOKI 778 
KAATRO 0100 01 01 PO 927 ALK(KALKKI) 
TOLMUSLAMPI 0100 01 02 PO 519 ALK(KALKKI) 
TERVO 844 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 208 ALK(KALKKI) 
TUUSNIEMI 857 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 265 ALK(SOODA) 
VARKAUS 915 
VILTINRANTA 0100 01 Oi PI 04.27 7226 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL) 
VARPAISJÄRVI 916 
KARJALAISENMÄKI 0100 01 02 PO 240 ALK(SOODA) 
VEHMERSALMI 919 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 157 
TUIRANKANGAS 0100 01 02 ** 0 
VESANTO 921 
ASINSALMI 0100 01 01 PO 281 ALK(KALKKI) 
VIEREMÄ 925 
MYLLYJÄRVI 0100 01 01 PO 457 ALK(SOODA) 





-------------------- --------- -- -------------------------- 
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-------- - -------------------------- 
JA YMPÄRISTOPIIRI 
HANKASALMI 077 
TERVANIEMI 0100 01 01 PI 14.37 219 SAOSTUS(AL)-DES(HY) 
HALMENIEMI 0200 01 01 PI 14.37 168 SAOSTUS(AL)+DES(HY) 
JOUTSA 172 
KIRKONKYLIK 1100 01 01 PO 286 ALK(LIPEÄ) 
KAISLARANTA 1100 01 02 PO 155 ALK(LIPEÄ) 
JYVÄSKYLÄ 179 
PEKONNIEMI 0100 01 01 PO 2403 ALK(LIPEÄ)+DES(HY) 
VIITANIEMI 0100 01 02 PI 14.29 22447 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL) 
JYVÄSKYLÄN MLK 180 
KESKI- PALOKKA 0100 01 01 PO 570 ALK(LIPEÄ) 
KIRRI 0100 01 02 PO 384 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 1800100 	01 
LIINALAMPI 0100 01 03 PO 517 ALK(LIPEÄ) 
JANAKKA 0100 01 04 PI 14.31 2563 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL) 
TYYPPÄLÄ 0100 01 05 PO 488 ALK(LIPEÅ) 
KÖNTYSLAMP1 0200 01 01 PO 304 ALK(KALK(I) 
JÄMSÄ 182 
HERÄKULMA 0100 01 01 PO 1140 ALK(KALKKI) 
KOLLINKANGAS 0100 01 02 PO 1998 ALK(KALKKI) 
JÄMSÄNKOSKI 183 
LEHMISUO 0100 01 01 PO 930 ALK(LIPEÄ) 
KAAKKOLAMMI 0100 01 02 PO 1780 ALK(LIPEÄ) 
KANNONKOSKI 216 
NUOTTANIEMI 0100 01 01 PO 201 ALK(LIPEÄ) 
KARSTULA 226 
PONKÄ 0100 01 01 PO 166 RAUDANP.(ILM) 
RILLAKANGAS 0100 01 02 PO 720 ALK(LIPEÄ) 
KIMINKI 3101 01 01 PO 47 
KEURUU 249 
KUKKAINOJA 0100 01 01 PO 308 ALK(LIPEÄ) 
ALALAMPI 0100 01 02 PO 1111 ALK(LIPEÄ) 
TERVA 0100 01 03 PO 403 ALK(LIPEÄ) 
HAAPAMÄKI 0200 01 01 PO 246 ALK(KALKKI) 
PAJULAMPI 0300 01 01 PO 182 AI.K(KALKKI) 
KALETON 0400 01 01 PO 41 ALK(SOODA) 
KINNULA 256 
VIRPIKANGAS 0100 01 01 PO 347 ALK(SOODA) 
KIVIJARVI 265 
TERVANIEMI 0100 01 01 PO 241 ALK(LIPEÄ) 
KONGINKANGAS 274 
POHJOISHIEKKA 0100 01 01 PO 104 ALK(LIPEÄ)+DES(HY) 
LIIMATTALA 0100 01 02 PO 65 
KONNEVES1 275 
1<AIVOPUISTO 0100 01 01 PO 221 RAUDANP. 
1<ORPILAHTI 277 
VIHTAKANGAS 0100 01 01 PO 366 
KUHMOINEN 291 
MALLYKÄINEN 0100 01 01 PO 369 ALK(LIPEÄ) 
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KYYJÄRVI 312 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------"--- 
SORMIHARJU 0100 01 02 PO 234 ALK(LIPEÄ) 
LAUKAA 410 
SULKUSILTA 0100 01 01 PO 916 ALK(LIPEÄ) 
PAVILJONKI 0100 01 02 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4100100 	01 
TORAMÄKI 0100 01 03 PO 142 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4100100 	01 
LEPPÄVESI 0100 01 04 PO 309 ALK(KALKKI) 
VIHTAVUORI 0100 01 05 ** 0  
VUONTEE 0200 01 01 PO 449 
LEIVONMÄKI 415 
KANGASLAMPI 0100 01 01 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
HARJUNLAHTI 0100 01 02 PO 88 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4150100 	01 
LUHANKA 435 
KIRKONKYLÄN OTTAMO 0001 01 01 PO 30 
MULTIA 495 
KIRKKORANTA 0100 01 01 PO 338 ALK([.IPEÄ) 
MUURAME 500 
SUURUSKANGAS 0100 01 01 PO 614 ALK(LIPEÄ) 
INNANLAHTI 0100 01 02 PO 173 ALK(LIPEÄ) 
KINKOMAA 0200 01 01 PO 156 ALK(LIPEÄ) 
PETÄJÄVESI 592 
HÄTÄLÄ 0100 01 01 PO 226 ALK(LIPEÄ) 
KAIVANTO 0100 01 02 PO 136 ALK(LIPEÄ)+SUDD. 
PIHTIPUDAS 601 
NIEMENHARJU 0100 01 01 PO 531 ALK(LIPEÄ) 
LIKOLAMPI 0200 01 01 PO 176 
LEPPÄKANGAS 1200 01 01 PO 61 
PYLKÖNMÄKI 633 
RIMMINKANCAS 0100 01 01 PO 83 ALK(LIPEÄ) 
SAARIJÄRVI 729 
HERAJÄRVI 1100 01 01 PI 14.61 0 DES(HY) 
AHVENLAMPI 1100 01 02 PO 735 ALK(LIPEÄ) 
VOUDINNIEMI 1100 01 03 PO 361 ALK(LIPEÄ) 
MANNILA 1100 01 04 PO 381 ALK(LIPEÄ) 
SUMIAINEN 770 
KUOKANNIEMI 0100 01 01 PO 67 ALK(LIPE)\) 
SUOLAHTI 774 
MUTAPOHJA 0100 01 01 PO 1564 ALK(KALKKI) 
SÄYNÄTSALO 787 
SÄYNÄTSALO 0100 01 01 PO 810 RAUDANP. 
TOIVAKKA 850 
MAUNONEN 0100 01 02 PO 197 ALK(LIPEÄ) 
UURAINEN 892 
SALMI-KUUKKA 0100 01 01 PO 250 ALK(LIPEÄ)+SUDD. 
KARVIA 0100 01 02 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
VIITASAARI 931 
KOKKOLANNIEMI 0100 01 02 PO 1041 ALK(SOODA)+DES(HY) 
VALKEISJÄRVI 3101 01 01 PI 14.43 44 
SORVAJARVI 3102 01 01 ** 110 
ÄÄNEKOSKI 992 
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LAANI VEDENOTTAMOT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPARISTÖPIIRI -------------------------------- ---- ------ * 	= KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA 
--------------- -- VESI- ** 	= PELKKÄ KXSITTELYLAITOS 
KUNTA VERKON OTTAMON VESI- 	VESISTÖN MÄÄRÄ 
VEDENOTTAMO TUNNUS TUNNUS TYYPPI 	TUNNUS M3/D KÄSITTELYMENETELMÄ 
VAASAN LÄÄNI 
VAASAN VESI- JA YMPÅRISTÖPIIRI 
ALAHÄRMÄ 004 
HAARUSKANGAS 0100 01 01 PO 911 ALK(LIPEÄ)+SUOD(ALK) 
KIRKONKYLÄ 0100 01 02 PO 68 
PUISAARI 0100 01 03 PO 0 
EKOLA 0100 01 04 PO 83 
KUOPPALA 0100 01 05 PO 120 SUOD(ALK) 
ALAJÄRVI 005 
PORASHARJU 0100 01 01 PO 716 ALK(KALKKI) 
HÖYRINGINHARJU 1100 01 01 PO 954 RAUDANP.(ILM) 
PYNTTÄRI 1100 01 02 PO 0 
OSTAA 0050100 01 1200 01 01 0 
OSTAA 0051100 01 1300 01 01 0 
MENKIJÄRVI 	I 1400 01 01 PO 0 
ALAVUS 010 
RITOLANMÄKI 0100 01 01 PO 373 ALK(LIPEÄ) 
VAJESOJA 	1 0100 01 02 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 0100100 	03 
VAJESOJA 2 0100 01 03 PO 400 ALK(LIPEÄ) 
PYYLAMPI 	1 0100 01 04 PO 559 ALK(LIPEÄ) 
NIINISTÖ 	1 0100 01 05 PO 278 
PYYLAMPI 	1+2 0100 01 06 0 
NIINISTÖ 	2 0100 01 07 0 
VALKEINEN 1100 01 01 PI 	44.09 0 
ILMAJOKI 145 
KOSKUSLPHDE 0100 01 01 PO 2155 RAUDANP. 
OSTAA 	1450100 	01 1100 01 01 0 
OSTAA 1450100 01 1200 01 01 0 
HAMINANKALLIO 1500 01 01 PO 68 
MÄKI 1700 01 01 PO 43 
ISOJOKI 151 
KUJALA 0100 01 01 PO 176 ALK(LIPEA) 
ISOKYRÖ 152 
KOKKOKANGAS 	1+2 0100 01 01 PO 1550 
SUOLAINEN 	1.2 0100 01 02 PO 398 ALK(KALKKI)+SUDD. 
TERVAJOKI 0100 01 04 PO 118 SUOD(ALK) 
KOKKOKANGAS 4 0100 01 05 PO 164 
SRRVIKANGAS 0100 01 06 PO 0 
KOKKOKANGAS 3 0100 01 07 PO 0 
SUOLAINEN 	1 0100 01 08 0 
LEHMÄJOKI 1100 01 01 PO 120 
JALASJÄRVI 164 
KOSKUE 0100 01 01 PO 863 ALK(KALKKI) 
MUSTALAMMI 0100 01 02 PO 496 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 	1640100 	01 
MUJUNKANGAS 0100 01 03 PO 162 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 	1640100 	01 
LAHDESKORPI 3101 01 01 PO 42 
JURVA 175 
PAPPILANKANGAS 0100 01 01 PO 270 ALK(LIPEÄ) 
SÄLÄSJÄRVI 0100 01 02 PO 338 ALK(LIPEÄ) 
KANKAANPÄÄ 1100 01 01 PO 149 
NIEMENKYLÄ 1100 01 02 PO 113 
TAINUSKYLÄ 1100 01 03 PO 0 
SARVIJOKI 1400 01 01 PO 66 SUOD(ALK) 
NÄRVIJOKI 1500 01 01 PO 28 
RIIHILUOMA 1600 01 01 PO 0 SUOD. 
LUOKANKANGAS 1700 01 01 PO 44 
METSÄKYLÄ 1800 01 01 PO 0 
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LÄÄNI VEDENOTTAMOT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------ ------ * 	= KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA 
- VESI- ** 	= 	PELKKÄ KASITTELYLAITOS 
KUNTA VERKON OTTAMON VESI- VESISTÖN MÄRÄ 
VEDENOTTAMO TUNNUS TUNNUS TYYPPI TUNNUS M3/D K)1SITTELYMENETELMÄ 
KARIJOKI 218 
OSTAA 2181100 01 0100 01 01 0 
PAARMANNINVUORI 1100 01 01 PO 149 
OSTAA 8461100 01 1200 01 01 0 
KASKINEN 231 
OSTAA 9999999 99 0100 01 01 0 
KAUHAJOKI 232 
LUMIKANGAS 1100 01 01 PO 1219 
ISOLÄHDE 1100 01 02 PO 1794 
RYDINLÄHDE 1100 01 03 PO 809 
KALAVEHENPUOLI 1100 01 04 PO 33 
PÄNTÄNE 1200 01 01 PO 219 
KOKONKYLÄ 1300 01 01 PO 49 SUOD. 
SAHANKYLÄ 1500 01 01 PO 46 
HYYPÄNMÄKI 1600 01 01 PO 54 
KAUHAVA 233 
NAHKALA 0100 01 01 PO 0 RAUDANP.(ILM) 
OSTAA 4081300 01 0100 01 02 0 
KORSNÄS 280 
BOVIKSANDEN 0100 01 01 PO 524 RAUDANP.(ILM) 
MOBACKEN 0100 01 02 PO 96 RAUDANP.(ILM) 
VÄGVIKS KÄLLAN 0200 01 01 PO 150 
RABACKA 0200 01 02 PO 125 RAUDANP.(ILM) 
KRISTIINANKAUPUNKI 287 
STORTRÄSKET 0100 01 01 PI 83.037 310 SAOSTUS(AL)+DES(HY) 
KALLTRÄSKET 0100 02 02 PO 622 
KORSBÄCK 0100 01 03 PO 0 
BÖTOMBERGET 1100 01 01 PO 356 
RISASEN KORSBÄCK 1.200 01 01 PO 91 
STORASEN 1200 01 02 PO 66 
SKOMARSKÄLLAN 1200 01 03 PO 0 
KUORTANE 300 
OSTAA 4081300 01 0100 01 01 0 
OSTAA 8630100 01 0100 01 02 0 
KURIKKA 301 
AUTIONI(ORPI 0100 01 01 PO 604 KASITELLÄÄN OTTAMOLLA 3010100 	02 
LEHTINEN 0100 01 02 PO 282 RAUDANP. 
ARONLAHDE 0100 01 03 PO 583 ALK(KALKKI)+SUDD. 
KAKKURI 1100 01 01 PO 61 SUOD. 
LUOPA 1200 01 01 PO 33 RAUDANP.(ILM) 
LAIHIA 399 
KURUNKANCAS 0100 01 01 PO 180 SUOD. 
LAPPAJÄRVI 403 
KIRKONKYLÄ 1100 01 Oi PI 47.03 587 ALK(SOODA)+DES(HY) 
PORAKAIVO 1100 01 02 PO 0 KÄSITELLÄÄÄN OTTAMOLLA 4031100 	01 
KÄRNÄSAARI 1200 01 01 PO 94 
LINTUKANGAS 1300 01 01 PO 136 
LAMMINKYLA 1300 01 02 PO 4 
PUROLA 1500 01 01 PO 93 
LAPIJA 408 
KUKUKANGAS 0100 01 01 PO 198 SUOD. 
SIMPSIÖ 1100 01 01 PO 0 SUOD. 
OSTAA 4081300 01 1200 01 01 0 
PORRASOJA 1300 01 01 PO 2452 RAUDANP.(ILM) 
KESKIOSA 1300 01 02 PO 1744 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4081300 	01 
MENKIJÄRVI 1300 01 03 PO 1788 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4081300 	01 
HEROJA 1300 01 04 PO 1886 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4081300 	01 
LAKAOJA 1300 01 05 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4081300 	01 
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LÄÄNI VEDENOTTAMOT VUONNA 1990 
----------------------------------- 
VESI - 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------ ------ * 	= KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA 
----------------------- VESI- ** 	= 	PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS 
KUNTA VERKON OTTAMON VESI- VESISTÖN MÄÄRÄ 
VEDENOTTAMO TUNNUS TUNNUS TYYPPI TUNNUS M3/D KÄSITTELYMENETELMÄ 
KOJOLA 1400 
- - -------------------------------------------------------------------- 




ALAHELLA 1500 01 01 PO 0 RAUDANP.(ILM) 
OSTAA 4080100 01 1500 01 02 0 
OSTAA 4080100 01 1700 01 01 0 
OSTAA 4081300 01 1900 01 01 0 
LEHTIMÄKI 414 
MULTAVAARU 0100 01 01 PO 226 ALK(SOODA) 
KILPAHARJU 0100 01 02 PO 153 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4140100 	01 
LÄNSIKYLÄ 1100 01 01 PO 49 
MAALAHTI 475 
KOLNEBACKEN 1 0100 01 01 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4750100 	02 
KOLNEBACI<EN 	2 0100 01 02 PO 244 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4750100 	01 
KOLNEBACI<EN 	3 0100 01 03 PO 209 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4750100 	01 
KOLNEBACKEN 4 0100 01 04 PO 16 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4750100 	01 
KOLNEBACKEN 	5 0100 01 05 PO 284 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4750100 	01 
LÅNGBACKEN 1100 01 01 PO 232 SAOSTUS(FE)+KONT.SUOD 
VÄGVIKEN, 	STRÖMSÖREN 1100 01 02 PO 72 ALK(LIPEÄ) 
RAINEBÄCKEN. 	STORSTE 1100 01 03 PO 78 ALK(LIPEÄ) 
GRÄSÖREN 1300 01 01 PO 92 ALK(LIPEÄ) 
NORRSUND 1.300 01 02 PO 0 
PINTAVEDEN O'TTAMO 1300 01 03 PI 0 
MAI<SAMAA 479 
HIDORNA 1100 01 02 PO 227 ALK(LIPEÄ) 
MUSTASAARI 499 
SMEDSBY 0100 01 01 PO 701 PEHMENNYS 
KALVHOLMEN 0100 01 02 PO 591 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4990100 	01 
GRANEN 	RRUNUJ 	1 1200 01 01 PO 325 RAUDANP.(ILM) 
GRANEN 	BRUNN 	2 1200 01 02 PO 325 KÄSITELLIIAN OTTAMOLLA 4991200 	01 
REPLOT 1400 01 01 PO 362 RAUDANP. 
NURMO 544 
S1KA\ (hRJU 0100 01 01 PO 379 ALK(LIPEÄ) 
NURMONJOKI 0100 01 02 PI 44.09 749 SAOSTUS(AL)+VAAKASEI.K +DES(KL) 
OSTAA 	4081300 01 0100 01 03 0 
NÄRPIÖ 545 
VALSBERG 1100 01 01 PO 901 RAUDANP.(ILM) 
KANKAANMÄKI-PERIhLI 1100 01 02 PO 0 
LILLTRÄSK 1100 01 03 PO 347 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5451100 	01 
KÄLLMOSSA 1.200 01 01 PO 678 RAUDANP.(ILM) 
PARADISET 1300 01 01 PO 275 
ORAVALNEN 559 
ISOMÄI<.L 0100 01 01 PO 0 SUOD. 
PUNKT 	67 0100 01 02 PO 0 
KANGAN 	VATTENVERI( 0100 01 03 PO 0 RAUDANP. 
DJUFVATTENTRÄSKET 1100 01 01 PI 84.014 56 ALK(KALK1<I) 
PERASEINAIOKI 589 
K ORTESI<YL) 0100 01 01 PO 113 RAUDANP.(ILM) 
PYSSYI<ANGAS 0100 01 03 PO 250 ALK(SOODA) 
SEINÄJOKI 743 
JOUPPLLANVUORI 0100 01 01 PI 42.07 9857 SAOSTUS(AL)«FLOTAATIO +DES(KL) 
SOINI 759 
KUNINKAANJOEN 	LÄHDE 0100 01 01 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 7590100 	02 
LINTUHARJU 0100 01 02 ** 226 ALK(SOODA) 
OSTAA 0050100 01 0100 02 03 0 
TEUVA 846 
I(ANKAANKORPI 0100 01 Ol. PO 150 
PROTTOMI 0100 01 02 PO 127 
POTIKI<O 0100 01 03 PO 200 




VEDENOTTAMOT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------ ------ * 	= 	KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA 
----------------------- VESI- ** = 	PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS 
KUNTA VERKON OTTAMON VESI- 	VESISTÖN MÄÄRÄ 
VEDENOTTAMO TUNNUS TUNNUS TYYPPI 	TUNNUS M3/D KÄSITTELYMENETELMÄ 
PERÄLÄ 1100 01 01 PO 209 
VEDENJOHTO-OSUUSK. 1200 01 01 PO 82 
RIIPPI 1300 01 01 PO 92 
NORI 1400 01 01 PO 95 
HÖRO 1500 01 01 PO 82 
HARJUNLÄHDE 1600 01 01 PO 56 
TÖYSÄ 863 
KUIVAKANGAS 0100 01 01 PO 302 
UKKOKANGAS 0100 01 02 PO 166 ALK(LIPEÄ) 
LIESKANGAS 0100 01 03 PO 23 
VAASA 905 
POHJAVEDEN OTTAMO 0100 01 01 PO 181 SUOD. 
PINTAVEDEN OTTAMO 0100 01 02 PI 	42.01 17199 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL) 
VIMPELI 934 
PELTOKANGAS 0100 01 01 PO 664 
VÖYRI 944 
TALANODS 1 0100 01 01 PO 475 RAUDANP.(ILM) 
JUDABACK 0100 01 02 PO 559 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 9440100 	01 
TÅLAMODS 2 0100 01 03 0 
YLIHÄRMÄ 971 
PÖYHÖNEN 1100 01 01 PO 657 ALK(LIPEÄ) 
TUOMISILTA 1100 01 02 PO 218 ALK(LIPEÄ) 
EKOKANGAS 1100 01 03 PO 224 ALK(LIPEÄ) 
YLISTARO 975 
LAVÖ 0100 01 01 PO 81 RAUDANP.(ILM) 
TROIHARI 	1 0100 01 02 PO 239 
TROIHARI 	2 0100 01 03 0 
TROIHARI 	3 0100 01 04 0 
KIVISTÖNMÄKI 1100 01 01 PO 272 RAUDANP.(ILM) 
KYLÄNPÄÄ 1200 01 01 PO 115 SUOD. 
HANHIKOSKI 1300 01 01 PO 71 SUOD(ALK) 
OSTAA 1520100 01 1400 01 01 0 
UNTAMALA 1500 01 01 PO 79 
MUNKKILA 	1 1600 01 01 PO 94 
MUNKKILA 2 1600 01 02 0 
MUNKKILA 3 1600 01 03 0 
MUNKKILA 4 1600 01 04 0 
ÄHTÄRI 989 
SILEÄKANGAS 0100 01 01 PO 509 ALK(LIPEÄ) 
NOUSUNLAHTI 0100 01 02 PO 274 ALK(LIPEÄ) 
PERÄNNE 	1 0100 01 03 PO 600 ALK(KALKKI) 
PERÄNNE 	2 0100 01 04 0 







KOKKOLAN VESI- JA YMPARISTÖPIIRI 
EVIJÄRVI 052 
HIETAKANGAS 0100 01 01 TPV 403 	ALK(LIPEÄ)+SUDD. 
HEITINKANGAS 0100 01 02 PO 195 	RAUDANP. (ILM) 
HALSUA 074 
KANNISTO 1100 01 01 PO 33 
MERILÄINEN 1100 01 02 PO 350 
YL.IKYLÄ 1300 01 01 PO 110 
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----------------------------------- 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------ ------ + 	= 	KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA 
----------------------- VESI- ** 	= 	PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS 
KUNTA VERKON OTTAMON VESI- 	VESISTÖN MÄÄRÄ 
VEDENOTTAMO TUNNUS TUNNUS TYYPPI 	TUNNUS M3/D KÄSITTELYMENETELMÄ 
HIMANKA 095 
VIHTARI 0100 01 01 PO 300 RAUDANP.(ILM) 
PAHKALA 1100 01 01 PO 45 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA x 
KANNUS 217 
HIETAI(ANGAS 1100 01 01 PO 1870 ALK(KALKKI) 
ROSKOLA 1100 01 02 PO 234 ALK(KALKKI) 
POLEHENMÄKI 1100 01 03 PO 344 ALK(LIPE)) 
KAUSTINEN 236 
TANHUANPÄÄ 0100 01 01 PO 390 ALK(LIPEÄ) 
NEVERBACKA 0100 01 02 PO 187 
PUUMALA 0100 01 03 PO 372 ALK(LIPE)) 
VIRKKALA 0100 01 04 ** 0 
KOKKOLA 272 
PATAMÄKI 0100 01 02 PO 8542 RAUDANP.(ILM)+DES(KL) 
KORTESJÄRVI 281 
ANTTIKANGAS 1100 01 01 PO 400 
LUHTALA 1100 01 02 PO 237 RAUDANP.(ILM) 
PALOJÄRVI 1100 01 03 PO 163 ALK(LIPEÄ) 
KRUUNUPYY 288 
STORASEN 0100 01 01 PO 606 ALK(LIPEÄ) 
GRUSMARK 0200 01 01 PO 634 ALK(KALKKI) 
BACKÄND/SENN 1100 01 01 PO 280 RAUDANP.(ILM) 
KÄLVIÄ 315 
RIJI!'A 1100 01 01 PO 721 RAUDANP.(IM) 
LESTIJÄRVI 421 
PIKKU 	KANNUS 0100 01 01 PO 92 ALK(SOODA) 
YLI-LESTI 1100 01 01 PO 0 
LOHTAJA 429 
NUTTURAI(ANGAS 1100 01 01 PO 520 RAUDANP. 
PAHAKORPI 1200 01 01 PO 137 
LUOTO 440 
HANNULA 0100 01 01 PO 295 RAUDANP.(ILM) 
EUGMO 1100 01 01 PI 177 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(HY) 
RHO 584 
J(-NK(\ 1100 01 01 PO 157 ALK(LIPEÄ) 
SALMELANHARJU 1100 01 02 PO 400 ALK(LIPE() 
P ETARSAIRl 59B 
,MINNEN 	VESILAITOS 0100 01 01 PI 5500 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL) 
PIDERSÖRE 599 
OST 	KOVJOKI 	VATTEN 1100 01 01 0 
VÄRMGJUTK(LLAN 1200 01 01 PO 87 
ÖVERLKPPPORS 1300 01 01 PO 162 
OkRBOSS 1300 01 02 PO 381 ALK(LIPEÄ) 
TOHOLAMPI 849 
MULTILA 1100 01 01 PO 1989 
MULTILÄ 1200 01 01 PO 126 
ULLAU :1 885 
TUGHIKORVENMÄKI 1100 01 01 PO 153 ALK(LIPEÄ) 
NEVERBACKA 1200 01 01 PO 60 
UUS; IfAARLEPYY 893 
STSDS VATTENVERK 0100 01 01 PI 0 SAOSTUS(AL)+PYSTYSELK+DES(IIY) 
OST 	KOVJOKI VATTEN% 0100 01 02 0 




VEDENOTTAMOT VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------ ------ * 	= KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA 
------------------------ VESI- ** 	= 	PELKI(Ä KÄSITTELYLAITOS 
KUNTA VERKON OTTAMON VESI- 	VESISTÖN MÄÄRÄ 
VEDENOTTAMO TUNNUS TUNNUS TYYPPI 	TUNNUS M3/D KÄSITTELYMENETELMÄ 
OST. 	KOVJOKI VATTEN $ 1200 01 01 
--------------------------`----------------------------------------"------------------------------------------- 
0 
PRÅSTGANGAN 1300 01 01 PO 260 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA x 
SILVAST VATTENAND 1400 	01. 01 PO 65 
VETELI 	 924 
SEPPÄLÄ 0100 01 01 PO 433 RAUDANP.(IM) 
TUNKKARI 0100 01 02 PO 388 ALK(KALKKI) 








KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
-------------------------------- 
ALAVIESKA 009 
VESIKOLMOLTA OST. 0100 01 01 0 
KÄHTÄVÄN VESIYHTYMÄ 1100 01 01 PO 42 
HAAPAJÄRVI 069 
KINNULA 0100 01 01 PO 1888 
KUONA 0100 01 02 PO 40 
LEPOLA 0100 01 03 PO 200 
KALAJOKI 208 
KAUPUNGINMÄKI 1100 01 01 PO 214 
VESIKOLMIOLTA OST. 1200 01 01 0 
NIVALA 535 
HAITTALA 1100 01 01 PO 140 ALK(LIPEA)+DES(HY) 
HIETALA 1100 01 02 PO 73 ALK(LIPEÄ)+DES(HY) 
VESIKOLMIOLTA OST. 1100 01 03 0 
LÄHTEENKANGAS 1200 01 01 PO 1522 ALK(SOODA) 
HIEKKASÄRKÄT 1200 01 02 PO 961 RAUDANP.(ILM) 
KIISKILÄ 1200 01 03 PO 4447 ALK(KALKKI) 
VESIPOSTI 1200 01 04 PO 203 RAUDANP.(ILM) 
PITKÄKANGAS 1200 01 05 PO 170 
SIIPOKANGAS 1200 01 06 PO 1095 ALK(KALKKI) 
LOHIJOKI 1200 01 07 PO 1186 
PYHÄJÄRVI 626 
PITKÄNKANGAS 0100 01 01 PO 1170 ALI((LIPEÄ) 
KOHISEVA 0100 01 02 PO 913 ALK(KALKKI) 
REISJÄRVI 691 
PAAVOLANHARJU 1100 01 01 PO 400 DES(HY) 
KANTINKANGAS 1100 01 02 PO 610 DES(HY) 
SIEVI 746 
VESIKOLMIOLTA OST. 0100 01 01 0 
YLIVIESKA 977 










VEDENOTTAMOT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------ ------ * 	= KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA 
----------------------- VESI- ** 	= 	PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS 
KUNTA VERKON OTTAMON VESI- 	VESISTÖN MÄÄRÄ 
VEDENOTTAMO TUNNUS TUNNUS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------`---- 
TYYPPI 	TUNNUS M3/D KÄSITTELYMENETELMÄ 
OULUN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
----------------------------- 
HAAPAVESI 071 
KARHUKANGAS 0100 01 01 PO 682 ALK(LIPEA) 
ASKO 0100 01 02 PO 292 RAUDANP.(ILM) 
NEVALANMÄKI 0100 01 03 PO 261 ALK(LIPEÄ) 
KARSIKAS 0100 02 04 PO 73 RAUDANP.(ILM) 
APAJA 0100 01 05 PO 732 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 0710100 	09 
KIVIKORPI 0100 01 06 PO 134 ALK(LIPEÄ) 
PATALANKANGAS 0100 01 07 PO 402 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 0710100 	09 
RITOKANGAS 0100 01 08 PO 341 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 0710100 	09 
KK:N ALKALOINTILAITO 0100 01 09 ** 1720 
RAJALANKANGAS 0100 01 10 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 0710100 	09 
KOKKOKANGAS 1100 01 01 PO 38 
VATTUKANGAS 1100 01 02 PO 34 
HAILUOTO 072 
HAILUOTO 1100 01 01 PO 202 RAUDANP. 
HAUKIPUDAS 084 
MARTINNIEMI 0100 01 01 PO 568 RAUDRNP.(ILM) 
SAVIARONKANGAS 0100 01 02 PO 2579 RAUDANP.(ILM) 
II 139 
KIRKONKYLA 0100 01 01 PO 0 RAUDANP.(ILM) 
RITOKANGAS 0100 01 02 PO 241 ALK(LIPEA) 
OLHAVA 0100 01 03 PO 159 ALK(LIPE() 
MAUNULA 0100 02 04 PO 10 
TIIRANKANGAS 0100 01 05 PO 558 KASITELLAAN OTTAMOLLA 1390100 	02 
VÄLIKANGAS 0100 01 06 PO 0 
RAASAKKA 1100 01 01 PO 89 
K F:M PC 1,5 244 
:UGHINO-OJA 0100 01 01 PO 0 RAUDANP.(ILM) 
MONKKANEN 0100 01 02 PO 0 
KS_; TILA 247 
ISOMANGAS 	I 0100 01 01 PO 169 RAUDANP.(ILM) 
MAKSINMÄKI 0100 01 02 PO 147 
ISOKANGAS 	II 0100 01 03 PO 108 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 2470100 	01 
KIIMINKI 255 
JOI,OSHARJU 0100 01 01 PO 30 
TEERISELKÄ 0100 01 02 PO 1273 ALK(KALKKI) 
KUIVAL1FMI 292 
KORK.LAKANGAS 0100 01 01 PO 118 ALK(LIPEÄ) 
SANTAMÄKI 0100 01 02 PO 114 ALK(LIPE)) 
HAARAKOSKI 0100 01 03 PO 104 ALK(LIPEÄ) 
KUUSAMO 305 
MUNAKKALAMPI 0100 01 01 PO 1589 
TATANKI 0100 01 02 PO 157 
KORPPIKANGAS 0100 01 03 PO 549 
VIPUSJ)RVI 0100 01 04 PO 17 
kUKA 0200 01 01 PO 173 
HYPPYRIMAKI 0200 01 02 PO 33 
MUTKALAMPI 0200 01 03 PO 101 
KUUSINKI 1100 01 01 PO 70 
LUIKONKANGAS 3201 01 01 PO 49 
SARVENHARJU 3202 01 01 PO 15 
KIVIMURTO 3202 02 02 *'* 18 
Ih1 ANTYNIEMI 3204 01 01 PO 0 
TAVIHARJU 3205 01 01 PO 0 
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VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------ ------ * 	= KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA 
----------------------- VESI- *• = PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS 
KUNTA VERKON OTTAMON VESI- VESISTÖN MÄÄRÄ 
VEDENOTTAMO 
-------------------------- ------- 




PORKANKANGAS 0100 01 01 PO 171 ALK(LIPEÄ) 
VITIKANKOSKI 0100 01 02 PO 151 ALK(LIPEÄ) 
KANAPERÄ 0100 01 03 PO 86 ALK(LIPEÄ) 
UKONKANGAS 0100 01 04 PO 104 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 3170100 01 
MIILURANTA 1100 01 01 PO 70 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 3171100 pp 
LIMINKA 425 
FOUDILA 0100 01 01 PO 1087 RAUDANP.(ILM) 
JÄRVITALO 0100 01 02 PO 165 ALK(KALKKI) 
LUMIJOKI 436 
HIRVASNIEMI 1100 01 01 PO 333 
MUHOS 494 
KYLMÄLÄ 1100 01 01 PO 69 
HIRSIJÄRVI 	I 1200 01 01 PO 0 ALK(LIPEÄ) 
HIRSIJÄRVI 	IV 1200 01 03 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4941200 01 
HIRSIJÄRVI 	II 1200 01 04 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4941200 01 
ISOKANGAS 1300 01 01 PO 33 
OULAINEN 563 
PYHÄJOKI 1100 01 01 PI 54.01 0 ALK(LIPEÄ),DES(HY) 
POKELA 1100 01 02 PO 367 ALK(LIPEÄ) 
VAEKANGAS I 1100 01 03 PO 367 RAUDANP.(ILM) 
VAEKANGAS II 1100 01 04 PO 263 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5631100 03 
VAEKANGAS III 1100 01 05 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5631100 03 
OULU 564 
HINTTA 0100 01 01 PI 59.11 18870 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL) 
KOSKENNISKA 0100 01 02 PI 59.11 15840 SAOSTUS(AL)+PLOTAATIO+DES(KL) 
HANGASKANGAS II 1100 01 01 PO 493 
OULUNSALO 567 
KURIKKA 0100 01 01 PO 0 RAUDANP.(IM) 
SALONSELKA 0100 01 02 PO 189 
SALONPÄÄ 0100 01 03 PO 0 
PATTIJOKI 582 
KOIVULANKANGAS I 0100 01 01 PO 0 ALK(LIPE)) 
KOIVULANKANGAS 	II 0100 01 02 PO 353 RAUDANP.(ILM) 
SELÄNMÄKI 	1 0100 01 03 PO 297 ALK(KALKKI) 
RELLETTI 	1 0100 01 04 PO 146 ALK(LIPEÄ) 
SELÄNMÄKI 	IV 0100 01 05 PO 132 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5820100 03 
KOIVULANKANGAS 	IIA 0100 01 06 PO 122 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5820100 02 
RELLETTI 	II 0100 01 07 PO 20 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5820100 04 
PIIPPOLA 603 
RYTIKORPI 11.00 01 01 PO 130 ALK(LIPEÄ) 
PASKOKANGAS 1 1100 01 02 PO 73 ALK(LIPEÄ) 
PASKOKANGAS 	2 1100 01 03 PO 53 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6031100 02 
PUDASJÄRVI 615 
TÖRRÖNKANCAS 0100 01 01 PO 1138 
AURALANKANGAS 0100 01 02 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6150101 
PYTKYNHARJU 0200 01. 01 PO 0 
KORKIAKANGAS 1100 01 01 PO 55 
NUORUNKA 1100 01 02 PO 140 
HANHILEHTO 1200 01 01 PO 0 
SIURUA 1300 01 01 PO 0 
VIINIVAARA 1400 01 01 PO 0 
HANHIKANGAS 1500 01 01 PO 0 
RITVA 1500 01 02 PO 0 
KIVIHARJU 1600 01 01 PO 0 




VEDENOTTAMOT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPARISTÖPIIRI ------------------------------------ ------ * 	= KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA 
----------------------- VESI- ** 	= 	PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS 
KUNTA VERKON OTTAMON VESI- 	VESISTÖN MÄÄRÄ 
VEDENOTTAMO TUNNUS TUNNUS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TYYPPI 	TUNNUS M3/D KÄSITTELYMENETELMÄ 
PULKKILA 617 
TÄPERÄ 0100 01 01 PO 129 ALK(LIPEÄ) 
PASKOKANGAS 	I 0100 01 02 PO 265 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6170100 01 
PASKOKANGAS 2 0100 01 03 PO 37 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6170100 01 
LAAKKOLA I 1100 01 01 PO 99 
PYHÄJOKI 625 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PI 	54.01 47 SAOSTUS(AL)+VAAKASELK+DES(HY) 
KOTINKANGAS 0100 01 02 PO 0 
KOPISTO 0100 04 03 PO 14 DES(HY) 
PYHANTA 630 
KAMULA 1100 01 01 PO 107 ALK(LIPEÄ) 
LEIVISKÄNKANGAS 1100 01 02 PO 270 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6301100 01 
HÖRÖLÄ 1100 02 03 PO 136 ALK(LIPEÄ) 
AHOKYLÄ 1100 03 04 PO 15 
KIVIJÄRVENKANGAS 1100 01 05 PO 0 
RAAHE 678 
ANTINKANGAS 0100 01 01 PO 2002 RAUDANP.(ILM)+DES(KL) 
SARKALA 0100 01 02 PO 882 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6780100 01 
PALOKANGAS 0100 01 03 PO 882 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6780100 01 
MÖYKKYLA I 1100 01 01 PO 276 RAUDANP.(ILM) 
MÖYKKYLA II 1100 01 02 PO 525 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6781100 01 
MÖYKKYLA 	III 1100 01 03 PO 282 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6781100 01 
MANTYLAMPI 1100 01 04 PO 1118 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6781100 01 
MÖYKKYLÄ IV 1100 01 05 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6781100 01 
RANTSILA 682 
KARHUKANGAS 0100 01 01 PO 455 ALK(LIPEÄ) 
RUUKKI 708 
KOIVULANKANGAS 	I 0100 01 01 PO 634 ALK(LIPEÄ) 
TAARINKANGAS 0100 01 02 PO 364 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 7087100 03 
KELTALA 0100 01 03 PO 360 ALK(LIPEÄ) 
KOIVULANKANGAS 	III 0100 01 04 PO 221 ALK(LIPEÄ) 
VARTINVAARA 	I 0100 01 05 PO 213 ALK(LIPEÄ) 
TAIVALKOSKI 832 
TAIVALVAARA 0100 01 01 PO 764 
MATALA-AHO 3101 01 01 PO 0 
ISOKUMPU 3101 02 02 PO 0 
PIRINHARJU 3102 01 01 PO 0 
UTAJÄRVI 889 
.MANTYVAARA 0100 01 01 PO 285 
KALAOJA 0100 01 02 PO 20 
ROKUANVAARA 0100 01 03 PO 205 
SÄRKIJÄRVI 0100 02 04 PO 50 
JUURIMAA 0100 05 05 PO 103 
VARPUKANGAS 0100 04 06 PO 21 
TERVOLANKANGAS 0100 01 07 PO 381 
PALOVAARA 0100 03 08 PO 4 
VIHANTI 926 
ALPUA 0100 01 01 PO 7379 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 9260100 02 
ALPUAN ALKALOINTILAI 0100 01 02 "'° 0 
PETAJAMÄKI 1100 01 01 PO 57 
LUMIJARVENKANGAS 	I 1200 01 01 PO 0 
OHIMAANPERÄ 1300 01 01 PO 71 ALK(LIPGÄ) 
VIHANNINKANGAS 1400 01 01 PO 1113 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 9261300 01 
OJ i';TI 1400 01 02 PO 608 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6781100 01 
UUTELA 1400 02 03 PO 1202 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 9260100 02 
YLI --IL 972 
KYRÖNNIEMI 0100 01 01 PO 0 




VEDENOTTAMOT VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------- ---•-- * 	= KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA 
----------------------- VESI-  = 	PELKK) 	K)1SITTELYLAITOS 
KUNTA VERKON OTTAMON VESI- VESISTÖN MÄÄRÄ 
VEDENOTTAMO TUNNUS TUNNUS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYYPPI TUNNUS M3/D KÄSITTELYMENETELMÄ 
YLIKIIMINKI 973 
VEPSÄNKANGAS 0100 01 01 PO 114 ALK(LIPEÄ) 
OJAKANGAS 0100 01 02 PO 90 ALK(LIPEÄ) 
KIVIHARJU 0100 01 03 PO 211 ALK(LIPEÄ) 
PITÄMÖKANGAS 0100 01 04 PO 28 
JAUHOKANGAS 0100 01 05 PO 65 
YHTEENSÄ 
------------------------------------------•-------------------------------------------------------------------- 
VEDENOTTAMOIDEN LKM 144 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KAINUUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
-------------------------------- 
HYRYNSALMI 105 
NIVA 0100 01 01 PO 476 
MULTIMÄKI 0100 01 02 PO 0 
KAJAANI 205 
PETAISENNISKA 0100 01 01 PI 59.81 3151 SAOSTUS(AL)*FLOTAATIO*DES(KL) 
MATINMÄKI 0100 01 02 PO 1777 
HANNUSRANTA 0100 01 03 PO 1323 
SALMIJÄRVI 0100 01 04 PO 1352 
MUSTIKKAMÄKI 0100 01 05 PO 1187 
KULUNTALAHTI 0100 01 06 PO 0 
MAINUA 0100 01 07 PO 0 
KUHMO 290 
TÖNÖLÄNSALMI 0100 01 01 PO 204520 ALK(KALKKI) 
MAMMANKAIVO 0100 01 02 PO 202698 ALK(LIPEÄ) 
HETESUO 0100 01 03 PO 294282 
PALTAMO 578 
HAUTANIITTY 0100 01 01 PI 59.41 425 DES(HY)*SUOD. 
KONTIOMÄKI 0200 01 01 PO 167 
PUOLANKA 620 
KAPUSTAKANGAS 0100 01 02 PO 518 ALK(LIPEÄ) 
KIRKONKYLÄ 0100 01 03 PO 0 
RISTIJÄRVI 697 
SAUKKOVAARA 0100 01 01 PO 230 
SOTKAMO 765 
HIUKKA 	I 0100 01 01 PO 379 
HIUKKA II 0100 01 02 PO 683 ALK(LIPEÄ) 
HIUKKA 	III 0100 01 03 PO 427 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 7650100 	02 
TENETTI 0100 01 05 PO 320 
VUOKATTI 0100 01 06 PO 1288 
SUOMUSSALMI 777 
HAVERINEN 0100 01 01 PO 910 ALK(LIPEÄ) 
HIETASARKKÄ 0100 01 02 PO 325 ALK(LIPEÄ) 
VÄLIKANGAS 0100 01 03 PO 499 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 7770100 	01 
VAALA 785 
ISOHETE 0100 01 01 PO 960 
SÄRÄISNIEMI 0100 01 02 PO 302 
KANKARI 1100 01 01 PO 112 
ETU-SALMINEN 1200 01 01 PI 57.04 115 DES(HY)*SUOD, 
VUOLIJOKI 940 
HONKAMÄKI 0100 01 01 PO 143 ALK(LIPEÄ) 
KUUSIRANTA 0100 01 02 PO 50 
OTANMÄKI 0200 01 01 PI 59.38 0 SAOSTUS(AL)+PYSTYSELK*DES(KL) 




VEDENOTTAMOT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------ ------ • = KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA 
------------------------ VESI- •• 	= 	PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS 
KUNTA VERKON OTTAMON VESI- 	VESISTÖN MÄÄRÄ 
VEDENOTTAMO TUNNUS TUNNUS TYYPPI 	TUNNUS M3/D KASITTELYMENETELMÄ 
VUOTTOLAHTI 3201 	01 01 PO 34 









LAPIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ENONTEKIO 047 
NÄRPISTÖNKANCAS 0100 01 01 PO 175 SUOD(ALK) 
KARESUVANTO 0200 01 01 PO 61 
INARI 148 
KORTERANNANNIEMI 0100 01 01 PO 0 RAUDANP.(ILM) 
SAARINEITAMÖ 0100 01 02 PO 300 
KIRKONKYLÄ 0200 01 01 PO 110 
SAARISELKÄ 0300 01 01 PI 72.02 236 SUOD. 
KEMI 240 
LAUTIOSAARI 0100 01 01 PI 65.11 7056 SAOSTUS(AL)+VAAKASELK+DES(KL) 
AJOS 0100 01 02 PO 134 
KEMI OY 0200 01 01 PI 65.11 135320 
LAUTIOSAARI 0300 01 01 PI 65.11 128000 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL) 
KEMINMAA 241 
KETOLANPERÄ 0100 01 01 PO 449 
RISTIKANCAS 0100 01 02 PO 680 
KUIVAMAITO OY 0100 01 03 PO 0 
SALMENKYLÄN 	KANGAS 0100 01 04 PO 752 
i.ANSIKOSKI 0100 01 05 PO 237 
KOTIKUMPU 0100 01 07 PO 139 
ILMOLAN 	POHJAVEDENOT 0100 01 08 PO 123 
KITTILÄ 261 
KIRKONKYLA 0100 01 01 PO 671 
KOTIOJA 0200 01 01 PO 72 
KOULU 0300 01 01 PO 13 DES(HY)*SUOD. 
I i,1MELJ ARVI 0300 01 02 PI 16 KASITELLÄÄN OTTAMOLLA 2610300 	01 
h,AK['i'ALO 0300 01 03 PO 142 
KIRKKAOJA 0300 04 PO 121 
KOLARI 273 
KOLARINSAARI 0100 01 01 PO 130 
TAKASAAJO 0100 01 02 PO 279 
SIEPPIJÄRVI 0200 01 01 PO 77 ALK(LIPEÄ) 
KEMIJÄRVI 320 
KESKUSTAN VEDENOTTAM 0100 01 01 PI 65.31 1695 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL) 
KALLAANVAARA 0100 01 02 PO 323 ALK(LIPEÄ) 
HERALAMPI 0200 01 01 PO 98 
0200 02 PO 0 
JOUTSIJARVI 1100 01 01 PO 37 
VAARANALUSJANKA 1200 01 01 PO 154 
KOSTAMO 1300 01 01 PO 71 
VUOSTIMO 1300 01 02 PO 0 
VUOSTIMO 1400 01 01 PO 74 
MUONIO 498 
HIRI-LAITAVAARA 0100 01 01 PO 264 ALK(LIPEÄ) 
OLOSTUNTURI 3101 01 01 PO 53 
363 
LAANI VEDENOTTAMOT VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------ ------ * 	= KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA 
----------------------- VESI- *k 	= 	PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS 
KUNTA VERKON OTTAMON VESI- VESISTÖN MÄÄRÄ 
VEDENOTTAMO TUNNUS TUNNUS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TYYPPI TUNNUS M3/D KÄSITTELYMENETELMÄ 
PELKOSENNIEMI 583 
KAIRALA 1100 01 01 PO 0 
KUPITTAJA 1100 01 02 PO 327 
POSIO 614 
PATOLAMPI 0100 01 01 PO 175 
SOUKKAVAARA 0100 01 02 PO 50 
HIMMERKI 03.00 01 03 PO 200 
RANUA 683 
KIRKONKYLÄ. 	MULTILAH 0100 01 01 PO 509 ALK(LIPEÄ) 
PIHLAJAHARJU 0100 01 02 PO 365 ALK(SOODA) 
ROVANIEMI 698 
KOLPENE 0100 01 01 PO 9105 RAUDANP. 
RAVIRATA 0100 01 02 PO 2 ALK(LIPEÄ) 
ROVANIEMEN MLK 699 
JOKKAVAARA 	1 0100 01 01 PO 1550 ALK(LIPEÄ) 
JOKKAVAARA 2 0100 01 02 PO 1754 ALK(LIPEÄ) 
PIIRITTÄVAARA 0100 01 03 PO 63 RAUDANP. 
VENNIVAARA 0100 01 04 PO 35 
KOLVANOJA 0200 01 01 PO 646 ALK(LIPEÄ) 
KOLVANLAMPI 0200 01 02 PO 364 ALK(LIPEÄ) 
TAPIONKYLA 0500 01 01 PO 74 
SINETTÄ 0500 01 02 PO 133 
ALAKORKALO/IMARI 0600 01 01 ** 64 
OIKARAINEN C700 01 01 PO 98 
NELTAUS 0800 01 01 PO 138 
LOHINIVA 0900 01 01 PO 57 
VIKAJÄRVI 1000 01 01 PO 51 
NIVANKYLÄ 1200 01 01 PO 0 
SONKA 1300 01 01 PO 149 
TAIPALEENKYLÄ 1400 01 01 PO 65 
TENNILÄ 1500 01 01 PO 49 
SALLA 732 
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 517 
KOUTAJOKI 1100 01 01 PO 34 
KURSU 1200 01 01 PO 82 
SAVUKOSKI 742 
SARVILAMPI 0100 01 01 PO 120 
MIEKKAKOSKENHARJU 0100 01 02 ** 0 
SIMO 751 
HAAPANIEMI 0100 01 01 PO 0 
TIKKASENKNNGAS 0100 01 02 PO 181 
MAKSNIEMI 1100 01 01 PO 119 
PALOKANGAS 1200 01 01 PO 44 
SODANKYLÄ 758 
PITTIÖVAARA 0100 01 01 PO 1474 
SYVÄJÄRVI 0300 01 01 PO 34 
VUOTSO 0400 01 01 PO 88 
PUOLAKKAVAARA 1100 01 Oi PO 109 
PALSSE•LKÄ 1200 01 01 PO 56 
TERVOLA 845 
KAUVONKANGAS 0100 01 01 PO 564 
HONKASENKANGAS 0100 01 02 PO 132 
TORNIOKUMPU 0100 01 03 PO 30 
PETÄJÄMAA 0100 01 04 PO 99 
VAREVAARA 1100 01 01 PO 54 
TORNIO 851 
SUENSAARI 0100 01 01 PI 67.11 4130 SAOSTUS(AL)+PYSTYSELK>DES(KL) 
KIVIRANTA 0100 01 02 PI 67.11 0 
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LÄÄNI VEDENOTTAMOT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------ ------ * 	= 	KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA 
----------------------- VESI- ** 	= 	PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS 
KUNTA VERKON OTTAMON VESI- 	VESISTÖN MÄÄRÄ 
VEDENOTTAMO TUNNUS TUNNUS TYYPPI 	TUNNUS M3/D KÄSITTELYMENETELMÄ 
NIVAVAARA 0100 01 
------------------------------------------------------------------------------- 
03 PO 45 
------------------------------° 
RUOTTALA 0100 01 04 PO 25 
KARUNKI 0100 01 05 PI 	67.12 413 SAOSTUS(AL)+FLOTAATIO+DES(KL) 
KATTILAHARJU 0100 01 06 PO 116 
KORKEAF•IAA 0200 01 01 PO 92 
PELLO 	 854 
TAKALAMt1ENVUOMA 0100 01 01 PO 555 ALK(KALKKI) 
JUOKSENKI 1100 01 01 PO 46 
PUONAVAARA 1200 01 01 PO 58 
KIVILAHTI 1300 01 01 PO 39 
UTSJOKI 	890 
UTSJOKI 	KK 0100 01 01 PO 66 
YLITORNIO 976 
REVÄSVAARA 0100 01 01 PO 361 ALK(LIPEÄ) 
LAMPINEN 0100 01 02 PO 46 SUOD. 
AINIOVAARA 0100 01 03 PO 0 
EHOLAMPI 0100 01 04 PO 308 ALK(SOODA) 
TENGELIO 1100 01 01 PO 74 
JYLYNHARJU 1200 01 01 PO 100 ALK(SOODA) 
LOHIJÄRVI 1200 01 02 ** 19 
RAANUJÄRVI 1300 01 02 PO 133 ALK(SOODA) 
MELTOSJÄRVI 1300 01 03 0 
TUPAMUOTKA 1400 01 01 PO 34 
YHTEENSÄ 
VEDENOTTAIIOIDEN 	LKM 104 
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LÄÄNI JÄTEVEDENPUHDISTAMOT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI --------------------- --- --- 	--- -----_ 
----------------------- KUORMITUS V.1990 RAKENNUS- 	JA MITOITUS 
KUNTA LAITOS- PUND. VES1S- ---------- ------ LAAJENNUS- ______.,____ -.. _.~..____ 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI TÖ ALUE M3/D AS. VUODET M3/D 	AS. BOD 
UUDENMAAN LÄÄNI 
HELSINGIN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ARTJÄRVI 015 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 16. 80 430 1975 159 29 
ASKOLA 018 
VAKKOLA 3100 02 RS AL 18.02 128 459 1980 700 115 
MONNINKYLÄ 3200 01 RS RK 18.01 349 1560 1970/72 380 83 
ESPOO 049 
SUOMENOJA 3100 02 RS AL 91.40 82951 224753 1980 99999 21600 
RINNEKOTI 3200 01 RS AL 21.04 504 950 1963/69 850 366 
HANKO 078 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 91.50 7790 9850 1978 9500 1900 
LAPPOHJA 3200 02 JS AL 91.50 386 1000 1983 300 120 
HELSINKI 091 
KYLÄSAARI 3100 02 RS AL 91.40 114055 224860 1970 99999 30000 
LAUTTASAARI 3100 04 RS AL 91.40 9320 19025 1962/77 17000 3600 
VIIKKI 3100 07 RS AL 91.40 89821 234523 1963/69/82 60000 6400 
VUOSAARI 3100 08 RS AL 91.40 41900 134536 1971/76 50000 
VANTAA 092 
KOIVUPÄÄ 3100 02 RS AL 21.01 53 550 1973/82 150 
HYVINKÄÄ 106 
KALTEVA 3100 06 RS AL 21.02 8126 20100 1984 15000 3000 
KAUKAS 4100 02 RS AL 21.09 356 300 1978 900 315 
RIDASJÄRVI 4200 05 RS RK 21.09 55 200 1979 85 2; 
INKOO 149 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 91.50 612 1960 1971/75 350 105 
JÄRVENPÄÄ 186 
SOSIAALISAIRAALA 4100 01 RS AL 21.09 71 80 1972 120 23 
KARJAA 220 
PINJAINEN 3100 03 JS AL 23.01 6396 7490 1974 5690 845 
MELTOLAN SAIRAALA 3200 01 MP 81. 141 90 1952/73 300 
HUSTIO 3300 04 RS AL 23.01 116 620 1981 288 64 
KARJALOHJA 223 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 23.02 92 490 1972/88 250 70 
KARKKILA 224 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 23.04 3348 7515 1974/83 2600 700 
KIRKKONUMMI 257 
STRÖMSBY 3100 03 RS AL 91.50 4698 14500 1975/81 4600 2360 
PORKKALAN VARUSKUNTA 3300 02 RS AL 91.50 547 2000 1971/75 1200 300 
LAPINJÄRVI 407 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 15.00 257 955 2976 300 90 
LILJENDAL 424 
KIRKONKYLÄ 3100 02 JS BR 16. 133 220 1987 
LOHJA 427 
PITKÄNIEMI 3100 01 JS AL 23.02 6515 15000 1975/84 15000 2400 
LOHJAN KUNTA 428 
MUNKKAANOJA 3100 01 RS AL 22.00 2787 5968 1974/80 3700 685 
PELTONIEMI 3100 03 JS AL 23.02 3726 6837 1975 4180 723 
UUSNIITTY 3300 02 RS AL 22.00 71 360 1964/72 130 32 
366 
LÄÄNI JATEVEDENPUHDISTAMOT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- KUORMITUS V.1990 RAKENNUS- 	JA MITOITUS 
KUNTA LAITOS- PUND. VESIS- ---------- ------ LAAJENNUS- -------------------- 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI TÖ ALUE M3/D AS. VUODET M3/D 	AS. BOD 
LOVIISA 434 
VÅRDÖ 3100 01 KP SS 91.20 2726 8200 1974 5500 940 
MYRSKYLÄ 504 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 16.00 167 640 1980 380 75 
MÄNTSÄLÄ 505 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 19.00 2515 8800 1972/74/80 1450 419 
MAATALOUSOPPILAITOS 3200 02 RS AL 19. 75 50 1970/78 132 55 
NUMMI-PUSULA 540 
SAUKKOLA 3200 01 RS AL 23.06 485 1640 1975 1110 203 
NURMIJÄRVI 543 
KIRKONKYLÄ 3100 02 RS RK 21.02 1441 5750 1977 4120 525 
KLAUKKALA 3200 03 RS AL 21.05 2328 9250 1972/85 3700 865 
RAJAMÄKI 3300 04 RS RK 21.05 3043 5200 1964/76/81 3800 520 
RÖYKKÄ 3400 05 RS AL 21.04 409 980 1972/79 350 
ORIMATTILA 560 
VAÄRAKOSKI 3100 01 JS AL 18.04 3058 8673 1981 6700 1185 
PASINA 3100 02 RS AL 18.04 98 200 1982 80 15 
PERNAJA 585 
KIRKONKYLÄ 3100 02 RS AL 91.20 104 400 1975 200 41 
ISNÄS 3200 01 RS AL 91.30 101 240 1973 100 28 
KOSKENKYLÄ 3300 03 RS AL 16.00 67 450 1976 200 49 
POHJA 606 
GUMNÄS 3100 01 RS AL 91.50 1683 2780 1976 2050 360 
PORNAINEN 611 
KIRVESKOSKI 3100 01 RS AL 19. 222 864 1976/83 370 72 
PORVOO 612 
KOKONNL:MI 3100 01 KP KS 91.30 9993 20300 1973 9000 
PORVOON ML< 613 
HERMANSÖ 3100 02 RS AL 91,30 4843 14229 1974/83 2700 864 
EPOON 	KUNNALL.KOTI 3200 01 RS AL 81.32 85 228 1972 100 20 
HINTHAARA 4100 03 RS AL 19.00 93 214 1971 50 
PUKKILA 616 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 18.02 189 427 1982 180 65 
RUOTSINPYHTÄÄ 701 
PETJÄRVI 3100 01 RS AL 14.11 175 1051 1976 420 90 
TESJOKI 3200 02 RS AL 15.00 484 1019 1977 420 90 
SAMMATTI 737 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AI, 24.03 67 460 1984 200 43 
SIPOO 753 
NIKKILÄ 3100 01 RS AL 20.00 513 3968 1972 2600 350 
SÖDERKULLA 3200 02 RS AL 91.30 637 1533 1975 1450 460 
SIUNTIO 755 
ASEMANSEUTU 3100 01 RS AL 22.00 602 1430 1976 1310 210 
TAMMISAARI 835 
SKEPPSHOLMEN 3100 01 JS AL 91.50 4275 8400 1967/86 3750 912 
RÖCRUND 3100 02 JS AL 91.50 1392 1850 1982 1330 270 
TENHOLA 842 
KIRKONKYLÄ 3200 01 RS AL 82.016 148 600 1976 200 54 
TUUSULA 858 
JOKELA 3200 01 RS AL 21.07 714 3690 1976 1710 400 
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LÄÄNI JÄTEVEDENPUHDISTAMOT VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI --------------------------------------------------------------------°- 
----------------------- KUORMITUS V.1990 RAKENNUS- 	JA MITOITUS 
KUNTA LAITOS- PUHD. VESIS- ---------- ------ LAAJENNUS- --- ----------------- 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI TÖ ALUE 
--------------------------------`--------------------------------------------------"--------------"----------- 
M3/D AS. VUODET 113/D 	AS. 	DOD 
VIHTI 	 927 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 23.03 2116 3900 1974 800 	240 




PUHDISTAMOIDEN LEM 63 
------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
TURUN JA PORIN LÄÄNI 
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ALASTARO 006 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 35.91 799 1102 1981 1430 188 
AURA 019 
ASEMANSEUTU 3100 01 RS RK 2A. 450 1930 1975/90 1200 1110 
JÄRYKSELÄ 3100 03 MK MS 24.001 0 0 
DRAGSFJÄRD 040 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 92.10 86 410 1980 240 45 
DALSBRUK 3200 01 RS AL 92.10 767 2150 1977 1070 130 
EURA 050 
HINNERJOKI 3100 01 RS AL 33.004 13 80 1981 30 15 
KIRKONKYLÄ 3100 02 RS AL 34.02 2063 6300 1975 4500 1300 
EURAJOKI 051 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 34.01 683 2665 1974 500 180 
HALIKKO 073 
MÄRYNUMMI 3100 01 RS AL 23.065 353 1660 1974 600 234 
VASKLO 3100 02 RS AL 26. 74 404 1983 180 30 
PIENPUHDISTAMOT 3100 04 MK MS 0 0 
HARJAVALTA 079 
LAMMAINEN 3100 01 RS AL 35.113 3539 8380 1975 5100 950 
HUITTINEN 102 
PAPPILANNIEMI 3100 01 JS AL 35.91 3585 7000 1980 4300 3400 
KAARINA 202 
RAUVOLA 3100 01 RS AL 92.70 11026 32877 1975/79 19400 6210 
KARINAINEN 219 
KYRÖ 3100 01 RS AI. 27.05 390 1500 1974 250 82 
KEMIÖ 243 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 82.004 379 1044 1981 640 295 
KIIKALA 252 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS BR 25.008 102 354 1986 150 40 
KISKO 259 
TOIJA 3100 01 RS AL 24.02 208 630 1974 78 26 
KIRKONKYLÄ 3100 02 MK MS 24.02 56 75 1985 45 13 
KIUKAINEN 262 
EURAKOSKI 3100 01 RS AL 34.02 506 762 1974/79 1087 420 
PANELIA 3100 02 RS AL 34.01 205 713 1977 350 90 
KOKEMÄKI 271 
KESKUSPUHDISTAMO 4100 01 RS AL 35.12 1883 5580 1968/83 3500 630 
LÄÄNI JÅ.TEVEDENPUHDISTAMOT VUONNA 1990 
VESI— 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ----------------------——-----———-—--------—----—------------------------------- 
---------------------—— KUORMITUS V.1990 RAKENNUS— 	JA MITOITUS 
KUNTA LAITOS— PUHD. VESIS— -----—-—--——---- LAAJENNUS— ----------------—--- 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI TÖ ALUE 
-----------------—'-------—--———---------------————-----————------------—---—-----—-------------—------------- 
M3/D 	AS. VUODET M3/D 	S. BOD 
KORPPOO 279 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MK MS 82.005 375 320 1986 129 29 
KOSKI 	TL 284 
KIIMASPAHKA 3100 01 RS BR 27.03 585 1156 1987 935 120 
KULLAA 293 
KOSKENKYLÄ 3100 01 RS AL 35.14 201 695 1975 260 45 
KUSTAVI 304 
KÄRTTY 3100 01 RS AL 92.60 61 280 1971/76/85 135 36 
KUUSJOKI 308 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS BR 26. 180 469 1988 236 44 
IÖYLIÖ 319 
KANKAANPÄÄ 3100 01 RS AL 34.05 53 408 1971 120 26 
KEPOLA 3100 02 RS AL 34.05 262 798 1973/85 360 280 
LAITILA 400 
KIRKONKYLH 3100 01 RS RK 32.  1917 6129 1972/74/83 4755 720 
LAPPI 406 
KIRKONKYLA 3100 01 RS AL 33.  497 1603 1973 810 188 
LOIMAA 430 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 35.92 4700 9130 1976 6790 1400 
LUVIA 442 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 83.013 432 1150 1981 590 98 
MARTTILA 480 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 27.02 229 739 1978 300 75 
MOSKU 481 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 29.008 693 2400 1980 1400 188 
MERIMASKU 485 
OSKÄNSALMI 3100 01 RS BR 92.70 84 576 1987 390 90 
MUURLA 501 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS BR 24.04 125 444 1987 315 53 
MYNÄMi1KI 503 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 30. 1063 3722 1973/91 1250 310 
NAANTALI 529 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 KP KS 92.70 3040 9250 1975 7500 1050 
KULTARANTA 3100 02 RS AL 82.006 66 265 1973 58 20 
NAKKILA 531 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 35.11 800 2924 1974/88 1490 180 
NAUVO 533 
PRÅSTGHRSFJIRDEN 3100 01 MR MI 82.005 0 650 
NOUSIAINEN 538 
NUMMI 3100 01 RS AL 29. 567 1976 1975/87 591 148 
ORI Prue, 561 
KIRKONKYLF, 3100 01 RS RK 28. 356 540 1985 225 45 
PARAINEN 573 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 KP KS 92.70 6760 9053 1974/89 7200 750 
PAIMIO 577 
VISTA 3100 01 RS RK 27.01 3815 6950 1980/90 5245 710 
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PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI TÖ ALUE M3/D AS. VUODET M3/D 	AS. SOD 
PERNIÖ 586 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 24.04 1197 2816 1972 1310 320 
TEIJO 3100 02 RS AL 92.10 381 339 1983 225 38 
PERTTELI 587 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 25. 587 1524 1979 700 135 
PIIKKIÖ 602 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 92.70 1174 3867 1974 3500 875 
PORI 609 
KAANAA II 3100 01 RS AL 94.20 795 2070 1974 590 173 
KIRRINSANTA 3100 02 RS AL 94.20 127 300 1974 130 20 
KYLÄSAARI 3100 03 RS AL 83.019 82 250 1972 130 35 
LUOTSINMÄKI 3100 04 NP KS 35.1.1 29825 63390 1977 58000 11700 
MÄNTYKALLO 3100 05 RS AL 94.20 182 780 1973 300 87 
PINLAVA 3100 06 RS AL 35.11 2577 5250 1975 4500 935 
REPOSAARI 3100 07 RS AL 94.20 339 1200 1981 940 180 
AHLAINEN 3100 10 RS AL 36.01 85 290 350 60 
PYHÄRANTA 631 
ROHDAINEN 3100 01 RS AL 94.10 158 279 1974 48 17 
PÖYTYÄ 636 
RIIHIKOSKI 3100 01 RS RK 28. 547 1340 1980 470 98 
RAISIO 680 
JÄRVINIITTY 3100 01 RS AL 82.006 673 615 1971 78 26 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 02 RS AL 92.70 7639 17662 1966/78 12500 5320 
KAANAA 3100 04 RS AL 82.006 135 215 1983 72 22 
RAUMA 684 
MAANPÄÄNNIEMI 3100 01 RS AL 94.10 9495 32521 1976 25200 3750 
RYMÄTTYLÄ 705 
KUIVAKARI 3100 01 RS 8R 92.70 177 610 1988 590 175 
SALO 734 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 25. 12198 22045 1982 18900 4210 
SAUVO 738 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 82.005 363 912 1985 575 105 
SOMERO 761 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 25.00 2100 5320 1977 3400 830 
SUOMUSJÄRVI 776 
KITULA 31.00 01 RS AL 24.07 166 558 1974 87 30 
SÄKYLÄ 783 
KÖÖRNUMMI 3100 01 RS RK 34.02 2820 3121 1982 6235 1400 
SÄRKISALO 784 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 92.10 34 157 1973 60 18 
TAIVASSALO 833 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 92.70 294 803 1973/88 690 160 
TARVASJOK1 838 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 27.05 171 580 1979 324 63 
TURKU 853 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 02 RS AL 92.70 107300 138110 1965/75/80 130000 28500 
MOIKOINEN 3100 03 RS AL 92.70 711 2288 1970 450 135 
RUISSALO 	TERVEYSKYL 3100 04 RS AL 92.70 120 480 1971 150 16 
ULVILA 886 
SAARI 3100 01 RS AL 35.11 4032 12770 1977 6300 1000 




JÄTEVEDENPUHDISTAMOT VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ----- ------------------------------------------------------------------------- 
---------------- KUORMITUS V.1990 RAKENNUS- JA MITOITUS 
KUNTA LAITOS- PUND. VESTS- ---------- ------ LAAJENNUS- -------------------- 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI TÖ ALUE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M3/D AS. VUODET t13/D 	AS. BOD 
UUSIKAUPUNKI 895 
HÄPÖNNIEMI 3100 01 NP KS 94.10 7261 13200 1977 10350 1500 
LOKALAHTI 3100 02 RS AL 94.10 117 280 1982 170 34 
VAHTO 906 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 29.  257 805 1979 390 64 
VAMPULA 913 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS RK 35.12 129 506 1985 270 45 
VEHMAA 918 
VINKKILÄ 3100 01 RS BR 84.050 179 935 1975/91 1100 130 
YLÄNE 979 
ISOSUO 3100 01 MP 30.  164 963 1972 120 
YHTEENSÄ 248476 476521 
PUHDISTAMOIDEN 	LKM 84 
TAMPEREEN VESI- 	JA YMPÅRISTÖPIIRI 
HONKAJOKI 099 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 36.031 505 1079 1975 510 410 
HÄMEENKYRÖ 108 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 35.51 1895 6410 1964/70/78 2100 360 
IKAALINEN 143 
KESKUSPUHDISTAMO 4100 01 RS AL 35.52 1668 4625 1989 3600 760 
JÄMIJ7\RVI 181 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 35.54 294 650 1975 250 54 
KANKAANPÄ71 214 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 36.02 3476 9616 1970/87 3680 480 
KARVIA 230 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 36.04 469 890 1988 600 324 
KIHNIÖ 250 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 35.53 412 1418 1971 240 
KIIKOINEN 254 
KIRKONKYLÄ 0002 01 MP 35.153 30 178 
LAVIA 413 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 36.09 367 770 1974/78/88 440 200 
MERIKARVIA 484 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 36,011 365 1751 
MOUHIJÄRVI 493 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 35.16 342 1060 1978/89 825 180 
NOORMARKKU 537 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 36.01 955 4914 1973 760 230 
PARKANO 581 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 35.53 2846 0 1967/72 4000 750 
POMARKKU 608 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 36.01 376 1471 1973 350 70 
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M3/D AS. VUODET M3/D 	AS. BOD 
PUNKALAIDUN 619 
KIRKONKYLÄ 3100 	01 RS AL 35.942 501 1700 1975 750 175 
SIIKAINEN 747 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 36.06 260 544 1984 200 40 
SUODENNIEMI 772 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 35.15 108 660 1976/87 120 20 
VAMMALA 912 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 	01 RS AL 35.12 4705 10000 1975 4800 1030 
KARKKU 3200 01 RS AL 14.83 255 300 1988 408 42 
VILJAKKALA 932 
KIRKONKYLÄ 3100 	01 RS AL 35.52 131 478 1979 125 25 
ÄETSÄ 988 




PUHDISTAMOIDEN 	LKM 21 
------------------------------------------------------------------------------- --------- ---------------- ------ 
AHVENANMAAN LÄÄNI 
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ECKERO 043 
STORBY/AHVENANMAA 3100 01 RS AL 93.20 170 300 
FINSTRÖM 060 
GODBY/AHVENANMAA 3100 01 RS AL 93.10 400 1130 
JOMALA 170 
PRÄSTGÅRDEN/AHVENANM 3100 01 RS AL 82.048 400 0 
LEMLAND 417 
SÖDERBY / AHVENANMAA 3100 01 EP KS 93.10 17 0 
MAARIANHAMINA 478 
CENTRUM/AHVENANMAA 3100 01 RS AL 93.10 7500 10000 
SALTVIK 736 
HARALDSBY/AHVENANMAA 4100 01 RS AL 93.10 40 J.51 
KROKLUND/AHVENANMAA 4100 02 RS AL 93.10 45 173 
KVARNBO/AHVENANMAA 4100 03 JS BR 93.10 60 216 
YHTEENSÄ 9506 16470 
PUHDISTAMOIDEN LKM 8 
HÄMEEN LÄÄNI 
HELSINGIN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
--------------------------------- 
ASIKKALA 016 
MUSTANIEMI 3100 01 JS AL 14.21 1044 4800 	1973/86 	2660 	450 
FORSSA 061 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 JS AL 35.92 8463 20497 	1974/83 	20000 	7000 
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KUNTA LAITOS- PUND. VESIS- ---------- ------ LAAJENNUS- -------------------- 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI TÖ ALUE 
__---•-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M3/D AS. VUODET M3/D 	AS. BOD 
HATTULA 082 
LEPAA 3300 01 RS AL 35.23 218 200 1975 100 28 
PAPPILANNIEMI 3400 02 RS RK 35.23 88 115 1968 140 53 
HAUHO 083 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 35.77 326 1185 1973 450 105 
HAUSJARVI 086 
OITTI 3100 02 RS AL 35.82 669 2140 1975 1070 170 
RYTTYLÅ 3200 03 RS AL 35.82 398 1000 1977 580 100 
HI%IA 3300 01 RS AL 35.82 145 570 1983 250 80 
HOLLOLA 098 
SALPAKANCAS 3100 02 RS AL 18.04 2522 14750 1974 6395 1130 
HERRALA 3200 01 RS AL 18.05 77 530 1981 325 76 
HUMPPILA 103 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 35.96 422 1462 1974 280 91 
HÄMEENLINNA 109 
PAROINEN 3100 01 RS AL 35.23 23195 47000 1966/74 32000 5600 
JANAKKALA 165 
TURENKI 3100 03 RS AL 35.81 2074 6600 1971/76 5400 2800 
TERVAKOSKI 3400 02 RS RK 35.87 1411 3600 1968/86 800 240 
JOKIOINEN 169 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 35.92 1671 3000 1975 1715 443 
KALVOLA 210 
IITTALA 3100 01 RS AL 35.26 2672 2000 1973 1180 • 66 
KOSKI 	HL 283 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 35.83 147 1309 1974/83 300 75 
KÄRKÖLÄ 316 
3)RVELÄ 3100 01 RS AL 35.83 900 4531 1977 1280 235 
LAHTI 398 
AL1-3UHAKKALA 3100 01 RS AL 18.04 15666 36900 1962/65/82 21300 5700 
KARINIEMI 3100 02 RS AL 18.04 21204 54810 1975 50000 12000 
LAMMI 401 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 35.79 1217 3210 1972/86 2000 465 
LOPPI 433 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS A1. 35.87 309 2136 1975 900 130 
L%YLIÄINEN 3200 03 RS AL 21.03 172 641 1974 150 33 
LAUNONEN 3300 02 RS AL 35.87 95 995 1980 200 50 
NASTOLA 532 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 18.08 3754 10500 1977 6070 1383 
PADASJOKI 576 
KIRKONKYLI\ 4100 01 RS AL 14.22 1007 1550 1967/80 1463 190 
RENKO 692 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 35.88 182 841 1976 130 3E 
RIIHIMÅI<I 694 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 21.02 13146 22649 1962/75/83 20000 4700 
TUULOS 855 
SYRJÄNTAKA 3100 01 RS AL 35.79 100 400 1975 80 26 
YPÄJA 981 







---------- ----------- ---------- - --------------------- -- 
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----------------------- KUORMITUS V.1990 RAKENNUS- JA MITOITUS 
KUNTA LAITOS- PUND. VESIS- ---------- ------ LAAJENNUS- ----------•-~--- •----- 
PUHDISTAMO 
----------------------------------------- 
TUNNUS TYYPPI TÖ ALUE M3/D AS. 
---------------------------------------------—----------------_.-._-..- 
VUODET M3/D 	AS. BOD 
TAMPEREEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
--------------------------------- 
JUUPAJOKI 177 
KORKEAKOSKI 3100 01 RS AL 35.75 269 1233 1976 590 96 
KUHMALAHTI 289 
KIRKONKYLÄ 0001 01 RS AL 35.72 21 222 1987 100 20 
KUOREVESI 299 
HALLI 3100 01 RS AL 35.61 764 1655 1967/70 1200 225 
KURU 303 
SAÄKSI 4100 01 RS RK 35.31 323 1235 1966/78 400 94 
KYLMÄKOSKI 310 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 35.28 196 600 1980 680 136 
LEMPÄÄLÄ 418 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 35.22 4171 11100 1973/80 3000 412 
LUOPIOINEN 439 
KIRKONKYLÄ 3100 02 RS AL 35.78 110 634 1973 120 28 
AITOO 3200 01 RS AL 35.71 88 410 1974 210 49 
RAUTAJÄRVI 4100 03 RS AL 35.78 32 117 1975 93 40 
LÄNGELMÄKI 443 
LÄNKIPOHJA 3100 01 RS AL 35.72 165 840 1976 210 40 
MÄNTTÄ 506 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 KP KS 35.61 4403 7400 1975 6700 850 
RAJA-AHO 3100 02 RS AL 35.62 83 180 1984 90 15 
NOKIA 536 
KULLAANVUORI 3100 01 RS AL 35.13 10086 21050 1988 21600 1930 
SIURO 3200 03 RS AL 35.13 1188 1730 1977 3250 335 
ORIVESI 562 
TÄHTINIEMI 3100 02 JS AL 35.74 1925 5340 1975 3900 620 
HIRSILÄ 4100 01 RS AL 35.74 79 340 1979 215 43 
ERÄJÄRVI 4101 01 JS AL 35.726 0 0 
PIRKKALA 604 
KYÖSTI 3100 Cl RS AL 35.21 2681 5300 1974 3000 510 
LOUKONLAHTI 3100 02 RS AL 35.21 1089 3500 1970 1000 300 
PÄLKÄNE 635 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 35.71 424 1832 1974 670 165 
RUOVESI 102 
VISUVESI 3100 04 RS AL 35.41 157 494 1970 150 45 
JÄMINKIPOHJA 3200 01 RS AL 35.32 93 307 1973 100 21 
RUHALA 3300 03 RS AL 35.33 48 233 1976 105 24 
KIRKONKYLÄ 4100 02 RS AL 35.33 351 2260 1988 700 240 
SAHALAHTI 730 
KK JA SAARIOINEN 3100 01 RS RI( 35.72 991 0 1989 1700 4000 
TAMPERE 837 
KÄMMENNIEMI 3100 01 RS AL 35.31 66 400 1976 250 75 
POLSO 3100 02 RS AL 35.31 146 30 1975 400 90 
RAHOLA 3100 03 RS AL 35.21 14172 50490 1962/70/72 20000 
VIINIKANLAHTI 3100 04 RS AL 35.21 60606 145450 1972/76/82 67500 17000 
TOIJALA 864 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 35.27 3544 7645 1977 6500 1300 
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PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI TO ALUE M3/D AS. VUODET M3/D 	AS. BOD 
URJALA 887 
SALMI 3100 02 RS AL 35.28 1084 1930 1973 1050 245 
NUUTAJÄRVI 3200 07. RS AL 35.28 229 550 1970 300 42 
VALKEAKOSKI 908 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 KP KS 35.22 8525 18000 1974 14760 1890 
YLI-NISSI 4100 03 RS AL 35.223 257 260 1976 200 38 
KOIVUNIEMI 4200 02 JS AL 35.711 121 175 1975/80 39 11 
KEMMOLA 4202 01 RS AL 35.22 0 0 
VESILAHTI 922 
VESILAHTI 3100 01 RS AL 35.21 109 700 1985 185 40 
VIIALA 928 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 35.22 1136 4200 1966/75 1200 300 
VILPPULA 933 
ASEMANSEUTU 3100 01 RS AL 35.33 891 2944 1976/77 1400 260 
KOLHO 3200 02 RS AL 35.62 525 1343 1970/75 800 128 
VIRRAT 936 
KESKUSPUHDISTAMO 4100 01 RS AL 35.41 1787 4250 1983 3900 720 
KILLINKOSKI 4200 01 RS AL 35.42 54 240 1988 55 8 
YLÖJÄRVI 980 
YLINEN 3200 01 KP KS 35.31 247 800 1973 340 60 
YHTEENSÄ 123424 307936 
PUHDISTAMOIDEN 	LKM 43 
KYMEN LÄÄNI 
KYLIEN VESI- JA YMPARISTÖPIIRI 
ELIMAKI 044 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.15 457 1750 1985 650 268 
KORIA 3200 02 RS AL 14.11 1430 4000 1976 2840 664 
HAMINA 075 
NUUTNIEMI 3100 03 RS AL 91.10 7822 17303 1987 8600 2150 
IITTI 142 
KAUSALA 3100 01 RS RK 14.12 1484 3350 1974/84 1820 268 
IMATRA 153 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 04.111 20911 38011 1981 29600 5920 
JAALA 163 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.12 94 482 1983 225 36 
JOUTSENO 173 
ORAVANHARJU 3100 01 JS AL 04.11 1676 6943 1975 5780 560 
KONNUNSUO 3400 02 RS AL 04.13 238 160 1977/83 480 
KOTKA 285 
IIUSSALO 3100 01 RS AL 91.10 13595 28700 1981 25000 8000 
SUNILA 3100 03 RS AL 91.10 12889 23600 1978 15000 2200 
KOUVOLA 286 
MÄKIKYLÄ 3100 01 KP SS 14.11 13378 31600 1976 15300 3400 
KUUSANKOSKI 306 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 14.11 11316 24064 1977 15400 3000 
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PUHDISTAMO TUNNUS 
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TYYPPI TÖ ALUE M3/D AS. VUODET 
----------------------- 
M3/D 	AS. BOD 
-----_.. 
LAPPEENRANTA 405 
RAIPPO-KONELA 3100 02 KP SS 06. 30 120 1975 25 22 
TOIKANSUO 3100 03 JS AL 06.02 18123 45880 1974 30000 13500 
LEMI 416 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 14.19 87 570 1970/80 150 
KUUKANNIEMI 3200 02 MP TL 04.11 88 6B0 1976 160 
LUUMÄKI 441 
TAAVETTI 3100 01 RS AL 09. 685 2300 1975/84 1130 280 
JURVALA 3200 01 RS AL 09. 102 375 1981 150 
MIEHIKKÄLÄ 489 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 10. 172 704 1978 270 54 
NUIJAMAA 539 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 05. 73 238 1980 100 32 
PARIKKALA 580 
SÄRKISALMI 3100 01 RS NK 03.02 788 2700 1978/84 1000 1000 
PYHTÄÄ 624 
SILTAKYLÄ 3100 01 RS AL 91.10 254 2750 1982 1050 305 
PYHTÄÄ KK 3200 02 RS BR 14.11 163 0 1989 220 48 
RAUTJÄRVI 689 
SIMPELE 3100 01 RS AL 03.01 1318 2343 1975 1625 325 
ASEMANSEUTU 3200 02 MK MS 04.191 40 233 
SAARI 728 
AKONPOHJA 3100 01 JS AL 03.06 56 322 1978 84 22 
SAVITAIPALE 739 
PEIJONSUO 3100 01 HP KS 04.14 450 1959 1969/83 650 225 
ANJALANKOSKI 754 
HALKONIEMI 3100 01 KP KS 14.11 2835 7343 1979 3700 595 
KELTAKANGAS 3100 04 RS AL 14.11 189 621 1974 750 113 
HUHDANNIEMI 3300 02 KP KS 14.11 3116 6421 1976 4120 680 
SIPPOLA 3500 05 RS AL 13. 103 290 1975 175 52 
KAIPIAINEN 3700 03 RS BR 13. 103 342 1985 150 44 
TAIPALSAARI 831 
SAIMAANHARJU 3100 02 MP TL 04.11 354 1652 1968/76 450 
KIRKONKYLÄ 3200 01 RS AL 04.11 117 420 1977 100 20 
VALKEALA 909 
VUGHIJÄRVI 3300 04 MP TL 14.91 54 449 1976 200 
VEKARANJÄRVI 3400 03 KP SS 14.98 610 3310 1974 3000 502 
TUGHIKOTTI 3700 01 MP LA 14.98 29 171 1978 25 
VEHKALAHTI 917 
MYLLYKYLÄ 3100 01 RS AL 12. 46 143 1975 62 23 
VIROLAHTI 935 
VIROJOKI 3100 01 KP KS 11. 205 923 1972 400 
YLÄMAA 978 









JÄTEVEDENPUHDISTAMOT VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ----------------------------- -------- ------------ ----------- ------------------ 
----------------------- KUORMITUS V.1990 RAKENNUS- JA MITOITUS 
KUNTA LAITOS- PUHD. VESIS- ---------- ------ LAAJENNUS- -------------------- 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI TÖ ALUE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M3/D AS. VUODET M3/D 	AS. BOD 
MIKKELIN 	LÄÄNI 
MIKKELIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ANTTOLA 014 
KIRI(ONKYLÄ 3100 01 RS AL 04.112 350 897 1978/92 550 	1500 120 
ENONKOSKI 046 
KIRKONKYLÄ(UUSI) 3100 01 JS BR 04.221 231 925 1990 570 	1400 113 
HARTOLA 081 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.812 524 1600 1976 880 180 
HAUKIVUORI 085 
ASEMAKYLÄ(UUSI) 3100 01 RS AL 14.932 272 1159 1989 770 	1300 110 
HEINOLA 088 
I(ESKUSPUHDISTAMO 3100 01 KP SS 14.131 6197 18840 1975 10000 1758 
HEINÄVESI 090 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 04.274 360 2300 1985 887 200 
HIRVENSALMI 097 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.922 160 1315 1980 450 85 
JOROINEN 171 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 04.251 942 3200 1971/79 540 153 
KUVANSI 4100 02 RS AL 04.261 178 1064 1980 360 81 
JUVA 178 
KIRI<ONI(YLA 3100 01 RS AL 04.178 1656 3630 1983 1260 357 
JÄPPILÄ 184 
KIRKONI<YLA 3100 01 I<P KS 04.259 53 480 1985 210 45 
KANGASLAMPI 212 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 04.211 61 419 1976 170 34 
KANGASNIEMI 213 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.923 678 2968 1979 1200 280 
<ERIMÄI<I 246 
K 	I<KONKYLFi 3100 01 RS AL 04.181 654 2256 1981 1660 230 
HIKI<ELI 491 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 04.151 11674 34116 1961/73/88 18760 3840 
KYYHKYLÄ 3200 02 RS AL 04.151 437 1600 1976 1440 300 
HIl<I<ELIN 	ML< 492 
OTAVA 3200 02 RS AL 14.923 623 2033 1969 660 90 
F1ANTYHARJU 507 
ASEPIANKYLÄ 3100 01 RS AL 14.971 1722 4156 1974 1140 210 
PERTUNMAA 588 
I<IRI<ONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.916 56 543 1973 200 40 
KUORTTI 3200 02 RS AL 14.172 173 317 1973 240 48 
PIEKSÄMP,KI 593 
I<ESKUSPUHDISTAMO 3100 01 JS AL 14.795 6621 17245 1974 8000 1489 
PIEKSÄMÄEN 	MLKK 594 
VAALIJALA 3400 03 RS AL 14.792 209 730 1968/92 375 75 
HA) PAKOSKI 3500 01 RS AL 14.792 0 0 1979 236 21 
PUNKAHARJU 618 
PUNKAHARJU 3100 01 RS AL 04.121 156 100 1973 450 75 
PUNKASALMI 3200 02 RS AL 04.121 690 3150 1976 700 140 
377 
LÄÄNI JÄTEVEDENPUHDISTAMOT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI - 
----------------------- KUORMITUS V.1990 RAKENNUS- JA MITOITUS 
KUNTA LAITOS- PUHD. VESIS- ---------------- LAAJENNUS- ---------------- ----- 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI TÖ ALUE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M3/D AS. VUODET M3/D 	AS. BOD 
PUUMALA 623 
KIRKONKYLÄ 3100 04 RS AL 04.112 404 1840 1987 1000 	2000 160 
RANTASALMI 681 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 04.211 251 2420 1983 1090 320 
RISTIINA 696 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 04.112 898 2900 1978 1320 270 
SAVONLINNA 740 
PIHLAJANIEMI 3100 01 RS AL 04.121 7678 23300 1978 15800 3300 
SAVONRANTA 741 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 04.231 146 0 1973 300 45 
SULKAVA 768 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 04.121 278 1864 1983 610 180 
SYSMÄ 781 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.221 737 2330 1972 1125 225 
VIRTASALMI 937 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 04.252 69 470 1976 160 28 
YHTEENSÄ 	- 45730 142011 
PUHDISTAMOIDEN LKM 33 
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
POHJOIS-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ENO 045 
UIMAHARJU 3100 02 MP TL 04.34 942 2741 1969/76 850 160 
KALTIMO 3200 01 RS AL 04.34 1123 2555 1971 600 105 
ILOMANTSI 146 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 04.92 1015 4174 1976 2000 400 
JOENSUU 167 
KUHASALO 3100 01 JS AL 04.33 15163 49727 1975 22000 6000 
JUUKA 176 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RE 04.45 614 3470 1976 500 161 
KESÄLAHTI 248 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 04.39 296 1280 1978/81 600 130 
KIIHTELYSVAARA 251 
KIRKONKYLÄ 	(UUSI) 3100 01 I<P KS 01.06 167 652 1989 260 
HEINÄVAARA 3200 02 KP KS 04.33 86 286 1987 150 38 
KITEE 260 
KESKUSTAAJAMA 3100 01 JS AL 02.02 1302 5900 1981 2300 480 
PUHOS 3200 02 RS AL 04.39 95 316 1970/81 150 550 	53 
KONTIOLAHTI 276 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS Al. 04.82 405 2261 1975 600 150 
VARUSKUNTA 3300 05 RS AL 04.82 209 280 1970 750 234 
PAIHOLA 3500 03 RS AL 04.33 328 330 1977 500 100 
OUTOKUMPU 309 





VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI --------------------------- .-------------- ____--___ 
----------------------- KUORMITUS V.1990 RAKENNUS- 	JA MITOITUS 
KUNTA LAITOS- PUND. VESIS- ---------- ------ LAAJENNUS- -------------------- 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI TÖ ALUE M3/D AS. VUODET M3/D AS. BOD 
LIEKSA 422 
KESKUSTA 3100 01 JS BR 04.42 3683 12250 1976/84 4550 1200 
LIPERI 426 
KIRKONKYLÄ 3100 02 RS AL 04.31 869 1840 1975 630 565 
YLÄMYLLY 3200 04 RS AL 04.32 717 3222 1976 2000 500 
VIINIJÄRVI 3300 03 KP KS 04.35 272 720 1967/85 500 120 
AMMATTIKOULU 4100 01 RS AL 04.35 40 0 1974 66 20 
NURMES 541 
NIKONSALMI 3100 01 RS AL 04.41 2648 7200 1973/80 4100 1500 
POLVIJÄRVI 607 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 04.35 469 1850 1974 525 112 
PYHÄSELKÅ 632 
HAMMASLAHTI 3100 01 JS AL 04.32 453 2170 1982 820 180 
RÄÄKKYLÄ 707 
KIRKONKYLÄ 3100 02 KP KS 04.32 211 1130 1966/74/85 500 128 
TOHMAJÄRVI 848 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 02.01 472 2470 1978 1250 225 
TUUPOVAARA 856 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 01.02 182 1115 1968/85 500 128 
VALTIMO 911 
LAMMIKKO 	1 3100 01 MP TL 04.46 301 1500 1966/75 320 




--------------------- -- -- -- - ----------------------------- ------ -------- ----- 
KUOPTON 	LAANI 
KUOPION VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
------------------------------- 
IISALt4I 140 
PELTOSALMI 3100 01 MP TL 04.52 179 1000 1969/77/77 585 1300 130 
VUGHINIEMI 3100 02 RS AL 04.52 5204 17400 1974/85/85 7700 17500 3000 
JUANKOSKI 174 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 04.61 934 2410 1974 1150 200 
MUURUVESI 3200 02 RS SK 04.61 112 472 1967/76 150 41 
SÄYNEINEN 3300 03 RS AL 04.62 68 325 1971/76 200 24 
KAHVI 204 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 04.73 388 1532 1970 300 66 
KARTTULA 227 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 14.72 295 1140 1968/77 500 
KEITELE 239 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.73 347 1102 1972/78/83 800 2000 180 
KIURUVESI 263 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 04.52 1631 5170 1975 2350 800 
KUOPIO 297 
LEHTONIEMI 3100 01 RS AL 04.27 23732 72000 1974 44000 9400 
KURKIMÄKI 3100 02 RS BR 04.27 0 0 1989 113 300 23 
R'1:;TAVESI 3200 02 RS AL 04.61 141 910 1970/82/86 200 . 




JÄTEVEDENPUHDISTAMOT VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI -------`----------------------------------------------------- ------------------ 
----------------------- KUORMITUS V.1990 RAKENNUS- JA MITOITUS 
KUNTA LAITOS- PUHD. VESIS- ---------- ------ LAAJENNUS- -------------------- 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI TÖ ALUE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------.--..- 
M3/D AS. VUODET M3/D 	AS. BOD 
LAPINLAHTI 402 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 04.51 3967 4110 1976/82/86 5200 6050 
ALAPITKÄ 3200 02 RS BR 04.59 71 280 1988 170 400 	28 
LEPPÄVIRTA 420 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 04.27 2273 5050 1976 2200 400 
SORSAKOSKI 3200 03 RS AL 04.26 574 1355 1972 260 83 
ORAVIKOSKI 3300 02 RS RK 04.27 174 204 1962 200 53 
MAANINKA 476 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 04.28 391 1190 1977 600 90 
NILSIÄ 534 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 04.63 1000 3700 1973/88 3700 1200 
PIELAVESI 595 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.74 872 2715 1973/88 1350 256 
RAUTALAMPI 686 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 14.71 365 2206 1973 900 
RAUTAVAARA 687 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 04.67 634 1180 1962/76 400 65 
SIILINJÄRVI 749 
VUORELA 3100 03 KP KS 04.28 1189 3880 1973 1100 
JYNKÄNNIEMI 3200 01 RS AL 04.61 2014 8900 1975/85 4000 640 
RISSALA 3300 02 RS RK 04.61 100 600 1967 300 118 
SONKAJÄRVI 762 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 04.58 394 1560 1985 740 207 
SUKEVA 3200 02 MP TL 04.58 104 542 1969/79 240 60 
SUONENJOKI 778 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 JS AL 14.78 1598 6102 1981 2400 650 
TERVO 844 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 14.72 147 780 1970/76/89 240 1000 	78 
TUUSNIEMI 857 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 04.71 380 1860 1965/75 800 
VARKAUS 915 
LEHTONIEMI 3100 01 KP KS 04.21 10734 22100 1972 16000 3000 
VARPAISJÄRVI 916 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 04.63 273 1500 1966/77 495 110 
VEHMERSALMI 919 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 04.27 144 750 1974 140 53 
VESANTO 921 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.76 444 1320 1991 520 320 
VIEREMÄ 925 




PUHDISTAMOIDEN LKM 36 
• ,I 
LÄÄNI JÄTEVEDENPUHDISTAMOT VUONNA 	1990 
VESI- 	JA YMPARISTOPIIRI - ------------------------------------------------------------------- 
---- ----------- -- KUORMITUS V.1990 RAKENNUS- 	JA MITOITUS 
KUNTA LAITOS- PUHD. VESIS- ---------- ------ LAAJENNUS- -------------------- 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI TÖ ALUE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.13/D AS. VUODET M3/D AS. BOD 
KESKI -SUOMEN 	LÄÄNI 




KIRKONKYLÄ 3100 02 RS AL 14.37 316 1300 1975/87 500 116 
ASEMANSEUTU 3200 01 RS AL 14.37 388 1150 1977 420 90 
JOUTSA 172 
KIRKONKYLÄ 4100 01 MP TL 14.83 712 2880 1971/79 650 200 
JYVÄSKYLÄ 179 
NENÄNIBMI 4100 01 RS AL 14.23 34328 95611 1980 50900 97000 11000 
JÄMSÄ 182 
YHTEISPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 14.51 9727 16230 1981/91 8275 20000 2125 
KANNONKOSK1 216 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.44 259 696 1975 220 650 52 
KARSTULA 226 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.63 918 2610 1972/86 900 259 
KEURUU 249 
JAAKONSUO 3100 01 KP KS 35.62 3757 7400 1973/83 4800 7550 
RISTAJOKI,HAAPAI1 	KI 3200 01 MP TL 35.65 832 1660 1977 750 1800 
KALETON 3400 02 MP LA 35.68 64 0 1963 200 1000 
KINNULA 256 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.45 334 1030 1975 460 1100 85 
KIVIJÄRVI 265 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 14.44 287 950 1974 3I0 1000 
KONGINKANGAS 274 
TIHUSUO 3100 01 MP TL 14.41 196 640 1984 175 550 34 
;, 	VESI 275 
K,RKKÄISKYLÄ 3100 01 RS AL 14.36 424 1195 1974/90 400 900 67 
KORPILAHTI 277 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL I4.22 674 2160 1975 720 1700 119 
I1UHMO1NEN 291 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.22 458 1544 1972 525 1400 105 
KYYJÄRVI 312 
KIRKONKYLA 3100 01 RS AL 14.64 208 780 1974 400 600 45 
1.MUKAA 410 
I}:;:KUSPUHDISTAMO 3100 01 JS AL 14.32 1979 8732 1975 2100 5000 400 
L1J-.VESTUORE 3200 03 RS AL 14.39 637 2656 1986 990 2400 216 
LF_IVONMÄKI 415 
KIRKONKYLÄ 3100 01 3S AL 14.84 78 461 1976 93 270 20 
LUHLU KA 435 
KIRKONKYLÄ 0002 01 KP KS 14.22 36 175 1988 
MUL:1S 495 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 35.63 793 1126 1976/86 490 1475 160 
MUURAME 500 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14,23 1013 4389 1974 1300 3000 225 
PE'iii.IAVESI 592 




JÄTEVEDENPUHDISTAMOT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- KUORMITUS V.1990 RAKENNUS- JA MITOITUS 
KUNTA LAITOS- PUHD. VESIS- ---------- ------ LAAJENNUS- -------------------- 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI TÖ ALUE M3/D AS. VUODET M3/D AS. BOD 
PIHTIPUDAS 601 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 14.47 627 2609 1985 1070 2800 224 
PYLKÖNMÄKI 633 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.66 127 358 1977 84 265 21 
SAARIJÄRVI 729 
KESKUSPUHDISTAMO 4100 01 RS AL 14.61 1293 5700 1972/79/82 2065 5900 470 
SUMIAINEN 770 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.41 77 412 1973/75 85 310 15 
SUOLAHTI 774 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 14.33 2985 6000 1973/91 3500 6500 700 
TOIVAKKA 850 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.31 237 737 1983 310 550 44 
UURAINEN 892 
LOKALA 3100 01 MP TL 14.65 311 963 1969/89 325 
VIITASAARI 931 
MUSTASUO 3100 01 NP KS 14.42 1231 4615 1972/89 2700 6000 480 
ÄÄNEKOSKI 992 




PUHDISTAMOIDEN 	LKM 33 
VAASAN LÄÄNI 
VAASAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ALAHÄRMÄ 004 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 44.02 266 1453 1975 650 128 
HÄRMÄN SAIRAALA 3100 02 RS AL 44.02 137 144 1974 300 60 
VOLTTI 3100 03 RS AL 44.01 317 268 1972 325 154 
ALAJÄRVI 005 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 JS AL 47.04 1773 3300 1976/84 3250 340 
ALAVUS 010 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 JS RK 44.04 2243 6787 1972/83 2370 393 
ILMAJOKI 145 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 42.03 2606 4985 1975/87 4250 6200 	1060 
ISOJOKI 151 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 37.03 131 748 1976 375 77 
JALASJÄRVI 164 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 42.04 964 4200 1973/79/87 2000 780 
JURVA 175 
KIRKONKYLÄ 3100 01 HS HK 39. 626 1871 1975/80 1050 105 
KAUHAJOKI 232 
ARONKYLÄ 4100 01 RS AL 42.09 2978 9428 1975/87 3400 2570 
KAUHAVA 233 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 MP TL 44.06 2184 4330 1963/76 1700 270 
382 
LÄÄNI JÄTEVEDENPUHDISTAMOT VUONNA 1990 
VESI— 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ---------------------------—---—--------—--- -------------------- --- ------- — --- 
--------------------—-- KUORMITUS V.1990 RAKENNUS— 	JA MITOITUS 
KUNTA LAITOS— PUHD. VESIS— --—----—-- ------ LAAJENNUS— -------------------- 
PUHDiSTAMO TUNNUS TYYPPI TÖ ALUE M3/D AS. VUODET M3/D 	AS. DOD 
KORSNÄS 280 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 83. 38 199 1983 180 46 
KRISTIINANKAUPUNKI 287 
KESKUSPUHD. 3100 01 RS AL 37. 2251 3000 1983 2950 5460 692 
KUORTANE 300 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 44.04 264 1572 1979 730 1600 143 
KURIKKA 301 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 JS AL 42.03 2566 6570 1975 5000 7100 900 
LAIHIA 399 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS RK 41. 1025 4201 1972/88 2000 6500 988 
LAPPAJÄRVI 403 
KIRKONKYLÄ 4100 01 JS AL 47.02 375 1564 1982 860 2300 210 
LAPUA 408 
JÄTEVESL OY 4100 01 RS AL 44.02 6366 15802 1975 8300 11800 4500 
LEHTIMÄKI 414 
KESKIKYLÄ 3100 01 RS AL 44.07 237 790 1983 410 1050 90 
MAALAHTI 475 
BERGÖ 3100 01 RS BS 83.000 81 210 1979 90 12 
KIRKONKYLÄ 3100 02 JS AL 40. 728 1890 1980 1130 2300 270 
PETOLAHTI 3100 03 JS AL 40. 172 685 1983 370 800 134 
MUSTASAARI 499 
KOIVULAHTI 3100 01 RS AL 42.01 250 801 1978 300 600 55 
SULVA 3100 02 RS AL 83. 139 426 1974 270 60 
TUOVILA 3100 03 RS AL 41. 3483 306 1982 X10 650 76 
RAIPPALUOTO 3100 05 RS BR 83.053 11 86 1990 122 2:'"' 27 
NÄRPIÖ 545 
FINBY 4100 01 JS AL 39. 742 2350 1975 2100 4500 330 
PIRTTIKYLA 4100 02 RS RK 39. 181 260 1987 265 140 
YLIMARKKU 4100 03 RS AL 39. 40 210 
ORAVe\INEN 559 
K1RKONKYLA 3100 01 JS AL 84.015 276 907 1980 890 170 
PERÄSEINÄJOK1 589 
KIRKONKYLFl 3100 01 RS AL 42.07 309 1250 1980 500 900 80 
-:LU .'OKI 743 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 42.07 16150 26200 1974/79/82 22200 45000 8430 
SOINI 759 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 47.05 342 695 1978 330 750 66 
~'I' 1JVA 846 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 38. 691 544 1977 1430 300 
PARRA 3101 01 MK MS 42.097 0 0 
VAA2.r•. 905 
3100 01 RS AL 83. 19366 54096 1971/81/86 40600 7820 
1 	TYSKESKUS 3100 02 RS AL 83. 106 0 1981 290 30 
VIr4L. .I 934 
KINKONKYLÄ 3100 01 JS AL 47.08 719 2145 1982 1130 2500 420 
VÄHAKYRO 942 
MERIKAARTO 4100 02 JS AL 42.01 167 756 1976 360 1200 90 




JÄTEVEDENPUHDISTAMOT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ---------------------------------- 
----------------------- KUORMITUS V.1990 RAKENNUS- 	JA MITOITUS 
KUNTA LAITOS- PUHD. VESIS- ---------- ------ LAAJENNUS- --------------------- 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI TÖ ALUE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M3/D AS. VUODET M3/D 	AS. BOD 
VÖYRI 944 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS RE 84.014 576 1207 1972/90 750 	1200 96 
YLIHÄRMÄ 971 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 44.02 551 1887 1978 670 	1350 145 
YLISTARO 975 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 42.02 316 1340 1978/88 880 	1600 174 
ÄHTÄRI 989 




PUHDISTAMOIDEN LEM 44 
------- - ---------------------------------------------------------------------------------°------------------- 
KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
-------------------------------- 
EVIJÄRVI 052 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 47.021 231 1186 1981 567 132 
HIMANKA 095 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 51.011 222 1603 1973/84 756 160 
KANNUS 217 
KESKUSTA 4100 01 RS AL 84.025 1244 4200 1979 3400 900 
KAUSTINEN 236 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 49.023 753 3081 1972/77 540 120 
KOKKOLA 272 
HOPEAKIVENLAHTI 3100 01 KP KS 95.10 9519 29200 1975 20000 
KORTESJÄRVI 281 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 46.033 307 550 1985 595 236 
KRUUNUPYY 288 
KIRKONKYLÄ 3100 02 JS AL 48.001 441 1693 1974/80 1241 500 
TEERIJÄRVI 3200 03 MP TL 48.003 300 710 1970/80 80 
ALAVETELI 4100 01 RS BR 49.021 65 308 1983 60 3 
KÄLVIÄ 315 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 84.019 349 2011 1982 890 230 
LESTIJÄRVI 421 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RR 51.045 52 280 1987 92 23 
LOHTAJA 429 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 84.024 128 0 1985 426 107 
MARINKAINEN 4200 02 RS AL 84.022 29 390 1985 192 42 
PERHO 584 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 49.095 223 810 1982 380 110 
PIETARSAARI 598 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 JS AL 95.10 12161 25000 1979 23100 3500 
PEDERSÖRE 599 
PURMO 4100 01 RS BR 46.021 50 5663 1986 94 21 
TOHOLAMPI 849 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 51.023 1111 1686 1972/75/78 2150 2280 
UUSIKAARLEPYY 893 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 44.01 741 3050 1974 1500 250 
MUNSALA 3100 02 RS AL 84.006 55 210 1986 100 35 
LÄÄNI JÄTEVEDENPUHDISTAMOT VUONNA 1990 
VESI— 	JA YMPÄRISTÖPIIRI -----------------------———----------------------------------------------------- 
----------------------- KUORMITUS V.1990 RAKENNUS— 	JA MITOITUS 
KUNTA LAITOS— 	PUHD. 	VESIS— ---------- ------ LAAJENNUS— -------------------- 
PUHDISTAMO 
----------—--------------—------------------------————————————--——-----—-------------------------------------- 
TUNNUS 	TYYPPI 	TÖ ALUE M3/D AS. VUODET M3/D 	S. 	BOD 
VETELI 	 924 













KOKKOLAN VESI— JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ALAVIESKA 009 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 53.022 275 1110 1972 300 90 
HAAPAJÄRVI 069 
KESKUSTA 3100 01 RS RK 53.043 827 5150 1979 2400 360 
KALAJOKI 208 
KIRKONKYLÄ 4100 02 RS AL 53.011 1975 4791 1973/90 1359 410 
NIVALA 535 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 53.033 2421 0 1979 3300 1250 
PYHÄJÄRVI 626 
PYHASALMI 3100 01 RS AL 54.051 1236 4600 1986 2500 580 
REISJÄRVI 691 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 53.053 735 1400 1972 440 140 
SIEVI 746 
KIRKONKYLÄ 3100 02 RS AL 53.093 354 1280 1974 265 98 
ASEMAKYLÄ 4100 01 MP TL 53.092 54 430 1973/87 
YLIVIESKA 977 
KESKUSTA 4100 01 RS AL 53.025 2413 8400 1979 4100 1500 




PUHDISTAMOIDEN 	LKM 10 
-------------------—-----------------------------------—--------------------------------------------------—--- 
OULUN 	VLSI— 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
—------—--------———-—---—---- 
HAAPAVESI 071 
PARTAPERÄ 3100 01 RS AL 54.02 2813 4000 1983 3150 2890 
HAUKIPUDAS 084 
JOHTEENKANCAS 3100 01 KP SS 95.30 2209 7536 1977 2800 560 
LETTO 3100 02 RS AL 95. 660 2601 1980 1400 330 
II 139 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS BR 61.11 491 3083 1962/75/88 1200 2('0 
KEMPELE 244 
KESKUSPUHDISTAMO 3101 01 KP KS 84.067 3619 17042 1965/73/81 2800 PcZ0 
KESTILÄ 247 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 57.02 239 752 1974 218 1 
KUIVANIEMI 292 
ASEMAKYLÄ 3100 01 KP KS 63.01 197 760 1978 110 22 
385 
LÄÄNI JÄTEVEDENPUHDISTAMOT 
--------- 	------ 	--- 
VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI --------------------------- ------------ ------------------- _ 
----------------------- KUORMITUS V.1990 RAKENNUS- 	JA MITOITUS  
KUNTA LAITOS- PUHD. VESIS- ---------- ------ LAAJENNUS- -- ___________________ 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI TÖ ALUE M3/D AS. VUODET M3/D 	AS. BOD 
KUUSAMO 305 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 74.03 2677 9500 1972/81 3500 1200 
RUKA 3200 02 JS AL 73.02 455 1500 1975/86 195 66 
KÄRSÄMÄKI 317 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 54.03 463 1347 1971/76 500 100 
LUMIJOKI 436 
KIRKONKYLÄ 4100 01 KP KS 84.063 139 510 1982 226 100 
MUHOS 494 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 59.12 913 4780 1973/89 3600 525 
OULAINEN 563 
KESKUSPUHDISTAMO 4100 01 RS AL 54.01 1589 6247 1977 2910 725 
OULU 564 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 KP KS 84.125 48846 102392 1973 60000 12000 
PIIPPOLA 603 
KIRKONKYLÄ 4100 02 RS BR 57.06 155 590 1987 345 69 
PUDASJÄRVI 615 
HOLLONSUO 3100 01 KP KS 61.13 1465 4700 1985 1900 400 
SYÖTE 3200 02 JS AL 61.25 99 40 1986 500 13 
PULKKILA 617 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 57.06 392 1130 1981 600 120 
PYHÄJOKI 625 
LIPINSAARI 3100 01 RS AL 54.01 309 1318 1974 420 95 
PYHÄNTÄ 630 
KIRKONKYLÄ 4100 02 RS AL 57.03 337 1015 1987 520 163 
RAAHE 678 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 84.117 4375 19266 1978 12500 3125 
RANTSILA 682 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 57.02 195 730 1971/76 250 50 
RUUKKI 708 
RUUKKI 3100 01 RS AL 57.01 549 1682 1971/72 300 75 
TAIVALKOSKI 832 
KIRKONKYLÄ 3100 0 KP KS 61.31 620 2740 1969/84 1450 290 
UTAJÄRVI 889 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 59.13 479 2000 1971 480 96 
ROKUAN KUNTOKESKUS 3100 02 KP KS 59.21 74 100 1982 288 57 
VIHANTI 926 
LAMPINSAARI 3100 02 MP LA 54.07 186 450 1964 600 120 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 54.07 699 1750 1973 700 215 
YLI-II 972 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 61.12 175 647 1990 600 600 	145 
YLIKIIMINKI 973 




PUHDISTAMOIDEN LKM 30 




JÄTEVEDENPUHDISTAMOT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ________________________________________________ ___________________ ___ _________ 
----------------------- KUORMITUS V.1990 RAKENNUS- JA MITOITUS 
KUNTA LAITOS- PUND. VESTS- ---------- ------ LAAJENNUS- -------------------- 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI TÖ ALUE M3/D AS. VUODET M3/D 	AS. BOD 
KAINUUN 	VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
HYRYNSALMI 105 
KIRKONKYLÄ 	(UUSI) 3100 01 RS AL 59.42 692 2300 1989 1100 300 
KAJAANI 205 
PEURANIEMI 3100 01 KP KS 59.81 10738 31180 1975 20000 2700 
SALMIJÄRVI 3200 02 MP 59.33 149 620 1974/90 
KUHMO 290 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 59.91 1826 8460 1979 3400 680 
PALTAMO 578 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 59.33 794 2110 1974 700 122 
KONTIOM.KI 3200 02 KP KS 59.36 551 0 1980 500 110 
PUOLANKA 620 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 60.05 544 2560 1990 1020 300 
RISTIJÄRVI 697 
KIRKONKYLÄ 3100 01 11P TL 59.41 558 900 1979 350 41 
SOTKAMO 765 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 59.82 2801 6000 I975/86 3800 1800 
SUOMUSSALMI 777 
PITÄMÄ 3100 01 RS AL 59.43 1941 8000 1982 3800 820 
VAALA 785 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 59.21 429 1580 1976 540 ?03 
PELSO 3200 02 MP TL 58.05 209 136 1980 200 68 
SÄRÄISNIEMI 4100 03 MP LA 59.31 38 185 1971 55 
VUOLIJOKI 910 
I(IRKONKYLÄ 3100 01 RS BR 59.39 179 666 1973/86 400 80 




PUHDISTAMOIDEN 	LKM 15 
LAPIN LÄÄNI 
LAPIN VESI- JA YMPÄRISTÖPTIRI 
ENONTEKIO 047 
KIRKONKYLÄ 3100 02 KP I(S 65.63 210 475 1979 200 7` 
KARESUVANTO 3200 01 KP KS 67.54 72 186 1980 80 3P 
LNARI 148 
IVALO 3100 01 RS AL 71.41 724 3958 1970/78 1200 '70 
I(LRKONKYLÄ 3200 02 MP TL 71.11 190 419 1981 630 52 
.MARISELKÄ 3300 03 KP KS 71.45 240 174 1975 1200 300 
KEMI 240 
PEURASAARI 3100 01 RS AL 65.11 11104 25000 1982 13000 	25150 2520 
KEMINMAA 241 
LAURILA 3100 01 RS AL 65.11 3650 6700 1982 6240 387 
KITTILÄ 261 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 65.54 622 2450 1970/77 1045 320 
KAUKONEN 3200 03 KP KS 65.54 45 380 
SIRKKA 3300 02 MP TL 65.64 369 300 1977 130 60 
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LÄÄNI JÄTEVEDENPUHDISTAMOT VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI - 
KUORMITUS V.1990 RAKENNUS- JA MITOITUS 
KUNTA LAITOS- PUHD. VESIS- ---------- ------ LAAJENNUS- ----------------.----- 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÖ ALUE M3/D AS. VUODET M3/D 	AS. BOD 
KOLARI 273 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 67.32 364 1895 1976 980 180 
SIEPPIJÄRVI 3200 02 KP KS 67.82 203 470 1980 125 38 
KEMIJÄRVI 320 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 65.31 2867 9500 1975 4000 800 
MUONIO 498 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 67.42 320 1387 1982 450 120 
PELKOSENNIEMI 583 
KIRKONKYLÄ 4100 01 KP KS 65.33 365 710 1981 330 70 
POSIO 614 
AROLA 3100 01 KP KS 73.02 507 2025 1977/79 1000 150 
RANUA 683 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 64.03 959 0 1970/80 820 100 
ROVANIEMI 698 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 65.13 16263 41896 1979 20000 4000 
ROVANIEMEN MLK 699 
MUUROLA 3200 01 RS AL 65.13 424 2320 1972 1170 212 
TAIPALE 4002 01 KP 65. 11 48 
SALLA 732 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 65.37 1150 2620 1979 720 120 
SAVUKOSKI 742 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 65.41 135 660 1985 360 
SIMO 751 
ASEMANSEUTU 3100 01 RS AL 64.01 596 976 1972 600 100 
MAKSNIEMI 4100 02 RS AL 84.86 159 470 1982 260 64 
SODANKYLÄ 758 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 65.81 1584 5340 1972 1800 500 
VUOTSO 3400 03 KP KS 65.83 50 220 1979 60 
TERVOLA 845 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 65.11 458 1390 1974 400 130 
TORNIO 851 
KARUNKI 3100 02 KP KS 67.11 294 380 1980 300 60 
HAAPARANTA / RUOTSI 3100 99 RS AL 84. 9658 14740 
PELLO 854 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 67.23 725 2700 1970/74/78 1100 150 
UTSJOKI 890 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MK MI 68.07 75 310 1976 180 
YLITORNIO 976 
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JÄTEKUORMAT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI -------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- BHK7 	KG /D KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFORI KG/D 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- PURKU- ------- -- ---- -- --------- ------ ----------------- 
PUHDISTAMO TAI 	PURKUVIEMÄRI TUNNUS TYYPPI VESISTÖ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ 
UUDENMAAN LÄÄNI 
HELSINGIN 	VESI- 	JA 	YMPÄRISTÖPIIRI 
--------------------------------- 
ARTJÄRVI 015 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 16. 14.1 0.5 5.1 3.3 0.92 0.09 
ASKOLA 018 
VAKKOLA 3100 02 RS AL 18.02 14.5 0.8 5.0 4.0 1.03 0.16 
MONNINKYLÄ 3200 01 RS RK 18.01 22.4 4.5 7.8 9.1 1.38 0.35 
ESPOO 049 
SUOMENOJA 3100 02 RS AL 91.40 15439.0 1029.0 3489.0 2796.0 673.00 43.60 
RINNEKOTI 3200 01 RS AL 21.04 48.2 3.9 20.8 6.9 2.26 0.25 
HANKO 078 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 91.50 1176.0 118.0 159.0 112.0 31.30 5.92 
LAPPOHJA 3200 02 JS AL 91.50 44.5 1.7 11.7 8.8 1.91 0.11 
HELSINKI 091 
KYLÄSAARI 3100 02 RS AL 91.40 18305.0 653.0 4040.0 2780.0 643.00 52.00 
LAUTTASAARI 3100 04 RS AL 91.40 1364.0 102.0 318.0 278.0 46.80 4.96 
VIIKKI 3100 07 RS AL 91.40 12744.0 2675.0 3242.0 2916.0 487.00 104.00 
VUOSAARI 3100 08 RS AL 91.40 9141.0 488.0 1936.0 1481.0 351.00 33.80 
VANTAA 092 
KOIVUPÄÄ 3100 02 RS AL 21.01 9.9 0.4 2.1 1.2 0.42 0.04 
HYVINKÄÄ 106 
KALTEVA 3100 06 RS AL 21.02 1104.0 17.9 257.0 125.0 56.40 1 24 
KAUKAS 4100 02 RS AL 21.09 63.0 2.6 8.4 2.9 1.35 0.1'. 
RIDASJÄRVI 4200 05 RS RK 21.09 6.2 0.3 1.6 1.0 0. :) 
INKOO 149 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 91.50 113.0 8.3 25.0 14.3 1.00 (• .ì. 
JÄRVCNPÄÄ 186 
SOSIAALISAIRAALA 4100 01 RS AL 21.09 17.0 0.4 3.3 1.9 0.8) 1..., 
KARJAA 220 
PINJAINEN 3100 03 JS AL 23.01 552.0 126.0 109.0 92.1 23.20 4.90 
MELTOLAN SAIRAALA 3200 01 MP 81.48 37.8 1.1 4.8 2.3 0.65 0.11 
HUSTIO 3300 04 RS AL 23.01 19.5 1.4 5.3 4.4 0.85 0.07 
KARJALOHJA 223 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 23.02 19.7 1.9 4.5 2.9 0.85 ") 2 
KARKKILA 224 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 23.04 618.0 45.2 121.0 76.9 24.00 1.60 
KIRKKONUMMI 257 
STRÖMSBY 3100 03 RS AL 91.50 1116.0 32.8 244.0 167.0 39.30 2. 1) 
PORKKALAN VARUSKUNTA 3300 02 RS AL 91.50 77.5 3.5 27.7 16.5 4.56 0.71 
LAPINJARVI 407 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 15.00 44.0 3.3 9.3 4.9 1.71 0.11 
LILJENDAL 424 
KIRKONKYLÄ 3100 02 JS BR 16. 70.8 12.6 6.0 3.1 1.15 O.•ii 
LOHJA 427 
PITKÄNIEMI 3100 01 JS AL 23.02 883.0 32.5 189.0 131.0 38.30 2.13 
LOHJAN KUNTA 428 
MUNKKAANOJA 3100 01 RS AL 22.00 820.0 105.2 98.5 80.4 21 30 2.17 
PELTONIEMI 3100 03 JS AL 23.02 483.0 24.6 211.0 52.5 19.80 1 > 
UUSNIITTY 3300 02 RS AL 22.00 13.6 0.7 3.3 2.4 0.64 0..> 
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LÄÄNI VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMAT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRIS'TÖPIIRI --------------------------------------------------------------`----------------- 
----------------------- BHK7 	KG /D KOK.TYPPI KG/D I(OK.FOSFOKI KO/D 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- PURKU- --------- - ----- --------- - ----- ------------------ 








TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA 
-----------------`------------`-------------------- 
LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ 
LOVIISA 434 
VÅRDÖ 3100 01 KP SS 91.20 317.0 70.9 105.0 64.7 17.50 1.53 
MYRSKYLÄ 504 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 16.00 25.0 1.6 8.2 4.7 1.42 0..11 
MÄNTSÄLÄ 505 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RE 19.00 373.0 29.5 107.0 58.1 24.20 1.78 
MAATALOUSOPPILAITOS 3200 02 RS AL 19. 35.1 0.6 7.2 2.5 1.36 0.05 
NUMMI--PUSULA 540 
SAUKKOLA 3200 01 RS AL 23.06 90.9 3.9 28.3 17.0 5.03 0.26 
NURMIJÄRVI 543 
KIRKONKYLÄ 3100 02 RS RK 21.02 305.0 9.8 65.6 21.2 25.20 0.71 
KLAUKKALA 3200 03 RS AL 21.05 483.0 6.5 105.0 75.1 20.40 0.72 
RAJAMÄKI 3300 04 RS RK 21.05 328.0 28.0 79.3 39.7 14.40 2.26 
RÖYKKÄ 3400 05 RS AL 21.04 64.0 13.6 14.9 1.1.1 2.86 0.65 
ORIMATTILA 560 
VÄÄRÄKOSKI 3100 01 JS AL 3 04 703.0 38.8 118.0 59.7 32.30 1.91 
PASINA 3100 02 RS AL 18.04 12.1 0.4 4.8 2.6 0.81 0.04 
PERNAJA 585 
KIRKONKYLÄ 3100 02 RS AL 91.20 11.6 0.5 2.1 2.3 0.41 0.07 
ISNÄS 3200 01 RS AL 91.30 12.4 1.0 2.9 4.0 0.50 0.08 
KOSKENKYLÄ 3300 03 RS AL 16.00 14.5 0.7 4.0 1.8 0.52 0.04 
POI• JA 606 
GUMNÄS 3100 01 RS AL 91..50 369.0 11.9 74.5 38.1 13.30 0.91 
PORNAINEN 611 
KIRVESKOSKI 3100 01 RS AL 19.00 82.8 3.6 15.2 7.3 3.11 0.21 
PORVOO 612 
KOKONNIEMI 3100 01 KP KS 91.30 1857.0 401.0 304.0 253.0 59.30 4.88 
PORVOON MLK 613 
HERMANSÖ 3100 02 RS AL 91.30 918.0 106.0 200.0 113.0 29.10 3.20 
EPOON KUNNALL.KOTI 3200 01 SS AL 81.32 34.6 0.6 4.4 1.3 0.91 0.05 
HINTHAARA 4100 03 RS AL 19.00 11.0 1.6 3.8 2.3 0.52 0.08 
PUKKILA 616 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 18.02 67.9 4.2 11.8 4.8 2 16 0.16 
RUOTSINPYHTÄ?'. 701 
PETJÄRVI 3100 07. RS AL 14.11 25.0 2.4 5.0 4.6 0.96 0.30 
TESJOKI 3200 02 RS AL 15.00 68.3 11.4 17.4 14.0 3.16 0.42 
SAMMATTI 737 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 24.03 37.4 1.2 4.8 2.1 0.80 0 04 
SIPOO 753 
NIKKILÄ 3100 01 RS AL 20.00 2.85.0 6.6 66.0 11.3 12.20 0. 27 
SÖDERKULLA 3200 02 RS AL 91.30 586.0 47.0 42.0 17,0 7.50 1 10 
SIUNTIO 755 
ASEMANSEU'PU 3100 01 RS AL 22.00 197.0 8.1 31.3 17.0 5.20 0.43 
TAMMISAARI 835 
SKEPPSHOLMEN 3100 01 JS AL 91.50 1004.0 182.0 174.0 126.0 31.60 4 64 
RÖDRUND 3100 02 JS AL 91.50 134.0 2.8 26.1 21.8 6.59 0.35 
TENHOLA 842 
KIRKONKYLÄ 3200 01 RS AL 82.016 34.8 1.7 7.9 3.2 2.35 0.08 
TUUSULA 858 
JOKELA 3200 01 RS Al., 21.07 118.0 5.9 21.7 16.9 5.04 0.55 
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LÄÄNI 	 VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUOR[•1AT VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 	----------------------------------------------- 
------------- 	---- BHK7 KG/D 	KOK.TYPPI KG/D 	KOK.FOSFORI KG/D 
KUNTA 	 LAITOS- PUHDISTAMO- PURKU- 	--------------- --------------- ----------------- 
PUHDISTAMO TAI PURKUVIEMÄRI TUNNUS TYYPPI 	VESISTÖ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA 	LÄHTEVÄ 
VIHTI 	 927 
KIRKONKYLÄ 	 3100 01 JS AL 	23.03 	215.0 	6.9 	45.1 	39.3 	11.50 	0.51 
NUMMELA 3300 02 JS AL 22.00 	1048.0 	15.2 	214.0 	87.7 	54.90 	0.91 
-----------------------------"--------------------------------------------------------------------------------- 
YHTEENSÄ 	 74366.0 6532.6 16506.2 12338.9 	2883.01 	292.87 
PUHDISTANOIDEN LHM 	63 
PURKUVIEMAREIDEN LEM 0 
TURUN JA PORIN LÄÄNI 
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ALASTARO 006 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 35.91 118.0 9.7 19.8 15.9 5.60 0.78 
AURA 019 
ASEMANSEUTU 3100 01 RS RK 28. 416.0 47.4 22.0 10.7 2.80 0.82 
JÄRYKSELÄ 3100 03 MK MS 28. 
DRAGSFJÄRD 040 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 82.041 20.0 1.2 3.7 2.5 0.71 0.05 
DALSBRUK 3200 01 RS AL 82.040 76.0 9.1 20.0 16.0 3.30 0.55 
EURA 050 
HINNERJOKI 3100 01 RS AL 82.040 
KIRKONKYLÅ 3100 02 RS AL 34. 322.0 16.2 79.0 52.6 16.90 1.28 
EURAJOK1 051 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 34.01 11.7.0 6.3 32.7 22.6 6.70 .,..., 
HALIKKO 073 
MÄRYNUMMI 3100 01 RS AL 23.065 64.2 3.4 13.8 10.4 3.10 0.20 
VASKIO 3100 02 RS AL 26. 20.1 4.7 3.9 2.4 0.84 0.20 
PIENPUHDISTAMOT 3100 04 MK h1S 26. 
HARJAVALTA 079 
LAMMAINEN 3100 01 RS AL 35.12 398.0 43.0 126.0 100.0 26.30 2.30 
HUITTINEN 102 
PAPPILANNIEMI 3100 01 JS AL 35.9.1 2531.0 57.9 141.0 52.9 39.90 1.80 
KAARINA 202 
RAUVOLA 3100 01 RS AL 82.005 3552.0 90.1 490.0 234.0 127.00 3.20 
KARINAINEN 219 
KYRÖ 3100 01 RS AL 27.05 52.1 2.3 13.8 6.8 4.80 0.32 
KEMIÖ 243 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 82.004 127.0 3.9 17.0 7.4 4.30 0.30 
KIIKALA 252 
KIRKONKYLÄ 3100 01. RS BR 25.008 13.3 1.4 3.9 2.3 0.79 0.05 
KISKO 259 
TOIJA 3100 01 RS AL 24.02 25.7 1.7 7.3 4.2 1 30 0 19  
KIRKONKYLÄ 3100 02 MK MS 24.02 0.2 0.1 0.3 0.4 0.04 0.06 
KIUKAINEN 262 
EURAKOSKI 3100 01 RS AL 34.02 198.0 13.9 85.4 62.2 3 70 0.36 
PANELIA 3100 02 RS AL 34.01 38.8 1.5 11.7 9.6 1 50 (,.07 
KOKEMÄKI 271 
KESKUSPUHDISTAMO 4100 01 RS AL 35.12 200.0 19.5 47.8 37.0 10.30 1.37 
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LAANI VIEMARILAITOSTEN JATEKUORMAT VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------ --------- ---------------------° 
-------------------- --- BHK7 	KG /D KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFORI KG/D 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- PURKU- ---------- ------ ----------_____ _________________ 
PUHDISTAMO TAI PURKUVIEMÄRI TUNNUS TYYPPI 
----------------------------------------------------------------------------------------"--------------------- 
VESISTÖ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA 	LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ 
KORPPOO 279 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MK MS 35.12 
KOSKI TL 284 
KIIMASPAHKA 3100 01 RS BR 27.03 57.6 6.9 13.7 9.4 3.50 0.19 
KULLAA 293 
KOSKENKYLÄ 3100 01 RS AL 35.14 27.2 1.4 8.0 4.4 1.70 0.12 
KUSTAVI 304 
KÄRTTY 3100 01 RS AL 82.007 11.6 1.0 4.2 2.8 0.73 0.12 
KUUSJOKI 308 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS BR 35.926 7.3 1.6 3.6 2.5 0.46 0.10 
KÖYLIÖ 319 
KANKAANPÄÄ 3100 01 RS AL 34.05 18.0 0.6 3.2 1.6 0.56 0.05 
KEPOLA 3100 02 RS AL 34.05 293.0 5.0 24.0 7.3 5.50 0.39 
LAITILA 400 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 32.  405.0 18.7 78.2 57.4 21.50 1.80 
LAPPI 406 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 33.  36.1 4.8 10.8 14.7 2.40 0.42 
LOIMAA 430 
KESKUSPUUDISTAMO 3100 01 RS AL 35.92 890.0 111.0 277.0 195.0 32.90 5.50 
LUVIA 442 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 83.013 35.5 6.0 11.2 9.7 2.1.0 0.45 
MARTTILA 480 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 27.02 37.3 16.1 9.2 8.0 1.90 0.52 
MASKU 481 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 29.008 86.5 7.1 34.6 17.0 5.40 0.87 
MERIMASKU 485 
SARKÄNSALMI 3100 01 RS BR 82.006 13.3 0.7 4.3 4.4 0.84 0.25 
MUURLA 501 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS BR 24.04 15.0 1.1 4.6 2.5 0.75 0.15 
MYNÄMÄKI 503 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 30. 165.0 23.0 47,9 35.0 9.70 1.11 
NAANTALI 529 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 KP KS 82.006 506.0 168.0 151.0 119.0 24.70 2.10 
KULTARANTA 3100 02 RS AL 82.006 12.0 0.5 4.2 2.5 0.69 0.10 
NAKK1LA 531 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 35.11 119.0 8.6 35.6 30.9 7.40 0.39 
NAUVO 533 
PRÄSTGÅRSFJÄRDEN 3100 01 MK Ml 35.11 
NOUSIAINEN 538 
NUMMI 3100 01 RS nL 29. 108.0 6.8 24.9 12.4 3,70 0.30 
ORIPÄÄ 561 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 28. 20.2 2.3 '/.7 5.4 1.30 0.31 
PARAINEN 573 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 KP KS 92.70 358.0 248.0 123.0 113.0 21.00 2.80 
PAIMIO 577 
VISTA 3100 01 RS RK 27.01 540.0 41.5 148.0 84.7 26.90 2.40 
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LAANI VIEMARILAITOSTICN JATEKUORMAT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÅRISTÖPIIRI --__-_ ----------------------------.___ _------ _--_- _--_-__-- _--- -----_ 
---------- BHK7 	KG /D KOK.TYPPI KG /D KOK.FOSVORI KG /D 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- PURKU- ----- --------- ------ ----.. --_ 
PUHDISTAMO TAI 	PURKUVIEMÄRI TUNNUS TYYPPI VESISTÖ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA 	LÄHTEVÄ TULEVA 	LÄHTEV)i 
PERNIÖ 586 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 24.04 132.0 8.4 30.3 21.5 6.20 1.10 
TEIJO 3100 02 RS AL 82.004 11.8 2.1 4.9 6.7 0.75 0.23 
PERTTELI 587 
KIRK0NKYL A 3100 01 RS RK 25. 47.0 5.3 20.0 16.0 3.00 0.59 
PIIKKIÖ 602 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 82.005 164.0 6.5 68.9 34.9 10.50 1.10 
PORI 609 
KRANAS 	II 3100 01 RS AL 83. 65.1 9.8 17.8 13.5 3.24 13.52 
KIRRINSANTA 3100 02 RS AL 83. 21.9 1.9 5.7 4.1 0.77 0.06 
KYLÄSAARI 3100 03 RS AL 83.019 12.7 0.6 2.2 1.1 0.39 0.05 
LUOTSINMÄKI 3100 04 NP KS 35.11 5900.7 2958.1 948.6 903.0 216.00 .16.57 
MNTYKALL0 3100 05 RS AL 83. 29.5 1.1 8.4 6.8 1.83 0.07 
PIIILAVia 3100 06 RS AL 35.11 211.8 14.1 68.3 45.6 11.83 0.98 
REPOSAARI 3100 07 RS AL 83. 25.7 3.5 7.4 3.9 1.70 0.38 
AHLAINEN 3100 10 RS Al.. 36.01 4.5 0.4 2.2 0.4 0.32 0.01 
PYHÄRANTA 631 
ROJIDAINI:N 3100 01 RS AI, 83.001 25.6 2.0 5.9 5.0 1.60 0.12 
PÖYTYÄ 636 
RIIIII SOS KI 3100 01 RS RK 28 80 7 	4.2 23.7 16.0 4.20 0.53 
SAiSIO 680 
JARVINlITTY 3100 01 Rs AL 82.006 78.0 49.0 30.0 25.0 4 10 1.60 
HESKU.SPUHDISTANO 3100 02 RS J. 82.006 1210.0 146.0 229.0 232.0 55.00 7.90 
KAANAA 3100 01 RS AL 82.006 27.0 5.9 9.9 5.1 1.40 0.27 
RAUMA 684 
IiAANPMÄNNIEI1I 3100 01 RS AL 83.002 1738.0 133.0 342.0 266.0 111.00 '1.90 
RYHÄTTYLA 705 
KUIVAKARI 3100 01 RS BR 72 006 25.4 0.7 6.6 4.3 1 30 0.12 
SOLO 734 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 26. 1473.0 85.0 369.0 206.0 70.00 4.50 
SAUVO 738 
KIRKONKYLA 3100 01 RS R8 82.005 25.3 1.3 7 7 9.7 1 50 0.30 
SOMERO 761 
KIRKONKYLA 4100 01 RS AL 25.00 325.0 31.0 81.0 40.0 ' .00 2.30 
SUOMUSJÄRVI 776 
KITULA 3100 01 RS AL, 24.07 9.0 1.8 5.9 4.3 1.00 0.17 
SKYLA 783 
KÖÖRNUMHI 3100 01 RS RK 34.02 887.0 222.0 139.0 91.0 23.00 3.10 
..mciKISALO 784 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 82.004 3 6 	0.1 0 7 0.5 0 19 0.02 
TAIVASSALO 833 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 82. 39.7 1.8 11.1 7.9 2 I 0 	1I 
'i'O i l v T)S JOKI 838 
KIRKONKYLA 3100 01 RS AL 27.05 20.6 2.2 6.9 2 9 	1.. 0 	14 
TURKU 853 
KE 5IIUSPUHD1STSF'IO 3100 02 RS AL 82.006 27235.0 1270.0 3740.0 1780.0 7.0o 11  
MOIKOINEN 3100 03 RS AL 82.006 
RUISSALO 	TERVEYSKYL 3100 04 RS AL 82.006 
ULVILA 886 
SAARI 3100 01 RS AL 35.11 742.0 50.0 160.0 115.0 38.00 3 	. 
ANTINKRRTANO 3100 02 RS AL 35.11 33.6 6.0 5.3 4.5 ' 41 U 	., 
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LÄÄNI VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMAT VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI --------'------------------------------------------------------------------------ 
----------------------- BHK7 KG /D KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFORT ICG/D 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- PURKU- ---------- ------ --------- ------- ------------------- 
PUHDISTAMO TAI 	PURKUVIEMÄRI TUNNUS TYYPPI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------..-----.---..------- 
VESISTÖ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA 	LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ 
UUSIKAUPUNKI 895 
HÄPÖNNIEMI 3100 01 EP KS 94.10 791.0 346.0 215.0 182.0 41.60 3.80 
LOKALAHTI 3100 02 RS AL 8.7 1.2 3.4 2.4 0.66 0.11 
VAHTO 906 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 29. 30.3 1.7 12.1 4.7 2.00 0.26 
VAMPULA 913 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS RK 35.12 18.8 2.7 4.5 4.3 1.00 0.24 
VEHMAA 918 
VINKKILÄ 3100 01 RS BR 84.050 29.2 0.5 9.7 3.2 2.20 0.04 
YLÄNE 979 
ISOSUO 3100 01 MP 84.050 
YHTEENSÄ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------•--- 
53619.2 6392.4 8792.9 5462.8 1742.79 171.32 
PUHDISTAMOIDEN 	LKM 84 
PURKUVIEMÄREIDEN 	LEN 0 
----------------------------------------------------------------------------- --------------- -`---------- ---- -- 
TAMPEREEN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
--------------------------------- 
HONKAJOKI 099 
KIRKONKYLÄ 3100 01 .IS AL 36.031 208.0 12.1 41.5 19.7 2.70 0.53 
HÄMEENKYRÖ 108 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 35.51 229.0 28.1 57.2 46.5 12.60 1.46 
IKAALINEN 143 
KESKUSPUHDISTAMO 4100 01 RS AL 35.52 283.0 13.0 72.9 50.4 11.90 5.80 
JÄMIJÄRVI 181 
KIRKONKYLÄ 4100 Cl RS AL 35.54 76.5 9.6 12.7 7.2 4.70 0.40 
KANKAANPÄÄ 214 
KESKUSPUNDISTAMO 3100 01 RS AL 36.02 635.0 46.2 144.0 83.3 38.00 3.90 
KARVIA 230 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 36.04 118.0 11.7 24.6 13.0 2.40 0.32 
KIHNIÖ 250 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP T1. 35.53 49.3 2.9 16.5 8.1 3.86 0.09 
KIIKOINEN 254 
KIRKONKYLÄ 0002 01 MP 35.53 
LAVIA 413 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 36.09 100.0 4.7 14.4 9.9 3.00 0.19 
MERIKARVIA 484 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 61.0 25.9 16.9 22.5 3.60 1.52 
MOUHIJÄRVI 493 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 35.16 190.0 3.2 22.5 10.1 4.90 0.li 
NOORMARKKU 537 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS .AL 36.01 9.5 26.8 2.90 
PARKANO 581 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 55 AL 35.53 567.0 86.8 82.7 64.0 17.40 4.00 
POMARKKU 608 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 36.01 82.4 6.1 19.3 10.3 3.90 0.35 
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LÄÄNI VIEMÄRILAITOSTEN JATEKUORMAT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ---------------------------- 
----------------------- BHK7 	KG/D KOK.TYPPI 	KG/D KOK.FOSFORI 	KC/D 
- 	KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- PURKU- --------- ------ --------- ------ ----------------- 
PUHDISTAMO TAI 	PURKUVIEMÄRI TUNNUS TYYPPI VESISTÖ TULEVA 	LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ 
PUNKALAIDUN 619 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 35.942 130.0 5.3 20.7 6.9 5.00 0.25 
SIIKAINEN 747 
KIRKONKYLA 3100 01 RS AL 36.06 27.8 3.5 7.1 6.0 1.60 0.18 
SUODENNIEMI 772 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 35.15 25.3 2.1 6.5 4.7 1.20 0.13 
VAMMALA 912 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 35.13 625.0 48.6 142.0 107.2 28.60 2.50 
KARKKU 3200 01 RS AL 14.83 28.4 3.3 7.7 4.4 1.60 0.21 
VILJAKKALA 932 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 35.52 31.4 1.8 7.0 4.0 1.10 0.09 
ÄETSÄ 988 
KEIKYÄ 3100 01 JS AL 35.12 146.0 17.0 42.4 25.4 10.80 1.00 
YHTEENSÄ 
---------------------------------'------------------------------------------------------------------------------ 
3422.1 337.8 720.2 512.6 169.96 27.38 
PUHDISTAMOIDEN 	LKM 21 
PURKUVIEMASEIDEN 	LKM 0 
AHVENANMAAN LÄÄNI 
TURUN VESI- JA YMPARISTÖPIIRI 
508850 043 
STORBY/AHVENANMAA 3100 01 RS AL 93.20 17.0 8.5 3.1 1.9 0.80 0.50 
1. )) 	TROM 060 
C-?DBY/AHVENANMAA 3100 01 RS AL 93.10 106.0 34.0 19.4 12.1 4 20 1.30 
JOMALA 170 
PRASTCÅRDEN/AHVENANM 3100 01 RS AL 93.10 200.0 12.0 36.0 22.0 6.00 0 	R(1• 
LEMLAND 417 
SÖDERBY / AHVENANMAA 3100 01 EP KS 93.10 3.8 1.2 0.7 0.) 0.20 0 	10 
MAARIANHAMINA 478 
CEN'T'RUM/AHVENANMAA 3100 01 RS AL 93.10 1086.0 142.0 195.0 121.0 35.40 5.50 
::mLTVIK 736 
k i i~riil'. DS BY/A Il V ENA N11AA 4100 01 RS AL 93.10 
KROKLUND/AHVENANMAA 4100 02 RS AL 93.10 
KVARNBO/AHVENANMAA 4100 03 JS BR 93.10 
YHTEENSÄ 1655.8 193.8 318.6 194.3 57 60 7 	95 
PUHDISTAMOTUEN 	LKM 8 
PURKUVIEMÄREIDEEN 	LKM 0 
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LÄÄNI 	 VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMAT VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 	-----------'------------------------------------------`------------`-° 
----------------------- BHK7 KO/D 	KOK.TYPPI KG/D 	KOK.FOSFORI KG/D 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- PURKU- 	--------------- --------------- ------------------ 
PUHDISTAMO TAI PURKUVIEMÄRI TUNNUS TYYPPI 	VESISTÖ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA 	LÄHTEVÄ 
HÄMEEN LÄÄNI 
HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
MUSTANIEMI 3100 01 JS AL 14.21 
FORSSA 061 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 JS AL 35.92 
HATTULA 082 
LEPAA 3300 01 RS AL 35.23 
PAPPILANNIEMI 3400 02 RS RK 35.23 
HAUHO 083 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 35.77 
HAUSJÄRVI 086 
OITTI 3100 02 RS AL 35.82 
RYTTYLÄ 3200 03 RS AL 35.82 
HIKIÄ 3300 01 RS AL 35.82 
HOLLOLA 098 
SALPAKANGAS 3100 02 RS AL 18.04 
HERRALA 3200 01 RS AI. 18.05 
HUMPPILA 103 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 35.96 
HÄMEENLINNA 109 
PAROINEN 3100 01 RS AL 35.23 
JANAKKALA 165 
TURENKI 3100 03 RS AL 35.81 
TERVAKOSKI 3400 02 RS RK 35.87 
JOKIOINEN 169 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 35.92 
KALVOLA 210 
IITTALA 3100 01 RS AL 35.26 
KOSKI HL 283 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 35.83 
KÄRKÖLÄ 316 
JÄRVELÄ 3100 01 RS AL 35.83 
LAHTI 398 
ALI-JUHAKKALA 3100 01 RS AL 18.04 
KARINIEMI 3100 02 RS AL 18.04 
LAMMI 401 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 35.79 
LOPPI 433 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 35.87 
LÄYLIÄINEN 3200 03 RS AL 21.03 
LAUNONEN 3300 02 RS AL 35.87 
NASTOLA 532 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 18.0E 
PADASJOKI 576 
KTRKON1<YT.Ä 4100 01 RS AL 14.2i 
260.0 4.6 67.5 38.8 11.80 0.28 
3639.0 160.9 481.0 285.4 82.30 12.27 
24.7 3.6 5.3 7.6 1.09 0.40 
18.2 0.3 3.5 2.8 0.75 0.05 
199.0 7.4 19.1 9.4 4.17 0.25 
111.0 3.3 28.4 13.0 5.36 0.24 
112.0 5.7 20.2 12.8 5.10 0.34 
41.8 3.4 12.0 7.4 2.20 0.11 
531.0 17.1 153.0 107.0 28.00 1.32 
18.3 1.0 3.5 2.9 0.74 0.08 
47.6 3.1 13.5 11.9 2.70 0.14 
4246.0 316.0 988.0 797.0 189.00 21.00 
1162.0 27.3 127.0 49.0 24.20 1.05 
212.0 13.0 50.4 38.0 9.48 0.81 
198.0 9.6 75.7 26.4 8.60 0.82 
78.5 25.8 22.6 45.5 4.48 1.88 
44.3 1.3 13.1 9.4 2.26 0.14 
93.9 6.2 39.8 34.3 6.27 0.63 
3677.0 134.0 572.0 443.0 130.00 7.02 
5306.0 203.0 795.0 445.0 167.00 8.87 
207.0 10.6 38.3 27.0 8.72 0.57 
29.9 2.8 8.2 7.9 16.30 1.08 
22.2 4.0 7.7 3.4 0.67 0,12 
25.7 1.4 7.5 6.1 1.42 0.05 
1343.0 38.2 220.0 87.2 40.10 2.56 
253.0 27.6 28.3 30.5 5.91 2.07 
LÄÄNI VIEMÄRILAITOSTEN JATEKUORMAT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------ ----------------------------------------'--------'----- 
----------------------- BHK7 	KG /D KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFORI KG/D 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- 	PURKU- --------- ------ --------- ------ ----------------- 
PUHDISTAMO TAI 	PURKUVIEMÄRI TUNNUS TYYPPI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VESISTÖ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA 	LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ 
RENKO 692 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 35.88 58.6 4.4 16.2 8.8 3.77 0.15 
RIIHIMÄKI 694 
KLSKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 21.02 5487.0 110.0 669.0 268.0 117.00 5.38 
TUULOS 855 
SYRJÄNTAKA 3100 01 RS AL 35.79 34.2 1.7 8.3 4.6 1.61 0.07 
YPÅJA 981 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 35.92 62.8 3.7 15.4 10.6 3.00 0.18 
YHTEENSÄ 
-------------------------'---------------------'-------------------------------------------------------------- 
27315.6 1149.4 4453.7 2810.0 874.50 69.90 




--------- ------- --'- --- -------'--------------------------------------------- 
TAI1PEREEN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
JUUPAJOKI 177 
KORKEAKOSKI 3100 01 RS AL 35.75 31.9 2.9 11.6 8.2 2.30 0.25 
KUHI•ALAHTI 289 
KIRKONKYLÄ 0001 01 RS AL 35.72 4.9 0.4 1.2 0.8 0.29 0.04 
KUOREVESI 299 
HALLI 3100 01 RS AL 35.61 94.9 6.1 27.2 18.7 6.40 0.45 
KURU 303 
SÄÄKSI 4100 01 RS RN 35.31 101.0 2.6 16.4 6.6 3.70 0.26 
KYLMÄKOSKI 310 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 35.28 25.8 3.3 7.2 6.9 1.30 0.31 
LEMPÄÄLÄ 418 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 35.22 677.0 47.0 187.0 121.8 34.50 3.81 
LUOPIOINEN 439 
KIRKONKYLÄ 3100 02 RS AL 35.78 70.3 1.2 10.7 4.5 2.20 0.10 
AITOO 3200 01 RS AL 35.71 23.0 0.6 5.4 3.1 1.10 0.05 
RAUTAJÄRVI 4100 03 RS AL 35.78 5.4 0.3 1.4 1.4 0.30 0.03 
LÄNGELMÄKI 443 
LÄNKIPOHJA 3100 01 RS AL 35.72 36.4 3.6 8.4 5.8 1.80 0.16 
MÅNTTA 506 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 NP KS 35.61 337.0 94.6 82.2 72.4 17.50 2.16 
RAJA-AHO 3100 02 RS AL 35.62 5.5 0.9 2.0 1.5 0.37 0.08 
NOKIA 536 
KULLAANVUORI 3100 01 RS AL 35.13 1300.0 73.1 299.0 208.0 63.70 4.00 
SIURO 3200 03 RS AL 35.13 121.0 14.0 33.5 23.9 6.90 1.10 
ORIVESI 562 
TÄHT1NIEi•11 3100 02 JS AL 35.74 251.0 16.0 63.6 43.0 12.90 0 63 
HIRSILÄ 4100 01 RS AL 35.74 28.0 1.0 5.0 3.1 1.10 0.04 
ERÄJÄRVI 4101 01 JS AL 35.74 
PIRKKALA 604 
KYÖSTI 3100 01 RS AL 35.21 518.0 35.0 130.0 72.0 27.90  
LOUKONLAHTI 3100 02 RS AL 35.21 222.0 22.8 40.6 18.1 8.90 
PÄLKÄNE 635 




JÄTEKUORMAT VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- BHK7 KG/D KOK. TYPPI KG/D KOK.FOSFORI KO/D 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- PURKU- --------- ------ --------- ------ ----------------- 
PUHDISTAMO TAI 	PURKUVIEMÄRI TUNNUS TYYPPI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VESISTÖ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ 
RUOVESI 702 
VISUVESI 3100 04 RS AL 35.41 35.8 2.9 7.6 5.5 1.60 0.14 
JÄMINKIPOHJA 3200 01 RS AL 35.32 21.2 5.0 3.1 2.3 0.63 0.15 
RUHALA 3300 03 RS AL 35.33 8.5 1.0 1.2 0.9 0.21 0.05 
KIRKONKYLÄ 4100 02 RS AL 35.33 120.0 6.6 23.9 17.2 4.90 0.21 
SAHALAHTI 730 
KK JA SAARIOINEN 3100 01 RS RK 35.72 1947.0 14.1 60.9 14.9 12.05 0.49 
TAMPERE 837 
KÄMMENNIEMI 3100 01 RS AL 35.31 15.8 0.7 4.3 1.5 0.73 0.06 
POLSO 3100 02 RS AL 35.31 21.9 1.0 5.5 3.6 0.89 0.08 
RAHOLA 3100 03 RS AL 35.21 3824.0 141.6 694.0 498.6 155.90 7.73 
VIINIKANLAHTI 3100 04 RS AL 35.21 13320.0 753.0 2422.0 1767.0 478.00 37.00 
TOIJALA 864 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 35.27 1255.0 85.5 115.0 56.7 24.30 1.80 
URJALA 887 
SALMI 3100 02 RS AL 35.28 161.0 11.2 37.2 25.2 7.90 0.86 
NUUTAJÄRVI 3200 01 RS AL 35.28 21.5 3.1 4.9 3.9 0.94 0.21 
VALKEAKOSKI 908 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 KP KS 35.22 1153.0 336.4 222.0 193.3 47.50 7.30 
YLI-NISSI 4100 03 RS AL 35.223 7.9 1.1 2.8 3.3 0.70 0.11 
KOIVUNIEMI 4200 02 JS AL 35.711 4.7 0.3 1.3 1.3 0.51 0.07 
KEMtIOLA 4202 01 RS AL 35.711 
VESILAHTI 922 
VESILAHTI 3100 01 RS AL 35.21 28.4 1.1 7.3 5.8 1.50 0.24 
VIIALA 928 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 35.22 76.8 22.0 37.3 29.8 7.10 1.10 
VILPPULA 933 
ASEMANSEUTU 3100 01 RS AL 35.33 87.5 7.4 24.4 16.7 4.90 0.29 
KOLHO 3200 02 RS AL 35.62 47.6 6.2 13.8 9.7 2.60 0.43 
VIRRAT 936 
KESKUSPUHDISTAMO 4100 01 RS AL 35.41 369.0 13.6 67.7 50.1 14.70 0.75 
KILLINKOSKI 4200 01 RS Al. 35.42 7.4 0.9 1.7 1.1 0.32 0.06 
YLÖJÄRVI 980 
YLINEN 3200 01 KP KS 35.31 51.0 12.0 8,7 5.4 2.10 0.13 
YHTEENSÄ 
------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
26555.0 1760.5 4731.1 3357.2 967.77 77.13 
PUHDISTAMOIDEN LKM 43 
PURKUVIEMÄREIDEN 	LKM 0 
KYMEN LÄÄNI 
KYMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ELIMAKI 044 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.11 
KORIA 3200 02 RS AL 14.11 
HAMINA 075 
NUUTNIEMI 3100 03 RS AL B1. 
IITTI 142 
KAUSALA 3100 01 RS RK 14.11 
	
78.8 	7.3 	21.0 	13.7 	3.53 	0.40 
644.0 	16.0 	99.3 	39.8 	17.20 	0.99 
1230.0 	63.9 	248.0 	170.0 	40.20 	3.17 
187.0 	12.1 	42.3 	32.8 	9.16 	1.20 
LÄÄNI VIEMÄRILAITOSTEN JATEKUORMAT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------ ------- ---- ------ --------- -- --- ------------------------ 
----------------------- BHK7 	KG/D KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFORI KC/D 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- PURKU- --------- - ----- --------- ------ ------------------- 
PUHDISTAMO TAI 	PURKUVIEt1ÄRI TUNNUS TYYPPI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VESISTÖ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ 
IMATRA 153 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 04.111 2043.0 118.0 566.0 460.0 107.00 10.20 
JAALA 163 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14. 29.0 0.9 7.5 5.2 1.47 0.16 
JOUTSENO 173 
ORAVANHARJU 3100 01 JS AL 04.11 411.0 36.7 83.5 57.2 15.50 1.33 
KONNUNSUO 3400 02 RS AL 04.13 55.1 2.3 10.0 5.2 3.14 0.14 
KOTKA 285 
MUSSALO 3100 01 RS AL 81. 2368.0 92.0 517.0 382.0 85.90 9.03 
SUNILA 3100 03 RS AL 81. 1807.0 194.0 330.0 186.0 55.30 7.75 
KOUVOLA 286 
11ÄKIKYLÄ 3100 01 KP SS 14.11 2911.0 877.0 481.0 375.0 122.00 4.18 
KUUSANKOSKI 306 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 14.11 920.0 112.0 270.0 233.0 62.20 9.81 
LAPPEENRANTA 405 
RAIPPO-KONELA 3100 02 KP SS 06. 16.4 3.7 0.12 0.01 
TOIKANSUO 3100 03 JS AL 06. 6846.0 130.0 990.0 373.0 201.00 6.31 
LEM1 416 
KIRKONKYLA 3100 01 MP TL 14.19 13.3 0.8 4.3 1.0 0.80 0.15 
KUUKANNIEMI 3200 02 MP TL 04.11 4.7 0.2 3.6 0.8 0.49 0.07 
LUUMÄKI 441 
TAAVETTI 3100 01 RS AL 09. 248.0 34.9 34.0 22.8 13.00 2.75 
JURVALA 3200 01 RS AL 9.  39.8 1.1 9.4 4.9 1 63 0.14 
I1IEHIKKÄLA 489 
KIRKONKYLA 3100 01 RS AL 10.  17.8 2.9 1.7 4.0 0.90 0.i< 
NUiJAlA8 539 
KIRKONKYLA 3100 01 RS AL 05. 14.2 0.3 4 6 2.9 0 71 0.02 
PARIKKALA 580 
SARKISALMI 3100 01 RS RN 03.03 383.0 7.5 51.1 23.7 15.10 1.32 
PYHTAP, 624 
SILTAKYLÄ 3100 01 RS AL 81. 79.1 4.4 15.1 10.2 3.07 0. 7.5 
PYHT ÄÄ KK 3200 02 RS BR 14.11 17.6 1.9 4.2 4.5 0.81 0.08 
KAUTJÄRVI 689 
SIMPELE 3100 01 RS AL 03.01 279.0 10.0 42.1 28.3 8.60 2.10 
ASEMANSEUTU 3200 02 MK MS 04.191 2.7 1.2 1.0 0.8 0 17 0 11 
SAARI 728 
AKONPOHJA 3100 01 JS AL 03.06 11.5 0.6 3.5 2.3 0.75 0.06 
SAVITAIPALE 739 
PEIJONSUO 3100 01 KP KS 04.14 37.9 10.3 14.5 11.1 2.65 0.15 
ANJALANKOSKI 754 
HALKONIEIII 3100 01 KP KS 14.11 252.0 76.3 60.4 60.7 11.60 1.8]. 
KELTAKANCAS 3100 04 RS AL 14.11 20.3 1.0 6.8 2.6 1.1•  
HUHDANNIEIII 3300 02 KP KS 14.11 296.0 58.9 77.9 57.5 1' 5. 
SIPPOLA 3500 05 RS AL 13 9.0 1.1 2.8 2.3 0.75 0 18 
KAIPIAINEN 3700 03 RS BR 13. 21.3 7.1 6.0 5.3 0.66 
0.1..3 
TAIPALSAARI 831 
SAIMAANHARJU 3100 02 MP TL 04.14 90.0 29.2 29.4 25.3 4.1;  
KIRKONKYLÅ 3200 01 RS AL 04.14 26.8 2.2 6.2 4.8 1.. 
VALKEALA 909 
VU0N1JÄRV1 3300 04 MP TL 14.11 17.7 2.5 5.0 3.0 1.13 L 12 




JÄTEKUORMAT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI -------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- BHK7 KG/D KOK.TYPPI 	KG/D KOK.FOSFORI 	KG/D 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- 	PURKU- --------- ------ --------- ------ ---------._ -_____ 
PUHDISTAMO TAI PURKUVIEMÄRI TUNNUS TYYPPI VESISTÖ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ 
TUGHIKOTTI 3700 01 MP 	LA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14.98 6.4 0.4 2.0 0.5 0.41 0.14 
VEHKALAHTI 	917 
MYLLYKYLÄ 3100 01 RS 	AL 12. 6.6 0.5 1.1 1.1 0.25 0.05 
VIROLAHTI 	935 
VIROJOKI 3100 01 KP 	KS 11. 81.0 17.3 4.4 4.2 0.85 0.48 
YLÄMAA 	 978 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS 	AL 08. 32.0 3.5 5.4 2.0 1.35 0.10 
YHTEENSÄ 21650.2 1965.3 4084.1 2635.2 814.62 68.10 
PUHDISTAMOIDEN LKM 40 
PURKUVIEMÄREIDEN LKM 0 
-----`------------------------------------------------------------------------- 
MIKKELIN LÄÄNI 
MIKKELIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ANTTOLA 014 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 04.11 73.0 4.3 14.2 11.0 3.38 0.96 
ENONKOSKI 046 
KIRKONKYLÄ(UUSI) 3100 01 JS BR 04.22 65.7 1.7 7.7 11.6 3.24 0.09 
HARTOLA 081 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.81 127.0 5.6 29.4 17.8 6.01 0.26 
HAUKIVUORI 085 
ASEMAKYLÄ(UUSI) 3100 01 RS AL 14.932 51.4 1.5 15.4 5.5 3.24 0.11 
HEINOLA 088 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 KP SS 14.13 3144.0 551.0 610.0 199.0 115.00 1.74 
HEINÄVESI 090 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 04.27 197.0 3.1 33.4 11.1 7.98 0.14 
HIRVENSALMI 097 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.92 43.5 1.4 10.3 6.2 1.87 0.18 
JOROINEN 171 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 04.25 233.0 16.3 50.6 30.1 10.50 1.35 
KUVANSI 4100 02 RS AL 04.21 50.7 1.3 15.2 6.3 2.87 0,10 
JUVA 178 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 04.17 204.0 31.8 56.3 54.1 9.61 1.18 
JÄPPILÄ 184 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 04.25 14.0 0.6 3.5 0.6 0.68 0.05 
KANGASLAMPI 212 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 04.21 25.3 0.7 6.1 2.3 1.10 0.16 
KANGASNIEMI 213 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.92 134.0 4.2 31.6 27.6 5.19 0.37 
KERIMÄKI 246 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL, 04.18 119.0 10.1 28.4 31.2 5.14 0.94 
MIKKELI 491 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 04.15 2401.0 82.8 537.0 315.0 118.00 7.14 
KYYHKYLÄ 3200 02 RS AL 04.15 77.8 3.7 23.2 12.4 4.94 0.45 
MIKKELIN MLK 492 
OTAVA 3200 02 RS AL 14.92 98.5 10.9 23.7 12.6 4.28 0.47 
400 






VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI _________________________________________________ _______ ____ ____________ ______ __ 
----------------------- BHK7 	KG/D KOK. TYPPI KC/D KOI<.FOSFORI KC/D 
PUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- PURKU- --------- - --- -- 	--------- ---- -- 	-------------- --- 
PUHDISTAMO TAI 	PURKUVIEMÄRI TUNNUS TYYPPI VESISTÖ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ 
MÄNTYHARJU 507 
ASENANKYLÄ 3100 01 RS AL 14.97 335.0 11.8 80.7 42.1 15.80 1.31 
PERTUNMAA 588 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.91 45.0 0.5 7.2 1.9 1.37 0.08 
KUORTTI 3200 02 RS AL 14.17 70.4 0.8 9.2 3.6 2.06 0.03 
PIEKSÄMÄKI 593 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 JS AL 14.79 1339.0 42.9 289.0 171.0 110.00 1.51 
PIEKSÄt1ÄEN 	MLK 594 
VAALIJALA 3400 03 RS AL 14.79 34.4 1.6 4.7 5.0 1.54 0.38 
HAAPAKOSKI 3500 01 RS AL 14.79 
PUNKAHARJU 618 
PUNKAHARJU 3100 01 RS AL 04.12 36.8 2.1 7.6 4.2 1.62 0.36 
PUNKASALMI 3200 02 RS AL 04.12 109.0 3.4 30.8 14.0 6.12 0.42 
PUUMALA 623 
KIRKONKYLÄ 3100 04 RS AL 04.11 51.4 3.8 16.3 13.2 2.82 0.25 
RANTASALMI 681 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 04.21 89.1 2.3 23.2 12.9 4.08 0.11 
RISTIINA 696 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 04.11 186.0 5 7 	41.5 25.0 7.90 0.35 
SAVONLINNA 740 
PIHLAJANIEMI 3100 01 RS AL 04.12 1732.0 81.5 369.0 152.0 68.90 3,16 
SAVONRANTA 741 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 04.31 30.1 12.6 8.7 5.8 1.f.': 0.01 
SULKAVA 768 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 04.12 66.8 5.3 17.2 12.7 _ 17 0...i 
SYSMÅ 781 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.22 180.0 9.9 35.8 21.0 ,.92 1.64 
VIRTASALMI 937 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 04.25 32.8 0.5 9.0 2.3 1.48 0.08 
YHTEENSÄ 11450.7 931.0 2468.6 1257.3 542.05 25.15 
PUHDISTAMOIDEN 	LKM 33 
PURKUVIEMÄREIDEN 	LKM 0 
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
POHJOIS-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ENO 045 
KALTIMO 32.00 01 Rs AL 04.34 127.0 19.7 36.8 27.3 ` 	94 1 42 
ILOMANTSI 146 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 04.92 171.0 8.6 41.5 25.8 0.96 0.16 
JOENSUU 167 
KUHASALO 3100 01 JS AL 04.33 3514.0 101.0 680.0 403.0 149.00 2.8~. 
JUUKA ].76 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS Rh 04.45 103.0 8.4 30.6 20.5 5.82 0.79 
KESÄLAHTI 248 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 04.39 84.5 3.8 16.7 7.0 3 	1.0 0.11 
401 
LÄÄNI VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMAT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI -----------------`------------------------------`-------`-------- 
----------------------- BHK7 	KG/D KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFORI KG/D 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- PURKU- ---------- ----- ---------- ----- ----------------- 
PUHDISTAMO TAI 	PURKUVIEMÄRI TUNNUS TYYPPI 
--------------------------------------------------------------------------------"----------------------'------ 
VESISTÖ TULEVA 	LÄHTEVÄ TULEVA 	LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ 
KIIHTELYSVAARA 251 
KIRKONKYLÄ 	(UUSI) 3100 01 KP KS 01.06 60.5 6.9 10.1 5.1 1.96 0.06 
HEINÄVAARA 3200 02 KP KS 04.33 14.7 1.8 3.8 2.1 1.15 0.03 
KITEE 260 
KESKUSTAAJAMA 3100 01 JS AL 02.02 238.0 14.9 66.9 38.3 11.10 1.00 
PUHOS 3200 02 RS AL 04.39 27.3 0.7 6.2 2.7 1.25 0.08 
KONTIOLAHTI 276 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 04.82 112.0 2.7 31.9 9.1 5.85 0.19 
VARUSKUNTA 3300 05 RS AL 04.82 51.0 1.3 11.3 9.3 2.03 0.11 
PAIHOLA 3500 03 RS AL 04.33 59.5 2.1 16.3 5.2 2.70 0.19 
OUTOKUMPU 309 
KESKUSTA 3100 01 RS AL 04.35 378.0 77.2 115.0 68.3 21.20 6.60 
LIEKSA 422 
KESKUSTA 3100 01 JS BR 04.42 745.0 117.0 144.0 120.0 30.60 0.91 
LIPERI 426 
KIRKONKYLÄ 3100 02 RS AL 04.31 598.0 15.0 57.9 7.5 16.30 0.83 
YLÄMYLLY 3200 04 RS AL 04.32 212.0 4.2 38.0 21.1 9.98 0.33 
VIINIJÄRVI 3300 03 KP KS 04.35 62.6 13.7 17.3 11.1 2.95 0.35 
AMMATTIKOULU 4100 01 RS AL 04.35 9.9 0.4 3.2 1.0 0.54 0.05 
NURMES 541 
MIKONSALMI 3100 01 RS AL 04.41 674.0 12.3 104.0 64.7 25.90 1.53 
POLVIJÄRVI 607 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 04.35 77.2 4.0 20.7 18.1 3.28 0.22 
PYHÄSELKÄ 632 
HAMMASLAHTI 3100 01 JS AL 04.32 141.0 3.1 31.0 17.9 5.81 0.14 
RÄÄKKYLÄ 707 
KIRKONKYLÄ 3100 02 KP KS 04.32 79.2 10.2 35.9 6.0 3.99 0.21 
TOHMAJÄRVI 848 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 02.01 65.3 6.1 18.3 16.0 3.53 0.61 
TUUPOVAARA 856 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 01.02 47.1 13.1 13.6 7.1 2.38 0.24 
VALTIMO 911 
LAMMIKKO 	1 3100 01 MP TL 04.46 115.0 25.1 42.0 12.3. 7.74 0.12 
YHTEENSÄ 7690.5 463.4 1568.9 907.5 327.19 18.62 
PUHDISTAMOIDEN 	LKM 25 
PURKUVIEMÄREIDEN 	LKM 0 
KUOPION LÄÄNI 
KUOPION VESI- JA YMPÄRISTÖPIIR1 
------------------------------- 
IISALMI 140 
PELTOSALMI 3100 01 MP TL 04.52 50.7 9.8 12.7 8.6 2.07 0.60 
VUGHINIEMI 3100 02 RS AL 04.52 3541.0 146.0 275.0 150.0 76.90 4.86 
JUANKOSKI 174 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 04.61 144.0 8.8 38.1 28.0 7.03 0.50 
MUURUVESI 3200 02 Rs RK 04.61 15.3 1.0 4.6 3.2 0.87 0.09 
SÄYNEINEN 3300 03 RS AL 04.62 7.8 0.4 2.1 1.4 0.61 0.03 
402 
LÄÄNI VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMAT 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI -------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- BHK7 	KG/D KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFORI 	KG/D 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- PURKU- --------- - --- -- 	--------- ------ ----------------- 
PUHDISTAMO TAI 	PURKUVIEMÄRI TUNNUS TYYPPI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VESISTÖ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ 
KAHVI 204 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 04.73 70.2 6.8 16.6 13.4 3.21 0.44 
KARTTULA 227 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 14.72 53.3 18.7 12.3 9.7 2.15 0.42 
KEITELE 239 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.73 128.0 4.0 20.6 6.2 5.63 0.34 
KIURUVESI 263 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 04.52 373.0 18.6 66.7 29.5 15.10 2.34 
KUOPIO 297 
LEHTONIEMI 3100 01 RS AL 04.27 5777.0 256.0 1055.0 892.0 221.00 13.00 
KURKSMÄKI 3100 02 RS BR 04.27 
RIISTAVESI 3200 02 RS AL 04.61 54.4 1.2 12.2 6.3 2.25 0.21 
VAAJASALON SAIRAALA 3300 03 RS AL 04.27 32.7 0.5 4.2 3.1 0.76 0.03 
LAPINLAHTI 402 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 04.51 4109.0 32.5 275.0 85.5 138.00 4.03 
ALAPITKÄ 3200 02 RS BR 04. 20.6 1.0 4.6 3.2 1.69 0.03 
LEPPÄVIRTA 420 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 04.27 479.0 76.1 88.0 73.1 29.70 5.99 
SORSAKOSKI 3200 03 RS AL 04.26 99.0 8.5 22.3 15.8 4.48 0.41 
ORAVIKOSKI 3300 02 RS RK 04.27 62.1 1.8 6.4 3.5 1.17 0.1`.. 
MAANINKA 476 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 04.28 85.7 3.1 19.6 13.8 3.84 0.33 
NILSIÄ 534 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RP 04.63 184.0 8.8 49.8 38.7 9.22 0.66 
PIELAVESI 595 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.74 178.0 7.9 37.0 21.0 6.50 0.45 
RAUTALAMPI 686 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 14.71 73.6 26.5 27.7 15.4 5.24 0.43 
RAUTAVAARA 687 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 04.67 159.0 42.9 35.7 24.7 6.23 0.46 
SIILINJÄRVI 749 
VUORELA 3100 03 KP KS 04.28 320.0 98.4 73.4 49.8 12.80 0.69 
JYNKANNIEMI 3200 01 RS AL 04.61 512.0 16.3 103.0 70.4 21.20 0.87 
RISSALA 3300 02 85 RK 04.61 16.7 2.0 4.1 4.2 0.92 0.3r 
SONKAJÄRVI 762 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 04.58 85.5 8.2 19.3 13.4 3.79 0.44 
SUKEVA 3200 02 MP TL 04.58 28.1 5.5 6.6 3.1 1.23 0.05 
SUONENJOKI 778 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 JS AL 14.78 958.0 21.0 103.0 41.5 25.10 0.75 
TERVO 844 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 14.72 39.1 3.4 8.0 5.4 1.60 0.1(; 
TUUSNIEMI 857 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 14.72 119.0 23.2 20.8 15.5 3.58 0.53 
VARKAUS 915 
LEHTONIEMI 3100 01 KP KS 04.21 1991.0 555.0 315.0 252.0 60.80 5.45 
VARPAISJÄRVI 916 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 04.63 74.2 12.5 15.6 8.6 2.70 0.12 
VEHMERSALMI 919 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 04.27 41.5 1.3 8.8 5.9 1 75 0.05 
403 
LÄÄNI 	 VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMAT VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 	 ---------------------------------------------------------- 
----------------------- 	 BHK7 KG/D 	 KOK.TYPPI KG/D 	 KOK.FOSPORI 1(G/D 
KUNTA 	 LAITOS- PUHDISTAMO- PURKU- 	 --------------- --------------- ----------------.. 
PUHDISTAMO TAI PURKUVIEMÄRI TUNNUS TYYPPI 	 VESISTÖ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA 	 LÄHTEVÄ 
VESANTO 	 921 
KIRKONKYLÄ 	 3100 01 RS AL 	 14.72 	 265.0 	 67.7 	 16.4 	 14.8 	 3.47 	 0.75 
VIEREMÄ 	 925 
KIRKONKYLÄ 	 3100 01 MP TL 	 04.53 	 172.0 	 44.2 	 27.2 	 20.4 	 5.40 	 0.55 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
YHTEENSÄ 	 20314.1 1533.7 2806.6 1953.6 688.37 46.29 
PUHDISTAMOIDEN LKM 	 36 
PURKUVIEMÄREIDEN LKM 	 0 
------------------------------------------------------------------------------------------` ------------------- 
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
KESKI-SUOMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
HANKASALMI 077 
KIRKONKYLÄ 3100 02 RS AL 14.37 45.3 4.1 12.0 11.1 2.43 0.27 
ASEMANSEUTU 3200 01 RS AL 14.37 45.4 4.8 17.3 12.1 3.21 0.26 
JOUTSA 172 
KIRKONKYLÄ 4100 01 MP TL 14.83 94.4 17.9 31.7 15.7 5.57 0.65 
JYVÄSKYLÄ 179 
NENÄNIEMI 4100 01 RS AL 14.23 9285.0 497.0 1424.0 1086.0 316.00 27.80 
JÄMSÄ 182 
YHTEISPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 14.51 1226.0 165.0 261.0 196.0 64.70 6.55 
KANNONKOSKI 216 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.44 56.8 2.7 16.6 6.3 3.00 0.13 
KARSTULA 226 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.63 115.0 6.8 32.4 27.7 7.23 0.38 
KEURUU 249 
JAAKONSUO 3100 01 EP KS 35.62 473.0 138.0 109.0 75.4 22.30 1.96 
RISTAJOXI.HAAPAMÄKI 3200 01 MP TL 35.65 40.4 22.3 13.9 15.0 2.27 0.20 
KALETON 3400 02 MP LA 35.68 5.0 0.7 3.2 0.7 0.33 0.18 
KINNULA 256 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.45 42.5 2.2 18.4 14.1 3.09 0.12 
KIVIJÄRVI 265 
KIRKONKYLÄ 3100 01 EP KS 14.44 153.0 27.4 22.4 11.0 5.06 0.23 
KONGINKANGAS 274 
TIHUSUO 3100 01 11P T1, 14.41 14.2 8.4 6.7 6.1 1.37 0.60 
KONNEVESI 275 
KÄRKKÄISKYLÄ 3100 01 RS A1. 14.36 133.0 7.1 23.1 12.6 4.81 0.38 
KORPILAHTI 277 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 14.22 41.1 3.5 23.3 17.8 3.63 0.27 
KUHMOINEN 291 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS Al. 14.22 40.7 2.2 20.1 12.4 3.69 0.39 
KYYJÄRVI 312 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.64 27.2 2.7 9.5 7.3 2.04 0.15 
LAUKAA 410 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 JS AL 14.32 312.0 36.1 96.0 83.1 21.10 1.70 
LIEVESTUORE 3200 03 RS AL 14.39 92.6 5.4 29.0 20.1 4.05 0.30 
404 
LÄÄNI VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMAT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPARISTÖPIIRI - 
----------------------- BHK7 	KG /D KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFORI KG/D 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- PURKU- --------- ------ --------- ------ ------------------ 
PUHDISTAMO TAI 	PURKUVIEMÄRI TUNNUS TYYPPI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VESISTÖ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ 
LEIVONMÄKI 415 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.84 19.1 1.1 5.3 4.9 1.08 0.09 
LUHANKA 435 
KIRKONKYLÄ 0002 01 KP KS 14.22 6.6 2.2 1.8 1.7 0.33 0.02 
MULTIA 495 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 35.63 142.0 24.4 27.9 23.7 8.26 1.57 
MUURAME 500 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.23 185.0 8.9 64.3 32.2 13.90 0.50 
PETÄJAVESI 592 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 14.53 31.5 5.2 9.4 9.1 1.74 0.34 
PIHTIPUDAS 601 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 14.47 122.0 4.0 35.0 28.5 7.33 0.29 
PYLKONMAKI 633 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.66 25.7 1.1 7.0 2.6 1.13 0.05 
SAARIJÄRVI 729 
KESKUSPUHDISTAMO 4100 01 RS AL 14.61 262.0 13.7 69.2 42.5 13.60 0.66 
SUMIAINEN 770 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL I4.41 14.9 2.2 4.5 3.9 0.92 0.15 
SUOLAHTI 774 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 14.33 262.0 29.4 82.1 65.8 20.10 2.52 
TOIVAKKA 850 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 14.31 34.1 2.7 14.7 10.9 7.41 0.27 
UURAINEN 892 
LOKALA 3100 01 MP TL 14.65 16.2 3.6 9.6 5.7 1.74 0.42 
VIITASAARI 931 
MUSTASUO 3100 01 KP KS 14.42 192.0 68.2 55.4 40.1 15.80 0 7 
ÄÄNEKOSKI 992 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 14.33 1027.0 90.2 154.0 99.7 32.60 3.25 
YHTEENSA 
-----------------------------`--------------------------------------------------------------------------------- 
14606.1 1209.1 2722.0 2003.3 598.10 55,43 
PUHDISTAMOIDEN 	LKM 33 
PURKUVIEMÄREIDEN LKM 0 
---------------------------------------------------------------------------- --------- ------ ---- ----- ----- -- --- 
VAASAN LÄÄNI 
VAASAN VESI- JA YNPARISTÖPIIRI 
ALAHÄRMÄ 004 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 44.02 68.8 2.2 24.4 12.5 3.71 0.2'' 
HARMAN SAIRAALA 3100 02 RS AL 44.02 18.7 0.8 6.3 2.7 0.98 0.>') 
VOLTTI 3100 03 RS AL 44.01 113.0 4.2 10.9 4.8 2.51 0 	, 
ALAJÄRVI 005 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 JS AL 47.04 615.0 10.3 86.6 49.1 24.30 0,34 
ALAVUS 010 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 JS RK 44.04 470.0 28.9 97.3 83.1 24 20 
ILMAJOKI 145 




JÄTEKUORMAT VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI -------------------- ------------------------------- ------------------ 
----------------------- BHK7 KG/D KOK.TYPPI KC/D KOK.F03FORI KG/D 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- PURKU- ---------- ----- --------- ------ ----------------- 
PUHDISTAMO TAI 	PURKUVIEMÄRI TUNNUS TYYPPI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VESISTÖ TULEVA 	LÄHTEVÄ TULEVA 	LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ 
ISOJOKI 151 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 37.03 31.1 2.4 6.6 5.6 1.44 0.12 
JALASJÄRVI 164 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 42.04 248.0 4.2 65.1 41.8 8.99 0.48 
JURVA 175 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 39. 111,0 2.8 28.6 11.6 4.82 0.20 
KAUHAJOKI 232 
ARONKYLÄ 4100 01 RS AL 42,09 2113.0 81.9 174.0 76.3 32.80 3.07 
KAUHAVA 233 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 MP TL 44.06 252.0 57.2 57.1 57.9 11.70 0.46 
KORSNÄS 280 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 83. 13.8 0.5 2.8 2.0 0.51 0.07 
KRISTIINANKAUPUNKI 287 
KESKUSPUHD. 3100 01 RS AL 37. 458.0 125.0 96.3 81.2 18.40 10.60 
KUORTANE 300 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 67.5 2.7 13.7 11.7 2.77 0.12 
KURIKKA 301 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 JS AL 42.03 403.0 26.4 106.0 66.8 18.00 1.15 
LAIHIA 399 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS RK 41. 496.0 19.0 56.1 12,5 10.50 1.26 
LAPPAJÄRVI 403 
KIRKONKYLÄ 4100 01 JE AL 47.02 113.0 1.8 17.8 10.4 3.29 0.10 
LAPUA 408 
JÄTEVESI OY 4100 01 RS AL 44.02 5596.0 381.0 589.0 218.0 73.10 5.37 
LEHTIMÄKI 414 
KESKIKYLÄ 3100 01 RS AL 44,07 70.1 3.9 8.7 6.0 2.18 0.22 
MAALAHTI 475 
BERGÖ 3100 01 RS BS 83. 7.4 3.2 2.2 3.7 0.47 0.27 
KIRKONKYLÄ 3100 02 JS AL 40. 163.0 5.1 29.6 21.9 6.47 0.11 
PETOLAHTI 3100 03 JS AL 40. 15.7 0.5 3.7 3.9 0.69 0.03 
MUSTASAARI 499 
KOIVULAHTI 3100 01 RS AL 42.01 33.2 2.0 6.4 5.1 1.40 0.19 
SULVA 3100 02 RS AL 83. 23.4 1.3 5.2 2.9 1.03 0.1C 
TUOVILA 3100 03 RS AL 41. 3562.0 26.0 246.0 110.0 117.00 3.8E 
RAIPPALUOTO 3100 05 RS BR 2.4 0.0 0.7 0.7 0.14 0.01 
NÄRPIÖ 545 
FINBY 4100 01 JS AL 39, 172.0 2.6 49.8 11.6 9.68 0.1C 
PIRTTIKYLÄ 4100 02 RS RK 39. 54.9 0.8 3.9 3.1 1.03 0.08 
YLIMARKKU 4100 03 RS AL 39. 
ORAVAINEN 559 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AI. 84.015 54.9 1.3 9.3 5.8 2.42 0.14 
PERÄSE1NÄJOPI 589 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 42.07 61.6 1.5 12.5 3.5 2.57 0.04 
SEINÄJOKI 743 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 55 AL 42.07 4322.0 85.9 530.0 325.0 106.00 8.7E 
SOINI 759 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 47.05 76.6 7.9 13.1 8.8 2.70 0.37 
406 
LÄÄNI VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMAT VUONNA 1990 
--- ------------------------------------ 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI -------------------------------------------------------------- ------------------ 
----------------------- BHK7 	1(G /D KOI(.TYPPI KG/D KOK.FOSFORI KC/D 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- PUR1(U- --------- ---- -- 	--------- ------ ----------------- 
PUHDISTAMO TAI 	P17RKUVIEMÄRI TUNNUS TYYPPI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VESISTÖ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ 
TEUVA 846 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 38. 145.0 20.4 33.0 20.4 7.03 1.20 
PARKA 3101 01 MK MS 38. 
VAASA 905 
PÅTT 3100 01 RS AL 83. 4198.0 342.0 830.0 536.0 170.00 16.20 
YRITYSKESKUS 3100 02 RS AL 83. 12.1 1.6 3.4 3.5 0.36 0.13 
VIMPELI 934 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 47.08 144.0 8.4 33.5 19.6 4.88 0.54 
VÄHÄKYRÖ 942 
MERIKAARTO 4100 02 JS AL 42.01 55.2 2.8 5.8 3.5 1.18 0.29 
HYYRIÄ 4200 01 JS AL 42.01 285.0 108.0 31.8 22.3 8.83 2.60 
VÖYRI 944 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS SK 84.014 68.4 12.6 20.0 13.2 3.94 0.35 
YLIHÄRMÄ 971 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 44.02 87.3 6.3 22.7 20.9 6.88 0.59 
YLISTARO 975 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 42.02 177.0 12.4 17.2 9.2 2.85 0.1.5 
Ä HTÄRI 989 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 35.42 293.0 18.8 56.5 33.4 12.50 1.12 
YHTEENSÄ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
25534.1 1442.9 3467.3 1991.0 727 69 6244 
PUHDISTAMOIDEN 	LKM 44 
PURI(UVIEMÄREIDEN 	LKM 0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
EVIJÄRVI 052 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 47.02 42.7 0.7 8.6 8.9 1.85 0.06 
(HIMANKA 095 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 51.01 46.7 4.9 11.7 8.7 2.42 C.20 
KANNUS 217 
KESKUSTA 41.00 01 RS AL 84.025 705.0 13.0 90.3 17.6 20.00 2 04 
KAUSTINEN 236 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 49.02 211.0 12.7 43.6 32.4 9.6(. 0.89 
KOKKOLA 272 
HOPEAK1VENLAIITI 3100 01 EP KS 84. 1642.0 560.0 497.0 373.0 90.90 .. 79 
KORTESJARVI 281 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 46.03 123.0 1.0 11.4 7.6 2.80 0.06 
KRUUNUPYY 288 
KIRKONKYLÄ 3100 02 JS AL 48. 272.0 41.2 48.4 28.4 4.07 0.27 
TEERIJARV1 3200 03 MP TL 48. 
ALAVETEL1 4100 01 RS BR 49.021 15.2 2.0 4.2 2.6 0 71 J~ 
K1 LVIÄ 315 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 84.019 105.0 2.3 22.8 15.8 4.64 C. .111 
LESTIJÄRVI 421 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS BR 51.04 13.3 0.7 2.8 2.7 U /L . u~ 
LOHTAJA 429 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL. 84.024 19.3 1.1 5.4 4.8 1.02 7.05 
MARINKAINEN 4200 02 RS AL 84.022 10.6 0.2 2.8 1.2 0.f. 1..01 
407 
LÄÄNI VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMAT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ---------------------------------------------------------------- 
----------------------- BHK7 	KO/D KOK.TYPPI KO/D KOK.FOSFORI 	KO/J 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- PURKU- --------- ------ --------- ------ ----------------- 
PUHDISTAMO TAI 	PURKUVIEMÄRI TUNNUS TYYPPI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VESISTÖ TULEVA 	LÄHTEVÄ TULEVA 	LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ 
PERHO 584 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 49.08 56.3 3.0 9.6 6.7 2.04 0.23 
PIETARSAARI 598 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 JS AL 84. 3058.0 78.9 597.0 349.0 123.00 9.62 
PEDERSÖRE 599 
PURMO 4100 01 RS BR 46.01 6.1 0.1 1.9 2.6 0.29 0.01 
TOHOLAMPI 849 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 51.02 699.0 12.1 60.2 15.8 16.70 1.13 
UUSIKAARLEPYY 893 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 44.01 408.0 81.5 39.2 29.3 14.30 4.22 
MUNSALA 3100 02 RS AL 84.006 4.5 0.7 1.6 2.1 0.33 0.11 
VETELI 924 
RÄYRINKI 3100 01 MP TL 49.08 11.4 0.6 2.1 1.3 0.34 0.07 
YHTEENSÄ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7432.4 822,9 1460.0 907.8 296.19 22.43 
PUHDISTAMOIDEN LKM 20 
PURKUVIEMÄREIDEN LKM 0 
------------------------------------------------------------------------------- -------------- 
OULUN LÄÄNI 
KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTOPIIRI 
--------------------------------- 
ALAVIESKA 009 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS Al. 53.02 25.9 6.9 7.9 6.1 1.62 0.47 
HAAPAJÄRVI 069 
KESKUSTA 3100 01 RS RK 53.04 205.0 12.8 37.6 17.3 9.06 0.96 
KALAJOKI 208 
KIRKONKYLÄ 4100 02 RS AL 53.01 300.0 133.0 72.7 97.9 16.80 8.01 
NIVALA 535 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 53.03 892.0 22.3 99.9 52.5 27.00 1.41 
PYHÄJÄRVI 626 
PYHÄSALMI 3100 01 RS AL 54.04 207.0 12.3 44.6 29.2 10.20 1.09 
REISJÄRVI 691 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 53.05 193.0 8.8 37.3 27.9 8.81 0.37 
SIEVI 746 
KIRKONKYLÄ 3100 02 RS AL 53.09 65.7 11.1 17.7 13.5 3.94 0,89 
ASEMAKYLÄ 4100 01 MP TL 53.09 10.2 5.3 2.9 2.3 0.59 0.36 
YLIVIESKA 977 
KESKUSTA 4100 01 RS AL 53.03 1495.0 85.5 147.0 68.6 29.00 2.43 
RAUDASKYLÄ 4200 01 RS BR 53.03 2.5 0.2 1.0 0.5 0.18 0.03 
YHTEENSÄ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5222.4 316.6 660.7 402.6 198.78 18.69 
PUHD1STAMOIDEN 	LKM 10 
PURKUVIEMÄREIDEN 	LKM 0 
--------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ---- --------- 
LÄÄNI VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMAT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÅRISTÖPIIRI - 
----------------------- BHK7 	KC /0 KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFORI KG/D 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- 	PURKU- --------- ------ --------- ------ ---------------- 
PUHDISTAtIO TAI 	PURKUVIEMARI TUNNUS TYYPPI VESISTÖ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ 
OULUN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
----------------------------- 
HAAPAVESI 071 
PARTAPERÄ 3100 01 RS AL 54.02 1852.0 25.3 200.0 92.8 93.20 3.14 
HAUI(IPUDAS 084 
JOHTEENKANCAS 3100 01. KP SS 95.30 319.0 77.3 121.0 85.1 20.50 0.46 
LETTO 3100 02 RS AL 95.30 176.0 13.8 47.1 43.0 9.24 0.80 
II 139 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS BR 61.11 173.0 12.6 34.3 27.2 7.32 0.51 
KEMPELE 244 
KESKUSPUHDISTAMO 3101 01 KP KS 84.67 1238.0 380.0 240.0 181.0 61.00 3.02 
KESTILÄ 247 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 57.02 49.4 2.1 12.6 7.2 2.83 0.25 
KUIVANIEMI 292 
ASEMAI(YLÄ 3100 01 KP KS 63.01 16.7 11.3 8.9 7.0 1.09 0.22 
KUUSAMO 305 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 74.03 787.0 14.8 175.0 131.0 34.80 0.59 
RUKA 3200 02 JS AL 73.02 66.3 3.1 17.5 19.7 2.56 0.06 
KÅRSAMÄI(I 317 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 54.03 62.6 15.6 13.6 12.6 3.18 0.59 
LUMIJOKI 436 
KIRKONKYLÄ 4100 01 KP KS 84.64 29.2 11.5 17.0 13.3 1.28 0.02 
MUHOS 494 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 59.12 240.0 9.1 59 1 32.7 16.20 0.64 
OULAINEN 563 
KESKUSPUHDISTAMO 4100 01. RS AI. 54.01 342.0 15.3 83.5 65.0 17 10 0.91 
OULU 564 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 NP I(S 95.30 7867.0 2409.0 1787.0 1384.0 352.00 19.80 
PIIPPOLA 603 
KIRKONKYLÄ 4100 02 RS BR 57.06 31.8 1.8 8.9 7.4 1.60 0.13 
PUDASJARVI 615 
HOLLONSUO 3100 01 KP KS 61.13 350.0 53.9 68.4 47.6 I4.80 0 77 
SYÖTE 3200 02 JS AL 61.24 14.5 1.2 4.1 5.7 0.68 0 11 
PULKKILA 617 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 57.06 30.8 12.8 14.4 8.5 2.65 0.15 
PYHÄJOKI 625 
LIPINSAARI 3100 01 RS AL 54.01 50.6 5.1 14.0 7.8 2.68 0.34 
PYHÄNTÄ 630 
KIRKONKYLÄ 4100 02 RS AL 57.03 221.0 8.9 19.8 8.2 3.88 ( 11 
RAAHE 678 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 95.20 973.0 69.8 233.0 205.0 53..0 s4 
RANTSILA 682 
KIRKONKYLÄ 3100 01 NP TL 57.02 90.1 12.4 16.8 6.5 3.38 0.23 
RUUKKI 708 
RUUKKI 3100 01 RS AL 57.01 95.0 6.4 35.8 25.0 .-, 74 
TAIVALKOSKI 832 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 61.31 132.0 17.0 26.1 19.4 S.'9 0 18 
LÄÄNI VIEMÄRILAITOSTEN JATEKUORMAT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI -------------------------------------------------`------------------------•- 
----------------------- BHK7 	KG /D KOK.TYPPI 	KG/D KOK.FOSFORI 	KG/D 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- PURKU- --------- ------ --------- ------ ----------------- 
PUHDISTAMO TAI PURKUVIEMÄRI TUNNUS TYYPPI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VESISTÖ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ 
UTAJÄRVI 	889 
KIRKONKYLÄ 3100 	01 MP 	TL 59.13 25.8 5.0 8.1 15.3 1.74 0.30 
ROKUAN KUNTOKESKUS 3100 02 KP 	KS 59.21 18.6 9.0 4.3 3.7 0.66 0.04 
VIHANTI 	926 
LAMPINSAARI 3100 02 MP 	LA 54.07 10.0 1.6 4.4 1.6 0.77 0.28 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS 	AL 54.07 90.0 6.5 23.1 15.9 4.48 0.48 
YLI-II 	 972 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS 	AL 61.12 33.5 2.3 8.9 6.3 1.93 0.19 
YLIKIIMINKI 	973 
KIRKONKYLÄ 3100 	01 MP 	LA 60.02 21.1 7.5 12.0 4.3 1.65 1.05 
YHTEENSÄ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13675.0 3202.8 3162.6 2426.1 646.15 38.98 
PUHDISTAMOIDEN LKM 30 
PURKUVIEMÄREIDEN 	LKM 0 
----------------------------------"----------------'---------------------------- ------ ----------------------- -- 
KAINUUN VESI- JA YMPARISTÖPIIR1 
HYRYNSALMI 105 
KIRKONKYLÄ 	(UUSI) 3100 01 RS AL 59.42 121.0 6.0 44.0 29.0 9.77 0.44 
KAJAANI 205 
PEURANIEMI 3100 01 KP KS 59.81 1872.0 420.0 419.0 307.0 89.20 4.92 
SALMIJÄRVI 3200 02 MP 59.33 22.6 3.1 6.7 3.9 1.28 0.04 
KUHMO 290 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 59.91 778.0 16.7 106.0 56.0 22.70 1.72 
PALTAMO 578 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 59.33 125.0 7.9 37.0 20.7 6.52 0.56 
KONTIOMÄKI 3200 02 KP KS 59.36 39.4 6.8 16.0 6.7 2.44 0.20 
PUOLANKA 620 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 60.05 49.6 6.4 15.8 21.2 6.47 0.72 
RISTIJÄRVI 697 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 59.42 54.8 24.0 13.3 15.3 2.95 0.53 
SOTKAMO 765 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KS AL 59.82 2075.0 89.2 230.0 84.6 50.30 7.18 
SUOMUSSALMI 777 
PITÄMÄ 3100 01 RS AL 59.43 371.0 25.6 94.6 71.3 17.50 2.31 
VAALA 785 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 59.21 127.0 17.6 15.4 9.7 3.22 1.37 
PELSO 3200 02 MP TL 58.05 8.6 4.4 4.6 2.4 0.81 0.13 
SÄRÄISNIEMI 4100 03 MP LA 59.31 7.4 1.7 2.5 1.4 0.46 0.38 
VUOLIJOKI 940 
KIRKONKYLÄ 31.00 01 RS BR 59.39 33.4 2.1 8.0 6.3 1.95 0.21 
OTANMAKI 3200 02 MP LA 59.32 92.0 8.9 23.0 2.6 4.60 0.09 
YHTEENSÄ 
----__-..-..----------------._-----------__-------------------------_---------_---------------------------------- 
5699.2 636.4 1003.2 614.7 217.62 20.58 
PUHDISTAMOIDEN 	LKM 15 
PURKUVIEMÄREIDEN 	LKM 0 
------------------------------------------------------------------------------- --- ------------ -------- -------- 
410 
LÄÄNI VIEMÄRILAITOSTEN JATEKUORMAT VUONNA 1990 
- - 	--------------------------- 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ---------- --- ---- ------------------ ------ ---- -- ------ - ---------------- 
----------------------- BHK7 	KG /D KOK.TYPPI KO/D KOK.FOSFORI 	KG/D 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- PURKU- --------- - ----- --------- - ----- ----------------- 
PUHDISTAMO TAI 	PURKUVICMÄRI TUNNUS TYYPPI VESISTÖ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA 	LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ 
LAPIN 	LÄÄNI 
LAPIN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
----------------------------- 
ENONTEKIÖ 047 
KIRKONKYLÄ 3100 02 KP KS 65.63 43.4 2.1 11.4 5.6 2.62 0.13 
KARESUVANTO 3200 01 KP KS 67.54 20.4 2.1 3.3 1.8 1.20 0.06 
INARI 148 
IVALO 3100 01 RS AL 71.41 162.2 20.0 46.7 31.2 10.92 1.77 
KIRKONKYLÄ 3200 02 MP TL 71.11 20.2 5.9 5.1 4.2 1.39 0.09 
SAARISELKÄ 3300 03 KP KS 71.45 38.4 3.6 14.0 6.3 2.40 0.18 
KEMI 240 
PEURASAARI 3100 01 RS AL 65.11 1286.2 138.1 273.9 254.5 73.90 13.10 
KEMINMAA 241 
LAURILA 3100 01 RS AL 65.11 286.0 15.0 78.0 56.0 18.00 1.95 
KITTILA 261 
KIRKONKYLA 3100 01 KP KS 65.54 91..0 28.8 28.9 14.5 6.87 1.62 
KAUKONEN 3200 03 KP KS 65.54 4.0 0.4 2.0 0.4 0.45 0.03 
SIRKKA 3300 02 MP TL 65.64 119.9 2.5 30.1 0.9 5.72 0.02 
KOLARI 273 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 67.32 64.2 4.8 16.5 11.7 4.35 0.35 
SIEPPIJÄRVI 3200 02 KP KS 67.82 8.2 5.1 5.6 3.4 1.13 0.04 
KEMIJARVI 320 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 65.31 377.6 21.2 84.6 60.3 21.46 1.41 
MUONIO 498 
KIRKONKYLA 3100 01 KP KS 67.42 59.0 28.7 15.1 14.3 3.71 0.74 
PCLKOSENNIEMI 583 
KIRKONKYLÄ 4100 01 KP KS 65.33 21.8 4.0 7.5 11.7 1 23 0 	0 
POSIO 614 
AHOLA 3100 01. KP KS 73.02 59.9 24.8 10.1 9.5 2.7i, 0.34 
RANUA 683 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 64.03 526.0 142.0 43.7 22.7 12.30 0.86 
ROVANIEMI 698 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 65.13 3468.0 189.0 694.0 513.0 240.20 9.30 
ROVANIEMEN MLK 699 
MUUROLA 3200 01 RS AL 65.13 63.1 2.8 17.8 9.6 4.14 0.33 
TAIPALE 4002 01 KP 65.13 
SALLA 732 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 65.37 93.8 17.5 43.9 27.0 8.66 0.48 
SAVUKOSKI 742 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 65.41 37.9 0.9 8.5 5.2 0.93 0.04 
SIMO 751 
ASEMANSEUTU 3100 01 RS AL 64.01 79.0 26.8 16.7 13.8 "~ ?0 0.E6 
MAKSNIEMI 4100 02 RS AL 84.86 22.0 1.3 7.7 5.9 1.87 0 	11 
SODANKYLÄ 758 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP 'PL 65.81 265.7 66.6 51.0 37.1 13 39 2 	F.', 
VUOTSO 3400 03 KP KS 65.41 31.1 0.9 7.5 1.3 1.27 0.. 
TCRVOLA 845 




JÄTEKUORMAT VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPk1RISTÖPIIRI -------------------------------------------------------------------- 
----------------------- BHK7 	KG/D KOK.TYPPI 	KG/D KOK.FOSFORI 	KO/D 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- PURKU- --------------- ---------- ------ ------------------ 
PUHDISTAMO TAI PURKUVIEMÄRI TUNNUS TYYPPI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------.- 
VESISTÖ TULEVA 	LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ TULEVA LÄHTEVÄ 
TORNIO 	851 
KARUNKI 3100 02 KP 	KS 67.11 4.8 	2.7 5.0 4.4 0.73 0.21 
HAAPARANTA / RUOTSI 3100 99 RS 	AL 67.11 
PELLO 	854 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP 	KS 67.23 46.8 	12.3 23.6 17.7 9.41 1.18 
UTSJOKI 	890 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MK 	MI 67.23 
YLITORNIO 	976 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS 	AL 67.13 315.8 	4.6 33.0 8.3 12.12 0.98 
YHTEENSÄ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7637.3 	773.8 1607.4 1164.5 469.63 40.23 
PUHDISTAMOIDEN LKM 32 
PURKUVIEMÄREIDEN LKM 0 









VESI- 	JA YMPhRISTÖPIIRI  
-------------------- ---- LIETEMÄÄRÄ SIJOITUSJAK, % LIETEMFIÅRÄ TUOTE SIJOITUSJAK.% 
KUNTA LAITOS- -------------- ---- -------- ---- ------- ------------- ------ --------------- 
PUHDISTAMO 
------------------------------------------------- 






LKP MUU M3/V 	T/V 
------- ----------------------------- 
M3/V MV 	VI 	KP 	MUU 
UUDENMAAN LÄÄNI 




KIRKONKYLÄ 3100 01 675 1 100 
ASKOLA 018 
VAKKOLA 3100 02 100 
MONNINKYLÄ 3200 01 100 
ESPOO 049 
SUOMENOJA 3100 02 24096 	5298 22 24 40 36 874 	192 
RINNEKOTI 3200 01 500 10 60 	40 
HANKO 078 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 1977 100 
LAPPOHJA 3200 02 289 100 
HELSINKI 091 
KYLÄSAARI 3100 02 36190 21 45 	15 40 5780 100 
LAUTTASAARI 3100 04 2980 19 100 1500 100 
VIIKKI 3100 07 17280 24 100 6080 100 
VUOSAARI 3100 08 6540 22 100 3730 100 
VANTAA 092 
KOIVUPÄÄ 3100 02 
HYVINKÄÄ 106 
KALTEVA 3100 06 5324 	954 18 100 
KAUKAS 4100 02 334 	73 22 100 
RIDASJÄRVI 4200 05 
INKOO 149 
KIRKONKYLÄ 3100 01 127 
JÄRVENPÄÄ 186 
SOSIAAL.ISAIRAALA 4100 01 100 100 
KARJAA 220 
PINJAINEN 3100 03 4000 15 100 
MELTOLAN SAIRAALA 3200 01 240 100 
MUSTIO 3300 04 191 100 
KARJALOHJA 223 
KIRKONKYLÄ 3100 01 203 
KARKKILA 224 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 2227 100 
KIRKSONUMIMI 257 
STRÖMSBY 3100 03 2300 4000 95 	5 
PORKKALAN VARUSKUNTA 3300 02 528 100 
LAPINJÄRVI 407 
KIRKONKYLÄ 3100 01 135 10 	90 
LILJENDAL 424 
KIRKONKYLÄ 3100 02 288 40 60 
LOHJA 427 
PITKÄNIEMI 3100 01 5053 	1012 17 49 51 
LOHJAN 	KUNTA 428 
MUNKKAANOJA 3100 01 2738 20 50 50 
PELTONIEMI 3100 03 1989 50 50 
UUSNIITTY 3300 02 503 100 
413 
LÄÄNI KOMPOSTOIMATTOMANA KÄYTETTY LIETE KOMPOSTOITU LIETE V. 	1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI --------------------------------------- ---------------------------'- ---------- 




M3/V 	T/V TS- % MV 	VI KP LKP MUU M3/V 	T/V 
------------------------------- 
M3/V 	MV 	VI 	KP 	MUU 
- 
LOVIISA 434 
VÅRDÖ 3100 01 500 18 100 692 2700 	100 
MYRSKYLÄ 504 
KIRKONKYLÄ 3100 01 330 100 
MÄNTSÄLÄ 505 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1120 
MAATALOUSOPPILAITOS 3200 02 202 100 
NUMMI-PUSULA 540 
SAUKKOLA 3200 01 216 100 
NURMIJÄRVI 543 
KIRKONKYLÄ 3100 02 1253 100 
KLAUKKALA 3200 03 2589 8 92 
RAJAMÄKI 3300 04 1173 100 
RÖYKKÄ 3400 05 252 100 
ORIMATTILA 560 
VÄÄRÄKOSKI 3100 01 2062 13 72 	28 934 100 
PASINA 3100 02 327 100 
PERNAJA 585 
KIRKONKYLÄ 3100 02 59 100 
ISNÄS 3200 01 111 100 
KOSKENKYLÄ 3300 03 109 100 
POHJA 606 
GUMNÄS 3100 01 475 100 
PORNAINEN 611 
KIRVESKOSKI 3100 01 241 100 
PORVOO 612 
KOKONNIEMI 3100 01 4338 	976 23 13 87 
PORVOON MLK 613 
HERMANSÖ 3100 02 1404 20 100 
SPOON 	KUNNALL.KOTI 3200 01 420 100 
HINTHAARA 4100 03 346 100 
PUKKILA 616 
KIRKONKYLÄ 3100 01 708 100 
RUOTSINPYHTÄÄ 701 
PETJÄRVI 3100 01 
TESJOKI 3200 02 
SAMMATTI 737 
KIRKONKYLÄ 3100 01 465 100 
SIPOO 753 
NIKKILÄ 3100 01 5515 	517 100 
SÖDERKULLA 3200 02 1198 	311 100 246 	394 190 	100 
SIUNTIO 755 
ASEMANSEUTU 3100 01 497 100 
TAMMISAARI 835 
SKEPPSHOLMEN 3100 01 1808 100 
RÖDRUND 3100 02 421 100 
TENHOLA 842 
KIRKONKYLÄ 3200 01 420 5 100 
TUUSULA 858 
JOKELA 3200 01 3108 100 
414 
LAANI 	 KOMPOSTOIMATTOMANA KAYTETTY LIETE 	KOMPOSTOITU LIETE V. 1990 
VESI- JA YMPARISTÖPIIRI 	_______________________________________  
-.---------------------- LIETEMÄÄRÄ 	SIJOITUSJAK. % 	LIETEMÄÄRÄ 	TUOTE SIJOITUSJAK.% 
KUNTA 	 LAITOS_  
PUHDISTAMO 	TUNNUS 	M3/V 	T/V TS- % MV VI KP LKP MUU M3/V 	T/V 	M3/V 	MV VI KP MUU 
----- - -- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
VIHTI 	 927 
KIRKONKYLÄ 	3100 01 	2397 	 100 
NUMMELA 3300 02 	3000 19 	100 	 504 	1502 	100 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
YHTEENSÄ 	 148507 	9141 26368 	586 	8392 
PUHDISTAMOIDEN LKM 	63 
TURUN JA PORIN LÄÄNI 
TURUN VESI- JA YMPÄRISTOPIIRI 
ALASTARO 006 
KIRKONKYLÄ 3100 01 584 100 
AURA 019 
ASEMANSEUTU 3100 01 252 100 
JARYKSELÄ 3100 03 
DRAGSPJÄRD 040 
KIRKONKYLÄ 3100 01 375 100 
DALSBRUK 3200 01 4737 100 
EURA 050 
HINNERJOKI 3100 01 
KIRKONKYLÄ 3100 02 1575 16 100 
EURAJOKI 051 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1500 35 2 100 
HALIKKO 073 
MÄRYNUMMI 3100 01 1890 100 
VASKIO 3100 02 180 100 
PIENPUHDISTAMOT 3100 04 
HARJAVALTA 079 
LAMMGINEN 3100 01 1807 	270 	4000 	100 
HUITTINEN 102 
PAPPILANNIEMI 3100 01 2275 360 19 65 35 90 	10 
KAARINA 202 
RAUVOLA 3100 01 13740 1992 15 70 30 980 	140 	2000 	100 
KARINAINEN 219 
KYRÖ 3100 01 1120 100 
KEMIÖ 243 
KIRKONKYLÄ 3100 01 775 100 
KIIKALA 252 
KIRKONKYLÄ 3100 01 236 100 
KISKO 259 
TOIJA 3100 01 738 100 
KIRKONKYLÄ 3100 02 36 100 
KIUKAINEN 262 
EURAKOSKI 3100 01 774 100 
PANELIA 3100 02 557 100 
KOKEMÄKI 271 
KESKUSPUHDISTAMO 4100 01 1886 98  2 
415 
LÄÄNI 	 KOMPOSTOIMATTOMANA KÄYTETTY LIETE 	KOMPOSTOITU LIETE V. 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 	--------------------------------------- -------------------------------- 1- --- __ 
----------------------- LIETEMÄJIRÄ 	SIJOITUSJAK. % 	LIETEMÄÄRÄ 	TUOTE 	SIJOITUSJAK.% 
KUNTA LAITOS- 	 ---- ------------------- ------------- ------ ---"---------- 
PUHDISTAMO 	TUNNUS 	M3/V 	T/V TS-% MV VI KP LKP MUU M3/V 	T/V 	M3/V 	MV VI KP MUU 
KORPPOO 	279 
KIRKONKYLÄ 	3100 01 
KOSKI TL 284 
KIIMASPAHKA 	3100 01 	200 	42 21 	100 	 50 	10 	100 	100 
KULLAA 	 293 
KOSKENKYLÄ 	3100 01 	420 	 100 
KUSTAVI 	304 
KÄRTTY 3100 01 	364 	 100 
KUUSJOKI 	308 
KIRKONKYLÄ 	3100 01 	300 	 100 
KÖYLIÖ 	319 
KANKAANPÄÄ 	3100 01 	557 	 100 
KEPOLA 3100 02 	2630 100 
LAITILA 	400 
KIRKONKYLÄ 	3100 01 	923 	 100 	 100 
LAPPI 	 406 
KIRKONKYLÄ 	3100 01 	345 	45 	55 
LOIMAA 	430 
KESKUSPUHDISTAMO 	3100 01 	4755 	581 13 	5 	95 
LUVIA 	 442 
KIRKONKYLÄ 	3100 01 	737 	15 	2 100 
MARTTILA 480 
KIRKONKYLÄ 	3100 01 	510 	1 	100 
MASKU 	481 
KIRKONKYLÄ 	3100 01 	1740 	 100 
MERIMASKU 485 
SÄRKÄNSALMI 	3100 01 	264 	5500 	2 	100 
MUURLA 	501 
KIRKONKYLÄ 	3100 01 	222 	23 	95 	5 
MYNÄMÄKI 503 
KIRKONKYLÄ 	3100 01 	464 	100 
NAANTALI 529 
KESKUSPUHDISTAMO 	3100 01 	2064 	433 21 	67 	33 
KULTARANTA 	3100 02 
NAKKILA 	531 
KIRKONKYLÄ 	3100 01 	585 	11 	100 
NAUVO 	 533 
PRÄSTGÅRSFJÄRDEN 	3100 01 
NOUSIAINEN 	538 
NUMMI 3100 01 	274 	 100 
ORIPÄÄ 	561 
KIRKONKYLÄ 	3100 01 	90 	6 	6 	100 
PARAINEN 573 
KESKUSPUHDISTAMO 	3100 01 	1605 	22 	100 
PAIMIO 	577 
VISTA 3100 01 	13039 	1 	1 	98 
416 
LÄÄNI 	 KOMPOSTOIMATTOMANA KAYTETTY LIETE 	 KOMPOSTOITU LIETE V. 1990 
VESI- JA YMPARISTÖPIIRI 	 --------------------------------------- -------------------------------------'. 
----------------------- LIETEMÄÄRÄ 	 SIJOITUSJAK. % 	LIETEMÄÅRÄ 	TUOTE 	SIJOITUSJAK.% 
KUNTA LAITOS- ------------------ ------------------- ------------ ------ ----`---------- 
PUHDISTAMO 	 TUNNUS 	M3/V 	T/V TS- % MV VI KP LKP MUU M3/V 	T/V 	M3/V 	MV VI KP MUU 
------------------------------ - ------------------------------------------------------------------------------- 
PERNIÖ 	 586 
KIRKONKYLÄ 	 3100 01 	84 	 100 
TEIJO 	 3100 02 	528 13 	100 
PERTTELI 	 587 
KIRKONKYLÄ 	 3100 01 	640 	 100 
PIIKKIÖ 	 602 
KIRKONKYLÄ 	 3100 01 	762 	 70 	30 
PORI 	 609 
KAANAA II 	 3100 01 	1578 	 6 	 100 
KIRRINSANTA 3100 02 85 6 100 
KYLÄSAARI 	 3100 03 	85 	 6 	 100 
LUOTSINMÄKI 3100 04 	35240 	6300 18 	70 30 
MÅNTYKALLO 	 3100 05 	256 6 100 
PINLAVA 	 3100 06 	1820 	310 17 	100 
REPOSAARI 3100 07 	567 6 100 
AHLAINEN 	 3100 10 60 	 6 	 100 
PYHÄRANTA 	 631 
ROFIDAINEN 3100 01 	143 	 45 55 
PÖYTYÄ 	 636 
RIIHIKOSKL 	 3100 01 	228 	 4 	20 	80 
RAISIO 	 680 
JÅRVINIITTY 	 3100 01 	576 	12 	2 	 100 
KESKUSPUHDISTAMO 	3100 02 	648 	165 21 	100 	 4449 	916 	10000 	10 90 
KAANAA 	 3100 04 	108 5 	5 
RAUMA 	 684 
MAANPÄANNIEMI 	 3100 01 	 7025 1100 	10000 	100 
RYMÄTTYLÄ 	 705 
KUIVAKARI 3100 01 	238 	 100 
SALO 	 734 
KESKUSPUHDISTAMO 	3100 01 	4300 	779 18 	90 10 
SAUVO 	 738 
KIRKONKYLÄ 	 3100 01 	440 	 65 	35 
SOMERO 	 761 
KIRKONKYLÄ 	 4100 01 	600 	 100 	 30 
SUOMUSJ}1RVI 	 776 
KITULA 	 3100 01 	190 	 100 
SÄKYLÄ 	 783 
KÖÖRNUMMI 	 3100 01 	553 	 13 	 100 
SÄRKISALO 	 784 
KIRKONKYLÄ 	 3100 01 	129 	 100 
TAIVASSALO 	 833 
KIRKONI<YLA 3100 01 	234 	 50 	50 
TARVASJOKI 	 838 
KIRKONKYLÄ 	 3100 01 	363 	 70 	30 
TURKU 	 853 
KESKUSPUHDISTAMO 	3100 02 	21725 	4160 18 	30 	70 	 21605 4138 	48610 	100 
MOIKOINEN 	 3100 03 
RUISSALO TERVEYSKYL 3100 04 
ULVILA 	 886 
SAARI 3100 01 	3190 	700 15 	100 
ANTINKRRTANO 	 3100 02 100 
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LÄÄNI KOMPOSTOIMATTOMANA KÄYTETTY LIETE KOMPOSTOITU LIETE 	V. 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI --------------------------------------- ---------------------------------- -- - - LIETEMÄÄRÄ SIJOITUSJAK. 	% LIETEMÄÄRÄ TUOTE SIJOITUSJAK.% 
KUNTA LAITOS- ------------------ ------------------- ------------- 
PUHDISTAMO TUNNUS M3/V 	T/V 	TS- % 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MV 	VI 	KP 	LKP MUU M3/V 	T/V M3/V MV 	VI 	KP 	MUU 
UUSIKAUPUNKI 895 
HÄPÖNNIEMI 3100 01 3982 	628 	16 100 
LOKALAHTI 3100 02 515 100 
VAHTO 906 
KIRKONKYLÄ 3100 01 96 100 
VAMPULA 913 
KIRKONKYLÄ 4100 	01 47119 	107 30 	30 	40 
VEHMAA 918 
VINKKILÄ 3100 01 
YLÄNE 979 
ISOSUO 3100 	01 88 100 
YHTEENSÄ 144785 	22023 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
83065 	6681 74710 
PUHDISTAMOIDEN LEM 	84 
------ --------- --"--------- 




KIRKONKYLÄ 3100 01 
HÄMEENKYRÖ 108 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1224 
IKAALINEN 143 
KESKUSPUHDISTAMO 4100 01 1242 
JÄMIJÄRVI 181 
KIRKONKYLÄ 4100 01 366 
KANKAANPÄÄ 214 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 
KARVIA 230 
KIRKONKYLÄ 3100 01 400 
KIHNIÖ 250 
KIRKONKYLÄ 3100 01 
KIIKOINEN 254 
KIRKONKYLÄ 0002 01 
LAVIA 413 
KIRKONKYLÄ 3100 01 374 
MERIKARVIA 484 
KIRKONKYLÄ 3100 01 
MOUHIJÄRVI 493 
KIRKONKYLÄ 3100 01 
NOORMARKKU 537 
KIRKONKYLÄ 3100 01 
PARKANO 581 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 
POMARKKU 608 
KIRKONKYLÄ 3100 01 
10 	4 	96 
17 	23 	77 
15 	25 	75 	369 	15 
	













LÄÄNI KOMPOSTOJMATTOMANA KÄYTETTY LIETE KOMPOSTOITU LIETE V. 1990 
VESI- 	JA YMPARISTÖPIIRI --- --------------------------- - -  ---------- 
--------------------- -- LIETEMÄ.ÅRÄ SIJOITUSJAK. 	% LIETEMÄhRÄ TUOTE SIJOITUSJAK.% 
KUNTA LAITOS - ------------------ ------------------- ------------- ---'--- ----- - ----- - - 
PUHDISTAMO 
--------------------------------°----------------------------






MV 	VI 	KP 	MUU 
----------°--°--- 
PUNKALAIDUN 619 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2800 	2 100 
SIIKAINEN 747 
KIRKONKYLÄ 3100 01 100 
SUODENNIEMI 772 
KIRKONKYLÄ 4100 01 
VAMMALA 912 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 3382 100 1450 100 
KARKKU 3200 01 468 
VILJAKKALA 932 
KIRKONKYLÄ 3100 01 600 	1 100 
ÄETSÄ 988 
KEIKYÄ 3100 01 1625 80 	10 200 90 	10 
-------------------- 
YHTEENSÄ 12481 	0 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
6987 	25 200 
PUHDSSTAMOIDEN LKM 21 
AHVENANMAAN LÄÄNI 
TURUN VESI- JA YMPARISTOPIIRI 
ECKERO 	043 
STORBY/AHVENANMAA 	3100 01 
PINSTRÖM 	060 
CODBY/AHVENANMAA 	3100 01 
JOMALA 	170 
PRÄSTGARDEN/AHVENANM 3100 01 
LEMLAND 	417 
SÖDERBY / AHVENANMAA 3100 01 
MAARIANHAMINA 	478 
CENTRUM/AHVENANMAA 	3100 01 
SALTVIK 	736 
HARALDSBY /AHVENANMAA 4100 01 
KROKLUND/AHVENANMAA 4100 02 
KVARNBO/AHVENANMAA 	4100 03 
YHTEENSÄ 	 1681 	21.8 	 0 	0 	0 
PUHDISTAMOI DEN LKM 	8 
419 
LÄÄNI KOMPOSTOIMATTOMANA KÄYTETTY LIETE KOMPOSTOITU LIETE V. 	1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI --------------------------------------- 
----------------------- LIETEMÄÄRÄ SIJOITUSJAK. % LIETEMÄÄRÄ TUOTE 	SIJOITUSJAK.% 
KUNTA LAITOS - ------------------ ------------------- ------------- 
PUHDISTAMO TUNNUS 
----------------------------------------------------------------------------
M3/V T/V TS- $ MV 	VI KP 	LKP MUU M3/V 	T/V 
-------------------------- 
M3/V 	MV 	VI 	KP 	HUU 
".---- - - 
HÄMEEN LÄÄNI 




MUSTANIEMI 3100 01 1681 218 13 100 
FORSSA 061 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 13914 1872 13 38 62 
HATTULA 082 
LEPAA 3300 01 40 100 
PAPPILANNIEMI 3400 02 1237 100 
HAUHO 083 
KIRKONKYLÄ 3100 01 500 
HAUSJÄRVI 086 
OITTI 3100 02 179 30 17 100 
RYTTYLÄ 3200 03 120 20 17 100 
HIKIÄ 3300 01 35 6 17 100 
HOLLOLA 098 
SALPAKANGAS 3100 02 2500 	420 5000 	100 
HERRALA 3200 01 224 100 
HUMPPILA 103 
KIRKONKYLÄ 4100 01 726 250 	100 
HÄMEENLINNA 109 
PAROINEN 31.00 01 6948 1480 21 71 29 
JANAKKALA 165 
TURENKI 3100 03 3185 14 100 
TERVAKOSKI 3400 02 1459 14 100 
JOKIOINEN 169 
KIRKONKYLÄ 3100 01 958 130 13 10 90 
KALVOLA 210 
IITTALA 3100 01 242 100 
KOSKI 	HL 283 
KIRKONKYLÄ 3100 01 920 100 
KÄRKÖLÄ 316 
JARVELÄ 3100 01 
LAHTI 398 
ALI-JUHAKKALA 3100 01 704 100 5078 3 
KARINIEMI 3100 02 1504 100 11984 1 	99 
LAMMI 401 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1067 100 
LOPPI 433 
KIRKONKYL.h 3100 01 322 20 80 
LÄYLIÄINEN 3200 03 88 100 
LAUNONEN 3300 02 145 100 
NASTOLA 532 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2346 100 
PADASJOKI 576 
KIRKONKYLÄ 4100 01 1015 100 
420 
LÄÄNI KOMPOSTOIMATTOMANA KÄYTETTY LIETE KOMPOSTOITU 	LIETE V. 1990 
VESI- 	JA 	YMPÄRISTÖPIIRT ________ ___ 	-  
------------.- --  - 
 
LIETEMÄÄRÄ SIJOITUSJAK. 	% LIETEMÄÄRÄ TUOTE SIJOITUSJAK.% 
KUNTA LAITOS_  
PUHDISTAMO TUNNUS M3/V 	T/V TS- % MV 	VI EP 	LKP MUU M3/V 	T/V 113/V MV 	VI 	EP 	MUU 
RENKO 692 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1264 100 
RIIHIMÄKI 694 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 10000 30 	70 
TUULOS 855 
SYRJÄNTAKA 3100 01 605 20 80 
YPÄJÄ 981 
KIRKONKYLÄ 3100 01 843 2 100 
YHTEENSÄ 39361 	3538 31030 	420 5250 
PUHDISTAMO1DEN 	LEM 30 
TAMPEREEN 	VESI- 	JA 	YMPÄRISTÖPIIR1 
JUUPAJOKI 177 
KORKEAKOSKL 3100 01 239 18 100 
KUHMALAHT1 289 
I(IRKONKYLA 0001 01 20 80 
KUOREVESI 299 
HALLI 3100 01 221 18 100 247 100 
KURU 303 
SÄÄRSI 4100 01 
KYLMÄKOSK1 310 
KIRKONKYLÄ 3100 01 
1.EMPKÅ I.Ä 418 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 645 13 67 33 1665 100 
1.UOPIO1NEN 439 
KIRKONKYLÄ 3100 02 140 100 320 100 
AITOO 3200 01 60 100 
RAUTAJÄRVI 4100 03 10 100 15 100 
LANGELMÄKI 443 
LANKIPOHJA 3100 01 
MANTTA 506 
Y,ESKUSPUHDLSTAMO 3100 01 1601 320(  100 
RAJA -AH0 3100 02 18 36 100 
NOKIA 536 
KULL.AANVUOR1 3100 01 
SIURO 3200 03 
ORIVESI 562 
TAHTINIEMT 3100 02 420 	71 17 100 1034 	175 
HIRSJLA 4100 01 
E:RAJÄRVI 4101 01 
PIRKKALA 604 
KYÖSTI 3100 01 1045 15 40 60 
LOUKONLAHTI 3100 02 858 13 37 63 
PÄLKÄNE 635 
KIRKONKYLÄ 3100 01 
421 
LÄÄNI KOMPOSTOIMATTOMANA KÄYTETTY LIETE KOMPOSTOITU LIETE 	V. 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ________ ____________ _______________ ____  
LIETEMÄÄRÄ SIJOITUSJAK. 	% LIETEMÄÄRÄ TUOTE S1JOITUSJAK.% 
KUNTA LAITOS _ __________________ ________ ___________ _____________ ______ _______________ 
PUHDISTAMO TUNNUS M3/V T/V TS-% 
--------------------------------------------------------------------------------`------------------------"------ 
MV 	VI KP 	LKP MUU M3/V 	T/V M3/V MV 	VI 	KP 	MUU 
RUOVESI 702 
VISUVESI 3100 04 486 23 100 
JÄMINKIPOHJA 3200 01 252 23 100 
RUHALA 3300 03 144 23 100 
KIRKONKYLÄ 4100 02 400 23 100 
SAHALAHTI 730 
KK JA SAARIOINEN 3100 01 2425 363 15 100 
TAMPERE 837 
KÄMMENNIEMI 3100 01 120 5 5 100 
POLSO 3100 02 140 6 4 100 
RAHOLA 3100 03 5875 1157 20 100 2895 	570 6000 100 
VIINIKANLAHTI 3100 04 18450 4077 22 5 95 2050 	453 5000 100 
TOIJALA 864 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 3825 17 100 
URJALA 887 
SALMI 3100 02 552 19 100 
NUUTAJÄRVI 3200 01 330 100 
VALKEAKOSKI 908 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 2205 18 10 90 2716 
YLI-NISSI 4100 03 
KOIVUNIEMI 4200 02 
KEMMOLA 4202 01 
VESILAHTI 922 
VESILAHTI 3100 01 330 30 70 
VIIALA 928 
KIRKONKYLÄ 3100 01 104 21 100 
VILPPULA 933 
ASEMANSEUTU 3100 01 637 96 15 100 
KOLHO 3200 02 17 100 
VIRRAT 936 
KESKUSPUHDISTAMO 4100 01 1690 100 
KILLINKOSKI 4200 01 367 100 
YLÖJÄRVI 980 
YLINEN 3200 01 800 100 
- ------------------------ 
YHTEENSÄ 
---- ----- ------ 
40781 5775 




------ --- ----"- 
PUHDISTAMOIDEN LKM 43 
--------- - -----------------------------------°--------------------------------- -------- ------ ----------------- 
KYMEN LAÄNI 
KYMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ELIMAKI 	044 
KIRKONKYLÄ 	3100 01 
KORIA 3200 02 
HAMINA 	075 
NUUTNIEMI 	3100 03 	1375 	247 18 	100 	2330 	420 	100 
IITTI 	142 
KAUSALA 3100 01 	2000 	 100 
IMATRA 	153 
KESKUSPUHDISTAMO 	3100 01 	 5000 1000 	8000 	100 
422 
LÄÄNI KOMPOSTOIMATTOMANA KÄYTETTY LIETE KOMPOSTOITU LIETE V. 1990 
VESI- 	JA 	YMPÄRISTÖPIIRI --------------------------------------- 
-------------------- -- LIETEMÄÄRÅ SIJOITUSJAK. $ LI£TEMÄÄRÄ TUOTE SIJOITUSJAK.% 
KUNTA LAITOS_  
PUHDISTAMO TUNNUS M3 /V T/V TS- % 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MV 	VI KP LKP MUU M3/V 	T/V M3/v a KP MV 	VI 	MUU 
JAALA 163 
KIRKONKYLÄ 3100 01 886 100 
JOUTSENO 173 
ORAVANHARJU 3100 01 30 30 70 140 200 100 
KONNUNSUO 3400 02 
KOTKA 285 
MUSSALO 3100 01 7912 100 
SUNILA 3100 03 306 100 6399 100 
KOUVOLA 286 
MÄKIKYLÄ 3100 01 7552 7 93 
KUUSANKOSKI 306 
KISKUSPUHDISTAMO 3100 01 410 10 100 5440 
LAPPEENRANTA 405 
RAIPPO-KONELA 3100 02 
TOIKANSUO 3100 03 7970 1498 19 91 9 8600 40 	60 
LEMI 416 
KIRKONKYLÄ 3100 01 
KUUKANNIEMI 3200 02 
LUUMÄK1 441 
TAAVETTI 3100 01 410 62 15 100 
JURVALA 3200 01 760 10 1 100 
1,5IEHIKKÄLÄ 489 
KIRKONKYLÄ 3100 01 
NUIJAMAA 539 
KIRKONKYLÄ 3100 01 
PARIKKALA 580 
SÄRKISALMI 3100 01 
PYHTi 624 
SILTAKYLÄ 3100 01 631 	107 1300 5 	95 
PYHTÄÄ KK 3200 02 273 11 4 100 
RAUTJÄRVI 689 
SIMPELS 3100 01 609 90 6 4 609 909 95 	5 
ASEMANSEUTU 3200 02 60 100 
SAARI 728 
AKONPOHJA 3100 01 435 8 2 100 
SAVITAIPALE 739 
PEIJONSUO 3100 01 1530 530 25 
ANJALANKOSKI 754 
HALKONIEMI 3100 01 340 100 25 100 780 	230 100 
KELTAI<ANGAS 3100 04 1320 
HUHDANNIEMI 3300 02 550 5 100 840 	250 100 
SIPPOLA 3500 05 970 4 100 
KAIPIAINEN 3700 03 640 25 4 60 40 
TAIPALSAARI 831 
SAIMAANHARJU 3100 02 
KIRKONKYLÄ 3200 01 
VALKEALA 909 
VUOUIJÄRVI 3300 04 100 
VEKARANJÄRVI 3400 03 168 100 
TUGHIKOTTI 3700 01 100 
423 
LÄÄNI KOMPOSTOIMATTOMANA KÄYTETTY LIETE KOMPOSTOITU LIETE 	V. 	1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI --------------------------------------- 
----------------------- LIETEMÄÄRA SIJOITUSJAK. 	% LIETEMÄÄRÄ TUOTE 	SIJOITUSJAK.% 
KUNTA LAITOS - ------------------ ------------------- ------------- 
PUHDISTAMO 	TUNNUS M3/V 	T/V 	TS-% 
-----`--------------------`---------------------------------`----------------'..-------------------------------- 
MV 	VI 	EP 	LKP MUU M3/V 	T/V M3/V 	MV 	VI 	EP 	MUU 
VEHKALAHTI 	9I7 
MYLLYKYLÄ 3100 01 
VIROLAHTI 	935 
VIROJOKI 3100 01 100 
YLÄMAA 	978 
KIRKONKYLÄ 	3100 01 100 
YHTEENSÄ 28864 	2491 
---------`-------------------------------------------------------------------`--------------------------------- 
38849 	2007 10409 
PUHDISTAMOIDEN LEM 	40 
------------------------------------------------------------------------ ------------------------- ------ ------- 
MIKKELIN LÄÄNI 
MIKKELIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ANTTOLA 014 
KIRKONKYLÄ 3100 01 468 5 95 
ENONKOSKI 046 
KIRKONKYLÄ(UUSI) 3100 01 200 100 
VARTOLA 081 
KIRKONKYLÄ 3100 01 630 100 17 100 
HAUKIVUORI 085 
ASEMAKYLÄ(UUSI) 3100 01 126 	19 	300 	100 
HEINOLA 088 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 8057 13 100 
HEINÄVESI 090 
KIRKONKYLÄ 4100 01 350 20 40 60 
HIRVENSALMI 097 
KIRKONKYLÄ 3100 01 366 7 2 100 
JOROINEN 171 
KIRKONKYLÄ 3100 01 790 138 18 2 98 
KUVANSI 4100 02 478 100 
JUVA 178 
KIRKONKYLÄ 3100 01 660 110 17 100 
JÄPPILÄ 184 
KIRKONKYLA 3100 01 65 4 6 100 
KANGASLAMPI 212 
KIRKONKYLÄ 3100 01 220 6 3 100 
KANGASNIEMI 213 
KIRKONKYLÄ 3100 01 600 100 17 
KERIMÄKI 246 
KIRKONKYLÄ 3100 01 442 75 17 80 20 
MIKKELI 491 
KESKUSPUHD1STAHO 3100 01 1350 310 23 100 1650 	370 	100 
KYYHKYLÄ 3200 02 550 90 16 100 
MIKKELIN 	MLK 492 




KÄYTETTY LIETE KOMPOSTOITU LIETE V. 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI -------- --------- --- --------------- ---- -------------------------------------- 
--------------------- --- LIETEMÄÄRÄ SIJOITUSJAK. $ LIETEMÄÄPÄ TUOTE SIJOITUSJAK.% 






TS- % MV 	 VI KP LKP MUU 
------------ 




MV 	 VI 	 KP 	 MUU 
------------- 
MÄNTYHARJU 507 
ASGMANKYLÄ 3100 01 956 	 154 800 100 
PERTUNMAA 588 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2174 43 2 100 
KUORTTI 3200 02 1752 35 2 100 
PIEKSÄMÄKI 593 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 1689 236 13 100 3078 	 375 3000 20 	 80 
PIEKSAMAEN MLK 594 
VAALIJALA 3400 03 639 13 2 100 
HAAPAKOSKI 3500 01 
PUNKAHARJU 618 
PUNKAHARJU 3100 01 
PUNKASALMI 3200 02 500 90 18 95 5 
PUUMALA 623 
KIRKONKYLÄ 3100 04 372 70 19 100 
RANTASALMI 681 
KIRKONKYLA 3100 01 512 	 61 100 
RISTIINA 696 
KIRKONKYLÄ 3100 01 308 37 12 100 
SAVONLINNA 740 
PIHLAJANIEMI 3100 01 6246 1249 20 95 	 5 312 500 100 
SAVONRANTA 741 
KIRKONKYLÄ 3100 01 500 10 3 100 
SULKAVA 768 
KIRKONKYLÄ 3100 01 288 49 17 100 
SY:>MT+ 781 
KIRKONKYLÄ 3100 01 327 65 20 33 67 
VIRTASALMI 937 
KIRKONKYLÄ 3100 01 228 22 10 100 
Y!:CEI::N'.Ä 30161 2931 6634 	 979 4600 
PUHD'.STAMOIDEN 	LKM 33 
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
POH:•~i.-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖPLIRI 
_ .. ..--------------------------------- 
ENO 045 
:(i+J. T IMO 3200 01 
.: 11 i.NTSI 146 
KIRKONKYLÄ 3100 01 859 155 	 16 	 56 	 44 
JO:.:;UU 167 
KUH)V"ALO 3100 01 5880 1000 	 17 	 19 	 81 	 2979 	 506 	 100 
JUUKA 176 
K1RK0NKYLÄ 3100 01 3642 109 	 3 	 100 
KESÄLAHTI 248 
KIRKONKYLA 3100 01 
425 
LÄÄNI KOMPOSTOIMATTOMANA I(ÄYTETTY LIETE KOMPOSTOITU LIETE V. 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI -------- -----`------------------------- -------------------------------- 
----------------------- LIETEMÄÄRÄ SIJOITUSJAK. 	% LIETEMÄÄRÄ TUOTE SIJOITUSJAK.% 
KUNTA LAITOS- ------------- ----- ------------------- ------------- ------ ------ --------- 
PUHDISTAMO TUNNUS M3/V T/V TS- $ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------"---- 
MV 	VI EP 	LKP MUU M3/V T/V M3/V MV VI 	EP 	MUU 
KIIHTELYSVAARA 251 
KIRKONKYLÄ 	(UUSI) 3100 01 70 1 100 
HEINÄVAARA 3200 02 30 100 
KITEE 260 
KESKUSTAAJAMA 3100 01 2200 66 3 100 
P(JHOS 3200 02 600 18 3 100 
KONTIOLAHTI 276 
KIRKONKYLÄ 3100 01 3900 117 3 100 
VARUSKUNTA 3300 05 80 80 100 
PAIHOLA 3500 03 111 22 150 50 50 
OUTOKUMPU 309 
KESKUSTA 3100 01 4000 120 3 100 
LIEKSA 422 
KESKUSTA 3100 01 3344 707 100 
LIPERI 426 
KIRKONKYLÄ 3100 02 2021 40 2 90 	10 
YLÄMYLLY 3200 04 216 34 14 75 25 719 144 30 70 
VIINIJÄRVI 3300 03 100 6 6 100 
AMMATTIKOULU 4100 01 
NURMES 541 
MIKONSALMI 3100 01 2603 338 13 100 199 26 200 100 
POLVIJARVI 607 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1153 92 8 55 45 
PYHÄSELKÄ 632 
HAMMASLAHTI 3100 01 342 70 18 100 
RÄÄKKYLÄ 707 
KIRKONKYLÄ 3100 02 
TOHMAJÄRVI 848 
KIRKONKYLÄ 3100 01 350 100 
TUUPOVAARA 856 
KIRKONKYLÄ 3100 01 220 51 23 100 
VALTIMO 911 
LAMMIKKO 	1 3100 01 800 16 2 100 
YHTEENS) 28836 2268 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7882 1406 430 
PUHDISTAMOIDEN 	LKM 25 
---------------`---------------------------------------------------------------- ------------- ------ ------------ 
KUOPION LÄÄNI 
KUOPION VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
IISALMI 140 
PELTOSALMI 3100 01 300 36 12 100 
VUGHINIEMI 3100 02 7970 1300 20 	62 38 
JUANKOSKI 174 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1445 36 2 100 
MUURUVESI 3200 02 70 	4 	50 	100 
SÄYNEINEN 3300 03 307 4 2 	100 
KAAVI 204 




KÄYTETTY LIETE KOMPOSTOITU LIETE V. 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI -------- --- 
LIETEMÄÄRÄ SIJOITUSJAK. % LIETEMÄÄRÄ TUOTE SIJOITUSJAK.% 
KUNTA LAITOS- --------- ------- -- ------------------- ----------^ 
PUHDISTAMO 
---------------`------------------------------------ 
TUNNUS M3/V T/V TS- % MV 	VI 
---------------`--- 






MV 	VI 	KP 	MUU 
KARTTULA 227 
KIRKONKYLÄ 3100 01 300 40 13 100 
KEITELE 239 
KIRKONKYLÄ 3100 01 115 4 3 100 371 56 100 
KIURUVESI 263 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1290 206 16 100 
KUOPIO 297 
LEHTONIEMI 3100 01 5280 1372 26 70 	30 2880 593 5000 100 
KURKIMÄKI 3100 02 
RIISTAVESI 3200 02 1168 19 100 
VAAJASALON SAIRAALA 3300 03 185 2 1 100 
LAPINLAHTI 402 
KIRKONKYLÄ 3100 01 17240 1551 9 43 57 
ALAPITKÄ 3200 02 
LEPPÄVIRTA 420 
KIRKONKYLÄ 3100 01 738 15 60 	30 10 314 60 100 
SORSAKOSKI 3200 03 70 1 2 100 
ORAVIKOSKI 3300 02 100 1 1 100 
MAANINKA 476 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2375 36 1 100 
NILSIÄ 534 
KIRKONKYLÄ 3100 01 850 135 100 
PIELAVESI 595 
KIRKONKYLÄ 3100 01 804 20 2000 100 
RAUTALAMPI 686 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1933 58 3 100 
RAUTAVAARA 687 
KIRKONKYLÄ 3100 01 250 42 800 100 
SIILINJÄRVI 749 
VUORELA 3100 03 3312 165 5 100 
JYNKÄNNIEMI 3200 01 4360 837 19 100 934 179 2500 100 
RISSALA 3300 02 547 100 
SONKAJÄRVI 762 
KIRKONKYLÄ 3100 01 438 85 20 100 
SUKEVA 3200 02 190 18 10 100 
SUONENJOKI 778 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 2380 285 5950 100 
TERVO 844 
KIRKONKYLÄ 3100 01 80 25 150 39 	3 
TUUSNIEMI 857 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2100 63 3 100 
VARKAUS 915 
LEHTONIEMI 3100 01 4226 1057 25 100 1832 458 25 100 
VARPAISJARVI 916 
KKONKYLA 3100 01 175 51 29 100 
VEHMFERSALMI 919 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1110 17 1. 80 20 
VESANTO 921 
KIRKONKYLÄ 3100 01 310 36 12 100 
HANKASALMI 077 
KIRKONKYLÄ 3100 02 1291 4 1 100 
ASEMANSEUTU 3200 01 1213 4 1 100 
JOUTSA 172 
KIRKONKYLÄ 4100 01 
JYVÄSKYLÄ 179 
NENÄNIEMI 4100 01 9279 2184 27 100 
JÄMSÄ 182 
YHTEISPUHDISTAMO 3100 01 2354 117 5 
KANNONKOSKI 216 
KIRKONKYLÄ 3100 01 
KARSTULA 226 
KIRKONKYLÄ 3100 01 735 87 12 35 65 
KEURUU 249 
JAAKONSUO 3100 01 2757 510 24 1 23 	76 
RISTAJOKI.IIAAPAMÄKI 3200 01 
KALETON 3400 02 
KINNULA 256 
KIRKONKYLÄ 3100 01 688 17 2 60 40 
KIVIJÄRVI 265 
KIRKONKYLÄ 3100 01 478 5 1 20 80 
KONGINKANGAS 274 
TIHUSUO 3100 01 
KONNEVESI 275 
KÄRKKÄISKYLÄ 3100 01 
KORPILAHTI 277 
KIRKONKYLÄ 3100 01 
KUHMOINEN 291 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2388 29 1 
KYYJÄRVI 312 
KIRKONKYLÄ 3100 01 615 6 1 67 
LAUKAA 410 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 776 190 24 40 60 
LIEVESTUORE 3200 03 396 67 14 100 
LEIVONMÄKI 415 
KIRKONKYLÄ 3100 01 
LUHANKA 435 
KIRKONKYLÄ 0002 01 330 3 1 100 
70 5 150 100 
270 7 440 100 
300 45 600 100 
100 
33 
100 5 200 100 
300 31 600 
2403 581 4500 
4319 648 8500 









KÄYTETTY LIETE KOMPOSTOITU LIETE V. 	1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI --------------------------------------- -- ------------------------------------ 
----------------------- LIETEMÄÄRÄ SIJOITUSJAK. 	% LIETEMÄÄRÄ TUOTE 	SIJOITUSJAK.% 
KUNTA LAITOS - ------------------ ------------------- ------------- ------ 	--------------- 
PUHDISTAMO 	TUNNUS M3/V 	T/V 	TS-% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------`--------- 
MV 	VI 	EP 	LKP MUU M3/V 	T/V M3/V 	MV 	VI 	EP 	MUU 
VIEREMÄ 	925 
KIRKONKYLÄ 	3100 01 295 	55 	18 100 
YHTEENSÄ 62022 	7047 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10765 	1857 16475 
PUHDISTAMOIDEN LEM 	36 
--------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- ---- 
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
KESKI-SUOMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
428 
LÄÄNI KOMPOSTOIMATTOMANA KÄYTETTY LIETE KOMPOSTOITU LIETE V. 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------ --------- -------------------------------------- 
LIETEMÄÄRÄ SIJOITUSJAK. 	% LIETEMÄÄRÄ TUOTE SIJOITUSJAK.% 
KUNTA LAITOS_ __..______ _________  
PUHDISTAMO TUNNUS M3/V T/V TS- % MV 	VI KP 	LKP MUU M3/V 	T/V t13/V MV VI 	KF 	MUU 
MULTIA 495 
KIRKONKYLÄ 3100 01 150 	5 300 100 
MUURAME 500 
KIRKONKYLÄ 3100 01 2273 145 6 100 
PETÄJÄVESI 592 
KIRKONKYLÄ 3100 01 557 44 8 80 20 
PIHTIPUDAS 601 
KIRKONKYLÄ 3100 01 440 79 18 8 	19 73 
PYLKÖNMÄKI 633 
KIRKONKYLÄ 3100 01 50 	8 95 10 90 
SAARIJÄRVI 729 
KESKUSPUHDISTAMO 4100 01 1125 270 18 100 
SUMIAINEN 770 
KIRKONKYLÄ 3100 01 80 	7 150 40 60 
SUOLAHTI 774 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 600 	190 1200 100 
TOIVAKKA 850 
KIRKONKYLÄ 3100 01 524 11 2 100 
UURAINEN 892 
LOKALA 3100 01 
VIITASAARI 931 
MUSTASUO 3100 01 204 41 20 100 307 20 	80 
ÄÄNEKOSKI 992 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 2950 325 11 100 
YHTEENSÄ 31336 4172 
---------------------------------------------------------------------------------------------------...----------- 
9099 	1537 16985 
PUHDISTAMOIDEN 	LKM 33 
-------------- ------`--------------------------------------------------------- ----`-- -------- ------- --------- 
VAASAN LÄÄNI 
VAASAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ALAHARMA 004 
KIRKONKYLÄ 3100 01 
HÄRMÄN SAIRAALA 3100 02 
VOLTTI 3100 03 
ALAJÄRVI 005 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 
ALAVUS 010 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 
ILMAJOKI 145 
KIRKONKYLÄ 3100 01 
ISOJOKI 151 
KIRKONKYLÄ 3100 01 
JALASJÄRVI 164 
KIRKONKYLÄ 3100 01 
	
1254 	38 	3 	62 	38 
336 	10 	3 100 
1077 32 3 33 67 
1253 251 20 13 	87 
1788 	393 	22 	100 
1771 319 18 100 
680 	46 	54 
825 132 16 	100 
429 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LÄÄNI 	 KOMPOSTOIMATTOMANA KAYTETTY LIETE 	KOMPOSTOITU LIETE V. 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 	--------------------------------------- -------------------------------------- 
----------------------- LIETEMÄÄRÄ 	SIJOITUSJAK. % 	LIETEMÄÄRÄ 	TUOTE 	SIJOITUSJAK.% 
KUNTA LAITOS- ------------------ ------------------- ------------- -----° 
PUHDISTAMO 	TUNNUS 	M3/V 	T/V TS-% MV VI KP LKP MUU M3/V 	T/V 	M3/V 	MV VI KP MUU 
JURVA 	 175 
KIRKONKYLÄ 	3100 01 	3954 	40 	1 	57 	43 
KAUHAJOKI 232 
ARONKYLÄ 	4100 01 	2961 	622 21 	100 
KAUHAVA 233 
KESKUSPUHDISTAMO 	3100 01 	1500 	90 	7 	100 
KORSNÄS 	280 
KIRKONKYLÄ 	3100 01 	20 	 100 
KRISTIINANKAUPUNKI 	287 
KESKUSPUHD. 	3100 01 	2060 	268 13 	100 
KUORTANE 	300 
KIRKONKYLÄ 	3100 01 	1100 	66 	6 100 
KURIKKA 	301 
KESKUSPUHDISTAMO 	3100 01 	2231 	335 15 	30 	70 
LAIHIA 	399 
KIRKONKYLÄ 	3100 01 	1415 	141 10 	41 	59 
LAPPAJÄRVI 403 
KIRKONKYLÄ 	4100 01 	 1500 	20 	1000 	100 
LAPUA 	 408 
JÄTEVESI OY 	4100 01 	16963 	865 	5 100 
LEHTIMÄKI 414 
KESKIKYL.Ä 	3100 01 	632 	126 20 	100 
MAALAHTI 475 
BERGÖ 	 3100 01 	244 	7 	3 	100 
KIRKONKYLÄ 	3100 02 	425 	64 15 	100 
PETOLAHTI 3100 03 	608 	18 	3 	100 
MUSTASAARI 	499 
KOIVULAHTI 31.00 01 	876 	26 	3 	10 	90 
SULVA 3100 02 296 9 	3 100 
TUOVILA 	3100 03 	180 	5 	5 100 
RAIPPALUOTO 	31.00 05 11 1 	3 	100 
NÄRPIÖ 	545 
FINBY 4100 01 	1943 	58 	3 	100 
PIRTTIKYLÄ 	4100 02 137 4 	3 100 
YLIMARKKU 4100 03 
ORAVAINEN 	559 
KIRKONKYLÄ 3100 01 	2226 	67 	3 	100 
PERÄSEINÄJOKI 	589 
KIRKONKYLÄ 3100 01 	399 	12 	5 	100 
SEINÄJOKI 	743 
KESKUSPUHDLSTAMO 	3100 01 	15435 	1991 13 	100 	 3255 	419 	7500 	100 
SOINI 	759 
KIRKONKYLÄ 	3100 01 	450 	14 	3 	100 
TEUVA 	 846 
KIRKONKYLÄ 	3100 01 	790 	118 15 	100 
PARRA 3101 01 
VAASA 	905 
PATT 3100 01 	14650 	2197 15 	6 	84 	10 




KÄYTETTY LIETE KOMPOSTOITU LIETE 	V. 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI -------- ---------- -- ------------------- -------------------------------------- 
-------------------- --- LIETEMÄÄRÄ SIJOITUSJAK. % LIETEMÄÄRÄ TUOTE SIJOITUSJAK,% 
KUNTA LAITOS- --------------- --- ------------------- ------------- ------ 
PUHDISTAMO TUNNUS M3/V T/V TS- % 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MV 	VI KP LKP MUU M3/V 	T/V M3/V MV 	VI 	KP 	MUU 
VIMPELI 934 
KIRKONKYLÄ 3100 01 732 	110 15 100 
VÄHÄKYRÖ 942 
MERIKAARTO 4100 02 761 23 3 100 
HYYRIÄ 4200 01 732 146 20 37 63 
VÖYRI 944 
KIRKONKYLÄ 3100 01 522 104 20 39 61 
YLIHÄRMÄ 971 
KIRKONKYLÄ 4100 01 1480 44 3 100 
YLISTARO 975 
KIRKONKYLÄ 3100 01 7490 75 1 100 
ÄHTÄRI 989 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 1295 	259 20 100 
YHTEENSA 89453 8319 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8570 	1201 8557 
PUHDISTAMOIDEN LKM 44 
KOKKOLAN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
EVIJÄRVI 052 
KIRKONKYLÄ 3100 01 800 32 4 100 
HIMANKA 095 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 85 12 14 100 305 	43 500 100 
KANNUS 217 
KESKUSTA 4100 01 1957 313 16 85 15 
KAUSTINEN 236 
KIRKONKYLÄ 3100 01 930 90 10 50 50 
KOKKOLA 272 
HOPEAKIVENLAHTI 3100 01 3000 1500 50 100 
KORTESJÄRVI 281 
KIRKONKYLÄ 4100 01 215 30 14 100 
KRUUNUPYY 288 
KIRKONKYLÄ 3100 02 5613 84 2 100 
TEERIJÄRVI 3200 03 150 3 2 100 
ALAVETELI 4100 01 403 8 2 100 
KÄLVIA 315 
KIRKONKYLÄ 4100 01 523 84 16 100 
LE :.T IJÅRVI 421 
KLRKONKYLÄ 3100 01 180 5 3 100 
LOHTAJA 429 
KIRKONKYLFI 4100 01 90 17 100 
I IARINKAINEN 4200 02 477 10 2 100 
PERHO 584 
KIRKONKYLÄ 4100 01 640 77 12 100 
PIETARSAARI 598 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 8450 1270 15 100 
431 
LÄÄNI 	 KOMPOSTOIMATTOMANA KÄYTETTY LIETE 	 KOMPOSTOITU LIETE V. 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 	 --------------------------------------- -----------_--------'- ------'-'------- ----------------------- 	 LIETEMÄÄRÄ 	 SIJOITUSJAK. % 	 LIETEMÄÄRÄ 	 TUOTE 	 SIJOITUSJAK.% 
KUNTA LAITOS- ------------------ ------------------- ------------- 
PUHDISTAMO 	 TUNNUS 	 M3/V 	 T/V TS-% MV VI KP LKP MUU M3/V 	 T/V 	 M3/V 	 MV VI KP MUU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PEDERSÖRE 	 599 
PURMO 	 4100 01 	 45 	 1 	 2 	 100 
TOHOLAMPI 	 849 
KIRKONKYLÄ 	 4100 01 	 2052 	 164 	 8 	 68 	 32 
UUSIKAARLEPYY 	 893 
KESKUSPUHDISTAMO 	 3100 01 	 2160 	 86 	 4 	 90 10 
MUNSALA 	 3100 02 	 90 	 1 	 2 	 100 
VETELI 	 924 
RÄYRINKI 	 3100 01 	 30 	 1 	 2 	 100 
------------- ---------------------------------------------"---------------------------------------------- ---- 
YHTEENSÄ 	 28965 3776 	 305 43 500 
PUHDISTAMOIDEN LKM 	 20 
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------------_.---- 
OULUN LÄÄNI 
KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ALAVIESKA 009 	, 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1875 37 2 100 
HAAPAJÄRVI 069 
KESKUSTA 3100 01 1980 139 7 10 90 
KALAJOKI 208 
KIRKONKYLÄ 4100 02 1666 114 7 33 67 
NIVALA 535 
KIRKONKYLÄ 4100 01 1120 168 15 100 1080 162 2500 100 
PYHÄJÄRVI 626 
PYHÄSALMI 3100 01 1753 228 2630 48 	 52 
REISJÄRVI 691 
KIRKONKYLÄ 4100 01 44 200 100 
SIEVI 746 
KIRKONKYLÄ 3100 02 694 28 4 100 
ASEMAKYLÄ 4100 01 30 1 2 100 
YLIVIESKA 977 
KESKUSTA 4100 01 1607 257 16 100 1635 261 4900 100 
RAUDASKYLÄ 4200 01 288 3 1 100 
YHTEENSÄ 19359 1910 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4512 651 10230 
PUHDISTAMOIDEN 
----------------- 
LKM 	 10 
---------- -- -------°------------------------------------------ ---------------- --------------- 
432 
I,KRNI KOMPOSTOIMATTOMANA KhYTETTY LIETE KOMPOSTOITU LIETE V. 1990 
VESI- 	JA 	YMPFIRISTÖPIIRI -------- -------------- --------- -------- -------------------------------------- 
----- 	-  ------------ --- LIETEMÄÄRÄ SIJOITUSJAK. 	% LIETEMÅi1RÄ TUOTE SIJOITUSJAK.% 
KUN.A LAITOS- ------------ ------- --------- ---------- ------------- ----'- 
PUHDISTAMO TUNNUS M3/V T/V TS- % 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MV 	 VI KP 	 LKP MUU M3/V T/V M3/V MV 	 VI 	 KP 	 MUU 
OULUN VESI- JA YMP~\RISTÖPIIRI 
HAAPAVESI 071 
PARTAPER~1 3100 01 11974 1200 10 59 41 
HAUKIPUDAS 084 
JOHTEENKANCAS 3100 01 1216 226 3056 100 
LOTTO 3100 02 378 11 900 100 
II 139 
KIRKONKYLÄ 3100 01 700 30 4 25 75 
KEMPELE 244 
KESKUSPUHDISTAMO 3101 01 3600 180 5 100 
KF_ST1L11 247 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1100 22 2 100 
KU IVANIEM1 292 
1\SCMAKYLA 3100 01 130 23 18 100 
KUUSAMO 305 
KIRKONKYF,A 3100 01 3558 427 12 5 95 
RUST\ 3200 02 203 55 45 
KÄRSÄMÅl<1 317 
KIRKONKYLFI 3100 01 2000 40 2 100 
LUMIJ0K1 436 
KIRKONKYLÄ 4100 01 153 15 10 100 
MUU:)S 494 
KIRKONKYLÄ 3100 01 956 143 15 100 
0ULINI•:I1 563 
KESKUSPUHDISTAMO 4100 O]- 1648 214 100 
OUi.0 564 
KKUSPUHDISTAMO 3100 01 21931 6580 52000 100 
I'7 1 i'POLA 603 
K1_RKONKY1,Ä 4100 02 610 18 3 51 49 
PUDASJ~.HV1 615 
HOLLONSUO 3100 01 471 94 600 100 
SYÖTE 3200 02 160 24 15 100 
PUI,KK1LA 617 
Ki1KONKYL7i 3100 01 390 34 9 100 
PYHÄJOI(1 625 
LIPINSAARI 3100 01 1160 39 4 100 
PyI 	H.; A 630 
KIRKONKYLÄ 4100 02 200 30 15 100 
RAADE 678 
KEKUSPUHDISTAMO 3100 01 3100 620 20 100 280 100 
RES 3T5' 	1 LA 682 
KIRKONKYLÄ 3100 01 438 22 5 100 
RUUT 1 708 
RUUKKI 3100 01 343 123 6 	 2 	 92 
i AIVALKOSKI 832 




KÄYTETTY LIETE KOMPOSTOITU LIETE V. 	1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ----------- ---- ------ ------- ----------- ------------------------------ 
----------------------- 7.IETEMÄÄRÄ SIJOITUSJAK. 	$ LIETEMÄÄRÄ TUOTE 	SIJOITUSJAK,% 
KUNTA LAITOS - ------------------ ------------- ------ ------------- --•--- 
PUHDISTAMO TUNNUS M3/V T/V TS- % MV 	VI KP 	LKP MUU M3/V 	T/V M3/V 	MV 	VI 	KP 	MUU 
UTAJÄRVI 889 
KIRKONKYLÄ 3100 01 1200 60 5 100 
ROKUAN KUNTOKESKUS 3100 02 1043 31 3 100 
VIHANTI 926 
LAMPINSAARI 3100 02 
KIRKONKYLÄ 4100 01 1355 54 4 100 
YLI-II 972 
KIRKONKYLÄ 3100 01 113 17 15 100 
YLIKIIMINKI 973 
KIRKONKYLÄ 3100 01 
YHTEENSÄ 22445 1870 26882 	7340 57706 
PUHDISTAMOIDEN LKM 30 
------------------------------------------------------------------------------ -------------------------- ----- - 
KAINUUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
------------------------------- 
HYRYNSALMI 105 
KIRKONKYLÄ 	(UUSI) 3100 01 15 338 51 600 	100 
KAJAANI 205 
PEURANIEMI 3100 01 3668 550 15 100 3402 510 100 
SALMIJÄRVI 3200 02 270 100 
KUHMO 290 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 1700 323 1500 	100 
PALTAMO 578 
KIRKONKYLÄ 3100 01 3070 100 
KONTIOMÄKI 3200 02 557 100 
PUOLANKA 620 
KIRKONKYLÄ 3100 01 24 4 15 100 192 29 250 	100 
RISTIJÄRVI 697 
KIRKONKYLÄ 3100 01 
SOTKAMO 765 
KIRKONKYLÄ 3100 01 5090 770 10000 	100 
SUOMUSSALMI 777 
PITÄMÄ 3100 01 1547 201 13 	50 50 
VAALA 785 
KIRKONKYLÄ 3100 01 
PELSO 3200 02 570 100 
SÄRÄISNIEMI 4100 03 
VUOLIJOKI 940 
KIRKONKYLÄ 3100 01. 119 18 15 	91 9 
OTANMÄKI 3200 02 
YHTEENSÄ 9825 773 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10384 1632 11750 
PUHDISTAMOIDEN LKM 15 




KÄYTETTY LIETE KOMPOSTOITU LIETE V. 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI -___-..-------------- ------- ------------ --,.________--______-- ___-__--__ 
LIETEMi4ÄRÅ SIJOITUSJAK. 	% LIETEMÄÄRÄ TUOTE SIJOITUSJAK.% 
KUNTA LAITOS - ------------------ ----------------- -- ------------- ------ 
PUHDISTAMO TUNNUS M3/V 	T/V 	TS- % 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MV 	VI KP 	LKP MUU M3/V 	T/V M3/V MV 	VI 	KP 	MUU 
LAPIN LÄÄNI 
LAPIN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
----------------------------- 
ENONTEKIÖ 047 
KIRKONKYLÄ 3100 02 
KARESUVANTO 3200 01 60 100 
INARI 148 
IVALO 3100 01 3410 100 
KIRKONKYLÄ 3200 02 100 
SAARISELKÄ 3300 03 46 100 
KEMI 240 
PEURASAARI 3100 01 7572 10000 100 
KEMINMAA 241 
LAURILA 3100 01 1345 	202 1400 100 
KITTILÄ 261 
KIRKONKYLÄ 3100 01 
KAUKONEN 3200 03 
SIRKKA 3300 02 100 
KOLARI 273 
KIRKONKYLÄ 3100 01 100 
SIEPPIJÄRVI 3200 02 100 
KEMIJÄRVI 320 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 3024 100 
MUONIO 498 
KIRKONKYLÄ 3100 01 200 100 
PELKOSENNIEMI 583 
KIRKONKYLÄ 4100 01 220 100 
POSIO 614 
AHOLA 3100 01 100 
RANUA 683 
KIRKONKYLÄ 3100 01 100 
ROVANIEMI 698 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 19 10168 	1932 20000 100 
ROVANIEMEN MLK 699 
MUUROLA 3200 01 100 
TAIPALE 4002 01 38 100 
SALLA 732 
KIRKONKYLÄ 3100 01 
SAVUKOSKI 742 
KIRKONKYLÄ 3100 01 
SIMO 751 
ASEMANSEUTU 3100 01 1501 100 
MAKSNIEMI 4100 02 100 
SODANKYLÄ 758 
KIRKONKYLÄ 3100 01 
VUOTSO 3400 03 
TERVOLA 845 
KIRKONKYLÄ 3100 01 617 	8 	1 100 
435 
LÄÄNI 	 KOMPOSTOIMATTOMANA KÄYTETTY LIETE 	KOMPOSTOITU LIETE V. 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 	 --------------------------------------- -------------------` 
----------------------- LIETEMÄÄRÄ 	SIJOITUSJAK. % 	LIETEMÄÄRÄ 	TUOTE 	SIJOITUSJAK.% 
ALINTA LAITOS - ------------------ ------------------- ------------- ------ 
PUHDISTAMO 	TUNNUS 	M3/V 	T/V TS- % MV VI KP LKP MUU M3/V 	T/V 	M3/V 	MV VI KP MUU 
--------------------------------------------------------------------------------------------..---..-------------.-- 
TORNIO 	851 
KARUNKI 3100 02 	300 
HAAPARANTA / RUOTSI 3100 99 
PELLO 	854 
KIRKONKYLÄ 	3100 01 
UTSJOKI 	890 
KIRKONKYLÄ 	3100 01 
YLITORNIO 976 
KIRKONKYLÄ 	3100 01 	 100 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------"-- 
YHTEENSÄ 6172 	8 22329 2134 31400 










VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- KÄSITTELYMENETELMÄ V.1990 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- ASUK. ------------------------------------------------ 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI V.1990 TIIVISTYS STABILOINTI 	KUIVAUS VÄLIVARASTOINTI 
UUDENMAAN 	LÄÄNI 
HELSINGIN VESI- 	JA YMPÄRISTOPIIRI 
ARTJÄRVI 015 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 430 L 
ASKOLA 018 
VAKKOLA 3100 02 RS AL 459 L 
MONNINKYLA 3200 01 RS RK 1560 
ESPOO 049 
SUOMENOJA 3100 02 RS AL 224753 C M LI LS 
RINNEKOTI 3200 01 RS AL 950 LK 
HANKO 078 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 9850 G K SN LK 
LAPPOHJA 3200 02 JS AL 1000 MU MU 
HELSINKI 091 
KYLÄSAARI 3100 02 HS AL 224860 G h1 LI 
LAUTTASAARI 3100 04 RS AL 19025 G H LI LS 
VIIKKI 3100 07 RS AL 234523 C 11 LI LK 
VUOSAARI 3100 08 RS AL 134536 G M LI LS 
VANTAA 092 
KOIVUPÄÄ 3100 02 RS AL 550 G 
HYVINKÄÄ 106 
KALTEVA 3100 06 RS AL 20100 G K SN LS 
KAUKAS 4100 02 RS AL 300 G SN MU 
RIDASJARVI 4200 05 RS RK 200 G I0 
INKOO 149 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 1960 G L KS 
JÄRVENPÄÄ 186 
SOSIAALISAIRAALA 4100 01 RS AL 80 LK 
KARJAA 220 
PINJAINEN 3100 03 JS AL 7490 G K SN LA 
MELTOLAN SAIRAALA 3200 01 MP 90 L 
MUSTIO 3300 04 RS AL 620 C L 
KARJALOHJA 223 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 490 G SN 
KARKKILA 224 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 7515 C K SN 
KIRKKONUMMI 257 
STRÖMSBY 3100 03 RS AL 14500 KT K SN LE 
PORKKALAN VARUSKUNTA 3300 02 RS AL 2000 L 
LAPINJÄRVI 407 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 955 L SN 
LILJENDAL 424 
KIRKONKYLÄ 3100 02 JS BR 220 G SN LS 
LOHJA 427 
PITKANIEMI 3100 01 JS AL 15000 G K LI LS 
LOHJAN 	KUNTA 428 
MUNKKAANOJA 3100 01 RS AL 5968 G K SN 
PELTONIEMI 3100 03 JS AL 6837 G K SN 




KÄSITTELY VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ----------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- KÄSITTELYMENETELMÄ V.1990 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- ASUK. ------------------------------------------------- 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI 
---------------------------`---------------------------------------------------------------------------------- 
V.1990 TIIVISTYS STABILOINTI 	KUIVAUS VÄLIVARASTOINTI 
LOVIISA 434 
VÅRDÖ 3100 01 KP SS 8200 G SN LS 
MYRSKYLÄ 504 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 640 C K 
MÄNTSÄLÄ 505 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 8800 L SN 
MAATALOUSOPPILAITOS 3200 02 RS AL 50 L 
NUMMI-PUSULA 540 
SAUKKOLA 3200 01 RS AL 1640 MU LI 
NURMIJÄRVI 543 
KIRKONKYLÄ 3100 02 RS RK 5750 C K SN 
KLAUKKALA 3200 03 RS AL 9250 C K SN 
RAJAMÄKI 3300 04 RS RK 5200 C K SN 
RÖYKKÄ 3400 05 RS AL 980 L 
ORIMATTILA 560 
VÄÄRÄKOSKI 3100 01 JS AL 8673 C K SN LK 
PASINA 3100 02 RS AL 200 L 
PERNAJA 585 
KIRKONKYLÄ 3100 02 RS AL 400 L SN 
ISNÄS 3200 01 RS AL 240 L SN 
KOSKENKYLÄ 3300 03 RS AL 450 L SN 
POHJA 606 
GUMNÄS 3100 01 RS AL 2780 KT K SN 
PORNAINEN 611 
KIRVESKOSKI 3100 01 RS AL 864 C K SN 
PORVOO 612 
KOKONNIEMI 3100 01 KP KS 20300 C K LI LS 
PORVOON MLK 613 
HERMANSÖ 3100 02 RS AL 14229 KT K SN LK 
EPOON KUNNALL.KOTI 3200 01 RS AL 228 L 
HINTHAARA 4100 03 RS AL 214 
PUKKILA 616 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 427 G K 
RUOTSINPYHTÄÄ 701 
PETJÄRVI 3100 01 RS AL 1051 C K SN LK 
TESJOKI 3200 02 RS AL 1019 G K SN 
SAMMATTI 737 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 460 G K 
SIPOO 753 
NIKKILÄ 3100 01 RS AL 3968 L SN 
SÖDERKULLA 3200 02 RS AL 1533 KT K SN 
SIUNTIO 755 
ASEMANSEUTU 3100 01 RS AL 1430 G K SN MU 
TAMMISAARI 835 
SKEPPSHOLMEN 3100 01 JS AL 8400 KT L SN 
RÖGRUND 3100 02 JS AL 1850 KT SN 
TENHOLA 842 
KIRKONKYLÄ 3200 01 RS AL 600 G M 
TUUSULA 858 
JOKELA 3200 01 RS AL 3690 G K 
438 
LÄÄNI JÄTEVESILIETTEEN KASITTELY VUONNA 	1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI --------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- KÄSITTELYMENETELMÄ V.1990 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- ASUK. ------------------------------------------------ 
PUHDISTAMO 
---------------------------------------------------------------------------
TUNNUS TYYPPI V.1990 TIIVISTYS 	STABILOINTI 	KUIVAUS 	VÄLIVARASTOINTI 
------------------------------ -- - 
VIHTI 	 927 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS 	AL 3900 C 	L 






TURUN JA PORIN LÄÄNI 
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ALASTARO 006 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 1102 C K 
AURA 019 
ASEMANSEUTU 3100 01 RS RK 1930 C K SN 
JARYKSELA 3100 03 MK MS 0 
DRAGSFJARD 040 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 410 L 
DALSBRUK 3200 01 RS AL 2150 L 
EURA 050 
HINNERJOKI 3100 01 RS AL 80 
KIRKONKYLÄ 3100 02 RS AL 6300 C K II LA 
EURAJOKI 051 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 2665 L 
HALIKKO 073 
MÄRYNUMMI 3100 01 RS AL 1660 
VASKIO 3100 02 RS AL 404 
PIENPUHDISTAMOT 3100 04 MK MS 0 
HARJAVALTA 079 
LAMMGINEN 3100 01 RS AL 8380 C K SN 
HUITTINEN 102 
PAPPILANNIEMI 3100 01 JS AL 7000 C K SN LK 
KAARINA 202 
RAUVOLA 3100 01 RS AL 32877 C K SN LI 
KARINAINEN 219 
KYRÖ 3100 01 RS AL 1500 L 
KEMIÖ 243 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 1044 C AK LA 
KIIKALA 252 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS BR 354 K LA 
KISKO 259 
TOIJA 3100 01 RS AL 630 L 
KIRKONKYLÄ 3100 02 MK MS 75 
KIUKAINEN 262 
EURAKOSK1 3100 01 RS AL 762 C K SN LS 
PANELIA 3100 02 RS AL 713 C K 
KOKEMÄKI 271 




KÄSITTELY VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- KÄSITTELYMENETELMÄ V.1990 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- ASOK. ------------------------------------------------ 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.1990 TIIVISTYS STABILOINTI 	KUIVAUS VÄLIVARASTOINTI 
KORPPOO 279 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MK MS 320 
KOSKI 	TL 284 
KIIMASPAHKA 3100 01 RS BR 1156 G K SN LS 
KULLAA 293 
KOSKENKYLÄ 3100 01 RS AL 695 L 
KUSTAVI 304 
KÄRTTY 3100 01 RS AL 280 C 
KUUSJOKI 308 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS BR 469 G K AK LA 
KÖYLIÖ 319 
KANKAANPÄÄ 3100 01 RS AL 408 L 
KEPOLA 3100 02 RS AL 798 C K SN 
LAITILA 400 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 6129 C SN MU 
LAPPI 406 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 1603 L 
LOIMAA 430 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 9130 C SN 
LUVIA 442 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 1150 C 
MARTTILA 480 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 739 L 
MASKU 481 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 2400 G 
MERIMASKU 485 
SÄRKÄNSALMI 3100 01 RS BR 576 LA 
MUURLA 501 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS BR 444 G K SN LA 
MYNÄMÄKI 503 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 3722 L 
NAANTALI 529 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 KP KS 9250 G K LI LK 
KULTARANTA 3100 02 RS AL 265 
NAKKILA 531 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 2924 C K SN 
NAUVO 533 
PRÄSTCÅRSFJÄRDEN 3100 01 MK MI 650 
.NOUSIAINEN 538 
NUMMI 3100 01 RS AL 1976 C K SN 
CRIPAÄ 561 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 540 LA 
PARAINEN 573 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 KP KS 9053 G MU LI 
PAIMIO 577 
VISTA 3100 01 RS RK 6950 C K SN 
440 
LÄÄNI JATEVESILIETTEEN 	KASITTELY VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- KÄSITTELYMENETELMÄ V.1990 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- ASUK. ------------------------------------------------ 
PUHDISTPdO TUNNUS 
------------------------------------------------------------------------------- 





KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 2816 L LI 
TEIJO 3100 02 RS AL 339 
PERTTELI 587 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 1524 C 
PIIKKIÖ 602 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 3867 G K SN LS 
PORI 609 
KAANAA 11 3100 01 RS AL 2070 L 
KIRRINSANTA 3100 02 RS AL 300 L 
KYLASAARI 3100 03 RS AL 250 
LUOTSINMÄKI 3100 04 KP KS 63390 C LI I.K 
t1ÄNTYKAL1,0 3100 05 RS AL 780 L 
PSHLAVA 3100 06 RS AL 5250 C K SN LS 
REPOSAARI 3100 07 RS AL 1200 L 
AHLAINEN 3100 10 RS AL 290 L 
PYHÄRANTA 631 
ROHDAINEN 3100 01 RS AL 279 C 
PÖYTYÅ 636 
RIIHIKOSK1 3100 01 RS RX 1340 C 
RAIS1O 680 
JÄRVIN11TTY 3100 01 RS AL 615 
KESKUSPUHD1STAMO 3100 02 RS AL 17662 C K LI 
KAANAA 3100 04 RS AL 215 
RAUMA 684 
MAANPÄANN(EPfI 3100 01 RS AL 32521 C SN Lf< 
RYI1ATTYLA 705 
KUIVAKARI 3100 01 RS BR 610 G SN LS 
SALO 734 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 22045 C M LI Ll< 
SAUVO 738 
KIRKONKYLA 3100 01 RS RK 912 C 
SOMERO 761 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 5320 KT K SN LA 
SUOtIUSJÄRVI 776 
KITULA 3100 01 RS AL 558 C LA 
SÄKYLÄ 783 
KÖÖRNUMMI 3100 01 RS R 3121 C K SN 
SÄRKISALO 784 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 157 
TAIVASSALO 833 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 803 C SN 
TARVASJOKI 838 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 580 K LA 
TURKU 853 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 02 RS AL 138110 C SN 
MOIKOINEN 3100 03 RS AL 2288 
RUISSALO 	TERVEYSKYL 3100 04 RS AL 480 
ULVILA 886 
SAARI 3100 01 RS AL 12770 C K SN MU 




KÄSITTELY VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI -------------------------------- ------------------------------' 
----------------------- KÄSITTELYMENETELMÄ V.1990 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- 	ASUK. ------------------------------------------------ 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.1990 TIIVISTYS 	STABILOINTI 	KUIVAUS 	VÄLIVARASTOINTI 
UUSIKAUPUNKI 895 
HÄPÖNNIEMI 3100 01 EP KS 13200 G LI 
LOKALAHTI 3100 02 RS AL 280 
VAHTO 906 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 805 G 
VAMPULA 913 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS RK 506 G 
VEHMAA 918 
VINKKILÄ 3100 01 RS BR 935 G 
YLÄNE 979 




PUHDISTAMOIDEN LKM 84 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TAMPEREEN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
----'---------------------------- 
HONKAJOKI 099 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 1079 
HÄMEENKYRÖ 108 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 6410 
IKAALINEN 143 
KESKUSPUHDISTAMO 4100 01 RS AL 4625 
JÄMIJÄRVI 181 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 650 
KANKAANPÄÄ 214 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 9616 KT SN 	LE 
KARVIA 230 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 890 K SN 
KIHNIÖ 250 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 1418 
KIIKOINEN 254 
KIRKONKYLÄ 0002 01 MP 178 
LAVIA 413 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 770 
MERIKARVIA 484 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 1751 
MOUHIJÄRVI 493 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 1060 
NOORMARKKU 537 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 4914 
PARKANO 581 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 0 SN 	LA 
POMARKKU 608 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 1471 
442 
LÄÄNI JÄTEVESILIETTEEN KÄSITTELY VUONNA 	1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- KÄSITTELYMENETELMÄ V.1990 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- 	ASUK. ------------------------------------------------ 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI 
------------------------------------------------`------------------------------------------------------------- 
V.1990 TIIVISTYS 	STABILOINTI 	KUIVAUS 	VÄLIVARASTOINTI 
PUNKALAIDUN 619 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS 	AL 1700 
SIIKAINEN 747 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS 	AL 544 
SUODENNIEMI 772 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS 	AL 660 
VAMMALA 912 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS 	AL 10000 C 	K 	SN 	LK 
KARKKU 3200 01 RS 	AL 300 C K 
VILJAKKALA 932 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS 	AL 478 
ÄETSÄ 988 








------------- -------- -------- - ------------------------------------------------ 
AHVENANMAAN LÄÄNI 
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
CCKERO 043 
STORBY/AHVENANMAA 3100 01 RS AL 300 
FINSTRÖM 060 
GODBY/AHVENANMAA 3100 01 RS AL 1130 
JOHALA 170 
PRÄSTGÅRDEN/AHVENANM 3100 01 RS AL 0 
LEMLAND 417 
SÖDERBY / AHVENANMAA 3100 01 KP KS 0 
MAARIANHAMINA 478 
CENTRUM/AHVENANMAA 3100 01 RS AL 10000 
SALTVIK 736 
HARALDSBY/AHVENANi1AA 4100 01 RS AL 151 
KROKLUND/AHVENANMAA 4100 02 RS AL 173 




PUHDISTAMOIDEN 	LKM 8 
443 
LÄÄNI JÄTEVESILIETTEEN KÄSITTELY VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ----------------------------------------------------------- 
------------------ ----- KÄSITTELYMENETELMÄ V.1990 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- ASUK. ------------------------------------------------ 
PUHDISTAMO 
---------------------`---------- 
TUNNUS TYYPPI V.1990 
----------------`-`----------------------------------------------------------- 
TIIVISTYS STABILOINTI KUIVAUS VÄLIVARASTOINTI 
HÄMEEN LÄÄNI 
HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ASIKKALA 016 
MUSTANIEMI 3100 01 JS AL 4800 KT K SN 
FORSSA 061 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 JS AL 20497 G L LI 
HATTULA 082 
LEPAA 3300 01 RS AL 200 L 
PAPPILANNIEMI 3400 02 RS RK 115 LK 
HAUHO 083 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 1185 L MU 
HAUSJÄRVI 086 
OITTI 3100 02 RS AL 2140 G K SN 
RYTTYLÄ 3200 03 RS AL 1000 G SN 
HIKIÄ 3300 01 RS AL 570 G K SN 
HOLLOLA 098 
SALPAKANGAS 3100 02 RS AL 14750 G M SN LK 
HERRALA 3200 01 RS AL 530 
HUMPPILA 103 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 1462 MU 
HÄMEENLINNA 109 
PAROINEN 3100 01 RS AL 47000 G M LI 
JANAKKALA 165 
TURENKI 3100 03 RS AL 6600 KT K SN LS 
TERVAKOSKI 3400 02 RS RK 3600 KT K SN 
JOKIOINEN 169 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 3000 G K SN 
KALVOLA 210 
IITTALA 3100 01 RS AL 2000 L SN LK 
KOSKI HL 283 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 1309 L 
KÄRKÖLÄ 316 
JÄRVELÄ 3100 01 RS AL 4531 G SN 
LAHTI 398 
ALI-JUHAKKALA 3100 01 RS AL 36900 KT M SN 
KARINIEMI 3100 02 RS AL 54810 KT M SN 
LAMMI 401 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 3210 G L IS 
LOPPI 433 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 2136 G L SN 
LÄYLIÄINEN 3200 03 RS AL 641 L SN 
LAUNONEN 3300 02 RS AL 995 G SN 
NASTOLA 532 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 10500 KT K SN LS 
PADASJOKI 576 




KÄSITTELY VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------ ------------------------- ------ - ---------------------------- 
----------------------- KÄSITTELYMENETELMÄ V.1990 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- ASUK. ------------------------------------------------ 
PUHDISTAMO 
'----------------------- 
TUNNUS TYYPPI V.1990 
- ------------------------------------------------------------------------------------- 
TIIVISTYS STABILOINTI 	KUIVAUS VÄLIVARASTOINTI 
RENKO 692 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 841 L 
RIIHIMÄKI 694 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 22649 KT M LI LK 
TUULOS 855 
SYRJÄNTAKA 3100 01 RS AL 400 L 
YPÄJÄ 981 




PUHDISTAMOIDEN 	LEN 30 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TAMPEREEN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
--------------------------------- 
JUUPAJOKI 177 
KORKEAKOSKI 3100 01 RS AL 1233 
KUHMALAHTI 289 
KIRKONKYLÄ 0001 01 RS AL 222 
KUOREVESI 299 
HALLI 3100 01 RS AL 1655 
KURU 303 
SÄÄKSI 4100 01 RS RN 1235 
KYLMÄKOSKI 310 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 600 
LEMPÄÄLÄ 418 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 11100 
LUOPIOINEN 439 
KIRKONKYLÄ 3100 02 RS AL 634 SN 
AITOO 3200 01 RS AL 410 SN 
RAUTAJÄRVI 4100 03 RS AL 117 SN 
LÄNGELMÄKI 443 
LÄNKIPOHJA 3100 01 RS AL 840 
MÄNTTÄ 506 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 NP KS 7400 KT SN MU 
RAJA-AHO 3100 02 RS AL 180 
NOKIA 536 
KULLAANVUORI 3100 01 RS AL 21050 KT SN MU 
SIURO 3200 03 RS AL 1730 KT LI 
ORIVESI 562 
TANTINIEMI 3100 02 JS AL 5340 C K SN MU 
HIRSILÄ 4100 01 RS AL 340 C K MU 
ERÄJARVI 4101 01 JS AL 0 
PIRKKALA 604 
KYÖSTI 3100 01 RS AL 5300 LI 
LOUKONLAHTI 3100 02 RS AL 3500 LI 
PÄLKÄNE 635 




KÄSITTELY VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- KÄSITTELYMENETELMÄ V.1990 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- ASUK. ------------------------------------------------ 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.1990 TIIVISTYS STABILOINTI 	KUIVAUS VÄLIVARASTOINTI 
RUOVESI 702 
VISUVESI 3100 04 RS AL 494 SN 
JÄMINKIPOHJA 3200 01 RS AL 307 SN 
RUHALA 3300 03 RS AL 233 SN 
KIRKONKYLÄ 4100 02 RS AL 2260 SN 
SAHALAHTI 730 
KK JA SAARIOINEN 3100 01 RS RE 0 SN 
TAMPERE 837 
KÄMMENNIEMI 3100 01 RS AL 400 
POLSO 3100 02 RS AL 30 G 
RAHOLA 3100 03 RS AL 50490 G M LI 
VIINIKANLAHTI 3100 04 RS AL 145450 KT M LI LS 
TOIJALA 864 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 7645 G K LI LK 
URJALA 887 
SALMI 3100 02 RS AL 1930 SN 
NUUTAJÄRVI 3200 01 RS AL 550 MU LA 
VALKEAKOSKI 908 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 KP KS 18000 C SN LK 
YLI-NISSI 4100 03 RS AL 260 
KOIVUNIEMI 4200 02 JS AL 175 
KEMMOLA 4202 01 RS AL 0 
VESILAHTI 922 
VESILAHTI 3100 01 RS AL 700 K LA 
VIIALA 928 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 4200 SN 
VILPPULA 933 
ASEMANSEUTU 3100 01 RS AL 2944 KT K SN 
KOLHO 3200 02 RS AL 1343 KT K SN 
VIRRAT 936 
KESKUSPUHDISTAMO 4100 01 RS AL 4250 K SN 
KILLINKOSKI 4200 01 RS AL 240 
YLÖJÄRVI 980 




PUHDISTAMOIDEN 	LKI4 43 
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
KYMEN LÄÄNI 
KYMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ELIMAKI 044 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 1750 G SN 
KORIA 3200 02 RS AL 4000 C 	K SN 
HAMINA 075 
NUUTNIEMI 3100 03 RS AL 17303 G 	K LI 	LS 
IITTI 142 
KAUSALA 3100 01 RS RE 3350 KT SN 
IMATRA 153 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 38011 G LI 	LS 
446 
LÄÄNI JÄTEVESILIETTEEN KÄSITTELY VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI - 
KÄSITTELYI1ENETELMÄ V.1990 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- 	ASUK. ------------------------------------------------ 
PUHDISTAMO TUSNUS TYYPPI 
------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.1990 TIIVISTYS STABILOINTI KUIVAUS VÄLIVARASTOINTI 
JAALA 163 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 482 
JOUTSENO 173 
ORAVANHARJU 3100 01 JS AL 6943 LI LK 
KONNUNSUO 3400 02 RS AL 160 
KOTKA 285 
MUSSALO 3100 01 RS AL 28700 c K SN LS 
SUNILA 3100 03 RS AL 23600 C K SN LS 
KOUVOLA 286 
MÄKIKYLÄ 3100 01 KP SS 31600 
KUUSANKOSKI 306 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 24064 C K SN LS 
LAPPEENRANTA 405 
RAIPPO-KONELA 3100 02 KP SS 120 
TO1KANSUO 3100 03 JS AL 45880 KT K LI LK 
LEMI 416 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 570 
KUUKANNIEHS 3200 02 MP TL 680 
LUUMÄKI 441 
TAAVETTI 3100 01 RS AL 2300 
JURVALA 3200 01 RS AL 375 C LA 
IIIEHIKKÄLÄ 489 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 704 KT K SN LK 
NUIJAMAA 539 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 238 
PARIKKALA 580 
SÄRKISALMI 3100 01 RS EK 2700 
PYHTÄÄ 624 
SILTAKYL8 3100 01 RS AL 2750 K SN LK 
PYHTÄÄ KK 3200 02 RS BR 0 
RAUTJÄRVI 689 
SIIMPELE 3100 01 RS AL 2343 KT K SN LS 
ASEMANSEUTU 3200 02 MK MS 233 
SAARI 728 
AKONPOHJA 3100 01 JS AL 322 LA 
SAVITAIPALE 739 
PEIJONSUO 3100 01 KP KS 1959 C K SN 
ANJALANKOSKI 754 
HALKONIEMI 3100 01 KP KS 7343 KT LI MU 
KELTAKANGAS 3100 04 RS AL 621 L MU 
HUHDANNIEMI 3300 02 KP KS 6421 KT LI Mil 
SIPPOLA 3500 05 RS AL 290 LI 
KAIPIAINEN 3700 03 RS BR 342 LI 
TAIPALSAARI 831 
SAIMAANHARJU 3100 02 MP TL 1652 
KIRKONKYLÄ 3200 01 RS AL 420 
VALKEALA 909 
VUGHIJÄRVI 3300 04 MP TL 449 
VEKARANJÄRVI 3400 03 KP SS 3310 FL LI 




JÄTEVESILIETTEEN KÄSITTELY VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- KÄSITTELYMENETELMÄ V.1990 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- ASUK. ------------------------------------------------ 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.1990 TIIVISTYS 	STABILOINTI 	KUIVAUS 	VÄLIVARASTOINTI 
VEHKALAHTI 917 
MYLLYKYLÄ 3100 01 RS 	AL 143 
VIROLAHTI 935 
VIROJOKI 3100 01 KP 	KS 923 F'L 	K 	AK 	LA 
YLÄMAA 978 




PUHDISTAMOIDEN LKM 40 
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
MIKKELIN LÄÄNI 
MIKKELIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ANTTOLA 014 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 897 C K 
ENONKOSKI 046 
KIRKONKYLÄ(UUSI) 3100 01 JS BR 925 LK MU 
HARTOLA 081 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 1600 C K SN 
HAUKIVUORI 085 
ASEMAKYLÄ(UUSI) 3100 01 RS AL 1159 C K SN MU 
HEINOLA 088 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 KP SS 18840 C SN 
HE1NÄVESI 090 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 2300 C K SN LK 
HIRVENSALMI 097 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 1315 C L 
JOROINEN 171 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 3200 C K SN 
KUVANSI 4100 02 RS AL 1064 C L LA 
JUVA 178 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 3630 C K SN 
JÄPPILÄ 184 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 480 C AK 
KANCASLAMPI 212 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 419 C L 
KANGASNIEMI 213 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 2968 C SN 
KERIMÄKI 246 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 2256 C K SN 
MIKKELI 491 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 34116 C M SN LS 
KYYHKYLÄ 3200 02 RS AL 1600 C SN LA 
MIKKELIN 	MLK 492 
OTAVA 3200 02 RS AL 2033 KT K SN LK 
448 
LAANI JÄTEVESILIETTEEN 	KÄSITTELY VUONNA 	1990 
VESI- 	JA 	YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- KÄSITTELYMENETELMÄ V.1990 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAt1O- ASUK. ------------------------------------------------ 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.1990 TIIVISTYS STABILOINTI 	KUIVAUS VÄLIVARASTOINTI 
MÄNTYHARJU 507 
ASEMANKYLÄ 3100 01 RS AL 4156 G K SN 
PERTUNMAA 588 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 543 G L 
KUORTTI 3200 02 RS AL 317 G L 
PIEKSÄMÄKI 593 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 JS AL 17245 G LI 
PIEKSÄMÄEN MLK 594 
VAALIJALA 3400 03 RS AL 730 G L 
HAAPAKOSKI 3500 01 RS AL 0 G L 
PUNKAHARJU 618 
PUNKAHARJU 3100 01 RS AL 100 G L LA 
PUNKASALMI 3200 02 RS AL 3150 G K SN 
PUUMALA 623 
KIRKONKYLÄ 3100 04 RS AL 1840 G K SN 
RANTASALMI 681 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 2420 G K SN LK 
RISTIINA 696 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 2900 G L SN 
SAVONLINNA 740 
PIHLAJANIEMI 3100 01 RS AL 23300 KT K SN LK 
SAVONRANTA 741 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 0 G K 
SULKAVA 768 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 1864 G K SN 
SYSMÄ 781 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 2330 G L SN 
VIRTASALMI 937 




PUHDISTAMOIDEN LKM 33 
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
POHJOIS-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ENO 045 
KALTIMO 3200 01 RS AL 2555 AK 	MU 
ILOMANTSI 146 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 4174 	G 	K SN 
JOENSUU 167 
KUHASALO 3100 01 JS AL 49727 	KT 	M LI 	LS 
JUUKA 176 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 3470 	K SN 
KESÄLAHTI 248 




KÄSITTELY VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------ 
----------------------- KÄSITTELYMENETELMÄ V.1990 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- ASUK. ------------------------------------------------ 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.1990 TIIVISTYS STABILOINTI 	NUIVAUS VÄLIVARASTOINTI 
KIIHTELYSVAARA 251 
KIRKONKYLÄ 	(UUSI) 3100 01 KP KS 652 AK 
HEINÄVAARA 3200 02 KP KS 286 AK 
KITEE 260 
KESKUSTAAJAMA 3100 01 JS AL 5900 C K SN LS 
PUHOS 3200 02 RS AL 316 C MU 
KONTIOLAHTI 276 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 2261 L 
VARUSKUNTA 3300 05 RS AL 280 C SN 
PAIHOLA 3500 03 RS AL 330 K SN 
OUTOKUMPU 309 
KESKUSTA 3100 01 RS AL 6450 K LI LA 
LIEKSA 422 
KESKUSTA 3100 01 JS BR 12250 C K LI LS 
LIPERI 426 
KIRKONKYLÄ 3100 02 RS AL 1848 C K SN 
YLÄMYLLY 3200 04 RS AL 3222 C K SN LK 
VIINIJÄRVI 3300 03 KP KS 720 
AMMATTIKOULU 4100 01 RS AL 0 
NURMES 541 
MIKONSALMI 3100 01 RS AL 7200 C K SN LK 
POLVIJÄRVI 607 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 1850 C K 
PYHÄSELKÄ 632 
HAMMASLAHTI 3100 01 JS AL 2178 C K SN LK 
RÄÄKKYLÄ 707 
KIRKONKYLÄ 3100 02 KP KS 1130 
TOHMAJÄRVI 848 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 2470 C K SN 
TUUPOVAARA 856 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 1115 C K SN 
VALTIMO 911 
LAMMIKKO 1 3100 01 MP TI. 1500 
YHTEENSÄ 2681381 
PUHDISTAMOIDEN 	LKM 25 
------------------------------------------------------------------------------- --- --------------- ------------- 
KUOPION LÄÄNI 
KUOPION VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
IISALMI 140 
PELTOSALMI 3100 01 MP TL 1000 	 AK 
VUGHINIF.MI 3100 02 RS AL 17400 	KT 	K 	SN 	LS 
JUANKOSKI 174 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AI. 2410 	G 	MU 
MUURUVES1 3200 02 RS PK 472 AK 	MU 
SÄYNEINEN 3300 03 RS AL 325 
KAAVI 204 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 1532 
450 
LÄÄNI JÄTEVESILIETTEEN 	KÄSITTELY VUONNA 	1990 
VESI- 	JA YMPARISTÖPIIRI ----------------------------- --- ------------- --------------- 
KÄSITTELYMENETELMÄ V.1990 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- ASUK. ------------------------------------------------ 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI V.1990 TIIVISTYS STABILOINTI 	KUIVAUS VÄLIVARASTOINTI 
KARTTULA 227 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 1140 
KEITELE 239 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 1102 KT K SN 
KIURUVESI 263 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 5170 C K SN LS 
KUOPIO 297 
LEHTONIEMI 3100 01 RS AL 72000 C M LI LS 
KURKIMÄKI 3100 02 RS BR 0 
RIISTAVESI 3200 02 RS AL 910 L 
VAAJASALON SAIRAALA 3300 03 RS AL 220 
LAPINLAHTI 402 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 4110 KT LI LS 
ALAPITKÄ 3200 02 RS BR 280 
LEPPÄVIRTA 420 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 5050 KT SN 
SORSAKOSKI 3200 03 RS AL 1355 
ORAVIKOSKI 3300 02 RS RK 204 
MAANINKA 476 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 1190 L AK 
N1LSIÄ 534 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 3700 KT K SN LS 
PIELAVESI 595 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 2715 C SN 
RAUTALAMPI 686 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 2206 
RAUTAVAARA 687 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 1180 
SIILINJÄRVI 749 
VUORELA 3100 03 KP KS 3880 
JYNKÄNNIEM1 3200 01 RS AL 8900 K SN LK 
RISSALA 3300 02 RS RK 600 
SONKAJÄRVI 762 
KIRKONKYLÄ 3100 01 55 AL 1560 KT K SN  
SUKEVA 3200 02 MP TL 542 AK LA 
SUONENJOKI 778 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 JS AL 6102 KT K SN 
TERVO 844 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 780 AK LA 
TUUSNIEMI 857 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 1860 
VARKAUS 915 
LEHTONIEMI 3100 01 KP KS 22100 K IS LS 
VARPAISJÄRV1 916 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 1500 AK LA 
VEHMERSALMI 919 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 750 G L 
VESANTO 921 
KIRKONKYLÄ 3100 01 55 AL 1320 AK LA 
451 
LÄÄNI 	 JATEVESILIETTEEN KASITTELY VUONNA 1990 
VESI- JA YMPARISTÖPIIRI 	 ------------------------------------------------------------------------ ----------------------- 	 KÄSITTELYMENETELMÄ V.1990 
KUNTA 	 LAITOS- PUHDISTAMO- ASUK. 	 ------------------------------------------------ 
PUHDISTAMO 	 TUNNUS TYYPPI 	 V.1990 TIIVISTYS STABILOINTI KUIVAUS VÄLIVARASTOINTI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VIEREMÄ 	 925 
KIRKONKYLÄ 	 3100 01 MP TL 	 1620 	 AK 	 LA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
YHTEENSÄ 	 2858866 
PUHDISTAMOIDEN LEM 	 36 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
KESKI-SUOMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
HANKASALMI 077 
KIRKONKYLÄ 3100 02 RS AL 1300 L 
ASEMANSEUTU 3200 01 RS AL 1150 KT 
JOUTSA 172 
KIRKONKYLÄ 4100 01 MP TL 2880 AK LX 
JYVÄSKYLÄ 179 
NENÄNIEMI 4100 01 RS AL 95611 KT M LI 
JÄMSÄ 182 
YHTEISPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 16230 KT SN 
KANNONKOSKI 216 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 696 AK 
KARSTULA 226 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 2610 KT L SN 
KEURUU 249 
JAAKONSUO 3100 01 KP KS 7400 K SN LK 
RISTAJOKI,HAAPAMÄKI 3200 01 MP TL 1660 
KALETON 3400 02 MP LA 0 
KINNULA 256 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 1030 L 
KIVIJÄRVI 265 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 950 G 
KONGINKANGAS 274 
TIHUSUO 3100 01 MP TL 640 AK 
KONNEVESI 275 
KÄRKKÄISKYLÄ 3100 01 RS AL 1195 KT AK 
KORPILAHTI 277 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 2160 KT AK LK 
KUHMOINEN 291 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 1544 L 
KYYJÄRVI 312 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 780 L 
LAUKAA 410 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 JS AL 8732 KT SN 
LIEVESTUORE 3200 03 RS AL 2656 KT SN 
LEIVONMÄKI 415 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 461 AK LK 
LUHANKA 435 




JÄTEVESILIETTEEN 	KÄSITTELY VUONNA 	1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI --------------------------------------------------------- ---------------------- 
----------------------- KÄSITTELYMENETELMÄ V.1990 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- ASUK. ------------------------------------------------ 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.1990 TIIVISTYS STABILOINTI KUIVAUS VÄLIVARASTOINTI 
MULTIA 495 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS 	AL 1126 C AK LK 
MUURAME 500 
KIRKONKYLÄ 3100 	01 RS 	AL 4389 L 
PETÄJÄVESI 592 
KIRKONKYLÄ 3100 	01 JS 	AL 1520 KT K MU MU 
PIHTIPUDAS 601 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS 	RK 2609 KT SN 
PYLKÖNMÄKI 633 
KIRKONKYLÄ 3100 	01 RS 	AL 358 AK 
SAARIJÄRVI 729 
KESKUSPUHDISTAMO 4100 	01 RS 	AL 5700 KT L SN 
SUMIAINEN 770 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS 	AL 412 AK LK 
SUOLAHTI 774 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 	01 RS 	AL 6000 L AK LK 
TOIVAKKA 850 
KIRKONKYLÄ 3100 	01 RS 	AL 737 L 
UURAINEN 892 
LOKALA 3100 01 11P 	TL 963 
VIITASAARI 931 
MUSTASUO 3100 	01 KP 	KS 4615 KT SN LK 
ÄÄNEKOSKI 992 




PUHDISTAMOIDEN LKM 33 
------------------------------------------------------------------------------- ------- --------- --------------- 
VAASAN LÄÄNI 
VAASAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ALAHARMA 004 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 1453 KT L 
HÄRMÄN SAIRAALA 3100 02 RS AL 144 L 
VOLTTI 3100 03 RS AL 268 L 
ALAJÄRVI 005 
KESKUSPUF{DISTAMO 3100 01 JS AL 3300 KT K SN LS 
ALAVUS 010 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 JS RK 6787 KT K SN MU 
ILMAJOKI 145 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 4985 KT K SN LS 
ISOJOKI 151 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 748 C 
JALASJARVI 164 




KÄSITTELY VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI -----------------------------------------------------"--- 
----------------------- KÄSITTELYMENETELMÄ V.1990 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- ASUK. ------------------------------------------------ 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.1990 TIIVISTYS STABILOINTI 	KUIVAUS VÄLIVARASTOINTI 
JURVA 175 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS RK 1871 G L LA 
KAUHAJOKI 232 
ARONKYLÄ 4100 01 RS AL 9428 KT K SN LS 
KAUHAVA 233 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 MP TL 4330 LK LA 
KORSNÄS 280 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 199 
KRISTIINANKAUPUNKI 287 
KESKUSPUHD. 3100 01 RS AL 3000 K SN 
KUORTANE 300 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 1572 K LA 
KURIKKA 301 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 JS AL 6570 KT K SN LS 
LAIHIA 399 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS RK 4201 K SN 
LAPPAJPRVI 403 
KIRKONKYLÄ 4100 01 JS AL 1564 SN 
LAPUA 408 
JÄTEVESI OY 4100 01 RS AL 15802 K LA 
LEHTIMÄKI 414 
KESKIKYLA 3100 01 RS AL 790 KT K SN MU 
MAALAHTI 475  
BERGÖ 3100 01 RS BS 210 G 
KIRKONKYLÄ 3100 02 JS AL 1890 G LI 
PETOLAHTI 3100 03 JS AL 685 KT 
MUSTASAARI 499 
KOIVULAHTI 3100 01 RS AL 801 L 
SULVA 3100 02 RS AL 426 L 
TUOVILA 3100 03 RS AL 306 KT K 
RAIPPALUOTO 3100 05 RS BR 86 KT 
NÄRPIÖ 545 
FINBY 4100 01 JS AL 2350 C 
PIRTTIKYLÄ 4100 02 RS RK 260 C AK 
YLIMARKKU 4100 03 RS AL 210 
ORAVAINEN 559 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 907 KT 
PERÄSEINÄJOKI 589 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 1250 KT K 
SEINÄJOKI 743 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 26200 K SN LS 
SOINI 759 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 695 KT K 
TEUVA 846 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 544 KT SN MU 
PARRA 3101 01 MK MS 0 
VAASA 905 
PATT 3100 01 RS AL 54096 LI LS 
YRITYSKESKUS 3100 02 RS AL 0 G 
454 
LÄÄNI JÄTEVESILIETTEEN KÄSITTELY VUONNA 1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI --------------------------------------------------------------------`---- 
----------------------- KÄSITTELYMENETELMÄ V.1990 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- ASUK. ------------------------------------------------ 
PUHDISTAMO 
-------------------------- ---- 
TUNNUS TYYPPI V.1990 
------------------------------------------------------------------------------- 
TIIVISTYS STABILOINTI 	KUIVAUS VÄLIVARASTOINTI 
VIMPELI 934 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 2145 KT SN LS 
VÄHÄKYRÖ 942 
MERIKAARTO 4100 02 JS AL 756 KT L 
FIYYRIÄ 4200 01 JS AL 3902 KT K SN MU 
VÖYRI 944 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS NK 1207 K LI 
YLIHÄRMÄ 971 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 1887 KT K 
YLISTARO 975 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 1340 KT LA 
ÄHTÄRI 989 




PUHDISTAMOIDEN 	LKM 44 
-------------------------------------------------------------------------------------------------"------------ 
KOKKOLAN VESI- 	JA YMPP.RISTOPIIRI 
EV1J8RVI 052 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 1186 AK 
HIMANKA 095 
KL '; KUSPUHDISTA1-i0 3100 01 RS AL 1603 G K SN 
KANNUS 217 
KESKUSTA 4100 01 RS AL 4200 0 K SN 
KAUSTINEN 236 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 3081 G K SN 
KOKKOLA 272 
HOPEAKIVENLAHTI 3100 01 KP KS 29200 AK 
KORTESJÄRVI 281 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 550 G K SN 
KRUUNUPYY 288 
KIRKONKYLÄ 3100 02 JS AL 1693 0 AK 
TEERIJÄRVI 3200 03 MP TL 710 AK 
ALAVETELI 4100 01 RS BR 308 0 
KALVI1 315 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 2011 0 K SN 
LEST1JÄRV1 421 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS BR 280 G 
LOHTAJA 429 
KI_RKONKYI.A 4100 01 RS AL 0 G K SN 
MARINKAINEN 4200 02 RS AL 390 L 
PERHO 584 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS Al. 810 G K SN 
PIETARSAARI 598 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 3S AL 25000 0 SN 
455 
LÄÄNI JÄTEVESILIETTEEN KÄSITTELY VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- KÄSITTELYMENETELMÄ V.1990 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- ASUK. ------------------------------------------------ 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.1990 TIIVISTYS STABILOINTI 	KUIVAUS 	VÄLIVARASTOINTI 
PEDERSÖRE 599 
PURMO 4100 	01 RS 	BR 5663 C 
TOHOLAMPI 849 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS 	AL 1686 C SN 
UUSIKAARLEPYY 893 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS 	AL 3050 C K 	MU 
MUNSALA 3100 02 RS 	AL 210 C K 
VETELI 924 




PUHDISTAMOIDEN LKM 20 
OULUN LÄÄNI 
KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
ALAVIESKA 009 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 1110 AK 
HAAPAJÄRVI 069 
KESKUSTA 3100 01 RS RN 5150 C M 
KALAJOKI 208 
KIRKONKYLÄ 4100 02 RS AL 479I C K LI 
NIVALA 535 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 0 C K LI 
PYHÄJÄRVI 626 
PYHÄSALMI 3100 01 RS AL 4600 C K SN 
REISJÄRVI 691 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS AL 1400 AK 
SIEVI 746 
KIRKONKYLÄ 3100 02 RS AL 1280 L 
ASEMAKYLÄ 4100 01 MP TL 430 C 
YLIVIESKA 977 
KESKUSTA 4100 01 RS AL 8400 C K SN 




PUHDISTAMOIDEN 	LKM 10 
---------------------------------------------`---------------`----------------- ------------------------------- 
456 
LÄÄNI JÄTEVESILIETTEEN KÄSITTELY VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------`------------------------------------------------ 
----------------------- KÄSITTELYMENETELMÄ V.1990 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- ASUK. ------------------------------------------------ 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.1990 TIIVISTYS STABILOINTI 	KUIVAUS VALIVARASTOINTI 
OULUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
----------------------------- 
HAAPAVESI 071 
PARTAPERÄ 3100 01 RS AL 4000 K SN LS 
HAUKIPUDAS 084 
JOHTEENKANGAS 3100 01 KP SS 7536 AK LK 
LETTO 3100 02 RS AL 2601 SN LE 
II 139 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS BR 3083 MU LK 
KEMPELE 244 
KESKUSPUHDISTAMO 3101 01 KP KS 17042 KT SN LK 
KESTILÄ 247 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 752 L 
KUIVANIEMI 292 
HSEMAKYLÄ 3100 01 KP KS 760 0 LE LE 
KUUSAMO 305 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 9500 G SN LS 
RUKA 3200 02 JS AL 1500 MU 
KÄRSÄMÄKI 317 
KIRKONKYLÄ 3100 01 11P TL 1347 AK 
LUMIJOKI 436 
KIRKONKYLÄ 4100 01 KP KS 510 LIC 
MUHOS 494 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 4780 M SN LS 
OULAINEN 563 
KESKUSPUHDISTAMO 4100 01 RS AL 6247 0 K SN LK 
OULU 564 
KESKUSPUHDISTAC-10 3100 01 KP KS 102392 G K SN LA 
PIIPPOLA 603 
KIRKONKYLÄ 4100 02 RS BR 590 AK LA 
PUDASJÄRVI 615 
HOLLONSUO 3100 01 KP KS 4700 SN LK 
SYÖTE 3200 02 JS AL 40 K MU 
PULKKILA 617 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 1130 K LA 
PYHÄJOKI 625 
LIPINSAARI 3100 01 RS AL 1318 L 
PYHÄNTÄ 630 
KIRKONKYLÄ 4100 02 RS AL 1015 SN MU 
RAAHE 678 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 19266 G K SN LS 
RANTSILA 682 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 730 MU 
RUUKKI 708 
RUUKKI 3100 01 RS AL 1682 0 MU LK 
TAIVALKOSKI 832 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 2740 SN LK 
457 
LÄÄNI JÄTEVESILIETTEEN 	KÄSITTELY VUONNA 	1990 
VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- KÄSITTELYMENETELMÄ V.1990 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- ASUK. 	------------------------------------------------ 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI V.1990 	TIIVISTYS 	STABILOINTI 	KUIVAUS 	VÄLIVARASTOINTI 
UTAJÄRVI 889 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP 	TL 2000 	 AK 	MU 
ROKUAN KUNTOKESKUS 3100 02 KP 	KS 100 M 
VIHANTI 926 
LAMPINSAARI 3100 02 MP 	LA 450 
KIRKONKYLÄ 4100 01 RS 	AL 1750 	L 
YLI-II 972 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS 	AL 647 SN 
YLIKIIMINKI 973 






KAINUUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 
------------------------------- 
HYRYNSALMI 105 
KIRKONKYLÄ 	(UUSI) 3100 01 RS AL 2300 C K SN LK 
KAJAANI 205 
PEURANIEMI 3100 01 KP KS 31180 C MU LI 
SALMIJÄRVI 3200 02 MP 620 C 
KUHMO 290 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 8460 C K SN LS 
PALTAMO 578 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 2110 C L 
KONTIOMÄKI 3200 02 KP KS 0 C 
PUOLANKA 620 
KIRKONKYLÄ 3100 01 JS AL 2560 C K SN LK 
RISTIJÄRVI 697 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 900 AK LA 
SOTKAMO 765 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 6000 C K SN LS 
SUOMUSSALMI 777 
PITÄMÄ 3100 01 RS AL 8000 C K SN LS 
VAALA 785 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 1580 
PF.LSO 3200 02 MP TL 136 
SÄRÄISNIEMI 4100 03 14P LA 185 
VUOLIJOKI 940 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS BR 666 C K SN 




PUMRISTAMOIDEN 	LKM 15 




JÄTEVESILIETTEEN KÄSITTELY VUONNA 	1990 
VESI- 	JA YMPARISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- KÄSITTELYMENETELNA V.1990 
KUNTA LAITOS- PUHDISTPM O- ASUK. ------------------------------------------------ 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.1990 TIIVISTYS STABILOINTI 	KUIVAUS VÄLIVARASTOINTI 
LAPIN 	LÄÄNI 
LAPIN VESI- 	JA YMPÄRISTÖPIIRI 
----------------------------- 
ENONTEKIÖ 047 
KIRKONKYLÄ 3100 02 KP KS 475 
KARESUVANTO 3200 01 KP KS 186 0 LK 
INARI 148 
IVALO 3100 01 RS AL 3958 C LK 
KIRKONKYLÄ 3200 02 MP TL 419 C LK LA 
SAARISELKÄ 3300 03 KP KS 174 0 LK 
KEMI 240 
PEURASAARI 3100 01 RS AL 25000 G K SN LS 
KEMINMAA 241 
LAURILA 3100 01 RS AL 6700 K SN LS 
KITTILÄ 261 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 2450 G LK 
KAUKONEN 3200 03 KP KS 380 
SIRKKA 3300 02 tIP TL 300 AK LK 
KOLARI 273 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS AL 1895 G LK 
SIEPPIJARVI 3200 02 KP KS 470 G LI( 
KEIIIJARVI 320 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 9500 G K SN LS 
MUONIO 498 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 1387 
PELKOSENNIEMI 583 
KIRKONKYLÄ 4100 01 KP KS 710 G AK LK 
POSIO 614 
AHOLA 3100 01 KP KS 2025 G K AK 
RANUA 683 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 0 0 MI 
ROVANIEMI 698 
KESKUSPUHDISTAMO 3100 01 RS AL 41896 KT LI LS 
ROVANIEMEN MLK 699 
IiUUROLA 3200 01 RS AL 2320 K SN 
TAIPALE 4002 01 KP 48 G 
SALLA 732 
KIRKONKYLÄ 3100 01 I1P TL 2620 G AK 
SAVUKOSKI 742 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP KS 660 C AK 
SI110 751 
ASEI1SNSSUTU 3100 01 RS AL 976 MU AK 
MAKSNIEIII 4100 02 RS AL 470 0 K AK 
SODANKYLÄ 758 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MP TL 5340 G 
VUOTSO 3400 03 KP KS 220 G AK 
TERVOLA 845 




KÄSITTELY VUONNA 1990 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------- KÄSITTELYMENETELMÄ V.1990 
KUNTA LAITOS- PUHDISTAMO- 	ASUK. ------------------------------------------------ 
PUHDISTAMO TUNNUS TYYPPI V.1990 TIIVISTYS 	STABILOINTI 	KUIVAUS 	VÄLIVARASTOINTI 
TORNIO 851 
KARUNKI 3100 02 KP 	KS 380 LK 
HAAPARANTA / RUOTSI 3100 99 RS 	AL 14740 
PELLO 854 
KIRKONKYLÄ 3100 01 KP 	KS 2700 G AK 
UTSJOKI 890 
KIRKONKYLÄ 3100 01 MK 	MI 310 
YLITORNIO 976 
KIRKONKYLÄ 3100 01 RS 	AL 2500 KT MU 
YHTEENSÄ 3735064 
PUHDISTAMOIDEN LEM 32 
--------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 
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la VESILAITOS 
YLEISTÄ 	 Vesilaitoksen nimi 	 i Sijaintikunta 	 Kunta nio 	 Laitos nio 
Vesilaitoksen postiosoite 	 Postinumero ja postitoimipaikka 
Vesilaitoksen johtajan nimi 	 P.in 
Vesilaitoksen omistaja Huoleht myös v emardailoksesia 
Oomake 3a VIEMARILAITOSI 
Omistussuhde 
 
Kunta, kunnalinen 	 Osakeyhtiö 	 Osuuskunta 	 Teolisuus 	 Erilislailos 
Perustamisvuosi 	 Hyväksytty yleiseksi vesi- ja viemärilailokseksi v. 19 
INVES- 
TOINNIT mk V. 1990 Vedenottamot ja puhdistamot. 
Vesijohdot, uudisrakentaminen mk 
Vesijohdot, uusiminen mk 
Vesisäiliöt ja pumppaamot mk 
Investoinnit vesilaitokseen yhteensä mk 
Investoinnit eritelään aina, myös uudisrakenta;ninen ja uusiminen eritelään toisistaan 
MAKSUT 
1.1.1991 n:. Vedenkulutusmaksu ... 	 . 	....... 	.. 	. 	... 	 . 	.. 	.... 	... 	. 	. _ 
Mittarimaksu ink j v 
Yksikko 	 Yksikköhinta 
Perusmaksu' ... 	... 	 _ 	 _—_. 	 _ __ — mk/v _ 
Littymismaksu mk/m2 tai i 
- Maksut normaalikolttaloa kohti (asvfnpinta-ala 100 m2, tontin pinta-ala 2 000m 	ja uedenkulutus 200 m~/uccs l 
lomakkeen täyltäjän nimi 	 1 P,:.-. 
VESISÄILIÖT 31.12.1990 Tilavuus yhteensä 
V. 1990 
Alasäiliöitä vedenpuhdistamola kpl!_  
Alasäiliöitä verkostossa kpl m 
Yläsäiliöitä 	 .. kpl m 
Yhteensä 31.12.1990 kpl  
Rak.v. 1990 i iavu,s 






V.1990 Palkat 	(sosiaali 	yms. 	kuluineen) 	................... 	.......... ........................... 	 mk 
Energia 	... 	 ... 	. 	 ....... 	 . 	 ...... 	. mk 
Kemikaalit 	 ... . mk 
Maksut muile vesitaitoksile mk  
Korot mk 
Poistot I 	 mk 
Muut mk 
Käytökustannukset yhteensä' ! 	 mk 
Kuslennukset eitehään aina 
TULOT 
V. 1990 I mk Kulutusmaksutulot 	 .. 	........ 	 ... 	... 	 ... 	. 
t✓itarimaksufulof mk  
Perusmaksutulot .. mk 
Maksut muilta vesilaitoksilta 	 ....... mk 
Littymismaksutulot 	. 	......... 	 . 	.... 	....................................... 
1 
mk 
Muut tulot. mitkä mk 
Tulot vuonna 1990 yhteensä' mk 
. Tulot eritelään aina 
VESILAI- Nimi 
TOKSEN 
VASTAAVA - 	- 
HOITAJA Koulutus 
31.12.1990 
Lääkintöhalituksen suosituksen mukainen pätevyys 	 on ei 
Pätevyysluokka' 	 a 	 b 	 ,c T d 	 e 
Vikotainen työaika vesilaitoksela tuntia 
Muut hoi:ajan 	 Vesilaitoksen nimi 
vastuula oievat 
vesilaitoksel 	 --- 	 - 
Veden käsitelviaitoksetia toimivan muun henkilökunnan lukumäärä heak. 
Vastaavan hoitaian pätevyys yhteensä 	 henkilölä 
. Ks. tä 	:.ot e 
VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS 
lb VESIJOHTOVERKKO 




Kunta nro 	 Laitos nro 
Verk ko 
nro 
LIITTYJAT 	 Linlyjämåcrä 
31.12.1990 	 \ierkkoon litettyjen kinteistöjen vakinainen asukasmäärä vesilaitoksen sijaintikunnassa 	 as 
Littyä: muussa kunnassa kun-,ar• .nim 	 Kunta nro 
':S 
as 




Poh;avet äa • 	 Pinlavet s 	 Yrneens2 
A OmiIra oltaroilta verkKoon pumpaltu vesimäärä 	 _ 
vuoden aikana 	 m 	 —m 
B Edelisestä muile vesilaitoksile (verkoi!le) myyty 
vesimäärä vuoden aikana 	 - 	 _ 	 m' - 	 m - 
C Muilta vesilaitoksila (verkoilta) ostetu vesimäärä 
vuoden aikana 	 n1' - 	 m- _ 
D Oman jakelualueen vedenkulutus yhteensä (= kohdat A-B 	 C) 
Oman jakelualueen vedenkulutuksesta tekopohjavettä  
Teolisuusveden osuus edelisestä (teolisuuslaitosten tuotantotoimi) 	 fl 	_i 
E Omalta jakelualueelta laskutetu vesimäärä (kunnan omistamien kinteistöjen veden- 
kulutus mukaan lukien)  
Tekopohjavesi merkitään pohjavedeksi 
VEDEN Vesilai;o sen (verkon) nimi Kunta nro 	 Litas ero  MYYNTI Muile vesilaitoksile 	 nro 
JA 0570 (verkoile) myyty 	 — 
V. 1990 vesimäärä 
. 	 m' 
mY 
m'' 
Vesilai:o~sen (verkon; nimi 	 Kunta nio 	 Laitos nr-. 	 Vero 	 \o-s n 
nro Muilta vesilailoksilta 	 n1 I (verkoil)a) ostetu 	 - 	 -- 	 - —~ 
vesimäärä 
VESI- 3;.',2.1989 	 Uudisrakennettu 	 Uusittu v 1990 	 Ka',)osla GOiS;cS'. 	 . ~. •< 	t9~ 3 
JOHDOT V. 1990 \ 	I990 
V. 1990 tvluoviputkia 	 n 	 _— 	 m 	 m 	_ 
Valurautaputkia 	 m 	_. 	 m 	r 	 _ _ rn 	 -- 	 -- 	 fl 	 rn 
Asbestisementliputkia. 	 - 	 .. 	 m 	 m 	+ 	 m 	- 	 •., 	 P 
Tunneleita 	 .. - 	 _-__-- m._ 	 - 	. 	 m 	 R_ 
Muita putkia 	 m 	 m 	Y 	 m- 	 m 
Putkia yhteensä 	 m 	 m 	- 	 m 	- 	 m 	 ii 
Pituuksin 	sisältyvät 	myös 	raakavesijohdot. 	Käytöstä 	kokonaan 	postetut 	tai 	uudela ma!eriaalila 	kor: . jt 	putket 	merle fac• 




LAITOS Lieteen määrä LIETE 
1 u) V. 1990 ° Käsitely 
Sijoitus 
VYH 34.03 
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2. VEDENOTTO JA KÄSITTELY SEKÄ VEDEN LAATU 
YLEISTÄ 	 Vesilaitoksen nimi 
Vedenkäsitelylaitoksen tai otamon nimi 
VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1090 









Vedenotamon toiminta-aika 	 Toimintapavien Ikm 	 Otamolta pumpalu raakavesimäärä 
m3/d 
Vesioikeus 	 Luvan päivämaärä 
Vesioikeuden lupa vedenottoon 	 m'/d 
Käsitelylaitoksen (veden pumppauksen tai puhdistuksen) kapasiteeti keskimäärin (gmit) 	 m'/d 
Vedenotamole on oikeus määrännyt suoja-alueen 
Toiminta-aikaa ei merkitä, jos otamo olut Käytössä vuoden jokaisena päivänä. 
Pintavedenotovesistän (Joki, järvi tms.) nimi 	 Vesistö 
pintavesi: 	 . 
Ra~kaveden otovesistön (joki, järvi tms.) nimi 	 Vesistö 
tekopohjavesi: 
Pohjavesi: 	 kpl kuilukaivoja : 	 kpl putkikaivoja : 	 kpl porakaivoja 




V. 1990 ei käsitelyä milään laitoksela Käsilelylaitoksen (otamon) nimi i käsitelään toisela 
käsittelylaitoksela 
(oman tai toisen Kunta 
vesilaitoksen) 
ienkäsittelyyn Kemikaali 
rtetyt kemikaalit  
s vesi käsitelään aklivihilijauhe 
;etta käsittelylaitoksela, aklivoitu vesilasi 
nikaaleja ei merkitä tähän)  
Vesilaitoksen nimi 
Kunta nro 	 Laitos nro 	 Oltamo nro 




ferrikloridi, Finn(erri 	 ; V 02 
hilidioksidi 	 ' V 08 	, 
hypokloriti 	 V 10 
kalkki, sammutetu 	 V 06 
kaliumpermanganaatti 	 V 13 





otsoni 	 V 11 
sooda 	 .V07 
muu, mikä 
Ilmastus 	 on 	 ei 
Selkeytys- vaakaselkey~ys SE 01 pystyselkeytys _ SE 02 menetelmä flotaatio _ SE 03 kontaktisuodatus SE 04 
muu, mikä 
Suodatin- __hiekkasuodatin  S U 0 1 antrasittisuodatin SU 02 
tyypp alkalinen suodatin SU 03 aktivihilisuodatin SU 08 
biosuodatin SU 07 ioninvaihtosuodatin SU 04 
sepelisuodatin kuiva SU 09 	 märkä ~tJ 	iU 
muu. mikä 
Kuiva - a re2,to,suus 
m' /v 	 °/o 
tivistys 	 koneelinen kuivaus 
lietelava tai alas 	 muu, nita 	 — 	 - 
viemäri — 	 -- -- --- 	 k< ,rkl:a - — - — 	 — 
vesislö 	muu ...ä 
' K,. tävtöohje 
Kunta nro Laitos nro Oliamo 
464 I 
nro 
Raakavesi Käsitelty vesi 	 Vesijohtovesi 




usten 	 keskiarvo 	suurin 1.kerta- ku- 	 I• 	 arvo 
määrä 	 tutkim.  
tutki- 
' musten 	 keskiarvosuurin I. keria- (luku- •	 arvo 
määrä 	 tutkim. 
Fekaaliset kaloformiset bakteerit . kpl/ 100 ml 
Kolitormiset bakteerit , kpl/ 100 ml 
Fekaaliset streptokokit . kpl/ 100 ml 
Heterotro(inen pesäkeluku 	.. 	. 	.. 	 . 	kpl/ml 
Arseeni. As hg/I — 	 — 
Elohopea . Hg hg/l 
Kadmium Cd Ng/I — 	 — — — — — 
Kromi Cr I'g/I — 	 — 	 — — 	 -- — -  
Lyijy. 	 .. Pb Ng/I — - — — — —  —  
Syanidi CN Ng/I — 	 — — — — 
Fluoridi . 	F mg/I — — _ 	 — 	 --_ — 	_ 	____- 
Nitraatti NOs mg/I _ — . --_  I 	 ~ —_ Nilritti 	 NO2 	mg/I . 
Alumini 	 . 	 . , .. 	Al mg/1 _ 
_ _ 	 — Ammomium 	 NH4 mg/I -----_ — _ —_i —. —_ 
Kloridi .. Cl mg/I _._i_. — 
--- 	' 	 --- Kupari 	 . Cu mg/I . 	-- 	 -- 	 ---- -. 	 -- . — - 
Manoöani 	 . 	. 	 .. 	 .. Mn mg/I . 	-. 	.  - -  
Rauta Fe mg/I I 	 — — 	 — 
Sinkki 	. Zn mg/I 
Kokonaiskovuus (tai Ca ja Mg) . . mmol/t - 	 —:- 	 .. _ _ I 
Alkaliteetti mval/I 1 __  
l Hilidioksidi 	, , 	 CO2 mg/1 
Permanganaattilulw 	. 	 . 	.. . 	KMnO4 mg/I -  




i 	 l - i- - - 	-- 
! _ 
Sameus 	........... . 	 .FTU 
Väri 	 ... 	 .... . Pt mg/1 
Vapaa kloori . Clz mg/I —  . _  _  _  - - - 
Kokonalakloori ..........C12 	mg/I _ 
— Haju ja maku (+ tai -) — 	 - 
— - Mineraaliöljy (- tai -) 	 .... .. — 
I, 
- 
Sulfaatti 	 . SO4 mg/I 
Happi °/o kylt ar osta 02 °/o —_ 	 _ 
Happi Oz mg/I i — - - 
Kokonaisfosfori P pg/I -- - -- 	.-- -- 	 — 
a-klorofyli 	 .. 	 ... I'g/I — 	 —_ - 
Kasvispl.bion assa 	 .. mg/I --- I 	 l 
Eh 	QleHäaaH mV 
Vesitutkimuksen suorittaneet laboratoriot 
mikrobiologiset tutkimukset — 	 - 
tys.kem. tutkimukset 
raskasme1atti1ulkimuksel - -  
muut tutkimukset  
465 VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS 	 VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1990 
3a VIEMÄRILAITOS 
YLEISTÄ 	 Viemärilaitoksen nimi 	 I Sijaintikunta 	 kunta nro 	 Laitos nro 
Viemärilaitoksen postiosoite 	 Postinumero ja postitoimipaiKka 
V~emarilaitoksen johtajan nimi 	 Puh 
Viemarilaitoksen omistaja 	 Huolehti, myös vesdaitoksesta 
(lomake la VESILAITOS) 
Omistussuhde 
Kunta, kunnalinen 	 Osakeyhtiö 	 Osuuskunta 	 Teolisuus 	 Erillslailos 
Perustamisvuosi 	 Hyväksytty yleiseksi vesi- ja viemärilaitokseksi v. 19 
INVES-
TOINNIT 
V. 1990 	 Jätevedenpuhdistamot 	 . 	 .. 	 . . 	 .. 
Viemärit, uudisrakentaminen 
Viemärit, uusiminen 	 . . 	 ... .... . 
Jätevedenpumppaamot 
Investoinnit viemärilaitokseen yhteensä 
Investoinnit eritelään aina, myös uudisrakentaminen ja uusiminen eritelään toisistaan 
MAKSUT 	 Käyttömaksu 	 Littymismaksu 	 tai 
1.1.1991 	 Jätevesimaksut 1.1.1991 	 mk/m3 i 	 mk/ m2 
Maksut normaaliomakotitaloa kohti 











Perusmaksutulot 	 . 
Maksut muilta viemärilailoksilta 
v'1uut tulot, mitkä 
Tu!ot yhteensä' 
Tulo! erneI1äan aina 
KÄYTTÖKUS- TANNUKSET 
V. 1990 Pa!kat (sosiaali- yms. kuluineen) 	 . 
Energia 	 .. 	. 
Kemikaalit 	 .. 	 .. 	 . 	.. 	. 
Maksut muile viemarilaitoksile . 
C. ö 
Ko rol 	 . 
U) 





° m Käyttö- la kunnossapitokustannukset yhteensä 






—  —  —~ 
Jåteverirnpuhdlslamo 	 VleI ,L. .los yh: .,~.,:i 
mk 	 mk 
mk 	 mk 
mk 	 mk 
mk 
mk 
mk 	 mk 
nk 	 mk 
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3b VIEMÄRIVERKKO 
YLEISTÄ 	 Viemärilaitoksen nimi 	 Kunta nro 	 Laitos nro 
Verkon nirni (toiminta-alue tai taajama) 	 Verkko 
n ro 
!_IITTYJÄT 
31. -i 2.1990 	 Verkkoon liletlyjen kinteistöjen vakinainen asukasmäärä viemarilailoksen silainlikunnassa 













VYH 34 05 
Pluus Uudisrskennetlu 	 Uf;~.•'.tu V. 1990 (m) 	 Piluus 
31.12.1989 \'. 	1990 (m)  	5i;ut5tiu/:a 	noillr 	.:~J,'!u 	 . 	 . 	 ~ ------po- ._. .. 	 •31.12.?. • 
Beloniputkia 	 n1 + 	 – r  
Mlioviputkia 	 m — 	 — 
Tunneleita 	 n  - -  - -  
ts1wita putkia 	 ro  
Putkia yhteensä 	 — 	 _ ''  _ . .  	 __. 
Lkavr;: :rrl; 	 Jvc_;'•n•...ec- 	 R 	jVesr: n 	u r. 
Pufkien j 	 d)unlinen 31.12. I4 : l .. 	 .. 	• 	 r,) 	 ni 	 nl .1 
Kaivoja korjatu 	 kpl 	 . Seka- I, jatefvesiviemälien piluudesl;t 	mwov 	 u 	belr i: 
r`'dww1sfn Si 	yvri mytis. painevo : nanl ja ^ad^ vcnviemärii. Pi avovieri~:;ir (ä 
Kävlöslä po~slu ,ern 	r 	~~~•.a ci.,ar 	 u.. u,..: 	 nL 	;.i;. 	, 	 ,r 	....  
Jäteveoe: johdetaan ;n55ä ve, - 
- - kossa 	olevale 	puhdisfamolle 
(täytä lomake 4) 
Jälov,7oE.• 	jol1C :'.a2`1 	IOi^ ^^,"n ihr 	 r::mi  . i  
verkossa 	olevale 	puhd. ,. 	! 	.• 
I;un.3 nio 	 La Ws ni r. 	 Pul 	 . 	Y.uornti 	•> i 
. m 1Cl 
Jk:•..otie 	jol,:elaan 	puhe:;la_- ....•,...r 	 V 	•.,.,• l matlomana vesistöön 
- 	 ------ 	 - 	 Kunrrrus 
Puhdi laroniloman )d n eden j)c.uorm.;  I 
U-lK -' 	 Kr r.onarslyppi' 	 ._ 	.. 	 Kotre• 	 -fri' 
kc/d 	 kq/d I' 
Jälekuorma arvioitu 
V5-... 	j.! )•:,;- ]nslopun l r tjaa: 










Kunta nro 	 Laitos nro 
Puhd.nro 
-- - - - - -- Tyyppi 
Vesistö 
KUORMITUS 
V. 1990 	 Omasta verkosta tuleva kuormitus 	 as 	 m /d 
Mui veO;kc. jolta tulee jåtevettä puhdisamole, nimi Kunta nro 	 Laitos nro 	 Verkko j nro as 	 m !d 
as 	 m'; d 
as 	 m /d 
as', 	 m3/d 
i 	 as 	 m~/d 
Jätevedenpuhdistamon kuormitus yhteensä v. 1990 	 as 	 m`!c 
i 
Puhdistamon ohi juoksutettin jätevesiä V. 1990 yhteensä 	 m- 
KEMIKAALIT 	 Jäteveden käsittelyyn Kemikaali 
V. 1990 	 käytetyt kemikaalit aluminisulfaatti tälä puhdistamola 
AVR 
ferrikloridi 




muu, mikä -- --- --- ----- 
Lietteen käsittelyyn 
käytetyt kemikaalit 	 kalkki tälä puhdistamola 	 - - - 
polymeeri 
muu, mikä 
N 0 ts n' O 
m F 





J 05 	 i 
J 03 





SAKO- 	 Sakokaivolietteen 	 Esikäsittely 	 I 
KAIVOLIETE 	 käsittely puhdista- 	 vätppäys V. 1990 	 mola 	 _ _ 	 _- 	 -- 	 ilmastus - I 
hiekan/rasvan poisto 	tasaus 
Lisäyspaikka 	 • - 	 --- - -- - 	 --- - 	 -- — 	 - -- — --- 
viemäriverkko 	 tuleva jätevesi — 	 — 	 — 	 --i nwu, snika 
lietteen käsittely 
Puhdistamole tulevan sakokaivolietteen määrä (arvio) 	 m3/v 
PUHDISTAMO- Lietteen käsittely Tivistys gravitaatio (lolaatio 
LIETTEEN koneelinen tivistys muu KÄSITTELY 
1 	
- ---- -  
JA SIJOITUS nti Stabiloi madätys lahotus 
V. 1990 kalkkistabilointi muu 
Kuivaus . suotonauha linko 
imusuodalin kammiosuodatin 
lavakuivaus - 	 -- 	 - 	 -- alaskuivaus --- 	- 	 - - muu 
Vålvarastointi silo alas 
lietekenttä muu 
Kompostolmattomana : Tilavuus Kuiva-ainetta Kuiva-a)nepiloisuus 
sijoitettu 	tai m3/v 	 tIv o/o käytetty liete -- -- — - - - 
Käytiö Maanviljely 	 Viherrakentaminen Yhdyskunl.jäleen kaato- 
paikka 
%  °/a 0/0 
• Erilinen lietekaatopaikka 	 • 	 Muu Yhtec e a • 
°/a % ; = 100 °io 
Kompostoitu Kompostoitavaksi vedyn lietteen 	 Kompostoitavaksi viedyn lietteen Kompostituotteen tiLavuus 
liete tilavuus 
	
- 	 kuiva-ainemäårk n 	/v 	 tiv i : m /v 
Käytö Maanviljely 	 . Viherrakentaminen Kaatopaikka 
% 	 0/o ro-. 
Muu 	 I Yhteensa - 
% - 	100 
JATEVEDEN- N mi 
PUHDISTAMON 
VASTAAVA 
HOITAJA 	 Koulutus 
V. 1990 
Suosilulcsen mukainen pätevyys 	 on 
Pälevyysluokka' 	 a 	 • b 	 • c 
Vikoittainen työaika puhdistamola 




Jätevedenpuhdistamola toimivan n uun henkilökunnan määrä 
Vastaavan hoitajan pätevyys yhteensä 	 ' henkilölä 
' Ks. täyttöohje 
ei 
d 	 e 
tuntia 
I:••nK~ 
VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS 
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4b PUHDISTAMOLIETE 





Kunta nro I Laitos nro 	 Pand.nro 
Kuiva-aine g/kg 
Hehkulusjaannös g/kg _ 
pH (H2O) 
Kokonaistyppi N g/kg _ 
Kokonaisfosfori P g/kg _ 
Elohopea Hg mg/kg _ 
Kadmium Cd mg/kg _ 
Kromi • Cr mg/kg _ 
Kupari Cu mg/kg _ 
Lyijy Pb mg/kg _ 
Nikkeli Ni mg/kg - 
Sinkki Zn mg/kg _ 
MUUT ANALYYSIT 
Kalium K g/kg 
Kalsium. . . .  	Ca g/kg 
Magnesium 	 . . 	 Mg g/kg 
Mangaani Mn mg/kg L 
Alumini Al g/kg - 
Arseeni . As mg/kg 
Boori B mg/kg L_ 
Koboltti Co mg/kg 1- 
Rauta 	 , 	, . 	, Fe g/kg _ 
Seleeni , Se mg/kg'L 
Vanadium . 	. 	, 	V mg/kg 
Orgaaniset halogeen.yhd. . . 	 AOX mg/kg L 
EOX mg/kg 
TOCL mg/kg L 
. Pitoisuudet ainemääränä kuiva-ainetta kohti. 
" Puhdis:amol eteen käytö maanviljelyssä, ympäristöministeriön, vesi- ja ympärislöhalituksen, lädkinlöhaliluksen antamat ohjeet; ympäristö-
ministenö ympäristönsuojeluosasto ohje 4 1991. 
T. imukser suorittanul iaboratorio: 
470 VATTEN- OCH MILJÖSTYRELSEN 	 VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 
la VATTENANLÄGGNINGEN 	 31.12.1990 
ALLMANT 	 Vatenanläggningens namn 	 Kommun 	 Kommun, nr Anlaggnin nr 
Vatenanläggningens adress 	 Postnummer och postanstalt 
Vat tenanlaggningens föreståndare 	 [Tel 
Vatenanläggningens ägare Sköter också avloppsaninggningen 
— 	 .j __j (blanket 3a AVLOPPSANLAGGN.) 
Vatenanläggningens ägare är 
Kommun 	  ^Aktiebolag 	 • 	 . Andelslag 	 Industri 	 Annan ägare 
Grundläggningsår 	 Godkänd som almän vaten- och avloppsanläggningar är 19 
INVESTE- I 
RINGAR 
AR 1990 Vatentäkter och reningsverk 	 .. i 
Nya vatenledningar mk 
Förnyade vatenledningar mk 
Vatenreservoarer och pumpverk mk 
Investeringarna sammanlagt nmk 
Investeringarna bör specificeras 
AVGIFTER 
1.1.1991 ~k/-13 Vatlenförbrukningsavgift 	. 	.. 	 ..... 	......... ... 	. 	 .... 	........ 
Mätaravgift 	 .. 	... 	..... 	. 	 .... 	. 	 . ..... 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	........ :/v 
Enhet 	 Enhetspris 
Grundavgift' 	 .......... 	 .. 	. 	 ..... . 	 - -- — 	 —  m /v T 
Anslutningsavgift' j 	 mk/m2 eler mk 
. Avgifter för et normalt egnahemshus (bostadsyta 100 m2, tomtareal 2 000 m2 och vatenförbrukning 200 m3/år) 
Blanketens ifyldes av I 	
rTI 	.  
VATTEN- 131.12.1990 	 I Volym smma'-•,;•,t 
RESERV-
OARER Lågreservoarer i reningsverket std l03 
ÅR 1990 I 
Lågreservoarer i ledningsnätet st n 	' 
Högreservoarer 	... SI 
Sammanlagt 31.12.1990 st, InJ 
Volym - 








Kompetens enligt med styr. rekommendation 
Kompetensklass' 	 a 
Arbetstid per vecka på vattenverket 
Andra vatenverk Vatenanlbggninoens namn 
som skötare är 
ansvarigför 	 L 1 
ja 	 L nej 




AR 1990 Löner 	Inkl. 	social- 	o.d 	I 	kostnader) 	 ................................ (~ 	 Y~ 	 )...................... ml' ____ __ 
Energi... 	....... 
Kemikalier 	 ..... n•J` 
Avgifter til andra vatenläggningar 
Räntor mk 
Avräkningar ml; 
Övriga I 	 mk 
Driftskostnaderna sammanlagt _ 	 mF, 
- Kostinader bor specifieras 
INKOMSTER ~ 
ÅR 1990 Förbrukningsavgifter 	.. 	 ..... 	 .. 	 .. 	 ... 	 .. 	 . 	 . 	 .. 	 . 	 .. . 	 .... 	 . 	 . 	 .. 	 .. 	 .. 	 I _  i 
m l 
Mätaravgifter 
Grundavgifter 	. nil' 
Inkomster från andra vatenanläggningar .... mk 
Anslutningsavgifter .... 	....... 	.......... 	 ............................................. mk 
Övriga inkomster, vilka mk 
Inkomsterna sammanlagt' rnk 






Annan personal på vatenbehandlingsanläggningen (antal) 
Kompotens för ansvarig skötare innenas av sammanlagt 	 personer 
. Se ilylninosanvisningen 
VATTEN- OCH MILJÖSTYRELSEN 
11b VATTENLEDNINGSNÄTET 
ALLMÄNT 	 Vatenanläggningens namn 
Ledningsnätets namn (verksamhetsområde) 
472 
VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING,!; ; 
31.12.1990 
Kommun, nr Antåggning, nr 
Lednings ,nåt, nr 
ANSLUTNA Anslutna inv. 
31.12.1990 Stadigvarande antal anslutna personer til ledningsnätet i den kommun där vatenanläggningen är belägen I st 
Antal anslutna i andra kommuner, kommunens namn 	 Kommun, nr 
-- 	 — 	 — 	 — 	 — st 
sl 
Antal anslutna sammanlagt st 
VATTENFÖR- Grundvaten • 	 Ytvaten 	 Sammanlagt A Från egen vattentäkt pumpad vattenmängd under m3 BRUKNINGEN året AR 1990 
B Därav 	til andra 	vattenanläggningar (ledningsnät) 	 3 i 	 3 roi' såld vatenmängd under året 	 . 	 .... 	. 	 — 	 m 	1- 	 m 	 • 
C Frän andra anläggningar (ledningsnät) köpt vatten- 
3 ', 	 j + 	 m3 mängd under året 	 + 	 m 	 + _.  
D Vattenförbrukningen inom det egna distributionsområdet (= punkterna A - B + C) 	 I il 
Andel konstgjort grundvatten av vattenförbrukningen inom det egna distributionsområdet m 
Industrivattnets andel (industriföretagets produktiosinniktning) av vattenförbrukningen 	 . H' 
E Debiterad vattenmängd inom det egna distributionsområdet (inkl. vattenförbrukningen i kommunens 
fastigheter) . 	 I 
Konstgjort grundvatten antecknas som grundvatten. 
KÖP OCH ; Vatlenanlåggningens (ledningsnätets) namn 	 Kommun, nr 	Anläggning, nr 	 Lednings-' Vatenmängd 
FÖRSÄLJNING nåt, nr At andra vattenan-  AV VATTEN läggningar (lednings 	 -I 	 1 	 ' 
ÅR 1990 nät) såld vatten- 
mängd 
I I  nn -` 
I 	 i I 	 I 	 i - 
Vatenanlaggningens (ledningsnätets) namn 	 Kommun, nr 	Anläggning, nr 	 Leoniacs- 	Vatenras n d 
Av andra valfenan- 	 nå!,rr 
läggningar (lednings-, 	 --- 	 i 	 — — 	 - 
nät) köpt vatten- 
mängd —!, 





3 t.12. 1989 	 Nybyggda år 1990 	 Förnyande år 1990 	 Ur 	bruk tagna 	 3 1. 12. t s I v år 1990 
Plaströr 	 -- 	 ---- m --- 	 .- .- ' + - — - m - 	 m i 
Gjutjärnsrör 	 m 	 m I+ 	 m - 	 m 
Asbestcementrör. 	 .. — 	 m 	 ro I + 	 m- 1, . 	 m  
Tunnel 	 m 	 m + 	 m { - 	 ni 
Andra rör 	 m 	 m l+ 	 m:- 	 ras t 
Sammanlaat 	 m 	 m!+ 	 m - 	 m 	 rna I 
Råvattenledningarna medräknas också. Ur bruk tagna ledningar och ledningar som ersatts av annat material antccn:1:; 
- kolumnen. De ersättande ledningarna antecknas i - kolumnen. 




Vatentaktens användningstid • 	I Antal användningsdagar 	 Från vatentäkten pumpad råvatenmängd i genomsnit 
mn/d 
Vatendomstolens tilstånd til 	 Vatendomstol 	 Datum för tilståndet 
vatentagning 	 mn/d 
Reningsverkets kapacitet (pumpnings- el. reningskapacitet), gdim ...... 	 !n3/d- 
—1 Domstol har faststält skyddsområde för vatentäkten 
• Fyls inte i om man har använt vatentäkten varje dag under året 
VATTEN 
TAKTEN ÅR 1990 
I Vatendragets namn (å, träsk el. dyl.) 	 Avrinningsområde 
ytvaten 	 i  
Vatendragets namn (å, träsk el. dyl.) 	 Avrinningsområde 
i konstgjort grundvaten: 	 • 
grundvaten: 	 l 	 st. ringbrunn I 	 st. rörbrunn l 	 st. borrbrunn 
Kommun, anläggning 	 Kommun nro Anläggning nro Täkt nro 
från en annan vatenanläggning 	 I 	 L , 	 _ , 
behandlas inte i reningsverk 
Reningsverkets (vatentäktens) namn Vatenläggningens namn — behandlas i et annat 
reningsverk Kommun -- Kommun nro Anläggning nro Takt nro 
Använda kemikalier 	 J Kemikalie Signum 	Mängd kg/år (Kemikalierna antecknas  inte i om vatnet be kol V 15 . 
handlas i et annat aktiverat vatenglas V 03  
reningsverk) aluminiumsulfat V 01____ 
ferriklorid, Finnferri V 02  
hypoklorit V 10 I 	 _ 
släckt kalk V 03 
kaliumpermanganat V 13 
----- klor - -  V 0 5 - - 
- V05 
 





någon annan, vilken 
Annan 	 Luftning behandling 	 r ..-- I Klarning- 
ja 
horisontal sedimentering — SE 01 nej -- — lamelsedimenlering - SE 02 metod flotation SE 03 kontaktfiltering SE 04 
någon annan, vilken l 	 _ 
Filtertyp sandfilter SU 01 antrasitfilter 	 -- SU 02 
alkalisk filter SU 03 aktivt kolfilter SU 08 
jonbytare SU 04 biofilter 	 SU 07 -- 	 — makadamfilter — torr I SU 09 	 våt SU 10 någon annan, vilken 
VATTNETS 
BEHANDLING ÅR 1990 
VATTEN- OCH MILJÖSTYRELSEN 	 4 3 	 VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 
2. VATTENTAGNING OCH BEHANDLING SAMT VATTENKVALITET 31.12.1990 
ALLMÄNT 	 Vatenanläggningens namn 	 Kommun nro Anläggning nro Täkt nro Lednings- 
	
H 	1 	 nål, nr 
Reningsverkets eler vatenläktens namn 	 Vatentäktens koordinater 
– I 	 I 	 I 	 I 	 i 	 I – 
I Torrsubslanshal 
m'/år I 	 - - 
maskinel torkning 
någon annan, vilken 
avstjälpningsplats 
någon annan, vilken 
Slammängd 
förtjockning 
Behandling 	 slamtorkbädd eler bassäng 
----- --- - 	 -- 	 avloppsledning ------- 
Deponering 	 I vatendrag 





N ÅR 1990 0 N 
F 
VYH 34.03r 
474 	 Kommun oro
l Anläggning nro Täkt nro 
Råvatten Behandlat vatten Dricksvatten 




























ningar sökning ningar sökning ningar sökning 
Fekala (o101orma bakterier 	, 	 st/ 100 ml 
KoliformA baktener 	. 	 st/ 100 ml —_ . 
—__ Fekala streptokocker 	. 	. 	 .. 	 . 	st/ 100 ml 
Heterotrofiske bakterier .. 	.. 	. 	 . 	.. st/ml _._ — 
Arsen 	 .. ... As µg/l 	 - 
Kvicksilver 	 . . 	 Hg pg/I 	. . 
Kadmium 	 Cd pg/I 	 - . . 
Krom (VI-värd) 	. . 	 Cr µg/l —._. 
Bly 	 . 	 . 	 Pb µg/I j- 
Cyanid 	 CN µg/I 
— 	 --- 	 - 	 ----- 
— 	 - 	 - 
- 	- 
-Ii 	- ---- 	 - - --- 
Fluorid 	 F mg/I _ _ 
Nitrat 	 NO3 mg/I 
I Nitrit 	.. 	 NO2 mg/I __ -- - 
Aluminium 	 , 	Al mg/I __.  
Ammonim 	 NH. + mg/I . 	. 
Klorid 	 Cl mg/I I 	 _ — 	i 
Koppar 	 , Cu mg/I t ___ 
Mangan 	 Mn mg/I i-... 
Järn 	 , Fe mg/I I 
Zink .. 	 . Zn mg/I ! .-__ l 
~_ Totalhårdhel (Ca och Mg) 	 mmol/I _ 
Alkalinil:t 	 .. urval/I .__ ~ 
Koldioxi 1 , 	 CO2 mg/I - 	 _ 	 __ 
. Permantlanattal 	 KMnO.t mg/I L 
pH... 	 ... 	 ... 
Elektrisk ledningsförmåga 	 mS/m 
- 
Grumlighet 	 . 	. 	 FTU i  _- 
Färg .. 	 ... Pt mg/1 ._ 
_----- 
-_ - 
Fri klor 	 C12 mg/I - 
Totalklor . . . . . . 	 C12 	mg/I 
Lukt och smak (+ eler -) 	 l  - 
Mineraluljor (+ eler -)  
Sulfat 	 SO: mg/I 
Syremättnad 	 ... 02 O/ 	 - 
Syre 	 02 mg/I 
Totalfosfor 	 P pg/I 	 .... 	 _. - 
a-klorofyl 	 pg/I 	 _ _. 
Växtplanktons biomassa 	 mg/I 	 ._.__ _ _  
Eh-potential 	 mV 
HHL:b-.1 T 	 'IL 
~ 	 I 	 I 
— 
- : -±J 
Til 
Laboratorierna som analyserat vattenproven 
mikrobiologiska undersökningar  
fys.kem. undersökningar  
tungmetalundersökningar 	 _ 
andra undersökningar . 	 — 	 _ 
VATTEN- OCH MILJÖSTYRELSEN 
3a AVLOPPSANLÄGGNINGEN 




Avlopasanlåggningens ägare år 
Kommun 
Gr und läggningsår 
475 	 VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 
31.12.1990 
Kommun 	 Kommun nr Anlåggninfl nr 
1 	 1 	 r 
Postnummer och postanstalt 
Tel. 
ISk61er också vatenanläggningen 
(blanket la) 
Aktiebolag 	 Andelslag 	 Industri 	 : Annan ägare 
Godkänd som almän vaten- och avloppsanläggning år 19 
INVESTE-
RINGAR 
AR 1990 	 Avloppsreningsverk .. . . 
Nya avloppsledningar ........ , . . 	 . . 	 I mI< ...................................... 
Förnyade avloppsledningar . 	 .... 	 . . 
Pumpstationer 	 mk 
Investeringar i avloppsanläggningen sammanlagt 	 mk 
Investeringarna bör specifieras, också nya och förnyade ledningar bör speciliceras 
AVGIFTER 	 Bruksavgift 	 Anslutningsavgift 	 eler 
1.1.1991 	 Avloppsvatenavgifter 1.1.1991 	 mk/m3 	 mk/m2 	 mk 
Avgiher för et normalegnahemshus 
Blanke lens ifyldes av 	 Tel. 
INKOMSTER 
AR 1990 mk Bruksavgifter 	.................... 	.. 
i 
Anslutningsavgifter ................. 	.... 	... 	............ ...............I mk 
Grundavgifter 	..... I mk 
Inkomster från andra avloppsånlåggningar 
Övriga inkomster, vilka mk 
Inkomsterna sammanlagt' mk 
' Inkomster bör specifieras  
DRIFT S. Avloppsreningsverk Avloaasanlåogningen sam- 
KOSTNADER mk rm.anlaol mk ÅR 1990 Löner (inkl. social- o.dyl. kostnader). 
Energi. 	 . 	. 	.... 	... 	. 	 .. 	 . mks mk 
Kemikalier .. I 	 mk 
l 
mk 
Avgifter til andra avloppsanlåogningar .... . 	... 	.. 	 .... mk  
Räntor I i 	 mk 
2 e Avskrivningar .  .... 	... mk 
v Övriga I 	 mk mk 
Driftskostnaderna sammanlag; mk mk 
' Kostnaderna bör specil-eras 
VATTEN- OCH MILJÖSTYRELSEN 
3b AVLOPPSLEDNINGSNÄTET 
ALLMÄNT 	 Avloppsanlåggningens namn 
Ledningsnåters namn (verksamhetsområde) 
476 	 VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 
31.12.1990 













Sladiovarande antal anslutna personer til ledninosnalet i den kommun där avloppsanläggningen år belägen • 	 si 
Anal anslutna i andra kommuner, kommunens namn 	 Kommun nr 
SI 
Si 
An:al anslutna sammanlagt 	 SI 
Längd, m 	 Nybyggda, m 	 Förnyade år 1990, m 	 Långc 
31.12.1989 	 V. 	 c 1990 	 i 	 : 	 12 1-90 nlodrade 	 andra metoder 	 ur bruk laoa 	 ' ..  
m 	 + 	 + Belonorör ... 	, - 
m 	 + 	 I+ Plaströr. ..... i ---- m 
Tunnel 	 m I 	 + ........ 	 ,+ ~ -- m 
Andra rör 	 m 	 • + 	 i + i 	 ~ m 
' 	 i m 	 + Sammanlagt . + 
Kombinerade system 	Avloppsledningar I Dagvalenledningar 
Ledningarnas fördelning 31.12. 1990 	........... I 	 m 	 m 	 m 
i 
in 
Reparerade brunnar 	 st 	 Kombinerade och avlopps ledningarnas (ördelning är 	plast % 	 betong  
Tryck-, ulopps- och dagvattenleoningar medräknas, men inte öppna avloppsledningar 
De ersatta ledningarna antecknas också som urbruktagna 
Avloppsvattnet leds Il) renings- 
verkt 	i 	detta 	ledningsnät 	((yl 
i blankett 4) 
Avloppsvattnet leds til elt an- 	Reningsverkets namn 
nat reningsverk 
Kommun nr 	 Anläggning, nr 	 Renings-I Belastning 
nr 
I 	 I 	 1
verk, 
i 	 I 
Avloppsvattnet leds orenal 	til 	Vattendragets namn Avr nninesc 	rece 
— vattendrag 
Belastning 
Del orenade avloppsvattnets belastning m-/c 
BS-' 	 i Tol.kväve' , Tot.foslor' 
kg/d kc/d  
Belastningen är beräknad 
Vatten- ocn miliöd~s;riklet fyler i cenna punkt 
VYH i4 .05r 
KEMIKALIER Kemikalier som använts 	 i Kemikal 







någon annan, vile 
Kemikalier som använts vid 	' 
slambehandlingen på detta 	 ' kalk avloppsreningsverk 
polymer 






















Kommun nr Anläggning nr 





BELASTNING 	 i 
ÅR 1990 	 Belastning från det egna avloppsledningsnätet 
Belastning från andra avloapsledningsnät 	 Kommun nr Anläggning nr 	 Lednings-I . nät nr 
I 	 I 
Reningsverkets belastning sammanlagt år 1990 















\'YH 3/. 06r 
4 7 8 	 I Kommun nr I Anlåggning nr IRc 
nr 
SLAM- 	 Behandling av slam 	 Förbehandling 
SKILJARE 	 från slamskilare 	 galer 	 tulning ÅR 1990 	 På reningsverket 
sandfång/fettayskijlning 	 utjämning 
Tilitörselpunkt 
avloppsnål 	 inkommande avloppsvaten 
i 	 I 	 någon annan, vilken 
slambehandling 
Mängden slam från slamayskiljare som kommit til reningsverket 	 m3/år 











I I  
för aerob stabilisering 
någon annan, vilken 
ÅR 1990 Avvatnings- i bandpress I centrifug 
metod ; vakuumfilter filterpress 
slamtorkbäd i 	 j torkning i bassäng 
någon annan, vilken 
i Melan lagring i silo i 	 j slambassäng 
l ~ slamtält någon annan, vilken 
Slam som deponerats , Volym Torsubstans Torrsubstanshalt 
eler använts 
okomposterat m3/år 1 t 
Användning 	 I Jordbruk 	 Grönområden 	 Avstjålpningsplals 
°/o 
Skild slamaysljålpniegsplats Någon annan, vilken ' Sammanlagt 
= 100 
Slamkompost Slamvolym tilför kompostering 
Slammångd (lorsubsians) 
kompostering m3/år 	i 
tillort 
t 
l Volym av färdig kompost 
m3/år 
Användning i Jordbruk I Grönområden ! AvstjalInirgsplats 
Noon annan, vilken  Sammanlagt 
°/ol = 100% 
AVLOPPS- 	 Namn 
RENINGS-
VERKETS 
SKÖTARE 	 Utbildning 
ÅR 1990 
Kompetens enligt rekommendation 	 ja 	 nej 
Kompetensklass' 	 ,. a 	 b 	 .^ c 	 r; d 	 II e 
Arbetstid per vecka op vatenverket 	 timmar 
Andra avlopps- 	 i Avloppsreningsverkets namn 
reningsverket, 
som skötaren är 	 - - 
ansvarig för 
Annan personal på avloppsreningsverket (antal) 	 pers. 




Antal 	 Medel- undersök. Största 
ningar värde 
Analyser som förutsäts  
I jordbruket" 
Torrsubstans......... 	 .. 	 . 	 ... g/kgL 	 ' 
Glödgningsrest . 	.. g/kg 
pH (H20) 	... 	 . 
Totalkväve 	.. 	. 	... 	 .... 	........ . 	 . N g/kg 
Totalfosfor . 	.. .. 	P g/kg 
Kvicksilver 	... 	. 	 . 	.. 	.. 	......... . Hg mg/kg 
Kadmium 	.. 	 ... 	... 	. 	. 	..... Cd mg/kg 
Krom 	..... 	 . 	. 	..... 	............... Cr mg/kg 
Koppar ... 	 .... 	..................... Cu mg/kg 
Bly 	... 	. 	 .... 	 ...................... Pb mg/kg 
Nickel 	.. 	........... 	................ Ni mg/kg 
Zink .... 	 ...... 	................... . Zn mg/kg i 	 I 
ANDRA ANALYSER 
Kalium 	............................... K g/kg~ 
Kalcium 	.. 	........................... Ca g/kg 
Magnesium 	........................... Mg g/kg 
Mangan 	.............................. M n mg/kg 
Aluminium 	............................ Al g/kg 
Arsenik 	.............................. As mg/kg 
Bor.................................. B mg/kg 
Kobolt 	... 	........................... Co mg/kg 
Järn 	................................. Fe g/kg 
Selen 	................................ Se mg/kg 
Vanadin 	.............................. V mg/kg! 
Organiska halogenerade föreningar ....... AOX mg/kg I I 
EOX mg/kg i 
TOCL mg/kg • 
Någon annan, vilken 
....... 	 ... 	 ......... 	 ..... 	 ..................... 
........................ 
............. 	 .................. 
. 	 ........ 
....... 	 .. 	 .......... 
... 	 .......... 	 ............. 
.. 	 .... 
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4b SLAM FRÅN RENINGSVERK 
	 31.12.1990 
Kvantiteten per torrsubstans. 
" Användningen av slam från reningsverk inom jordbruket; Anvisningar miljöministeriet, vaten- och miljölörvaltningen, medicinalstyrelsen; miljö 
ministeriets miljövårdsavdelning direktiv 4 1991. 
Laboratorle som utgjort undersökningarna: 
LIITE 























BS biologinen suodatus 
ES esisaostus 
JS jälkisaostus 
KP kemiallinen puhdistamo 
KS kemiallinen selkeytys 
LA lammikko 
M mekaaninen puhdistus 
MI maahanitueytys 
MK maaperäkäsittelylaitos 





TL kemikaalin lisäyksellä tehostettu lammikko 
PP 	purkuviemäri 





LKP erillinen lietekaatopaikka 
Tiivistys: 481 	 LIITE 1/2 
G gravitaatio 
F flotaatio 
KT koneellinen tiivistys 

























MU muu välivarastointi 
482 
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